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¡ S f l E i i y A D O R F R A N C E S , P E R E Í H 
I [ j R O S A , A N T E J L M O E E S P A Ñ A 
~soIa familia entre nosotros—dijo—que olvide lo 
"fío hay un̂  ̂ urgo una neutralidad tan difícil de mantener, 
^echo vuestra Majestad por los soldados de nuestro país" 
Con el Objeto de Exigir Una Reparación a Blasco 
Ibañez, Llegó a París el Vizconde de Eza 
Várela, director del periódico "La Monarquía", ha 
Bcmgn0 , intención de ir a Francia con el mismo fin, 
se cree que otros varios desafiarán al conocido escritor 
A- • Tnhre 22 tcuado las posiciones situadas al noí-
jíADRlD. f^remónial* acostumbra te y sur de esta T" 
8 
SESENTA MIL PERSONAS 
ESTAN SIN ALBERGUE 
EN LA CIUDAD DE 
NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 23. 
La AV. M. O i A. de Bowe-
ry, una do la« muchas institu-
ciones l>cncí'icas de la parte ba-
ja del East Side, iníormó hoy 
de que estas Navidades habrá 
e» New York sesenta mil per-
sonas sin hogiHr y trescientas 
mil sin trabajo. 
líos funcionarios de dicha 
sociedad dicen que en el trans-
cvdrso <le dos m ŝes el número 
de individuos socorridos por 
sus agencias, fué doble del re-
gistrado en el mismo período 
del año pasado, agregando que 
los departamentos de auxilios 
han trabajado doble que lo que 
trabajaron el año pasado en la 
atención y cumplimiento de to-
das las demandas. 
UNA P R O T E S T A CONTRA 
L A HUELGA OBRERA DEL 
F E R R O C A R R I L DEL NORTE 
Se recibió en Gobernación 
suscrita por la Cámara de 
Comercio del pueblo de Morón 
UN AGITADOR FUE CONDENADO 
A 180 DIAS DE ARRESTO 
ha pres 
"".̂ suV credenciales ei nuevo 
b=== I r francés M. Peretti della 
W ^ Ü ^ T t n discurso ante el 
zona 
e Larache no hay covedad". 
• /^^. iSrAifo í soVV gobierno, d 
LA RIFA ANUAL DE ARTICULOS 
DE CONSUMO EN NOCHEBUENA 
a esta nación para ra-' MADRID, diciembre 22. 
Francia en Madrid, el | Con motivo de proximidad de las 
Pascuas se han rifado ]/s siguientes 
artículos, propios para su consumo 
en esa festividad, habiendo ascen-
dido lo rifado a lo que sigue: 
25.770 cochinos, vendiéndose 
15.000.000 de participaciones. 
14.939 pavos, con 10.000.000 de 
participaciones. 
7.541 gallinas, con 5.000 
rindaaiJ % del 
1 ^^atiJScíorde asuntos políticos y co 
arte de hl JrmU del Ministerio de Negocios 
enlai- | S ca ha querido ¡facer resaltar 
cual eJ l E ialmente todo el valor que con-
académi; | 2 al sostenimiento y desarrollo 
tituída íH aV las relaciones an/stosas entre 
Por el i-virraní'ia v España, 
o ae I " " aiibos lados de los Pirineos 
medí» Hntetsa dos pueblos nobles y gene- particvpaoiones. 
n, l í l " » ûe a traTés de los siglos, han I 48.. 4 S,6 pollos. 
RESULTADO DEL SORTEO 
D E NAVIDAD QUE S E HA 
EFECTUADO EN MADRID 
Como es costumbre tradicional, 
las importantes "transacciones" 
despertaron el intesés general 
participaciones. 
48.545 turrones, con 1.000.000 
de participaciones. 
4.840 mazapanes, con 500.000 de j 
participaciones. 
EL LEVANTAMIENTO DE LAS 
TRIBUS DE ANYERA CARECE DE 
GRAN IMPORTANCIA 
TETUAN, diciembre 22. 
El levantamiento de las tribus de 
Anyera ha resultado ser mucho me-
nos importante de lo que se creyó 
que ha 
1 latín rJ ejercido mututa influencia ei uno 
León XinlEobre ''1 otro. 
el estudil "Unido con pasión a la idea de la 
latina, qi.| paz e' gobierno de la República, 
a Escritn-I üél intérprete de la djemocracia 
• surgió yl francesa, desea con todas las fuer-
nistas, 'Jzas después de la horrible tor-
Qbellecierojl menta en que Francia ha sacnfi-
clásico i J cado sin límites lo mejor de su 
los brerJ tangr.í para defender el patrimonio 
do Iatinif!i| de la humanidad, cada nación viva 
irdenal Gal dichosa y próspera dentro de sus 
da Púrpurllronteras. Ei pueblo francés ha su-
los méri'Jfrido demasiado para tener otras 
ribiendo J ambicie res. Tengo la seguridad de, al principio, no obstante lo cual es 
I que éite también es el ideal del causa %de considerable preocupación 
, en promJ pueblo espaüol, y en apoyo de esta | para el estado mayor del general 
latín, parí tesis tengo que declarar que los ! Primo de Rivera, Presidente del Di-
desiástlml representantes de España en la Li-
estableeerl fa de las Naciones jamás han rega-
esiástico dílteado ¿u apoyo a ios representantes 
existen 6o |tie Francia en el stVo de dicha aso-
ras de poj-1 ciación. donde España ha alcanzado 
'rII, porque I prontamente el puesto eminente 'a 
d se habiílpe ie daba derecho su historia glo-
i las expre-lriosa y la influencia que ejerce so-
iglesia Pelbre toJc un contingente joven que | Fsimer aviso. Una columna está al 
<nin tiempoles una promesa. mando del general Saro y encontró 
strado sal "Si han surgido dificultades en- pee1"3 resistencia por parte de las 
En el mercado de la capital de 
ooo de España, con motivo de la festivi-
con 3.000.000 de ^.Pascuas, se han vendido 
los siguientes productos: 
I rectorio Militar y Alto Comisario de 
1 España en Marruecos, quien está di-
riigiendo personalmente la campaña. 
Dos columnas, compuestas en su 
mayor parte de fuerzas de la Legión 
y de regulares indígenas, prepara-
das convenientemente, salieron in-
mediatamente para ese distrito al 
de la tre los dos paises, han nacido siem- tribua las cuales limitan sus activi-uee porio|pre de malas interpretaciones, y en! dades a tirotear los vivacs españoles 
;hos santMl disiparlas y evitarlas me ocuparé i üû anvtí ia 50? ; 
san Jerfai-lcon los mejores deseos- Es evidente | 
in latinistl 
cia, cuya 
ir también I 
y que ten-
io'nes. Sel 
a los qw 
m elogio y 
le una n* 
irghda udj 
Con el gran número de fuerzas 
concentradas ahora en Tetuán, des-
de la retirada española de Xauen, 
el General Primo "de Rivera ha po-
dido formar con suma facilidad va-
rias columnas volantes que reali-
zan las operaciones de castigo nece-
el benévolo apoyo úe Vuestra Ma-isaria8 ? ofrecen la debida protec-
jestad y la amable colaboración de iciÓ11 a lcys ferrocarriles de Tánger, 
eu gobierno facilitarán mi misión. I'Ietuan y Ceuta." 
"El presidente de la República! ĉ vxr.cs 
7 el gobierno francés me han encar- i PERSONAS 
gado comunique el testimonio de los 
sentim.tutos que experimentan por 
iiiue entre pueblos vecinos y amigos, 
cnandjc f.e comprenden bien sus 
propios intereses, dê e regocijar a 
vno lo que do feliz ocurra en el 
otro y entristecerlo cuando aj ami-




'i^Str'11681^ Real Personarque son los' MADRID, diciembre 22. 
•mismos del pueblo francés. No hay| E1 Primer premio de la Lotería 
«na so'a familia entre nosotros que i de Navidad, sorteado hoy, resultó 
olvide lo que, en el curso de una' lnuy repartido en esta capital, co-
neutralidad tan difícil de mantener ' rrespondiéndole una parte del mis-
ha hecho V\estra Majestad por mo a u;i dentista y otra "ai empleado 
nuestros soldados, y a la simpatía í4omán Alvarez, de la Compañía Na 
jue desde largo tiempo inspiró en 
rancia el carácter de Vuestra Ma-
cional de Teléfonos, hermano del 
•ex-diputado a Cortes don Melquíades 
íestad se ha unido "desde Entonces ^lYarez- También se sabe que parte 
«i sentimiento de gratitud". • ide dicho premio correspondió a un 
El Rey contestó con tin breve ciudadaI10 iuglés> secretario de una 
«scurso expresando sus deseos compañía, de cemento y que también 
engratidecimiento para Francia y tocó ia suerte a un señor de apelli-
Prometiendo al Embajador el con- do Qiuntana, quien murió el viernes 
jurso de España para el cumpllmien- último dejando a su familia en si-
to de bu mioiA- tuación muy apurada. misión. 
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Los premios restantes han tocado 
en Alicante, Almería, Barcelona y 
otras grandes ciudades. 
El importe total de los premios 
que correspondieron a Madrid as-
cienda a 18.000.000 de pesetas. 
Acunes en ÜaVrnppoa fo -i-f ^ LA CORRIDA A BENEFICIO DEL ^ mafiana Pn facilltado AGUINALDO DEL SOLADO EN 
niaf.íft * ,a en Ia oficina de infor- •oaunüT.ox:^ 
Ul%ZlSne la Presidencia." dice": 
novedad 0nental-—^ han ocurrido 
S ^ Z S ?c5idental---,ai General 
~ ^ J ^ _ a Laucien habiendo eva-
^ ¡ p E N A 400 LOS CASOS asi|"7£0a 
DE FIEBRE TIFOIDEA 
EN NEW YORK 
:Kl0EuT̂ QYORK' Diciembre 22. 
foidea I nuevos casos de fiebre ti 
P̂artameato h ^ .Jayer y lloy al ̂  cional I I , Marcial y Pablo Lalanda 
110 ahora 1̂ J l ? _ a m d a . d ' . a s c e ü d i e n | y Villalta. 
Todjs los diestros estuvieron tra-
bajadores y voluntariosos, sobresa-
liendo Nacional I j . que fué obj'eto 
de grandes ovaciones ^ recibió una 
oreja. 
BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 22. 
En ta plaza de toros de esta ciu-
dad se celebró ayer la corrida a be-
neficio del aguinaldo del soldado, 
numerosísimo público, 
aron reses de Montoya que 
resultaron buenas. 
Barreras rejoneó superiormente 
uno de los bichos, siendo ovaciona-
do. 
Los restantes toros murieron a 
maups de Torquito, Nacional I, Na-
Primer Lote: 1 5.7 7 0 cajas cer-
veza "LLAVE", con destino al 
Hotel "BRISTOL". 
Segundo Lote: 1 4.9 3 9 cajas 
Champagne "MORLANT" y 
"DÜB0NNET" adquiridas para 
el Gran Cas no. 
Tercer Lote: 7. 5 4 1 Victrolas y 
Discos "VICTOR" de la casa 
Vda. de Humara y Lastra, de 
Riela, 85 y 87. 
Cuarto Lote: 4 8.4 8 6 Neveras 
"BOHN SYPHON" recomenda-
das por S. M. el Rey como las 
mejores, vendidas por Antonio 
Rodríguez, Cienfwegos, 18 
al 22. 
Quinto Lote: 4 8.5 4 5 juegos in-
teriores de señora para 'EL EN-
CANTO", el gran establecimien-
to comercial llamado en Madrid 
"la casa de las novias." 
Sexto Lote: 4. 8 4 0 cajas del fa-
moso y acreditado "JABON 
CANDADO" de la gran fábrica 
de CRUSELLAS Y Co. 
Séptimo Lote: 1 0.4 5 5 cajas si-
dra "EL GAITERO" para el 
consumo del mes de Enero. 
Octavo Lote: 1 9.4 5 4 objetos de 
arte para la renombrada joyería 
"LA CASA QUINTANA". 
Noveno Lote: 1 4. 6 4 0 cajas gi-
nebra aromática de "WOLFE" 
pedidas para el mes de Febrero. 
Otros dos Lotes importantes fue-
ron: 
1 5. 7 6 9 ruedas de cigarros de 
la gran fábrica "FAR-
TAGAS". 
1 5. 7 7 1 cajas de tabacos 'TAR-
TAGAS DE PARTA-
GAS". 
El Secretario de Gobernación 
dijo a una comisión de colonos 
que haría reanudar el tráfico 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer copia certificada 4e 
un acuerdo de la Cámara de Comer-
cio de Morón, por el que se formu-
la la más enérgica protesta contra 
la actual huelga de los obreros del 
Ferrocarril del Norte de Cuba. 
La Directiva de aquella corpora-
ción dice que no hay derecho a de-
cretar seis paros en breve período a 
una compañía cubana, que ofrece a 
su personal buenos jornales y buen 
trato, y tefmina pidiendo la actua-
ción del Gobierno para dar fin rápi-
damente al conflicto. 
COLONOS EN GOBERNACION 
Una Comisión de colonos del mis-
mo término de Morón visitó ayer al 
Secretario de Gobernación, para pe-
dirle también la adopción de medi-
das. 
-El señor Secretario les contestó 
que estaba dispuesto a hacer reanu-
dar en breve el tráfico de trenes. 
MOLIENDO 
Han reanudado su molienda los 
centrales "Najasa", "Ciego de Avi-
la", "Lugareño" y "Senado". 
AGITADORES CONDENADOS 
Por el Juez Correccional de Mo-
rón fué condenado ayer a ciento 
ochenta días de arresto el súbdito 
español José Fondevilla García, acu-
sado de haber Inducido a la huelga 
a los obreros del central "Adelai-
da", y haber hecho resistencia a los 
soldados que procedieron a su de-
tención. 
El mismo Juez condenó también 
a iguales penas a Quintín Orihuela 
Montejo y Néstor Agüero Quesada, 
Inductores de la huelga decretada en 
el central "Velazco". 
Está dispuesta la detención de 
otros tres individuos, que coopera-
ban con Montejo y Agüero, en su 
campaña ag'^jÉra. •> 
E L CENTRAL "FLORIDA" 
Ayer empezó a moler el tren cen-
tral "Florida", ubicado en Cama-
gSey De Esmeralda a dicho central 
no hay actualmente servicio de tre-
nes, debido a la huelga del Ferroca-
rril del Norte. 
Se Declaró un Incendio Ayer 
Noche en Los Talleres de 
la Havana Central 
Se quemaron siete fragatas 
retiradas del servicio, una 
llena de latas de pintura 
En los talleres que en Luyanó po-
see la Havana Central, sitos en Lu-
yanó y Línea, se declaró anoche a 
las 11 y media un incendio que des-
truyó totalmente siete fragatas, 're-
tiradas del servicio, una de ellas lle-
na de latas de pintura. Los vigi-
lantes de los Ferrocarriles Unidos, 
164 J. Flores, 91 J, L. Rodríguez, 
y 90, M. Bustamante, se constltuye-
mn en el lugar del incendio avisán-
dola los bomberos. Acudieron las 
bombas y carros escaleras de Jesús 
del Monte y de Magaon y des-
pués de haberse quemado casi por 
completo las siete fragatas, quedó 
extinguido cerca de la una • de la 
madrugada. 
El capataz del taller, Angel Uria-
guera que reside en dicho \ taller, 
declaró que ignora como se inició 
el fuego, que supone causara una 
chispa del horno de carbón, propie-
dad de la compañía que allí existe. 
El sereno del departamento de Eco-
nomato, Manuel Ortiz, declaró que 
vió fumando, cosa que está termi-
M A S I M P U E S T O S . N O 
IRCI XSCRIBIR el esfuerzo a la construcción <le la gran ruta 
central y terminarla en el más corto plazo posible, no son, 
a juicio nuestro, las únicas bases esenciales para llevar ade-
lante, con provecho y satisfacción del país, el gran empeño nacio-
nal de unir por carretera los dos extremos de la República. Es me-
nester asegurar el éxito económico y social de la obra, atendiendo 
a otros particulares no menos importantes, de los cuales tratare-
mos brevemente 
En primer lugar, es preciso que la carretera central no se con-
rierta en una nueva carga para el país, en un gravamen para su 
riqueza, su producción y sUS clases sociales todas, en vez de cons-
tituir, como es indispensable que sea, un factor poderosísimo de 
abaratamiento de la vida y de bienestar. La carretera central, sin 
perjuicio de que con el tiempo mejorara las .condiciones generales 
de la Nación, se convertiría en un pesado fardo para la genera-
ción actual, si hubiera de construirse a base de jiuevos impuestos. 
Pretender llevarla adelante mediante el plan de nuevas exacciones, 
fácil, desde luego, pero que conspira contra los fines perseguidos 
al emprender la obra, es concitar contra ésta la mala voluntad do 
la República entera y convertir en motivo de expoliación inmediata 
lo que debe ser fuente de beneficios para la comunidad. Una base 
que debe establecerse como condición "sine qua non", es que cons-
trucción de la carretera central no debe ser sinónimo de creación 
de nuevas gabelas. Si ello fuere Indispensable, sin vacilar aboga-
ríamos por que la obra no se llevase adelante sino cuando el país 
estuviese más aliviado de las cargas que sobre él pesan actual-
mente y se hubiesen reducido las partidas que en el Presupuesto 
Fijo sie consignan para intereses y amortización de las deudas na-
cionales. Nuestro criterio sobre el asunto es tan radical y tenni-
nante, que ni siquiera podemos aceptar la idea de que la cons-
trucción de la carretera central se utilice como pretexto o motivo 
para no suprimir el impuesto del cuatro por ciento. E l DIARIO 
DE LA MARINA, compenetrado con las aspiraciones y las necesi-
dades de nuestras clases mercantiles, ha abogado tenazmente, adu-
ciendo razones tan numerosas como incontrastables, por la supre-
sión del antipático, corruptor, poco productivo y dañoso impuesto 
de referencia. Informes que ñus merecen el mayor crédito, nos 
permiten abrigar la esperanza de que el Congreso, atendiendo nues-
tras reiteradas demandas y excitaciones, se dispone a derogarlo. 
Será éste un triunfo del buen sentido, de la justicia y de los sanos 
principios de una política económica hábil y constructiva. El DLl-
RIO considerará como un éxito suyo muy legítimo, la supresión 
del impuesto y se opondrá a cualquier plan encaminado a dejarlo 
en pie. De manera que no sólo nos negamos a admitir la idea de 
que la carretera ha de construirse a base de impuestos nuevos, 
sino que consignamos nuestra opinión clara y rotunda en contra 
de cualquier intento de tomarla como justificación para soste-
ner el ya mencionado cuatro por ciento. 
Claro está que si la carretera ha de terminarse en breve pla-
zo, condición que estimamos esencial, exigirá el gasto inmediato de 
los varios millones de pesos que, sin duda, costará la obra. Este 
dinero ha de obtenerse de alguna parte, porque graciosamente na-
die ha de realizar el trabajo, desde luego. 
Tomarlo en su totalidad, íntegramente, de los ingresos de los 
tres o cuatro nños que se Inviertan en la ejecución de la obra, 
obligaría a mennar considerablemente las partidas consignadas o 
que deben consignarse para otros servicios, medida inaceptable por-
que es imposible dejar indotadas atenciones urgentes/Va que, cOmo 
liemos dejado establecido en un artículo anterior, la carretela cen-
tral, por importante que sea, no es la única necesidad a que debe 
atenderse. A Juicio nuestro, el plan más eficaz, más viable y me-
nos oneroso, consistiría en levantar fondos especialmente consig-
nados para la construcción de la carretera, aplicando a amortizar-
los y abonar sus interese», una cantidad fija anual, que se consig-
naría en presupuesto. Los ingresos actuales del Tesoro rinden un 
superávit considerable y el impuesto del uno por ciento es lo su-
ficientemente productivo, para que de ellos se pueda tomar una 
cantidad determinada cada año, comprometiéndola exclusivamente 
para liquidar el costo de la obra. Esta debiera contratarse con 
una compañía, bien pagándole con los fondos levantados los tra-
bajos a medida que,vaya ejecutándolos, o bien liquidando a plazos 
anuales convenidos la deuda que con ella se contraiga, si la mis-
ma compañía constructora adelanta el dinero, entendiéndose que, 
en los mencionados plazos, se incluirá el pago de los intereses del 
dinero anticipado. Un plan como este aseguraría la rápida eje-
cución y terminación de los trabajos sin necesidad de nuevos gra-
vámenes para las clases contribuyentes ni de alteraciones intole-
rables en el presupuesto. 
El contrato con una compañía resulta indispensable para ase-
gurar la continuación ininterrumpida del trabajo sin dejarlo a 
merced de los vaivenes de la Secretaría de Obras Públicas, fre-
cuentes a causa de los cambios de Secretarios, de las presiones de 
la política o de la ingerencia de cualesquiera otros intereses que 
quieran inmiscuirse en el asunto por tal o cual motivo mientras 
!a obra esté en vías de ejecución. Un contrato bien hecho, con 
todas las garantías, significa un compromiso de carácter civil, una 
seguridad de que la obra no se desviará del plan original trazado 
para la misma y una garantía de que se ejecutará dentro del plazo 
que se fije. E l estado, por medio de la Secretaría del Ramo o de 
cualquiera otra entidad creada especialmente al efecto, se limi-
tará, puesto en marcha el asunto, a vigilar la ejecución de los tra-' 
bajos, exigiendo el cumplimiento de los requisitos estipulados, y 
a recibir la obra y pagarla en la forma convenida. De esta ma-
nera podremos tener la carretera central trazada por donde deba 
ir, bien construida y terminada pronto, sin quebrantos para na-
die y oon beneficio para todos. 
CUATRO CASAS FUERON 
QUEMADAS D E MADRUGADA 
EN SANTIAGO D E CUBA 
Las casas estaban aseguradas 
y por las confidencias de la 
policía, se cree intencional 
UNA COMISION A PEDIR QUE 
MUELA EL "LIMONES" 
C U B A E N \ í L I G A D E L A S N A C I O N E S 
La sociedad de las naciones es un admirable esfuerzo de la 
civilización para librarse del repugnante influjo de la fuerza 
que viene pesando en el mundo sobre todo afán de justicia 
¿Será posible que en Cuba haya 
todavía quien ignore lo que es y re-
presenta la Sociedad de las Nacio-
nes? 
res; 1.a Humanidad, dolida ante los 
escombros de bellas ciudades en rui-
nas, sintiéndose culpable de la per-
petración de aquel gran crimen co-
No lo sé. Pero esta ignorancia, ab-j lectivo, acogió la idea vilsonianc con 
solutamentí injustificable, merece| unánime y consolador entusiasmo, 
menos censuras que el conocer la Una Sociedad de Naciones, una 
Vendrá a entrevistarse ron 
la comisión de liquidación 
bancaria y con Regüeiferos 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Dic. 2̂  
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la madrugada de hoy un vio-
lento incendio destruyó cuatro ca-
cas propiedad de Luis Dagneses en 
la prolongación de Cristina, lugar 
conocido por "La Calera". 
Por indicios y confidencias de la 
policía se sospecha que fué inten-




SOLICITANDO QUE MUELA EL 
CENTRAL "LIMONES" 
LIMONAR, Diciembre 22. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy embarcó para esa una comi-
sión representando a la Industria, el 
comercio y el trabajo, integrada por 
el doctor Diego Sosa, Presidente del 
Ajluntamiento; José López, Conce-
jal; Delfín Castañedo, Rossendo 
García, Padre Viera; doctor Pedro 
Ramos y otros. Van a entrevistarse 
con la Comisión Liquidadora del 
Raneo Nacional y con el doctor Re-
güeiferos, para exponer los moti-
vos de la Imperiosa necesidad que 
existe de que muela esta zafra el 
"Central Limones", único medio de 
evitar la miseria y ol hambre en 
que quedarían millares de infelices 
trabajadores y la total ruina de los 
colonos y el comercio, lo que daría iu 
gar á sucesos lamentables. El pue-




EXAMENES DE MUSICA EN 
CAMAGUEY 
CAMAGUEY, Db/Lerabre 22. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Han terminado los brillantes exá-
menes del Instituto Musical que diri-
gió el laureado maestro señor Félix 
Rafols, que fueron presididos por el 
Director del Conservatorio Nacional se 
ñor Hubert de Blanck. 
Los ejercicios comenzaron, el pa-
sado jueves, rindiéndose una extraor-
dinaria llabor superior a otros años, 
pues que hubo 250 examinados. 
Ha sido muy felicitado el Maestro 
Rafols. 
Eir el tren de esta tarde ha erabar 
cado para osa capital el señor Hu-
bert de Blanck. 
PERON. 
Corresponsal. 
SE IMPEDIRA QUE MONSEÑOR 
BONEO ADMINISTRE LA ARCHI 
DIOCESIS DE BUENOS AIRES 
EL SEGUNDO CONGRESO NACIO- nantemente prohibido a Uriaguera. 
NAL DE MUJERES DE CUBA 
Los trabajos de organización 
El chauffeur del carro escalera 
del Cuartel de Magoon, Gabino Be-
, tancourt, fué asistido de principio de 
ê̂ 'asfixia en el carro ambulancia de 
Segundo Congreso Nacional de Mu-j ̂ g o ^ par el Dr Broderman. Se 
ignora la cuantía de las pérdidas su-
fridas. 
Las fragatas quemadas por estar 
J^el número total de enfer-
36 ̂ htvaron S casos", 
)nia 
S i n ^ 0 8 « O T E M 
ARGADOS PARA COBRO DE 
UNA DEUDA 
f^mtlZ ?ei un mail(J 
?e,ah U ojjf1 Tribunal Supremo,: mañan:i 
LarSado hov pn8,' la justicia ha ein. rizanuc 
êin .̂ varL lancl Mr- Arthur P :te de \ 
!>8 ^ 2O0V0Unaftdros ^ óleo *y¿m**l6l**. 




M E VA EMISION DE OBLIGACIO-
NES DEL TESORO DEL 
POR CIENTO 
jeres de Cuba, adelantan con ranidez 
y buen éxito. 
A fi. de recaudar fondos para el 
mismo, el 4 cíe enero próximo, se . 
celebrar; un hermoso y atrayenio n,8ervible8' son aprovechadas por la 
festival en los jardínjs, amabJemen, comPania únicamente por el hierro 
te cedidos al efecto, de la gran cer-¡1ue contienen que se funda de nuevo 
vecería "La Tropical", cuya pinto-
existencia de la importante Institu-
ción ginebrina y apreciarla con un 
un cierto dejo desdeñoso, como se 
aprecia algo ineficaz y utonico. 
Porque todo cubano debe pensar 
que sí la Sociedad de las Naciones 
Liga en la cual figuraran todos loa 
pueblos civilizados y cuya bandera 
fuese una bandera de paz, tenía que 
provocar el aplauso de todos loa 
hombres conscientes. 
Y, aún antes de discutir, los tér 
no existiera, sería preciso inventar-j min0s dei Tratado que puso fin a la 
guerra, las Naciones aceptaron, casi 
sin debate, los principios que el 
gran demócrata americano les some-
tió bajo forma de Pacto y que cons-
tituían la basa y la esencia de la 
la . 
^Recordemos el lugar preferente 
que ocupó en el cerebro evangélico 
de Wilson la Idea de esta Asociación 
resca situación junto al río Almen-
dares, es bien conocida. 
La comialón encargada de pre-
CINCO parar la espléndida y agradable fies-
ta, está formada por distinguidas 
damas de esta sociedad. Presidía 
MADRID, diciembre 22. 
La Gaceta de Madrid publicó esta 
(Continúa en la págr. 25) 
ración Internacional y de instituir 
fórmulas jurídicas de virtualidad 
bastante para hacer cada día más 
, imposible la aparición, en phfca era 
DLnUJLtlUN ULL aAmU rAUKtldel Derecho, de ese síntoma de bar-
barie que se llama guerra. 
de pueblos libres, con el objeto demande Organización que hoy fun 
realizar una amplia labor de colabo-i dona en la graciosa cindad que re-
presenta el espíritu francés de la 
Suiza republicana. 
Habana, dic. 22 de 1924, La Humanidad, espantada cuando i 
Excm-o Señor Dr I Rivero , todavfa la tierra de ]a£j tumbas apa-
la señora Pilar Marión de Menén-l Director del DIARIO DE LA M ^ R I - L ^ removida de fresco en los cam-
1 pos de Francia y de Bélgica márti-
Ciudad. 
dez y entre las vocales figuran las NA. 
señoras Rosa Castro, viuda de Zal-
& > 
BU»*' 
un Real Decreto auto-
la emisión de obliga-1 do; María Moltalvo de Soto Nava- Mi distinguido amigo: 
"del Tesoro por el impor-jrro; América Rivero de Domínguez; Me es grato comunicar a usted y 
255.093.000 pesetas, amor-1 Isabel Curtís de Collazo; Amelia a su vez rogarle tenga ]a bondad 
4 años, a partir de la : Martínez Ibor de García Vélez; Ce-j disponer se haga público por medio 
i emisión, con el interés | cilla Cepiero de Ramos; Rafaela Me-jde ese periódico de un muy digna 
lu'/n1"* SaIdo touiXT111^3111611'' del cinco por ciento v el plan de | deros, viuda de Fernández, las se-j dirección que según cable que he 
taré ff aban Pendiem i * '879 ' smortización del uno por ciento a ¡ ñoritas doctora Guillermina PorteIa| recibido del Ecxmo. y Rvdmo. Se-
Hein, IUado Por Mrq p Un pa su vencimiento en primero de enero ; O'Reilly y vanas más, no menos en-: ñor Obispo diocesano, desde Roma, 
Empire t v J 1 ! * Noyes UJ 19^9. tuslastas. leí Santo Padre por su mediación 
rust Co-. en i- El programa del festival se pre-l bendice al Clero y fieles de esta dió-
103 referidos 1 EL GENERAL GOMKZ JORDAN A para con el mayor cuidado, y consta-! cesls. 
GainjlQ «iu»» v/t ^Ua(Iros l l a y i REGRESARA HOY A LA jA de multitud de números tan in- Anticipándole las gracias y 
r un °r-0uSh evmü1100'000: un i PENINSULA 
leinze 
Ent, 
r̂ ugn alnari * un
'lOoon 0l,verinan iu^,?" $12'000; I IETUAN. c 
ciiv,; ^ así com̂  ^^Preciado en 
i0 P^io B e » un /ules Bretón 
en $5,000. 
rá  ltit   er s t  i -j tici le l s i s  con 
teresantes como origimiles, para eu-l la reiteración de mi mejor voluntad, 
tretener gratamente la mayor parte' muy atentamente qneda de usted 
El General Gómez Jordana, vocal i de las horas del día. sin duda que'afectísimo amigo. 
la fiesta habrá de alcanzar un re-j Doctor Alberto MENDEZ. 
(Continúa en la pág. 23) 1 sonante éxito, i Gobsrnador Ecco. s. P. 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
Los que no creen en nada, los 
"hombres prácticos", los que sólo 
se convencen de la existencia de las 
cosas cuando estas cosas preentan 
un exterior tangible v visible al 
acto menos sutil y a la vista más apa 
gada, los que no son capaces de ver 
el alcance de una idea antes que es-
ta idea tome forma de objeto ma-
nejable o bien de valor cotizable en 
pesos y pesetas, sonríen con aire de 
buenos Señorea Indulgentes y desde-
ñosos cuando se les hablia de la socie 
dad de las Naciones. 
Con dichas excelentes personas yo 
no discutiría, limitándome a aconse-
jarles que, en uno de estos veranos, 
cambien la Inversión de sus tres o 
cuatro meses de viaje, y, en vez do 
mecer dulcemente sus felices exis-
tencias al compás de infernales 
jazz-bands o al ruido amable de la 
BUENOS AIRES, diciembre 22. 
Según "La Razón", si el Obispo 
de Santa Fé, Mons. Boneo, intenta 
fungir de administrador apostólico 
de la archidíóceeis de Buenos Aires, 
el Gobierno argentino tomará medi-
das para evitarlo. 
Agrega este periódico que el Go-
bierno dirigirá una nueva nota a 
Mons. Boneo insistiendo en que 
someta a la, consideración del Esta-
do argentino las credenciales que le 
remitió el Papa Pío XI. 
Por otra parte, dice también el 
referido periódico que Mons. Bo-
neo seguirá haciendo caso omiso de 
las exigencias del Gobierno argen-
tino, agregando que circula en los 
I círculos eclesiásticos el rumor de 
que Mons. Boneo cree Inevitable la 
separación de la Iglesia y del Es-
tado en la Argentina. 
Es más: se asegura que, a pesar 
de estimar el Fiscal general que 
Mons. Boneo es susceptible de ser 
castigado con arreglo al Código pe-
nal, por ejercer funciones apostóli-
cas sin «1 consentimiento guberna-
mental, vendrá en breve a Buenos 
Aires, desde Santa Fó, para tomar 
posesión de su cargo. 
"La Razón" asegura que, de he-
cho, el prelado ha ejercido ya las 
funciones de su nueva dignidad ex-
pidiendo una circular, leída ayer en 
todas las iglesias de Buenas Aires, 
en la que, so pena de expulsión, se 
prohibe al clero publicar o Inspirar 
artículos periodísticós sobre temas 
de disciplina y prácticas eclesiátüi-
cas. 
LOS FRANCESES NO PARECEN 
DISPUESTOS A EVACUAR EL 
AREA DE POLONIA 
(Cont)núa en la pág. 25) 
PARIS, Diciembre 22. 
Las probabilidades de que el área 
de Colonia sea evacuada por los alia-
dos el 10 de Enero, de acuerdo con 
las disposiciones del tratado de Ver-
salles, se han reducido, según se 
cree en los círculos oficiales france-
ses, a causa del informe ordinario 
semestral de la misión interaliada 
de control militar en Alemania. 
Se tiene entendido que ese infor-
me confirma las noticias especiales 
que se habían recibido acusando a 
Alemania de persistir en sus arma-
mentos, lo que es conlrario a las 
provisiones del tratado de paz. 
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M o n u m e n t o s ffispano-Americanos 
^Es el Arte, aplicado a la Historia, 
un elemento de unión especulativa del 
espíritu, o constituye, por el contrario, 
un vínculo de unión mater ia l? . . . 
He aquí una pregunta, que muchos 
lectores se habrán hecho, al enterarse 
de que se proyectan construir dos 
monumentos, que recuerden la per-
manencia de España en este Continen-
te; sin que, como es natural, hayan 
acertado con la solución. 
Un monumento en el puerto de Pa-
los de Moguer, indicador del punto 
de donde partió el Almirante para des-
cubrir América; y otro en el Caney, 
para recordar la gloría con que Es-
paña se retiró políticamente del Con-
tinente, al dar la completa emanci-
pación a sds hijas. ¿Serán vínculos es-
pirituales propios para indicar esos he-
chos a los poetas o servirán para que 
los españoles se sientan atraídos por 
América y los americanos por España, 
cualesquiera que sean sus ideas res-
pecto a las relaciones que deben ser 
sostenidas?. . . 
La opinión general, basada en la 
reflexión y en las ideas expresadas an-
teriormente acerca de tales puntos, es 
que los monumentos constituyen el 
único vínculo de alguna solidez que 
nos une al pasado; permitiéndonos 
conocer los errores cometidos por las 
generaciones y las razas de otras épo-
cas y haciéndonos, al mismo tiempo 
saber, el mérito de sus gestos vigoro-
sos y audaces. 
dad incontrastable, que el descubri-
miento del Continente fué obra del 
acaso, en la cual para nada intervi-
nieron la generosidad de la reina 
Isabel, ni el heroismo .de los Pinzones. 
Quizás se diga que la fuerza de la 
raza tendrá más poder que la murmu-
ración de unos cuantos obsesionados 
por el relumbrón de unas palabras 
huecas, que, por salirse de lo que se 
está oyendo decir constantemente, sue-
nan bien a ciertos oidos, . . 
Tal vez tengan razón los que eso 
afirman. Si así fuese, sería preciso 
sentir alegría de que no hubiera con" 
tradictores, cuyas doctrinas, al ser re-
futadas, darían lugar a una reacción 
favorable. 
Pero no está de más que los hechos 
más importantes de la conquista se per-
petúen en monumentos que no admi-
tan réplica respecto a la forma he-
roica en que se desarrollaron los su-
cesos. 
El Arte no es algo que halaga los 
sentidos; sino la expresión de la be-
lleza, representada por la verdad. L a 
verdad en este caso, es que hace fal-
ta perpetuar indeleblemente la perma-
nencia de España en el Continente. 
Un monumento hermoso y de pro" 
porciones apropiadas en Palos de Mo-
guer para recordar a los españoles la 
primera etapa del Descubrimiento, y 
círo en el Caney, para que los cuba-
nos de las futuras generaciones, sepan 
que allí los soldados de España se cu-
brieron de gloria antes de retirarse. 
La QuINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de (juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como «1 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA d e F U E R Z A N 









C o n s e c u e n c i a s a P a r t o s ? F e r T U * i n o s ! l 
rrum 
nHieciLE FákCON La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recon 
pensa nacional de 16.000 Francos j ha obtenid< 
Siete Medallas de Oro. 
5^0T GENERAL A'W iRMwMMMít ea ao Bi9.fh«0»* í»m«nt¡20 Rúa des rosses 
OUvk dans IbuIm l« bonh» díFranet tkdtl'Ort 
ANOXcn 
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A F E I T E S E BIEN» 
CON COMODIDAD, 
F R E C U E N C I A 
Y R A P I D E Z 
M e n n e N 
L A A M E N A Z A : 
¿Es usted asmático? ¿Conoce sus 
accesos, sus violentos ataques y sus 
crueles padecimientos? Pues aleje 
esa terrible amenaza que ahora se 
cierne sobre usted. Tome pronto, 
tómelo enseguida, sanabogo, la me-
dicación del asma y evitará caer en 
la postración de ese enervante mal, 
que angustia, asfixia y agota. Sa-
nahogo es la medicación del asma, 
se vende en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y 
^Vlantique. Habana. 
alt 5-Dic 
I Después da Visitar 
| ven8a a ver nu9stra 145 C^s: 
| de camas modernas ^ | 
I ENTRE. LÜ2 Y * 
I M P O T E N C I A , P f i í . . . 
I>*D, V E N E R E ^ S . ^ -
I HERNIAS o nt^Il4S 
d u i < a s . A c o n 8 V t U ¿ ^ 
_ MONSERRATC 4! 
ESPECIAL PARA LOS po^ , 
DE 3 Y MEDÍA A 4 ^ 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
L I C E N C I A 
El señor José Fernández Alonso 
ba solicitado licencia de la Alcaidía 
para establecer un almacén de ví-
veres finos en la calle de San Igna-
cio 21. 
NO SON MUY FEUCES PARA EL 
Si padece de almorranas, ¿eflmo va a pasar "felices pascuas"? 
Si realmente le tienen buena volun-tad y desean su bien, lo que deben ha-cer es recomendárle los supositorios flamel, que curan las hemorroides en ¿¡6 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra las afecciones simila-
res: grietas, fisuras, irritación, etc. 
De venta en todas las farmacias de 
la Repíiilica. Depósitos: sarrá, Johnson, 
taquechel, murillo, etc., 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 
Aplicando este concepto general al i contribuirán a que la verdad artística 
caso particular de América, podría re-jqUede por siempre establecida ante el 
petirse la afirmación, sin variar una 
sola letra, de moefo que cualquiera 
puede comprobar confrontando esas 
ideas con la realidad. 
A l lado de los muchos hispanoame-
ricanos que sienten cada día más amor 
por España, y de los españoles que 
aman cada día más a América, hay 
habitantes del "Continente que, inter 
pretando con falsedad los principios 
de una frase, pronunciada al calor de 
entusiasmos fogosos, esgrimen como 
mundo. 
A estos dos monumentos, habría que 
añadir un tercero, el mismo cuya idea 
anunciaba hace días el cable que se 
acababa de lanzar en España, levan-
lado en honor de la Raza, y en cuya 
construcción intervinieran todas las 
repúblicas de América, no con dinero, 
sino con piedra de sus respectivps paí" 
ses. 
Cuando estos monumentos se haytm 
levantado en lugares bien elegidos, sus 
bandera de un significado absoluto, j resultados dirán si el Arte es un vincu-
las cuatro palabras "América para los | lo de pura especulación espiritual, o 
Americanos", comenzando por quitar í si debe ser considerado como uno de 
a Colón todo carácter de españolidad, los elementos que, de modo práctico, 
y terminando por aceptar como ve r ¡contribuyen a la unión material. 
E L D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
SALUDA RESPETUOSAMENTE A SUs AMIGOS Y ^ I E N T E S Y SE 
TOM\ LA LIBERTAD D E SUPICAR LEg ACEPTEN ESTE MEDIO D E 
HACER LLEGAR A TODOs SUS VOTOS POR L a FELICIDAD DE 
PASCUAS Y UN PROSPERO Y LLENO DE DICHAS AÑO NUEVO; AL 
MISMO TIEMPO, APROVECHA LA OPORTUNIDAD PARA REITE-
RARLES UNA VEZ MAS EL TESTIMONIO DE sU MAS ALTA Y DIS-
TINGUIDA CONSIDERACION- _ a. 
9565 23 y 25 dlc 
. NO P A G U E MAS 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
¡ a g u a S T . G A L M i E R 
\CJS. DE SO BOTELLAS 13 CTS. BT 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOHB 
(Inirenlero IndmViíd) 
Ex-Jefe de los Negoctedos 
Marcas j Patente» 
APASTADO D feOOS&SSO», 79t 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-tt439 
N I N C a Ú N 
d i s o l v e n t e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Se los Hospitales de París y Wew York 
VIAS URINARIAS Especialmente blenorragia, visión di-recta de la vejiga y la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso 14, altos, entre Aguacate y Compostela. Teléfonos: P-2144. A-1289 
Oran Burtldo. Precios bajos. 
C A T A L O G O gratis a comerciante».. 
AntUlian Ma¡vantil« Agency 
Apartado 8344. B«la«ooain 36 (Por Saa 
Xlnel),—BCabana 
O10282 7l>d-18 N o t 
L A S N U E V A S O B R A S D E L C O L E G I O 
D E I A S A L L E D E L V E D A D O 
VISITA DE L A SOCIEDAD CUIÍA^ 
N A DE INGENIEROS Y DEL OQi 
LEGIO DE ARQUITECTOS 
El domingo, a las diez y treinta 
déla mañana, visitaron los miem-
brs de la sciedad Cubana de Inge-
nieros y del Colegio de Arquitectos, 
las nuevas obras del Colegio de La 
iSalle, del Vedado. 
Fueron recibidos por el Hermano 
Director del colegio y por los ar-
quitectos de lag obras señores José 
A. Sánchez y Constantino Mata,, que 
con anterioridad habían hecho la in-
vitación a sus compañeros. 
Los concurrentes visitaron las 
obras en todos sus departamentos, 
haciendo grandes elogios de los tra-
bajos de sus compañeros señores Ma-
ta y Sánchez. 
La Capilla fué objeto de delicado 
examen por parte de los técnicos 
visitantes, conviniendo todos ellos 
en manifestar que es una obra aca-
bada en su género. 
Los visitantes fueron: 
Señor Luís Morales, Presidente de 
la Sociedad Cubana de Ingenieros; 
señor Armando Gil, Presidente del 
Colegio de Arquitectos; señor Pedro 
Martínez Inclán, Jefe de la Sección 
de Arquitectura del Ayuntamiento; 
señor Adolfo Arellano, Presidente 
del Club Rotarlo; capitán Alfonso 
Gonzláez del Real, arquitecto de la 
obra; señorea Constantino Mata y 
José A. Sánchez Menso; Melchor 
Gastón; Juan B. Zangroniz; Anto-
nio G. de Aguiar; Saturnino Para-
jón; Eduardo Gastón; Francisco Gas 
tón; Sebastián Gelabert; Ernesto 
Batista; Miguel Rodríguez; José Pé-
rez Benitoa; Ramón Várela; Fer-
nando Nuevo; José Marcial Lacos-
te; Francisico Valliciego; Lorenzo 
Capó, Manuel .Tapia Ruano; Rafael 
Fernández Ruenes; Raúl Cossío; 
Eugenio Rayneri; E . Callado^ Jor-
ge Luís Echarte; Feo. Salaya Facen-
da Guanche; Luís Hernández Savio; 
Armando Puentes; Luís M. .Rodrí-
guez; Vicente Fernández Molina; 
Joaquín Sánchez; César E'. Guerra; 
Eugenio Dediot; N. del Campo; H. 
Coleti; Alfredo Naranjo; A. Ber-
múdez; Eduardo Cribás; Rafael Gar-
teitz; Hilario Rojas; Carlos E.. Pla-
nas; J . Serondo; Carlos Picliardo. 
Despuég de terminada la visita a 
Ias obras, el Hermano Director Ne-
telmo de Jesús ofreció un selecto 
buffet a los visitantes. 
•Se brindó por la prosperidad del 
colegio, por los arquitectos de las 
obras y por la Sociedad Cubana de 
Ingenieros y del Colegio de Arqui-
tectos. 
Cerca de las doce abandonaron el 
templo del saber y la religión los se-
ñoreg visitantes. 
/ Lorenzo BLANCO. 
¿QUIERE UD. DAR A CONOCER UN PROBUCÍU NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
b u e s f o q u e 5 0 ¿ 0 el/o cf/juehe Su 
V 
r o  JULU aa a/Ji 
9 2 % 
CALZADA DEL CERRO 523. 
rwmf«x »Awr-en 
Nuestros TRAJES HECHOS visten como el mejor traje a medida, 
porque son confeccionados en magníficos casimires ingleses, de co-
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores. 
d e ¡ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A L T R U I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S 
C I Á T I C A ' 
rfa^» cucharadas dé las de caje por día. 
fx i 'g fr e l n o m b r e M / D Y 
i r a e v i t a r l a s S u L s l i l u c í o n e s 
\ EnVIOGRATIS DE UOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' OlRlGlKâ  
^Ca-BOR ATO RIOS M T D Y 
"\Aplf 137, HAB AN M 
P A R I S 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE METALES,] 
CRISTALES, ESPEJOS, VAJILLAS. 
EN FERRETERIASYOARAGES. 
AGU/AR 77. T/FíffO/Ví? M. 9161 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I » - 0 5 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o n i e r o ¡ o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Aguilar. 
TELEFONO A-4922. 
El profesorado de este Colegio está coiutituído por catedráticos 
del 
pruicsurauo ac e«e voiegio esia consuimu» p"» . 
Instituto Provincial y profesores de reconocida competen 
C r i s t e l e s 
n i d a l 
en nna armadura "TWINTBX", eraduados 7 £f0¡£r. 
dos por nuestros optometrlstas, significa lo nlftS *̂  
E L A L M E N D A R ^ S 
LA C A S A D E CONFIANZA 
Fl j Margal M, antes Obispo. Pte. 7*y* *ntt0 
O'Keilly, Habana. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U C E N C I A S D E R E Y Ü L V E R S Y C A Z A 
MARCAS DE GANADO M . „, „ 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficina» 
üblic»» co» 
rapidez , . _ asunte 1"%!». de cualquier asu ^ No necesito dinero por adelintau'í jn paco ae c m"'"- .0 ¿0 encomiende, solamente la garantía de una casa de Comer̂ i .«Al**' 
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L k S S E S ^T1ÍTVrA JsOMOs T A N L I B R E S C O M O S U I Z A A U N Q U E 
goois^ ^ e n t a m b n t b c r e a m o s i>o c o n t r a r i o 
,friinOS meses y con motivo 
^Temltldo un ejemplar 
llbro "En el Surco de 
de ̂ ^ f . recibimos de un Ilustre 
d ^ ^ J n ^ n una. enjundia 
te la majestad de las cuestiones que 
fnndamentalmente nos atañan a to-
dos por igual. 
Entre esas cuestiones esenciales, 
ante las cuales se produce esa la-
mentablê  prevaricación ̂  colectiva, 
sobresale, por gravedad vital, el 
so* 
M A Ñ A N A 
europeo 
carta en la que, en pocas 
y castizo estuo, exponía-
3 P««to9 do ^ problemas 
mz moral 
" j-idd antes que Splenger nal aceptándola como dudosa de antema-
vista sobre los, modo tristemente fácil con que 
que ucrturban hemos juzgar la personalidad inter-
ŵ nral de las naciones en nacional de nuestra propia nación, 
la VaZ 
jas aue ôn profundo tino el na-i no. jjo goría un cjllculo erróneo 
oll>Sen 10° desarrollo y decadencia atribuir semejantes pensamientos al 
^^ivilizac1011 631 el mundo oCci' setenta por ciento do nuestra pobla-




de I» C1V1J 
«tal ,'-«*tre 
T í a s d e c í a m 0 8 ' q el prurito de desconfianza 
men0P ha apoderado die los indi-
S U ' y los pueblos". "Pudiéramos 
raUgaba, que los unos des-
l í a n despiadadamente de lo. 
£ T Ksta incontrovertible ver-otros . 
dad observada 
comunicante 
lange de cubanos, todos ellos inves-
tidos de voto electoral, nuestro país 
no se gobierna por los propios cuba-
nos, ni son ellos ni el resto de sus 
compatriotas los llamados a promo-
ver el bien o el mal dentro de la co-
lectividad de que forman tan activo 
por nuestro ilustro| porcentaje. Para ellos Cu?>a es hoy 
entre los pueblos de, una colonia que ha cambiado de me-
mas copiosas formas dej trópoli y corresponde a la Metrópoli resulta entre nosotros 
causas de índole es-
cubano de la po-
niayof y ¿vUizacio-n 
gravada por 
neclal El i?r»P<> 
Telón total de nuestro país, se ha 
f rmado invariablemente de Indivi-
sos sin nexo ni cohesión moral ni 
Intica, ni aün para considerar 
aquellos problemas que con mayor 
vigor han girado e n torno sayo. 
Desde este elevado punto de 
puede deciree que en nlngúnTiempo 
hemos logrado plasmar nuestros an-
helos esenciales. La misma libertad, 
obra, ealrr nosotros al decir dr 
.nontoro,, d̂  tardía improvisación, 
ha sido causa de innúmeras e in-
comprensibles discusiones. No to-
dos los partidos cubanos, aherroja-
dos, sin embargo, por la misma ma-
no, la amaron de Idéniico modo 
Sobre un punto tan importante y 
elemental como el sufragio, hemos 
(Uscutido siempre prolundamento, 
hasta el extremo que ahora mismo, 
bajo el pabellón de la República 
victoríbsa, la discusión subsiste, 
sin que se anhele su amplitud y aco-
modo, sino su restricción, abogando 
por ella todos los partidos, aunque 
los medios propuestos por los han 
dos en disputa aparezcan apartados 
y distintos. Esta disimilitud de pro-
cedimiento y de pensamiento es ya 
proverbial en el dearrollo de todas 
nuestras actividades públicas. 
En todos los países cultos, como 
aparenta serlo el nuestro, la socie-
dad política usufructuaria de los de 
rechos electorales, tiene siempre un 
número común de ideales e Intere-
ses, que son para los partidos polí-
ticos tan sagrados como la persona 
del rey en las monarquías constitu-
cionales. En Cuba, prácticamente 
toda la responsabilidad de nuestros 
éxitos o de nuestros fracasos. Así 
se explica que Imprimamos/a todas 
nuestras actividades políticas cierto 
sello de sometimiento y vasallaje, 
hasta el punto de advertir en nues-
tros cambios constitucionales de go-
bierno un cambio de régimen, pro-
veniente de la voluntad de una me-
trópol» que nos gobierna y no do 
nuestro libérrima determinación en 
virtud del ejercicio del derecho de 
sufrásr»o. Contra st-mizante' claudi-
cación moral y política debemos pro-
testar . Cuando un partido ocupa el 
poder y cesa para que lo substituya 
otro, entrambos están obligadas a 
mantener como intangible todo aque-| 
lio que constituya eíémento funda-
mental para el bienestar y engrande-
cimiento de la República. 
Es doloroso que en Cuba solamen-
te se tenga por Invisible lo que cu-
bra con generosa sombra cualquier 
Pabellón que no sea el pab̂ TI&n cu-
bano. Todo interés, como todo ideal, 
que se produzca en nuestro suelo de-
be considerarse en el orden políti-
co Interés o ideal cubano y no bien 
privilegiado, por encima y diferente 
de los bienes que caprichosamente 
denominamos cubanos. Los poderes 
que ejercen en Ouba autoridad, el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judi-
cial, ocúpanlo exclusivamente fun-
cionarlos cubanos y nadie debe 
pensar, porque no caben 
Mañana, por la noche, señora, 
ceJebra el mundo cristiano el na-
cimiento del Hijo del Hombre, en 
Belén de Judea, hace mil nove-
cientos veinte y cuatro años. 
La noche de mañana es Noche 
Buena. 
En la cena que usted celebrará 
en su casa no pueden faltar turro-
nes. 
Turrones y jaleas. 
En ambos artículos poseemos la 
mejor calidad. 
Por eso, en bien de usted, y en 
bien nuestro, acuérdese de LA 
GLORIA, al nacer sus compras. 
mm 
J u A G L O R I A 
61 más delicioso do k» ctoooiakm 
S O L O . f ARMABA fY * Ck. 
LufMió. Habana 
L a Comisión Nacional de Es-
tadística y Reformas 
Económicas 
Habana, 18 de Diclombre d© 1924 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
m a r i n a . 
Distinguido señor: 
Desde el inicio de las gestiones del 
que suscribe para cumplir el encargo 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, de organizar el funcionamiento 
de esta Comisión Nacional de Esta-
dística y Reformas Económicas, he 
tenido la satisfacción de contar con 
la eficaz cooperación de la prensa 
sospe-' local de esta ciudad, la cual ha con-
chas en materias de tan grave'tribuido a q,ue aquellas gestiones 
_ . «..«rt» Hah__ hayan culminado en el más comple-repon.'í!?i>fll<lad, que pueda naDer , .. . j x. ^ 
v to éxito, toda vez que hoy puede 
cubanos que en cuestiones de patrio-1 asegurarse, que este Organismo es-
tlsmo ocupen distintos grados, ni tá en completo regular funciona-
INJUSTO ATROPELLO 
El señor José Viaño Pombo, sub-
dito español, que reside en el Cen-
tral Morón, donde es empleado, ha 
venido a visitar esta Redacción pa-
ra informarnos acerca de un inca-
lificable atropello de que ha sido 
víctim hace algunos días por parte 
de un soldado del Ejército Nacional. 
He aquí como nos refirió el se-
üor Viaño Pombo lo§ hechos ocurri-
dos. ; 
tengamos patriotas de primera, se-
gunda y tercera clase. El partida-
rismo nace siempre de un interés, 
miento. 
Como aquel encargo no se limita-
ba a la constitución de esta Comi-
esos intereses e 
Uan mediatizados. Sobre la concieu 
cia de nuestro país flota un algo su-
til e impalpable que nos obliga a to-
dos, proboblemente contra nuestra 
y no debe confundirse con el honor 
a la patria. En la vida social, en el 
proceso de los negocios y en 
las actividades el éxito dé]Jende sólo 
voluntad consciente, a prevaricar an^de inspirar y merecer confianza. 
ACADEMIA NACIONAL 
ARTES Y L E T R A S 
D E 
Bajo la Presidencia del Dr. Ma-
riano ̂ amburo que ahora sustituye 
^ Dr. Carbonell, celebró sesión or-
JULIAN SAINT-MARTIN 
DELGADO 
El Central Morón, tiene un peque-
ño Teatro, "El Avellaneda", donde 
se dirijló Pombo, como espectador, 
a pasar unos momentos de solaz. 
Por el solo hecho de no haberse qui-
tado el sombrero, aunque alegó ha-
llarse acatiíiftado, fué invitado brus 
camente a abandonar el salón, cosa 
que realizó no sin antes consignar 
en la mejor forma su protesta; pero 
un soldado dsl Ejército, allí presen-
te, que intervino en el asunto, atro-
pelló cruelmente a nuestro comuni-
cante, primero de palabras y más 
tarde de obra, propinándole varios 
planazos que ocasionaron diversas 
heridas al querellamte. 
Pombo tuvo necesidad 
Ley le están atribuidas, continúa! de ingresar durante tres días en 
siéndome necesaria aquella coopera- una Clínica de Morón, para atender 
{Sdaslción cty la prensa y por ello me/a la curación de las lesiones reci-
cómilSTdZco en solicitarla nuevamen-l bidas, viniendo más tarde ai esta 
te de usfed, pidiéndole, que en lajCiudad e ingresando en la Quinta 
forma T oportunidad que tenga por 
conveniente, haga conocer por me-
dio de ese periódico, el acuerdo de 
esta Comisión, puesto en ejecución, 
de confeccionar un Censo Obrero, 
unas estadísticas de la Enseñanza 
Privada, otra Profesional, otra de 
la producción de caña y tabaco en 
ua, iiiacLiua,!.^^ * = « ^.„^„ , „ «^^« . . lo sióu sino que se refería a que reali-l erosiones y ideales sé desarro-l comunmente individual y secundario ^ todag lag £unclonea p0r ^ ^ J 
_ . . I J» _ 1 9—-m tmm̂  ATk-n Al VisvntT* — . . . . . . . i * 
e s p a n e s h a s t a 
e e s f r a n e e s e s e 
y d e s d e l o s m á s m o d e s t o s 
v i n o s h a s t a l o s m á s 
y c h a m p a g n e s , d e t o d o 
t i r s e , a l o s p r e c i o s m á s 
y 
l o s m a s 
s e s 
s u r -
e n 
RAFAEL Ma. DE LABRA (ANTES AGUILA) 127 Y 129, ESQ. A SAN JOSE 
TELEFONOS í 
C11519 3d-21 
"La Benéfica" del Centro Gallego, 
del cual es asociado pai'a continuar 
su curación. 
rama y otra relacionada con las Fá-
En la tarde de ayer falleció en laj|)ricas tabacos y cigarros; y esti-
quinta "La Purísima Concepción" de| muie ia voluntad de todas y cada 
la Asociación de Dependientes el se-, una ias personas a quienes se le 
diñaría la Academia Nacional da'ñor Julián Saint-Martín y Delgado. j rem}£a ei correspondiente cuestioña-
Artes y Letras, tomando entre otros Era el extinto, persona queridísi-j ri0( para qUe ge sirva facilitar los 
acuerdos interesantes celebrar Con- ma por sus dotes dé probidad y homĵ atos que se le interesan, y pidién-
cursoa ordinarios en sus Secciones! bría de bien. En muchas ocasiones dores a aquellos cue no reciban el 
Cuestionario dentro del presente 
mes, lo soliciten por escrito de esta 
Comisión, sita en Avenida de la Re-
a por el teléfono A 
, en sus -
Qe Literatura, Música, Pintura, Es- había ejercido funciones publicas, 
cultura y Arquitectura, cuyas bases desplegando en ellas tal celo y acti-
5e están estudiando y se da-án alvidad que se lo tuvo siempre en al-
^ publicidad muy pronto. Tendrán1 ta estimación como funcionario com, pública 130 
los artistas y los literatos este añoi pétente, laborioso y de intachable o271 
un nuevo torneo donde ejercitar suSj conducta. Antes de contraer la do-| a i tener el gusto de consignarse 
lorosa enfermedad que le lleva al. mi agradecimiento por la atención 
áepulcro desempeñaba un alto car-| qUe usted preste a esta solicitud, me 
góen la s©*1"6̂ 1"̂  ê Obraa pú suscribo- de usted 
aptitudes 
So aceptaron las renuncias pre-
sentadas de los señores Romaflach 
y Sulroca de sus cargos de Presiden-
* y Secretario respectivamente de 
« Sección de Pintura lamentándose 
JJle tan ilustres personalidades del 
n 6 ent-r« nosotros no pueden coo-
^ar Con ia eficacia que lo harían 
SerriSl6!?0 r̂ "6 viene realizando la presión de condolencia uon ae Pintura de la Academia, j E1 acto del sepelio . 
reer^" JAr,amburo QUe acabtt <leilesta tarde a las 4, partiendo el corte-, 
los Estados Unidos a| jo de la Casa ' 
Concepción". 
Descanse en paz el tinado 
ohí^.í!16 a editar su importante 
rJ*. Filosofía del Derecho" cuenta a 
sitado 
fuó  i  
>f 
la Academia de hber 
blicas. 
En él virtuoso hogar formado por 
el señor Saint-Marttín lloran la irre-l 
parable pérdida su viuda, la respe-,! 
table dama señora María Ruiz, y susJ 
hijas Margarita y Caridad, a qule-j 
nes enviamos-nuestro más sincera ex-





Domingo ESPINO, Presidente 
Es de esperar que por la Jefatura1 
del Ejército Nacional se inician opor 
tunas diligencias para el esclarecí-, 
mientes de estos hechos que meu-j 
gUan el merecido prestigio de las 
Fuerzas Armadas y se castigue al 
autor de tan abominable atropello, 
del cual tiene ya conocimiento, el 
Exmio. señor Ministro de España en 
la República. 
Sería un acto de justicia que es-
peramos . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Han Pranctfco t, Paula. Medicina Oeneral. Especialtsta en JSnferroedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, altos. Consultas: iu-nes. miércoles y viernes, de 3 a &. Te-léfono ia.-<76a. No haca visitas a do-micilia 
PREPARATIVOS P A R A L A 
GRAN ASAMBLEA QUE C E -
L E B R A R A L A AGRUPACION 
CIVICA E L DIA 25 D E ENERO 
PROXIMO 
DE PALACIO 
Se reunió ayer la Mesa Provisio-
IXDULTO 
, Ha sido indultado el penado Eze-
quiel Sosa Martínez, reduciéndole a 
veinte años la pena de cadena per-
petua que le fué impuesta por in-
cendiarlo . 
AD-VALORKM 
Por decreto , presidencial se ha 
dispuesto que para el embarque ha-
cia Ouba de mercancías que tribu-
E L CERTAMEN D E 
O R F E O N E S 
en la se-
continua-
mica Nacional, tratándose 
sión de los asuntos que a 
ción se detallan: 
1.—Las comisiones encargadas de' 
lor que en ella se consigna es el real 
y verdadero. 
El señor Rey, se conforma con ser 
uno de los miembros mas entusias-




res h t otra5 corporaciones simila-
ae log Estados Unidos conforme 
- —"..u/tjuo \jixidOS cuuiurui' 
Ma B coml8lóQ <iu« al efecto le ha 
do ..2Cargado el Presidente, hablen 
mavnr re<;Ibldo P r̂ todos con la 
Por "A cordialidad particularmente 
Xeu- v , ltut0 de las Espafias de 
cana d i 7 la 0fIc^a Pan Amerl-
«rvadíf ^ashinSton y habiendo ob-
cag (U qU6 .0U una de 'las bibliote-
"ara iJ^ífv últiina ^7 'ana sección naclonp 3 <ie cada una <ie la3 con ei f. ^srl^anas propuso que 
8eccióa n ayudar a completar 
Catáloeft <,cilba'na 86 le pidiera el 
8<*cl6n >, laa obra9 ^ en d̂ 113 
^ta da act&almente y que «n 
^mplaro! A A<:a<iemla le remita 
ble? (j. ^ ^ fuellas obras nota-
ad<nilrî Ue carezca T qoo pueden 
86 aproh! por la Corporación. Así 
El ^iufnállImemente. 
P'- c ! S de la Corporación 
^sitao,, cuenta también de 
Befior n I , eu ̂ ión del Académico 
Îdo «I Carbo*ell habían te-
11114 Co1W0r hac015' a la Acâ de-
S t̂ente 20^ieJ!te de la Española 
t u santiago de Chie, mí-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de ia Fa* 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a, 6. Nepluno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
apro Vec,"ando l i al?ía 6ld0 confiada c ?.qrUeIla Rem-1hra3e que hi^ron 
n Congre?r, í1Ca coino delegados al 
0- 'Cog ^ Amerlcano del Ni-
86 ^ostrarnl 3 Calalá ^ Carbonell 
gio „«. tt,r.0n íatisfeches del presti-• que allá. 
Í20lles litera1.íS0Zan nuestras Institu 
loero,,'13 y científica ,̂ ha 
5raao además traer a Cu 
ba nna Joya literaria original de 
Antonio Zambrana publicada en Chl-
la'ie el año 1874 de que no ee tenía 
noticias entre nosotros. Se trata de 
la novela "El Negro Francisco". La 
Academia de Artes y Letras hará una 
edición de esa obra para que sea 
divulgada entre los lectores cuba-
nos. 
Después do otros acuerdos d« or* 
den interior se acordó asimismo que 
la Academia prestara todo su apoyo 
a la ley que existe pendiente de 
aprobación de la Cámara sobre 
organización de 1 Escuela san 
Alejandro. 
Dispónese la Academia a recibir «n̂  
el curso académico corriente a los! 
distinguidos miembros electos que 
han presentado ya sus discursos y 
que son: en Literatura, los señores 
Emilio Gaspar Rodríguez, Salvador! 
SalazáT y Arturo R. de Carricarte, i 
en la de Escultura eí señor Ernes-: 
to Dihigo y en la de Arquitectura, 
los señorea Eugenio Dediot, Pedrol 
Font- • 
gXJUOCJCJUEJCULPDO E l v J o y a s 11 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJES PULSERAS 
DE PLATINO YBRILLArtTE"» 
Te nomo* cuanto puede desear 
«0 ¿uate ma» refinado gxscv» 
L . A C A S A . 
MEPTUMO 13 
E L L A . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M0NSERRATE H i 4f]. C0HSÜLTAS D £ f • t 
. Especial p a n ¡os pobres de 3 f medía 9 4» 
En la noticia que hubimos de dar 
respecto al resonante triunfo del Or 
feón ia "Agrupación Artlstica Ga-
llega" dijimos que era su director 
el señor Luis E . Rey. a petición de 
este querido amigo, nos complace-
mos en aclarar que al director del 
Cívica Econó-1"'" r""" »"~ «̂"w«,a m./  ya laureado Orfeón de la artística, 
la °e-lten derGch0S a<lvalorem, se debe pre lo es el señor Efisio Caballero, bajo 
•sentar al respectivo Consulado—pa-j cuya batuta logró el rrimer premio 
ra su legalización—la factura origi- del Certamen, 
nal del fabricante, con juramento 
, ante notario público, de que el va-la organización de la Gran Asamblea j 
que tendrá efecto el día 25 de ene-
ro próximo, dieron cuenta de la la-
bor realizada y de la magnífica im-
presión que prevalece entre los ele-
mentog interesados en esta campa-
ña de mejoramiento patriótico. 
2.—Se acordó imprimir citaciones 
para dicha asamblea. 
3-—Se dió cuenta de las últimas 
adhesiones recibidas, que pasan de 
cien, y se tomó pl acuerdo de dar 
• traslado de lag mismas a la Comi-
sión de Nacionalización. 
4. —Fué presentado-a la Mesa, y 
tomó posesión de| su cargo de Jefe 
de Despacho el señor Juan Cintas. 
5. —Se acordó un voto de gracias 
a la Comisión de Hacienda, por s 
activa y eficiente labor, y una fe 
licitación a las comisiones organiza-
doras de la asamblea que va a ce-' 
lebrarse por el éxito de sus ges-i 
tienes. i 
6. —El señor Presidente cita por i 
este medio al Comité Ejecutivo en' 
pleno, para la importante reunión 
que tendrá lugar el sábado próximo 
a las tr&s de la tarde. 
C O ñ t P E t l A R Í i n m 
1 1 - f a v o r i t o d e l p a l a d a r 
* i G 
L A F A Y 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero sí no le/ cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita.1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNl. CIPAL DK EMERGENCIAS Especialista en Vlaa Urinarias y Enf»» medades venéreas. Clstoscopta y Cate-terismo de loa uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de 30 a lí y de 8 a 5 p. m. •« la calla de Cuba número 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
E 
TODAS 
€RAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS AL "CONTADO" Y A "PLAZOS" A 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de mueble». 
Juegos de cuarto de todos colores. 
n n comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
» »» «ala, esmaltados y corrientes. 
j C11Ila$ de hÍe,T0' com^eto « ^ o en muebles 
de OFICINA. ^ 
Neveras esmaltadas y de robka americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, síflones, etc. 
G 4 L I 4 J V O 4 4 
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E L M U N D O i M f t O I T O l O E N Q U E S U E L E 
m m L ñ m m m 
(Por Angelo PATRI) 
j « hacho muy duno tener que salir de ese 
"Este mundo, neomj / • 
para los adultos, es de- fi-egco umbral pam lanzarnos a las 
mas'adc crudo para loa fnenas luchas, Implacables, monó-





Jarse otro ideal"' 
Habana, Diciembre 22 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Prado, número 103. 
Ciudad. 
Muy señor mió: 
Adjunto tengo el gusto de remitir 
a usted una copia de la carta que en 
el día de hoy le dirijo al señor Di-
rector del periódico "Heraldo de 
Cuba", con motivo de una publica-
ción errónea que aparece en la pri-
mera plana de dicho periódico co-
ese DIARIO de su digna dirección. 
Con gracias anticipadas, quedo de 
usted con toda consideración. 
Mario Sánchez Roig. 
Jefe de la Oficina de Sanidad 
Vegetal 
tonas. 
Bí usted tiene en su hogar un niño 
que sueña, sea con él tierno y com-
í~ tropiezan con grandes pasivo. Trâ e de averiguar—y cons-
a ^ ^ J 1 0 9 T f*Íío*a en este te que con preguntas solamente es rrespondiente al 18 del presente 
dificultad^ para ser ^ ^ los m J ^ ^ u T e s lo que lo recia- ^es. relativa a una subasta de tres 
bajo mundo, que fué hecno p» , j i , « , , automóviles del Departamento de 
Adultos. Todas sus cosas, costum- Ue en su castillo mental. Algo hay Sanidad Vegetal a mi cargo; con el 
bres normas morales, viviendas, ¡ que le ha herido empujándolo hacia ruego, de que si no ti3ne inconve-
u bles escuelas policías y maes- e] refugio, ya que de no ser así no nl nte alguno, se le de publicidad en 
n-os6 han íidTcreldas para los adul- hubiese abandonado sus juegos, su 
tos o por los adultos. Ivos niños desarrollo, su alegría y todo cuanto 
están líenos de desees y anhelos que | entraña vida terrena, 
se estrellsn contra uno o todos losj Es a veces la ruda presión de la 
elementos del mundo de sus mayo- rutina escolar lo que influencia su 
res y cuando la conmoción les las- débil intelecto. Tantee uno y otro 
' «« «í niisnios, cié-, procedimientos hasta dar con la cía- ,_ , " 
tima, se recogen en si nusim"» ^ ' ^ , , , , Habana, Diciembre 22 de 1924. 
rran la puerta que en sus almias ve. Ea alguna ocasión, habrá de em- gr Director dei periódico "Heral-
da al exterior y emprenden una vida pezar a confesarse y usCed, imons- do de Cuba '. 
• fmmmnm cientemente, lo abrumará a pregan- Manrique número 36. 
berméticamente interna. , . ' , . . ' p í m ^ h 
Una vez a salvo en su almano. tas reduciéndolo al silencio. Volve- .̂ señor mío* 
Bl nim> se crea un nuevo mundo, rá el niño a encerrarse en su torre Habiendo leí¿0 en la primera pla. 
gentü, suave, en el que no hay re- de marfil... Puede ser también el na dei periódico "Pieraldo de Cuba", 
l i ' innas ni voces rudas que origen de toda cierta predisposición de su dirección, correspondiente al 
i L ñ * ^ nnr̂  nue siga do-'que ha traído al mundo y ni puede día 18 del presente mes, que se ha-
le dicten ordenes para que su, • J ( blan subastado caprichosamente tres 
«i ocnr̂ itn Aliñ e-'i. ese expresar ni nana modo ue cumplir. I v , v. . • . j 
ljéndK>le el espíritu. Ana, ', „ r ! . , , j , automóviles del Departamento de 
mundo Imaginario, es el héroe, el j Sea lo que sea, indagúelo y ayúdele. Sün¡dad Vegetal a mi caigo, y como 
quisiera ser en De nada valdrá amonestar al niño dicha publicación es enónea, toda 
que vive en ese mundo irreal. El vez que hasta la fecha, lio se ha dis-
tono *cre de la censura y el sonido Puesto de los expresados automóvi-
. . . . . . . les, contándose entre e'los un ca-
joneo de las interjecciones no ha- ^ - ^ que ha BÍdü impo3Íble 
rán otra cosa que retraer «su espírlr obtener proposición alguna por los 
tu. Hay que estimularlo, inspirar- mismos, en vista del espado inservi-
le confianza y, sobre todo, proceder 1)10 en (iue í-e encuentiau, tengo el 
con e^raordinario tacto. Si él ad- |usto; C011 ̂ terízaciót del Sr. Su >• 
Secretario i^gncultufi, oe ponar 
d-í vehícu • 
H A Y C E N A C O M P L E T A 
S I N 
super-hombre que 
realidad. Salva de la muerte a be-
llas muchachas, grandes auditorios 
íe prestan atención y ciñen su frente 
verdes coronas de laurel; un mundo 
Ideal muy distinto a éste en qne 
inoramos... 
Todos sabemos cuál es esa puer-
tecilla de nuestro espíritu y todos ¡ «erte que trata usted de penetrar a sn t i£posicT( l I o s íefe'ri. 
poseemos la llave. Quizás la abra-1 en su sagrado recinto, cerrará la los con el ruego de que designe al 
mos de par en par cuando lleguemos. minúscula puertecilhi de su alma y guna persona de su entera confian-
* 1» ¡tdultez v nos creamos sabios y sellará los cierres de tal forma que za' ^ fin de comprobar lo anterior-a la axiuitez y nos creamos .T . , ^ ^ . ¿ T m - L _ / mente expuesto y el evitar que se prudentes; pero rara vez sucede, «o 
S I D R A G A I T E R O 
T O M E L A A T O D O P A S T O S I N C U I D A D O 
Nuestra sidra no embriaga ni daña, por ser jugo puro de manzanas de Asturias. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-2S 
obstante, aun así, el recuerdo uei 
refugio nos hace evocar con nostal-
gia nuestra dorada Infancia y con" 
templamos al niño con una mezcla 
de lástima y, piedad mientras és"e 
se sume en sus ensoñaciones. Todos ja, al minúsculo soñador y 
debiéramos "saber soñar"; pero es j concepciones do si| fantasía. 
jamás será descubierto su secreto. 
líos sueños valen mucho cuando 
se logra convertirlos en realidades. 
Ija mayoría de las grandes obras no 
fueron en un principio más qtie 
sueño? Cuide por lo tanto, y prote-
a las 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-encia suave, hermosa de un blanco aperlado que produce en loa hombros y braios la cierna Oriental de Gouraud. Es-conde todos lo» defectos de Ia piel. No «e desprende a» restregarse. Es muy superior a Hodos loe polvos. 
Envié 15i p*** una mueMtro 




D E MAYAJIGUA 
DICIEMBRE 20 
UN BUEN SERVICIO 
El 
C r o m a O r i q n i a l 
de G o u r g u d 
Policía Guillermo Cabriales, 
de este poblado, ha prestado un gran 
servicio, digno de ser recompensado 
por sus superiores deteniendo a un 
individuo llamado Manuel Fuentes, 
que acompañado de otro, dado a la 
fuga, se dedicaban a dar timos pa-
reólos al de la guitarra. Ultima-
mente el individuo a que nos re-
ferimos procedente de Morón, en 
Yaguajay había timado a un paisa-
no inexperto más ae cien pesos. El 
socio de fechorías de Fuentes no 
se ha podido localizar hasta la fe-
cha. 
El Corresponsal. 
tergiversen los hechos en relación 
con este asunto. 
En espera de ser atendido, apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer 
a usted, el testimonio de mi consi-
deración más distinguida. 
(f) Mario Sánchez Roig. 
Es copia para ser remitida al Sr. 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
D E S A N I D A D 
EL DR. CAIxAS 
En la mañana de ayer se entre-
vistó con el doctor López dei Valle, 
el doctor Caiñas, Jefe Local de Sa-
nidad de Pinar del Río, para infor-
marle sobre su actuación llevada a 
cabo entre los vecinos de aquei tér-
mino relacionada con la vacunación 
anti-t'íoidea. 
El doctor Caiñas se mostró ante 
el Director de Sanidad sumamente 
satisfecho por la labor realizada y 
además, cree que dentro de poco 
tien/o cumplirá fielmente con la 
circular que le envió la dirección del 
ramo referente a la vivienda del 
campesino. 
L A NAVIDAD D E LOS POBRES 
E N L A PARROQUIA D E L 
C E R R O 
iiimnmommpnnnmmir^iinmonrainN^ 
S A N I T U B E 
(Preparado por Th» SANmrBB Compant, Newport, R. I., ü. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendad», por lá Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
eiplicativog. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
PROGRAMA Y ORDEN DE¡L RE-
PARTO 
Mañana, día 24, es el señalado 
como se ha venido publicando, para 
la fiesta de la Navidad de los Po-
bres en la parroquia del Cerro. 
Para el gran reparto, que se ha-
rá a más de quinientas familias, se 
ha confeccionado el siguiente pro-
grama: 
Solemne bendición de los dona-
tivos. 
Breves palabras por «1 párroco. 
Números de canto por el lauca-
do maestro señor Rafael Pasior, 
ejecutados al piano, y con acompa-
ñamiento de violín. 
Estos actos se celebrarán en el 
local de la Escuela "El Salvador", 
y a ellos han de asistir distingui-
das personas, benefactoras de esta 
obra caritativa. 
ÁMT1BILIOSO LAXANTE 
| Zulueta 3 6 3 ^ . — F A R M A C I A DR. E S P I N O . — H a oana. S 
ÍQbiiiiNiuiiinumiiHuiuimiumiiuim^ iiiiiiic3iiiuiiiii..^iiiirtiuiiics» 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los siguientes planos: Avenida 
de la República número 219, de A. 
Salazar, Centurión, Víbora de Blan-
ca Rivas; D entre 9 y 10, Reparto 
Baiist.i, de Jo k Alfonso; Esperan-i 
za 121 de José Duran; Florencia 
entre San Quintín y San Gabriel, de 
Gabino Lorenzo; Goicuría entre Ge-
neral Lee y Lacret, de Diego Jimé-
nez; P. Várela 127, de Petra Pé-
rezf Pozos Dulces sl34 m|ll, de Emi-
lio Santiago; 'Plácido 3 3, de Manuel 
de Diego, Pasaje Aur A., de Vivan-
co, de Estela Martínez; Paseo 219, 
de Adriano Silva. 
Marca Rtgístraáa. 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante,y Diurético 
/.DISOLVENTE DEL ACIDO URICÔ  
EN DROGUERIAS Y FARMACIA» 
DEPOSITO PRINCIPAL' 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE I A MARINA" 
E l Símbolo de Eficiencia 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
C O R B I N 
TOS herrajes en los muebles de 
-"-̂  una oficina contribuyen en 
grado tal al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduraa 
y demás accesorios fuesen los más 
atractivos j los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusto 
más refinado j mejoran con el uso. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 




AKOOCAIf HABIXWARE COEPOCATION, SUCESORES , 
Sm ninlie»sx el extruujmm 
Fabricas en New Brítain, Conn., E. U. de A. bombay 
DcpcirtOTJicntodeE*portac£ó/u21WarrenSt-,NewYorkaty,KU.deA- BUENOS AIRES 
F f l R f l § U D E S A Y U N O 
L f l G E f l N I E G ñ - ( 1 6 
P I D A L f l M E J O R M A N T E Q U I L L A D E L M U N D O 
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^EDALCIO 
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F O L L E T I N 67 
O I T A B O S 




(De venta en la Librería "La lío êrn* 
Poedla", PI y Margall, (antas OblttrO) 
«lOma 135 y 181> 
(Continúa) 
La Joven balbuceó on voz baja: 
—Sí, la señorita Bastiana, de 
Manleón estaba en el baile.^ 
—¿Está aún aquí? 
•—Se ha marchado . j , 
•—¿Hace tiempo? 
•—Como media hora. 
Bastián la rechazó. 
De nuevo se encontraron frente a 
frente él y Manleón. La convicción 
de Bastián era absoluta. Por Gas-
par era por quien Bastiana asistía a 
las reuniones de Candólas, ¿Cómo? 
¿Por qué intriga había sido llevada 
allá? Más tarde lo sabría Bastián. 
Bastiana no se había encontrado 
nunca en sociedad con aquel misera-
ble. Expulsado de casa de la Mar-
quesa, no volvió a presentarse en 
ella, Pero si la joven no conocía al 
hombre, conocía a su madre, Y si 
Gaspar le había sido presentado, no 
habría podido serlo con su verdade-
ro nombre, 
¿Con cuál? 
Fácil era averiguarlo. 
Llamó a Candólas, que aguarda-
ba, cqmo los demás, el desenlace de 
aquella escena, 
—Maestro, ¿quiere usted presen-
tarme a ese señor? 
El silencio se hizo más solemne 
aún, 
Candólas, grave y ceremonioso a 
pesar suyo, decía: 
—Señor Marcial Fontenet, permí-
tame usted que le presente al señor 
Bastián Clairejole, mi discípulo pre-
dilecto. 
Y, volviéndose hacia Rultabós: 
—El señor Marcial Fontenet, un 
amigo.. 
Rultabós se encogió de hombros. 
Su voz vibrante llenó el salón: 
— ¡Este hombre no ha podido ser 
nunca amigo de usted!. .Ha sido us-
ted engañado por un miserable que 
se ha valido de usted, de su lealtad, 
de su credulidad, para tramar una 
odiosa lntriga contra una mucha-
cha. . 
—Bastián,—suplicó Candólas,— 
repórtate.., mira lo que dices.. 
—Digo que ese hombre es un vil 
aventurero que tiene toda clase de 
vicios y es capaz de lodos los crí-
menes.. Digo que ese hombre, a 
quien he desenmascarado, no volve-
rá a poner los piés aquí. .Mírele us-
ted ..Esos ojos de animal feroz co-
gido en la trampa. ., ese rostro cris-
pado de cobarde y de infame, le 
convencerán de que no miento.. 
Se volvió hacia los hombres y las 
mujeres que le rodeaban, anhelan-
tes. 
—¿Lo oís todos? Y usted, maes-
tro, mi excelente y crédulo maestro, 
sepa que ese hombre se ha presen-
tado a usted con un nombre falso.. 
No se llama Marcial Fontenet. se 
llama Gaspar de Manleón. ., vive de 
chanchullos, cuando no roba en los 
garitos, como el más vulgar de los 
picaros. . Se ha hecho expulsar del 
seno de su familia, que reniega y 
se avergüenza de él. ,Mató a su mu-
jer, después de haberla martiriza-
do.. Y hace doce años, en un pue-
blecillo de las Ardenas, asesinó a un 
saltímbanQui llamado Clairejoie, 
cortando la maroma en que el po-
bre nómada trabajaba. . Era mi pa-
dre. .A poco murió mi madre de mi-
seria y de pena. . 
Gaspar, aterrado, no podía contes-
tar. 
Sólo acertaba a decir: 
— ¡Está loco! ¡Está loco! 
Bastián había cogido a Candólas 
de un brazo, y le zarandeaba con 1 
una fuerza extraordinaria. 
—Maestro, querido maestro, ese; 
hombre le deshonra a usted. . Eché-
is.. ¡Ah, échele, si no quiere que le 
crea su cómplice! , . 
Y se desplomó,, presa de una cri-
sis nerviosa de Inaudita violencia. 
Juana, seguida de otras personas, 
se precipitó a auxiliarle, y cuando 
buscaron a Marcial Fontenet, nadie 
le vió. 
Había desaparecido. 
Los invitados se dispersaron. 
Aquella escena fué como ea estampi-
do del trueno de una tempestad, en 
medio de la alegría general. 
Candólas hizo llevar a Bastián a 
eu casa, en el piso de arriba, y 
Juana se instaló a su cabecera para 
velarle y cuidarle. 
La crisis en que se debatía el in-
válido era espantosa. De madruga-
da, mucho antes de que fuese de 
día, tuvieron que Ir a avisar a un 
médico del barrio, que acudió y ad-
ministró calmantes enérgicos. 
Pasó la mañana entre alternativas 
de tranquilidad y malestar. Al fin 
Rultabós quedó sumido en un sopor 
del que no salió hasta las tres de 
la tarde. 
En aquel momento gozaba de su 
completa presencia de ánimo, y re-
conoció sin vacilar a Juana, que es-
peraba con ansiedad su despertar. 
La crisis había pasado. Bastián se 
incorpó. Su mirada interrogaba a la 
joven. 
—¿Usted, Juana, no podría de-
cirme nada? 
—Quizá sí. . .—contestó vacilando 
v oprimiéndose el corazón—pero an-
ise quisiera saber por qué se inte-
resa usted tanto por.. . esa mucha-
cha . . . 
—¿Qué le importa a usted, Jua-
na? 
—-Nada, seguramente—murmuró 
con triste sonrisa y cerrando un 
instante sus hermosos ojos.— Sin 
embargo. . . si puedo hacerle a us-
ted un favor... nada le impide pa-
gármelo con una confidencia.. . 
— ¡Ah! ¡Juana! ¡Juana! ¡Si us 
ted supiera. . . ! 
Su desesperación y su amor sb 
desbordaron. 
Contó su vida, bu vida entera.. . 
Y contar su vida, era mostrar su 
pasión en toda su violencia, porque 
Bastiana había ocupado su alma, 
con exclusión de todo otro afecto. 
—Sí, la amo. ¿Comprende usted, 
Juana, mi desesperación y mi impo-
toncia?,., Y sé que ha conserva-
do de mí el recuerdo de lo que yo 
era en otro tiempo., i -No puedo 
amarme. . . pero si yo me hubiose 
presentado ante ella tal como me 
conoció, ¿quién sabe si eu tierno 
corazón no se hubiera inclinado ha-
clíi mí. . . 7 Y he vivido junto a ella 
en la humillación, desconocido, ni 
aun adivinado,. . ¡Y, figúrese usted, 
Juana, mi angustia!... La mayor 
desgracia que podía ocurrirle a era 
niña, era tropezar con Gaspar de 
Manleón. La apostura de ese hom-
bre es un Instrumento de su poder 
prodigioso... ¡Ay! ¿Qué será de 
Bastiana? 
La joven le escuchó sin Interrum-
pirle. 
Al fin, dijo Bastián con acento 
suplicante: 
—Es riaículo que yo hable de 
amor, . . que diga que amo. . .; es 
para hacer aborrecible el amor, ¿no 
es verdad, Juana? 
Cada una de sus palabras había 
sido un tormento para la joven. 
Quería a Bastián con un afecto cas-
to y puro que era amor... ¡Le ha-
bía visto tan triste y tan abatido! . . . 
¡Se encontraba en el inmenso mun-
do, en una soledad tan completa! . . 
Cuando el joven murmuró: "Es 
para hacer aborrecible el amor, ¿no 
es verdad, Juana?", respondió con 
voz débil: 
—No, Bastián... usted no conoce 
bien a las mujeres.. . las mujeres no 
siempre aman como usted cree. . . 
Bastián se aferró a la esperanza 
que Juana le hacía vislumbrar, 
—¿Cree usted, Juana, que una 
mujer podría? . . , 
La voz se tornó más débü aun. 
—Lo creo.... 
Bastián no la escüohaba ya. La 
joven vió que apretaba los puños 
con un ademán de furor. 
Y gritó: 
—Pero, ¿qû ón ha podido traer 
a Bastiana a esta casa?... ¿a este 
baile? 
—¡Yo!—dijp la Joven sencilla-
mente. 
—¡Usted! i Juana! ¿Usted? 
—Sí, y voy a contarla a usted có-
mo fué.. -
-¡Usted! ¿Pero usted es c ó d i -
ce de Gaspar?., . ¡Ha secundadô  
ted sus odiosos Planê  * '' heoM 
¡ah! Juana, Juana, ¿qué ha u 
usted? br6 
—Yo no conozco al hom ^ 
que habla usted, y en los ^ 
de Candólas no le he dirigía 
ca la palabra, ni él se ha 
en mí. . . , «t 
—¿Se ocupaba de Bastiana- ^ 
—Sí... sólo de ella... * clar0l 
que me ha. hecho usted W & 
me parece, en efecto, qu« 
venido más que por ella..- ^ j í -
—¡Ah! ¡maldición! *st*nX£ i« 
da... ¡está perdida, por 
usted! enef —No,—replicó la Joven c f eTi 
-Puede ser que este 
tengo art« gía, da, pero yo en eso no 
ni parte. Ella me confió ¡e 
de venir a las reuniones de unoJ 
Candólas un día que le ^prieto 
encajes reparados. Tuvo el naeT9, 
de crearse una personan^ aBí 
do parecer pobre, como nos0¿e r«r ^ 
obrera como las demás, 7 ajpor 
de esa maneja encontraba . jjji 
verdadero, un amor desinter 
contar con otra cosa, Pa™ tud, sU 
ese amor, que con su Jn 
gracia y su bel1 jia. • • ^ 
—¡Perdón! ¡perdón! y»» 
so a usted — 
Se levantó, febrilmente. ^ 
—¿A dónde va usted, aune 
—AI hotei de Manleón-
J Pedic 
0̂5 le 
Af lO X C I I _ . D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
S e l a d a u s t e d a s u s n e n e s ? 
I IOTÍUAOS s a b e n p o r i n s t i n t o l o q u e l e s h a c e 
I ^ s p e q u e u u " y l o s p a d r e s s a b e n q u e p a r a 
l o s n e n e s e s c a s i u n a m a r a v i l l a . 
N a d a t a n b u e n o p a r a e l l o s se h a 
t o d a v í a d e s c u b i e r t o . U s t e d n a -
t u r a l m e n t e s a b e q u e n o s r e f e r i m o s 
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i caw d 
capri^ 
A nuê ' 
insP'̂  ¡ 
« t a i l j 
io la 
C O M O V I E N E 
Con un propio me mandaron 
una carta retrechera 
ayer, a las dos y cuarto, 
los maestros y maestras. 
Como viene la publico, 
porque me viene de perlas 
descansar hasta m a ñ a n a . 
No hay mal que por bien no venga 
" L O S P U N T O S S O B R E L A S I E S " 
7 • • 





Correctas proporciones de la figura en 
general y de la cabeza en particular ex-
presan la belleza femenina. Conociendo 
estos puntoi de la estética y poseyendo 
una cabellera abundante y fuerte, es fácil 
obtener un peinado elegante. 
Los peines Ace , por su esmerado puli-
mento y condiciones asépticas, son in-
dispensables para quienes deseen lograr 
una copiosa y sana cabellera. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Haban* 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
( f é m e / í m o n 
" S e ñ o r A c e b a l ; ya vimos 
publicada nuestra esquela, 
salpicada con su gracia 
siempre v iva , siempre amena. 
Agradecidos estamos; 
pero hemos notado en cll 
un error que nos obliga 
a usar de nuevo la p é ñ o l a . 
Seguramente a l copiarla 
para mandarla a la imprenta, 
sufr ió usted un lapsas p l ú m a e 
en la parte m á s . . . numér ica 
No d e c í a m o s nosotros, 
al mencionar nuestra escuela, 
que fuera la Teint íano , 
dijimos otra, no esa. 
Y ahora lo repetimos: 
la ochenta y uno es la nuestra, 
con lo cual se aclara el caso 
y . . . al C é s a r lo que es dei César . 
E n todo esto lamentamos 
que ahora la gente que juega 
note que para sus c á b a l a s 
dos n ú m e r o s nuevos entran. 
Uno es el ochenta y uno, 
y el otro es la diferencia 
que hay entre este y el que ayer 
puso usted a nuestra escuela. 
— ¡ V e i n t i u n o , ochenta y unol 
De uno a otro van sesenta. 
Hoy j u g a r é los tres números 
y salvo la Nochebuena. 
A s í p e n s a r á n , de fijo, 
los que tienen la cabeza 
s ó l o de combinaciones 
y de c á b a l a s repleta.— 
Pera as í queda salvado 
(que es lo que m á s interesa) 
el p e q u e ñ o error sufrido 
al publicarnos la esquela. 
Y note, amigo Acebal , 
que, a l causarle otra molestia, 
el asonante que usamos 
no es en no, sino en ea . 
A s í le será m á s fáci l 
poner lo de la cosecha, 
que es cosecha de la gracia 
siempre v iva , siempre amena". 
Los interesado»' 
¿ Q u e ponga m á s ? ¡D ios del cielo! 
¡s i la carta es k i l ométr i ca ! 
í Acaso piensan ustedes 
que es m í a la plana entera? 
Sergio A C E B A L . 
ABRIGADAS tsptcXúXmtnlt ^ a r a l o s n i f t e s 
v f u e s t a s bt m o t a e n C s f a ñ a . c u a n d o s e 
t r a t a d e h a c e r r e g a l o s s u g e s t i v o s , s o n l a s 
c r e a c i o n e s 
D E S D E E L D I A 2 D E D I C I E M B R E 
Como regalo de Navidad y Pascuas al públ ico de la Habana, vende-
mos " A U N P R E C I O M E N O R D E L Q U E N O S C U E S T A " es-
x p l é n d i d o s platos y tazas, út i l í s imos para el uso diario. 
Solamente venderemos una docena a cada persona para que todos 
obtengan este beneficio nunca ofrecido y el cual gustosamente 
pagamos de nuestro bolsillo. 
N O T A E S P E C I A L 
E n tos d í a s 20, 21, 22, 23 y 24 de Diciembre enviaremos por nues-
tros camiones de reparto, los pedidos que se nos hagan a cuelquier 
hora y a cualquier barrio de la Habana, incluso 
M A R 1 A N A O , V E D A D O , J E S U S D E L 
M O N T E . C E R R O . L U Y A N O , & 
F E R i t m L A R R E A H n o s . , S . e n C . 
M O N T E N U M E R O 2 1 4 . T E L E F O N O A - 7 0 4 0 
F L O R E S d e l C A M P O 
TIPO INFANTIL 
Jabón Colonia Polvo* Loción Ron-Qaina 
F L O R A U A M a d r i d 
T e n d r é i s siempre un color puro 
y diáfano, una piel suave y fina 
empleando la • 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in -
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transp*arencia de la piel. 
p o l v o s V j a b ó n 
E L DR. MIGUEL ALVAREZ 
MEANA 
H o y l l e g a r á a esta ciudad, en el 
vapor "Or izaba" , nuestro distingui-
do amigo el doctor Miguel A lvarez 
Mean a, reputado galeno que f u é a 
completar sus estudios a , E u r o p a y 
los Es tados Unidos, habiendo obte-
nido previamente, tras b r i l l a n t í s i m o s 
ejercicios, l a c o n c e s i ó n de la beca 
de v iaje como alumno eminente de 
nuestra U n i v e r s i d a d . 
E l doctor Alvarez Meana b a per-
manecido cinco a ñ o s fuera de Cuba 
y actualmente presta sus valiosos 
servicios en distintos bospitales de 
los Es tados Unidos , incluso en la 
i n s t i t u c i ó n de Rockefel ler , como es-
pecialista en U r o l o g í a . 
P a s a r á utios d í a s de festivila-
des a l lado de sus famil iares aqu í 
residentes, regresando en el p r ó x i m o 
mes de enero a l Norte . 
Sea bienvenitio el doctor Alvarez 
M c a n a . 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
NOTAS PERSONALES 
EL DR. SANTIAGO GUTIERREZ 
Í>E CELIS 
A c o m p a ñ a d o de su bella y distin-
guida esposa acaba de regresar de 
su v ia je de placer a P a r í s , Londres , 
Madrid y otras capitales europeas, 
nuestro buen amigo el conocido abo-
gado doctor Santiago G u t i é r r e z de 
Cel ls , L e t r a d o Consultor de l a Cá-
m a r a de Comercio y otras institu-
ciones mercanti les de esta plaza, y 
Abogado de Oficio del T r i b u n a l S u -
premo. 
Nues tra cordial Dlenvenida a los 
apreciadog v i a j e r o s . 
CUESTACION NACIONAL 
PRO MACEO-GOMEZ 
R E L A Ü I O N O F I C I A L tfüM. 5 
Dic iembre 1 5 . De la 
anterior r e l a c i ó n . 
Del A c a l d e de B a t a b a n ó 
por c u e s t a c i ó n p ú b l i c a 
Colecta del doctor F é l i x 
D u á r t e , Director deil 
Centro E s c o l a r " J o s é 
0 . 2 ? 4 1 2 
Del Alca lde de R e g l a , 
por c u e s t a c i ó n popular 
34 escuelas munic ipales 
1, 2, 3, 4, y 11 m . 
o. 311826 y 11827 . 
De l Alca lde de E n c r u c i -
j a d a c u e s t a c i ó n p ú b l l -
<¿ŝ  c b . of. 8069 . 
De l Alpalde de Aguacate 
H a b m . o. 21083 por 
cues i tac ión 
De J o s é Abreu , Sagua 
l a Grande , escuelas, 
m . o. 22610 
S e c r e t a r í a J u n t a E d u c a -
c a c i ó n G u a n a j a y , c h . 
R . Bfc. C a n a d á . . 
De l Alca lde do Santa 
C r u z del Sur , O . F . 
Perdomo, c h . de F i -
liberto s u á r e z 1077, 
B k . Nova E s c . ( B a r r i o 
G u a s i m a l ) 1076 . . . 
De l Alca lde de Santa 
O r u z de l S u r , 'colec-
c h . c f . B k . N . E s -
cocia . .j i;; L'̂ -i •»• t-_!J 
$ 1 4 2 8 . 5 7 
3 9 . 5 7 
9 . 4 5 
1 1 1 . 7 1 
D e í A lca lde Munic ipa l 
do C a i b a r i é n , colecta, 
m . o. 61746-47 . 
De l Alca lde Munic ipa l 
de M o r ó n , c u e s t a c i ó n , 
c h T r r 6 2 1 
Del s e ñ o r J o s é G u e r r a , 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c ipal , H o l g u í n , m . o. 
126711; 1 6 0 5 ; 326714 
Del s e ñ o r si^to F e r n á n -
dez de C a s t r o , P lacetas , 
de sus educandos . . 
D e l Alca lde Munic ipa l 
de S a n J o s é de los R a -
mas , c u e s t a a l ó n , m . 
o. 20295 . 
De R a f a e l F l o r e a , barrio 
de A n t i l l a , O r i é n t a t e , 
c u e s t a c i ó n , m o* 33922 
1 1 3 . SO 
33 
76, 
D í a 16: 
6 1 . 4 2 Del s e ñ o r G o n z á l o A v e -
roff, Director de l a E s -
cue la 1, de Aguacate , 
m . o . 21108 . . . . 
D e l Alca lde Munic ipal 
de los Palacios , colecta 
2 2 . 2 4 m . o. 3099 
Alca lde Munic ipal de T r l 
n idad, ^ e ñ o r Cartos 
14 91 P é r e z , o . o. 82854, 
$100-00; 82855, 
$ 6 8 . 8 9 
Alca lde Munic ipa l de 
Clenfuegos, 5 m . o. 
C h e q u e 223764 , . . . 
4 0 . 0 0 Cheque 223765 . . 
Cheque 223766 . . 
Cheque 223767 . . . . 
Cheque 2 2 3 7 6 8 . . 
103.26iPreaidentje J u n t a E d u -
4 .00 
4 6 . 6 9 
2 1 . 7 6 
5 . 2 1 
2 4 . 1 6 
1 6 8 . 8 9 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 9 . 5 0 
3 
c a c i ó n de C a m a j u a ñ í 
37154 1 5 . 8 
S e ñ o r Dijego G o n z á l e z 
G u t i é r r e z , . Inspector 
A u x i l i a r del Disfiriio 
E s c o l a r de San Anto-
nio de los B a ñ o s . 
36670 1 S . 0 
A nuestro d e p ó s i t o en el 
Ntat foñal C i ty B k . , 
monedas fracc ionarias 
de plata, cubanas y 
amer icanas de 10, 20, 
40 40 y 50 centavos, 
segu ú d e a i r e s , proce-
dentes de las a l can-
c í a s . . 3 2 2 4 . 5 5 
T O T A L : . . . . , $ 6 . 1 1 1 . 4 4 
Femando Figueredo 
T e s o r e r o . 
Se supl ica a los maestros , pres i -
dentes de Juntas de E d u c a c i ó n , a l -
caldes y part icu lares que retengan 
cantidades en su poder se apresu-
ren a remi t i r las a é s t a T e s o r e r í a pa-
r a hacer la l i q u i d a c i ó n . 
S i M H i T S - F< )T< K ; R A F L V 
A R M A S - 1 { A N 1 > K U A S 
VASSALLO, BARINAGA Y BARCENA 
O B I S P O Y B E R N A Z A 
" S I E M P R E D E L O M E J O R " 
D E V I D A 0 M U E R T E 
E s p a r a u s t e d l l a m a r a l o s t e l é f o n o s 
I - 2 0 2 5 
1 - 2 3 6 8 
Si no quiere v o l v e r s e l oco d e s p i l f a r r a n d o d i n e r o e n golos inas d e N a v i d a d . C o n s ó l o h a c e r n o s 
Pedido por estos n ú m e r o s . L A V I N A D E J E S U S D E L M O N T E , C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e N o 
e serv irá a prec io s de r e c l a m o : 
305 
T U R R O N E S , J A L E A S , 
C H A M P A G N E , S I D R A , 
V I N O S Y ' 
D E L I C A D I S I M O S 
L I C O R E S 
Servidos en s u p r o p i a c a s a c o n l a m a y o r r a p i d e z p o r nues t ros c a m i o n e s d e r e p a r t o . 
n c i n n c ^ 0 5 S U R ^ C H O D E P A S C U A S Y A H O R R A R A E N E L A L G U N O S P E S O S C O N 
l l L L 0 S D E S U P E R I O R C A L I D A D . 
A R -
L A V I Ñ A D E J E S U S D E L 
A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E S O S . 
• 2 0 2 5 
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P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M a P ^ * D i c i e m b r e 2 3 de l a * 
Ti! 
H A B A N E R A S ! 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
D E A Y E R 
C u a t r o bodas a y e r . 
L a s pr imeras de la s e m a n a . 
U n a de ellas, a l a que d e d i c a r é 
a t e n c i ó n preferente en las Habano-
r a s inmediatas, la de la s e ñ o r i t a R i -
ta María A lvarez M a r u r i y el jo-
ven doctor Celest ino Somoano.. 
Se c e l e b r ó en la Igles ia del Veda-
do, donde tuvo lugar otra boda en 
las horas de la tarde, l a de la s e ñ o -
r i t a E m m a Arrebola y el joven E m i -
lio R a m o s . 
Otra de la5 bodas de anoche . 
E n el A n g e l . 
F u e r o n los contrayentes la s e ñ o -
r i t a M a r í a R a m í r e z V l l a r ó y el te-
niente Lorenzo C a p ó y V i ñ a s . 
Y la boda dfe la s e ñ o r i t a C r a z i e l l a 
Angulo y el joven F e r n a n d o H e r r e r a 
G u t i é r r e z H e r r e r a en la P a r r o q u i a 
de J e s ú s del Monte . 
¿ P o d r í a describir las todas? 
E s mi p r o p ó s i t o . 
A L M A C 
L i q u i d a c i ó n d e m e d i a s 
B O D A S D E L G R A N M U N D O 
U n a boda hoy. 
De al ta d i s t i n c i ó n . 
E s la de Margot M a r t í n e z Podro, 
l inda s e ñ o r i t a , y el joven Antonio 
L o n g a . 
Hablo de e l la , por separado, en 
nota especial de la otra p l a n a . 
O t r a boda de r a n g o . 
P a r a m a ñ a n a . 
Me refiero a la de Merce^itas Mon-
talvo, la bella h i j a del general R a -
fael Montalvo y el dist inguido jo-
ven Dionisio V e l a s c o . 
Se c e l e b r a r á dentro de la m á s ab-
E l $ á ñ u ¿ l o 
Los que hayan asistido a las re" I novedad. Colores azul, fresa, verde, 
presentaciones del B a - T a ' C l a n , habrán i l i la, amarillo, Nilo y coral. A 75 cen-
admirado la gracia de un n ú m e r o que tavos el estuche de media docena, 
pudiera denominarse " E l p a ñ u e l o " . 
E s una historia de amor y celos, en la i 
soluta intimidad a las ocho de l a ique e| pr¡ncjpal protagonista' es un^ 
m a ñ a n a en la capi l la de la casa que f¡no ñuej¡to ^ la co . j 
es residencia de la dist inguida fa- , , j j • i j • i 
quetena de una danus'-ia deja caer a l l 
paso de un ga lán . 
Unas expertas manos femeninas ma-
nejando el p a ñ u e l o pueden componei 
todo un poema de sugestiones, de io 
mil ia de la novia, en el Vedado, ca-
lle B a ñ o s y C a l z a d a . 
F u é ayer la boda c i v i l . 
E n f a m i l i a . 
Actuaron como testigos el doctor 
M a r t í n A r ó s t e g u i , Magistrado de l á i . 
ivjcu ui ^ u o ^ t , > * tv ío , , , ,^ trigas y de ingenio. L a elocuencia O.e 
Audiencia , y los s e ñ o r e s Manuel w / » 
A j u r i a y Demetrio CastHlo P o c k o r n y |un p a ñ u e l o es subyugante. 
Salen dé viaje los novios . ¡ H a y p a ñ u e l o s orimorosos en todos 
los colores, dada, color puede ser un 
estado de á n i m o . Puede definirnos el 
carácter 1̂  dama que lo maneja. 
M a ñ a n a mismo. 
E N E L A N G E L 
Una lioda el v i ernes . 
E n la P a r r o q u i a de l^Ang^l . 
E s t á dispuesta para laK ocho y 
media la noche la de ia bella y 
muy graciosa s e ñ o r i t a Rebeca Paz y 
L A S B O D A S D E L S A B A D O 
el s e ñ o r Jul io L ó p e z L a z a g u . E l p a ñ u e l o , como las medias, es tá 
Alto empleado el novio de la C o m - ¡ |]amado a intervenir en los destinos 
p a ñ l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
Boda s i m p á t i c a . 
P a r a la que recibo i n v i t a c i ó n , 
E n la Merced; 
Y en l a P a r r o q u i a de M a r i a n a o . 
Dos bodas que se ce lebraran a las 
nueve y media de l a noche del sá -
bado . 
L a del joven Jul io Bustamante y , si iente< 
la s e ñ o r i t a J u a n i t a Poey y B a r r a 
q u é en M a r i a n a o . 
Y la boda de la M e r c e d . 
Quo s e r á nn acontecimiento. 
No es otra que la de Beba A v e n -
d a ñ o , l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , y el doctor 
J u a n G r o n l i e r . 
Hago de el la referencia en la pá-
Con algunos de sus detal les . 
Todos interesantes . 
U N R E G A L O 
que deleita a toda dama que 
SE.be vestir 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R Á A L T E 
obsequio de Pascuas, qus 
lleva el gozo de su disfrace 
ha^ta el Verano próx imo . 
Así son de duraderas, por su 
aii<'. calidad, las medias de 
— í e d a V A N R A A L T E . 
NO S E P A S A N 
SI S E P A S A N , S E CAMDÍAN 
Í O R O T R A 
de las mujeres. Y , como consecuencia, 
en el de los hombres. 
Del p a ñ u e l o de las n iñas no se pue' 
den deducir tan sutiles consecuencias. 
E s , tan solo, una nota fina de color, 
un juguete, un detalle infantil y gra-
cioso. 
S e r í a para cualquier dama una lio 
mano y dobladillo de ojo. A $2.65 el 
estuche de media docena. 
" p a ñ u e l o s 2>c Aliños 
De muy fino l i n ó n , en .fondo blan-
co y de color entero, con graciosas 
escenas infantiles estampadas y bor-
dadas en colores. A $0.50. $ 0 . 6 5 , 
$0.75. $0.90 y $1.00 el estuche de 
tres p a ñ u e l o s . 
De l inón , en blanco con orilla de 
colores y estampados, a 75 centavos 
el estuche de seis p a ñ u e l o s . 
De l inón, en color entero, precioso 
estilo con l indís imos bordados en 
blanco y colores. A $1.15 el estuche 
de media docena. 
De ho lán c lar ín , blancos, con pre-
ciosas franjas pintadas en varios to" 
nos. A $1.40 el estuche de media do-
cena. A elegir entre seis n o v í s i m o s 
estilos. 
De holán c lar ín , blancos, con bor" 
des en colores fresa, gris, verde, li la, 
ra deliciosa la que pasase en nuestra i amarillo y azul. A $1.90 el estuche 
casa revisando la extraordinaria c o H d í media dopena 
l ecc ión de p a ñ u e l o s que hemos reci 
bido estos d ías . 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
0 
V A N 
91o e r w e a r 
^ p a ñ u e l o s S e í l o r a 
De l inón, en color entero, con r i -
bete blanco y negro. Estilo de mucha 
! De h o l á n , blancos, con dobladillo 
de ojo y muy finos bordados hechos 
a ^ mano. A $1 .35 el estuche de me-
dia docena. 
De ho lán c larín , blancos, muy fi-
nos, con elegantes bordados hechos a 
— S i n rodeos, sin ambages, sm eu-
femismos, sin circunloquios ni re-
vueltas dilatorias, abordamos el te-
ma de las piernas vestidas. 
— T e m a interesante, a fe, s eñor 
redactor. 
—Usted , que es mujer, no pue-
de saber bien la importancia que 
él asunto tiene. P a r a comprender lo 
que suponen unas medias colocadas 
en su puesto, cumpliendo la m i s i ó n 
de funda para la que todas las me' 
dias son creadas, hay que ser hom-
bre. Y no de los vulgares. 
—Entonces , pocos serán los ele-
gidos. 
— ¿ T a n mala o p i n i ó n tiene us-
ted de ellos, lectora? 
. — ¿ M a l a ? Ni mala ni m í a si-
quiera. A secas, una o p i n i ó n : la opi-
n i ó n general. Muy justificada, se-
gún creo. Pero e x p l i q u e . . . 
— P u e s , en resumen, para la ima-
g i n a c i ó n masculina, nada m á s atra" 
yente que unas medias que sepan 
ocupar su puesto con cierta estira-
da d i g n i d a d . . . 
— V e o que lo deja usted "a me-
dias" . , . 
Y una infinita variedad que no 
mencionamos en gracia a la breve-
dad, porque deseamos dedicar unas lí-
neas, a 
X a J ^ k s t a 6 e l ( L o l e s l o h t H a S a l l e 
L a actividad en nuestros talleres, 
con motivo de la fiesta de Navidad 
que para el d ía 29 del actual se es-
tá organizando y ensayando, es ex-
traordinaria. 
ella tomarán parte, trajes i.'e una ri-
queza y propiedad absolutas. 
Los n iños que forman la comparsa 
de los pastores deben recoger las ca* 
i labazas y los cayados en la casa del 
Los Almacenes F m de Siglo, como - M ' , j i t 
, 1 1 1 .'¡enor INesior de la l o r . : . 
se sabe, e s tán encargados de la t o n - v i • • 
f ecc ión de todos los trajes de los c u a - | Y olra '^omendacion. 
trocientos n iños y señori tas que en I L a s persogas que aún no hayan en" 
R A A L T E 
(Sdk Slockings 
(full fiuhioned) 
cargado su traje, deben pasar por es-
ta casa a lomarse las medidas. F a l t a 
poco tiempo para la fiesta y no es 
prudente amontonar mucho trabajo 
en las ú l t imas horas. 
l o d o s estamos interesados en que 
la bella liesta de la que to^'a la H a -
bana se preocupa, adquiera un luci-
miento excaordinario. 
0 
E s otro obsequio de Pas-
cuas, que se recibe con gus-
to. Prueba sentido prác t i co 
y refinamiento. 
E s fáci l de escoger entre 
sus variados d i seños de P a n 
talones (sueltos y c e ñ i d o s ) , 
Camisones, Combinaciones y 
Camisas de Noche. Todos 
bonitos, elegantes \ en los 
colores de jnoda. 
P I D A E N S U T I E N D A 
M E D I A S D E S E D A 
y Ropa Interior de Seda 
V A N R A A L T E 
U S A R A U S T E D L O M E J O R S 
3 K z a o l 
LOS SUBSIDIOS FAMILIARES 
l í e m u n e r a c i ó i i del trabajo s e g ú n las 
necesidades famil iares del obrero .— 
Vn estudio de la Ol íc i i ia Internacio-
n a l d^l T r a b a j o x 
Pocas experiencias sociales entre 
las real izadas en el transcurso de los 
ú l t i m o s a ñ o s , l^an suscitado tanto 
i n t e r é s como la a d o p c i ó n en deter-
minados p a í s e s de un s istema de 
subsidios o cuotas pagables a los 
obreros con famil ia n u m e r o s a . 
E s t e s is tema que s ignif ica el re -
conocimiento del principio de la re-
m u n e r a c i ó n basada sobre las necesi-
dades y no sobre el rendimiento, f u é 
establecido durante la g u e r r a con 
objeto de atenuar las angustiosas 
consecuencias producidas por el au -
mento tan r á p i d a m e n t e , en part icu-
lar en los p a í s e s europeos que, en 
la hora presente, nada menos que 
ocho millones de trabajadores dis-
I presas francesas que han adoptado 
este s istema tienen ocupados alrede-
dor de 2 . 7 0 0 . 0 0 0 trabajadores ; y 
se dice que la c i fra correspondien-
te a A l e m a n i a es considerablemente 
m á s e levada. 
L a Oficina Internac ional del T r a -
bajo ha recibido tantas demandas 
de informes sobre el s i s tema de los 
subsidios famil iares , su desarrol lo 
actual y los m é t o d o s de a p l i c a c i ó n 
adoptados, que d e c i d i ó l l evar a c a -
bo una minuciosa encuesta cuyo re-
sultado acaba de ver la luz en for-
ma de una Memoria especia l . 
.Dicho estudio comprende una in -
t r o d u c c i ó n general en la , que se exa-
minan los principales aspectos de l 
obrerog casados con objeto de dis-
m i n u i r as í las cargas de l a em-
p r e s a . 
Por otra parte, l a Memoria en 
c u e s t i ó n cita la o p i n i ó n de las orga-
nizaciones de patronos y de obreros 
sobre ia oportunidad de permit ir 
que el s is tema ge desarrol le l ibre-
mente o de hacerlo obligatorio por 
v í a legislativa, asegurando en todo 
lo posible su un i formidad . Tanto 
patronos como obreros parecen ser de 
o p i n i ó n francamente contrar ia sobre 
esto punto . 
• 
Por ú l t i m o , el estudio llevado a 
cabo por la Ofic ina Internac iona l del 
T r a b a j o , incluye e s t a d í s t i c a s diver 
problema y la s i t u a c i ó n en quince, sas acerca de la escala de subsidios. 
p a í s e s europeos y en A u s t r a l i a 
A t e n c i ó n especial dedica este estu-
dio al s istema de las C a j a s de com-
p e n s a c i ó n establecidas en ciertos 
p a í s e s con objeto de ev i tar que los 
frutan esto sobresalar io . L a s em- patronos traten de despedir a los 
conforme a l n ú m e r o de hijos de l b 
neficiario, y contiene igualmente, 6n 
extracto, el texto de los reglamentos 
por que se r igen algunas de las or-
ganizaciones que tiene y a estableci-
do este s is tema de sobresalar io . 
V E N T A 
N A V I D A D 
S e ñ c T a : ¿ Q u i e r e usted luc i r con 
¿ i ré majestuoso en las presentes 
pascuas9 Pues a c u d a en el acto a 
la gran l i q u i d a c i ó n -de sombreros 
que estamos haciendo, y se h a r á 
tía un b e l l í s i m o sombrero por m u j 
l oco cimero. 
N U 5 Í E Z 
A m i s t a d 50, casi esq. a Xeptuno. 
C 11 569 I d 23 
V E S T I D O S D E SEDA A P I A Z O S S E M A N A L E S 
P o r 50 centavos n , la semana ptaíéde usted comprar su vestido 
s in gran esfuerzo: 
"Vestidos de c h a r m e t . - a . . . . . . . $ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
Vest idos de Versen m o a r é , a $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 
Vestidos de Jeorgette. todos bordados, a •. . J T ^ . O O y $ 1 5 . 0 0 
Vestidos de p u r a lana , con botones, a $ 9 . 0 0 
Vest idos de crep s a t í n , varias modelos, a . . $ 1 8 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 
Vest idos de crep s a t í n , bordados, a (. . $25 .00 
Vestidos franceses, á c tarde y noche, a $30 . 00. 40 . 00 y 50 . 00 
Vestidos de crep meteoro. Varios modelos, a $15 . po y"$l8 ! 00 
Capas a s t r a c á n , con fleco, de % largo, a $18! 00 
Capas de crep s a t í n , con forro seda y flecos, 
bajo cuel lo , f a n t a s í a $15 00 
Cojnpre usted a plazos o a l contado. Vis i te esta é a s a que sa l -
d r á fcatísfecha por sus gangas que ¡e ofrece y su g r a n surt ido -
L A F A . V O R I T A 
G A L I A X O , 28 , cas i esquina a V ir tudes . 
ü m i c e s j p a s c u a s 
l e ó e s e a á 
s u s d i s t i n g u i d a s d i e n t a s 
C U , 5 6 3 ld-2: 
C 11.423 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
\ ^ I D E A L P A R A E L » B A f ^ O 
L a l iqu idac ión c o m e n z ó ayer, d ía 
en el oue se vendieron cientos de 
pares. Mas al comprar nos h a b í a -
mos excedido, y ese error tenemos 
que pagarlo ahora -vendiéndolas a 
como o.uiera. E l que la hace la pa-
ga, ¿ n o ? 
Calcetines alemanes, para n i ñ o s , 
—punto e s c o c é s , cal idad superior, 
del 0 al 9 — , a $1.13 la media do-
cena, en cualquier t a m a ñ o . 
Calcetines blancos, concha de co-
lor bordada en p u n z ó , rosa, azul y 
carmelita, a 2 0 cts. par, todos los 
t a m a ñ o s . 
Calcetines de hilo, con p u ñ o cala-
do, calidad muy p r á c t i c a — c o l o r e s 
blanco, rosa, azul , p u n z ó , c o r d o b á n 
y cuero—: del 0 al '>, 29 cts. par ; 
del 5 al 9, 32 cts. el par. 
Calcetines "Concha de oro", de 
hilo, blancos y con p u ñ o calado, 
en los tonos p u n z ó , brown, rosa y 
azu l : tamaño 000 al I 
, Medlas de señora 4 2 ^ P U 
transparente-colores^Tj ^ f i c h a m p a g n e y n e g r ^ n u e , ^ 
De fina Muselina^*.43 
P - c h . nude, gr¡s: pl ^ 
b l a n c o - , a 45 c t , ^ ^ 
De muselina ^ 1 . 
cuchillo calado, igual* 
l a anterior, a 52 c u Co10^ o* 
í l i ct8- Par ^ 
De í«bra de seda S | 
y ^ gran duración, J ^ l J 
de moda, a 76 cts ^ < 
. Medias de Seda " ( W . 
tintos colores. a $j cif1* • «n ¿ 
Medias V a n Raalte j 
da pura s e d a - , en ' , ^ 
c - t o r , nude, f í e . ? ^ K 
silver y negro, a $2.20 * ""S 
De la marca Cid, fran I 
gras y de colores oSCUros^ 
lio calado, de $3.40--.su 
. p r e a o - h a n sido rebajada, ^ 
Calcetines para hombre.^ , c I 
bra de seda calidad M 
diferentes colores, a 41 ' f1' 
De hilo c a t a l a n e s - ^ ' ; 
co, carmehta, brown y ca, , , 
J I cts. par. 
H . R . No 20, legitimo8) bI 
o negros, a 57 cts. par. 
H . R con fondos oscuros, Cí, 
rayas blancas, bordadas, r e c j j 
entre semana; rebajados de $ i j 
que es su precio, a 66 cts nar 
H . R . autént icos . ^ 
A precios semejantes, s e ñ o r a . i 
de usted pedirnos cuantos CalctJ 
nes para caballero se conocen. Fla-
mantes, de marca y baratísimos I 
Toallas y M a n t e l e r í a . - E x a n J 
un instante la vidriera respectivjl 
M a ñ a n a daremos la última "baja"(l{ 
estos art ículos . 
Madejas de Seda.—En 175 yar 
das. todos los colores, a 40 cts,; J 
en 350 yardas, inacabable, a' 
cts. la madeja. 
Y para que la 'madeja" no se en-
rede con demasiados asuntos, pun. 
to. 
A T E N E A 
fNEPTUNO) 
" Y 8 A H 


















R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L M E S 
E N L A 
S U C U R S A L D E " L ñ V ñ J I L L f l " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
V A 1 1 L I A S D E 
SEMI - PORCELANA 




3 0 piezas JJ '50 
EN 1UEG0S DE 
CRISTAL, P R E C K 
O T f l O L A U R R U C H l Y A N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . l U 
A - 4 : 0 8 0 
©JUJALrClO. ^ 11,051 
y t t o b t s 6 e T a r i s 
j e n o r a 
L o s t r a j e s d e n o c h e q u e p u e d o o frecer l e l lamaran 
a a t e n c i ó n d o n d e q u i e r a q u e s e a , p o r su elegancia-
Todos s o n m o d e l o s a u t é n t i c o s . V é a l o s . 
A n ú n c i e s e e n d " D i a r i o d e l a M a r i n a 7 ü 
O e x i ó o r M í e r c l ) a n 6 i 5 e ( L o . 
C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s 
T e n e m o s e l surt ido m á s c o m p l e t o en j u g u e t e s y a d o r n o s p a r a N a v i d a d 
P í d a n o s p r e c i o s . 
C r i s t o 2 5 , H a b a n a . A p a r t a d o 2 5 7 6 . T e l é f o n o A - 7 9 1 2 . 
Conservad vuestro» 
encantos! i M t i i e r e s A -
Muchos debilitantes males femeninos son caus^iic0 ád 
infecciones por bacterias. Evi tadlas con el uso 1116 -¿ado 
detersivo an t i sép t i co , " L Y S O L . " Es empleado y ^ ^ y s O l ' ' 
por m é d i c o s y hospitales. I n s í s t a s e en obtener el 
l eg í t imo. 
E N T O D A S L A S B O T ^ p A S 
Y D R O G U E R I A S . 
a n o x c n i ) I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 191-
P A G I N A S I E T E 
x ? X b a n e r a s J 
C A S INO 
L A C A M P A N A R O J A 
Kocbes del Casino. 
Tau ^^desde' hoy. radiantes y 
V u e W d^jand0 ya oficialmente 
spléndida- estaci0n. 
a eDtíat alonas horas de la ma-
Dedl(1 aver a visitar la histórica 
»aDa^Sla'Estrella Verde. 
«asa Eneraba Mr. Bruen. 
Me rn^er insustituible. 
su n ,o objeto de muchas e im-
Ha Ss r e a m a s el local para la 
r ¿ a o ^ a que se inausura 66" 
t6C*¿otto el sitio de la orquesta. 
H a í cLsUuído allí una tribuna, 
lorma Abovedada, con cortinaje 
t ^ X c t l Tuelsa. como en otros 
.nTuna gran campana, 
campana roja. 
POr Pléctr eos. se extienden en-
JUÍaiLs pautemos en profusión. 
tcndidos ^ la tel¡i apareCeu, a 
múltiples flores luminosas. 
^ .¡.o fantástico. • . . 
nf. no acertaría a decirse. 
QU imira en esto, como en otros 
. ^ i s detalles del decorado, el 
dl • un -usio de un artista que de-
eXqUHriño cu aquella casa las hue-
Jf ^ su talento, y es .el notable 
lanStodre Pausas, al servicio del Casi-
Pn desde su llegada a la Habaua 
B\dn los salones interiores se ha 
J i j a d o una innovación completa. 
Hav un salón nuevo. -
Dedicado'al keno solamente. 
Trátase de un pasatiempo que ha-
<e furor entre las señoras en los Es-
tados Unidos. 
Durante mi visita tuve oportuni-
dad de oír la orquesta que se ha 
traído para la temporada. 
Orquesta americana. 
Dirigida por un español. 
Es éste Enrique Madriguera, jo-
ven y brillante violinista a quien co-
nocí, de paso para Nueva York, no 
baca mucho tiempo. 
Hermano de Paquita Madriguera, 
]a genial pianista que ofreció en el 
Racional varios conciertos antes de 
dirigirse a Montevideo, donde ahora 
se encuentra, trocado su arte por las 
satisfacciones de un hogar feliz. 
El joven Madriguera se ha rodea-
do de un conjunto notable. 
En primer término, Michel Boro-
chowsky, pianista ruso que en dos 
ocasiones visitó la Habana. 
Roberto Rice. 
Un banjo admirable. 
Los restantes profesores son Mau-
rice Dickson, saxophone y clarine-
te. J . Celono, drum, Al Levine, sa-
xophone y clarinete y Hahhy Eps-
tein, violoncello y tuba. 
Extenso su repertorio. 
Sin faltar nuestro danzón. 
Ensayaban en aquellos momentos 
un fox sobre motivos de la Medita-
ción de Thais que es de un encanto 
singular. 
Baby Alvarez, el querido Baby, 
que desde hoy entra en funciones de 
social manager, se sirvió anostrarme 
la lista de los que tienen separadas 
mesas para esta primera noche del 
Casino. 
L a más numerosa, de cuarenta y 
un cubiertos, es la de Mr. Frank 
Steinhart. 
Otra mesa grande. 
De veinticuatro cubiertos. 
E n ella reunirán los distingui-
dos esposos Agapito Cagiga y María 
Gómez Mena a matrimonios del 
gran mundo. 
Las demás mesas, hasta un total 
de quinientos cubiertos, son de los se-
ñores Federico Kohly, Antonio Pu-
jol, I'ederico Fernández Casas, Julio 
B!amo Herrera, Manuel Santeiro, 
Alberto de Armas, Adolfo Cohén, 
Arturo Fonts, Mario b'eiglie. Pedro 
Pablo Rabell, Enrique Berenguer y 
Alberto Larrea . 
E l doctor Iraizoz. 
E l coronel Cagigal 
E l doctor Pedro P . Palm... 
Rafael Martínez Arenas. Lorenzo 
Quesada, Oscar Cintas, Gustavo 
Aróstegui, Jorge García Montes, An-
drés Pérez Chaumont, Mariano Ro-
cafort y Francisco Turró. 
Mr. Walter HartJuan. 
Tilomas Onvens. 
•Sidney Berndes. 
Ernesto Plasencia, Mariano Lora. 
Francisco Mestre, Laureano López, 
Manolo Alvarez, Nicolás Zayas, Fran-
cisco Machado y José Pennino. 
Fred . Sánchez, Manuel Revuelta, 
Francisco Fabre. Manuel Sagrarlo y 
Camilo Armand. 
Y René Bonnet, Mr. Festasland, 
A . B . Veven y Mr. Rech. 
No se admite una mesa más . 
Imposible. 
Seguirán recibiéndose pedidos, sin 
embargo, para el caso de ser cance-
lada alguna de las órdenes' ante-
riores . 
E n su puesto de maitre d' hotel 
está Vila con el diligente Villa de 
segundo. 
Y el chef, Paul Cazel. 
Maestro excelente. 
L a inauguración de The National 
Casino está llamkda a ser un acon-
tecimiento . 
Lna fiesta grandiosa. 
Asistiré. 
I 
h a a p e r t u r a d e l C a s i n o 
Hoy, m a r t e s , ú l t i m o d í a de nues tra e x p o s i c i ó n 
I A a p e r t u r a de l C a s i n o es e l g r a n a c o n t e c i m i e n t o de h o y . E n 
é l e s t á f i j a l a a t e n c i ó n de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
S e l u c i r á n l u j o s a s y exqu i s i ta s "toi let tes", y e l pres t ig io de 
n u e s t r a s m u j e r e s b r i l l a r á de n u e v o e n s u p e r e g r i n a b e l l e z a , e n s u 
i n n a t a d i s t i n c i ó n y s u e l e g a n c i a r e f i n a d í s i m a . 
S i u s t e d , s e ñ o r a , no e s t á sa t i s f echa d e l t r a j e p r e p a r a d o p a r a 
as i s t i r a l a g r a n f i e s ta i n i c i a l d e l C a s i n o , no v a y a a d i sgusto , e x p o -
n i é n d o s e a s u f r i r las c o n s e c u e n c i a s de lo que " t o d a v í a es r e m e d i a 
b l e " . V e a los t r a j e s y l a s c a p a s de " s o i r é e " que f i g u r a n e n n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n y e l i j a u n a "to i l e t te" q u e s e a es ta n o c h e g l o r i o s a c o n -
f i r m a c i ó n de s u exqu i s i to gusto . 
L o s p r e c i o s . . . Y a u s t e d los v e r á • 
S o n v e r d a d e r a m e n t e i n c r e í b l e s . 
L a e x p o s i c i ó n — e n l a q u e a d e m á s f i g u r a l a ú l t i m a c o l e c c i ó n 
de m a n t o n e s de M a n i l a — s e c l a u s u r a h o y , a l a s 6 de l a t a r d e . 
N O C H E 
E N C A N T A D O R A 
Los Cronistas sociales habane-
ros, siempre perspicaces, procla-
man ya, praviamente, cuáles se-
rán las notas, artísticas culminan-
tes en la inauguración de The 
National Casino anunciada para 
la noclie de hoy. 
Nos hablan esos brillantes cro-
niqueurs de Madriguera, eximio 
violinista; de Borochowsky, dis-
cípulo excelso de Beethoven y has-
ta de Clauzel, espada en el arte 
sustancioso de Brillat-Savarin. 
Todo está perfectamente. Y a to-
dos trasladamos nuestro sincero 
parabién. 
Mas nosotros, con austera con-
vicción, anticipamos otro de los 
rasgos bellos y seductores de la 
suntuosa fiesta en perspectiva. 
Allí estarán arrogantes y orgu-
llosos, adornando primorosos pies 
de esculturales feminas, nuestros 
zapatos de tisú. Ellos arrancarán, 
de seguro, una fervorosa admira-
ción a la selecta concurrencia del 
majestuoso Casino de la Playa. 
Sí, lo anticipamos sin eufemis-
mos: en ese acto inaugural, co-
mo elemento clásicamente chic, 
desfilarán nuestros Modelos de lu-
jo. Allí los de tisú de plata, de 
oro, con piedras, con distintos 
cortes de tacón y multiformes he-
billas. NUESTROS MODELOS, 
en fin, ya bien conocidos del be-
llo sexo capitalino, allí resplan-
decerán, como un supremo alar-
de de aristocrática distinción. 
P a r a l a s fiestas d e N o c h e b u e n a 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
Boda de rango. 
Selecta y elegante. 
Celébrase esta noche, a las nueva 
t media, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Linda la novia. 
De nuestra mejor sociedad. 
Es la señorita Margot Martínez 
Pedro, quien unirá su suerte a la 
del señor Antonio Longa y Ajuria, 
dist'iguido joven que figura con un 
cargo de confianza en el escritorio 
del señor Manuel Ajuria, ex-Senador 
de la República. 
Hija la encantadora fiancée del 
doctor Ramón J . Martínez, abogado 
y hacendado de alta notoriedad, qua 
será el padrino de la boda.. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma Lulú Ajuria de Longa, madre 
del novio. 
Entre los testigos figuran el doc-
tor Gustavo de los Reyes, los seño-
res Moiség B . de Marchena, Raúl 
Menocal y Julio B . Forcade y el 
doctor José Agustín Martínez. 
Otro testigo más . 
E l señor Manuel Ajuria . 
Al gran jardín E l Clavel ha sido 
encomendado el adorno general de 
la iglesia. 
Hará también el ramo. 
Un nuevo modelo. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A N 
Ya entre nosotros. 
El señor Juan Pedro Baró. 
A bordo del vapor Cuba llegó ayer 
el gentleman excelente, cumplidí-
simo. 
Acomcañado vino- de su esposa 
Anillos de c o m p r o m i s o 
En oro y platino, y platino con 
brillantes y zafiros. 
Especialidad en regalos para bo-
das 
U 
L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68. O ' R c i l I y ó l 
tan bella, tan gentil y tan elegan-
te, la señora Catalina Lasa de Pedro. 
L a esperaban todos. 
Con la simpatía de siempre. 
% Como que su presencia en esta so-
ciedad es una promesa de seguro 
realce en las grandes fiestas de la 
estación. 
Los distinguidos viajeros, a quie-
nes se hizo objeto del más cariño-
so recibimiento, se trasladaron del 
muelle a su casa -del Vedado, en la 
calle 13 entre 6 y 8. 
Llévenle estas líneas mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
. \ 
(Continúa en la PAGINA D I E Z ) 
I — I A revisado usted, señora ama 
da casa, su mantelería? ¿Ne" 
cesita reponerla, parcial o totalmente, 
para las fiestas, ya en puerta, de No-
chebuena, Navidad y Año Nuevo? 
Entonces permítanos indicarle la 
conveniencia de que vea la línea que 
E l Encanto ofrece. 
Claro que el verla no presupone, en 
modo alguno, ni la más remota obli-
gación de comprar nada. 
Nuestro propósito es simplemente 
que usted conozca por sí misma lo 
que en este renglón presenta E l En-
canto. 
Verá una interminable serie de jue-
gos de mantel desde el más económi-
co hasta el más fino y suntuoso. 
Y todo nuevo, todo recién llegado. 
Como nuestra venta diaria es tan 
grande, nunca tenemos mercancía es-
tacionaria. Nuestros artículos son sienr 
pre "frescos", flamantes siempre. 
Es decir, que a la superior calidad, 
al buen gusto distintivo y a la nove-
dad de la mercancía de E l Encanto, 
se une el perfecto buen estado que 
es lógica derivación de nuestras ex-
cepcionales ventas diarias. 
¿No constituye esto una suma de 
positivas ventajas para el público, 
ventajas que, naturalmente, el públi-
co tiene en cuenta al comprar? 
J u e g o s d e m a n t e l 
d e s d e $ 2 . 5 0 
MODELO DE L U J O 856 
De tisú de plata brocado con 
una elegantísima hebilla de mu-
cha fantasía. Precio $22.00. Te-
nemos además otros preciosos mo-
delos con lindísimas hebillas de 
piedras a $25.00, $30.00'y $40.00. 
De correas y escotados también 
tenemos varios modelos y con 
tacones bajos. 
Son . las últimas creaciones pa-
risienses. Precios desde $15.00 
hasta $40.00. 
S B e n e j c M T i ? 
N o t r a n s i g i m o s 
c o n los que se c o n f o r m a n c o n u n c a f é c u a l q u i e r a . 
4 H a y que t o m a r s i e m p r e c/ rico y s i n rival c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " ! 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
C O M A B I E N E N N O G H E B U E N A 
Pero no estará bien servida su mesa si faltan los BOCADITOS 
HOLANDESES, de PAVO, P O L L O y CAVIAR RUSO, el entremeses 
delicado de la repostería'de P A L M E R O . 
CONCORDLl 165 T E L E F O N O A-5283 
11.524 4d 21 
A l g o n u e v o , d i s t i n t o 
Si desea eme sus presentes dt Pascuas y Año Nuevo se distin-
J-311 de los demás por su belleza. Calidad y originalidad, tenga la 
POMad de visitarnos. Le garantiíamos que tenemos io mejor, lo 
as nuevo, lo más a propósito. 
?ORCELAXASf V A J I L L A S . OBJETOS D E P L A T A . P.ROÑCES, LAM-
PARAS, FANTASIAS. NOVEDADES 
G a r c í a , V a l l e t .C, .a S.mnG./ 
ZKMIA (XEPTUN^n 2t 
T E L E F O N O : A-4 4ÜS 
Entre Consulado t Industria. 
A Y E R hemos enumerado los jue-gos de mantel de $2.50, 3.00, 
3.50, 4.25. 5.00, 5.26, 6.00, 7.00 y 
$9.50. 
Y seguiremos hoy la enumeración 
con los siguientes: 
Adamascados, blancor con cenefa 
de color—rosa, azul, rojo y amarillo 
—, o con el fondo en estvs colores: 
160 x 160 6 servilletas $7.00 
160 x 2 0 0 , 6 servilletae, $8.00. 
160 x 300, 12 servilleta i, $14.00. 
Las servilletas son de 60 x 60 cen-
tímetros. 
Blancos, adamascados: 
63 x 63 6 servilletas, $6.50. 
68 x 88, 6 servilletas, $8.00. 
68 x 106, 12 servilletas, $12.00. 
68 x 120, 12 servilletas, $14.00. 
68 x 150, 12 servilletas, $15.00. 
68 r. 175, 18 servilletas, $20.00. 
* * * 
De granité, bordados y calados en 
cinco dibujos diferentes: 
160 x 160, 6 servilletas. $9.50. 
190 x 240. 12 servilletas, $20.00. 
Las servilletas, en los mismos dibu' 
jos y tamaños, a $10.00 la docena. 
* * * 
i De granité, bordados y calados a 
mano: 
1 160 x 160 6 servilletac, $22.00. 
160 x 200, 6 servilletas, $24.00. 
190 x 250, 6 servilletas, $26.00. 
190 x 300, i 2 servilletas, $43.00. 
190 x 400, 18 servilletas. $56.00. 
190 x 450. 18 servilletas. $60.00. 
190 x 500. 24 servilletas. $72.00. 
* » * 
De warandol de lino, bordados y 
calados: 
160 x 160. 6 servilletas. $26.00. 
160 x 200. 6 servilletas. $30.00. 
180 x 250. 6 servilletas, $33.00. 
180 x 300r 12 servilletas, $46.00. 
180 x 300, 18 servilletas. $63.00. 
180 x 400, 18 servilletas. $66.00. 
De la misma tela las servilletas y 
en los mismos dibujos. 
JUEGOS MAS FINOS 
Intentar la numeración de los jue" 
gos de mantel de ffrand dinner? 
Imposible. 
Si al fin han de hacer ustedes él 
favor de venir a verlos, es preferible 
abstenerse en absoluto de tal empeño 
descriptivo. 
¡Hay en E l Encanto una variedad 
tan considerable, tan rica, tan fabu-
losa de juegos de mantel de primera 
categoría! 
* * * | 
T A P E T E S 
Igualmente interesante, original y 
extenso es nuestro surtido de tapetes. 
En todos los tamaños y en todas las 
calidades, desde la más barata. Para 
regalos de Pascuas los tenemos ver-
daderamente primorosos. 
A PRECIOS REBAJADOS 
Al pie del propio departamento— 
planta baja de San Miguel y Ga-
liano—, hay en varias mesas tapetes, 
cuyos precios han sido rebajados por 
exceso de existencia. 
V * ^ 
PAÑOS D E V A J I L L A 
Para vajilla, a 2.00, 3.00, 3.75 y 
$5.00 la docena; para cocina, a $4.00, 
4.50 y $3.00 la docena; y para cris-
tales, a $4.50. 
ALEMANISCO 
Para hacer manteles de tamaños es-' 
peciales tenemos alemaniscos blancos, 
con cenefa de color—rojo, rosa y 
azul—, a 50, 70 y $1.00 la vara. 
Blanco, adamascado, a 60, 80, 
$1.00, 1.25, 1.50 y $1.75 la vara. 
L E HACEMOS E L MANTEL 
Nuestros talleres se encargan de ha-
cerle, inmediatamente, el mantel o los 
mantel^? que usted desee en los tama-
ños que nos indique. 
S E R V I L L E T A S S U E L T A S 
Adamascadas, blancas: j 
15x15 pulgadas, a $1.50 docena. 
18x18 pulgadas, a $1.75 docena. 
20 x 20 pulgadas, a $2.00 docena. 
22 x 22 pulgadas, a $2.50 docena. 
Blancas, con cenefa loja o azul (ha-
ciendo juego con el alemanisco de 70 
centavos la vara), de 22 x 22 pulga-
das, a $2.75 la docena. 
R A P I D A C U R A C I O N 
'Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico 
de esta localidad, varias veces en' 
que le daban a usted las gracias pori 
el específico tan nombrado llamado; 
"Grippol" que tan buenos resultados 
le había proporcionado y siendo co-
mo es verdad, no quiero ser menos 
que dichos señores al darle a usted i 
las gracias y al mismo tiempo para' 
que usted le pueda dar publicidad a' 
esta carta si lo cree conveniente.! 
Hacía tiempo que venía padeciendo' 
de unos dolores y un catarro que por 
muchos medicamentos que he toma-
do de nada mo sirvieron, cuando no 
creía encontrar el remedio para mi 
curación, tuve la suorte de leer el 
anuncio antes indicado y me deter-
miné a tomarlo, cuando tomé el 
primer pomo noté una gran mejoría 
pero al segundo me encontré total-
mente restablecido del mal que ve-1 
nía padeciendo, y en prueba de mi 
agradecimiento hacia usted por el 
buen resultado del miemo le doy las 
más expresivas gracias y queda de 
usted S - S . S . Q. B . S. M 
(fdo.) R . Alvarez 
SJc. Jesús María número 32. 
Nota—Cuidado con, las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
qué garantiza el producto. 
1-d 23 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O - R E D A C C I O N 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I m t i t u t o R . A L B E R T 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
8885 24 de. 
1 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de b i s u t e r í a o f r e c e m o s 
u n a i n f i n i d a d d e ob je to s prec io sos , m u y i n d i c a d o s 
p a r a h a c e r u n f ino r e g a l o c o n m o t i v o de las P a s -
c u a s d e N a v i d a d . 
L e r e c o m e n d a m o s u n a v i s i ta a d i c h o d e p a r t a -
m e n t o p a r a e n s e ñ a r l e c u á n t a f a n t a s í a se c r e a p a r a el 
c a s o e n P a r í s , V i e n a , N í w Y o r k y B e r l í n . ¡ H a y d i -
v i n i d a d e s ! 
V E S T I D O S D E N O C H E 
H e m o s r e b a j a d o d e p r e c i o , e n o r m e m e n t e , los 
t r a j e s m o d e l o s q u e o s t en tan las f i r m a s de los m e -
j o r e s m o d i s t o s d e P a r í s . 
P a r a es tas n o c h e s d e t ea tro e legante , c e n a s , 
ba i l e s y r e c e p c i o n e s , c o n m o t i v o de las a l egres fes-
t iv idades q u e se a v e c i n a n , o f r e c e m o s u n a m a r a v i l l o -
sa c o l e c c i ó n de ves t idos f r a n c e s e s , d e u n l u j o ex -
t r a o r d i n a r i o y d e u n c o r t e p e r f e c t o . 
R e p e t i m o s q u e los hornos r e b a j a d o de p r e c i o , 
a s í c o m o las s a l i d a s d e teatro y los exquis i tos- m a n -
tones de M a n i l a , de los q u e t enemos l a c o l e c c i ó n 
m á s e x t e n s a y r i c a q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
• O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Tenemos un surtido muy extenso, que vendemos a precios infinitamen-
te más bajos que nuestros colegas. Nada del 50x100 de rebaja que 
otros ofrecen. Nosotros hacemos algo más en benelicio ce nuestros 
clientes. 
« « L A C A S A O L I V A " 
Objetos de Arte, Joyería, Muebles Finos i ~ 
A V E . D E ITALIA, 91. (Entre San Rafael y San José) 
Anuncios TRTJJILLO MARIN. C 11442 alt. 7d-19 
CUANDO U S T E D COMPRA PEUFÜMES PAGA TANTO P O R El» 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N COMO F O R E L CONTENIDO 
Esencia* (ex-
tracto) 





Mhmn - quina 
•te. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L f l C f l S ñ flSTRñ" 
* L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y C a . 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Diez y ocho 
perfumee dife-
rentes a $0.20 
2 o n 7.8,8 
Colonias «te. 
( O R A S E ) F R A N C I A . Lealtad 131 Te l . M6352. Habana. Cuba 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
:-.i Anuncios Tut'JlLiA) MAIMX 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
S u r t i d o C o m p l e t o -
" L a S e g u n d a C a t a l a n a " 
C u b a , v O b r a D Í a 
L U C E R N A 
L A G R A N P A S T E L E R I A Y R E P O S T E R I A i 
F a v o r i t a de l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
R e p o s t e r o s p a r i s i n o s 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l 
M a t e r i a s p r i m a s de a l t a c a l i d a d 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u e t e s , b o d a s , baut i zos 
BOMBONES EXQUISITOS NEPTUN0 104 
ELABORADOS EN LA GASA TEL M-5137 
O 11.498 Id 21 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
LA TEMPORADA D E ESPERANZA IRIS EN " P A Y R E T " 
KACZOKA& (Paseo de Max^í esquina • 
San Rafael) 
Compañía del B a - t a - d á n de P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Bon Soir. 
P A « , " S T (Paseo de Martí esquina a 
Saa Jos») 
Conitáfifa do Circo Santo? y Artigas. 
Fun.-ión diaria a las ocho y media: 
mátinéei Jueves y sábados a las cua-
tro: doicingoB, a las dos y a las cua-
tro. . 
P K I 2 ' , C i r A I . Z>B I iA COMEDXA (Ani-
mas y Znlneta) 
Compafila ds Comedia «spafiola dlrl-
,-!da por el primer actor Joné Rlvsro. 
tos de Muñoz Seca, Los Sabios. 
M A K T l (Sracrones esquina a Znlneta) 
Comnañl •. de operetas, zarzuelas y 
revistas Ssnta Cruz. 
A las ocho y tres cuartr-s: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versióij española de Rodrigo de 
Gibralfaro, E l P a í s de las Campan!-
Has. 
CUBAirO (Avenida de Ital ia y Juan 
Cíement- Zenea) 
No hemos recibido programa. 
&ZfHA.MBRA (Consulado jsqulna a T l r -
tndes) 
Compañ r. de zarzuela do Regino L6-
l/ÍZ. 
A las ocho menos cuarto: L a trata de I 
Blancas. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete en | 
cinco cuadros ¡ ¡A p i é ! ! . . 
A Isa diez y media: E l De1igro~chino. 
j1CTTTAI>1£A2>BS (Mon^eirate entre 
HTectunu y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cosas de Chi-
cos, por Wí l l Rogers; presentación de 
Hélba Huara y Antonieta L o r c a . 
A las nueve y tres cuartos: E l Plom-
bre de la Selva; números por Helba 
I luara y Antonieta L o r c a . 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
BON SOIR 
las revistas Buenas noches, en castellano; Bon bricir presentar, porque 
Golr, en francós . As í se titula la revis- brillan por la inconex ión . ' 
ta en dos actos y ¡diez y nueve cuadros! | Bon Soir es una revista lujosa y bri-
de Roger Ferreol y Max E¿dy,>'eij co-! liante, aunque no tan animada coiqo 
laboración" con Madame Rasimi, cstre- | Voila Par ís . Los cuadros son de diver-
:iacla anoche en el Teatro Npciopal. Isas clases. Unos revisteriles y otros 
E s t a colaboración do Madame Rasimi i de variedades, 
que, según imaginamos, f]obe rcferiFse i Entre estos ú l t imos hay algunos bu-
a los traje.-, y a la presentación, es de ¡ fos que no encuadran bien en el marco 
lo más importante. ¡Cún-.D que b a s t a j e una revif.ta elegante. Por ejemplo: 
podría decij-se que es lo pr:ncipal. 
E n efecto, todo el que sr.lv lo que son 
los Batadanes parisinos tiene que con-
venir que lo que m á s seduce de ellos 
son los vestidos, por so impresión o 
por su omisicn. 
De modo que, sentado esto, no es exa-
' Une Zieoon de Danse. 
L a revista debe orientarse hacia 4a 
presentación y exhibición de artistas y 
trajes, amenizadas con música grata, 
ligera y graciosa. 
Los parlamentos jocosos, los chistes, 
en números aislados, no llegan al públi-
gerado afirmar que la acc fin femenina ue ]a mayor parte r0 conoce la 
de la directora de! Ba-Ta-Clán, es de . ^ . MoUei.e yRacine> 
estimarse casi como esanciai. 
Acaso, pues, resulte que Ferreol y M"chos cuadros pasan inadvertidos, 
Eddy sean en realidad los r.u¿ secunden i P<"-que se fundan en frases y en rasgos 
ingeniosos Que no se perciben. 
Hay, sin embargo, cuadros de 
a Madame Rais imi . 
L a música, y las escenas cómicas , 
los chistes bataclanescos, ron parodias, ! ̂ ecto y de lujo deslumbrador, donde se miis amad 
rapsodias, imitaciones, artVglos o des - í ve que el Ba-Ta-Clán tiene los j-ecursos 
arreglos de lo que es tá de moda, o de ! ^e una buena compañía d. revotas , 
aeuialidad. ¡ Bon Sois, si no supera a Voile Par ís , 
Tienen só lo el mérito que significa el i e s tá deptro de la forma 1 ataclanesca._ 
encadenar más o menos bien lo recogí- 1 Randall, v t iry , Lambert, |a Borritza, 
do aquí o a l l á . . . '| la Valente y la Rosay fueron aplaudi-
Encadenar decimos, y debiérámos e s - [ t í o s . 
Ba aoe: :a la temporada de Esperan-[ c í s iva en su triunfal carrera tan excep-
za Jns en "Puyret". cional. 
E l púoiico se muestra encantado de Con" " L a Danza de las Libélulas", la 
ran |^u proximidad ' yorque ya se sabe que I opereta gentil, que ella ha montado de 
h-speranz' «s la an l s iu predileota. Ja manera admirable, y a la que da re-
[ A 
L a ú l t i m a n o v e d a d p a r i s i é n . 
S e r á p r e s e n t a d a p o r e l 
P R O F E S O R H I P O L I T O 
E s t a n o c h e e n e l C I R C O 
y 
T E A T R O P A Y R E T 
L a c a b e z a s in C U E R P O , h a 
s ido y es l a s e n s a c i ó n d e P A -
R ' S d u r a n t e l a ú l t i m a t e m -
p o r a d a . 
N o d e j v Je v e r este g r a n 
e s p e c t á c u l o . 
S A N S O N 
E n c u e n t r a s u r i v a l 
E l O s o J I M M Y , e l f o r m i d a -
b l e m o n s t r u o e n t r a r á e n l a 
j a u l a de S A N S I O N e l L U N E S 
2 9 . 
L o s dos f o r m i d a b l e s c a m p e o -
nes d e la s e l v a e n t r a r á n j u n -
tos en u n a j a u l a b l i n d a d a , q u e 
o f r e c e a b s o l u t a g a r a n t í a p a -
r a e l p ú b l i c o . 
P r e c i o e s p e c i a l . L a l o c a l i -
d a d e s t a r á a l a v e n t a e n 
b r e v e . 
F i e s t a de Noche 
M el Circo 
M a ñ a n a M I E R C O L E S Sa 
y A r t i g a s , d a r á n , a d ^ T 
s u h m c i o n ord inar ia en P 
re t , u n a t a n d a ESPEClAf" 
q u e e m p e z a r á a las 12 4 1 
noche . 
S e s o r t e a r á entre los concu' 
rrentes u n l e c h ó n y ^ gUa_ 
n a j o . 
U n r a t o d e d i v e r s i ó n seguro 
y u n a c e n a probable . E l prg' 
c i ó d e es ta tanda eSpecial" 
o ü centavos . 
E L J U E V E S D E P A S C U A S G R A N D I O S A M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A V I N C E N T v c r 
L I P 7 o b s e q u i a r á n a los N I Ñ O S c o n L I N D O S J U G U E T E S r e g a l o d e L A S E C C I O N H , Be lascoa ín 
n u m e r o 3 2 . 
MAÑANA INAUGÜRACION DE LA EXHIBICION DE FENOMENOS 
PRADO Y SAN JOSE. GRANDES ATRACCIONES. V E I N T E CENTAVOS LA ENTRADA 
RIALTO 
J 
E L TRIUNFO DE HIPOLITO LAZARO 
E'i divo e s p a ñ o l H i p ó l i t o L á z a r o primer teatro del mundo, log que, 
Y en verdad que merece tal devo-ión 
esta extraordin iri t majer, que tie.13 
tal prodigiosa. ii:uli;p;icliiad arcígt.ic.i, 
tan gran donum.i e^u-nico, tan rissb.-r-
dante gracia, irreai jtiblú j impat ía y sin-
gular eleganci-i. (jus nadie pueda s u - ¡ los espectáculos declaran "que j a m á s 
perarla en la cre ic . j . i de estos J e ü j i o - l s e babía presenciado en la ciudad de 
i tipos femeninos de la opéreta, a-los> palacios" tal derroche de lujo, tan 
lieve con su gracejo. 
Con 'K'l Pa í s de la Castidad", la ope-
reta suntuosa, cuyo montaje, ha cau-
sado tal asombro en México, que aun 
los más severos críticos, los que po- i 
cas veces se muestran contentos con ¡Inmortal por Mirlan Cooper 
D I A D E MODA, J,A UJJJIKTB D E L 
AMOR 
L a bel l í s ima producción por Bárbara 
Lámar y Ramón Novarro que lleva 
por t í tulo L a Muerte del -Amor, so ex-
hibirá por ú l t ima vez hoy día de moda 
en este s impát ico teatro en las tandas 
Ide 5 y cuarto y 9 y media siendo ello j 
un incentivo para que el sa lón se vea 
Invadido por 1̂ , sociedad habanera. 
L n las tandas continuas de 1 a 5 
y dé 7 a 9 y media por veinte centa-
vos comedias estreno de la serie de 
Los de A Galope por el apuesto Bil ly 
Sullivan, Semanarl Estrafalario 'y Amor 
los que adornan con las ciaras sonr. 
sas de su música los compositores de 
Viena. 
Esperanza es siempre paVa la Habana 
el mejor atractivo teatral. 
Llega la gran artista con una com-
pañía como siempre numerosa y bri-
llante, y que ha sido reforzada por 
Juan Palmer en México, con nuevas fi-
guras entre las que se destacan pode-
rosamente dos extraordinariamente sim-
páticas al púbUco: Carmen Tomás la 
notable tiple cantante v Enrique R a -
mos el admirable barítono, tan esti-
mado. 
hu a l c á n z a d o en la Scala de ÍMiláfl con supina ignorancia , se e m p e ñ a b a n 
nn r u i d o s í s i m o triunfo, cantando la en negarle apti tudes? 
ú l t i m a í ó u o r a del c é l e b r e maestro Cantar en la Scala , estrenar una 
Glordaqo, " L a Cena de las B u r l a s " , i ó p e r a del autor de "Andfea Che-
C ' L a Cena dolle Be f fe") , bajo Ja' n ier" (elegido por el compositor) 
lamosa' batuta del 
Toscanini , el primer 
res de orquesta de nuestru cpccíi . 'cosas que puedan atr ibuirse a la in-Uamoso maestro austríaco, "el consagra-
L á z a r o obtuvo en la nueva obra Huencia personal ni a la buena for-1 ¡i^ ?uLorf, de t','1^ Viuda Alegre". " E l íüa lado ' f i jamente a'un, pero según nues-
, . , • 1 „~ „ i v i o , v . . . ^Mxemburgof y ' ' E v a " . ! tros informes se efectuará en los pn-
un succes esplendido. , tuna ni a la c a s u a l i d a d . . . j •Prasquita' es una extraordinaria1 meros días -del próximo mes de enero. 
E l p ú b l i c o m i l a n é s le a p l a u d i ó £rc- ' Nos alegramos de este brillantísi-i<:rt'aC1?1' d(1 Bsfier^izá que con eila 1 en el "Payret". teatro donde la Ir i s ha 
n é t i c a m e n t e . mu éx i to del gran tenor, que honra IL0̂ UISÍO en México una victoria de-' realizado temporadas memorables 
¿ Q u é d i r á n ¿ h o r a , al conocer este a E s p a ñ a en el extranjero y que es 
•¿van triunfo dol tlivp e s p a ñ o l en el una verdadera gloria del arte l í r i c o . 
genial masstro bajo la batuta de Toscanini , y entu-1 J a además con obras de calidad 
•o de los directo- s i s m a r al p ú b l i c o de M i l á n , no B Q ^ W ^ ^ ^ ^ ^ f f m ^ g f l f e 
maravillosa armonía de colores, tanta 
exquisitez y fastuosidad. 
Y con estas obras, otras de no me-
nor importancia escén ica . 
Entre el gran número de "reprisser" 
figura, la ya mencionada opereta de 
Lebar "Eva", obra que hace sorprenden-
temente la Ir is , y que vuelve a figu-
rar en su repertorio tras un paréntes is 
de años, a instancias del público que 
la reclamó reiteradamente en la pa-
sada temporada; figura también la 
siempre traviesa "Duquesa de Ba l T a -
barín", la luminosa "Benamor' creación 
do Esperanza y de Ramos, que la es-
trenó con ella en Madrid y "Sangre de 
Artista" acaso la niejor opereta del 
repertorio v ienés en punto a arte. 
E l debut de Esperanza no está se 
E l jueves una grandiosa matinee con 
regalos y pel ículas cómicas es trenán-
dose la serie por Jack Dempsey Pelean-
do se Gana. 
E l día 31 a las 11 de la noche des-
pedida del año con una tanda especial 
Del Abismo a la Cumbre, se estrenará 
pronto es té al tanto. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
L A TEMPORADA DE MARTI 
" K L I ' A I S m: L A b ( A . \ i P A N I L L A S " ' 
C o n t i n ú a r e p r e s e n t á n d o s e en el, Rea l i zan en ella la Aznar , l a Z}jf- blico la cabeza *in cuerpo, úl t ima ño-
Teatro M a n í , con é x i t o de primer ton, ta ' 'Bárc«qá , . ' t t t t f i i z ; '¿üaáf¿Q k á r ^ ! ^ ^ « f i í ^ s P M 4 noil dai-á a conocer 
. , * 1 t 1 i-1 i "p, . t -n ^ • » Io1 Profesor Hipobt .o .—También tomarán orden, la nueva opereta de L o m b a r - | t ínez , la Pe trowa . la B r e t ó n y Arpuiparte los actos más salientes del con 
Hoy, Dresentacion de la ú l l inn novedad parisién en el gran 
Circo "Santo 5 y Artigas" 
Una espléndida función habrá esta • Tomarán parte varios actos 
noche en el gran Circo Santos y Ar- ! Santos y Artigas. E l prec 
tigas, ep la que será ofrecida al pú- tanda solo será de ochenta 
Ogios c á l i d o s . i.i"nto, figurando entre olios el Capitán 
pn vprda/l i loni ^'"noutb con sus broces leones, 
, en \ e r a a a , es- y ]as Esculturas Humanas que tanto 
han gustado. 
E l jueves habrá una grandiosa ma-
tinée de Pascuas con precios especia, 
les a base de $1.50 luneta para que 
" E l P a í s de las Campani l la s" h a ! nos pide, en perfumada misiva quelt0(?os lo,s Padres puedan llevar a sus 
gustado mucho, porque a d e m á s de I intercedamos con la E m p r e s a ft^ I t p ^ T T l j í K l l l í * ^ d"rante 
ser una obra interesante, e s t á p r e - l q u e repita " S a l o m é " , 
sentada con lujo extraordinar io . L a E m p r e s a d i r á . 
do. " E l P a í s de las C a m p a n i l l a s " . ; 
E n la matinee del domingo, en la 
f u n c i ó n nocturna, y en la de ano-
'Ohe, lunes, se vio el coliseo de los' 
venti ladores c o n c u r r i d í s i m o . 
labor que merece e 
L a prosentat - ión es 
p l é n d i d a . 
S O L I C I T U O 
Una asidua concurrente a Mart í 
I E l miércoles día de Noche Buena, 
iSantos y Artigas darán una función a 
las doce de la noche en el Teatro Pay-
1 ret en la que sortearán un lechón y 
¡un guanajo obsequio de la empresa a 
l íos concurrentes de esa tanda especial. 
E L CONCIERTO DE ROSITA CARREÑO 
Como se h a b í a anuijciado, se ce-, este ú l t i m o gran e x p r e s i ó n , ' y f u ó ! 
l e b r ó el gran concierto organizadoj calurosamente ap laud ida . ¡ "Vals Bri l lante", a l c a n z ó muy huen 
en honov de la s e ñ o r i t a Rosa Carre - ¡ E n " L a Be l la C u b a n a " obtuvo u n í é x i t o , 
ñ o . Aunqu.e su profesor el s e ñ o r j é x i t o ó p t i m o . 
E m i l i o Reinoso, no pudo asist ir , l a ! F u é muy elogiada la s e ñ o r a J o -
a u d i c i ó n r e s u l t ó e s p l é n d i d a . ¡ sefina Badia de Garc ía Marruz , por 
L a s e ñ o r i t a C a r r o ñ o d e m o s t r ó su j la seguridad y nitidez con que eje- , 
h. bil idad y su emotividad, ejecutan-' cuto lo3 n ú m e r o s que t e n í a a su l Y la s e ñ o r i t a V i r g i n i a Carrefio, 
do con m a e s t r í a s ingular los "Czar-1 cargo. d i s c í p u l a del maestro M a u r i , desem-
das" y "Capricho A n d a l u z " . Dio a | L a s e ñ o r i t a B e r t h a Ulrbasch , en p e ñ ó sus n ú m e r o s y a c o m p a ñ ó las 
del Circo 
ío de esa 
centavos. 
" L A S D E L I C I A S B E L M A T R I M O N I O " 
HOY, E N E L C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, accediendo al rei-
teradfa' ruego de distinguidas familias, 
han decidido exhibir hoy, nuevamente, 
en las tandas elegantes del moderno 
teatro "Cápitolio", la regocijada co-
media que lleva por t í tulo "Las Deli-
cias del Matrimonio". E s ; la ú l t ima 
producción de Harold Lloyd, el Empe-
rador de la Risa, y abunda en situa-
cionp.s de tanta comicidad que' mantie-
ne a los espectadores en constante risa 
durante su proyección. E n la función 
diurna, de una y media a cinco, desfi-
larán por el lienzo c inematográf ico el 
episodio 5 de la serie "Matías Sandorf", 
" E l gran chasco" por Tom Moore y 
otras c intas .—A las ocho " E l gran 
chasco". 
L a s e ñ o r i t a Olga E s p i n o s a inter-
p r e t ó con pericia admirable encan-
tadores morceaux. 
obras de canto y mandol ina con su-
mo acierto . 
Deben de estar la s e ñ o r i t a R o s a 
Carroño y las d e m á s que tomaron 
parte en el concierto, sat isfechas del 
m a g n í f i c o resultado de la interesan-
te a u d i c i ó n . 
Rec iban todas nuestra enhora-
buena . 
j í iO ' H A Y C E Í Í A F E L I Z 
R E A L . S I D R A 
S l £ i 
- 4 2 -
T R A T A D O I B I j J R O - A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
N A . — F a s c í c u l o X X . Contie-
ne: Enfermedades d^l apéndi-
ce .—Dlvert ículos intestinales 
y d ivert iculopat ías . — Disen-
t e r í a s . — Tricomonosis intes-
t inal ,— Ulceras y perforacio-
nes intestinales, por los doc-
tores Fidel Fernández. y 
Edmundo Escomel. Precio de 
este fasc ículo $2.25 
O F I C I N A D'E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L T . — Suple-
mento 44. Anuario farmacéu-
tico médico redactado en pre-
sencia de los periódicos, for-
mularios y obras m á s mo-
dernas publicadas en Espa-
ña y el extranjero. 1 tomo 
en 4o. media pasta J2.60 
H E D A T I D O S I S H E P A T I C A , por 
el doctor Marinao R . Castex, 
Profesor d,. Clínica médica en 
la Universidad de Buenos A i -
res 1 tomo en 80. rúst ica . . |0^80 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S 
OJOS POR M E D I O D E L A 
I O N O T E R A P I A E L E C T R I C A , 
por el doctor L B a r ó . E n as-
ta obra se da a conocer un 
nuevo método de tratamien-
to aplicable a gran número d» 
enfermedades de los ojos y 
que reúne la ventaja de ser 
inofensivo y de producir 
efectos terapéuticos sorpren-
dentes. 1 tomo en 80. ilus-
trado con 35 figuras, tela . . $0.80 
A D U L T E R I O . — E s t u d i o jurídi-
co, por el doctor M a n u J 
Góngora Echenique. Que es 
adulterio.—Cuando hay adul-
terio.—Quienes cometen adul-
terio.—Causas del adulterio. 
— L a mujer a d ú l t e r a . — A m a n -
cabamiento. — Los maridos 
qup matan. — Medios pre-
ventivos. — Efectos de las 
sentencias de adulterio. E t c . 
etc. 1 tomo en rúst ica . . . . $0.60 
T R A T A D O D E Q U I M I C A OR-
G A N I C A B I N O R G A N I C A 
conteniendo las más impor-
tantes aplicaciones a las ar-
tes, industria, agricultura, 
medicina, higiene, etc., por 
Antonio de Gregorio Rocasq-
lano. Cuarta edición revisa-
da v aumentada. 1 tomo en 
4o. pasta valenciana $8.00 
A L O L A R G O D E L C A M I N O . 
—Ensayos de educación eco-
nónmica y social por Carlos 
"Waener. (Biblioteca Científ i-
co - f i l o só f i ca ) . 1 tomo en pas-
ta española $1.80 
L A ENSEÑANZA D E L E S P A -
ÑOL E N E S P A Ñ A . — E s t u -
dios de Fi lo logía por Améri -
co Castro. 1 tomo en pasta 
española $1.50 
H I S T O R I A D E L A L E N G U A 
L A T I N A . — E s t u d i o s de Fi lo -
logía por F Stolz. Vprsión 
castellana de Américo Cas-
tro. 3 .orno en pasta espa-
ñol? $2.00 
L E T .. .IONES D E S I N T A X I S 
Y A N A L I S I S . — R e s u m e n pa-
ra principiantes, por el doc-
tor Carlos Valdés Codina. 1 
tomo en rúst ic* $0.60 
M E T O D O P R A C T I C O P A R A 
A P R E N D E R E L I D I O M A 
CHINO.-^Manual verdadera-
mente práctico para aprender 
el fdioma chino sin necesidad 
de maestro, teniendo la tra-
lucción en español y con la 
pronunciación figurada, por 
Won Chong F a n . 1 tomo en-
cuadernado en tela $1.60 
L A S C O M U N I D A D E S E S C O L A -
R E S A L E M A N A S . — E s t u d i o s 
pedagógicos por los doctores 
Grunder, Niemann. Truper y 
Liotz. 1 tomo rúst ica $0.60 
L A BANCA M O D E R N A . — E s t u -
dios teórico-prácticos de Ban-
ca al alcance de todos. Obra 
indispensable para quienes 
deseen conocer esta rama, a 
la vez que út i l como de con-
sulta para los que se dedi-
quen a esta profesión, por 
.T. Menéndez Sierra. 1 tomo 
eft 4o. ehcuadernado $2.50 
M A N U A L D E E L E C T R I C I S -
TA.—Manual práctico para la 
construción de estaciones cen-
trales, dinamos, alternadores 
y transportes de energía, por 
Adr. Curchod. Edic ión' ilus-
trada con 114 figursa en el 
texto. 1 tomo tela $1.00 
J U A N D E L A C U E V A . — E l 
infamador. Los siete Infan-
tes de L a r a y el Ejemplar 
poét ico . Notas y comentarios 
de Francisco A . de Icaza . 
Colección de Clásicos Caste-
llanos de L a Lectura . Volu-
men 60. 1 tomo encuaderna-
do en pasta valenciana . . . . $2 00 
E N R I Q U E A R D E L . — A l volver ' 
Preciosa novela. (Colección 
Hogar) . 1 tomo encuaderna-
do s o s n 
M A R Y F L O R A N . — M a r í a Rosa . " 
Novela. (Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas). 1 tomo 
^nfuadernado en tela . . $n sn 
L I B R E R I A "CEPVANTES'Í D E R V E 
LOSO Y C I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 fAntes Ga-
l a n o ) . A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-495S. H A B A N A . 
Ind 23 m. . 
1 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A demuestran una vez 
todas sus obras son de igran mér i t» , vean: niaa que 
E l V a g a b u n d o d e F l a n d e s 
P o r J A C K I E C O O G A N 
Su mejor p e l í c u l a . 
M A R C A " M E T R O " 
H O Y Y M A C A N A H O Y 
J A C K I E C O O G A t t 
0 V a g a b u n d o d e F l a n d e s 
S u p e r p r o d u c c i ó n especial . L a mejor obra de Jack ie Coogan. 
C A M P O A M O R 
H O Y M A R T E S Y M A Ñ A N A M I E R C O L E S 
C 11,055 
E L S A C R I F I C I O E S T A E S C R I T O E N L A F R E N T E D E U 
M I T A D D E L A S E S P O S A S ; D E B I A E S T A R E S C R I T O E N I ¿ 
T U M B A D E T O D A S L A S M A D R E S " . . . 
V E A E L S A B A D O Y D O M I N G O E N " C A P I T O L I O " 
el estreno de l a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n F O X titulada: 
L f t E M ñ N G I F ñ G I O N D E L f l M U J E R 
obra i n t e r e s a n t í s i m a para hombres y mujerea. 
Id 23 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N * 
61 
,r7 AÍ> a cinco: episodio o 
' i * *dil¿ ' Cupi*' V iduero, por 
Mí.e*ir0' dia ijromaK Apar-
, - I" au Chasco, por 
. V ^ - v cuarto y * I** 
.,-s- Pelici-5" del nla-
K 1 uaroiJ L l ' ^ d -
. vo* * nueve y nie í la: 
% cuarto a ' i"6^ f 
y lil Gran cliasco. 
S p ^ " ^ cuarto y a las nueve y 
e„o Jo E l Vagabundo de 
,. eS rackie Coogan. 
^ inco: Revista Novedades 
i»1116 "' vo 73; la comedia kan-
, .. f ' ; ^ e] episodio >U I ^ 
^ / i drama La l.'i^pa per 
,„„• Grei íhOo ! el 
^fSaí 'onocído. V i ^ l n t a 
. y media: C i n t u r.'íT!?o'.f. 
'iS!:i;, La Lucha r-or la L x . s -
k 0 ¿ epi«odIa .¡o Los d. a 
.-rnem Clemente Zonea y 
rfSO lJne-
fefJ cuarto y a las nueve 
laS La Hermana Blanca, por L l -
g L . una revista Fox. 
nílic: cintas cómicas. 
1,8 i,o y'media: L a Verdad Sd-
f Mujeres, por Hope Hampton. 
^ ¿ ¡ n c y cuarto y a las nueve 
f . ..«treno de L a .Mariposa, por 
planté y Norman Kerry; una 
" de sucesos nrun liales. 
SJ oci,o: Los Apuros de Tomasito, 
£ eq tíos aclso por Ilnmy Jiin-
j ocho y media: ArcTcnte Juven-
?„ diez actos, por Colleen Moore. 
Süls Elliot Ktxter y Sylvja 
•tf. 
jpjjlí (Consulado entre Anima» y 
.s jjtti y cierto: Actualidades y 
¡s cárnicas. • 
as oclio y cuarto: •povista No. 
•stirando la Verdad; hn Cartera 
Hi nueve y cuarto: Cuestión de 
Pñat Viola Dana; J^lirandq la 
lid. * 
ias diez y cuarto: Arrepentimien-
irHcIene Chadwick y Bicliard Dix. 
iiíOK i avenida WUson entre A. 
íaseo. Vedado) 
las odio: Atavismo, por Paulino 
krick. 
j? cinco y cuarto y a las nueve y 
¡i; Su Jaula de Oro, por Gloria 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
« g ^ ! C l l P I T D [ | D 
RIAZiTO (Koptuno entrt ConoaUao j 
Son Kl^nel ) 
A las c u t o y cuarto y * l^s nueve y 
medía: L a n;uerte del amor, por Ramón 
Novarro. 
jje mío. a cinco y de alut». a nueve y 
media: Los de a Galope, por BUly Su-
lllvan; Amor Inmortal, por Mirian Coo-
per; comedias. 
WTI.SON (0«n«ral carrUio y ¿"adré 
Vaneia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; '-a Hermana Blanca, por Li l l ian 
Glah. 
A las ocho y <;iuirto: L a Muñeca 
Francesa, poi Mae Murray. 
&I.raT>IC (Avenida WUsoa esquía» m 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
| A las ocho y media: Amor Esclaviza-
I da, por Mae Murray. 
A las cinco y cuarto / a las nueve 
y media: Su Jaula de Oro, pur Gloria 
Swan&on. 
r.NG-ijftTE"JTa (General carril lo y E«-
traCa Pa>jna* 1 
A las dos: E l Ballenero, en 8 actos, 
por Adolfo Menjou y Bebo Daniels, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Bella Mode'o, por Clai-
re Windsor y Lew Cody. 
A las ochí) y media: Hl"Ballenero. 
ZilRA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco: una comedia 
en dos acto>-; Mesalina; E l Huerto de 
Jos Duendes, por Buok Jones. 
A las cinco y media: una corrredia; 
Mesalina. 
A las ocho y media: un? comedia; 
E l Huerto de los Duendes, por Buck 
Jones; Mesalina. 
Q£XS (Z¡. y IV, Teeaso? 
A las ocho y cuarto: Locura de Amor, 
por Jean Scott. 
A las cinco y cuarto y a l i s me ve y 
cuarto: Su Jaula de Oro, por Gloria 
Suanson, David Powell, Walter Hiers 
y Harrison Ford . 
m F E S J O (Consulado «ñire Animas y 
Tr-vadevo) 
De una a siete: Travesuras de una 
Joven, por L a u r a la Planee; episodio 
10 de E l Pelgro que Atrae; E l Hombre 
de la Máscara de Hierro. 
A las ocho: Travesuras de una Jo-
ven, por L a u r a la Plante. 
A las nueve: episodio diez de E l Pe-
ligro que Atrae. 
A las diez: E l Hombre de la Máscara 
de Hierro. 
H O Y V M A Ñ . W A p o u I L T I -
MA V E Z 
T a m í a s Ic 5 % y 9)4 
T E A T R O "VERDÜN' 
L a archicuio iquis ima p e l í c u l a 
de H A R O L D L L O Y D , t i tulada: 
D e l i c i a s 
d e l 
Hoy la platea de este s impát ico tea-
tro se verá invadida por una plaga 
de damas y damitas que en la con- i 
templaoión de tan admirable obra lu-
cirán sus encantos, haciendo con ellas 
una función ideal. A las 7 y cuarto 
una A C T U A L I D A D y la comedia por 
el inimitable A L L S T . J O H N titula-
da " L A C A R T E R A E S C U R R I D I Z A " v 
a las 8 y cuarto " R E V I S T A No. 39" 
y estreno en Cuba de " E S T I R A N D O L A 
V E R D A D " Y " L A C A R T E R A E S C U -
R R I D I Z A " a las 9 y cuarto " C U E S -
T I O N D E HONOR" precioso drama en 
6 actos por la s impát ica V I O L A DA-
NA y el estreno en Cuba de " E S T I -
RANDO L A V E R D A D " y a las 10 y 
cuarto " E L A R R E P E N T I M I E N T O " en 
7 actos por H E L E N E C H A D W I C K Y 
R I C H A R D m X . 
Es ta pel ícula proporcionará a us-
ted sus más gratos instantes en el 
cinema y la hará sentir las más di-
versas emociones. 
MAÑANA: " L A L A M P A R A D E A L A -
DINO" POR V I O L A D A N A . — " E L C E -
R R O D E LOS D E S A P A R E C I D O S " POR 
M A C COWAN Y " C A C H O R R O D E 
• L E O N " POR L E S T E R C U N E O Y " J U -
GANDO A L G O L E " Y D I V E R S I O N E S 
A U T O M A T I C A S , 
J U E V E S 25: " L A V I S T A ENGAÑA" 
POR E L A I N E H A M M E R S T E I N . — " E L 
C A B A L L E R O A T R E V I D O " L A " L A 
F U E R Z A D E L A I N O C E N C I A " POR 
W I L L I A M F A R N U M Y "LOS CONS-
T R U C T O R E S N A V A L E S " . 
E L L U N E S B: " E L N A C I M I E N T O 
D E UN P U E B L O " P O R M A R I O N DA-
C A P I T O L I O 
51/ - T U A K S 2 5 Q l / ^ VíJCIiJÍES 20 
E S T R E N O E N C U B A 
L a Cuban M r d a l F i l m , preseuta 
TR1AN0N 
Uno de los m á s grandes éx i -
tos de! f o p u l a r í s i m o art i s ta . 
Miles de personas han entra-
do en el C A P I T O L I O , desde 
el JUEVFwS y han confirmado 
lo que s i empra hemos dicho, 
T O D A S las p e l í c u l a s de H A -
R O L D L L O Y O son pr imera de 
pr imera . 
L U N E T A , 8 0 C E N T A V O S . 
Hoy martes día de moda se exhibe 
la lujosa cinta de Gloria Swanson titu-
lada Su Jaula de Oro. 
Mañana miércoles L a Presumida por 
Wanda Hawley. E l jueves 25 Travesu-
ras de una joven por la bel l í s ima rubia 
L a u r a L a Planta y Baby Peggy en San-
tiago y Habichuelas estas dos cintas 
van en las tandas de 5 y cuarto y 9 
y 30 del día de Pascuas. 
A las 3 y S E l Poder del que es 
Honrado por Whilllam Desmond y có-
micas . 
E l viernes Viejo Verde por LoulEe 
Fazenda E v a Novak, Alee Francils. 
E L sábado 27 L a Muerte del Amor 
por Ramón Novarro y Bárbara L a Mar. 
E l domingo á las 5 y cuarto E l Sal- f 
timbanqui por Jackie Coogan y el pri-
mer capítulo de la obra de Jack Demp-
sey, el campeón de boxeo del mun-
do, cuyo título es Abriéndose Cami-
no. A las 9 y 30 Cariño Ciego y Ego í s -
mo por L a u r a L a Planta . 
E n la próxima semana E l Vagabun-
do de Flanders por Jackie Coogan. Mu-
jeres hay que Viv i r por Betty Compson 
y Leatrice Joy. Tuya hasta la Muerte 
por Beverly Bayne y Monte Blue. 
E L 6 R I S 0 L 
D E U N A M O R 
{ G J U T ) 
D r a m a del bajo mundo Neo-
y o r k i u o . 
Interpretado por 
G I . I I N X H ü N T F / l l 
CI.ÁKA BOAV 
y otros art istas de gran fama. 
Repertor io: 
C U B A N WfSi íAL F I L M C O , 
L A B R A 20 
C 11,572 2d 23 
ESPERANZA IRIS EN LA HA-ESPERANZA IRIS EN LA HA-
DE LAS CAMPANILLAS", L A O P E R E T A D E LA 
ALEGRIA 
Payret, el coliseo rojo, es el teatro 
elegido por Esperanza Ir i s para su nue-
va temporada habanera. ' 
E s t a actuación de la muy gentil po-
berana de la opereta (que comeni;art 
en los primeros días del próximo mea 
do enero) se dist inguirá por la gran 
i cantidad de novedades escénicas que re 
¡dispone a brindarnos la empresa Pai-
l mer, 
(' Entre las principales se cuentan, una 
:opereta de a-sunto español , original de 
jFranz Lehar el mús ico aclamado de 
¡La Viuda Alegre, E l Conde de Luxom-
iburgo. E v a y L a Danza de las Libélu-
las, que se titula Frasquita y a la que 
la prensa de 'México , denomina L a nue-
va Carmeui, E s t a Frasquita ha sido 
una de las más resonantes victorias 
do Esperanza I r i s . 
rajl fle las fampanrilas, es una 
la buli'ciosa, alegre, llena ríe gra-
(ie noche a noche brinda a la E m -
de Martí, el felicicísinH' t^atrp 
éxitos, magníficas entradas. ' 
Plural, el público encuentra muy 
sagrado esta obra sutil e inten-
K en la que subiv. una trama 
M Y original, han bordado Car-
buhardo y Virgilio Ranaato un 
ingenioso pleno de clHjs>íes' y de tMfis fón)icas. y una partitura 
le v cascabelera, de dulces y par-" 
melodías. 
El País de la Alegría, ofre-
Uran atractivo de una interpre-
J perfecta, maravillosa y de una 
«tácaSn en lujo, no tiene nada 
.-nviaiar a la rastuosa Danza de 
ubelnas. 
País de las Campanillas se repre-
senta en la función de las ocho y trv. , 
cuartos. 
j E l sábado próximo, a la bora inunda-
• na y elegante por excelencia habrá una 
¡función de' gala dedicada el aristocrá-
Itico púlv'co que acude en ese día a 
I Martí . Dieciseis números nuevos com-
^ ponen la serie extraordinaria de Mo-
:salóos dispuesta para tan sugestiva fies-
\a escénica. 
] E l domingo 28, día de Inocentes, ha-
jhrá una función sorpresa, que organi-
za cuidaclpsamenite Juanito Martínez. 
Y el 30 beneficio de Jesús Izquierdo 
1 .'l notabi l ís imo tenor cómico con un 
•i artel que integrarán dos estrenos y 
un gran acto de concierto. 
Pronto hará su debut con la ópera 
popular de Penella E l Gato Montes, un 
niagnírico tenor Martín Galarraga, del 
que tenemos informes más que excelen-
l tes. 
L a Danza de las Libélulas que es -
peranza ha realzado con su gracia il i-
mitada, 
Y E l País de la Castidad, la opere-
ta espectacular, la obra del lujo ex-
tremo, el alarde de lujo mayor que se 
ha hecho en la opereta al decir de los 
crít icos tje la ciudad de los palacios. 
Además de esitos estrenos se harán 
reposiciones de verdadera importancia, 
como la de E v a la de Sangre de A r -
tista, Romance y L a Duquesa del Bal 
Tabarín. 
L a Compañía de Esperanza Ir is viene 
mejor que nunca; dos valiosos elemen-
tos ar t í s t i cos figuran ahora en ella 
Carmen Tomás y Enrique Ramos. Am-
bos gozan entre nosotros de extraor-
dinarias s impat ías . 
C A M P O A M O R 
I f U N E S 29 . M A R T E S 30. 
M I K I U O L F S 31 
G R A N E S T I I K N O E N C U B A 
PROXIMA APERTURA D E HABANA P A R K 
F U N C I O N E S 
I dia 21, 
^ p y . asuitico, 35 a ñ o s , Saft 
'-5. Mal de Bright 
'erer • 
OLIMPIO 
Hoy en las tandas elegantes de B y 
cuarto y 9 y media Caribbean Fi lm 
presentan la grandiosa producción Pa-
i ramound interpretada por la genial ac-
íreSg Brito, blanca, 65 años* }í |tr'z Gloria Swanson y otras estrella? 
Vedado Arterlo p s c l o r n ^ i titulada: Su Jaula de Oro. 
armen VáBm,n. 9 e s c i ^ 1 0 ^ - \ E n esta producción hace derroche de 
aital f r- blanca, 20 í .nos,iSíxia w gr»n actriz Gloria Swanson. 
41 t/. García. Tuberculosis Mañana en "as tandas elegantes Gon-
•ar. jzález y López Porta presentan lo más 
0 VázonoT hinwnA c - - . exquisitamemíe puro, sublime J sent. 
•¡tal r r ; bl^1C0' 5t> anos; mental interpretada por lá genial ac 
fwt. \ r a r C Í a - "cardit i s . triz Li l l ;am Glsh titulada L a Hermü. 
L3 C- García T u b í r c i j i o s i s l Jueves 25 primer día de Pascuas gra!. 
y . . Imatinee de las 3 gran éxito do los epl-
'"""o Casa» blancc 60 a ñ o s sod'os 11 y 12 de la sensacional serip 
infiltración , i - l ñ r . ^ 'Ititulada Los Secretos de la Orden Ne-
¡rinen • - 1 y Babby Peggy en Contra la Ley 
em, ^ &••SIas• ' ^ n c a . 21! a ñ o s , 
J fio. Fiebre tift icJea. 
; _ Uodr^uez, blanco, 2 0 d í a s ; 
1^ 10. A u u m . 
; Ur ln \b lanc: . i , G9 día::; 23 
í«rLM'u-Bro,:iCo - e u f o n í a 
Q[ Mutrclpai; O ü . t r e t i c l a in-l 
;ji J ^ . - r o s , bl:uic:., 3 meses 
P!;a' Mercedes, fí^fuju. 1 
Wt*1**' b]an•J:,•• 3G afios: 
afela'r ^'''^'Pela tie \i mano. 
ez A*- L e l i l . J a l , c c n g é n i -
Une. J TIuUl1 'l^HOO, 3'. 
% 10r ^ í í f ^ j . u , , T r a u i 
(V a Delgado, .r^o i 1 m ^ '' 
•aacr.T. ^nt":i'-'S c r ó n i c a 
^ KiLtT0' h"UnCü' 2 nieses, 
irce¡r¿and,e; C!astrQ E n t e r i t i s . ! 
ir. • Tuberculosis pul-] 
É i A " ^ blanca. 481 
ir. ' . 1 iiuerculosis P u l ! 
" ^ m ^ ' í ] ^ ^ . 45 a ñ o s ; m-\ 
S ao. f1- S ^ i s intes t inal . 
,elia Pa A Sen3. tud. : 
, ¿ V 4 - A t r e p s i » . 
N a d a 405Li% n i ^ s a -
40 • Bronqmtis cala- i 
Dentro de pocos días, se inaugura la 
temporada invernal de Habana Park, 
las primeras exhibicionesi contratadas 
entre las mejores que han figurado en 
los Estados Unidos este año, han lle-
gado a nuestra capital. 
Habana Park ha sido midificado. am-
pliado y restaurado durante su perío-
do de receso que ha durado más de 
diez meses. 
Este año a d e m á s - d e la Montaña R u -
sa y de la Montaña de Agua y junto 
cpn el carro loco, el Vhip, E l carrousel!, 
los aeroplanos el Gusano y la Estre-
lla, f igurarán, el Parquesito Infantil, 
para delicia de los niños, los columpios 
Venecianos y un nuevo aparato que ha 
hecho furor en los mejores parques, el 
Chafroplane. 
1 Se presentará por primera vez en Cu-
ba el Jardín Zoológico, Elsie, la Mujer 
Hombre que reúne en su cuerpo divi-
dido perfectamente por la mitad, el 
desarrollo muscular do un atleta y 
el de una mujer hermosa, la familia 
do la Risa, hombres y mujeres, de más 
de Q U I N I E N T A S L I B R A S D E P E S O ; 
Is enanos, entre ellos itn émulo de 
chocolate, el hombre de las purgas, la 
mujer clavo, el gabinete eléctrico la 
exhibición acuática, las Follies, la Ca-
sa de la Viversión, eí Motódromo y otros 
m á s . 
Pero positivameate, de todos los nú-
meros el que más l lamará la atención 
como lo ha hecho este año en los E s -
tados Unido», es Halfmap, Sacrificado 
por sus familiares, según los ritos I n -
dostánicos en cumplimiento de un cas-
tigo, cuando apenas contaba unos cuan-
tos años y que se las maneja de ma-
nera que puede hacer lo mismo que 
cualquier otro hombre que tenga los 
brazos y piernas que a él le faltan. E s -
te fenómeno extraordinario, ha renun-
ciado contratos fabulosos por conocer 
la Habana, donde casualmente reside 
unas de sus hijas que e s tá casada. 
L a entrada como siempre costará diez 
centavos y todas las noches actuarán 
diversas orquesta?, t ípicas y Jazz Band 
y centenares de sillones y bancos esta-
rán a . d i s p o s i c i ó n de los espectadores. 
3 
• m SOIR" E L ESTRENO D E L BA TA-CLAN 
U S K Í L R C I . CORP. 
I 
E l inimitable talento de Madame R a -
simi, la ferica animadora, de los es-
pectáculos del Bataclán, ha triunfado 
nuevamente anoche con el estreno" de 
"Bon Soir". 
"Bon Soir" es una revista sencilla-
mente admirable, que supera aún a 
"Voilá París" en fastuosidad, en lujo, 
en elegancia y en "esprit", lo cual no 
¡ es poco decir. Sus cuadros—son cerca 
'de treinta—desfilan ante nuestra vista 
como una maravillosa caravana de 
imágenes brillantes, pues cada uno po-
see su decoración apropiada y un ves-
tua*fc> absolutamente nuevo en el cual 
no aparece un solo traje visto en la 
revista anterior. L a partitura es tam-
bién enteramente nueva y está pobla-
da- de aires deliciosos. 
Hay en "Ron Soir" escenas de esas 
que se borraj d i f íc i lmente de la men-
te de un e s p í - w d o r por la dosis do 
arte que encierran' E l cuadro de las to-
sas por ejemplo, en qye las más be-
llas' mujeres del Bataclán. vestidas de 
flores, evolucionan en el marco fau íás -
P R E S E N T A 
tico e impreciso de una decoración n 
ensueño: " E l jardín de las elegancias" 
en que desfilan algunos de los máy be-
llos y recientes modelos modís t icos: el 
de los "soldados de madera" que ani-
ma la técnica admirable de las ingle-
sitas, , . 
L a s principales figuras de la com-: 
pañía aparecen en "Bon Soir" con un 
aspecto nuevo para nosotros, encarnan-
do nuevos papeles. María Valente, la 
prodigiosa excéntrica musical se nos 
vha presentado con nuevas y sorpren-
dentes interpretaciones. Y Randall, con 
su sonrisa do buen parisiense, no^ ha 
iniciado en las bellezas de "fox" en-
cantadores, como todos los que canta. 
Sería largo enumerar la serie de ¿xi-
tos más logrados anoche por Mlle. Ro-
say, Vitry, Boritza, Lambort. y el ad-
mirable conjunto que los a q o m p a ñ a , . . 
Se puede resumir todo eso diciendo 
que el esireno de "Bon Soir" ha sido 
Un éxi to rotundo y definitivo. E s el 
"plus ultra" de la revista de arte. 
DE OBRAS PUBLICAS 
N E C R O L O G ! 
L a h i s tor ia de u n a a p a s i o n a -
d a " f l i r t " . 
SK( ' lM)IN( ) A J A ' XRii"/ 
H E N D E R A J j V A K ^ 
d 
de prade ^-ti1" en su resi-1 
a ^udad (entresuelo) , 
61 señor an,,estro estimado 
I i n t i " L unflin() Alvarez 
^ de o; etnPlcado de la 
' a n ? f Ellectricidad, v 
í ^ ' í e ha ,as Parsoi^lea . 
ente entr muy sent:da. 
es que d i aus Co"ipañcro3 
Ju-tamente le aprc-
nUestro s e L f f i b a n sus fa-
sentido p é s a m e . 
% F A U S T O 9 * 4 
L U N E S 2 2 
M A R T E S 2 ¿ 
M í E R C O L E S 2 4 
C11529 2d-23 
E L M U S E O Y L A B I B L I O T E C A 
N A C I O N A L 
E l Ingeniero Jef.' de Construccio-
nes Civ i les y Mil i tares , nos i n f o r m ó 
ayer pUP él Museo y la Bibl ioteca 
Nacional , s e r á n uas ladados en bre-
ve ai Antiguo Convento de Santa 
C l a r a , i n s t a l á n d o l o s en la parte que 
da a ta calle C u b a , 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú -
blica, a propuesta del s e ñ o r Urquia -
ga, ha dictado u n a r e L \ l u c i ó n , por 
la cual se ordena la c o n s e r v a c i ó n 
de la parte interior como un recuer-
do h i s t ó r i c o . 
r i B P A R A C I O N D E U N A T ü B E H L A 
Por el Negociado de Aguas y Cloa-
cas, se e s t á n verifTcando trabajos de 
E x p l o r a c i ó n debajo de las parale-
las Aíi t r a n v í a de la H a v a n a Cen-
tra l , en la C a l z a d a de L u y a n ó / p a r a 
l o c a l ¡ z t r la rotura, de una t u b e r í a 
cue pasa por aquel lugar, por la 
que se escapa gran cantidad de 
a g u a . . 
Con el fin de no privar a l De-
partamento del importante servicio 
de r e p a r a c i ó n de las t u b e r í a s rotas, 
j ei Ingeniero Jete de l a Ciudad, ha 
! oado instrucciones, al Ingeniero, se-
I f o r E m i l i o del Junco , para que pro-
siga la cuadr i l la destinada a ese 
' trabaj j prestando sus servicios, la 
i que c o b r a r á con cargo a l c r é d i t o 
destinado a la - a d q u i s i c i ó n del clo-
ro, hasta tanto se consignen lo? 
c r é d i t o s necesarios para dicha aten-
c i ó n . 
. E L A L ( A N T A í J I L L A D O D E 
P O G O L O T T I 
' E l Infen iero Jefe de la C iudad , ha 
! elevad.) al s e ñ o r Secretario un in-
i forme sobre la s ú b i t a de las obras, 
para el a lcantari l lado de Pogolotti, 
que se e f e c t u ó u-rientemente y Ja 
r,ue so a d j u d i c ó a los contratistas 
Machaco Soriano y Com. E n re-
• l a c i ó n con este asunto se ha d ir ig í -
L e cuchilla está 
siempre en su 
sitio; el mecanis-
mo para afilarla 
está siempre pre-
parado. B a s t a 
pasarla ñorel asen-
tador unas pocas 
veces para ¿czar 
de la más suave, 
rápida y perfecta 
de las afeitadas. 
Navaja de teguridad V a l e t 
j í u t c r S t r o p 
RépresenUntes: 
THE COSMOPOLITAN TRADING CO. 
Cub» 110 H»bina 
E L S A N T U A R I O 
D E L A M U E R T E 
( B E M ) E Z \ O I S ) 
Interpretado por 
O Q X K A D \ A G E L 
L U C I 1,11! I U C K S E X 
E L M O L 1 X C O L N 
S I D N E > C H A P L I X 
Pronto la s u p e r p r o d u c c i ó n 
S e i s D i a s 
c o r i x x i : c n i F í r m 
1 R A X K M A Y O 
Repertorio de 
C A R R E R A Y M E D I X A 
L A D R A 33 
c i i . g H 
¿ H a conquistado usted el c a r i ñ o ¿ ^ n ^ ^ ^ Y e w * * 
tilo E d a d de P i e d r a . E s t i l o Romano o E s t i l o Moderno? v e a n • 
B U S T E R K E A T O N en 
I A T R E S E P O C A S 
Y c o n o c e r á n ' tres modos distintos de conquistar el amor d « 
una mujer . 
zzzrz..' r . j 
s 
p o r B U S T E R K E A T O N 
E L M E J O R C O M I C O D E L M U N D O 
C A M P O A M O R 
E N E R O G Y 7 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z . A g u i a r 32 
C 1 1 5 3 6 id. 23 
I d 23 
do un atento escrito a l Rdo . "P., doc-
tor Antonio Gal í 'a . S . J . , Tesorero 
del Colegio de B e l é n , que se inte-
r e s ó pur esas obran "con el fin de po-
der conectar el s istema de alcanta-
ri l lado del nueve Colegio de B e l é n 
que actualraeutH. construye 1̂  Com-
pañía de J e s ú s en B u e n a V i s t a , 
L O S V A G O S 
A y e r t erminaron los pagos del 
personal jornalero en la S e c r e t a r í a ! 
de Obras P ú b l i c a s , correspondientes 
a la i r i m e r a q i r n c e n a de DLciem-
bre. 
P a r a hoy se anuncian los de la 
caudri l la volante, pertenecientes a la I 
segunda quincena de Noviembre. i 
H O Y 
L A C O M P A Ñ I A D E L 
B a - t K l a 
de P a r í s 
c o n l a h e r m o s a r e v i s t a 
• • 1 
G r a n é x i t o e n P a r í s 
C o m p r e su l o c a l i d a d c o n 
t i e m p o 
C11580 ld-23 
Y A A P A R E C I O L A A D O R A B L E P A R T I A 
GE0RGE O'BRIEb Y DOROTHY MACKAILL 
E s t á n en l a grandiosa prodm:t"ón F O X ; 
D E l a B 
Por las exigencias del argumento de esta grandiosa p r o d u c c i ó n , 
era necesario, para el papel principal, un joven que S U P E R A S E a 
Rodolfo Valent ino en modales exquisitos, en gal lardas y varoni les 
aposturas y sobre todo, en talento d r a m á t i c o . 
Y ese joven se e n c o n t r ó a l . f in ; es e l arrogante 
G E O R G E O ' B R I E X 
E l de l a sonrisa irres is t ib le , eterna y s i m p á t i c a . 
M á s joven que Va lent ino , gran atleta y amante de la escena 
desde n i ñ o . 
G E O R G E O ' B R I E N es e l m á s perfecto g a l á n de cuantos hay en 
C i n e l a n d í a y su trabajo en la p e l í c u l a : 
" D E L A B I S M O A L A C U M B R E " 
lo d e m o s t r a r á , pues e s t á m á s que admirable; v é a l o eu 
R I A L T O 
los d í a s de s u estreno que será muy pronto. , 
N O T A : Solicite un folleto y le s e r á enviado por correos . 
d l l ,b36 I d ^ T 
tmm 
E X I G I R L A 
C H A R T R E U S E Ü 
EMTREPÚT GStlgRAL * VOIRQM {hf.rT\ 
N . G e í a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e m 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C U J A D E A H O R R O S ' * 
feotow D q t ó l N a í s ü S t d i a , h m l t interés d 3 p v ICO AsmL 
T o á m a l a i a p m c Í M e t p t i a tíettaarte tamhtín por c t r u . 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
VISTA BIEN í SOS NíNOS 
I p O R P O C O D I N E R O 
^ n u e s t r o s modelos e í^dntes 
y e c c n ó T i i c o s 
[ H A B A N E R A S ] 
CAíIT-irK: $6.00. 
De 6 a 18 años. 
A Z U L E S : $10 00. 
Colores Elegantlsimo!^• 
$5.50. 
A Z U L E S : $3.50. 
Despachamos pedidos por 
-irreo, enviando para 1> 
conducción. 
(Viene <lc la P A G I X A S I E T E ) 
E L R E C I B O l> E UNA NUA IA 
44 
E L E S C A N D A L O 
>L\XXMO G O M E Z 22L 
(antes Monte), 
Esquina a Figuraa, 
Teléfono M2769. 
L A S U C U R S A L " 
Monte. 1 U 7 . — T e l é l c u o M-3248 
Rec ibo . 
E n la tarde de hoy. 
E s de la s e ñ o r i t a A v e n d a ñ o . la 
b e l l í s i m a Beba A v e n d a ñ o , cuya bo-
da con el joven doctor J u a n Gron-
lier, popular Gobernador de Matan-
zas, e s t á dispuesta para el s á b a d o 
en la Merced . 
L a adorable f l a n c é c m o s t r a r á a 
sus amigas, junto con su trousseau, 
los regalos que ha rec ibido. 
De d í a s . 
E n la festividad de hoy. 
Celebra su santo, y me complaz-
co en sa ludarla , la interesante dama 
Victor ia P e n d á s de M a n r a r a . 
Arte m u s i c a l . 
U n bello o p ú s c u l o . 
A w b a de editarlo con el t í t u l o 
Je CJómo ;lebr estudtarse la m ú s i c a ! 
el distinguido profesor Gabr ie l de 
la T o r r e . , 
L o s aficionados a l divino arte lee-
rán con d e l e c t a c i ó n esas p á g i n a s por i 
Regalos numerosos. 
Algunos de alto v a l o r . 
E n t r e el trousseau f iguran los ves-
tidos que trajo la Maison Versa i l les 
por expreso encargo desde P a r í s . 
Uno de ellos, el de novia, escogi-
do con el mejor acierto por la se-
ñor i ta E n c a r n a c i ó n S a l a s . 
C r e a c i ó n de una casa" famosa . 
L a de P h i l i p p é et G a s t ó n . 
U n duelo de famil ia , hondo y re-
ciente, le i m p e d i r á ce lebrar lo . 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas . 
la reconocida autoridad en la ma-
teria de su autor . , 
Un ejemplar rec ibo . 
C o r t e s í a del s e ñ o r la T o r r e . 
E n la c iudad . 
Cambio de residencia . 
( C o n t i n ú a én la P A G I N A « O 
^ A c a b a m o s 6<> R e c i b i r 
n u e s t r a _ ^ < 5 u n 6 a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r 6 e ^ n o c l j e 
t o ó o s f i r m a 6 o s f > o r l a 
" T K a u t e ( T o u t u r e " 
R e c o m e n d a m o s a las d a m a s n u e s t r a s m e d i a s A l c x a n -
d r i n n e , p o u r le C a s i n p et T h e D a n s a n t . ^ 
S a r a l ) 5 \ e i n e 
L 
P L A T O S a 
P O B CADA P E S O D E GASTO A L CONTADO, L A CASA 
M E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
O B S E Q U I A A SOS FAVOIíLCEDOKES CON ON P L A T O HONDO Y OTUO 
L L A N O D E M A G N I F I C A L O Z A B L A N C A 
J A R R O S M A Y O L I C O S para agua, desde D I E Z centavos. 
COPAS y VASOS desde C I ^ C O centavos en adelante. 
Inmenso surtido en grabados de vajilla de cristal de Bohemia, Bac-
carat. St Louis y Portieux.—Cubiertos de -plata Christofle. Corona y 'Al-
pacca" inglesa inalterable. Gran variedad en lámparas eléctricas. Juegos 
de café y refresco. Figuras de biscuit, Jarrones y macetas. B A T E R I A S 
D E COCINA E \ ALUMINIO, MUY" BARATAS. 
M U L T I T U D D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P A R A R E G A L O S 
"VAJILLA» S E M I - P O R C E L A N A , I N G L E S A S , VARIOS DIBUJOS, F L O R E A -
DAS Y CON P I L O DORADO 
Con 5 piezas 16.50 
Con Sí> piezas. 
Con 122 piezas. 
. . . $25.45 \ 
. . . $41.50 J 
D E S C U E N T O E S P E C I A L 
D I E Z POR C I E N T O 
" u i r r ' ' M E N D E Z y COMP. — 
T E L E F O N O A-4483 T E L E F O N O M-5361. 
S E R V I C I O D E CABROS PARA R E P A R T O S A D O M I C I L I O 
V a j i l l a d e S e m i - P o r c e l a n a 
C o n B o n i t o D e c o r a d o a $ 2 0 . 0 0 
C O M P U E S T A S D E : 
IZ Platos llanos 
6 Platos hondos 
6 Platos postre 
6 Pl?tos mantequilla 
3 Fuente;: llanas 8-9-10 
6 Tazas para c a f é 
6 Tazas c a f é con Leche 
1 Ensaladera 
1 Fuente honda 
1 Sopera 
I Concha entremés 
1 Cafetera 
I A z ú c a r e r a 
1 Lechera 
T a m b i é n tenemos gran surtido en bateríns de cocina de aluminio, 
juegos de copas finas, cubierto: de plata C H R I S T O F L E y alpaca y bo-
nitos objetos para regalos. 
L a C a s a B l a n c a 
G A R C I A , C A P O T E Y C 0 . 
S. R A F A E L Y M . G O N Z A L E Z 
9454 ld -23 y 24 Dic . 
J 1 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores &on las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias j r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores, y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 ea adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
art istas , de 5 1 0 . 0 0 a la máh 
va l io sa . 
Bandfiras, Estrddos, E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para art istas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la H a b a -
na, al interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo . 
Hacemos a d o r n J T ^ 5 
y de casas para W 6 hk^ 
Centros fle n i o « 
o r i g í n a l e , para c o ^ J ^ , 
quetes desde $3 ^ U 
lante . * uu en a^ 
Especial idad en Af 
neí>res de C o r o n a s ^ S ^ 
jmes y Columna»' f. UCes'Co. 
desde 
Cruces-Sudario para 
sobre el féretro. ofrp^Colocaf 
f ú n e b r e y del mejor If da ^ 
de $30. G0 hasta , 7 ^ ^ 
$100 .00 una \ 
Sudario de tul para Pn. . 
é r e t r o tapizado de f & : r ei 
lectas y escogidas, de $ X !í-
basta $250. 00 uno 00'ít 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F q n 
J A R D I N " É L C L A V E L " 
ARMAND Y GERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 f.3587 - MarijBi 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
V E S T I D O S 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
Ofrecemos a las damas elegantes de la sociedad habanera 
primoroso y selecto surt ido de originales Modelos Francesp3 
Vest idos, los que por habernos l igado un poco tarde, los v L 
mos a muy bajo precio. 
S R A . 
A G U I L A , N u m . 8 . 
C A B R E R A 
T E L E F O N O M-9332. 
C 11.56" 
Y 
M O N T E Y A M I S T A D 
P a r a e l d í a d e N o c h e - B u e n a 
" M a r t e y B e l o n a ' es la c a s a de las f a m i l i a s , 
d o n d e p u e d e n e n c o n t r a r lo que cons t i tuye u n a b u e -
na c e n a , p u e s no fa l tan I03 p a v o s t r u f a d o s , los pol los 
y las g u i n e a s r e l l e n a s a c o m p a ñ a d a s de l l e c h ó n c r i o -
l lo, tan e x q u i s i t o a l p a l a d a r . 
E n , c u a n t o a du lces y d e m á s go los inas p r o p i a s 
p a r a estos d í a s , a l l í e n c o n t r a r á n t o d a c lase de t u r r o -
nes y los exqu i s i to s m a z a p a n e s de T o l e d o . 
E s t u c h e s y b o m b o n e r a s c o n t e n i e n d o c o n f i t u r a s 
de E u r o p a y A m é r i c a . 
Se i m p o n e c e n a r o e n c a r g a r v u e s t r a c e n a de N o -
che B u e n a a " M a r t e y B e l o n a " , pues se c o m e s a b r o s o 
y sus p r e c i o s no a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
M A R T E Y B E L O N A 
Y í O N T E Y A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 1 8 0 6 
C1142a 
A R E T E S D E M O D A 
D e per las c o n y s in c a d e n a s , en t a m a ñ o s c h i c o s y g r a n d e s . 
E s t á a l l l egar u n ex tenso s u r t i d o de los c o l l a r e s c o r t o s d e 
m o d a d e p e r l a s g r a n d e s , d e c o l o r b l a n c o , r o s a d o , gr is , p l a t a , 
oro , e tc . , y t a m b i é n a r e t e s p a r a d a r j u e g o c o n todos los 
co l l are s . 
U n g r a n sur t ido e n n o v e d a d e s en g e n e r a l . 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r . 
A L M A C E N 
P R A D O 1 2 3 E N T R E M O N T E 
Y D R A G O N E S 
T E L E F O N O M - 9 5 4 9 
A P A R T A D O 1 7 2 5 
YA ESTAMOS EN EL M E S DE LA 
S i jpara presentar su mesa le es necesario a l g ú n objeto de co-
c i ñ a , loza o cr is ta l , no compre sin ver antes los precios que tiene 
" L A C O P A " , de Neptuno 15, en su gran l iqu idac ión de 
I N D U S T R I A N o . 9 5 
( E n t r e Jfeptnno y Vir tudes ) 
V E R D A D E R A S G A N G A : 
O F R E C E M O S E N 
L O Z A 
C R I S T A L 
A L U M I N I O 
T e n e m o s n e c e s i d a d d e a b a n d o n a r nues t ro local dé 
I N D U S T R I A 9 5 
Y d a m o s todas n u e s t r a s e x i s t e n c i a s a menos del costo 
p o r lo q u e el p ú b l i c o p u e d e p r o v e e r s e d e cuanto necesite pa 
r a p r e s e n t a r su m e s a e n las c e n a s d e N a v i d a d y A ñ o Nuevo 
en e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s . 
P o r lo q u e q u e d a d e a ñ o h a c e m o s un descuento de 
10 p o r c i e n t o s o b r e los p r e c i o s de nues tras vaj i l las . 
J u e g o s de c o p a s d e c r i s t a l g r a b a d a s con 6 0 piezas a 
sos 1 8 y pesos 2 5 . 
N E P T U N O 1 5 . " L A C O P A " T E L F . A-7832 
¡ ¡ ¡ 1 9 2 5 , F E L I C I D A D ! ! ! 
A n t e s 
| ^ 
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Cot im 1 
r 
¿ • i 
1 2 . 
í 
d e l B a l a n c e 
q u e m a m o s e s t o s a r t í c u l o s 
H U L E S D E M E S A , pre 
ciosos, vara, a 
A L E M A N I S C O , en varios 
colores, vara, a. . . . 
R A T I N B A L G O D O N , 5 
cuartas de ancho, muy 
fino, vara, a. . . . . 
A L E M A N I S C O , adamas-
cado, extra, vara, a . . 
4 0 c t s . 
4 5 c t 8 . 
S O c t s . 
5 5 c t s . 
MESA L I N A PIIANCESA, 
50 colores, vara a. . • 
1?ATINE D E SEDA, gmp 
surtido, vara a. . • • • 
S E R V I L L E T A S adamas-
cadas, docena, a . . . • • 
C H A R M E C S B - FRANCES 
y A M E R I C A N O , en todos 





T A F E T A N E S , 60 colores 
vara^» a . . . . $ 1 . 2 5 
C11547 A l t . 3d-23 
!d-22 
I l A P R O V E C H E N II 
[COMPRAR A E S T O S P R E C I O S E S D U P I . I C A K E L J>I> 
L A C I U D A D C O N D A L 
Reina y 
Tel . A J ? 
{ A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s E s t e M e s l f 
A r A J I L L A S de loza y cristal. ALUMINIO puro para cocina, C U B I E R T O S 
plata Christoffle Rogers y metal blanco. Hornos, Pintura, Esmaltes y Barni -
ces, y todo lo que usted necesite é n artículos de Ferretería, Loza y Crlstale» 
r í e . Precios considerablemente rebajados en este mes.' 
'ASA O L . A V A R R I E T A , Neptano 106, entre Campanario y Perseveraaeia. 
Perreteria L A U A T E . Teléfono A-4480. 
Alt. 3 
N O V E D A D E S 
J u g u e t e r í a y QuincallA. 
B A Z A R C A f t f P O A 
, Neptuno 29 . T e l é f o n o M-To'3 

















Diciembre 23 de 1924 D I A R I O ARO XCIl P A G I N A O N C E 
g A B A N E R A S 
(Viene de la P A G I N A D I E Z ) 
fnr Miguel de Marcos, jefe 
El doct / r i c K l P a i s , y su espo-
. reWcl0 « hfilla s e ñ o r a Ros i _ y bell  Ros i ta 
*.l\)0 áe Marcos, se han Insta-
RiraC nueva casa.-
^ en de la ^ l l e de Industr ia , 
13 fi planta a l ta , 
i n s t r u c c i ó n moderna 
S ^ g a n t e _ 
^mer v á s t a g o . 
El P"111-- aUe se rea l iza . 
ín ' S s f a c c i ó n experimentan el 
254Ramón Es tapé y sp gentil es-
eeor . 7 nrtega, con el feliz adve-Ana uriee»- , 
que 
0 en su hogar de un baby 
"^'nona de a legr ía sus corazones. 
% % * Estapé , j e f e ^ d ^ t e 
rio de 
'"^renombrada casa banderas . 
Calle' y C o m p a ñ í a , es muy querido 
en el D I A R I O por todos. 
A su cargo la publicidad de la fa-
mosa s idra E l G a i t e r o nos visita con 
frecuencia . 
TodoB lo fel ic itan a q u í , 
Como el cron i s ta . 
R á p i d a y fugaz . 
Por dos d í a s solamente. 
E s t o "ha sido en E l E n c a n t o la ex 
p o s i c i ó n de vestidos, capas y man 
tones inaugurada a y e r . 
Ante e l la desfi laron, en lodo 
momentos, damas innumerables 
Se c i erra esta t a r d e . 
E s lo acordado . 
los 
E n r i q u e F O N T A N I U j S . 
R A S O N E G R O 
y G A M U Z A 
$ 7 . 5 0 
C O N T E C C I O N Tt E S T I L O CO-
MO D E $15.00 
D E C A I M I T O 
FUNCION M A G N I F I C A 
«i ^sado domingo tuvo lugar en 
Etra sociedad "Centro RecreatL-
11 a gran f o n d ó n a beneficio 
K ' J r d o Crisantemo, contendiente 
.n soberbio baile de bandos que 
ícefebrará el p r ó x i m o d í a 31 
' Íp nusieron en escena el drama 
¿ n i o Por uno", la graciosa co-
Hia "Ojos de luto", el paso comi-
''Boiicbe y Azabache" y el m o n ó -
" "El tuerto de los romances". 
1 Tomaron parte en esta f u n c i ó n , 
„e simpáticas s e ñ o r i t a s A n i t a Mi-
nda que i n t e r p r e t ó maravi l losa-
ICnte sn papel y A r m l n i a Mazpule . 
? los Jóvenes, Antonio L u q u e , que 
ió a conocer su gran v o c a c i ó n por 
I i teatro; Manolo Acosta, que hizo 
e-üy bien de gallego; Michel Mi-
anda Que estuvo s i m p a t i q u í s i m o 
'e l 'papel de negrito; César Mar-
tínez y la niña Bert i la F e r n á n d e z , 
nae fueron muy aplaudidos por su 
[monólogo y José R . V a l d é s . 
El decorado estuvo a cargo del 
entusiasta señor Vicente R i v a s . que 
fué ovacionado como autor de un 
I temoso cuatro p l á s t i c o . 
Co» tin baile se dió por terminada 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
ftello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
esta f u n c i ó n , que dado su é x i t o mo-
re tar lo garant iza el triunfo del ban-
do Crisantemo. 
J o s é R . V A L D E S 
Corresponsal . 
Oferta especial de Pascuas 
L A C A S A G R A N D E 
San Rafael y Amistad 
J u l i o S á n c h e z 
Teléfono A-3786 
Se remiten al interior acom-
Paüando 30 centavos extra para 
el franqueo. 
A V I S O : Por las vidrieras da 
Amistad es tán en liquidación to-
dos los modelos de charol,' f iní-
simos, a ?3.50, 
11576 2d-23 
L A 
S A L U D B O Y A N T E 
sólo es posible cuando el cuerpo fun-
ciona regularmente y con propiedad. 
Para gozar de completa salud, ayude a 
la Naturaleza, tomando al acostarse 
AGAR LAC, el laxante suave 
y moderado 
¿ P R E S U P U E S T O ? 
m U s - S U a Q u i e r a l e s i r v e 
p a r a c o m p r a r e n e s t o 
c a s a . T e n e m o s d e to-
d o s l o s p r e c i o s . 
Ya Hemos r e c i b i d o 
i n i i d a ú de e s t i l o s 
de S p o r t s d e s d e 
s 
Raso y velveta, 
Raso y mate, 
Charol todo. $ 9 . 5 0 
The 
i l l i l c c i v 
Sho<& 
C o 
" V E R S A I L I E S 
Neptuno y Campanario 
H E R M A N O S D I A Z 
Telé fono M-5842. 
D E JAGÜEY GRANDE 
M O T I V O S E S C O L A R E S 
E l clla 18 de los corrientes he-
mos tenido el gus,to de sa ludar en 
en é s t a a l doctor R a m ó n S á n c h e z 
V í a , f igura preeminente de nuestro 
mundo educacional , funcionarlo de 
gran m é r i t o que ostenta el cargo 
de (Inspector E s c o l a r del (Distrtito 
de Jovel lanos, desde hace m á s de 
nueve affos. M o t i v ó ei v ia je de di-
cho pedagogo e l g i rar v is i tas de 
i n s p e c c i ó n a las escuelas del Dis-
trito; s i bien hubo de aprovechar 
las horas i n h á b i l e s p a r a reunir los 
maestros de la cabecera, a f in de 
recomendar medidas de orden gene-
r a l , en cuanto a exposiciones esco-
lares y otros asuntos * t é c n i c o s , ten-
dientes a lograr e l mayor auge y 
aprovechamiento en l á e n s e ñ a n z a . 
Una vez m á s el doctor S á n c h e z 
pone de relieve su gran entusiasmo 
y p e r s e r e r a n c i á , dirigidos J'or s u 
talento, a l seryicio de la m á s no-
ble y santa c a u s a : 1A e d u c a c i ó n . . 
Pensando coh el insigne f i l ó s o f o 
doctor E n r i q u e J o s é V a r o n a , "que el 
porvenir de la P a t r i a e s t á en la 
E s c u e l a " , |hemos de 'convenir ¡ei\. 
que el probo In&pector labora siu 
deseanso por 'el « engrandecimiento 
de H R e p ú b l i c a cubana, que o j a l á 
contara con muchos bijos como el 
doctor S á n c h e z V í a . 
A . H d e z . E S P E V O S A . 
Corresponsa l E s p e c i a l . 
J a g ü e y Grande, 19 de d i c . de 1924. 
t u s e O U i v i e r 
F a j a s y c o r s é s e spec ia l e s y c o n c o j i n e s de 
g o m a , r e c o m e n d a d o s p a r a e l t r a t a m i e n t o m é -
d i c o d e l a | d e f o r m a c i o n e s a b d o m i n a l e s , de l r i-
ñ o n f lotante y d e l e s t ó m a g o y c o l o n c a í d o s , 
e tc . , e tc . 
P R A D O 2 4 
H O C H E B U E H i l 
L ^ c t r o í a ^ ^ n ^ f i o q ^ 
e s p á r c i i ^ n t < ^ y « d e l e j t e ^ 
p a r ^ t o d a 5 , l a a a ^ p o c ^ . B j n a t r u m e n t o f t j j n i v e r 5 e l . 
V I U D A l i f c f M U M A d & y l l A S T D Á i 5 . ; E ^ C \ 
D i s T f e i B Ú m o B t s G e n e r a l e s p e l A n c t d f e I ^ í n S T I a c h í n é f ' C ? * 
P I C : U , ( a n t e s M U C A L I A ) 6 5 y 6 5 * T e J e t o n o — A - T 3 ^ 0 h>. 
u s c r í b i e a l D i a r i 
m o d a ' 
M u e b l e s . d e L u j o 
M u » i* v é 
" L A 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
M O N T E N U M . 8 T E L E F O N O A I S O S 
En 
"Niapa Casa encontrará el públ ico todo lo necesario para la c lá-
fada ^ B U E N A " . — U n a aérie de sorpresas que tenemos propa-
ga S para este d ía . H á g a n o s una visita > sa ldrá con el rostro ale-
T 
leg,̂ - enemos lodo lo que usted pueda necesitar, tales como turrones 
Pafin«0Srde Aleante . Gi jona , Y e m a , M a z a p á n y F r u t a , vinos, charo-
8nes. [rutas abrillantadas etc. 
H ^ U L T I M A N O V E D A D E N B O M B O N E S F I N O S 
ttiuy recibido los más exquisitos y finos bombones. Tenemos 
Cc!retCl0S0S estuches Para regaIos-
^ amos directamente vinos de todas clases. 
dio c}evlSenos ^ te lé fono A-1908 y en el acto le remitiremos por me" 
UsteJ ^Ue3tro camión el pedido que nos haga. Nos interesa poco que 
liegar 1 ^ 60 e' más retirado Reparto, nuestros buenos deseos harán 
El a 5 e r c a n c í a hasta all í . 
0p01 fuñid jaCCn ^ ^ ^ d o r de Víveres " L A C E I B A " , aprovecha esta 
lera! Sll df i. enviar a su distinguida clientela y al púb l i co en ge-
próSDPro r i ^ e i ó n en las présen les pascuas, d e s e á n d o l e s a la vez un 
0 y * A ñ o Nuevo 
C 1 1 4 6 1 2d-23 
Uno de los vanados modelos que exponemos en nuestros departamentos; cons-
truido con caoba y enchapado con raíz de Thuya. Nuestra considerable rebaja de 
precios le brinda una oportunidad para renovar el mobiliario de su casa. 
D O R A D O , P E O N Y C o . 
G a l i a n o y N e p t u n o T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
C11550 ld-23 
J 
O créd i to de esta gran casa, 
ha tenido por base sus originales 
e inimitables modelos y la serie-
dad en todos sus actos. 
Raso color oro y tiras sue 
cia carmelita oscura 
Raso y suecla negra 
L a s damas van al l í a tra ídas por la gran e x p o s i c i ó n la cual cons-
tituye una verdadera obra de arte. 
no tiene S u c u r s a l e s . — H E R M A N O S A L V A R E Z . 
N E P T U N O E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A-7004 . 
C11565 1 d-23 
j g p y W m e j o r p r e v e n t i v o 
l & J i a c o n t r a k s a f e c c i o n e s 
~ ~ 1 
\ c o n t r a l a s a í e c c i o n e s M U W t t E 
| d e l a p a r a t o r e s p i r a t o ^ 
P A G I N A W C K D I A K I Ü D E L A M A K I N A D i c i e m b r e 2 3 J e l ^ t 
Í 
• y 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A A U T U E N C I A 
r 
1 3 A R A n u e s t r ó s c l i e n t e s y 
* a m i g o s , y p a r a t o d o s l o s 
q u e , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , 
c o o p e r a n a l d e s a r r o l l o d e n u e s -
t r a i n s t i t u c i ó n c o m e r c i a l , d e s e a -
m o s v e n t u r o s a s P a s c u a s y A ñ o 
1 9 2 5 . • 
F . P A L A C I O Y C a . 
/?£?. DEL B/MS/L 42 - 44 - 46.~-HABANA. 
m 1 VIxLO O r P O R T A N T B 
E n el ju ic io declarativo de mayor 
c u a n t í a promovido por W . R - G r a -
ce y C o m p a ñ í a , domic i l iada en la 
ciudad de N e w Y o r k , contra los se-
ñ o r e s H , A s t o r q u i y C o m p a ñ í a , de 
' t;st;¿ plaza, la Sa la de lo C i v i l de la 
A u d i e n c i a de la H a b a n a lia dicta-
do sentencia revocaaido en todas sus 
partes Ja del J u e z de P r i m e r a Ins -
tancia del' Distr i to del Oeste de es-
ta capital , y absolviendo a los de-
mandados s e ñ o r e s H . As torqui y 
C o m p a ñ í a , con las costas en la for-
u-y. ord inar ia , por no haberse ju.s-
titicado la existencia del contrato de 
compra-venta de fr i joles en que se 
fundaba* la d e m a n d a . 
L a sentencia apelada condenaba a 
los demandados, a que pagaran a W . 
í í . Grace y C o m p a ñ í a , l a cant idad 
de $ 2 8 , 9 0 3 . 9 5 moneda of ic ial , ln - i 
tereses legales de demora y costas . 
Sostuvieron l a a p e l a c i ó n . ante la 
Sa la sentenciadora los reputados le-
irados doctores R e v i l l a y B a ñ o s , el 
primero apoyando la sentencia de 
pr imera instancia , y el segundo in-
teresando su revocator ia . 
Fe l i c i tamos a l doctor B a ñ o s por 
el triunfo que obtuvo en defensa de 
la importante f i rma icomercial de 
esta plaza H . As torqu i y C o m p a ñ í a . 
E L D R . J U A N F . TORíKBS 
Con grato placer tuvimos ayer tar-
de el gusto de sa ludar en la A u d i e n -
c ia , al doctor J u a n F r a n c i s c o To-
rres T o m á s , Juez de P r i m e r a . Ins-
tancia e I n s t r u c c i ó n de B a y a m o , a l 
que h a c í a a l g ú n tiempo no v e í a m o s 
por esta c a p i t a l . 
C o n c u r r i ó el doctor T o r r e s T o m á s 
al sepelio de su suegro, el M a j o r 
Genera l A g u s t í n Cebreco, insigne 
p a l a d í n de nuestras guerras de inde-
pendencia, recientemente fa l lec ido . 
E l doctor T o r r e s se encuentra ha-
ce algunos a ñ o s a l frente de l refe-
rido Juzgado, h a b i é n d o l o desempe-
ñ a d o coen b e n e p l á c i t o de sus supe-
riores . A l l á en las escabrosas bre-
ñ a s orientales, l i b r a el doctor T o r r e s 
T o m á s una labor í m p r o b a , d igna de 
m é r i t o y de que se tome en cuen-
ta por e l ü j e c u t i v o . 
i T a n bnen amigo y probo funcio-
narlo j u d i c i a l , r e g r e s a r á pronto a l a 
c iudad de B a y a m o . 
iniciado el procedimiento ihiipoteca-
rio, disponiendo se r e q u i e r a a l deu-
dor, p a r a que dentro de tre inta d í a s 
pague a l acreedor trescientos mi l 
pesog en concepto de pr inc ipal , y 
$ 6 . 6 0 0 de intereses, en oro e s p a ñ o l 
o su equivalente en moneda oficial 
y las costas . 
M E N O R OLIAN T I A E N T R E O O M E R -
C I A N T E S 
H a confirmado la c i t a d a S a l a de 
lo Civ i l , l a sentencia del Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia de l S u r , en el 
ju ic io de menor c u a n t í a , seguido por 
don Samue l Pozo G a r c í a , contra don 
J o s é R a m ó n R e y R o d r í g u e z , ambos 
comerciantes de esta plaza. 
E l Juzgado d e c l a r ó con lugar l a 
demanda y c o n d e n ó a l demandado 
a pagar ál actor, como cesionario de 
C . A . Wosley Saint and Color Com-
pany, la cantidad de $ 8 0 1 . 0 0 mo-
neda oficial , los intereses legales d'a 
esa s u m a y costas, aunque s in de-
c larator ia de temeridad n i m a l a f e . 
E L J U I C I O C O N T R A E L P O L I C I A 
F E L I P E 
P o r haherlo solicitado a s i «1 doc-
tor Manue l E . S a í n z S i l v e i r a , de-
fensor del v igi lante de l a P o l i c í a 
Nacional , R a f a e l Fe l ipe , se suspen-
d i ó ayer e l ju ic io oral de l a causa 
contra el mismo, por e l homicidio 
de Enseb io Pedroso . 
Se p r o c e d e r á a hacer nuevo se-
ñ a l a m i e n t o . 
P O R HOMTü!¡DIO 
H a formulado conclusioneg e l PM»-
c a l , pidiendo diez y siete a ñ o s , cua-
tro meses un d í a de r e c l u s i ó n tem-
poral , p a r a Car los P a d r ó n G o n z á -
lez, por homicidio, a iprec iándo le la 
agravante de r e i n c i d e n c i a . 
E l procesado es el autor de l a 
muerte de R i t a L e a l , ocurrido el 
d í a primero de los corrientes , en 
San B u e n a v e n t u r a y Milagros, en es-
ta c a p i t a l . 
A l t . 2d-23 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
L O A S A L T A R O N 
L a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
c o n o c i ó la dei%incia formulada por 
P e d r o Caceres y J i m é n e z , n a t u r a l 
de M é j i c o , de 22 a ñ o s , vecino de 
Sa lud n ú m e r o 15, quien expone que 
a y e r como a las cinco de la m a ñ a -
n a transitando por Aven ida de I ta -
l i a y Mayor Gorgas , frente a la 
fonda que a l l í existe, f u é asaltado 
por varios individuos , entre los que 
c o n o c i ó a u n ta l S u á r e z , a Bombita 
y a C a r a de V a c a y mientras uno 
lo sujetaba, el pr imero le c o r t ó un 
bolsi l lo de su chaqueta, s u s t r a y é n -
dole sois pesos, desapareciendo to-
dos d e s p u é s , . 
D E S P U E S D E L P A S E O 
E l americano E d u a r d o B r a n s a l k , 
de 58 a ñ o s de edad, domiciliado en 
el hotel sito en Indus tr ia y Btir-
¡ celona, d i ó cuenta a la p o l i c í a de 
j que un individuo a i que no conoce 
lio i n c i t ó a pasear en a u t o m ó v i l , a 
•lo cual a c c e d i ó ; y que d e s p u é s de 
j recorrer distintos lugares de la c iu-
dad lo d e j ó en A g r á m e n t e y Capde 
I v i la , notando poco d e s p u é s que le 
: faltaba su car tera , en l a que guar-
jdaba 60 pesos. * 
E S T A B L E C I M I E N T O R O B A D O 
A y e r de madrugada penetraron los 
! ladrones en el establecimiento de 
• v í v e r e s s i tuado en L u z u r i a g a n ú m e -
¡ ro 165, de l a propiedad del s e ñ o r 
I Narciso A l v a r e z , vecino de Del ic ias 
n ú m e r o 6 2 . 
S i encargado de la casa, s e ñ o r Jo-
! sé Acosta y P é r e z de Corcho , mani-
f e s t ó a l a P o l i c í a de l a Sexta E s -
l a c l ó n que los ladrones se l levaron 
dos cajas de jabones, valorado en 
24 pesos. 
O T R O A S A L T O 
A la voz de a t a j a detuvo ayer en 
M á x i m o G ó m e z y C a r m e n el v igi lan-
te n ú m e r o 885, R . Mendoza, a l me-
nor Delio Gispert y Cuervo, de la 
H a b a n a , de 14 a ñ o s , vecino de Gor-
gas n ú m e r o 135, a quien p e r s e g u í a 
el a s i á t i c o Antonio Chong , de l a 
f r u t e r í a de C a r m e n j i ú m e r o 40 . 
Chong d e n u n c i ó en el prescinto 
que varios menores lo asa l taron , sus-
t r a y é n d o l e de u n bolsillo cinco pe-
sos, y o í ie entre los asaltantes esta-
ba el detenido. 
Esl* fué e n t r ¿ ^ a d o a sus fami-
l iares oor ser m e r o r de edad . 
P R O C E S A D O 
B ! Juez de la S e c c i ó n Tercera , 
doctor Lazcano , p r o c e s ó ayer a ' E n -
rique R o d r í g u e z y M a r t í n e z o J o s é 
M a r t í c c z , en causa por estafa, con 
fianza de 200 pesos. 
P L E I T O D E L A O O M P A j í I A H E N R T 
L . B I E N V E N U 
L a S a l a de lo C i v i l de es ta A u -
diencia ha confirmado la sentencia 
del Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
üe l S u r , que d e c l a r ó s in lugar la 
demanda establecida por l a C o m p a -
ñía de Comercio H e n r y L e Bienve-
n ú , S . A . ^ contra la sociedad de 
M a j ó y Colomer , de esta plaza , a m -
bas absolviendo a la ú l t i m a de la 
demanda, con las costas a cargo de 
la parte a c t o r a . 
C O B R O D E U N C R E D I T O H I P O -
T E C A R I O 
E n los autos del ju ic io seguido en 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia de 
San Antonio de los B a ñ o s , por don; 
J u a n M é n d e z Gelpi , contra don Be- j 
nito A r x e r Viade , en cobro de un 
c r é d i t o hipotecario, se d i c t ó auto, i 
declarando no haber lugar a reque-! 
r ir al deudor por el pago de dicho j 
c r é d i t o . 
Y la Sa la de lo C i v i l h a revoca-
do el auto del Juzgado, y tiene por 
O T R A S O O N C L U S I O C V E S D E L 
F I S C A L 
Tam'b íén h a pedido el F i s c a l las 
s iguientes penas: 
—'Dos a ñ o s , onoe meses, once 
d í a s de presidio correcc ional , para 
J o s é Antonio Crespo , por h u r t o . 
— S e i s a ñ o s , de p r i s i ó n correccio-
n a l , p a r a V í c t o r G o d e ñ o E s t ó v e z , 
por abusos . 
— U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correcc ional , para 
R a i m u n d o Capote, por r a p t o . 
— T r e s meses y once d í a s de a r r e s -
to .mayor, para R i c a r d o de A r m a s , 
por d i sparos . 
— U n a ñ o , , o c h o meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correcc ional , p a r a 
Jul io Mart i s tu , por r a p t o . 
E e igua l pena para Santos V i -
l l a r , t a m b i é n por r a p t o . 
L A S V A C A C I O N E S D E P A S C U A S 
Como y a hemos anunciado ante-
r iormente , c o m e n z a r á n , pasado ma-
ñ a n a , veinticinco, las vacaciones de 
P a s c u a s en lô  Juzgados y T r i b u n a -
les de la R e p ú b l i c a , que d u r a r á n has 
ta el seis del p r ó x j m o enero de 1925, 
conforme dispone l a L e y O r g á n i c a 
del Poder J u d i c i a l . 
Pgr lo tanto, el d í a s iete del c i -
tado mes de enero, v o l v e r á n a fun-
cionar los Juzgados y T r i b u n a l e s . 
i 
o e: 
A q o a r no 
A h o r r e s u b s i s t e n c i a s t o m a n d o 
O V O C A C A O 
y s e a l i m e n t a r á p l e n a m e n t e . 
G u a n a b a c o a a l d í a 
Regalos p a r a é l n i ñ o qrae n a z c a ©1 
d í a de N a v i d a d 
A l i gua l que en a ñ o s anter iores , 
prepara s u hermo3.a fiesta l a pres-
tigiosa A s o c i a c i ó n de D a m a s de l a 
C a r i d a d , que preside l a dis t inguida 
dama M a r í a S - Steegers, v iuda de 
L a s t r e s , y de l a que es entus iasta 
Secretar ia , l a se í fora Nena de la T o -
rrlente de D é c h a r d . 
F i e s t a consistente en hacer dis-
tintos regalos a l matr imonio pobre 
que tenga un hijo lo m á s p r ó x i m o 
a las doce d© l a noche del d l a 24 
de los corr ientes . 
S e han recibido y a los s iguientes 
regalos: P a n c h i t a P o r t a , , u n etwe-
ter; una devota de la C a r i d a d , u n 
mameluco; E s t e l a Marrero , u n ves-
tidlto; Margot G á r c l g a , una camis i -
ta ; Grac ie la A s a n z a , u n paletoslto; 
una devota de l a C a r i d a d , un vesti-
dito; del A u l a de l a s e ñ o r i t a M a r -
gari ta de l a Nova l las s iguientes ple-
cas: A n a R ú i z , una k i m o n a ; C a r m e n 
T a l l é s , úfn de lanta l ; R o s a E n c a l a -
do, un mameluqulto; M a r í a Naranjo , 
un vestldito; Isabel G a r c í a , u n pa-
letoslto; M a r í a de los A . Quin tana , 
un de lanta l ; C a r m e n I b a r r a , una k l -
monita; D inorah Izquierdo, u n ma-
meluco; C a r m e n Quintana , u n ves-
tldito y Domin ica dpi A m o , u n ma-
meluco . 
F r a n c i s c o V i l a , u n a frazad i ta ; B l a n 
Cn V a l d é s , dos vestiditos; Ofel ia V á l 
des, dos roponcitos y u n vest ldito; 
Manue la G á l v e z , u n a c a m i s i t a ; Ma-
ría H e r n á n d e z , un c a m i s ó n c i t o ; Pe-
t r a Porto, un par de boticas; Nena' 
Osa, uno k imonl ta ; C a r m e n C a n o , 
un par de funditas; M a r í a L u i s , un 
vestldito; M a r í a J i m é n e z , una c a m i -
s i ta ; V i r g i n ! » R o d r í g u e z , u n a cami-
s i ta ; C a r m e n R u i z , un camisoncito; 
una devota de la C a r i d a d , un gorr i -
to; otra devota, dos funditas; Tere -
sa Garc ía , una k i m o n i t a ; u n a devo-
ta, ü n vestidito; Manue l F e r n á n d e z , 
un abrigito; E m i l i a . R . v i u d a de 
G u i t a r t , tres funditas: o tra devota, 
una camis i ta; Manuela GonzáJez de 
R l v e l r a . e n v í a cinco camisi tas y c in-
co camiset icas . 
Dejamos para m a ñ a n a la publ ica-
c ión de otras listas de regalos que 
nos ha enviado Nena T o r r i e n t e de 
D é c h a r d . 
Y recomendamos a todas l a s fa-
mil ias que contr ibuyan con su re -
¡ galo para e s t á fiesta tan s i m p á t i c a . 
i.n los Mau.mHiiIcs de l;i c o t o r r a ! 
Ampliando lo nue ayer p u b l i c ó o l | 
j D I A R I O , ao!ifo la hermosa fiesta 
i ofrecida en lo- niLuautiules " L a Co-1 
torra" , de D , C l a u d i o Conde, a loa 
s e ñ o r e s Delegados del V I Congreso 
M é d i c o Nac ional , diremos que r e s u l -
t ó una de l a s mejores en s u c a r á c t e r 
ofrecidas a los dist inguidos miem-
bros del Congreso c i tado . Se h a -
b í a n colocado asientos p a r a quinien-
tas personas y f u é preciso agregar 
trescientos m á s , resul tando el n ú -
mero de comensales de ochocientos, 
ü n m e n ú riquísimo y a b u n d a n t e . T o 
dos lo ce lebraron . pres idencia 
la ocupaba el H o n . s ecre tar io de 
(Sanidad doctor E n r i q u e | Porto , 
quien a s u derecha t e n í a a l s e ñ o r 
Claudio Conde, organizador entnslas 
ta de eso suculento a l m u e r z o . H a -
bía una r e p r e s e n t a c i ó n n u m e r o s a de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del A l c a l d e Mu 
nic lpal s e ñ o r Masslp, a s i s t i ó el P i e -
sidente del Ayuntamiento doctor 
F r a n c i s c o G a r c í a C a r r a n z a , y esta-
ban los Conceja les s e ñ o r e s Manolo 
Cabal lero , Perfecto de J e s ú s G a r c í a , 
Domingo Cabo, Manolo V i l l a r y J u a n 
F . M o r a . E l doctor Miguel de Cas-
tro, Jefe loca l de Sanidad y el doc-
tor F r a n c i s c o M a r í a H é c t o r , D irec -
tor del Preventorio M a r t í ; c l doctor 
G a b r i e l Custodio y su dist inguida 
esposa la s e ñ o r a M a r í a C ar l o ta Mon 
talvo de Cus tod io . 
D e s p u é s "ael a lmuerzo el secre ta -
rlo He Sanidad, doctor Porto , acom-
p a ñ a d o del doctor (jastro. Jefe lo-
ca l de san idad y otras personas, v i -
s i taron los Tanques do la L o m a de 
la C r u z , el Asi lo Nacional de A n c l a 
nos y la C l í n i c a de Dementes del 
Inolvidable doctor P é r e z Vento , ha-
ciendo sobre todo grandes eogios de 
este ú l t i m o establecimiento. 
R e c i b a nues tra enhorabuena el 
amigo Conde, por la s i m p á t i c a fies-
ta ofrecida a los miembros del Con-
greso M é d i c o N a c i o n a l . 
l i a T ó m b o l a de " L a M i l a g r o s a " 
U n lleno completo f u é el del do-
mlngd en e l Colegio " L a Mi lagrosa" 
con motivo de 1̂  i i i t eugurac ión de la 
T ó m b o l a , organizada por las n i ñ a s 
del mencionado p lante l . 
A y e r lunes se r e p i t i ó el entusias-
mo, y se espera oue hoy martes , su-
ceda exactamente igua l Hoy « s la 
c l a u s u r a . 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
P A R A E S T E 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a r 
rnSf 
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L A R E I N A 
L A QUE M A S BARATO H E £ 
Je&ns C A I i Z A D p X j l 
No ta l le nadie 
E l A r c h i v o I n c o m p a r a b l e 
« A l l s t e e r 
U n e x c e s i v o " s t o c k " n o a o b U g » 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o d e « c e -
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
» 5 3 . 0 0 
C u a l q u i e r a p u e d e a h o r a t e n e f 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a I n -
c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o » s^9 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
MORGAN & M c A V O Y Co. 
Aguiar 84 T e l . A-*10* 
F Í Í S T A K Ü N I C 1 - P U N T O S D E V I S T A D E L A S O -
^ « A Y U N T A M I E N T O C I E D A D D E I N G E N I E R O S 
acto. , tar cualquier obra de p a v i m e n t a c i ó n . ^tor de la Academia seDor , s in necesidad cié emplear contratis-
^ Fraga, aue 10 es a su V ^ tas ni ingenieros extranjeros con de-
da Municiipal, Pronul l c ló | trimento de los intereses ac ionales . 
13 v elocuente discurso, | 3 . — Q u e ias obras de la Carre tera 
• ^ - f u e r o n entregados sus t í - , c.etral como cualquier o tra deben 
DesP1168, tros a ¡os alumnos gra-j ejecutante por Jos procedimientois 
aquí sus nomnres: 
Fo=a Perdomo C a b r e r a ; 
^-Am-hurra P r a d a ; Zoé Carbo-
^ . ío. Angela Zuazo L ó p e z ; 
' ^ t u a z o ' L ó p e z ; Mercedes Gó- _ 
^¡aría Liiísa R o d r í g u e z ' I )ora l obras de esta naturaleza , para rea-
Teresa Ana Alvarez ; L u c í a j jzar ¡os cuaies solicitamos de nues-
r̂Í 4delía Beric iarte; Dal ia tro congreso se asigne la cantidad 
• Adelaide I n é s ; B e r t a F r a - : d e $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 para l levar a cabo 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
salón a las tres de i 1 pver, a lils 11 , 
ciet l lUL de sus t í t u l o s d; 
i 
Muí 
¡ p T - , rey^aiuronoa gfaduados 
íore5 'aJ ia municipal do Mus í - , ^ Sociedad Cubana de Ingenie-
ae l a de las medallas eii junta general celebrada ftlti-
' la alumnos P 1 " 6 ™ ^ 0 8 ; m á m e n t e , a c o r d ó dir ig ir a loa pode-
^ « a s a n celebrados en reg puulicoa la siguiente e x p o s i c i ó n : 
ir concU -¿I pasado en dicho, 1 — L a sociedad Cubana de Inge-
E % del ^ I nieros con vista de la experiencia 
1̂  ! masic ,' strj,bución de t í t u l o s ¡ j^jjtgnj.^ hasta el presente en otros 
"^sol^06- «res idida por nn J e - ¡ p a í s e s v en el nuestro, se opone a 
^mios flie ? iu A d m i n i s t r a c i ó n | toci0 sistema de c o n s t r u c c i ó n de la 
S O B R E L A C A R R E T E R A 
C E N T R A L 
eliiioS .. 
^1. por 
dMi1*encia del s e ñ o r i C a r p i e r a Centra l o de Obras Públ i -
1 cas de cualquier í n d o l e por el siste-
me ntraban presentes. I m a de concesiones y muchos menos 
más s« en .pnreseutac ión del j a c o m p a ñ í a s extranjeras que traen 
^..«Hn a l a i e i „_ \ •, '¿ando a la . 1pí, RjCardo C a - la secuela de reclamaciones y posi 
los conff̂ tan Carlo« Mo- clones d i f í c i l e s para nuestro Gobier 
ria 
, Alfonso, CarlOg 
Buchó y Mariano F e r -
P ^ i i a n u m e r o s í s i m o , com-
?ubI ° inmensa m a y o r í a por 
no que í r e c u e n t e r a e n t e las t iman 
nuestra dignidad nac iona l . 
2 . — E n t e n d e m o s que se ha de-
mostrado ampliamente la capacidad 
W su iamen*a n ^ " V ' J . ^ de los ingenieros cubanos, de la Se-f. Mas damas, llenaba el *V™. cret.árí& de obras P ú b l i c a s y de los 
^ ñ e s donde se celebraba el br i - | coutrat j? ta3 n i t3Íouales para ejeci l . 
normales de subasta y c o n t r a t a c i ó n 
que f i jan nuestras leyes. 
4 . — Q u e debe ejecutarse la C a -
rre tera Centra l como cualquier obra 
IncideL-ial a la misma previos los 
estudios cuidadosos necesarios de to-
dos los extremos relacionados con 
^reedes ^ a r c í a ; Mercades Mar-j s in demora los estudios p r e p á r a t e 
ri 
ui 
Teresa Morúa Contrera; Alarla p r ó x i m o s presupuestos que r e g i r á n 
iparicioá Evange l ina G o r d J - . r l o s necesarios 
;ia Díaz; Caridad Castro; iv 
ve Esperanza Casti l lo; M a r í a . 2 — p a r a comenzar ^ construc-
'íL Anuino; Josefina Bus taman- c i ó n dñ las obraa d la C a r r e t e r a 
*a í-í^^íhqH r a s t - Ma- ^ - - x — i — . _ ^_ , 
rastellón- Pastora Otero; Auro- para el a ñ o 1925-1926 la cantidad 
lartínez Coca; J o s e í i n a H e r r é - de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 para cuyo efec-
\( rcedes Herrera; Mart ina Que- to el Ejecut ivo ' d e b e r á as i tenerlo 
Fther Arrebola; Grac ie la Bus - en cuanta e nel oportuno ante-pro-
Heriberto Rico; J u a n Ro- yecto c mensaje , cuya cantidad se 
nñdina- Ignacio C a b r e r a ; Do- e m p l e a r á en la e j e c u c i ó n de las obras 
del p l » n general que se formule por 
la C o m i s i ó n indicada en el a r t í c u l o 
anterior , t r a b a j á n d o s e . s i m u l t á n e a -
mente en las diversas provincias, 
partiendo d-s las capitales , a fin 
de que las obras presten el mayor 
« Ordaz. 
í finalmente se c e l e b r ó el con-
m-o por los alumnos de la Acade-
eon arreglo al programa si-
ft Silvia González , a l u m n a de | ^ . . ^ d e a d e ' s u y ^ J " ! 
Profesora s e n o n y pue-dan ejecutarse por varios contra-jo de piano 
S, Cabaleiro. i t istas y no por ninguna c o m p a ñ í a 
\amero 2: Mario Bouza, a lumno ¡ ÚIlica _ 
riUado de clarinete. Profesor se-, 6 i _ p a r a el mantenimiento ade-
rGabriel Sian. cuado de las carreteras existentes 
Mero 3: Vicente M o r í n , alumno d e b e r á f i jarse en presupuesto una 
tanto. Profesor s e ñ o r N é s t o r dej cantjdud de | 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
^me- _ . r 7 — - E n presupuestos sucesivos 
iómero 4: Henberto Rico , a lum- s,e as ignara para ia c o n t i n u a c i ó n de 
paduado de flauta. Profesor se - j lag el may0r c r é d i t o posible 
M. Fraga. para t erminar un plan general de 
amero 5: Serafín Pro , alumno carneteras que se a p r o b a r á n des-
quinto año de piano. Profesor p.ués de lois estudios a eal izarse 
ora L . Chartrand. « o n f o r m e a l a r t í c u l o cuarto ante-
Xñmero 6: Rafael Cabrera , aluna- r i o r . 
is pinto año de v i o l í n . Profe- 8 . - — P a r a mejor f i jar este plan 
señor F . Arango. ¡ g e n e r a l de carreteras a desarrol lar 
Mero 7: Adelfa Ber ic iar tu , gra-; Para lomentar e l pa í s y que pue-
á de canto. Profesora s e ñ o r a dan o í r s e todos los intereses , el 
se Armas. P lan estudiado por las comisiones 
fcro8:*Dulce María R u i z C a - de 0 b r a s p ó b I i c a s conforme a l ar-
li, alumn'a de s é p t i m o a ñ o de l t í c u l 0 . ,cuarto ldeberil1 Pasarse Aa 
»n Pr«fOKnro t.^o 1o i c o m i s i ó n en l a cua! f i g u r a r á n los 
diversos intereses a g r í c o l a s e in-
dusti^iales nacionales y elementos 
t é c n i c o s de esta Sociedad fijados por 
una ley s i m i l a r a la que e s t a b l e c i ó 
l a C o m i s i ó n del Censo o la C o m i s i ó n 
de Exá-men y C a l i f i c a c i ó n de los 
adeudos del E s t a d o que tan satis-
í a c t o r l o s resultados han dado en la 
p r á c t i c a . 
E s t a 'Comisin p o d r á hacer las mo-
dificaciones en el plan que estime 
convenientes f ijando a s í l a obra que 
en definitiva ^aya a rea l i zarse . 
H a c i é n d o l o a s í creemos se s erv i rá 
mejor los verdaderos interesas na-
c iona le í? . 
Y en cumplimiento del acuerdo 
l í I M n C e f n i r t i m v a r k v n anteriormente transcrito me com-
P l I U f i O l l Lfí t L D l A R l ü P!azco en comunicarlo a usted, que-
dando su atento y seguro servidor. 
Por la Sociedad Cubana de Inge-
M L A M A R I N A " nleros' <'•) 
Pres idente , 
eo. Profesora s e ñ o r a L i n a de la 
re. 
Xámero 9: Dora C S i ^ l , a lumna 
laada de canto. Profesora s e ñ o -
K de Armas. 
) Dora O'Siel y Roberto Ondi-
?raduado de flauta, d ú o . P r o -
r señor M-. F r a g a . 
05r pianistas a c o m p a ñ a n t e s fue-
el maestro señor Carlos F e r n á n -
7 los alumnos de l a escuela se-
ta Caridad Castro y s e ñ o r Sera-
Pro Guardiola. 
fdos los números de canto y m ú -
. fueron muy aplaudidos. 
u fiesta resultó muy luc ida . 
N o s e e x p o n g a V d , a 
q u e s u c a r t a s e a m e -
n o s p r e c i a d a o d e s -
a t e n d i d a . E s c r í b a l a 
c o n p a p e ) y s o b r e s d e 
•- e s t a C a s a . 
fe 
i m p r e n t a - ¡ j p a p p i p r t a 
Z u i u e t a 3 4 - H a b a n a 
fc. P . D 
E l i SEÑOR 
• 
H A F A L L E C I D O 
^^SPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
L e a n l o s / f 
A n é m i c o s 
L a sangre de ias personas robusta» 
e s t á constantemente repleta de hi<? 
rro orgánico , que se m a n i ñ e s t a en una 
gran abundancia de g lóbulos rojos. 
E n las personas a n é m i c a s o debilita-
das la carencia de hierro trae exceso 
de g lóbulos blancos, destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fác i l imaginarse. 
P a r a combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medios 
posibles para revitalizar la sangre. 
Buena a l imentac ión con moderación y 
Hierro Nuxado producen sorprenden-
tes resultados en muchí s imos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico que le falta a la sangre 
y gradual pero seguramente la enri-
quece y purifica. E s fác i l comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervios 
y como reconstituyente en general. 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas . Pídalo en l a s 
buenas boticas. 
^ S S ? , ' r,iuaa do Saint-Mart ín; Margarita y Caridad Saint 
«Sarta ' Concepción Oaint-Martin, vinda da Padrón; Dulcj 
do i J í ^ u l i e r de a-owí-n: .Tnan Manuel, Francisco y Alfre 
Habana, Diciembre 23 de 1924. 
»IiiiTI""e  ' G rrín; Jua  l, i   l -
Dr- Fri« ^ Saint-Martín; A1:olardo Padrón y Samt-Martm; 
ma&uera 00 MuUer; D r . Fé l ix Pag-es; D r . L u i s P . Ro-
E L C K I S T O l i A L C O L O N 
B ! d ía 21 s a l i ó de la C o r u ñ a pa-
ra la H a b a n a , con carga generl y 
1.500' pasajeroa, e l vapor correo es-
p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , que man-
da el exoerto marino Don E d u a r d o 
F a n u . 
E L L E O X X I I I 
E l vapor correo e s p a ñ o l " L e ó n 
X I I I " , s a l i ó de C a n a r i a s para la H a - , 
b a ñ a el p r ó x i m o pasado viernes, 
con carga general y 40 (i inmigran-
tes, 
E L " C U B A " 
C 11583 
E l vapor americano Cuba , l l e g ó 
anoche de T a m p a y K e y West , con 
carga general y m á s de 400pasaje-
ros fen su mayor parte, turistas . i 
L l e g a r o n en este vapor, los s e ñ o -
res Jttan A . Mas y s e ñ o r a ; E l e n a 
F u m a r a d a ; J o s é Novoa; Dolores T r o 
ga; Vicente M e n é n d e z y s e ñ o r a ; Ma 
ría L e ó n y fami l i a ; R o s a Galdo; er 
min ia Rsyee ; J u a n G a r c í a ; Ignacio 
Ibor; Ange l C a s t a ñ e d a ; Mercedes 
C a s t a ñ e d a ; Lorenzo Andon l ; Cal ix-
to y Justo G a r c í a ; M A - C e r v a n -
tes e h i jo ; Virg i l io B a c h i l l e r ; Diego 
N . Mayo; J o a q u í n M e n é n d e z ; A n -
d r é s , Antonio y M a r í a C o n i l l ; Mar-
celino G a r c í a ; E d u a r d o G a r c í a ; R e i -
naldo Monois; Miguel A n d r é s ; B r a u 
lio L ó p e z ; G a s t ó n Godoy y s e ñ o r a ; 
Manuel R e v i r o ; Miguel Arango , M . 
Vieites y fami l ia ; J u a n P . Pozo y 
fami l ia ; E l v i r a G o n z á l e z ; A n d r é s G u 
bel ick; Angel G u t i é r r e z ^ Feder i co 
Morales y s e ñ o r a ; Manuel Agu i l era 
y fami l i a ; Miguel S . Cosolo; Miguel 
Arango v s e ñ o r a ; V V i c t o r i a L e o n a r d , 
J . M . Baude lan y s e ñ o r a ; Jorge 
de O ñ a ; Hi lar io A . S á n c h e z ; Carlos 
Sole ira; Miguel Gonzalo Gasdo y 
numerosos tabaqueros cubanos con 
sus famil ias , aue vienen a pasar Jas 
Navidades en la H a b a n a . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de l a H a b a n a recau-^ 
dó ayer la cantidad de $129 . 364 .20 . 
u u k t i ü s i a i > ^ L c i>31a;s i>a í> í t jü 
D E L X E P T U - N O 
E l Comndante del trasporte de 
la M a r i n a de G u e r r a I ta l iana "Nep-
tuno", surto ea puerto, tuvo la cor-
t e s í a de invi tar ayer a un almuerzo 
í n t i m o al C a p i t á n de Navio s e ñ o r 
Ju l io Morales Coello, Jefe dei Dis - ¡ 
trito N a v a l del Norte . 
E L E X C E L S I O R 
Con carga general y pasajeros,1 
l l e g ó anoche el vapor americano E x -
celsior, que procede de New Orleans. 
E n t r é los pasajeros llegados por 
este vapor f iguran 9 chinos . 
1 V E R I A S A TINA L A N C H A 
A l a t racar anoche al costado del 
vapor Cuba, l a l ancha M é n d e z C a -
pote, de l a Sanidad M a r í t i m a , c h o c ó 
con la t b l d í l l a en l a borda del bar-
co, sufriendo la l ancha , a v e r í a s , 
- P R O T E S T A 
E C a p i t á n del yate cubano Ange-
l i ta , ha protestado ante el C ó n s u l 
americano, por l a actitucA tomada 
con los t i ipulantes de su barco . 
Como el barco es cubano, la pror 
testa no t e n d r á efecto a lguno. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y H e n -
ry M . F l a g l e r , l legaron ayer de K e y 
West , con 26 6 wagones de carga ge-
n e r a l . 
E L " A T L A N T 1 D A " 
E l vapor h o n r t u r e ñ o At iant ida , ,lle-
ĝ b de O r l e a t s con car^a gene-
r a l y 17 pasaierud. 
L A M A R I O N A D A M S 
E s t a goleta Inglesa, l l e g ó de L u 
semburg, en L a s t r " 
L A " A E S O P " 
L a goleta inglesa "Aesop", llego 
de Puerto C o r t é s en las tre . 
E L H A R A L D S H A N l * 
De San John, l l e g ó con carga ge-
neral , el vapor noruego Hara lds -
hang 
E L W E S T C H A T A L A 
E l Tapor americano West C h a l a l a 
l l e g ó ayer de Algec i ras , con carga 
general y 200 gallos lerezanos de 
t r á n s i t o para M é j i c o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes vapp-
res, los ferries y el Governor Cobb 
í m r a K e y West , el d a n é s "Pennsyl -
v a n i a " para Galveston; el i n g l é s L a 
ciy Brenda , para A n t i l l a ; las goletas 
inglesas "Al ida" paru Puerto Cortés 
y la "George F r a n c l s c " para Puer-
to C o r t é s . 
E L C A R T A G O 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer e l vapor americano " C á r t a g o " 
E L M E J O R R E G A L O D E T O D O S 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
E s t o e s l o q u e u s t e d v e r í a e n m i l e s 
d e h o g a r e s e n l o s d í a s d e P a s c u a s 
y R e y e s s i p u d i e r a u s t e d m i r a r a 
t r a v é s d e l a s v e n t a n a s . T o d o s l o s 
a ñ o s d e s d e q u e " E L T E S O R O D E 
L A J U V E N T U D * ' v i n o p o r v e z p r i -
m e r a a e n c a n t a r a l o s n i ñ o s y j ó v e -
n e s p a r a e x p l i c a r l e s t o d o l o q u e 
e l l o s a n h e l a b a n s a b e r , h a s i d o « í 
M T E S O R O " e l c o m p a ñ e r o m á s 
a m a d o e n e l h o g a r y l a a y u d a m á s 
p r e c i a d a e n l a e s c u e l a . E n v e r d a d , 
e s u n r e g a l o m a r a v i l l o s o , p u e s 
c o m b i n a e l s a n o e n t r e t e n i m i e n t o 
c o n l a m a y o r u t i l i d a d p o s i b l e . L o s 
m a e s t r o s c o n o c e n e n e l a c t o c u a -
l e s s o n l o s n i ñ o s q u e v i e n e n d e h o -
g a r e s d o n d e e l " T E S O R O D E L A 
J U V E N T U D ^ e s l e i d o y c o n s u l t a d o . 
M»t¡i>f[>Mg»rifiMi 
Que es e l "TESORO" 
E s la n a r r a c i ó n m á s c l a r a y 
senci l la j a m á s escr i ta de todos 
los pueblos, las edades y las co-
sas , es un soberbio libro de gra-
bados y de explicaciones acerca 
de las marav i l l a s dt) mundo. 
Dispuesto de ta l modo que un 
n i ñ o lo puede entender y gozar 
con su l ec tura; presenta a d e m á s 
todo un s istema de conocimien-
tos por medio de dibujos, ma-
pas, f o t o g r a f í a s y breves char-
las y cuentos, todos narrados 
en el lenguaje fami l iar y fác i l 
del h o g a r . F a s c i n a a la vez que 
educa . E s el l ibro ideal para 
los n i ñ o s y j ó v e n e s de todas las 
edades. 
W . M . i a c k s o n , Inc . 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O 
H A B A N A 
T e l f . A - 9 0 3 6 . - - A p d o . 2 1 2 9 . 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
Contesta a cuantas preguntas puede 
hacer un n i ñ o . 
T iene 10,000 grabados preciosos. 
E s el V iaoé Diar io H a c i a T i e r r a s 
Desconocidas . 
E V I T E E L N ñ U F R ñ O I O 
Todo n i ñ o tiene los elementos en sus manos p a r a descubrir , por 
s í mismo, un nuevo mundo de conocimientos, necesitando s ó l o un 
poco de a y u d a . I z a sus velas por la m a ñ a n a y zarpa en su v ia je d ia -
rio de descubrimiento . Que él encuentre cosas nuevas, que é l l le-
gue a puerto por la noche cargado de tesoros verdaderos, todo de-
pende de usted; evite el naufrag io . No es posible dejar que los 
vientos adversos lo l leven de un lado a otro del o c é a n o de l a v i -
da sin un rumbo fijo y un destino conocido. E s necesario que en 
la e d u a a c i ó n de su hijo todas las horas del d ía sean horas que 
cuenten, y para é l no hay g u í a m á s valioso en su v iaje diario, que 
e l " T E S O R O D E L A J U V E N T U D " . E s el Mundo de los Conocimien-
tos, tivu bellamente explicado y tan claramente i lustrado, que n u n -
c a fal la deja de caut ivar la mente del n i ñ o . 
L f l E D U C A G I O N E S R E S I S T I B L E 
¿ P o r q u é muchos n i ñ o s no pueden res i s t ir el procedimiento de 
rec ib ir una buena e d u c a c i ó n ? Por que no lo sabemos atraer del mo-
do que debemos. E l T E S O R O D E L A J U V E N T U D es la ú n i c a obra 
dispuesta y arreglada conforme a l a p s i c o l o g í a de l a mente infan-
t i l en a r t í c u l o s que t ienen exactamente la medida que necesitan pa-
r a mantener la a t e n c i ó n del n i ñ o s in cansar lo . A d e m á s , es tan 
grande la variedad rde asuntos que existe en los diversos a r t í c u l o s , 
que le permite a l n i ñ o leer mucho s in fat igarse . 
U N S E C R E T O M f l R f l V L L O S O 
E l T E S O R O D E L A J U V E N T U D h a descubieroto un secreto m a -
ravi l loso y es e l de hacer que los conocimientos sean absorbidos por 
las mentes j ó v e n e s con manifiesto i n t e r é s . T r a e al gran mundo 
a la mano del n i ñ o . Aprende a observar y a pensar por s i m i s m o . 
A ú n los n i ñ o s que no son estudiosos aprenden a gustar de los fas-
cinadores grabados y quieren sabar m á s de cerca de el los. De este 
modo se logra que todos los n i ñ o s l leguen a a m a r su T E S O R O , 
Nueva E d i c i ó n F c o n ó m i c a 
A d e m á s de las encuademaciones 
y a conocidas del T E S O R O D E 
L A J U V E N T U D , e?tilos Rox-
burghe, T r e s cuarto de Tafi lete 
y Tafi lete completo ( l a de m á s 
l u j o ) , tenemos a la venta el t i -
po C a R T O N E o sea la E D I C I O N 
. E C O N O M I C A que tanta acep-
t a c i ó n h a tenido, por su bajo 
precio, a l alcance de todas las 
for tunas , 
HAY QUE ApRESlff lARSE 
en traer los pedidos para ev i tar 
l a a g l o m e r a c i ó n y demora de 
entrega a barrios apartados o 
pueblos del in ter ior . 
E N V I E E S T E C U P O N 
r F e c h a 
W . M . J a c k s o n , l u c . Apartado 3129 
^ r labana 
Deseando conocer m á s de-
£>' tal les acerca del T E S O R O 
$ D E L a J U V E N T U D , le 
< ruego se s i rva env iar -
4? , me informes, 
" ¡̂r a d q u i s i c i ó n . 
Nombre . . , 
Pró .res lón 
Cal le y n ú m e r o . . . . 
C iudad 
para su 
0- l i - i a a 
que trajo carga, general y 6'd pasa-
jeros para la H a b a n a y 9 en t r a n -
sito . 
L l e g a r o n en este vapor E s t n e i 
C a l d e r í n , el ingeniero mejicano se-
ñor Ttafael Goyeneche y f á m u l a y 
otros . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Governor 
Cobb, embarcaron los s e ñ o r e s Pastor 
del R í o ; E s t e l a M a r t í n e z ; Diego Je -
rez C a s t r o ; Antonio Soler; R a m ó n 
B l a n c o ; J o a q u í n R o d r í g u e z ; Salo-
m ó n Ati let; A r m a n d o C ó r d o v a ; Ma-
r ía R i t a R a m o s ; G l o n a C . C a r i d a d ; 
E d u a r d o L e n s ; A m e l i a V e r a y otros. 
V I E N E E L C A L I F O R N I A 
L a Agenc ia de 1?. '*Cunard L i n e " , 
en la H a b a n a , h a recioido informes 
de que para el p r ó x i m o mes de 
enero ( d í a 23) l l e g a r á a 'ü H a b a n a 
el hermoso vapor e x c u r s í c a i s t a " C a -
l i forn ia" que trae u n a ¿ x c u r s i ó n de 
turistas qule ^ a r á n la vue l ta a l 
m u n d o . 
E L C O R I N T H I A 
T a m b i é n 3e sabe q u l el nuevo 
vapor i n g l é s " C o r l n t h i a " que s e r á 
votado a í agua en el a ñ o p r ó x i m o 
s e r á e l pr imer "barco excursionista 
que nos v i s i t a r á en el invierno pró-
ximo mes deoctuhyC, con una ex-
c u r s i ó n . 
N O L E G U S T O E L H O S P I T A L 
A y e r p i d i ó Ingreso en un hospi-
tal , el segundo maquinis ta del yate 
cubano " A n f e l i t a " que tan vigilado 
9 8 t | por las autoridades, dado que 
s e g ú n la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i - j 
c,a fie Venezue la , ese barco va a; 
ser empleado en una e x p e d i c i ó n de ¡ 
guerra , contra e l Gobierno de sui 
p a í s . 
Dicho maquinis ta se nombra J a -
mes i * . Rossen, n a t u r a l de los E s t a -
dos Unidos, quien i n g r e s ó en el Hos! 
pital Genera l Cal ix to Garc ía , perol 
poco d e s p u é s da su ingreso abando-! 
n ó el hospital , p r e s e n t á n d o s e a laj 
P o l i c í a del Puerto , pidiendo lo lle-j 
varan a otro bospital , pues no le; 
gusta el Cal ixto G a r c í a . 
A l fin, este maquinis ta , a quie^nj 
se d ió per tugado del hospital . I n -
g r e s ó en otro centro b e n é f i c o . 
S E R A 3 I U L T A D O 
L a C a p i t a n í a del Puerto , impon-
drá una m u l t a de 5 a 25 pesos, por 
no haber presentado la l is ta de tri - l 
pulantes^ para conocer 
de los mismos . 
el nombre 
E L " N E N A g A U D E " 
L a goleta h o n d u r e ñ a "Nena Sau-
de", llego de Puerto C o r t é s , e n las-
tre . 
E L S H E P E R T K I N G 
L a goleta inglesa Shepert K i n g , 
l l e g ó deLusemburg , en l a s t r e . 
E L S T A L 
De N e w Orleans , l l e g ó el vapor 
d a n é s "Sta l" , con carga g e n e r a l . 
r 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
S I L E D U E L E E L E S T O M A G C 
T O M E A G U A C A L I E N T E 
P i n t u r a s y B a r n i c e s ele A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A J I Y 
M E M P H I S , T E H N . ü . S. A . 
Representante 
J . García Rlv«ro 
San IgnaMlo 26, Teléfono A-4200. 
Habana. 
J 
A N U N C I E S E E N E " D i A B l O D E L A M A R I N A ' 
Neutraliza los ácidos del e s tómago 
impide la fermentac ión de los ali-
mentos y detiene la Indigrestión 
"Si los dispépticos y todos aquello; 
que pad.ecen de gases, ventosidad, a g r á 
ras, acidez del es tómago, catarro gás-
tricos, flatulencias o hinchazones, to-
maran una cucharadita de la legtinn 
Magnesia Bisurada disuelta en medí» 
vaso de agua caliente, al final de ca 
da comida, muy pronto olvidaran sus 
males del e ^ ó m a g o y los doctorea teiv 
dran que ¡ • s c a r otro género de pa-
cientes". Exp.'icando este razonamiea 
to, un reputado médico de Nueva Vori 
aseguró que la mayor parte de las en 
fermedades del e s tómago se original 
en la acidez del mismo órgano y ei 
la descomposic ión de los alimentos an-
tes de su digestión, junto con la insu-
ficiencia sanguínea en el e s t ó m a g o . 13 
agua caliente aumenta la circulación d» 
la sangre, y en cuanto a la Magnesis 
Bisurada, que puede fác i lmente obt©. 
nerse, ya sea en polvo o en pastillas, 
en cualquier droguera o botica, neutra-
liza instantáneamente el exceso de áci-
dos en el e s tómago y evita la fermen-
tacibn de los alimentos. L a combina-
ción de ambos da resultados verda-
deramente positivos, y debe preferír-
sela al uso de digestivos artificiales, 
estimulantes o medicinas-para la indi-
ges t i ón . 
L A V I Z C A I N A 
I N D U S T R I A 1 3 2 T E L E F O N O A - 3 7 4 6 
( F R E N T E A L " C A P I T O L I O ) 
Cuenta con un gran surtido de artículos propios para la tradicional cena de Noche Buena , as í como 
cestos de gran fan tas ía propios para regalos. T a m b i é n llegaron los M o l e s de Navidad. P a r a mas deta-
lles p í d a s e nuestro C a t á l o g o Extraordinario a l t e l é fono A-3746. ; 
No olvidar que dedicamos una parte de nuestras ganancias a obsequiar al púb l i co con champagne a 
$27.00 la caja , o $1.25 media botella 
o i ú é T 
.23-31, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
r 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1536.— Vapor danés 
KOTON1A, capitán Hansen, procedente 




M I S C E L A N E A : 
Alvarez Hno. Co: 
tón . 
Nacional de Perfumería: 
ideni. 
F . Carrasco: 200 idem idem. 
Carasa Co: 347 Idem idem. 
D' Pérez: 425 Idem idem. 
V .Real: 400 idem idem. 
Rambla Bouza: 798 idem idem. 
Rarandíarán Co: 1,278 idem idem. 
Suárez Cutto: 409 idem idem. 
González y Marina: 300 cajas dina-
mita. 
Purdy y Henderson: 600 id«m ídem, 
9 idem fulminantes. 
"Kmile L.ecours: 200 barriles soda. 
K . Sarrá: 120 bultos idem, 1 caja I 
anuncios. 
Oíd Times M: 50 cuñetes pintura. 
R . Magriñá: 1 caja flores. 
E . G . A . Co: 125 cajas tinta. 
C . M . C: 1 idem instrumentos. 
C F . Stahl: 1 caja microscopios. 
C . R . C: 50 Idem jabón. 
M . Rodríguez: 50 sacos abono. 
Casteleiro y Vizoso Co: 100 cajas so-
j a . 
Carballo y Martin: 1̂9 cajas acceso-
rios para floreros. 
M . S. Hhershey: 11 huacales efec-
tos. 
Sun Oil: 20 bultos grasa, 210 idem 
aceite. 
F . Taauechel: 126 idem drogas. 
E Rodríguez: 50 barriles soda. 
D . A . Roque: 108 idem idem. 
K . O'.varrieta: 108 idem idem. 
O. G . Poey: 9 atados efectos. 
M*. Pérez: 25 tambores ácido. 
Havana Paper: 23 atados toallas. 20 
llem papel, 1 caja anuncios. 
R . M. Hollingshead: 75 tambores, 
639 cajas accesorios para auto. 
J . Fernández Co: 258 tubos.. 
t\ C . Crespo: 185 í d e m . 
N . F . Pou: 132 bulaios pintura. 
f. Garcia: 14u0 tubos. 
González tíuárez: 4u atados tabacos. 
Alvarez Hnu. Co: 2100 iuein cartón. 
A , * Mayo: óVO idem idem. 
Solana .tino: 14o idem ídem. 
Sociedad Industnai; 19ó cajas ho-
jalata. 
Havana Electric R y . Co; 2625 bultos 
hierro. 
M . Marcer: 1 baúl efectos. 
Fuente Presa Co: 5 cajas válvulas . , 
M . Hermida: 24 bultos clavos. 
F . Pou: 45 idem pinturas, 
R . Olmo Co: 2,200 tubos. 
Costales Fernánuez Co; 200 pacas he 
no. 
J , Garcia Hno; 500 rollos techado. 
Rodríguez Hno: 520 idem idem, 
Latrea Hno, Co: 630 ídem idem. 
N o l marca: 200 pacas heno. 
Salazar tíuendia; 8 cajas botellas. 
Droguería Johnson: 8 ídem idem. 
Nacional Perfumería: 59 idem idem. 
J . P i : 25 cajas accesorios. 
F , Martínez: 2 cajas calzado. 
F . Taquechel: 1 idem polvos. 
American Trading: 4 fardos tela. 
M . Lavín: 13 cajas pernos. 
Aspuru Co: 12 barriles tubos. 
G . Barañano Co; 39 bultos ferrete-
ría . 
S. Vi la ; 2 idem idem, 
National Paper Tipe Co: 7 atados 
papel, 
Marina Co: 72 tubos, 
Kelmah Co: 213 bultos techado. 
C . Garay Co; 16 idem lona. 
N . Garcia Co; 15 idem algodón, 
L . G . Martínez; 71 sacos alimen-
tos , 
F , C . Unidos: 349 bultos accesorios. 
A. R , Langwith Co: 275 sacos ali-
mentos . 
J Pérez Hno; 3 cajas ropa, 
N . Hdrringer: 6 cajas medias. 
S. Euler Co: 2 acjas accesorios ma-
quinas. M A N I F I E S T O 1537—Vapor america- E . G . Abreu; 10 cajas botellas, 
no P ^ R I S M I N A , capitán Rltchie, pro- Alvarez Valdés Co: 1 caja cuellos. 
Gastón Rivacoba Co; 170 bultos bom 
billo. 
No marca: 440 sacos piedras. 
P Garcia; 1,400 tubos. 
M A N I F I E S T O 153S—Vapor america-1 ¿ . Taracido; 15 cajas accesorios eléc 
no G O V E R N O R COBB, capitán Phelan, : trieos -fectos 
procedente de Key West, consignado a ¡ ^ ' J ^ & u i ^ : caja''ropa. 
cedente de Colón y escala, consignado 
l W . A . m n i e l . 
Con carga en tránsi to 
R . L . Brannen, 
A , Ríos: 100 cajas camarón, 7 idem 
pescado. 
v . Rese l ló; 3 idem idem. 
O . Petriccione: 1 caja accesorios. 
B'.ulune y Ramos: 2 cartones drogas. *• 
American R , Express: 19 bultos ex-
press. 
F . T , L a y : 1 auto. 
M A N I F I E S T O 1539.— Vapor inglés 
L O W T H E R CASTIjB, capitán Howe, 
procedente de Amberes y escalas, con-
signado a Dussaq Co. 
D E A M B E R E S 
7XTEIUBS: 
D , M, C: 200 sacos judiau 
R , L : 105 cajas conservas., / 
liv P: 84 Idem idem. 
G . P: 80 idem idem. 
No marca: 100 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
E , Sarrá: 51 bultos botellas. 
Fábrica de Mosaicos: 32 idem pintu-
ra , 
M, Zonac; 21 cajas fós foros . 
T. Bailey Co; 8 cajas motores. 
R , Menéndez Co: 15 fardos tejidos. 
Delva Garcia: 2 idem Idem. 
Liópez Rio: 11 idem idem, 
Suárez Cueto: 7 cajas papel, -
M , Isaac: 6 fardos tejidos. 
Pineda y Garcia: 5 Idem idem, 
T^avin Gómez: 1,713 garrafones va-
cias. 
J . Murillo: 5 cajas jabón. 
Fuente Presa Co; 617 bultos hierro. 
Aspuru Co; 601 idem idem. 
O. Barañano Co; 40 idem idem. 
Varias marcas; 200 barriles yeso, 18 
fardos papel, 12 cajas vadrios. 13,378 [ M'XNTFT^STO 1542 -
Papelera -
Emile Decours: 2 idem polvos. 
Beño Sjioe Co; 28 cajas calzado. 
Steel Co: 2,157 bultos vigas, ángulos , 
barras y efectos de acero. 
D E N B W P O R T 
V I V E R E S : 
Da Ambrosia; 300 sacos harina. 
R Suárez Co; 1.000 idem idem, 
r ' Darrea Co; 35fl idem idem 
Bararqué Macia Co; 750 idem ídem. 
Galbán Lobo Co;- 1.200 idem ídem. 
Beis Co; 700 idem afrecho. 
Rambla Bouza Co; 15 atados papel. 
P . Fernández Co; 25 Idem idem. 
D E N O R F O D K 
M I S C E L A N E A : 
H . T Roberts; 10 cajas tabacos. 
Sch F i l s Co; 360 sacos extracto, 
M . Alonso CV: 15 cajas calzado. 
Marina Hno I idem idem. 
Nis ta l -Gonzá lez Co: 4 idem idem. 
Ginerio Hno: 3 idem idem, 2 idem 
idem. 
M . Alonso Co; 4 ide midem, 22 id. 
idem. 
Bengochea Pérez Co; 10 idem idem. 
Hermanos Díaz; 7 idem idem. 
.1. Gallo Co: 4 idem idem, 
Zabaleta Co: 25 idem aceite. 
Estrada Salsamendi Co: 25 idem Id. 
González y Suárez; 50 idem idem. 
< Cuba Importación Co; 600 idem id. 
M A N I F I E S T O 1541—Vapor america-
nô  R E D B I R D , capitán Story, proce- i 
dente de Flladelfia, consignado a Mun 
son S. Line . 
Havana Coal Co: 4049 toneladas car-
bón mineral. 
P a r a u n R o l l s R o y c e lo m i s m o que 
i F o r d , las g o m a s inglesas 
D u n l o p m e j o r a r á n l a a p a r i e n c i a d e 
su c a r r o y le p r e s t a r á n u n s e r v i c i o 
i n c o m p a r a b l e . 
C o l o q u e D u n l o p y e s t a r á satis 
fecho . 
[ L O P R U B B E R COW 
D e p o s i t a r i o : 
X I A M A . C A M P B E L L , I n c . 




M O H I E N T O D E C A B O l J 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu 
baño Baracoa, capitán Azarloaa, entra-
do procedente de Cuba y eccalás y con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E CUBA 
. F . Uopart 25 sacos .café . 
L , Aguilera, 1 caja piano. 
F . Oid Co. , 12 cajas maquinaria. 
.1, M, alas, 1 caja maquinarla, 
Singer S . M . Co., 4 cajas máquinas 
plisar. 
A , B . S,, 1 caja frazadas. 
Co. Armour de Cuba, 6 sacos» frijoles. 
Ambrosia, 16 bultos confituras y con-
servas. 
Co, Armour, 100 sacos queso. 
D E GTJANTANAMO 
A , García y Co. . 500 sacos sa l . 
The Trust Bank Co. 1 caja valores 
en centavo. 
W . India. 4 envases, 
A . García, 5 envases. 
W . India, 33 envases. 
' Pv L' , Bravo, 10 envases. 
C . C , Morro, 11 atados sacos vacíos . 
g1'1» Broa. lnc " S 
Í D E T A R A F A 
DFV B A R A C O A 
I J . Cortada y Co, , 26 piezas hierro 
viejo. 
J, Fernández y Co. , 30 sacos cocos. 
B.'tnco Canadá, 3 barriles^ aceite de 
coco. 
Co. Armour n „ . 
C . Vizoso. i fari,ca:ias salrM. 
González y V n l ^ ^ ^ 
D E M A Y A R I 
C . M . Nacional, 2 cajas confituras. 
"W. India 41 envases 1 bulto efectos. 
F . Tamames, 1 caja v í v e r e s . 
C . Imp, General, S^enVases, 
D E A N T I L L A 
W . India, 131 barriles v a c í o s . 
Angel y Co. , 36 barriles remolacha. 
The Texas Go., 6 barriles aceite. 
D E G I B A I I . ' 
G . Fsategui. 4 fardos tasajo, 
J . Ramos, 8 sacos castañas , 8 idem 
avellanas 
Pita^ Hno,, 3 cajas calamares, 
Mw González Co^. 3 fardos tasajo. 
C . Tamargo Co. . 1 pquete seder ía , 
M . Miranda, 1 huacal 4 pavos, 
Cabálela y Co, , 10 canastos c a s t a ñ a s , 
H . Cartaya. 1 huacal 2 pavos. 
W . India. 2 envases. 
M . Koforl 2 bultos confituras, 1 far-
do turrón. 
E . Faros, 1 caja máquina reloj. 
D E N U E V I T A S 
E . Naviera. 1 paca henequén. 5 bul-
Morro. 2 fBriW 
. « • «uit iérrez ryd0f.(1^ ,JcV 
baco. ^ '-'J. , 75 ' '̂M 
W . ' India, lo cai3jl U;ci«»| 
£ L u b r i c a n t i n ? ^ 
MERCADO LOCAL 
AZUCAR 
Quieto y sin operaciones h i 
ei mercado local de azúca 
Se exportaron de Nueviil^ 
¡York 61.200 sacos de aZücar ^ « 
|to Padre para Flladelfia 2ilv 
SITUACION DE LOS 
VAPORES DE C A B O T A J E 
bultos hierro 
D E H U E D 
Garcia Co: 20 cajas sa l . 
A . C: 100 idem whiskey. 
W . B . F a i r ; 11 idem efectos de ba-
rro . 
7, Sarrá: 6 bultos drogas. 
No marca: /65 barriles aceite., 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
A , C: 100 cajas ginebra. 
B , A: 95 idem vino, 
Eegaclón Inglesa; 1 caja whiWKfsyi 
G . P; 200 idem dát i l , 
G . C; 25 idem whlskey, , 
H , ' J . Eevln: 1 caja dulces. 
A , Nespereira: 1 idem idem. 
E , E : 250 sacos arroz, 
E , M: 30 cajas ginebra, 6 idem 
vino, 1 idem muestras, 
X C I S C E I i A N E A : 
E , Sarrá; 70 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 52 ídem idem. 
Fernández Castro Co; 88 idem tinta. 
M . Verano; 1 caja discos. 
Viuda Pascual B ; 1 caja efectos. 
Compañía Martínez M; 7 bultos tan-
ques.. 
Y . Martínez: 15 idem pintura. 
Torre Gener; 1 caja cigarros. 
F . P ía Co: 1 idem pieles. 
Fernández Castro Co; 1 idem plu-
mas. 
S. Vadia: 12 idem drogas. 
Migoya Hno: 150 bultos pintufa., 
F . Taquechel; a bultos drogas. 
Havana Coal; 1 caja plateados. 
G . Miguez Co: 1 caja pieles. 
L . Dópez: 1 idem tejidos, 
L , F . de Cárdenas; 1 idem papel. 
F . Pereira Co; 1006 rejais, 
Havana Central R , R: 26 bultos ma-
teriales, 
F , C . Unidos; 432 idem Idem, 
L . F . Varona: 3 cajas accesorios 
e léctr icos . 
P . Rodríguez: 2 idem efectos. 
Anglo Mexican Petró leo : 1 tambor 
petróleo. 
Díaz y Alvarez: 3 cajas talabarte-
ría . 
Guzmán Fernández Co: 4 idem ferre-
tería . 
R , C . Molina; 130 idem pintura. 
Harrís Hno. Co; 28 idem loza, 
Muñoz y Agustl: 4 idem idem, 
C , Garay Co; 340 idem pintura. 
Union Comercial: 315 idem idem. 
A.. Menohaca; 170 Idem ídem. 
Abri l Paz: 208 idem idem. 
Tomer Co; 127 idem idem. 
V . Cíolli; 180 idem idem. 
F , Taquechel: 7 idem drogas. 
Varias marcas; 800 cajas cerveza, 2 
Idem bolas, 143 bultos tinta, 1 caja 
muebles, 4 ídem tejidos. 1 idem bro-
chas, 4 bultos hierro, 500 Idem pin-
tura. 
go D T G F I N , capitán Lydersen, proce 
dente de Norfolk, consignado a D . Ba-
con. 
American Coal Co: 3,145 toneladas 
carbón mineral. 
15 ide mmanleca, 1 caja galletas, 2 id. 
drogas^ 25 ictm, 20 barriles salchichas, 
aui" .̂5 n.cnudos, 2.25/ kilos rnan-
teca, 10.071 piezas püerco , 
Swlft Company: 110 tinas, 754 cajas 
mantequila. 16 idem huevos, 15 terce-
rolas, 120 tinas manteca, 2 huacales 
salchichas, 6 cajas jamón, 15 idem id. 
Vapor norue-1 y puerco, 50 cajas tocino, 12,762 kilos 
ijjefco. 
V I V E R E S : 
!T?apitá"?cB0HdeaTrroce-1 C O L E G I O D E C O R R E D O R E S f í Q . 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
M A N I F I E S T O 
no C A R T A G O 
1 dente de New Orleans, consignado a 
| W , D , Daniel, 
M A N I F I E S T O 1543.— Goleta ingle-
sa M. M O S K E R . capitán Blake, pro-
cedente de Michigan, consignado a Do-
iTprio-0 prado. 
Prado. 
M A N I F I E S T O 1ñ44— Vapor americn-
no E . - V . R . T H A V E R . capitán Mi-
clielsen, procedente de Tamnico, con-
sif-n^do p U West TnrHa OH Refe . Co. 
West India 011 Refg. Co: 2.585,562 
galones petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1547.— Goleta ingle-
sa J O S E F I N A , ca-pitán Webster, pro-
cedente de Puerto Cortés, consignad-i 
a Fé l ix Hernández. 
Lastre , 
M A N I F I E S T O 1540'.— Vapor norue-
go K A I , capitán Fr i s s , procedente de 
Baltiinore y escalas, consignado a Mun-
son S ,L ine , 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
M , Ortiz; 300 sacos harina. 
M , Rabasa; 300 ide mídem. 
Garcia Co; 50 cajas conservas, C2 
idem idem. 
Swift 'Co; 300! idem idem, 
Pita Hno: 126 ídem idem. 
Lozano Ao^Bta Co^ 1̂0 Oidem ídem 
Armour Co; 200 ídem Idem 
. Libby M . Libby; 20U idem ídem 
Lionera Co; 100 idem idem ' 
Tauier Sánchez; 250 idem idem. 
Aguilera Margañón Co; 25o idem id. 
M I S C E L A N E A : 
González Co; 100 tambores aceito. 
West India Oil; 30 barriles grasa 
Zaldo Martínez Co: 5 fardos tela 
Otaolarruchi Hno: 48 barriles vidrio. 
Suárez Souto: 2 idem jdem 
F , Maseda: 800 rollos techado, 
M , Caparo: 1000 idem idem 
Compañía de Agua Mineral: 5 barri-
les vidrio, 
Vázquez Co: 8 idem tubos, 
Pons Cobo Co: 41 idem Idem. 
F , L . Jursik: 3 bultos pronta 
J . Fernández Co: 34 bultos f 
teria. 21 idem idem, 
P , Alvarez; 9 barriles vidrios, 
E , Rodríguez; 2 barriles estantes. 
Solares A . Co: 184 tul íos , 
A , Rodríguez; 237 idem, 
M , Rodríguez Co; 1 caja ropa, 
M , Mon Co; 1 idem muletas 
Basterrechea Hno: 8 Idem romanas, 
13 bultos calderos, 
Caratini Co; 1 caja martillos. 
B . Hno; 26 bultos calderos y acce-
sorios , 
Pons Cobo Co: 55 huacales fogones. 
Fuente Presa Co; 18 sacos mangos. 
Aspuru Co: 18 bultos v á l v u l a s . 
Alegría Lorido Co: 18 cajas marti-
llos . 
Godinez Hno: 12 bultos . vidrios. 
R . Benitez: 14 barriles Idem. 
B , Zabala Co: 240 cuñetes clavos. 
F , . Maseda Co: 120 idem idem, 
P , Garcia: 200 idem idem, 
G , Barañano Co: 175 idem idem. 
C . Vizoso Co: 145 idem Idem. 
C . Joaristl Co: 146 idem idem. 
Fuente Presa Co; 150 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1^4'— Vfinnr ameri-
cano W E S T C H F T A C , capitán Lunde, 
procedente de Raíamos y escalas, con-
signado a, la Tampa Iter Oceanic Co. 
D E P A L A M O 
J . Rovit-a: 2,000 cajas ladrillos. 
d e F a l e n c i a 
V I V E R E S : 
Pita Hnos: 200 cajas conservas. 
A . M , C: 300 idem idem. 
C . C ; 400 idem idem. 
J M: 165 Idem idem. 
A . B . S: 100 sacos nueces. 
E , . Sarrá: 1 caja peines, 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Garcia Co: 10 cajas almendras. 
M Garcia Co; 10 idem idem. 
González Hno; 10 idem ídem, 
Romagosa Co; 10 ídem ídem, 8 ídem 
pimentón, _ . , , , • 
J M Angel: 5 ídem almendras. 
Galbé' Co- 10 idem pimentón . 
M González Co: 15 idem- idem., 
Llobera Co; 20 idem ídem. 
R Suárez Co; 15 idem ídem. 
Santeiro Co: 15 idem ídem 
Is la Gutiérrez Co: 30 ídem idem, 
Tauier Sánchez Co: 25 ídem idem. 
Manzabeitia Co; . 20 idem ídem. 
Dalmau Sanso Co; 27 idem ídem. 
Viadero Hno. Co; 15 ídem ídem. 
A . Garcia Co: 15 idem ídem. 
Hiios de F . González: 10 ídem Id. 
Maninez Lavin Co: 10 idem ídem. 
Castro Rozas Co: 17 idenvldem. 
Llamas v Ruiz: 16 idem idem. 
G G- 200 cajas conservas. 
' O P : idelu 'dem. 
A" M C; 500 idem idem. 
S D ' C ' 10 Idem pimentón , 
j ' . Laporta: 1 idem conservas, 
faTdel'echeaepeña Co; 125.000 tejas. 
No* marca: 100.000 idem. 
N- 16 cajas alpargatas. 
V, ' Lavalle; 1 caja turón. . 
b ! Romañach (Caibarién): 10 cajas 
PÍVáSÍue¿ Hno: idem,; 5 idem idem. 
S Ben to (Nuevitas): 5 ídem ídem. 
S Badlaí ídem; 6 idem lamendras. 
J , ' Macau; idem: 6 idem idem. 
18 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : ¿ * 
Viñas López; 1 bocoy vino, 
M Alvarez; 1 idem ídem 
A " Montaña Co; 25 idem i d - n . 
Cebrian Hno; 38 atados ídem. 
Casabielle Hno; 1 bocoy í d e m , 
del Collado: 4 idem ídem. 
GÍroud: 10 cajas drogas. 
Astorqui Co; 150 idem conserva^ 
Garcia Co; 466 bultos uasas y 









D E CADJZ 
J Oviedo; 4 jaulas gallos, 4 palo-
mas 10 garrafones vino, 1 caja jamón 
J . Jurado; 600 cajas c a s t a ñ a s . 
M A N I F I E S T O 1546—Vapor america-
no H M. F L A G L E R . capi tán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R , L , Branner, 
V I V E R E S : 
Starks I « : 600 atados queso, 2 ca-
jas salchichas. 4 idem impresos. 
M . G a r ' i i : 4 49 piezas puerco. 
Ramos L a n Cb Co; 859 Idem Idem. 
Acevedo y Mourello: 310 idem ídem, 
25 tercerolas manteca. 
Cuban Fru't Cold: 756 cajas manza-
nas . 
M . Garcia: 856 idem idem, 
P . Táñes : 1,430 piezas puerco. 
Morris v Co; 13,694 kilos puer»o. 
Gonzále.-í y Suárez: 13,608 Idem id. 
A , Ouiroga: 398 cajas huevos. 
F . Bowma:! Co: 400 Idem Idem, 1 
barril aves. 
M . Cano: 3S7 cajas huevos. 
Canales Solriino: 400 idem idem. 
A , Juiroga; 450 ídem Idem, 
Diego Abiocal Co: 4no idem Idem. 
Canales Hno: 400 idem idem, 
F , Bow.ii.tn Co: 400 idem Idem. ' 
Lvkes P.ros- 303 cerdos. 
Wilson Co: 20 tercerolas manteca. 50 
barriles jamón, 183 cajas salchi-ha-; 
5 idem impuas. 75 idem beef, 52 ídem" 
c o n s w n i , 100 ídem menudos, 1 ídem 
efeotov de escritorio. 
Armour Company: 2 tercerolas Lecf, 
M A N I F I E S T O 1548.— Vapor aiemán 
R A R A L D S H A U G , capitán Alme, proce-
dente de St , John, consignado a Mun-
s^n S, L i n e . 
V I V E R E S : 
10. R . Margarit; 150 cajas arenques. 
Pelipe Amaral: 666 barriles papas. 
A . Armand e Hijo: 250 idem ídem. 
A , E . León. 271 idem ídem. 
P^ Inclán Co. 500 sacos cebollas.-
J . Palacio So: 100 idem idem 
A . Pérez Co: 200 idem idem. 
López y Co: 500 idem Idem, 
López y Co; 500 idem idem. . 
J , Suris y Co: 1,859 idem idem, 
Suárez Ramos y Co: 470 idem idem, 
Oliva Jiménez: 5 cajas ropa. 
Banco Nova Scotia: 5,500 sacos pa-
pas , 
Banco del Canadá: 4,500 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1549— Vapor hondure-
no A T L A N T I D A . capitán Raild, pro-
cedejito de New Orleans, consignado a 
Klngsoury Co. 
V I V E R E S : 
Piñán y Co: 300 saco maíz , 500 idem 
harina. 
Barraqué Maciá Co; 650 idem idem, 
González y Suárez; 1,100 idem idem, 
30o idem maíz . 
R , Larrea Co; 300 idem idem, 500 
Idem harina, 
.1. Otero; 500 sacos maíz, .400 idem 
afrecho, 
F i Lorenzo; aOO idem afrecho. 
Cuban Trading Co: 300 idem harina. 
M , Vigueras; 407 cajas macarrón. 
F . Amaral: 300 sacos maíz . 
R . Suárez Co: 550 sacos harina. 
P . Inclán Co: 600 sacos frijol . 
I s la Gutiérrez Co; 300 sacos harina. 
H . Astorqui Co: 300 ídem idpm. 
Mcrón y Co: 300 sacos maíz . 
M. Nazábal; 600 idem idem. 
Echevarría Co: 500 ídem Idem, 
.1, Pereda: 500 idem sal ,k 
J , ' Otero Co; 300 sacos afrecho.; 
M I S C E L A N E A : 
S. Carbvllo: 1 caja medias, , 
Nitrato Agencia Co; 500 sacos abono, 
Sinclair Cuban Oil; 75 barriles acei-
te. 75 idem grasa y 70 *idem aceite. 
Ford Motor Co; 13 autos. 
M A N I F I E S T O 1550— Goleta inglesa 
A L E S O P , capitán Banks, procedente de 
Puerto Cortés, consignada a D, P r a -
do. 
Lastre , 
M A N I F I E S T O 1551— Goleta inglesa 
M, ADAMS, capitán Wolfe, proceden-
fe Lunemburg, consignada a D, Pra -
do. 
Lastre . 
C . R ; 100 sacos ca fé . í 
M . H ; 124 cajas conserva*^ 
Garcia; 200 sacos frijol , 
M , Nazábal: 200 idem idem. 
M, G . Co: 100 Idem idem, 
M , Soto Co; 596 idem idem. 
Suero y Co; 400 idem idem, 
F , Esquerro:- 250 idem harina. 
No marca; 3,000 idem maíz , 
M , M, Co; 100 idem café , 
H . T , C; 100 cajas conservas. 
Costales Fernández Co; 3,000 sacos 
maíz , 
R , Palacios Co: 3,898 idem idem. 
- E : 546 idem cáscara de avena. 
C , Cuervo Co; 710 sacos cáscara de 
arroz. 
Odriozo|p y Co: 100 idem alimento. 
Armour Co: ICO tercerolas manteca. 
Starks Ins; 50 cajas mantequilla. 
Tauier Sánchez Co; &72 sacos fr i jol . 
Piñán Co; 400 sacos harina. 
M . González Co; 300 idem idem, 
Pita Hnos: 10 barriles camarón, 100 
cajas conservas, 
M , D . Kenton: 1 idem idem, 
A . Puente e Hijo; 263 sacos cebo-
l las . 
A M: 225 cajas conservas. 
A , Santiso; 90 cajas manteca. 
No marca; 250 sacos maíz . 
Ray Co; 250 cajas conservas, 
S, H . D; 100 idem idem, 
González Hno: 120 idem idem, 
GorizSlez y Suárez: 300 idem idem. 
R . U ; 145 Idem ídem. 
Mann Little Co; 100 tercerolas man-
teca, 
Morris Co:. 275 cajas conservas, 
Armour Co: 650 idem idem. 
Swift Company: 5 cajas salchichas, 
•o idem jamón, 240 tercerolas, 100 ca-
l í a s manteca, 6 llem carne. 
M I S C E L A N E A : 
Higgins: 614 piezas madera. 
E . Sarrá; 22 cajas vendas. 
P . V ; 70 fardos millo, 
S, H . 2 cajas ác ido . 
N , S a r i ñas: 1 caja accesorios ara-
dos . 
González Co; 7 idem v á l v u l a s , 
Alvarez Menéndez Co; 3 fardos teji-
dos, 
A . Fernándej : 6 idem Idem. 
West India Oil: 3,900 atados cortes. 
Toyos Tamargo Co: 4 fardos tejidos. 
Fernández Menéndez; t idem medias. 
E . Morán; 3 idem accesorios auto. 
S. Teuma Hno; 1 idem idem. 
N . Garcia: 6 fardos lona. 
No marca: 6 cajas calzado. 
Moore y Moore: 60 bultos ruedas. 
Droguen^. Jhonson; 340 huacales.bo-
tellas. 
F . C . Unidos: 1.198 polines. 
.1. Orteera: 100 atados mangos, 
Tlirall Electrical Co; 5 cajas mate-
riales . 
K . B . Co: 9 cajas calzado. 
Texidor Co: 4, cajas afiladores. ' 
"Paetrold Co; 4 idem Jueruetes, 
C , F . A: 1 bulto muestras, 
AltrcuT Co: 1.051 bultos cortes, 
A , Quiroga: 218 jaulas aves,^-
Plazaa 
S | E . Unidos vista . . . 
S | E . Unidos cable . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 días v is ta . 
Par í s cable 
Par í s vista , 
Bruselas, vista 
España, cable 
España, v i s t a . . ... 
Italia, vista , . . . . . . 
zurich, vista 
Hong Kong v i s t a . . . . , 
Amsterdam, vista . . . 
Copenhague v i s t a . . . . , 
Christ ianía vista 
Estocolmo vista 
Tipos 
1 ¡16 P 














Berl ín, v i s ta . . 
23.85 
N O T A R I O S D 3 T U R N O 
Para Cambios; Aristides R u i z . 
Para intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habina; Miguel 
Melgares y Oscar Ferní-éndez. 
Vtc- Bno Andrés R . Campiña, Sindi-
co-Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
Vapor Antolín del Collado, en Vuelta 
Abajo, Sin noticias del Capitán, 
Vapor Puerta Tarafa, en Nuevitas. 
Vapor Caibarién, en reparación. 
Vapor Bolivia en Boquerón. Viaje de 
« torno . 
Vapor Gibara, en Nuevitas, Viníe de 
ida. 
Vapor J u ü á n Alonso, en Santiago de 
Cuba. 
Vapor Baracoa. Descargando en el 
segundo espigón de Paula . 
Vapor L a Fé, en Caibarién, 
Vapor L a s Vil las, en Ensenada de 
Mora, / 
Vapor Cienfuegos, en Cienfuegos. 
Viaje de ida. 
Vapor Manzanillo l legó el sábado a 
S a r t - d e Cuba. 
Vap. .- Santiago de Cuba en Antilla. 
Viaje de retorno. 
Vapor Guantánamo, en reparación. 
Vapor Habana, l legará mañana a 
Guantánamo en viaje de ida. 
í'apor Ensebio Coterillo, descargando 
en el primer espigón de Paula . 
Vapor Cayo Mambí, en Niquero, 
Vapor Cayo Cristo, l legó hoy proce-
dente de Cienfuegos, 
Vapor Rápido, sin operaciones. 
Empezaron a moler los centr , ! 
J O S E y CARMITA en C i t 
GO D E A V I L A y L U G A ^ M 
to Tarafa, SANTA C A T A L l \ a 
fuegos, ^ A e n Q 
Muelen hasta la^ech , 65 
E l movimieTito de azúcar en i ^ 
tos de la República durante l a ^ ' 
semana según datos de los 8 ^ 
má y Mejer fué como 8igue 
Arribos 15.006 toneladas. " 
Exportado 6.500 toncadas 
Existencia 12.295 toneladas 
i", jetu"1 
5 ener 
> a 1 
evitar 
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E l mercado de New York qUieu 
De Filipinas ofrecieron l sqM 
ladas para llegar en lo fle enero 
equivalente de 3 centavos libra cosí 
flete. 
Los vendedores de Cuba ofrecienj 
3,1|8 centavos libra costo y fietb 
ra despacho en la primera quino 
do enero. 
Los compradores estaban inten 
dos a 3 centavos libra costo y e 
para "despacho de diciembre y prt 
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kjuco y 
SUSCRÍBASE A l "DIARID 
L A MARINA" 
A V I S O 
L o s b a n c o s a s o c i a d o s a l H A B A Ñ A C L E A R I N G HOUSE, 
a c o r d a d o c e r r a r sus o p e r a c i o n e s a las d o c e d e l d í a , los días 24 y 
a c t u a l , c o n m o t i v o d e l a s f ies tas d e N a v i d a d y A ñ o Nuevo, lo \ 
se p a r t i c i p a a l p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 . 
N . G E L A T S . 
Pres idente 
C 11588 2 d 
f & f i a b ü L ü ü d L ü ü ü ü ü f i B f i B f i B E M 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S \ 
A L M O S T R E N T A -
Los Mejores M á r m o l e s . Especialidad en Losas Para Pisos g 
Avenida de la República, esq. a Genios. Telf. M-6095 
C 11209 alt. 10d-13 
M A N T F I F S T O 1552— Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L , Branner, 
V I V E B E S : 
Wilson Corp: 400 tercerolas manteca. 
P . Yáñez: 200 idem Idem. 
Swift Co: 75' idem, 50 cuñetes . 495 
cajas idem, 
Cuban Frui t Gold: 756 cajas manza-
nas, 
F , A . Guerra: 53 cajas salehichas, 
10 tercerolas manteca, 1,405 piezas 
puerco. 
V , Mestre: 100 tercerolas manteca, 
J , M . Guzmán: 100 Idem idem. 
Cudahy Packins Co: 70 huacales j a -
mán, 3.153 piezas puerco, 180 tercero-
las. 570 cajas manteca, 
M I S C E L A N E A : 
Independent Electrical: 
materiales, 
Compañía Licorera: 319 huacales bo-
tellas. 
No marca: 484 piezas madera. 
V , Hovos: 920 sacos cemento. 
Tarruell Co: 920- Idem idem. 
207 bultos 
M A N I F I E S T O 1553.— Vapor dan^s 
^ T A L , capitán Clausen, procedente de 
New Orleans, consignado a W . H . 
Smlth, 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 500 sacos harina trigo, 
B . Alvarez: 200 idem Idem, 
J , Dold Packing Co: 100 tercerolas 
manteca, 
Libby McNell Libby: 500 cajas sal-
món . 
M. Sánchez Co: 15 cajas conservas. 
Ca.lbán Lobo Co: 2.000 sacos maíz, 
1.500 Idem avena, 1,150 Idem harina 
trigo. 
M A N I F I E S T O 1556— Goleta hondu-1 
reña NENA SANDE, capitán Victorios, 
procedente de Pu'erto Cortés, consigna-
do a Feliz Hernández. 
Las tre . 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l promedio oficial de acutrflo 
ocn el Eecreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rlzaOón 96, en almacén, es coito 
sigae: 






Cienfuego« , . . . 3.932642 
" N E P T U N O 1 
>1 
E L C E N T R O D E H E R R A M I E N T A S 
M o s t r a m o s a b a j o dos es tuches d e h e r r a m i e n t a s p r o v i s t o s d e lo m á s ú t i l p a r a su uso res-
pc^ .^ /o , es d e c i r , u s o g e n e r a l a l r e d e d o r d e l a c a s a o g a r a g e o f i n c a e n lo tocante a l primero, 
y e n c u a n t o a l s e g u n d o , lo q u e p u e d a u s a r u n m u c h a c h o p a r a sus p e q u e ñ a s obras , y como es 
t i m u l a n t e p a r a e l d e s a r r o l l o sano de cuerpo y 
m e n t e . C u a l q u i e r a de los dos constituye UD 
B U E N R E G A L O D E N A V I D A D 
ú t i l , p r á c t i c o y no m u y costoso . 
E n n i n g u n a c a s a d e b í a fa l tar uno ae e s ^ 
es tuches de h e r r a m i e n t a s . H a y momentos ^ 
q u e se n e c e s i t a — y m u y a menudo- ya.sea(jje 
m a r t i l l o o u n b e r b i q u í ( q u e en general n a ^ 
t iene en s u c a s a ) , o u n s e r r u c h o , o una ^ 
c h a ( f í j e s e q u e este j u e g o pr imero trae 
No. 55 PARA USO DE CASA t r i n c h a s ) o u n d e s t o r n i l l a d o r , o un 
ilicate. 
C u á n t o m e j o r , c u á n t o m á s p r á c t i c o , en f in c u á n t o m á s 
e c o n ó m i c o , t e n e r todas estas h e r r a m i e n t a s y 
T E N E R L A S E N S U E S T U C H E G U A R D A D A S 
" U n l u g a r p a r a t o d o y todo en s u l u g a r " 
V E A L A S Y C O M P R E U N O E N " N E P T U N O 1 9 " 
T e l é f o n o M . - 8 4 0 2 . A p a r t a d o 1 2 1 6 . N o : 5 1 p a r a 
M A N I F I E S T O 1554— Goleta inglesa i 
S H E P F R K I N G , capitán Ronkey, pro- I 
cedente de Lunemburg, consignado a 
la orden. 
Lastre . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
LA HAS GRANDE DEL MUNDO. TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
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, biotelli. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
PAGINA QUINCE 
A G R I C O L A S ¡ M e r c a d ü E x t r a n j e r o 
rO>'SlLTRégulo P l^^a. vecino de 
f, señor Be eu Oriene; nos pide 
I C**i00s'Jr¿ evitar el ataaue 
P f l V ^ . i m^yor q"e tiene hoy 
I " enemig0 n nuichas veces 
J t ^ / e s t r ü c c i ó n de toda ana 
tó^- manera de hacer su ata-
f^0 lanSc"o%o es posible com 
\t^e ,D vez establecid0- Ahora 
LV'0 evitarse su ataque. 
Sd, PueÍ fmiento máe prác t i co pa-
í p ^ r S i n e de este insec-
d evitar Itlcloar las cosechas, lo lu e ^ anticipa» lft flDl._ 
^ ^ i l J p ^ ^ ^ r d T ^ a as imi la 
'5 ^ ¿ i m e n t e fosfatados y po-




^ - • ^ h i é n conveniente no sem-
Es ato en el misino terre-












icar' en los pj 
^ante ia 









osto y fieu 
rimera duinc 
Jtaban interí 
"a costo y | 
•embre y pr 
"D1AR10¡ 
V 
^ " ' l ernar con otras cosechas, 
innos una buena r o t a c i ó n la 
kciefd mal" (Mayo-Agosto), bo-
K CseP^n'bra-febrero), f r i jo l 
^et,rer!Íaa>roláción, a l mantenerse 
CoD^ el terreno, se evita el aes-
^T J IOS bejucos y restos de 
L'ro1 , i ^ aue quedan, a s í como el 
' ^ plantas en que t a m b i é n v i -
el insecto citado, como son los 
K ' - I W ^ planten b e j ^ o » 
"ildentes de boniatales infectados, 
v desinfectarse menos bejucos 
"Snte la sumerc ióu durante me-
f í o m en una s a n c i ó n de ,abon 
Jilo «ue se prepara dlsolvlen-
' kilos (unas 22 l i b r a s ) ) del 
..„ en 100 litros de agua . Se di-
lt" ei jabón en 5 litros de agua 
'riendo y después se a ñ a d e e! res 
agua fria, agitando la solu-
¡din. 
También puede hacers_e la desiin-
ivdon como lo recomienda la L s -
1 ón Insular de Puerto Rico , con 
Elfuro de carbono. Se toma un 
L ü a prueba de agua, se ecna el 
•ron i.sno . . f e o y sobre el mismo, en una 
lo te e n . j K a de poco fondo, se vierte el 
lisalfuro a razón de 4 onzas para 
lados arrobas del mater ia l ; des-
| se tapa el barr i l y, a l evaporar-
liquido, ba jarán sus vapores 
¡r su propio peso, alcanzando todo 
contenido, se mantiene a s í al ba-
|ril durante dos horas , 
ge puede usar un procedimiento 
otro, indistintamente, de acuerdo 
u jas facilidades para encontrar 
I ingredientes. 
I También puede evitarse el ataquu 
m tetuún mediante la s iembra de 
MP'Ulos. Se l igar varios de me-
¡¡ano tanjaüo y .que e s t é n completa-
- ' i sanos, los cuales se siem-
au en un lotecito bien preparado, 
ionde pueden cuidarse debidamen-
Re, De estos boniatos s a l d r á n pron 
L una serie de r e t o ñ o s que, a l a l -
alzar de seis a nueve pulgadas de 
longitud, se cortan y plantan en el 
ppo definitivo. De los mismos bo-
Jiiatos nacerán otros r e t o ñ o s , de mo-
lió que cada 15 d ías , aproximada-
lente, se pueden separar otros tan-
;s, operación que se repite tres V 
latro veces. 
Conviene sembrar estos r e t o ñ o s 
icl.'os l o t e ñ t o s y c u i l a r U s , a f u 
ri que se desarrolen y don buena 
pntidad de bejucos que, cortados, 
p utilizarán en la s iembra del cam-
m glande. > 
I Este último procedimiento, ade-
p , las ventajas de evitar la dege-
pación que proviene de la s iembra 
puinuada «de bejucos. 
También es bueno elegir para la 
pembra, bejucos bien desarrollados. 
INSANOS M U E A T A C A N A ü A 
CAN4 D E R E T O Ñ O 
CONSULTA: 
M i señor Ramón Borges, Centra l 
l^nío Tomús", C a m a g ü e y . nos con-
sobre una plaga de gusanea 
atacan a la c a ñ a de r e t o ñ o . 
CONTESTACION: 
J f T,EUSano3 que nos remite ex 
po Borges. resultan ser las l a r -
L n 0rugas de un l e p i d ó p t e r o a 
IUr„na nocturna de la famil ia 
ruuidae, conocida en Ingles por 
• . ombreArmy W o r m 0 out wornj 
tranriD£USanos suelen mult ipl icarse 
gemente en ciertos a ñ o s , cau-
fcüos E01" Un tlemI)0 tau notables 
l'larma f Producen un estado de 
liao los agr icul tores . Es to 
h'a recIbldo consulta sobre 
la isia ga i e casi todas partes de 
N caii ^ ^ a ^ e n t e se desapare-
j a DPrfn/0!! comPleto d e s p u é s de 
h-Ss li0 ^ abundancia, a causa 
N e s f lgos naturales entre los 
N Dar íu Una mosca Tach in ida 
rMueooi , 1 los gusanos evitan-
K oht l -^ 2ten 811 desarrollo He-
l a r a ad^tos de esta mos-
N m e n p Ia 611 el l aborator io , úl-
l^nos A'P Cle larvas enviadas poi 
EiiviqtQ ^'^^^os consultantes . 
N a es ][ e (lue el cultivo de la 
N c a c i ó * V X T e n s i v o y clue la mul -
F1'dudan,. esta es tempo-
T tomar l.1/65111^1"^ Provecho-
l epar la ™emfs especiales para 
rae d e j a i n f 0 , ^ ^ e3 una c u e s t i ó n 
I ^ U a n r 3Uici•, de n™str'> 
l í ^ s Tn. ^ y J . a c o n t - n u a c i ó n expo-
ptiria: s medlos conocidos de com 
l . -^lar ei ^ 
l'.^ie lo» » ea m á 3 Afec tada pa-
a l a \ . nos n^ Puedan emi-
Esto * H sana. 
J 
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J j ^ j ^ u n r o , h a c i é n d o l o 
T E R N A C I O N 
en tal forma que un lado — e l lado 
hacia la c a ñ a que se desea prote-
g e r — quede v e r t i c a l . 
L o s gusanos a l emigrar e d e r á n en 
el surco, donde se pueden destruir 
r o d á n d o l o s con un poco de p e t r ó -
leo ( e s tuf ina) , regando un poco de 
paja a lo largo del surco y q u e m á n -
dolos, e tc . T a m b i é n si so hacs un 
hoyo de comu un p íe ds profundi-
dad en el surco, cada 15 pies los 
gusanos se r e u n i r á n en é s t o s , dou-
de se pueden matar con m á s faci-
lidad o dejarlos mor ir de hambro . 
E n los Es tados Unidos t a m b i é n ma-
tan estas clases de gusanos, arras -
tran un palo pesado a lo largo en 
el surco . 
L o s gusanos t a m b i é n se pueden 
d'estruir tratando las plantas con 
veneno estomacal, pero é s t o resulta 
algo costoso en el caso de la c a ñ a . 
De estos venenos, el verde P a r í s es 
asnalmente m á s fác i l de obtener, 
el que se emplea a r a z ó n de una 
l ibra en 4 l ibras de c a K o de har i -
na de tr igo . L o s gusanos lo comen 
mejor cuando lo emplean con har i -
n a . Con é s t o se debe pulverizar 
bien las p lantas . E x i s t e n varios ti-
pos de m á q u i n a s para este trabajo, 
el mejor que a q u í hemos empleado 
se conoce por A m e r i c a n Beauty 
Dust Sprayer ( T h e Cal i forn ia Spra 
yer C o . , L o s Angeles , C a l . ) y cues-
ta unos !o p e s o ¿ en lo? Estados Uni -
dos. 
S i no es conveniente apl icar el 
veneno seyj , entonces se pnede em-
plear con agua a raz:.n ce 10 onzas 
del verde P a r í s y 2 l ibras de cal pa-
ra 50 galones de a g u a . Se apl ica a 
las plantas en forma de r o c í o por 
medio de una bomba roc iadera . 
T a m b i é n se puede emplear el a r s é -
nico de plomo a r a z ó n de 2 l ibras 
í p o l v o ) en 50 galones de a g u a . 
Otra manera de destruir los gu-
sanos jes por medio de un vebo en-
venenado, cuya p r e p a r a c i ó n es co-
mo sigue: 
Afrecho de trigo (o de otro gra-
n o ) , 100 l i b r a s . 
Verde " P a r í s " : 3 l i b r a s . 
Molasses s irop: 7 y medio galo-
nes . 
A g u a : 7 galones. . 
negase la mezcla del afrecho y 
veneno, y de molasses y agua por 
separado; luego se mezcla e l i l l-
l í q u i d o con el afrecho gradualmen-
te hasta que quede uniforme en 
consistencia . 
E s t e cebo se distribuye por entre 
los surcos al atardecer en p e q u e ñ o s 
montones cada 2 5 pies apr ix imada-
mente en los surcos . Con esta canti-
dad, se puede tratar unos 10 acres 
(1 |3 c a b a l l e r í a ) . 
K . M F . K . U t J D A l ) l ' A H I S I T A H I A D E 
U N A S V A C A S 
C O N S U L T A : 
L a s e ñ o r a L a u r a C viuda de L o 
pez, cuya d i r e c c i ó n es F i n c a " E l 
Ret i ro" , Cotorro, H a b a n a , nos con-
sul ta sobre una enfermedad para-
s i tar ia que ha observado en alguna 
de sus vacas americanas , compradas 
recientemente, cracter izadas por 
bultos en diferentes sitios de la 
piel, algunos con postillas, las que 
quitadas, sale un pus y un gusani-
to de dos c e n t í m e t r o s de l argo . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a enfermedad paras i tar ia q.ue 
padecen sus V a c a j no es otra que 
la que se conoce con el nombre dej 
Hipodernus is bov ina . 
E s producida por una mosca, H i 
Hypoderma bovis, que necesita ÜU 
h u é s p e d intermediario (en este ca-' 
so el ganado vacuno) para que sual 
larvas se desarro len . i 
E s t a s moscas ponen sus hueveci-j 
l í o s sobre la piel, peüc-.trando en el 
tejido conectivo s u b s u t á n e o , ou don-, 
de se desarropa la larva , ' o r m á n - j 
dose un u e q u o ñ o absceso, del tania-i 
ño de u ñ a nuez, poco m á s o menos,! 
en cuyo interior vive ha*1& oomple-1 
tar suesado l a r v a r i o . Entonces el 
absceso se abre y da sal ida a la 
larva y a c ierta cantidad de p u s . i 
L a l a r v a cae al suelo, y s i las con-¡ 
diciones son favorables, tiene lugar 
i'a m e t a m ó r f o s o s por 1c c u a l se con-j 
vierte en m o s c a . 
Desde el punto de vista e c o n ó -
mico, la enfermedad carece de im-
portancia, pues, a no ser la depre-i 
e l a c i ó n de la piel, lo¡3 animales pa-j 
recen no .sufrir grandemente . Soia- | 
mente cuando se h a l l a n muy inva-
didos piernasnas en carnes o se ami-
nora en leche si se tra»a de V a c a ? . 
E n Cuba, parece que las condicio-
nes de c l ima no son favorables para 
el desarrollo de las l ü r v t s del Hy-; 
poderma bovi« , puos, a pesar del 
que las hemos encontrado en mult i -
tud de vacas importadas d é l o s E s - J 
tados Unidos, no tenemos noticias i 
de reinfecciones y no hemos sabido, 
de un solo caso entre el ganado na- , 
cido en el P a í s . 
p a r v e x t i r p a r l a s v e r r u g a s 
e n e l g a n a d o v a c u n o 
c o n s u l t a : 
E l s e ñ o r Justo R . Maur i , vecino 
de la F i n c a " M a U R I " , en B e j u c a l , 
nos pide le indiquemos el tratamien 
to m á s eficaz para ext irpar las ve-
rrugas de las R e s e s . i 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s verrugas han de ser cortadas 
con t'5eras o l igadas con pelo de Ca-( 
bailo "o una banda e l á s t i c a >' torsio-' 
nada con los dados . L a s r a í c e s de-' 
ben ser cauterizadas con Acido acé -
tico glacial "o con potasa c á u s t i c a . 
S i son manchas en el cuerpo y el 
an imal es joven, debe administrarse 
A r s é n i c o al interior, en la forma de 
L i c o r de F o k l e r , a la d ó s i s de una 
cucharadi ta dos veces a Idía, para^ 
Terneros de 5 a meses . L a s reses; 
M E R C A D O D E ORANOS D E CHICAGO 
Kntregas futuras 
C H I C A G O , Diciembre 22. 
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Enero . . . . . . . . 15.25 15.10 
Mayo N. . . 16.55 
M E R C A D O D E V I V I R E S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 2;1 
Trigo rojo nvlerno 1.8!í%. 
Trigo duro invierno 1.82. 
Heno de 24.00 a 25.00.. 
Avena de 69 a 75. 
Afrecho a 31.00. 
Manteca a 18.70. 
Harina de 8.40 a S.90. 
Centeno a 1.54. 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Maiz a 1.39Vi. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semilla de algodón a 11.60. 
Arro-i Fancy Head de 7 50 a 0-',í>.1 
Baca'aa de 13.00 a 14.50. 
Cebollas de 2.00 a 2.30. 
Frij-des a 9.10. 
Papas de 1.85 a 3.50. 
M E R C A D O D E V I V E R I U 
D E C H I C A G O 
CHICAGO, Diciembre 22. 
Los slguientefe precios rpglan a la 
hora del cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.84. 
Trigo número 2 duro a 1,71%. 
Maiz número 2 mixto a 1.23. 
Maiz número 2 amarillo a 1.25%. 
Avena número 1. blanca a 68. 
Manteca a 16.55. 
Costillas a 15.00.. 
Patas a 15.87. 
Centeno a 1.46. 
Cebada de 77 a 99. 
tíAiS P A P A S E N CEZCAGO 
C H I C A G O , Diciembre 22. 
Lias papar blancas de Wisconsln, en 
sacos, se cotizaron de 0.8C a 0.95 el 
Quintal, de Minnesota y Nujth Dak^ta, 
de C.8u a 0.95; papas rosadas de Idaho 
de 1.65 a 1.75. 
V E C E R A I N 
A L , S • A * 
C E R V E C E R I A " L A P O L A R " 
P R E S I D E N C I A . 
AVISO 
so .^ ta^ ín0^61110 del acuerdo de una de estas por cada tres comu-
^nerai extraordinaria de nes, se hace saber a los poseedores 
Internad. la. C o m p a ñ í a Cerve- de dicha acciones comunes, que áe-
0iilstas 
^rnac internar.- ^uuipania uerve- ae a icua auuiuuco v,u^u"v^, 
n1 i r (?na1' s- A - , celebra- b e r á n presentarlas a l objeto 
capUai ? • actual . reduciendo presado, en la s e c r e t a r í a 
ex-1 
de la 
OOo.ooo^ de -la C o m P a ñ í a , C o m p a ñ í a , calle l ^ J $ J » t i i ! ! W i f } 
l&Ponien7U"U0 a ? ! • 000.000-00 a E m p e d r a d o . Departamento 317 
^ a n c e l a c i * ° en su consecuencia (edificio L a r r e a ) todos d í a s 
C S ^ m u n c / ! las diez mi l ac- h á b i l e s , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s . 
aotftlnai : V e a cien Pesos va- desde las 2 hasta las 4 de la tarde, 
en tre^ i1 una' en c ircula- desde el d í a de hoy basta el 31 de 
% ' ^ i o n e T ^ 0!e ei1 Pago de E n e r o p r ó x i m o venidero. 
í l de dip, ^ f e r i d ^ de la i  (j • 
l4 ;Par de^Sl1 a « ' O i i e s de 
0pia C o m í P4SOs cacla " « a . de 
^ P a n í a . a i respecto de 
emi-; 
valorj Habana , Dic iembre 19 de 1924. 
B . Z O R R I L L A , 
Presidente 
c 11546 Ut 4d-23 
1 1 , 1 / 
adultas puedeti recibir una cucha-
r a d a . 
R E S U E L T A S P O R i L A E S T A C I O N 
E X P E R E M E X T A L A G R O A O M R A 
D E S A N T L U i O D E JLAS V E & A S 
A c l a r a c i ó n sobro l a f lor de l a ca-
labaza 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J e s ú s M. M e n é n d e z , ve-
cino de Sietecito, Santa C l a r a ; nos 
dice lo siguiente: 
" E l s e ñ o r Antonio H e r n á n d e z , 
Inspector de este C e n t r a l "Compa-
ñ í a A z u c a r e r a de S a n t a T e r e s a " , 
me asegura que la calabaza echa 
antes que la flor el fruto y como yo 
no creo que se de el caso en nin-
guna mata que pr imero salga el 
fruto que la flor, le a g r a d e c e r é que 
por (SU m e d i a c i ó n se me informe por 
esa E s t a c i ó n en q u é forma echa am-
bas cosas la calabaza para tener se-
guridad". 
C O N T E S T A C I O N : 
P a r a que se forme e l fruto bo-
t á n i c o de una planta, superior es 
necesaria la texiatencia previa de 
la flor, puesto que. de l a concurren-
cia de sus distintos ó r g a n o s , bien 
que e s t é n en una o en dos de ellas, 
y de los cambios que tienen lugar 
en las misma, depende la f o r m a c i ó n 
del fruto. 
A h o r a bien, en m u c h a s flores, 
estamdo l a flor femenina ( h e m b r a ) 
de la calabaza entre el las, sucede 
que el ovario (que es lo que e s t á 
dentro de lo que el s e ñ o r H e r n á n d e z 
considera ser e l f r u t o ) , aparece 
debajo de la corola ( la parte co-
lorada de la flor de la ca labaza . ) 
D e s p u é s de efectuada la fecunda-
c ión , el ovario se desarrol la , ha-
c i é n d o l e a l mismo tiempo su envol-
tura, dando lugar a l fruto. 
Como que en el caso de que nos 
ocupamos, la parte abul tada que es-
tá debajo de la corola en l a que 
forma el fruto, a l desarrol larse , ha-
ce creer que el fruto sa le ' primero 
que l a flor. Pero s i no hubiera sa-
lido la flor, no se h a b r í a n formado 
sus partes esenciales ni se hubie-
se desarrollado el fruto. 
P a r a terminar debemos advert ir 
que la parte abul tada a que nos re-
ferimos es, primeramente, parte de 
la flor y, d e s p u é s de desarrol lada, 
constituye el fruto. - ' 
Meladura concentrada. 
C O N S U L T A . 
E l s e ñ o r i . P u j o l tíel C e n t r a l 
"Socorro", consulta acerca de hacer 
un poco de me ladura muy concen-
trada; y la p r o p o r c i ó n que debe 
a ñ a d i r s e al guarapo de c a ñ a natu-
ra l , de á c i d o c í t r i c o o t a r t á r i c o , pa-
ra convertirse en glucosa de frutas , 
la cacarosa de la c a ñ a . 
C O N T E S T A C I O N : 
Respecto a l pr imer extremo, o 
sea la f a b r i c a c i ó n de un melado muy 
concentrado, debemos manifestarle 
que basta herv ir el guarapo, s in 
usar ca l , y f i l trarlo . A l f i l trarlo le 
a ñ a d e á c i d o c í t r i c o en p r o p o r c i ó n 
de uno por ciento y cont inua la 
e m b u l l i c l ó n de l l í q u i d o despumado 
a menudo, hasta a l canzar en calien-
to una c o n c e n t r a c i ó n de 50 o. B a u -
m é aproximadamente. 
P a r a ü o g r a r la total I n v e r s i ó n 
de la sacarosa contenida en e l gua-
rbpo, es decir la t r a s f o r m a c i ó n en 
glucosa de frutas, icomo dice el 
consultante, d e b e r á a ñ a d i r l e a l gua-
rapo uno o dos por ciento, siendo 
indiferente la e l e c c i ó n de cualquiera 
de los á c i d o s o r g á n i c o s citados, pa-
ra que se realice la i n v e r s i ó n . 
E A C A R E S T I A D E L A Z U C A R 
Nuestros lectores han visto segura-
mente la noticia. Hace poco se congre-
garon los consejeros de la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España, y luego 
de minucioso estudio relativo a la si-
tuación de la Empresa decidiéronse ai. 
convocar para uno de estos días la jun-
ta general ordinaria de accionistas. , 
E n dicha Junta, y considerando la 
s i tuación económica de la Sociedad 
próspera, aunque España vive quejosa 
del rég imen azucarero que le impuso 
el partido panservador, se propondrá 
repartir un dividendo del 6 por cien-
to a las acciones preferentes y como 
aún quedará en pingüe remanente cj« 
diez y medio millones de%)esetas, oslns 
irán al fondo de amort izac ión. H e . a q u í 
reducido a su más escueta forma iodo 
el conficto azucarero en que an tamos 
| L a Nación se halla mal abastaoida, pa-
ga a subido precio lo que otros países 
tienen barato pero la Azucarera va vien-
to en popa y aún se aperciba a emi-
tir obligaciones por valor da hasta 25 
i).ilíones de pesetas. 
Recordamos lo mucho y muy bueno 
que se escribió y habló años atrás , 
cuando un Gobierno del señor Maura, 
púsose a patrocinar la formación del 
trust azucarero. L a realidad ha . con-
firmado sobreabundantemente aquellas 
acusaciones. E U t r u s t ha sido cosa la-
mentable • para Ja Nación sacrificada, 
como siempre ocurre, a hueros tópicos 
1 Proteccionistas. No hay sino oir las 
! quejas de los consumidores; no hay más 
| que acordarse de las veces que el E s -
i tado hubo de suprimir las barreras 
arancelarias, bien persuadido de que 
no cabrá otro medio para contener la-
mentables abusos. Con el trust siguen 
siendo cositosos los procedimientos; de 
fabricación y .aún fué; a peores el mal 
antiguo, porque él peso muerto de las 
fábricas cerradas a fortiorl vino a ha-
cer mayor Ja suma de cargas generales. 
¿Como no Jo apreciaron asi los ¿ooer-
nantes favorecedores del trust Miste-
rio? E l caso es que los consumidores 
padecen las consecuencias y que t i 
mal continúa invariable. 
Invariablemente dentro y fuera. Fe 
nos dijo entonces que convenía supri-
mir la competencia para que, mejorada 
la siituación de la industria, fuese po-
sible abrir nuevas desembocadoras co-
merciales a l o s . a ú c a r e s e spaño les . . T 
se habló de Marruecos, consumidor con-
siderable. ¡Ay! durante la* Gran Gue-
rra, cuapdo las fábr icas alemanas y 
francesas hubieron de restringir su ac-
tividad, el azúcar-.. español, adentróse, 
por los zocos marorqules, enseñoreán-
dose del mercado de las zonas france-
sas y e spaño las . Pero nuestros azúca-
res tenían malas posiciones que con-
quistaran en días libres de competen-
cia. Hoy la Sociedad General Azuca-
rera no puede resistir la lucha con sus' 
rivales n i , aún en nuestra zona de Pro-
tectorado. 
Pero, ¿que mucho? Aquí mismo ve-
mos que la Azucarera domina el mor-
cado español sólo por obra y gracia de 
la protección aduanera. Los derechos 
arancelarios son casi prohibitivos, y as í 
no hay modo de que vengan los adú-
cares extranjeros a imponer una es-
cala normal de precios. Rigen los que 
quiere el productor y las pocas fábri-
cas libres que hay m á s bien empeoran 
que alivian el asunto. L a consecuencia 
es que no se perfeccionan los proce-
dimientos de fabricación para conseguir 
reducirla en costo, que no desenvuelve 
el cultivo remolachero en forma ser-
vible para abaratamiento, y que/ ha 
de seguir en pie una tasa como dique 
do codicias. Sin contar que a veces, 
conforme acaeció/hace poco, mirase des-
aparecer súbitamente el azúcar de tasa 
y los consumidores han de aqogerse a 
clases más costosas, con grave daño de 
su bolsillo. > 
Todo esto, que es pequeña parte de 
lo que pudiera decirse, acredita el fra-
caso absoluto de las razones en que 
j los gobernantes de otros tiempos apo-
yaron Ja formación del trust. Podrá ver-, 
so como Ja Azucarera reparte un di-
! vldendo del 6 por' 100 y destina diez 
millones y medio a l fondo de amorti-
zación pero el país no podrá sentirse 
tan satisfecho como Jos accionistas. 
Por fuerza habrá de plantearse en tiem-
po oportuno la conveniencia de Ir a 
un cambio absoluto en el régimen azu-
carero, no sólo para evitar la carest ía 
impuesta al consumidor por culpas que 
no Je correspondeoi, sino también para 
que los azúcares españoles puedan si-
quiera competir en Marruecos con Ids 
producidos en Alemania y Franc ia , f 
en bastante difícil desoiría, puesto que 
se hacen intérpretes suyos veinte mi-
llones de españoles . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro H Ü o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
L a proximidad de las festividades 
de P a s c u a h a contenido, como de 
Costumbre, los negocios en la indus-
tr ia tabacalera, aunque no en la im-
portancia de a ñ o s anter iores . E l 
promedio de ventas de los ú l t i m o s 
a í a s a l c a n z ó proporciones que supe-
raron a lp que se esperaba, espe-
rando los comerciantes en r a m a m á s 
bril lantes perspectivas d e s p u é s de fi-
nes de a ñ o , pues se sabe que los fa-
bricantes, que han comprado gran-
des cantidades este o t o ñ o , han ut i -
lizado la mayor parte de su mate-
r ia p r i m a e indudablemente volve-
r á n a l mercado para abastecerse den-
tro de algunas s emanas . , De hecho 
hay buena demanda para la h o j a . 
¿ o n n e c t i c u t . semil la de H a b a n a , 
peso f ijo: T r i p a s de semil la . 8; ca-
pas medianas, 5 5; capas obscuras, 
45 a 50; segunda,g 60 a 75 ; capas 
claras, 90; tripas del Es tado de New 
Y o r k , 8 a 10 . 
Puerto Rico , peso actua l : Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 a 
70; Rezagos, 45 a 50 . 
H a b a n a : Remedios, 115 a 125; 
Vue l ta Abajo , 110 a 120; segundas, 
SO a 90; terceras, 60 a 7 0 . 
Wiscons ln , peso f i jo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas del 
Norte: 45 a: 50; bandas del Sur . a 
40 . 
Ohio. peso actua l : Gebhardt tipo 
B . 32; .L i t t l e Dutch , 35; Z i m m e r , 
35; tripas de Ohio, 7 a 1 0 , 
Pennsy lvanla , peso a c t ua l : T r i p a s 
de ho ja ancha, 8; h o j a - a n c h a tipo 
B , 30 a 3 3 . 
Connecticut, peso ac tua l : 
Semil la de H a b a n a : Capas c laras , 
90 a 125; capas medianas, 60 a 80; 
segundas. 55 a 83. . \segundas cortas, 
30 a 45; obscuras, 3 5 a 50 . 
H o j a ancha: Capas c laras , 90 a 
125; capas medianas, 70 a 85; ca-
pas obscuras, 45 a 60; segundas lar -
gas, 70 a 90; segundas cortas , 50 a 
70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 60; 
hojas superiores, 25 a 3 0 . 
M E R C A D O D E G f l M B I O S 
N o t a s d e W a f ) S t r e e l 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
E l pr imer d í a de ventas del nue-
vo establecimiento de la F . W . 
Woolworth Company. en la H a b a n a 
( C u b a ) , que f u é inaugurado el s á b a -
do ú l t i m o , e x c e d i ó de siete mi l pe-
sos; cantidad mucho mayor del 
c á l c u l o hecho poj" los empleados de 
dicha c o m p a ñ í a , s e g ú n se a n u n c : ó 
hoy . 
L a s ventas de los establecimisn-
tos Woolworth en los E s t a d o s Uni -
dos con motivo de las p r ó x i m a s fes-
tividades e s t á n batiendo todos los 
rocordp. 
MERCADO L 0 C A I DE 
CAMBIOS 
—Inactivo estuvo el mercado local de 
cambi'os. 
—Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1|16 por 
ciento premio. 
—Mas fác i les las divisas sobre New 
York. 
— L o s cambios europeos estuvieron 
sostenidos, a excepción de las liras 
italianas que mejoraron algo. 
L a s pesetas cerraron a 13.98V¿ ca-
bles y 13.97^ cheques. 
C u T I Z a C I O N E S 
Valor 
New York cable. . 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 dias . , 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable . , 
Hamburgo v i s t a . . 
España cable.. . . 
España vista . . ti 
I ta l ia cable 
I ta l ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . . 
zurlch cable 
zurich v i s ta . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
toronto cable . • 
toronto vista . . 
Hong Kong cable 
























N U E V A Y O R K , Diciembre 22., 
/r.glatdrra; L ibra esterlina, 
• vista . . 4.70 4|16 
L i b r a esterlina, cable 4.7013|16 
L i b r a esterlina, 60 dias . . . . 4.6713(16 
España: Pesetas 1S.94 
Francia: Francos vista . . . . 5.38 
Francos, cable 5.39 
Suiza: Francos 19.37 
Bélg ica: Francos vista . . 4 .98^ 
Francos, cable • . . 4.99 
Ital ia: L i r a s vista 4 .29^ 
Liras , cable 4-30 
Suecia: Coronas . . . . 26.94 
Holanda: F lor ines . . . . . . . . 40.36 
Noruega: Coronas 15.00 
Grecia: Dracmas . . l .S l1^ 
Dinamarca: Coronas 17.52 
Checoeslovaquia: Coronas . .., 3 . 02^ 
Yugoeslavia: Diñares 1.51 
Rumania: Le is 0 .51^ 
Alemania, Marcos (el bi l lón) 23.81 
Argentina: Pesos 39.25 
Austria: Coronas 0.0014*4 
Bras i l : Milreis 11.50 
Tapón: Yens 38.50 
C a n a d ^ : Dólares 99 5|8 , 
P L A T A 
Plata en barras, 
Plata española , 
E N B A R R A S 
67% 
521/4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Diciembre 22. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes, 
L ibra esterlina: 33.73. 
Franco: 38.70. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 22., 
E l dollar se cotizó a 7.16. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Diciembre 22. 
Los precios se movieron irregular-
mente. 
Renta del 3 por 100: 50 frs . 
Cambios sobr eLondres: 87.40 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: -62.05 frs . 
E l dollar se cot izó a 18.56 frs. . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Diciembre 22. 
Consolidados por dinero: 57 1|4. 
United Kavana Rai lway; 85%. 
Emprést i to Británico dei 6 por 100i 
^ E m p r é s t i t o Británico i l | l Por 100: 
97%. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Diciembre 22. 
Primero 3 112 por 100: A.to 100 31|SI 
bajo 100 30132; cierre 100 30|32. 
Primero i por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 20;32; 
bajo l o T 1SI32; cierre 101 19132. 
Primero 4 114 por 100: A^to 100 25132 
bajo 100 22132; cierre ICO 23132. 
Segundo i\i por 100: Alto 101 6132; 
bajo 101 2132: cierre 101 2|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101 25132; 
bajo 101 20|32: cierre 101 20132. 
Cuarto 4% por 100: Alto 100 17|32; 
bajo 100 12]32; cierre 100 12|32.. 
U . S. Treasury 4 ll4 por 100., Altd 
104 31132; bajo 104 22|32; cierre 104 22132 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 9 U Í ; 
bajo 89%; cierre 91%. 
"VALORES CUBANO 
N U E V A Y'ORK, Diciembre 2. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizac'ones a la hora del cierre para los 
valorea cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96%; cierre 91%. 
Dev.da Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 95 3;4. 
Dé'ida Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre. 97 lj2i 
Deuda Exterior 4 112 por 100 19.49.— 
Cierre 85 112. 
Cuba Raliroad 5 por 190 de 1952.— 
Cierre 83 1¡2, 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 93%. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 22. 
American Sugar: Ventas 8.100; alto 
54; bajo 51v'4,; cierre 52%. 
Cuban American Sugar: Ventas 1300; 
alto 29%; bajo 29; cierre 29%. 
Cuba Cañe Sugar: Ventus 1300; alto 
12%; bajo 12%; cierre 12%. 
Cuba Cañe Sugar pfd.: Ventas 3,400; 
alto 57%; bajo 56%; cierro 56%t 
Punta Alegre Sugar: Ventas 2300; 
alto 38%; bajo 37%; cierro 38.. , 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial de las ventas a l por mayor 7 al contado en e l 'd ía de ayer, 
22 de Diciembre 
Aceite da oliva, latas de 23 Ibs. 
quincal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, oe 1J a 
Afreoho fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Cappadres morado* 32 
mancuernas 
Ajos l a . 4o mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigon largo núm«ro 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal . . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal . . ' 
Arroz Siara Garden exlra, 5, 
por 100, quintal 
Arroz Siarr Garden extra, 10 
por ZOO, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Valencia legít imo, q q . . 
Arro^ americano tipo Válesela» 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
t a l . . . . ,. 
Avenn. blanca, quintal 
Azúcar refino l a . quintal . . . . 
Azúcar reríno primera, Hera-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq.. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q q . . . 
Bacalao Noruega, caja . . 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a.'. 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café, país, "huitanl 
Crifé Centro América, quintal, 
de 35 a 
Café Brasil , qq., de 34 a 
Calamares corrientes 
Cebolias 1|£ huacales de a . . 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, quintal, de 
3.25 a : 
Cebollas valencianas 
Cebollas del país, huacales . . 
Chícharos, quintal 





















COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señala-





Sagua . . 2.712175 
Manzanillo , 2.650925 
Cienfuegos 2.700925 
DIRECCION D E COMERCIO 
DE L A S E C R E T A R I A D E 
AGRICULTURA 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de rfew 1 
York, se cotizó el a lgodóa como sigue: ', 
Dicembre.. 23.59 
Enero (1925). 23.58 
Marzo (1925).. 23.99 ] 
Mayo (1925) 24.36 
Julio (1925) 24.56 
Octubre (1925) 24.00 I 
Compañías que han remitido a la D i -
rección de Comercio e Industria de la 
Secretaria de Agricultura, Comercio y 
Trabado, en cumplmiento del Decreto 
Presidencial número 1123, sus escritu-
ras de Const i tución. 
Compañía Agrícola Henriette; Frank 
L . Jursik Implement Comp?ny; L a C a -
dena Alemana; Cuba Port Docks and 
Warehouse Corporation; Desitladora E l 
Lugareño . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Laa exportaciones de azúcar reporta-
£as ayer por las Aúv^^s en cumplí-
tnient > de ios apar taba primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 6.200 sacos. 
Puerto de destino; New York . 
Aduana de Santa Cruz: ?4.087 sacos. 
Puerto de destino: Fi ladelf ia . 
Frijoles negros país , quintal.; 





Frijoles negros arribeños, qq.. 
trijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq..... 
Frijoles rayados largos, qq. .1 
Frijoles rosados California, qq., 
Frijoles carita, quntal 
Frijoles blancos medianos, qq. 
frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal 
Frijoles Chile 
Crijdlei negros americanos . . 
Garbai'zos gordos sin cribar. 
Harina de trigo según marca 
saco, de 8.75 a 
Kar ina de maíz país, quirtal 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jamói"- pierna, quintal, de 28 a 
Manteca primera, refinada, ea 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, q q . . . 
. Manteca compuesta, quintal . . 
Mantequilla latas de medía l i -
bra, qq., de 72 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maíz argentno colorado, q q . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del pais, quintal 
Papas en barriles 
Papas en barriles 
Papas en sacos, blancas. . . . . 
Papas en tercerolas -, 
Papas semilla blanca 
Pimientos españoles 1¡4 c a j a . . 
Queso Patagrás crema entera, 
qui.kial, de 43 a 
Queso Pat' .grás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardiras Espadín Club 30 mjm. 
caja, de 7 a 
•Sardinas Ef-padln, planas, de 
25 j 18 m|m., caja 
Tasajo surtido, qunital 
" Tasajo pierna, quintal 
50 Te ciño bairiga, quintal 
Tomates españolea natural, en 
25 cuartos, caja 
00 Puré en cuartos, caja . . . . . . 
50 Turé en octavos, caja 











































A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C C I O N D E I N T E R E S E S M O R A I í E S f M A T E R I A L E S 
S U B A S T A S 
F a c u l t a d a esta S e c c i ó n para su-
bastar, por un a ñ o , los suministros 
de A V E S Y H U E V O S , C A R N E , 
P E S C A D O , P A N y L E C H E , con des-
tino al consumo de la C a s a de Sa-
lud "Nuestra S e ñ o r a de l a Cande-
l a r i a " ; as í como el M A T E R I A L D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S y el 
S E R V I C I O F U N E R A R I O , se invita 
por este medio a los que deseen 
tomar parte en la l i c i t a c i ó n , que 
t e n d r á efecto en el local social . P a -
seo de Mart í n ú m e r o 107, e l viernes 
p r ó x i m o , 26 del actual , a las nue-
ve de la noche . 
L o s Pliegos de Condiciones se 
h a l l a n de manifiesto en l a Secreta-
r ía Genera l de 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p . m . 
L a s Proposiciones s e r á n admit i -
das hasta la hora s e ñ a l a d a para la 
aper tura del acto. 
H a b a n a , Dic iembre 21 de 1924 
J o a q u í n de L A C R U Z 
Secretario 
c 11545 1 4d-23 
V e n t a d e 
T e n e m o s 4 exce l en te s m u í a s c a m i n a d o r a s , son m u y 
b u e n a s m a r c h a d o r a s , y m a n s a s . 
C a b a l l o s y y e g u a s m u y finos c a m i n a d o r e s d e l a s m e -
j o r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y , y tres soberb ios s e m e n t a -
les d e p a s o , c o n sus p e d i g r e s . 
V a c a s J e r s e y s r e s e n t i n a ? . q u e d a n g r a n c a n t i d a d de 
l eche . T o d o s estos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e en c a s a d e 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
T e l f . U - 1 1 2 9 . C a l l e 2 5 , N o . 7 ( e n t . M a r i n a e I n f a n t a ) . 
H A B A N A 
F e r r e t e r í a . L o c e r í a . C r i s t a l e r í a 
M L A C A S A V I L A " 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N o . 4 7 
lantes Reina) 
E N P L A T O S , TAZAS, P U E N T E S , COPAS VASOq » PTTTíT r̂>rrrK3 admitimos competidor. wt-Aü. v a ü ü S y C U B I E R T O S no 
closYlndnicrdAoJ8I)LLAS ^ L O Z A T SHMI-PORCBLANA, (Fíjese en los pre-
44 PieeAa, $12.25. 98 l a . $25,25, 132 W. 940,00 
bolslTlos!1" d6 CriSlal y baterÍa8 de COclna' al alcanc« <*• todoa los 
Tenga Ud, la bondad de favorecernos con au eratn vioUo „ M 
de de que saldrá sumamente complacido ' 8Ua, y no du 
C11321 a-U. 6d-l« 
C115G8 A l t . 10d-23" A N U N C Í E S E E N E L " P f A R I O D E L A M A R I N A 1 ' 
D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O f S 
C E N I A S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Rig ió ayer el mercado local át valo-
res firmé, iíon operaciones en distintas 
cluses de acciones y bonos. 
U i s acr.ones 4e los Fen^carri les 
"L'nldos, Jarcia de Matanza ^ y todos 
los bonos incluyendo los do lá Repú-
blica. 
E l dia 2 de Enero próxmo se cotiza-
ran ex cupón los bonos de .os Unidor; 
Banco territorial, Serie B : Electric do 
Santiago; Cervecera Internaciortal. y 
Jas Obligaciones del Ayuntamiento, de 
la primera y segunda hiporesa. 
Cerró el mercado firme, paro quieto. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp "Vend 
E m p . R . Cub^i Speyer ., . "97 




95*4 97 y2 
i-lfi 99% 
Idem Idem 4 ^ por 100 
Idem Ídem Morgan 1924. 
Idem Idem Puertos . . . . 
Idem Idem Morgan 1923. 
Havana Electric R y . Co. . 94 98';8 
Havana Electric H . G r a l . FG% 90 
Cuban Telephone Company. 86JA 92 
Licorera Cubana «54% 6 5 ^ 
Licorera Cubana . . . . ,., 64^4 66 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos • • 81 
Havana Electric pref . . . . 101 ^ 102̂  
Idem Idem Comunes . . . . 8 9 9 0 ' ^ 
Teléfoon, preferidas. . .; ..1 98 100 
Idem comunes . . 1 0 0 Sin 
I n t . telephone Co SSíi 90 
Naviera, preferidas . . . . f0 85 
Idem comunes , 27^4 31 
Manufticturera preferidas. í->i 12 
Idem, comunes 3% 3% 
Licorera, comunes 3% 4'4 
Jarcia , preferidas 82 
arela, comunes • • • •• 1 9 * 22 
U . H . A . de Seguro*?;.. . . Ihli 23 
U . H . A . de Seguros, benf. 8 4 
C O T I Z A R O N O F i a A l 
Bonos y Obligaciones Comp Vend 
Cervecera Int . l a . hip 86% 92 
Bonos K . del Noroesle 
de 2ahia Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clón J l . Oí"*, u u ü ) . . Nominal 
Bonos Acueducto da 
Cinfuegos Nominal 
Bonos r ,, Manufactu-
rera Nacional . . . . 61 69 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque T 
Playa de Marían..o . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 100 
B o n ^ .'a. Hin Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 67 75 
Boi.u.-. Hiu- Lico-
rera Cubana 64 65 
Bonos Hip. *Ja. Nacio-
nal de Hieio Nominal 
Bonos Hto u'a. Curti -
dora Cubana . . 
ACCXON2S « o m p Vend. 
R. Cuba Speyer . . . . 
R . Cuba D . Int 
R , Cuba 4% por 100. 
R , Cuba 1914, Morgan 
R . Cuba 1917, Puertos 
5% R . Cuba 1923, Morgan 
6 Ayto. Habana l a . hip. 
6 Ayto. Habana 2a. hip. 
o uiDara - Hctguin, LO.. 
Hip 
6 F . C . Unidos perpetuas 
6 Banco Territorial, serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . 
5 Havana Electr ic R y . . 
6 Havana Electr ic R y . 
H . G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
5 Electr ic Stgo. de Cuba 
6 Matadero l a . hip. . . 
5 Cuban Telephone . . . . 






9 0 ^ 100 


















Idem Idem beneflclraias.. 
l'rust Co. $5uo.uuo en clr-
culaíción 
¿¡ancii de Prés tamos sobro 
Joyería, ($50.000 en clr-
1 culación / 
F . C . Unidos / . 
Cuban Ceutrkl, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F . C . Gibara y Holgulni . 
Cuba R . R. 
f-'lectric S. (¡P Cuba. . . . 
Havana Electric pref . . . . 
I Havana Electric comunes.. 
I E i é o i n c a (le ti. Hpf IJJií. . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
¡Cervecera Int . preferidas. 
Cervecera Int . comunes . . 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. 
f'a. Curtidora l*Ml)aiUk. . . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Idem comunes . , \ 
l:;!er. Tet^pt»úne ^nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mntauero l imustnal . . . . 
'nduatriMl rt^ Cuba . . . . 
7 por 100 Naviera pref . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe cmownes . . . . 
Ciego de Avi la 
i ti|U Cubana de Pesca y 
Navega nón (en oircula-
ción $550,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vpgRcirtn (en circulación 
$1.110,000 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 
Idem ídem beneficiarlas. . . 
Li!"-"!) OiJ Co. joou.UUU en 
circulación 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 «'o Ca. Manrf'. J u r e r a 
Nacional preferidas.. . . 
Ca. Míi-t^iií^ c i l ra Nacional, 
comunes 
Constancia Cooper 
tía. Licorera Cubana com. 
'< o|0 Ca. .Nacional de Per-
fuemerfs. pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. >acional de Perfume-
ría $1 átiu.Cnid en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueaucto Cienfuegos. 
7 0!0 C a de Jarcia de Mft-
Nomlnal 
45 









































R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nur^tro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
L a s influencias que predominan 
en los d í a s anteriores a toda fes-
tividad retardaron, las transacciones 
en el mercado de bonos hoy, y los 
precios f luctuaron de manera irre-
gu lar . La^j transacciones persiguien-
do beneficios inmediatos, inspiradas 
parcialmente por la f irmeza de la 
s i t u a c i ó n del dinero, provocaron ba-
jas de uno a tres y medio puntos 
en varias emisiones ferroviarias , de 
util idad p ú b l i c a e induslfriales. 
L o s convertibles del seis por cien-
to de l a Norfolk and Western , que 
siguieron el alza de las acciones de 
dicha empresa, f u e r o n das ú n i c a s 
que se sostuvieron f irmes en la lis-
ta de los ferrocarri les . L a s l iquida-
ciones estuvieron escasas, sobre to-
do en las emisiones de a'>') grado y 
especulativas, dando lug^r, sin em-
bargo, a bajas , de uno o m á s pun-
tos en New Y o r k C e n t r a l consolida-
dos del 4, Nortern Pacif ic , refundi-
dos del 6, Seaboard ajustados del 
5, Pr isco renta del 6 y Chicago and 
T e r r e Haute renta del 5 . 
L o s movimientos en las d e m á s 
partes de la lista no siguieron las 
influencias vgenerales. Maxwel l Mo-
tor del 7 descendió , , d e s p u é s de la 
baja ocurr ida en las acciones de la 
c o m p a ñ í a y muchas otras obligacio-
nes se desenvolvieron anormalmen-
te, debido a las vaci laciones que pre-
dominaron en el mercado de va-
lores . 
L o s nuevos f inanciamientos fue-
ro nabsorbidos. L o s banqueros 
anunciaron la inmediata s u s c r i p c i ó n 
de la e m i s i ó n de bonos del siete por 
ciento por valor de cuarenta millo-
nes de pesos, de la Andes Cooper 
Michigan C o . 
B O L S A D E N E W V O R K 
D I C I E M B R E 23 
P u b l k a m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o s k . 
B O N O S 
1 5 . 5 3 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 0 1 . 6 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
l a " C k a r í n g H o n s e " de 
N n e v e Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro H i l o I>ire>cto.) 
N U E V A Y O R K , dic iembre 2 2 . 
L a s cotizaciones de los valores 
abrieron firme hoy, reaccionando 
bruscamente cuando l a c o t i z a c i ó n 
del dinero v o l v i ó a f i jarse en tres 
por ciento y a v a n z ó hasta cuatro por 
ciento; pero se repusieron irregular-
mente en las ú l t i m a s horas del d ía , 
durante las cuales se 'registraron 
manifestaciones a lc is tas en var ias 
especialidades. Genera l E l e c t r i c . e s -
taibleció una c o t i z a c i ó n m á x i m a a 
29 6 y medio. L a s ventas del d ía 
ascendieron l i g e r a m s ñ t e a poco m á s 
de un m i l l ó n y medio de acc iones . 
E l avance de los p r é s t a m o s se de-
b i ó a las peticiones hechas por los 
banqueros oomo resultado def d é f 1-j Bal t ímore y Oblo, 
c i t de quince mil lones de pesos que Bethlehem Steel 49 
B O L S A D E N E W Y O R i ? 
American Beet Sugar 42% 
American Can 156 
American Car Foundry 189 
American H . y L . jjref 63% 
American Locomotivo 98% 
American Smelting R e f . . . . . . . 90% j International Paper 
American Silgar Ref . Co 52% International tel y " 
Moon Motor 23% 1 
American wcolen 66 
Anaconda Copper Mining 42% 
Atchison i i g 
Cierre Goodrich,. 
Great Northern.'. " " 
Gülf States Steel',.*' " 
General E l e c t r i c . . ' . ' * ' 
Hayes wheel . . . * * * " 
Hudson Motor C o . . ' *' 
Illinois Central li." ^ 
Atlantic Gulf y west. I . . . . 
Phlladelphla y Read. Coai . 
rhl l l lps Petroleum C o . . . . 
Standard Oil Cal i fornia . . . 





Invíncible Oi l . 





Kansas City Southern 
Kelly Springfield tire. ' 
Kennecott Copper.. 




61% | Maracaibo. 
131% 
80 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
tanzas, r ref cr idas . . . . 80% 82% 
Ca. n* inicia iie .Matanzas 
comunes 19% 22 
Ca. Cubana de Accidente. . 
" L a Unirtn Naclonnl'. Com- • 
pañía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem idem benf Nominal 
La. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
preferidas. • Nominal 
Ca. ürbanizadoi'a del Par -
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Comoaftla Consoli-
dada de Calzado (pref. 
en circulación $300.000. 11 -T. 
R E S U L T A D O D E L G 0 N G U R S 0 D E N O C H E 
5 U E N f t D E L 
J A B O N C A N D A D O 
P f l R f t L O S D E P E N D I E N T E S D E B O D E G A 
A G R A C I A D O S E N $ 1 0 0 . 0 0 
7046-4644—1371—6245—6813 
A G R A C I A D O S E N $ 5 0 . 0 0 
2097—2371— 663—5923—1255—5877— 
A G R A C I A D O S E N $ 2 5 . 0 0 
5026—6175—5174—7079—9497—6263—6914—6101— 
A G R A C I A D O S E N $ 1 0 . 0 0 
4099—1681 —9377—2670—6283—1262—3135—7034- -3038—2988 




2142—4366—4578—4782—8349—33p7—855 7—2389 -3651 — 449 
3228—7731—1353—2011 —5830—7646—6209—7590—8800—9292 
8740—7009— 463—7219—2327—7704— 817—1145—2649—1035 
2539—1496—2095—9482—3086—4733—8160—7640—4491 —8068 
3659—3007—4544—5339—6552—3840—8888—3485— 964—3800 
Todos los agraciados recibirán en su oportunidad nuestro cheque 
por el importe de su premio. 
ñ v e n d e r J ñ B O N C A N D A D O i a c e l e b r a r N o c h e B u e n a 
C R U S E L L A S Y C A . 
( P o r nuestro H i l o D i r e c í o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2?.. 
l'l mercado de crudos eátuvo- hoy 
e'K-a'mado, y sin i n t e r é s , no c o n í i r -
m í a i d o s e n inguna nueva t r a n s a c c i ó n . 
C ircu ló el rumor di que un peque-
ño cargamento del P e r ú , que se es-
pera m a ñ a n a , f u é vendido a un ope-
rador a poco m á s de tres centavos 
costo y flete para Cuba , con el fin 
de ser util izado en una o p e r a c i ó n de 
cambio; pero hasta el cierre «1 mer-
cado no f u é posible conf irmar la no-
ticia . 
N i compradores ni vendedores ha-
cen mucho esfuerzo para concertar 
negocios. L o s Vendedores muestran 
d i s p o s i c i ó n a hacer res is tencia a la 
baja y sus oferta3 son p e q u e ñ a s . 
*liOS embarques y entregas é n la pr i -
mera quincena de enero solo e s t á n 
disiponibles a tres centavos costo y 
flete, aunque se c r e í a que. los em-
barques de enero p o d r í a n haberse 
comprado en firme a 2 siete octavos 
centavos. E l precio local c o n t i n ú a 
sin cambio a 4 . 7 7 centavos . L o s 
cablegramas anunc ian la venta de 
un cargamento de a z ú c a r crudo cu-
bano, embarque en marzo, al Reino 
Unido, a trece chelines seis peni-
ques, costo, seguro y flete, Igual a 
2 . 5 7 centavos franco a bordo . Otros 
cables informan ofertas de Ouba, em-
barque en enero, a trece chelines y 
nueve penkiues, costo, seguro y fle-
te, y embarque en febrero a trece 
chelines seis peniques, costo, segu-
ro y flete. 
representa el informe semanal del 
C lear lng House , Se ca lcu la en a l -
' gunos c í r c u l o s que la s u m a total de 
las cantidades que han sido recla-
madas sube a tre inta ^millones de 
pesos. T a m b i é n se a tr ibuye el a lza 
a la demanda de fondos que se ha-
cen con motivo de las p r ó x i m a s fes-
t ividades. % 
L a s noticias del d í a fueron en su 
mayor parte favorables . F i g u r a n 
entre ellas la i n a u g u r a c i ó n de los 
dividendos sobre las preferidas de 
la T e j a s and Paci f ic R a i l r o a d C o . , 
a l tipo anual de cinco pesos; la su-
bida de precio del zinc, cobre y l l n -
goteQ de h ierro; l á inmediata sus-
c r i p c i ó n de dos emisiones de accio-
Miami Copper ' * ' • • • 
Midvale St . O i l . . . * 




Cosden y Co . . , 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com.. . 
nes y la p u b l i c a c i ó n de noticias de Cuban Cane Sugar pref , 
noticias favorables relacionadas con Davldson. . 
las uti l idades de novfembre de Io3(Whlte Motors..1"'. 
California Petroleum 22% 
Canadian Pacific 151% 
Cerro de Paseo ' 50% 
Chandler Mot 36% 
Chesapeake y Oblo Ry '93% i Maxwell Motor B . , 
C h . y Milw. y St. Paul com. . . 16 I N . Y . Central 
C h . Milw, y St. Paul pref. . . 28% 
Chic , y N . w 72% 
C . Rock I . y P 45% 
Chile Copper 34% 
Cast Iron Pipe 158 
Coca Cola. 80 







Futuros de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó de diez puntos m á s alto a una 
baja de u n punto. 
C i r c u l a r o n cuarenta y treg noti-
cias de diciembre que hic ieron subir 
los contratos a 3 . 8 0 , con una ga-
nancia neta de quince puntos, des-
p u é s de lo cual la baja f u é r á p i d a 
a c incuenta puntos, provocada por 
una l i q u i d a c i ó n de W a l l Street . E s -
ta debilidad se r e f l e j ó en los me-
ses posteriores, cerrando el merca-
do de uno a treinta puntos neto m á s 
bajo, con ventas de veinticinco mil 
toneladas. 
301 301 291 291 291 
375 380 330 335 335 
289 .289 285 285 285 
298 2922 296 296 296 
309 309 306 306 306 
Agosto í 312 
Septiembre .319 319 317 ST7 318 
E n e r o . . 
i Diciembre 
| Marzo . , 
Mayo . . 
Jul io . . 
f errocarr i l e s . 
L a s comunes d e ' l a Uni ted States 
Steel cerraron un octavo m á s bajas 
a 118 un octavo, y Studebaker ce-
d ió medio punto a 45 y medio . A m e -
rican C a n f l u c t u ó dentro de un mar-
gen de tres puntos, cerrando 1 un 
octavo m á s bajo a 15 6 y siete octa-
vos . B a l d w i n l o g r ó una ganancia 
neta de cerca de un punto a 12 5 
siete octavos, d e s p u é s de haberse 
vendido tan bajo como a 128 un 
octavo. 
P é r d i d a s netas de uno a tres pun-
tos se regis traron por una gran va-
riedad de emisiones, entre ellas 
A m e r i c a n Sugar Ref in ing , A m e r i c a n 
Wool , D u Pont, Maxwel l Motor A 
y B , F i lade l f ia and R e a d i n g , C o a l 
and Iron , Wort lngton P u m p , Con-
tinental C a n , Cruxib le Steel, C i m b e l 
Brothers , Goodrich, &ulf States 
Steel, J o r d á n Motors, L u d í a n Steel, 
May Departament Stores , Nat ional 
E n a m e l i n g , Reploge Steel, Savage 
A r m a , Stewart W a r n e r , United Sta-
tes, Uis tr ibui t lng y Westhinghouse 
A i r B r a k e . 
B r u s c a s bajas ocurr ieron en las 
emisiones de la C o m m e r c i a l Solvent, 
cada una de las cuales p e r d i ó diez 
puntos y medio, r e p o n i é n d o s e des-
p u é s l igeramente . 
L a s acciones ferroviar ias estuvie-
ron Irregularmente m á ^ bajas, no 
obstante lo cua l se notaron diferen-
tes compras en Norfo lk and Wes-
tern que ganaron m á s de dos pun-
tos a 1 3 1 . Ba l t lmore and Ohio, R e a -
1 ding, De laware and Hudson , G u l f 
I Mobile and Nortern , I l l ino is Cen-
j t ra l , N icke l P í a t e , S t . L o u i s Sou-
í h w e s t e r n y otras perdieron de uno 
a tres puiitos en el d í a . 
F u e r z a independiente f u é mostra-
da por A m e r i c a n C a r and F o u n d r y , 
que a v a n z ó cinco puntos y por I r o n 
Products , que g a n ó 13 a 9 8 . 
Excepto moderadas bajas en ,los 
cambios noruegOg y d a n é s , lo que 
ref le ja el reajuste de las posiciones 
especulativas, el cambio extranjero 
se sostuvo f irme con transacciones 
enca lmadas . 
L a demanda de la l ibra esterli-
na se c o t i z ó alrededor de $ 4 . 7 0 d n -
Du Pont 
E r i e . . 
E r l e F i r s t 44% 
Famous Players 9214 
acific pref 
Marland Oil 
Mack trucka I n c . . .'.'.* Itt 
Maxwlel Motor A Uí̂ ' 
' * . ' . " . ; V ' - ^ 
N . Y . N . H . y H r-- •• 1 
Northren Paccif ic . . .* ' 
National Biscui t . . . . * 
Norfolk y western R y . ' 
Pacific Oil Co '* / ' 
Pan A m . Petl . y trans. (> 
Pan A m . Pet. class B . . 
76 % Pensylvannia [ 
40% Per© Marquette 
26 Pierce Arrow 
73 Pltts . y w, Virginia*. '.*. '.'. 
29% Punta Alegre Sugar. . 
12% Puré Olí 
56% jPostum Cereal Cmop. Inc.*. 
44% ¡Producers y Refiners O i l . . 
70%|Roya l Dutch N . Y . . . 
138% | R a y Consol... 
31% ¡ Reading 
Republic Iron y Steel.. 
Replogle Seel 
F i s k tiro 12% 
General Asphalt 56% 





bio de la 
Lrocar 
tvísejo d 
' la dis 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S E N 
L O S D I A S D E N A V I D A D Y 
A Ñ O N U E V O 
Por el Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabaáo, se dictó la sigulen-
to Resolución: 
Por cuanto a l Igual que otros años 
las entidades representativas de los dis-
tintos giros del comercio so han diri-
gido a esta Secretaría solicitando que 
con motivo de las festividades de Pas-
cua y Año Nuevo, se les permita rea-
lizar operaciones de venta en deter-
minados días y hora, de aquellos ar-
t ículos que tradicionalmonte se consu-
men y usan en tales festividades. 
P O R C U A N T O siempre se han con-
cedido esas autorizaciones y a esta Se-
cretar ía corresponde regularlas1 da 
acuerdo con lo que estatuyen laa dis-
posiciones sobre la materia. 
Vistas la Ley del Cierre y su Regla-
menrto y la Ley de 14 de diciembre Ce 
1911. 
R E S U E L V O : 
St . ^ouis y St . Francisco.. ] ' ¡l* 
Idem idem preferidas.. 
Sears Roebuck 




Stdard Oil (of New Jersey 
Stromberg Carb 
Stewart warner 
Shell Union OH 
texas Go 
texas y pac , 
timken Rollé? Bear Co . . . . 
transcontinentel Oil 
Union pacific , 
UT"S. Industrial Alcohol.. 
U . S. Rubber. . . . . . . . 
U . S. Steel 
wabash pref. A 
westinghouse ., 
willys-Over 





C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Algunas de las r e f i n e r í a s locales 
inic iaron esta m a ñ a n a otra r e v i s i ó n 
de sus preciog en sentido de baja , 
•reduciendo sus l istas de precios a 
7 .10 la Nat ional , W a r n e r y A r b u c -
kle, • cotizando la F e d e r a l de 7 . 1 0 
j a 7 . 1 5 , segTÜn c lase . Esperando m á s 
| bpjos precios el comercio distr lbui-
j dor del refinado, no se muestra pro-
picio a real izar compras a los nue-
' vos precios, prefiriendo por ahora 
i su plfoSHRíDLS'HRjEXLS'HRiDLUUTJU 
¡ au p o l í t i c a , consistente en comprar 
| lo m á s imipresclndible p a r a el mer-
I rado . 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo nomina l . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , diciembre 2 2 . 
Ü I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo lunes 7 a. m. 
Estados Unidos altas presiones en 
casi todo el territorio con bajas tem-
f e r a t u r a s . Golfo de M é j i c o , baró -
metro alto, vientos frescos a fuertes 
del Norte a l Nordeste, bajas tempe-
raturas , nublados y l l u v i a s . Pro-
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en gene-
r a l hoy y el martes Iguales tempe-
ra turas , terrales y /brisas (frescas, 
alcanzando fuerza de brisote . 
Observatorio Nacional . 
C L E A R I N G H O U S E 
R e v i s t a d e C a f é 
(Polr nnestro Hi lo Di rec to . ) 
N U E V A Y O U K , dic iembre 2 2 . 
L a fuerza manifestada por las po-
siciones m á s p r ó x i m a s f u é la carac-
t e r í s t i c a del mercado del c a f é . E s -
tas avanzaron de sesenta a sesenta 
y cinco puntos y c e r r a r o n en el pre-
cio m á x i m o , respondiendo a l apoyo 
que prestaron al mercado los ba-
j i s t a s . 
L o s d e m á s meses abrieron de d l é z 
a veinticinco puntos m á s bajo, ven-
d i é n d o s e marzo a 1 9 . 5 5 y mayo a 
1 8 . 8 0 , lo que representa una pér-
dida neta de veintic inco a treinta 
puntos, como resultado de los ca-
bles anunciando m á g fác i l mercado! 
en e l B r a s i l y t a m b i é n por causa 
de las l iquidaciones . L o s ú l t i m o s 
meses se repusieron por la tarde y 
el mercado en general c e r r ó f irme 
con alza de diez a sesenta y cinco 
puntos. 
L a s ventas ascendieron a c incuen-
ta y dos mi l sacos . 
P R I M E R O : Que los establecimientos 
de víveres , cafés , restaurants y aque- ! 
Uos otros que se dediquen a ,1a venta; 
de v íveres y comestibles, quedan auto- j 
rizados para permanecer abiertos du- j 
ranté toda la noche del próximo veinte « 
y cuaitro del actual y la del treinta y 
uno siguiente, incluyendo las panade- ¡ 
r í a s . • 
S E G U N D O : Que los establecimientos 
que expendan art ículos de vajil las, y co-
i ciña, bien exclusivamente o como ane-
| xos a otro giro, quedan autorizados 
para permanecer abiertos hasta las diez 
de la noche de los veinte y cuatro y 
treinta y uno del actual. 
T E R C E R O : Que los establecimientos 
dedicados a la venta de Juguetes, bien 
exclusivamente o como anexo a otro 
giro, quedan autorizados para permane-
cer abiertos hasta las doce de la <io-
che los días veínto y cuatro veinte y 
cinco y treinta y uno del actual y has-
ta la propia hora del d ía cinco de ene-
ro próximo entrante. 
Not l f íquese esta Reso luc ión a los se-
florea Alcaldeo Municipales por con-
ducto de los señores Gobernadores de 
Provincia; a l eefior Alcalde Municipal 
de la Habana y al señor Secretarlo de 
Gobernación y publíquose esta Reso-
lución en la Gaceta Oficial y dése co-
pla a la prensa para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de diciembre de 1924. 
(f.) E . M, Porte, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
e Interino de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Banco Nacional ... . . . . Ifr 24 
i Banco Español 12 17 
¡Banco Español, cert., cor; 
el 5 por_ 100 cobrado... 7 U 
Banco Español, con l a . y • 
2a. 5 por 100 cobrado . . 3 I 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son p^kte de 
ra lotes de cinco mil pesos cada umi 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAÍ» LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de l>i Habana as-
cendieron a $2.647.303.01. 
Mes Cierre: 
Diciembre ". . . 2 1 . 9 5 
E n e r o 2 1 , 5 0 
Marzo 1 9 . 9 7 
Marzo . . ; 1 9 . 9 7 
Mayo 1 9 . 1 5 
Ju l io 1 8 . 5 8 
•Septiembre 1 7 . 9 5 
" d e h a c i e n d a 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
1 
H a s t a el d ía 20 del corriente mes 
Mañana miércoles , a las tres y me-
dia de la tarde celebrará ses ión or-
dinaria la Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegac ión de 
la I s la de Cuba, con la elgutente orden 
del día: 
lo .—Lectura y aprobación, sí proce-
de, del acta de la Junta ordinaria ante-
rior. 
2o .—Secretar ía de Hacienda: Recor-
datorio de la Cámara sobre la solución 
propuesta para la difusión de la mone-
da de plata y fraccionarla. 
80.—Secrertaría de Agricultura; Co-
mercio y Trabajo: Correspondencia cru-
zada con la Cámara en relación con 
la visita próxima de una comis ión de i 
aproximación comercial presidida por el 
¡ Secretarlo de Comercio e Industria del ] 
Canadá. 
4o.—Solicitud de los señorea Ango- | 
nes y Cía. , sobre la ley de Impuestos 1 
F A R M A C I A S Q U E E S I A Í 
MARTES 
Concordia 200 . 
San F r a n c i s c o y Jj&vrton. 
P é r e z y V i l l anueva . 
Milagros y Saco . 
San Leonardo y F lores . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 entre K e I (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia 7 Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Salud y Gervas io . 
Gal iano n ú m e r o 60. 
Re ina n ú m e r o 71 . 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Teniente R e y y Compostei». 
Monte n ú m e r o 138. 
Te jad i l lo y Compostelfc. 
Compostela y Conde, 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte número -a1 • | 
R o m a y y Santiago a) númer» 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, ( V e d a d o ) . 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
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10 se ha ' 
y n: 
de diciembre l a exis tencia en efectl 
VA en la T e s o r e r í a Genera l era de,munlc,pales-
$ 2 3 . 3 2 7 . 9 7 1 . 9 1 —Pre&mbulo de l a Memoria de 
Y lo recaudado por el Gobierno los trabajos de la Directiva en 1924. 
en los 20. d ía s desl citado mes, as - j 6o-—Asuntos varlbs, corresponden-
cienden a l a suma de $4.598.863.05'. lela, etc. 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable ' ^ ^ J Í i * »' 
y Columbns Ave. Trfln 
frente, elevado» y subway. 
N E W Y O R K r 
Esplendida» habltaclone» ^n-
sin baños . Lujosos W f , T&to 
tos para familias a prec»" 
nables. ,o_(t0 M | 
Escribanos ae?vaef#3 
mes o háganos sus ^ b l a J í O » 
por cable p correo. 
C A S T E L L A N O . " «djiio»-
Dlrijass »i B . R1CO, * 
Nuestra Barbeila «8 floi» 
^ n t n 
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P ^ ^ . ^ n l e r rec lamac ión en el 
f ?>* ^ f ^ d l c o d ir í jase al te-
^ u l J * . ^ r a el Cerro y Je -
Monto. Mam e al M S » 4 
Man i-nao. 
Columbia. Pogolottl r 
p . O . 7090. 
= 7 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ L a P r e n s a Asociada e» J« ' 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
r a reproducir , las not lc lw cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bllquen aeí como la I n f o r m a c i ó n lo-
ca l que en el mismo ee l e e r t e 
J 
m a Ñ S d r a u n a 
N E U T R A L I D A D 
1 g i l A S U N T O A L B A N E S 
I , ha manifestado d i c h o , 
lti]o pn su c o n t e s t a c i ó n 
C a n o t a d e l d e 
i ^ S í ^ l a l i g a 
Li Se e s t á e s p e r a n d o 
' n nsiedad la respues ta de 
%eTgrado_ajos_cargoS h e c h o s 
U ^ V n o S e c i a : en la res-
| E1 ja ^iota del Ministro br i tá -
»íSt8 ^ndo de conocer su actitud 
*> tra a la s i tuac ión de Albania . 
<0arado q»e m a n t e n d r á una ex-
,deC„ utralidad. s e g ú n anunemu 
fdespachos procedentes de Atenas. 
c r R K T A H l O D E hA M O A 
S C O N V O C A R A L C O N -
S E J O 
i ^ h r A diciembre 2 2 . 
5 c r Eric Drummond. Secretario 
J a de la L iga da las Naciones, 
pstar capacitado por el conve-
la Liga de las Naciones para 
una s e s i ó n especial del 
- „ de la L iga , a fin de tratar 
a disíuta entre y u g o e s l a v a y 
5 lia como en los d e m á s casos; 
antes de adoptar ninguna reso-
E I c o m p o s i t o r de c a n c i o n e s A . R y a n , h a c e e l n ú m e r o . 3 5 de las 























SKW I T O R R , diciembre 2 2 . 
J o h n A . R y a n , compositor de ran-
clones, es l a ú l t i i n a v í c t i m a del a l -
coholismo que ha causado treinta y 
l ineo d é f i m c i o n e a en el distrito me-
tropolitano durante este mes. Vein-
t iún personas padeciendo de alcoho-
lismo fueron ingresadas en el hos-
pital de B d l e v u e , en ias veinticua-
tro horas que terminaron esta ma-
ñ a n a . Seis de los alcoholizados son 
m u j e r e s . 
L o s parv-ntes que se encuentran 
recluidos en la actual idad en el hos-
pital de Bel levue, suman m á s de 
den , la cuarta parte de los cuales 
se hal lan en grave estado, e s p e r á n -
dose que fal lezcan o queden ciegos. 
Con motivo de la proximidad de las 
Pascuas, la po l i c ía y las autoridades 
prohibicionistas e s t á n haciendo es-
cuerzos para descubrir los lugares 
d ó n d e se a lmacenan los licores que 
se e s t á n expendiendo a l pueblo. 
Ryan era el autor de va l ias can-
ciones populares . F u é hallado t n 
estado de coma, en una acera, ano-
< he. y Falleció poco d e s p u é s de in-
jrresar en el hospi ta l . T e n í a treinta 
> cuatro a ñ o s de edad . 
S E V A N A E S T A B L E C E R 
E N M E X I C O I M P O R T A N T E S 
F A B R I C A S D E H E N E Q U E N 
L o s c a p i t a l i s t a s a l e m a n e s 
s o n los que l l e v a r á n a c a b o 
la tan d e s e a d a n e g o c i a c i ó n 
E S T A N C O N T E N T O S L O S 
M A R I N O S A M E R I C A N O S 
P R I M E R A V I C T I M A E N 
E L S E R V I C I O A E R E O D E 
D E L S E R V I C I O A E R E O ¡ C O R R E O S A M E R I C A N O S 
L O S T E M P O R A L E S O B S T R U Y E N 
L A C O M U N I C A C I O N 
D i c e n q u e sus a p a r a t o s , si 
b i e n i n f e r i o r e s en n ú m e r o , 
son super iores en c a l i d a d 
E L S E C R E T A R I O W I L B U R Y E L 














¿rión conferenciará con F r a n c o M e 
t dei Brasil, presidente del Con-
"ía Liga está esperando con a l -
m ansiedad la respuesta del Go-
Lno de Belgrado, a los cargos for-
Waios por Albania, cuyo gobierno 
Atiene que Yugoeslavia e s t á apo-
inrto a los revolucionarios albane-
Si Yugoeslavia ignora la ape-
í¡lón de Albania, hecha por conduc-
i de ia Liga de las Naciones, so 
que se compl icar ía la s i t u a c i ó n 
i de suyo delicada. 
i VIUDA D E M R . G O M P E R S R E -
M A L O S S E R V I C I O S D E U N 
A B O G A D O 
; 
Comp. VíbJ 
,. tf'i 24 
12 17 i 
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Nominal 
>olsa son p» 
ns ceda umÜ 
ASHINGTON. diciembre 22 
Srs. Gertrude Gompers, v iuda de 
imuel Gompers, presidente de l a 
Ifeieración Americana del T r a b a j o 
Mecido recientemente, ha rec lama-
ij los servicios de un abogado pa-
ira que defienda sus derechos con mo 
de la d i spos ic ión que ha de 
[te a los bienes dejados por su di 
pto esposo. Mrs Gompers no ,ha 
pnifestado si sus deseos son los 
[t; combatir el testamento últ ima— 
«ate hecho por el jefe obrero en 
|tícual solo le deja "el m í n i m i : per 
itido por las leyes" a su v i u d a . 
Mr. Gompers c o n c e d i ó la mayor 
irte de su fortuna, cuyo valor aun 
[Mseha dado a la publicidad, a sus 
lijos y nietos. 
.RMACIAS 
IAS Y LOS 
£L D I A E N W A S H I N G T O N 
El programa oficial de la inau-
jnración del nuevo p e r í o d o presi— 
Iwcial por Calvin Coolidge, el 4 
j - ; Marzo, fué completado hoy en 
p cosierem-la celebrada en la C a -
" Blanca. 
5 1 
- El Embajador Jusserand pronun 
W» hoy un discurso diciendo que 
F»Dcia comenzará a pagar sus deu-
j te guerra a los E s t a d o s Uni--
:El Presidente Coolidge, s e g ú s se 
Wo hoy, está reconociendo la ne-
• S'aad de arrojar del partido repu 
,«uo a loa insurgentes que se opu 




lítí qiie el gobierno de W a s h 
\ S no h a b l a r á ningua contro-
,aa acerca de la e l e v a c i ó n de los 
lipnJ8 hasta (1U6' el Congreso d é 
i jnocer su actitud acerca del c r ¿ -







B . ^ F U N C I O N E S P O R T I F O I -
UEA Y D I A B E T E S E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
N h i n g t o N . diciembre 22 
M t e í & C l c n e 8 l,0r caus't de la 
W ál * , y diabete8, dentro del 
h nación ".nciones de esa clase en 
de i q-)?';(:reCÍeron d ^ n ' - e el 
J as a i s e g ú n ia8 esradíst ica-s 
, « ^ publicidad por las ofici-
Las Censo-
k í - a ¿ ! Í Í ^ C l < m o a Por tifoidea en 
M 8 toT /T'0n a ü - 6 3 5 o sea un 
hientras 1 * cieu m^ habitantes. 
h e l T e n li,2'¿ fueron de 17.182 
1 Us de f^r .d ic : : ran-
r-t subí" 0Ues Vor diabetes en 
;í-rcada 10U 3 17•357 o el 1 7 . 9 
N 1S i "en mil contra 17 182 o 
í» area0r ^ n11' en 1922 . 
L ^ a s L,q,'MÍ ^Marcan estas esta-
? «1 88 °Iapr('nde aproximadamen 
"«ai del prafr'nt0 de la P o b l a c i ó n 
fer?^11^1^ e l 
^ N I C A R A G Ü E N S E D E 
O M E T E P E 
1 AXAGUA v 
SbSún ' 0aia8ua' D i c 2 2 . 
0 ^ ! U Í a s a(luí recibidas el 
í ^ I T T Mluad0 ea la i ^ a 
R ? wup'oi-"81, f r a g u a , se ha 
L 'a Pí-ovinn. • , La8 autoridades 
a ^ J t á 1 (,e R i v a s manifies-
R ^ ^ ^ 1 ^ ' 1 ^ ^ de arena 
| m ue- brillantes resplando 
L a v í s p e r a d e N a v i d a d v o l a r á 
s o b r e N e w Y o r k , todo i l u m i n a d o , 
el g i g a n t e s c o " L o s A n g e l e s " 
W A S H I N G T O N , diciembre 22. 
Ante el c o m i t é especial de inves-
t i g a c i ó n a e r o n á u t i c a de la C á m a r a 
el Secretario W i l b u r y el Contra l -
mirante Moffett, jefe de la oficina 
a e r o n á u t i c a , manifestaron hoy que 
los servicios a é r e o s norteamerif-anos, 
aunque inferiores en n ú m e r o de uni-
dades, son s u p é r i c r e s en mater ia l , 
modelo y eficiencia general a los de 
los d e m á s p a í s e s . 
"Creemos que j o nos hallamos a 
la cola", dijo el Secretario. " E n lo 
que a la m a r i n a de guerra se refie-
re, nuestra s i t u a c i ó n es satisfacto-
r ia a no ser que necesitemos m á s 
\ barcos. Creo que n inguna n a c i ó n tie-
ne modelo alguno mejor -que los 
nuestros". 
E l A l m i r a n t e Moffett participa de 
la m i s m a o p i n i ó n y a s í lo hizo cons-
tar diciendo: "Nadie va antes que 
nosotros; en real idad, marchamos a 
la cabeza". 
"Somos tan superiores a los pue-
blos restantes ea lo que a la av ia-
c i ó n nava l se refiere, a g r e g ó , que 
t a r d a r á n mucho tiempo en a lcanzar-
nos". 
E l A l m i r a n t e Moffett a s e g u r ó que 
existe esa superioridad a pesar de 
que s ó l o 224 de los 840 hidroplanos 
de todas clases pertenecientes a la 
m a r i n a r e ú n e n condiciones para ope-
r a r en tiempos de guerra . L a mayor 
parte de esos 224 aeroplanos fueron 
construidos en el transcurso de lefs 
tres ú l t i m o s a ñ o s y no obstante es-
t á n empezando y a a ser anticuados 
^or el hecho de haberse confecciona, 
do nuevos modelos muy superiores 
a los restantes del mundo. 
P r o s i g u i ó el A l m i r a n t e declarando 
que los Es tados Unidos se ha l lan 
a d e l a n t a d í s i m o s en el uso de aero-
planos especiales con bases flotan-
tes, puesto que la catapulta de lan-
zamiento que. permite ut i l i zar apa-
ratos de bombardeo desde los acora-
zados, constituye un invento neta-
mente norteamericano. 
L A V I S P E R A D E N A V I D A D E L 
D I R I G I B L E L O S A N G E L E S V O L A -
R A S O B R E N E W Y O R K 
L A K E H U R S T , diciembre 22. 
L a . v í s p e r a del D í a de Navidad, 
el dirigible n a v a l L o s Angeles, vo-
l a r á sobre la ciudad de New Y o r k . 
E l C o m . J . P. K l e i n , J r . , jefe de 
la e s t a c i ó n nava l a é r e a de é s t a , re-
c i b i ó y a hoy las ó r d e n e s necesarias 
para el vuelo. Tiene instrucciones 
de i fuminar l a aeronave en todo lo 
posible y descr ibir amplios c í r c u l o s 
sobre Manhat tan . Por medio de la 
i n a l á m b r i c a , el dirigible radio c ircu-
l a r á un mensaje del Secretario de 
Mar ina W i l b u r . E l z e p e l í n s a l d r á de 
L a k e h u r s t poco d e s p u é s de ponerse 
el sol. 
Durante su viaje de Navidades so-
bre New Y o r k , el L o s Angeles lle-
v a r á a bordo una banda de m ú s i c a 
y los r a d i ó f i l o s de t i erra o i r á n per-
fectamente por medio de sus apara-
tos var ias piezas ejecutadas por la 
misma en pleno espacio. 
A l f a l l a r l e e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l p a r a c a í d a s e n que se l a n z ó 
a l e s p a c i o , p e r e c i ó u n a v i a d o r 
S E V I O O B L I G A D O A C A U S A D E 
U N G R A N T E M P O R A L 
H a b í a sa l ido d e C h i c a g o el 21 
en m e d i o d e f u r i o s a l o n n e n t a , 
o r i e n t á n d o s e p o r re f l ec tores 
C H I C A G O , diciembre 2 2 . 
Para l i zando el motor de su apa-
rato en medio de una terrible tem-
pestad de nieve que lo s o r p r e n d i ó , 
e l aviador de correos Clarence G i l -
bert, c o n f i ó eu v ida a las pocas yar -
das de seda de un p a r a c a í d a s y se 
l a n z ó a l espacio sobre la p e q u e ñ a 
p o b l a c i ó n de K a n e v i l l e , 111, d e s t r o z á n 
dose contra el suelo por haber fa-
llado el funcionamiento del arte-
facto . 
A l cabo ce quince horas de b ú s -
queda por la ruta acostumbrada de 
loe aeroplanos-correos, varios cam-
pesinos ha l laron el aparato del in-
fortunado aviador hecho a ñ i c o s , pe-
ro con las sacas 'de correo intactas, 
y poco d e s p u é s a p a r e c i ó en las pro-
ximidades de K a n e v i l l e el cuerpo d é 
Gilbert , teniendo t o d a v í a unidos al 
c i n t u r ó n varios trozos del p a r a c a í -
das . 
Su muerte es la pr imera ba ja que 
sufre esa p e q u e ñ a bandada de aero-
i nautas trascontinentales que desde 
hace seis meses cumplen abnegada-
mente su m i s i ó n con escrupulosa 
puntual idad, con buen y mal tiem-
po, sin temores n i vaci laciones . 
Habiendo entrado el pasado agos-
to en el servicio ^ é r e o de correos, 
Oi lber t s a l i ó de é s t a ayer, poco des-
p u é s de las siete de la noche, re-
m o n t á n d o l e heroicamente en medio 
¡ de una furiosa tormenta de nieve 
que hizo descender la temperatura 
' a niveles bajo 0 . E l aeronauta se 
i orientaba tan solo por medio de los 
I reflectores que m a r c a n la ruta a é -
| rea de correos durante la noche 
hasta O m a h a . 
L l e g a r á el d í a o n c e a M é j i c o 
e l p r i m e r b a r c o d e g u e r r a de 
A l e m a n i a d e s d e el a ñ o 1 9 2 4 
S E R V I C I O R A I H O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C I U D A D D E M E J I C O , d lc . 2 2 . 
Se e s t á en v í s p e r a s de^ver rea l i -
zada la a s p i r a c i ó n de hace tiempo 
al aprobarse un proyecto, estable-
c i é n d o s e en el centro del p a í s dos 
f á b r i c a s m á n u f a c t u r e r a s de a r t í c u -
los de H e n e q u é n , h a b i é n d o s e hecno 
g e s t i o n é s continuamente desde me-
diados del a ñ o de 1923 . 
Se asegura por informes oficia-
les obtenidos haberse realizado los 
arreglos pre l iminares , a s e g u r á n d o s e 
que una de dichas f á b r i c a s se insta-
l a r á en ias c e r c a n í a s de Y u c a t á n , 
por sus buenas condiciones en las 
comunicaciones tanto ferroviarias 
como f luvia les . 
L o » capitales alemanes l l eva-
r á n a cabo dicha empresa . 
P R O C E D E N T E D E C U B A , Y A 
L L E G O A N U E V A Y O R K 
L A S E Ñ O R A V I U D A , 
D E R O O S E V E L T 
K W Y O R K , dic iembre 2 2 . 
M i s . K d i t h Roosevelt , espo-
sa del ex-Presidente, regiresó 
hoy íi los Estados l nidos, a 
bordo d r l vapor " M é j i c o " , de 
la Watt) Lfne, d e s p u é s de asis-
t ir al d é s c u b r i m i e n t o en el 
campo de batal la do Santiago 
de Coba, do un monumonto a 
su esposo, como R o u g h Ridors . 
K c n n í t h Roosovclt, quo estaba 
esperando en el e s p i g ó n 26, en 
Brooklyn , cuando el barco atra-
có, a c o m p a ñ ó a un m a d r e a Sa» 
j í a m o - e Hi l l , res idencia de los 
Roosevelt en O.vster l i ay , don-
fie e l la se propone comenzar 
inmediatamente los preparat i -
vos para pasar l*s Navidades 
con su f a m i l i a . 
M r s . Roosevelt se n e g ó a ser 
entrevistada por los r e p ó r t e r e s 
y a ^que l a sacaran f o t o g r a f í a s . 
L L E G A R O N A L O N D R E S 
L O S M I S I O N E R O S Q U E 
F U E R O N M A L T R A T A D O S 
P O R E L P R I M E R M I N I S T R O F R A N C E S , H E R R I O T , S E 
P I D E A L O S P E R I O D I S T A S Q U E N O P E R M I T A N L A 
D I V U L G A C I O N D E F A L S A S N O T I C I A S C O M U N I S T A S 
D i c e que el p a r t i d o c o m u n i s t a v e c o m o m e r m a n sus p a r t i d a r i o s 
e n v e z d e a u m e n t a r , y q u e e n c o n t r ó u n o b s t á c u l o i n s u p e r a b l e en 
e l s a n o b u e n sent ido d e que e s t á n do tados los dis tr i tos r u r a l e s 
L A L I G A R É P U B L I C A N A N A C I O N A L H A C O M E N Z A D O Y A S U 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A P O L I T I C A D E H E R R I O T 
[ l a n s ido p r o c e s a d o s e l d i r e c t o r , e l j e f e de i n f o r m a c i ó n Y 
u n r e p ó r t e r d e l d i a r i o " L a L i b e r t é " b a j o la a c u s a c i ó n de h a b e r 
p u b l i c a d o no t i c ia s i n e x a c t a s de supuestos b r o t e s c o m u n i s t a s 
P A R Í S , d ic . 21<. i c i a s acerca de supuestos complot co-
LA o p o s i c i ó n no ¿ e j a crecer l a | m u n i s f a s . yerba bajo sus p ies . E l ex- L o s tres periodistas se abstuvie-presidente Mil lerand a b r i ó el ron de contestar a las preguntas 
fuego la semana pasada con unal formulados por el tr ibunal , decia-
c a m p a ñ a contra el gooierno de H e - i r a n d o que se reservan el dereclio 
rr iot , su lugar teniente, el ex -min i s jde hacerlo ante un jurado al cual 
tro de la G u e r r a Maginot pronan- ! e x p r i c a r í n las causas y c ircunstan-
c ió ayer una diatr iba en E p i n a l con- le las que concurrieron en la publl-
rra el bloque de la ^ q u i e r d a . E s - l c á c i ó n de los a r t í c u l o s mencionados 
tas f u é r o n las primeras m a n i f e s t a - p o r el Gobierno en el susodicho ex-
ciones de la L i g a republ icana n a c i ó - ; podiente, 
nal en provincias y mismo tiempo; 
una respuesta a l discurso pronun-' E L P R I M E R M I N I S T R O H J A R R I O l 
ciado por el pr imer ministro He-J E X P L I C A L A S I T U A C I O N A L O S 
S o n a m b o s de n a c i o n a l i d a d 
a m e r i c a n a , y s u f r i e r o n los 
go lpes de l a m u c h e d u m b V e 
S O N M A S N U M E R O S O S E S T E 
A N O L O S R O B O S E N L O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 3 . 
L o s robos a los establecimientos 
eon m á s ' numerosos este a ñ o que en 
n i n g ú n otro de los pasados, s e g ú n 
manifestaciones de la P o l i c í a , l a que 
dijo que en el mes de diciembre se 
h a b í a n regsitrado 126 casos. 
L a mayor parte de los robos se 
cometen por muchachas y s e ñ o r a s 
de mediana edad, a las cuales se 
las ha sorprendido en los momen-
tos de apoderarse de a r t í c u l o s de es-
casa i m p o r t a n c i a . E l a ñ o pasado 
114 personas fueron arrestadas por 
igual motivo entre el 1 de diciem-
bre y . la Nochebuena . 
L A O L A D E F R I O C A U S A G R A N -
D E S D A Ñ O S A L A S C O M P A Ñ I A S 
T E L E G R A F I C A S , T E L E F O N I C A S 
Y F E R R O V I A R I A S 
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R A H A 
D E S I G N A D O A L M A Y O R G E N E -
R A L H O W Z E 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
E l secretario Weeks ha des igna -
do al mayor general Robert Howze, 
para que tomd el mando de la pr i -
mera d j v i s i ó n de c a b a l l e r í a de E l 
Paso, Texas , relevando al mayor Ge 
ucral O m a r Dur.dy como comandan-
te del á r e a del quinto cuerpo, que 
comprende a Indiana, Ohio y K e n -
tucky, con cuarte l general en C o -
lumbus, O h i o . 
E l relevo se r e a l i z a r á en el mes 
de Junio de! a ñ o p r ó x i m o en que 
pasa el .general Bu u d y a s i t u a c i ó n 
de r e s e r v a . 
N T O M A R I T I M O 
P^YM0éx!eodÍfÍfmlJre 22• L l e -
L1?. Haban'v y el P i n a r ^ RÍO 
» eron el / . 
y el CaIi«0Kahu,Ia Para la H a -
lldba8sas_para Sant ia-
E L D I A R I O O E L A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. ( O p e r a ) . 
Representante en Franc ia . 
Cor. Domingo ds Battem' 
bcrg, a tenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha* 
gan nuestros suscriptores. L 
! C H I C A G O , diciembre 2 2 . 
i 
L a s c o m p a ñ í a s t e l e g r á f i c a s , tele-
f ó n i c a s y ferroviar ias del centro y 
Oeste, empezaron esta' noche a su-
fr ir las consecuencias de los d a ñ o s 
causados a sus propiedades por ia 
ola de trio y las subsecuentes tem-
pestades de nieve y agua desencade-
nadas en el transcurso de la pasada 
s e m a n a . T a l e s empresas e s t á n to-
mando grandes precauciones ante ja 
probabilidad de que vuelva a nevar 
copiosamente en la parte superior 
del valle de Miss iss ippi . 
A l subir un tanto la temperatura, 
mejoraron proporclonalmenle las 
comunicaciones . A e x c e p c i ó n del ex-
I tremo Noroeste, en todo el terrlto-
! rio americano el t e r m ó m e t r o sw 
i M e t e o r o l ó g i c o Centra l pronostica 
mantuvo sobre 0 y el Observatorio 
que la temperatura s e g u i r á siendo 
moderada en toda la faja central 
del p a í s . 
E l I l l inois B e l l Telephone C o . , 
pr imera empresa de comunicaciones 
que tasa los d a ñ o s ^sufridos por. sus 
! propiedades durante la ú l t i m a se-
mana, dice que ha perdido m á s de 
un m i l l ó n de dollars". E n el terri -
torio que abarca fueron derribados 
m á s de 21.000 postes. 
E l Observatorio dice que se esta 
desarrollando una fuerte perturba-
c i ó n en el extremo Oeste y otra de 
menor intensidad en Manltoba. 
P R E S I D E N T E S H O N O R A R I O S 
D E L C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
P A N A M E R I C A N O 
I . I M A , P e r ú , diciembre 2 2 . 
E l presidenta L e g u í a y Herbert 
I loover, Secretario americano del 
Comercio, han s:do elegidos hoy pre 
« I d o n t e s hon(>rarios del Congreso 
C i e n t í f i c o Panamer icano a q u í reuni-
do . Su e l e c c i ó n f u é efectuada por 
a c l a m a c i ó n . 
D E H A C I E N D A 
C I U D A D D E M E J I C O , d ic . 2 2 . 
• E l Ministro de Hac ienda ha he-
cho la siguiente d e c l a r a c i ó n : " E s 
inexacto que el acuerdo presiden-
cial ordenadno l a c a n c e l a c i ó n del 
Contrato A r l i t t , haya levantado la 
m á s c a r a que c u b r í a la o p e r a c i ó n , a 
la que se p r e t e n d í a dar c a r á c t e r de 
beneficiosa para M é j j i c o , cuando era 
precisamente todo lo contrario y 
que en ese sentido lo est imaban los 
economistas y cualquiera otra perso-
n a enterada de los asuntos financie-! 
r o s . Tampoco es exacto que yo ha-1 
ya presentado la renunc ia de m i 
cargo y menos que ta l hecho pudie-
r a haber sido rootivad j por ninguna 
r e s o l u c i ó n . 
R E F O R M A D E L A L E Y M 1 X E R A 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c , 2 2 . 
H a y noticias extraoficiales de que 
los industr ia les t ienen proyectado 
reformar por los conductos debidos, 
la l e g i s l a c i ó n minera vigente, con 
objeto de faci l i tar el desarrollo de 
las Industr ias mineras y m e t a l ú r g i -
cas . 
E n la p r á c t i c a se ha visto que las 
disposiciones vigentes son inadecua-
das a cuando se dictaron esas le-
yes . 
Se ha dispuesto que una c o m i s i ó n 
t é c n i c a se encargue de estudiar las 
condiciones perjudic ia les de la in-
dusnda minfera y otra para que ha-
ga un estudio profundo de las le-
yes actuales a fin de definir las de-
ficiencias de que adolezcan. 
F U E R T E S T E M P O R A L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , d ic . 2 2 . 
E n la D i r e c c i ó n General de loa 
F e r r o c a r r i l e s se han recibido in lor-
mes de la Superintendencia de J a -
lapa, diciendo, que los trenes de' 
pasaferos no h a b í a n podido liegarl 
hasta el Puerto de Veracruz , debido' 
a un fuerte viento norte que c a u s ó j 
desperfectos en la v í a en u v t ex-
t e n s i ó n de cuatro k i l ó m e t r o s . 
Agrega que las cuadri l las que sa-
l ieron a arreg lar la a v e r í a ; no pu-
dieron veri f icarlo hasta d e s p u é s que 
a m a i n ó el viento y cesaron los iner-
tes aguaceros c a í d o s t a m b i é n . 
U N U K U U m t O AJWSMAN A 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , dlc 2 2 . 
E l crucero a l e m á n " B e r l í n " al 
mando del c a p i t á n de navio W r i e l -
ing Conditten, l l e g a r á a l puerto de 
V e r a c r u z el d ía once de enero. 
G r a n parte de la oficialidad y t r i -
pulantes, v e n d r á n a esta capital pa-
sando en e l la probablemente tres 
d í a s coh el fin de asist ir al festi-
val organizado por la L i g a de C i u -
dadanos Alemanes , para celebrar el 
54 aniversar io de los diversos E s -
tados alemanes, formando el Impe-
rio . 
E l crucero citado es el pr imer 
barco de la m a r i n a d^ guerra ale-
mana que sale para aguas de U l t r a -
mr, d e s p u é s de l a guf;rxa . 
F u e votado al agua, hace veinte 
a ñ o s , s irviendo actualmente como 
barco e scue la . 
E L S U C E S O N O T U V O C A R A C T E R 
A N T I C R I S T I A N O 
D e r r o t a n d o a los l i b e r a l e s , 
r e s u l t ó e lecto u n l a b o r i s t a 
en e l P a r l a m e n t o de L o n d r e s 
L O N D R E S , dio. 2 2 . 
E l profesor P . E . Gleason y Mrs . l 
Gleason, misioneros bautistas ameri -
canos que fueron brutalmente mal-
tratados por una muechedumbre en 
Kangoon, B u r m a , en el mes de oc-
tubre, l legaron hoy a L o n d r e s eu 
t r á n s i t o para los E s t a d o s Unidos, 
donde se r e s t a b l e c e r á n de las lesio-
nes que rec ib ieron. i S a l d r á n el vier-
nes p r ó x i m o en el vapor A q u i t a n l a . 
L a tranqui l idad del v ia je desde 
la In ia , restauro l a « a l u d a ambos ¡ 
misioneros, ,si bien" P/jrs. Gleason,] 
aun, e s t á sufriendo l igeras conse- ¡ 
cuenclas de las i ras populares . Suj 
cabeza p r e s e n t í dos largas c icatr i -
ces causadas por los golpes de lo8| 
hindus cuando se d e s m a y ó , mientras! 
su dsposo, armado solamente con 
un paraguas t r a t ó ó de defenderse y 
defender a su esposa. 
E l profesor Gleason, que reside en 
los Angeles , tiene una cicatriz de 
seis pulgadas en el lado derecho de 
la quijada, que le hizo un h i n d ú con 
un cuch i l lo . P a r t e de su lengua y 
uno de los lados de la boca e s t á n 
paral izados pero apenas se notan 
estas imperfecciones cuando h a b l a . 
Ambos misioneros parecen estar 
contentos de verse v iajando hacia 
su p a t r i a . E i profesor Gleason di-
jo que el motivo de la a g r e s i ó n no 
f u é anti -americano n i antl-crist iano. 
L A B O R I S T A E L E C T O P A R A E L 
Eh P A R L A M E N T O I N G L E S 
D U N D E S , E s c o c i a , d l c . 2 2 . 
E l laborista T . Johnson lia t r i u n 
fado hoy sobro su contrincante l i -
beral E . D . s i m ó n , y o c u p a r á por 
lo tanto, el e s c a ñ o vacante que hay 
en el P a r l a m e n t o . Johnson r e c i b i ó 
2 2 . 7 7 3 votos y S i m ó n 1 0 . 2 3 4 . 
H í z o s e necesaria esta e l e c c i ó n par 
c ia l ¿ o r la reciante muerte de E d -
mund Dene Moral , miembro labo-
r i s t a . 
L a s elecciones de hoy, constituye-
ron una lucha directa entre labo-
ristas y l ibera les . 
P E R I O D I S T A S 
P A R I S , d ic . 2 2 , 
E n f e r m o desde hace varios d í a s , 
el P r i m e r Ministro H e i r i o t ha re-
clbio'o SSta noche a 'os representan-
tes de la prensa ex tranjera en P a -
r í s con el p r o p ó s i t o i e comentar los 
rumores recientes c irculados acer-
ca de supuestos brotes comunis tas . 
P i d i ó a los corresponsales que en-
viasen a ous respectivas publicacio-
nes las silguientes manifestaciones: 
"Desde la c o n c l u s i ó n de las hos-
tilidades, F r a n c i a no ha dejado de 
trabajar para r e s t a ñ a r sus heridas , 
vive en absoluta tranqui l idad y ni 
ha sabido, n i s a b r á de violencia a l -
guna" . 
" E n honor a la verdad hay en 
nuestro p a í s un partido comunista , 
* .como lo hay en los d e m á s ; pero 
nacional con sus reducciones de los i dista mucho de acrecentar sus f i las; 
c r é d i t o s necesarios para e l e j é r c i t o " , antes bien, v é como m e r m a n . S ó l o 
Mientras M . Maginot atacaba la I tiene un p u ñ a d o de representantes 
p o l í t i c a general del gobierno, «1 ge-Jen el P a r í a m e ^ o, L o s comunistas 
neral Caste lnau p r e s i d í a en P e r p i - ha l laron un o b s t á c u l o insuperable 
ñ a n una m a n i f e s t a c i ó n , a l a que a s í s j e n el sano buen sentido de nues-
tieron unas 7 . 0 0 0 personas contra}tros distritos rura le s v en la d a r á 
rriot en í o s ' V o s g o s hace tres sema 
ñ a s . 
Que la p o i ü i c a del bloque de la 
izquierda conduce directamente; a, 
"la r e v o l u c i ó n o la d ic tadura" fué 
la base del discurso del exministro. 
E l bloque dijo Maginot, para agra-
dar a sus aliados los revoluciona-
rios, h a b í a evacuado el R u h r . aban-
donando esa importante g a r a n t í a 
par^ los pagos por parte de A l e m a -
nia , s in ninguna venta ja a cambio , 
" H a insultado a los que lucharon 
por l a v ictor ia , perdonando « lo3 
desertores y traidores, volviendo a 
aceptar e nsus destinos a los emplea-
dos que se dedicaron a l sabotage 
de los 'Servicios p ú b l i c o s , y recono-
ciendo a los soviets ha establecido 
el boslshevikismo en F r a n c i a , Ade-
m á s , e s t á arruinando las f inanzas 
del p a í s y debilitando la defensa 
la p o l í t i c a ant l -c ler ica l del gobier 
no, y el Cardena l L u c o n p r e s i d í ^ 
otra m a n i f e s t a c i ó n s imi lar , de c in-
co m i l a lmas, en R h s i m s . 
R E D A C T O R E S D E L A " L I B E R T E " 
P R O ' I Z A N O S P A K 1 S 
P A R I S , d ic , 2 2 , 
Cami l l e A y a r d , Haenson Deen, y 
P a u l Chauterd , director, jefe de In-
f o r m a c i ó n y r e p ó r t e r del diarlo " L a 
L i b e r t a d , , respectivaipente, han s i -
do citados hoy por el Juez L a r o q u e 
en r e l a c i ó n con el Expediente abier-
to el s á b a d o por el Ministro de G r a -
cia y Just ic ia , Renaul t , contra dicho 
v i s i ó n de n u é s t r a p o b l a c i ó n traba-
j a d o r a . E s e partido no denota hoy 
mas act ividad que antes". 
D e s p u é s de dec larar qbe el G o -
bierno puede r e p r i m i r con toda 
e n e r g í a todo intento de disturbio, 
M r . Herr io t concluye diciendo: 
"No permitan ustedes la propaga; 
c i ó n de í a l s a s noticias con tenden-
cias a l e q u í v o c o . A y ú d e n n o s a des-
tru ir esos falsos rumores , no s ó l o 
en i n t e r é s de nuestro p a í s sino eu 
el de Ta verdad . Ustedes saben que 
yo estoy trabajando por l a pacif ica-
c i ó n genera l . E s una labor que in -
t e r s á a todas las naciones del mun-
do y les ruego que me presten su 
p e r i ó d i c o , por publicar fa l sa» not l -va losa c o o p e r a c i ó n 
E L E X - P R E S I D E N T E D E L C O N S E -
J O B R I T A N I C O R A M S A Y M C D O -
N A L D , S A L E P A R A . J A M A I C A 
L O N D R E S , diciembre 2 2 . 
E n v iaje de placer, ha salido hoy 
para Kings ton , J a m a i c a , el expre-
sidente del Consejo de Ministros 
b r i t á n i c o R a m s a y McDonald , y an-
tes de emprender viaje d e c l a r ó hu-
m o r í s t i c a m e n t e : "Voy a dormir , ; 
leer y sacudirme, l ibre de todas las 
mundanales preocupaciones" 
E l l ider laborista i n g l é s abr iga 
l a i n t e n c i ó n de v i s i tar var ias partes 
de las Ant i l las y A m é r i c a Centra l , 
y aunque en su It inerario nada se 
habla acerca de ello, tal vez vaya a 
los Es tados Un idos . 
L A P O L I C I A V I E N E S A P R O T E G E ' A L E M A N I A E M P I E Z A A D E F I -
L A C I U D A D C O N T R A L A S I R A S N I R S U A C T I T U D A N T E L A L I -
D E L O S S I N T R A B A J O G A D E L A S N A C I O N E S 
V I E N A , d lc . 2 2 . 
Has ta ñ o r a Men avanzada de la 
noche de hoy patrul laban por las 
calles de esta capital , 5 . 0 0 0 poll-
cfas de pie y de a caballo para eyl 
tar disturoios por parte de los sin 
t r a b a j o . L o s obreros s in empleo, 
que se elevan a un 33 por ciento 
del total de trabajadores organiza-
dos, aprobaron una m o c i ó n decla-
rando que si no les aumenaban a 
tiempo los socorros para poder efec 
tuar las tradic ionales compras ae 
Navidades, a g u a r í a n la fiesta a todos 
aquellos que fuesen ma's atortuna-
dos que el los . 
Hubo varios grupos de desem-
pleados que intentaron repetidas 
veces congregarse durante l a m a ñ a -
na frente a l a C a s a Cons i s tor ia l , Ve-
ro sus esfuerzos se es tre l laron con-
t r a el c o r d ó n tendido por l a p o l i c í a 
y mumhos de los manifestantes fue-
ron arrol lados por los agentes mon-
tados. H a n sido detenidos 52 l i -
d e r s . 
Con objeto de a l i v iar las privacio-
nes de los obreros que carecen de 
trabajo y a f in de mantener el or-
den, el Gobierno lia vetado un c r é -
dito de diez millones de coronas 
que f^ í lart irá Inmediatamsnte entre 
las famil ias m á s neces i tadas . 
E X P L O R A C I O N E S P E T R O L E R A S 
C I U D A D D E M E J I C O , d ic . 23 . 
L a Okland Petro leum C o . , pioce-
d e r á brevemente a practicar explo-
r a c l ó h e s petroleras de profundidad 
en los^dlstritos de Bravos y C h i h u a -
h u a y de todas las exploraciones 
g e o l ó g i c a s que se han practicado en 
esos disritos han acusado la exis-
tencia de mantos de p e t r ó l e o . 
L a empresa ha dado los pasos ne-
cesarios para constituirse en socie-
dad mej i cana , requisito indispensa-
ble p s r á obtener dicha c o n c e s i ó n . 
E L U N I C O V O L C A N E N A C T I V I -
D A D D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N T R A E N E R U P C I O N 
Wtstwood, C a l . , diciembre 2 2 . 
A las 4 y 30 de ¡a tarde de hoy 
. ha entrado en e r u p c i ó n , lajnzajndo 
•'grandes cantidad'*» de humo v ga-
ses, el Monie L a s s e u , ú n i c o v o l c á n 
en act iv idad que haj' en el territo-
rio continentni de los Es tados U n í -
dos. L o s vecinos Westwood decla-
ran que es Oí s í n t o m o m á s Intenso de 
act ividad que acusa el v o l c á n des-
de 1915 . ' 
A C L A R A C I O N S O B R E LA L E Y 
D E D I V O R C I O D E L E S T A D O 
Y U C A T A N 
N U E V A Y O R K , diciembre 22 . 
E x i s t e una m a l a I n t e r p r e t a c i ó n 
acerca de la nueva ley de divorcio 
aprobada por la l eg i s la l ina del E s -
tado mej icano de Y u c a t á n , L a New 
Y o r k & C u b a n Mal í Steamship C o . , 
cuyos barcos tocan en puertos me-
j icanos , p u b l i c ó hoy una nota di-
ciendo que no t r a n s p o r t a r á n muje-
.'•ss casadas a Y u c a t á n a menos que 
é s t a s presenten un escrito d e . sus 
¡ e s p o s o s consintiendo el divorcio, 
j Hace a l g ú n tiempo, Y u c a t á n apro-
I bó una ley de divorcio que los nor-
i teamericanos t i ldan de ser " m á s re-
nista que R e n o " . Todo extranjero 
podrá obtener inmediatamente su 
divorcio residiendo un mes en Y u -
c a t á n , contratando luego los servi-
cios de un abogado y pidiendo la 
s e p a r a c i ó n al Juzgado m u n i c i p a l . 
Pero las autoridades mejicanas 
| han meditado algo acerca de su de-
t e r m i n a c i ó n y de a h í que decidiesen 
i modi f icar la . L a E m b a j a d a mej icana 
en Washington anuncia que los di-
vorcios yucatecos no son v á l i d o s si 
no e s t á n sancionados por las leyes 
del E s t a d o americano, donde haya 
c o n t r a í d o matrimonio la persona di-
vorc iada . 
U N E S T A F A D O R T R A T O D E 
H A C E R D I N E R O M E D I A N T E 
A M E N A Z A S A M I S T E R 
W . K . V A N D E R B I L T 
N E W Y O R K , d ic iembre 2 2 . 
S e g ú n manif iesta l a p o l i c í a , 
con l a d e t e n c i ó n del j o v e n m a -
r inero de F r e s n o , C a l i f o r n i a , 
B e r n S irro , pract icada esta no-
che, se h a frustrado u n h á b i l 
complot encaminado a obtener 
l a suma de cincuenta mi l pesos 
de M r s . W i l l i a m K . Vanderb i l t 
y la do veinte m i l pesos de P h i -
l l ip R h l n l a n d e r . 
Dice la p o l i c í a que S i r r o es 
autor de varias cartas amenaza-
doras, recibidas l a s e m a n a pa-
sada por M r s . Vanderbi l t y M r . 
Khine landor , a quienes se con-
minaba con "proceder en conse-
cuencia", caso de no entregar 
esas s u m a s . 
G I N E B R A , diciembre 2 2 . 
Planteando de lleno el problema 
de los armamentos alemanes en la 
nota que d i r i g i ó recientemente a la 
L i g a de las Naciones acerca de su 
ingreso en la mi sma , A l e m a n i a sos-
tiene que caso de surgir a l g ú n co-
flicto internacional ella d e b e r í a que-
dar, con arreglo a l convenio de Ifc 
L i g a , en entera l ibertad de dte idir 
hasta que punto pudiera part ic ipar 
en tales confl ictos. 
E l texto de dicha nota, ta l cua l 
esta noche lo publ ica la S e c r e t a r í a 
de la L i g a , demuestra que A l e m a -
n i a quiere mantener u n a . p o s i c i ó i k 
¡ e x c e p c i o n a l como miembro de l a L i 
ga por fa l ta de cuerpos armados , 
¡ a u n q u e niega toda i n t e n c i ó n de pe-
Idir privi legios especiales . Stostiene 
A l e m a n i a que s i se la obligase a to 
imar parte e-a las sanciones mi l i ta -
Ires impuestas por la L i g a se v e r í a 
jen *el forzoso caso de hacer r e n u n c i a 
a su derecho a la neutra l idad, " ú l -
¡ t ima defensa de un pueblo desar-
j inado". 
1 E n los c í r c u l o s de la L i g a era es-
ta noche general la o p i n i ó n de que 
s e r á d i f í c i l sat is facer l a p e t i c i ó n 
a lemana concerniente a su part ic i -
p a c i ó n en las acciones . 
H A L L A S E G R A V E M E N T E E N F E R -
M A E N L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
C O N D E S A C A T A L I N A D E 
K A R O L Y I 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. S tree t . 
New Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
G é r e n t e Genera l 
del 
Departamento H i s p a n o . 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
L a Condesa Cata l ina de K a r o l y l , 
esposa del Conde Michael de K a r o l -
y i , expresidento de H u n g r í a , que e l 
pasado octubre vino a este p a í s con 
el p r o p ó s i t o de efectuar un v ia je de 
conferencias cuya d u r a c i ó n h a b í a 
de ser tres meses, versando sobre 
¡as condiciones actuales de H u n g r í a , 
se ha l la -gravemente enferma en el 
Hospi ta l "Post -Graduate", y presen-
ta todos los s í n t o m a s de fiebre t i -
foidea. E l manager de la condesa 
d e c l a r ó hoy que los m é d i c o s d a r á n 
m a ñ a n a su d i a g n ó s t i c o . 
A P A R E C I O E L C A D A V E R D E L 
A V I A D O R G I L B E R T A M E D I A 
M I L U D E ^ S Ü _ A P A R A T 0 
A U R O R A , II l s . diciembre 22 
E ] c a d á v e r de Char les ~ Gilbert 
ei aviador que se p e r d i ó anoche d u 
rante un temporal de nieve sobre 
tan?HUe, I l l s . . mientras se d i r i g í a 
a Omaha , desde Chicago, fuá hal la 
do esta m a ñ a n a poco d e s p u é s de 
las diez a media mi;!a de los r * » ^ 
de su aparato . Aparentemente ¿i 
aviador se d e s p r e n d i ó del aeronlano 
en su p a r a c a í d a s , pero a l d ^ c e n -
der el viento le d e s t r o z ó el nara 
caldas, parte del cual a p a r e c i ó en-
Iroscado eu el c a d á v e r del aviador 
P A G I N A D I E C I O C H O n i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 A f t o x c n 
B a t t l i n g S i k i F u é M u l t a d o e n $ 5 0 p o r E s c á n d a l o e n u n R e s l a u r a d 
R o b i n s o n , M a n a g e r d e l B r o o k l y n s e E n c u e n t r a M e j o r a n d o e n B a l t i m 0 r i 
T i n c u p y F a l l e r o S i l e n c i a r o n a l o s S l n g g e r s d e l A l m e n d a r e s 
P e r n i i t i é n d c l e s N a d a m á s q n e s e i s h i t s y u n a s o l a C a r r e r a 
H i c i e r o n su d e b u t e n ese m a t c h dos j u g a d o r e s c u b a n o s , u n p i t c h e r c i e n f u e g u e r o de a p e l l i d o A b r e u y 
u n out f i e l d e r m a t a n c e r o , a h i j a d o de C a r l o s M a r i s t a n y . — U n hit de P e p í n P é r e z q u e p e r f o r ó a 
C h a r l e s t o n , o r i g i n ó l a s tres c a r r e r a s d e l c u a r t o i n n i n g . — P a i t o H e r r e r a h a c i e n d o ch is tes m a l o s . 
A l fin pudieron los Elefantes ganar foul. Koening dió rolllng a tercera y 
fué out en la inicial, pero como Chris 
tenbury habla adelantado mucho en la 
tercera, Joseíto le tir6 a Koening, pero 
és te parece que estaba pensando en 
las bolas que lanzó para home cuando 
quiso ser pLtcher, y la pelota se fué a 
la cerca, anotando carrera E l Alemán, 
y llegando Dressen a tercera. Pepfn, 
róleteó por el short y fué out en pri-
mera, pero en la jugada Chiquitico se 
co.ó en home haciendo la carrera nú-
mero cinco para su club y la número 
6 de la tarde. 
A B R E U Y P I T A , DOS D E B U T A N T E S 





un juego de la Serie de tres a los Ala-
cranes, y aunque después del cuarto 
acto, en el que los marlanenses anota-
ron tres carreras. Jos azules se que-
daron sin almidón, jugando como de 
compromiso es de celebrar el hecho de 
que el team de Mérito haya dejado en 
una solitaria carrera a l gran Almen-
dares. 
Bien seguro e s tábamos nosotros de 
que Tincup aguantar ía la batería a l -
mendarista. Igual que ha hecho con la 
del Habana; por eso ayer lo decíamos 
oa uno de los t í tu los grandes: Tincup 
le pondrá hoy a los azules, las peras a 
cuarto. Y así resultó , pues en cinco 
Innings que estuvo en el centro del día- ' mendáres,' y puede que alguno de ellos 
mante sólo pudieron darle cuatro hits, haya sido el que trajera la l luvia que 
uno de los cuales fué una buena línea | cayó en el tercer inning. Pudiera ser 
de Lundy por el leftcenter que le ,valió también 'que Júpiter Pluvius l lórase de Acosta cf. 
por tres bases, y que fué además la a legría al ver jugar muchos cubanos Quintaiia 
A L M E N E A R E S 
V C H O A E 
I-undy ss 4 
Charleston cf. 
Fernándea c. 
Lloyd' 2b. . . 
Thomas rf . . 
Rodríguez I b . 
I . Abreu p. 
Acosta p. . . 
Ramos cf. . . 
M U Y F E L I C E S P A S C U A S A L O S L E C T O R E S D E ' D E P E N D I E N T E S Y M A R I S T A S F U E R O N 
E S T A S P L A N A S Y F A N A T I C O S ' A L L A R 0 U N D Í T R 1 Ü N F A D 0 R E S E N L A P R I M E R A N 
D E B A S K E T B A L L I N T E R - NOVICIOS L o pr imero que se me ocurre a l 
in ic iar este artfcblo es sa ludar a mis 
lectores, d e s e á n d o l e s sa lud y pese-
l a s . Que e l lechoncito de Nav idad 
Ies sea leve, con las j f u i n e í t a s , l a en-
salada de lechuga y r á b a n o s , y los 
turrones correspondientes. S i n olvi-
dar los c l á s i c o s frijoles, los que no 
pueden fa l tar en u n a cena de gente 
cr io l la , n i de gente h ispana, que pa-
j a el caso es lo mismo, y a que esta-
mos tan ligados como el tur i smo y 
los sports . 
Totales 1 C 24 11 
MARIANAO 
. v c H O A E 
causante de la única anotación de los 
azules. 
Del sexto al noveno episodio pitcheó 
el rublo de Guanabacoa, Emilio Palme-
ro y no pudieron los azules pisarle el 
home, dándole por junto dos hits tan ¡ 
aislados como los dientes de un viejo 
boxeador. Ahora que, hay que tener en 
cuenta lo que hemos dicho antes, que 
los players almendaristas, a excepción 
de Cheo Ramos, Thomas, Joseíto y F e r -
oiández, los demús estaban pasmaos, 
jugando con un desgano tan grande, 
que tal parecía que en ellos no habla 
el menor deseo de ganar. 
Y es de lamentar ese gesto porque 
ss 4 
en el team ex-amerlcano. Los dos pía- Christenbury rf . . . 2 
yers son criollos, cosa que está de-j Dressen 2b 3 
más decir, piies diflcinnente se en- Koening 3b. . . . . . . 2 
cuentran extranjeros con esos aristo-
cráticos apellidos. 
Abreu, debutó en el centro del dia-
mante. Parece un pitcher regular, ayer 
no pudo permanecer m á s tiempo «n el 
box por su falta de control. E s un 
buen tocador de plancha y tiene una 
ligereza de piernas comparadas con las 
del J íbaro. Nos dijeron que ' procede 
de Cienfuegos, de donde es Dibut. 
Pita, es de Matanzas, la bella ciudad 
yumurina, y si no es de Matanzas, 
por lo menos se crió al l í y fué donde 
la forma que so presentaron ayer aprendió a jugar al base ball . Lo In 
los lanzadores del Marianao, no hubie-
ra podido ganar de'ninguna manera el 
Almendares. Y con ese poco entusias-
mo con que jugaron, .desmeritaron la 
labor del contrario. 
Nosotros lo dijimos una vez, y hoy 
lo volvemos a repetir. No hay una ra-
zón para creer que el team de Marianao 
« un team m a n i g ü e r o . Lo único que 
néces i la es que sus pitchers Se pre-
senten en-buena forma, que es lo mis-
mo que pedían los azules a pesar del 
trabucó que tienen. E l Marianao es in-
dudablemente el team m á s flojo del 
Campeonato, eso no hay que dudarlo, 
pero tampoco debe olvidarse que las 
medianías qüe lo componen juegart con 
mucho amór propio, y un club que tie-
ne jugadores con entusiasmo y vergüen-
za da más resultado a la larga, que 
el que pueda ofrecer un conjunto de 
notabilidades atacadas de lo que pu-
diéramos calificad de Bpleon. 
Ayer mismo lo vimos en Almenda-
res. Tan grande como es esta nove-
na y lo chiquita que lució al lado del 
Marianao. Este club, que es un pigmeo, 
dejó a los azules chlrriquiticos, algo 
así como una homeopat ía beisbolera. 
E L I N N I N O D E I . A S C A R R E R A S 
F u é el cuarto, pues en esta entrada 
hicieron los azules su primera y única 
anotación, y también Jos del Marianao 
ripostaron con tres, las que, como he-
mos dicho antes, fueron las que pu-
sieron groggy a los alacranes. 
L a carrera almecndarista fué hecha 
por Lundy, el torpedero de ébano que 
no sólo está jugando fenomenalmente, 
sino que también está, dándo le . muy. 
dulce a la pelota, para regocijo' de 
Villegas, Mareé, Cabada, Aranguren y 
otros fanát icos rabiosos. LUndy Inició 
el inning y disparó una linea bestial 
entre Pita y Mérito Acosta, poniendo 
a estos outfielders on movimiento mien-
tras él recorría las bases, llegando a 
*la antesala y de aquí pasó a home con 
un sacrifice de Charleston al l e f t - í í e ld . 
Fernández fué out por la v ía de Koe-
n!ng-Pérez. Lloyd, da hit a l c o í i t d 
y por un passed del cilindro Brottern 
llegó a la Intermedia, terminando ahí, 
el inning porque Thomas dló una bue-
na linea a la sfeñal del hit and#n;n 
con la cual Dressen hizo una bonita 
cogida. •:-
E l Marianao ripostó a esa carrera 
con tres, y fueron hechaá de la s i g í l e n -
te manera que en seguida vamos a de-
cir: Christenbury, cons iguió un boleto 
de Jibre tránsito, pero despuós •¡nU-e 
robar la segunda y es out en tira de 
Fernández a Lundy. Dressen tambiOn 
va a la primera por base por bblaa; 
Koening se embulla y pide también una 
transferencia. Abreu, .el pitcher de-
butante quiere evitar la cuarta base 
por bolas én el inning y lo pasa a 
Pepín 'Pérez una pelota por sobro el 
lióme, a la altura de la cintura del 
bateador y és te no dejó Hogar la es-
féride a la mascota del catcher, le ti-
ró con toda su alma y la sacó de lí-
nea por el jardín central, y tan dura 
Iba que perforó a Charleston, y por es-
te motivo. Jo que só lo era un hit. 
se convirt ió en home run sucio, pues 
el Ihiclallsta marianonse" hizo el re-
corrido del diamante s in que llegara 
la bola al cuadro. 
L O S DOS C L U B S C A M B I A R O N VTZ 
P I T C H E R S 
E l Indio Tincup. so encontraba ayer 
indispuesto, pero como habla que sal-
var el honor del team, hizo fuerza de 
f'aqueza y apareció en el box a con-
tener a los azules. Cuando puso el jue-
go del lado de su club lo abandonó, 
entreg.Midoselo a Palmero. También 
cambió Luque a su pitcher, pero esto 
cambio hay qué atribuirlo más bien a 
las demostraciones que dió Abreu de 
•wild-pitching, saliendo en su lugar pa-
ta ocupar la lomita el tapón sempi-
terno Acostlca. que contuvo a los E le -
fantes hasta el octavo acto en el cual 
•lo anotaron dos carreras limplecltas. 
Es tas dos nuevas anotaciones fueron 
hechas de esta manera: Christenbury 
fué transferido; Dressen tralv de sa. ri-
ficarse, tocando la bola por tercera, 
convirt iéndose en hit el batazo, ayuda-
d'. por el marfil del Hntesal'sM Alien, 
quien al ver que no habla-tiempo para 
pacar ni al corredor ni al bateador 
debió haber dejado la bola que con 
toda seguridad sa la para el terreno de 
trodujo en la Habana el Cónsul de 
los matanceros, señor Carlos Marista-
ny, í iuien nos habló muy encomiást i -
camente del muchachó y nos dijo que 
una vez tuvo que salir del barrio de 
los pescadores porque lo querían utili-
zar para pescar. T i t a es outfielder, f i l -
dea bien le da duro a la pelota y co-
rre como un galgo. Tardará en dar 
todo lo que sabe porque todavía tiene 
los ariques puesto. E s la primera vez 
que viene a la Habana. No pudo ir a 
la oficina de Maristany en carro por-
que él n.o- es ningún P i tágor^s y no 
sabe el valor de los números que tie-
nen ahora los t ranv ías . 
Pérez Ib 4 
Pita If 4 
Rrotten c 3 
TLncup p 1 
Palmero p 1 
Totales 28 5 7 27 15 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 000 100 000— 1 
Marianao . . . . 000 300 02x— 5 
No queremos terminar 
sin antes hacer resaltar 
estas l íneas 
la labor de 
Mérito Acosta en el jardín central y de 
Rafael Quintana en el campo corto. 
Ambos players cubanos hicieron pro-
digios en el fildeo. Con respecto al 
segundo, comentó Palto Herrera: Qué 
l á s t i m a que ese muchacho no batee. 
Eildea más que un Concejal. 
—Cómo es eso?, preguntó Conejo. 
«—SI, chico, no dicen que los conce-
jales lo cogen todo. Pues ese mucha-
chito coge más que un concejal. 
(Conejo no trans ig ió con el chiste 
malo y le dló las quejas a Mike Gon-
zález) . 
A continuación va el score: 
i P B T E R . 
ESTADO DE LOS CLUBS EN 
E L CAMPEONATO NACIONAL 
S U M A R I O : 
-Three base hits: Koening, Lundy. 
Two base hits: Pita . 
Sacrifico hits: Abreu 2 Charleston, 
Koening. 
Double iplays: Lloyd a Rodríguez; 
Erotten a Quintana. 
Struck outs: Tincup 0, Abreu 2, Pa l -
mero 1, Acosta 0. 
Bases on balls: Tincup 0, Abreu 5, 
Palmero 1, Acosta 1. 
Passed balls: Brotten. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umplres: González (home) Magriñat 
(bases) . 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Tincup 4" en 5 innings y 17 veces; 
a Abreu 3 en 5 innings y 16 veces. 
E s t a IVoclie Huena no s é por q u é 
se me f igura que h a de ser m á s a n i -
mada y abundante que otras veces. 
Veo m á f personas en l a cal le , los 
establecimientos no dan reposo a l a 
venta, aunque sean de los que se 
dedican a las cabil las corrugadas y 
cemento. L o que resulta e x t r a ñ o , 
pues no son a r t í c u l o s de m a s t i c a r . 
2 | Poro es a s í . L a a n i m a c i ó n es I n u -
s i tada; por las c a l l e é todo e l mundo 
va con algo en las manos, y has ta 
en la cabeza . Y digo esto por los 
mozos que l levan tabldros de c o m í 
da sobre l a testa, p a r a los qne no 
existe ley de t r á f i c o . P a r a ellos to-
das las aceras son de subida y ba-
j a d a y resu l tan u n a verdadera ame-
naza . H a y veces que h u y é n d o l e uno 
a los fotingos, o a las m á q u i n a s de 
"casa part icu lar" , o a l a de los bo-
telleros, d a u n salto r á p i d o sobre 
el pr imer s a r d l n é que se presenta y 
:plaff l írecibe tremendo tablerazo en 
el mismo tanque de las i lus iones . 
Golpe que resul ta mucho m á s con-
tundente que un derechazo de E s p a -
rraguera o u n barrigazo de A n t o l í n 
F i e r r o cuando discute l a f a j a cuba-
n a del peso p a q u i d é r m i c o . 
d icaba l a presencia en e l y a c h t del 
dist inguido presidente (entonces) d e l 
H a b a n a Y a c h t C l u b . Algo debe h a -
chr V a l c á r s e l , s i no como Pres idente 
del C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a , a l 
menos como Pres idente del C l u b do 
T r á f i c o de l a H a b a n a . Pres idenc ias 
ambas que ocupa y d e s e m p e ñ a e l 
querido Comandante con e l b e n e p l á ^ 
r i to y aplauso del vecindario haba-
nero, y de l a p o b l a c i ó n flotante. D i -
cho sea en s u honor . 
Volv iendo a l a a l g a r a b í a cal leje-
r a que se nota en estos ult imos d í a s , 
d i r é que mucho h a contribuido a el la dores tras muchos esfuerzos los teams 
l a casa de diez y veinte centavos que; del Centro Dependientes y el de los 
se h a abielrto en S a n R a f a e l . Desde | Antiguos Alumnos de los Hermanos Ma-
los m á s apartados barrios acuden las rlstas. 
fami l ias formando verdaderas c a r a - . 
uesae hora muy temprana comenza-
B r i l l a n t e i n a u g u r a c i ó n t u v o e l c a m p e o n a t o organizado por el Ai 
c o d e l A n g e l . — U n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a p r e s e n c i ó los en 
L o s m u c h a c h o s d e l D e p e n d i e n t e s t i e n e n u n g r a n team d̂ 01 
l a b o r de los m a r i s t a s . — E s t a n o c h e h a b r á doble juego. ^ 
E l sábado pasado por la noche tuvo disputa que pusiera en 
efecto la Inauguración del campeona- guraclón del campeonato la ^ 
to de Basket Bal l Inter-novicios orga- de paso, si hemos d •qUe i 
nizado por el club Atlét ico del Angel principio, está resultad d"""2̂ 1" Por «I 
en opción a Ja copa D r . l u i s de Solo, mejores celebrados hast 0 ^ de J 
E n ella como se esperaba, se jugó un E s t a noche, volverá a *" 
Basket Bal l de altura saliendo vence-Ido los contendientes et 
del Angel, cuya aparición ^ 
con ansiedad, el Social Tenni 
segundo turno E l Dependientes 
los Boys Scouts. 
A continuación van los Scores „., I 
juegos del sábado. * 
Primer juego: 
ron los fans a llenar el amplio terre-
no del Cuba Tennis Club, siendo el ele-
mento femenino representado por en-
E l Pres idente del C l u b A t l é t i c o de 
l a P o l i c í a , e l popular comandante 
V a l c á r c e l , debe poner coto a esas 
carrt íras de re lay de los deportistas 
del tablero . P o r lo menos hacer que 
l leven u n a luz r o j a indicando peli-
gro, s i es de noche, que de d í a de-
ben l l evar camisetas como los ant i -
guos bomberos municipales e i gua l a 
(a que usaba el yachtman don V í c -
tor G o n z á l e z de Mendoza cuando t i -
moneaba el "Spr ig" . D e u n color 
"colorao" de eso8 que l loran , como 
l loraban las n inas desde el M a l e c ó n 
J a l v é r cruzar e l punto rojo que i n -
C!>Wti 
v a n a s . No queda en el hogar u n so-
lo " b a r r i g ó n " disponible que no for-
m e en l a co lumna de a taque . Y o co-
nozco u n padre de fami l ia que en l a „ 
i f j í • j icantaaoraa señori tas que sunieron dar n o v e l e r í a de i r en busca de gangas , . . . . 7°. H 6ui"eíua udi 
i n v i r t i ó e l sueldo de la s e m a n a en eSPr1perodorHdeb do a la fiesta inau-
carrete les de hi lo , paira d a r l e " la I ! " í ^ n a on f V ? nUeVe y CUart0 
g r a n sorpresa" a s i m u j e r . P e r o C ^ 
* •, i i , , x , 1 ro dependientes y Cuba Tennis, sa-cuando l a m u j e r v i ó los carrete les i i í ^ j » vonr,í . „ „ ÍZ. ' i * m i j ' j lienao vencedor, como ya dijimos an-
y Í L Í ' ? 0 aP"rCCian doS terlormente el team que dirigen CaVá carreteles por quince centavos y que 1 Sordo con scor6 ^ ^ BE1 
cada carrete l s ó l o c o n t e n í a doscien- fué bastante movido luciendo e_ 
tas yardas , t i r ó l a s a r t é n sobre la(nienite pel)y e, capitán Detallista 
es tufa^-en aquellos momentos f r e í a janot6 tres fleld goajs 
p l á t a n o s — y e n c a r á n d o s e con s u | Rese l l ó que estuvo 
mar ido le g r i t ó : "Pero, a n i m a l : (la3 tiradas de lejos y Arredond0i 
Quien rayos te m a n d a a meterte en L n el guarding mos hizo recordar los 
camisa^ de once v a r a s ? ¡ B u e n a l a buenos tiempos de Campuzano Rodrí-
has hecho con t u "comprao" de gan-»gUe2 Knight y otros. Del Cuba el más 
gas ! ¡ S i en l a bodega de l a esqui- distinguido fué Eddy Moreno cuya la-
n a me los venden con quinientas yar - bor sobresal ió mucho más, por tenerse i 
das en doce k i l o s ! ¡ T o d o "na m á s ' ^ e n cuenta que se encontraba enfermo Sddy, M°:en0' C-
que por i r adonde va Vicente . ¡ A n - antes del inicio del juego. E l team que \ . " ' 
da y l l é v a l e los carreteles a l mister , presentó el Dependientes se mostró c o - l ^ : 0 2 ' 
y di le que te devuelva t u dine^"^ '»» «~- -
Dependientes 
F . G . Fo.G. F.cl 
y tres foul gols. 
muy acertado en 
Rodríguez, F . . . o 
Pelly, F 3 
I''ournior, C . . . . o 
Brú, G . ' o 
Arredondo, G . . . o 
Rese l ló , C 2 
Zayaa, G 1 
Cangas, F . . , . 1 
Totales 7 
Cuba Tennis Clnl) 
F . G . Fo.G. 
Ho urca de, F 
'Ti. Moreno F . 
mó uno de los lógicos candidatos a la 
obtención de la copa, no así el del 
1 X"-» *.w CIO* ^ 1 MCI ^ 
jCuba, a quienes encontramos un poco 
¡ M e n t e c a t o ! 
Como este caso estoy segu iré q u e i d é b l l e s en el pase. Práct ica es lo que 
e s t á n ocurriendo a montones, pueg' " t e n d a m o s a ios muchachos del Cu 
1 bí 
Gordillo, F . 
p a r a cua lqu iera de nuestras a c t l v i 
dades, s i es que las queremos resol-
ver bien, tenemos que ser "exper-
tos", como s© es en las c a r r e r a s de 
caballos, en e l base ball , j a i a la i , o 
en cua lquiera otra importante c i e n 
y ya verán como la derrota infli-
gida a ellos por los Dependientes no 
es óbice para que ya se encuentren de-
salmidonados. 
E l segundo encuentro, que era entre 
los Herimsnos Maristas y los Boys 
Scouts, resultó bastante interesante, so-
d a del humano saber . D e lo con- |bre todo en sus úl t imos momentos cuan-
trar io , estamos evpuestog a que noí*10 un Par d6 fieId &oals seguidos que 
pase lo que a l hombre de los carre - tir6 Güinent, hibo que el score de los 
teles. 
Gui l l ermo P I . 
A . H . S c . M . G . E.A.v«, 
A'isendares 











Perdidos . .11 15 14 17 
Total de juegos celebrados: 60. 
RECORD DE LOS PITCHERS 
EN E L CAMPEONATO 
NACIONAL 
J . C. G. P. Ave 
Zellars, A . . . 
Luquo, A. 
Acostlca, A . . 
Strecter, Se. 
Tincup, M . . 
LeVÍs, H . . . 
Me liangl.Un 
Hblland, Se. 
Cooiiey, I I . . 









Méndez, Se 10 
Dihigo, H 11 
Rógan, A 4 
Honderííon, H . . . . S 
Palmero, M 8 
Estei l . M . . . . . . 9 
Dynch, H 9 
Fabré, Sel y M. . . G 
Bcown, S e . . 
Petty, M 
Cpoper, A . ^. . . 
Faulkc r. A , . . . . 
Iloór» Se. , . , 
Tarrel , Se. . . . 
Miraual. I í . . . . 
Ryan, Se 
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G E N E R A L C A R R I L L O 3 6 
H A B A N A 
TE LÉ FONO A-OO^O 
TELÉGRAFO 'DtZLO* 
F e l i c i t a c o r d i a l m e n t e 
y d e s e a a s u s a m i g o s 
y c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , e l d i s -
f r u t e d e u n a s f e l i c e s 
y j u b i l o s a s P a s c u a s . 
D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
Maristas alcanzara y pasara en un tan 
to ai de los Boys Scouts, terminándo-
se el juego en esa s i tuac ión . E s decir 
2rx24. 
De los Maristas se distinguieron to-
dos mientras qu? de los Boys Scouts 
sobresalieron por su labor Latour, que 
anotó el mayor número de canastas 
de la noehe (6) Pons y Gaznare. 
Chávez en su actuación como refe-
ree estuvo muy acertado, siendo muy 
celebrada su labor por los componen-
tes de los teams contendientes, no re-
g is trándose en toda la noche una sola 
Totales 4 
Dependientes . . . , 
Cuba Tennis Club . . 
Segundo juego: 
Maristas 
F . G . 
Rubio F . . . . . 2 
Sánchez, F 2 
Guinent, G 3 
Gunsot, G 3 
Rublo, G 0 
Fo.G. F.cJ 
Totales 
Pons, F . , 
Eatour, F . 
Lameiro, C , 
Gaznare, G . 
Riberón, G . 
Curbelo, G . 
. . . . 10 
Boy Scouts 
F . G . Fo.G F. 
Totales 10 4 > « • 
Referee: Pedro S. Chávez. Score: Jo-) 
sf- Ruiz . Time Kéeper: dudarse. 
OCHOA TENDRA DOS C O N -
TRARIOS E N E L MISMO 
PROGRAMA 
E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O C O N T E N -
D E R A E L P R O X I M O J U E V E S OON 
C O N S T A X T L E M A R I N 
L A POLICIA DE 
PONE UNA MULTA DE $50 
A L BOXER BATTLING 1 1 
M E N P H I S , Ttmn, diciembre 90 
T a n pronto el e s p a ñ o l Ochoa l l e -
E l Juez Correoional ha puest»! 
esta tarde una muiia de íáü.üOij 
B a t t ü n g S i k i , púgi l senefaies, poff 
g ó a l a H a b a n a , le a n u n c i ó a loa haber penetrado anoche es un resH 
e m p r e s a r i o s P a r g a y Caicoya que 
.estaba dispuesto a luchar con dos 
ladversarios la misma n o c h e . . . C l a -
Iro e s t á , es algo muy serio que u n a 
¡ e s t re l l a del c o l c h ó n se decida a sos-
:tener dos encuentros en un mismo 
de 'os pugil istas que se necuentran 
jprograma, m á x i m o cuando cualquier 
¡ e n t r e nosotres tienen cartel p a r a residente en esta ciudad, 
dar le la batal la a l lucex*?) del a l b a . . . 
Con P a u l Samson p r i m e r o . . . 
Con Saint M a r x d e s p u é s . . . 
E n la p r i n e r a lucha Ochoa t e n -
d r á que v e r s ó l a con el c a m p e ó n ame 
r icano Paui' Samson y tan pronto 
h a y j el iminado a este ( s i es que l le-
ga a e l i m i n a r l o » m e d i r á sus fuerzas 
R a o u l S t . M a r x . 
E L I N C O G N I T O F R E N T E A 
M A R I N 
L E 
taurant cuyo servicio es exclu3i«| 
mente para la poblac ión blanca, l"f 
sistiendo en que se le atendiese. AJ 
comprobar (¡ue no ihabían tenidl 
p a r t i c i p a c i ó n en el incidente P ^ ' j 
ron l ibres de todo cargo la esp^ 
de S i k i y su hermano Beverly Werj 
ner individuo de la raza de colorí 
S i k i d e c l a r ó que su inoportuj»! 
a p a r i c i ó n en el restaurant fué ^ ' l 
da a ¡ni falta de conocimientos «1 
las distribuciones urbanas de Me| 
ph i s . 
L e n t a , poro inevitablemente el 
E s p a ñ o l I n c í R i i i l o ha ido tejiendo 
una cadena de I r i u n f o s . . . D e r r o t ó 
primeramente a Saint Marx, d e s p u é s 
a Samson y por ú l t i m o y el resul-
tado de este encuentro t f u é la sen-
s a c i ó n general , le puso sordina a l 
asturiano Rogelio Rato , a quien tamjde' esta ciudad 
ROBINSON SUFRIRA OTtí 
OPERACION A PESAR 
QUE HA MEJORADO 
U A L T I M O R E Md.. diciembre 
b i é n hizo morder el polvo de la de 
r r o t a . 
E l jueves el I n c ó g n i t o t e n d r á por 
contrinente a f.oi;stant L e Mar ín 
en L U C H A L I B R E . . . E n esta c la-
se de contiendas Alvarez tiene gran-
aos posibilidades de derrotar al cam-
p e ó n le Greco R o m a n a . . . E s p e r e -
mos . 
R A T O E N E L P R O O f t A M A 
W i l b e r t H . Robinson. 
del club de base ball BrooKiyn-^ 
s u f r i ó una o p e r a c i ó n el sá',a°"ri,!.| 
timo en el Hospital Vniós Mero 
h a b í a mejorado ¿ 
geramente esta noche, 8egun d¿ es | 
l e t í n facil i tado en el expresa 
lablec lmiento . • , •««on £! 
L a s i t u a c i ó n de M r . Rob, •-iab 
el - e su l iado do un ataque <-e j , 
r e s í a . Se dec ía hoy en el woperj 
que t e n d r á que .sufrir ottn ^ y 
c i ó n de menor importancia 
na, o el m i é r c o l e s . ^ 
O'BRIEN DERROTO FAClj 
MENTE A LOMBARDO T a m b i é n aparece en el programa del p r ó x i m o jueves en el L a w n T e -
nnis el s i m p á t i c o y agresivo astu-
r iano Rato , que s a l d r á a l c o l c h ó n 
a medirse con 
Onish iko todo 
b i l idad . Rato y un i sn iKo contende-[ puntos a Johnny ^ 
r á n en J i t J i t s i u , y el asturiano se ladelf ia, m á s conocido Por u0ds 
ha propuesto a aceptar el reto mo-
vido por e l desee de demostrar que 
t a n . b i é n posso conocimiento del de-
porte j a p o n é s . 
N E W Y O R K , diciembre 28- ^ 4» 
el j a p o n é s I q u i t a r o | T o m m y O'Br ien , ^ r t̂e 
l igereza y todo 'ha- Mihvaukee, d e r r o t ó í á c l 1 ^ de ^ 
r Onishik  t -1 t    L o m b a r d o ^ Ml.. 
 n  
che l l . en el b ó u t a diez ™ly.t.V\ 
lebrado esta noche en Bro de 
xv-elte» N.ei 
T r e s s tar bouts que s e r á s presen 
Jados por uredos 
m ó d i c o s . 
el seml-f inal el peso 
a de c o l ó . 
Y o r k , obtuvo la dec i s ión 
H i r s c h , de Chicago, en 
verdaderamente a diez rounds. Ambos boxea 
¡ . saban 137 libras. 
adores P 
c i r ó c l d - 2 3 
I 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 
lis 
( o r e 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
H o y J u e g a n H a b a n a y S t a . C l a r a e n A l m e n d a r e s P a r k a l a s T r e s 
¡ ) e s d e H o y a l 4 d e E n e r o s e E f e c t m r á n C a r r e r a s T o d o s l o s D í a s e n O . P a r k 
f i P N H A l Ñ l A D i 
c f ARRERAS LARGAS Y OTRAS TRES CORTAS 
COMPONEN EL P R OGRAM A DE ESTA TARDE SELECCIONES DE SALVATOR 
motivo 
. ^ y[oUse d e l H i p ó d r o m o se p r e p a r a n g r a n d e s f ies tas , c o n 
^ el de las P a s c u a s y A ñ o N u e v o . — D i e c i n u e v e f iestas h í p i c a s 
n consumido en lo que l l e v a m o s de t e m p o r a d a h í p i c a . 
programa de s^is. cabeza; Bounco y Marblc, nar iz ; 
^ « t T t a r d e se inic 
, otractivo programa uc .M».^it> 
Con ! se d e c i d i r á eu Oriental Tubby A y Copyright , cabeza; F e r -
ia una serie] haps y Mili Boy, n a r i z . 
E s t o que no es reclamo manufac-
la a f i c i ó n ha visto por 
v A ñ o ^uevo, i u ^ i u í c u - i ouo i/.wp.uo ujos, es la mejor prue-
laS pascuas J ' ^ . ^ hasta ei cua- j ba de la calidad del sport h í p i c o que 
do el lunero inclusive, d e s p u é s del este a ñ o se ofrece en Oriental 
tro ^^voiverX de nuevo el H i ñ e - ' ' 
park e s / h p eventos que p e r s i s t í - ¡ s t o e o 
de ^ r a ' 1 el p e r í o d o festivo dei turado, y que 1 
durame ^uevo, incluyen- sus propios oj( 
[e costumbre con la e x c e p c i ó n cu?0 
rario 
Vn los lunes. 
dVi programas que se o f r e c e r á n 
1 rZnte a partir de hoy s e r á n 
^ C n interés para la a f i c i ó n , y 
de rácter con las tradicionales fies-
c a " en tíSto3 d í a s se solemnizan, 
P a r k . 
125 ^uvo motivo s a l d r á n a la pista 
por « w ^ ..•i,r.ri„{rhhrPfí3" actual -
Tmbin¡ñ esas justaa especiales, en 
orés "throughbreds" actual 
en training, p a r a cuyo fin se 
(00 
diciones y premios, 
ri Club House de Oriental , l a re-
da mansión social del Cuba A m e r l -
Jockey CJub, s e r á teatro de dl-
íanrsas fiestas al l í a celebrarse du-
llnte las Pascuas y A ñ o Nuevo . E s -
será recibido con el proverbial 
ljbil0 ja noche del 31 del corrlen-
fecha del p r ó x i m o "dinner dan-
í!'- con m e n ú especial y otros a l i -
¡oñtes a razón de cinco pesos e l cu-
arto servido en el "roof" y segul-
áa por el baile de costumbre. 
Tres eventos a seig furlons, dos 
a milla y cincuenta y uno a mi l la 
v un dieciséis componen e l buen 
¿rograma de hoy, martes . 
Pasado m a ñ a n a , d ía de Pascuas , 
constará el programa de siete jus -
tas, con el Chris tmaa Handicap en 
lugar de honor, para el que se ofre-
ce un premio de $ 1 . 5 0 0 . P a r a el 
próximo domingo, en los siete tur-
uos, habrá una jus ta a mi l la y oc-
tavo. E l próx imo |unes se dedican 
cuatro a los "sprlnters" y las dos 
últimas a milla y setenta. 
Diecinueve funciones h í p i c a s del 
actual mitin han pasado ya a la 
historia con la del domingo 21 de 
los corrientes inclusive, y en ese cor-
to período se ha podido apreciar 
la bondad del sport que se ofrece 
por el Cuba A m e r i c a Jockey Club , 
en sus belloa dominios de Oriental 
Park. ' 
Setecientos ejemplares de buenas 
patas se entrenan actualmente en 
el track de Marlanao, de los que en 
gran mayoría a ú n no han hecho s u 
debut E n las justag y a decididas 
se ha podido apreciar de cerca la 
muy eficiente labor del cuerpo de 
"handlcappers", funcionarlos que 
tienen a su cargo l a a s i g n a c i ó n da 
pesos, de manera que s e g ú n edad, 
calidad, sexo y condiciones de cada 
ejemplar, se produzcan en cada even-
to reñidos duelos con finales emo-
esa labor con el sorprendente é x i t o 
que alcanzaron en los inicios del mi-
tin, sobre pista muy deficiente, que 
amenazaba restar i n t e r é s a l sport. 
Oíd Broadway y Wander lus t , por 
«na cabeza; Daughter Dear y T h e 
Almoner, un pescuezo; Attorney y 
'̂hippet, una "cabeza; Danger C r o s s 
y Black Dinah, una nar i z ; T h e A l -
aoner y Duelma, pescuezo; B i l l 
Head y Joe Joe, nar i z ; Tombeola 
yLouise Wagner, nar iz ; C r e e n B r l a r 
y Czardom, cabeza; W i t c h F l o w e r y 
forewarn, nariz; Bucado y J e w e l 
v- D- , nariz; Attorney y Grandeat, 
"beza; Rock y Mala , cabeza; P r e -
«ouis One y The Abbot, cabeza; Oíd 
ttoadway y Topango, cabeza; H e n -
J • y Gailford, pescuezo; H a v a n a 
J'ectricy Colossus, nar iz ; Pat H a m -
Json y Christie Holters , pescuezo; 
^onscnpt y Collle T o k a l on, pescue-
bp • Pang0' Es6 y T h e Dictator, 
aricea; Springvale y Solomon's 
^ s , nar¡Z; Hlgh S k l p y Cottager, 
doeza; Eterni ty y P í r a t e McGee, 
c.,pIZ: Nimrod y L i t t l e Smoke, pes-
. Zo; Roug and R e a d y y P a r v e n ú , 
riz; Conscript y W i t c í i F l o w e r , 
Pescuezo; Cilnging V i n e y B l a c k 
•as*, cabeza; Star Court y Colos-
SconPTSCUezo; E n d Man y John A -
íes cuezo' T^-'' Duelma y Gailford' 
«z p , eslie Y G o n w l t h l m , n a -
hL ¿- F a y y L o r d Vargrave , ca-
CD¿ H ^ h Skip y Bob's Hope, pes-
Varlatlon y J e w e l V . D . , 
A u n q u e entre los jockeys de es-
te h i p ó d r o m o de Orienta l P a r k , ac-
tualmente no figura ninguna estre-
lla de pr imera magnitud, abundan 
los buenos aprendices, l lamados en 
no l e jana é p o c a a lucir mucho en los 
grandes centros del turf, como C . 
Al ien , R . A lb lker , S . Holecko, J . 
Judy , N . L y n c h , L . Neal , K . Noe, 
F . K e h r t , H . E i l s t o n , E . Carpen-
ter, A . Peternal y P . P o w e r s . 
ILos veteranos Jockeys que t ienen 
m á s facultades en Marlanao actual -
mente son: W . S m l t h ; F . Hast lngs , 
T . B u r n a , D . P r í b b l e , O . Perri la , A . 
Y e r r a t , C . O'Mahoney, H . Ca l laban 
y W . M c C e e . 
Padgestt and Dougherty engrosa-
ron su haber con dos mi l novecien-
tos pesos la semana pasada, reaf ir-
m á n d o s e por ello en el puesto de 
honor entre los mayores ganadores 
de premios en Orienta l P a r k . S i -
guen en ese orden J . O . Keene y 
P a r k S iab le . 
E n ta semana pasada Bucado cap-
t u r ó los dos principales eventos, y 
es sin duda la pr incipal columna de 
Padgett and Dougherty, para los que 
g a n ó ya treg veces con bonita uti-
l idad . 
A . Peternel l en la s é p t i m a del do-
mingo sobre E e e l m a n , " c o r t ó " a l 
grupo contendiente Instantes des-
p u é s de la a r r a n c a d a , por cuya fa l -
ta los Stewards le Impusieron cinco 
d í a s de s u s p e n s i ó n . 
E s t o s castigos s e r á n desde ahora 
m á s severos, s e g ú n acuerdo tomado 
por el J u r a d o . 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S r i ' K L O N F S . — P A K A E J A M P L A R L S D E 3 ASOS V MAS. P R E M I O $600 
P I L A D E S E S I.A Cl .ASi: D K I . OKUPO 
Caballos posos Observaciones 
I'ilades , . . . . 110 Debe resultar vencedor. 
Cresiwood Boy 110 U^umático confirmado. 
Joe Joe l i ó Abonado al tercer lugar. 
Uecoup . . 112 .Muy veloz, pero se r a j a . 
También córfertUx! Hindoostan, l i o ; WIU B . , l io ; Needy. l o / ; Prlmus. 115 
y Joe Campbell, 115. 
• S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S PTIUI iONE^.—PARA K J K M P L A K E S D E 3 ASOS V X A S . P R E M I O $600 
T H E S S A L I T F O S E E L A C A L I D A D 
Caballos Pasos Observaelonsi 
Thessaly / . . 107 
Conceal .' 102 
Beg l'ardon , . . 115 
Bigwig ' 102 
Corene 107 
También correrán: Daddy Wolf, 115; Hopeful. 110; Zunelle, 107; Remily, 107 
y Miriam Wood, 102. 
L i s ta para su mejor esfuerzo. 
Kué gran tip en su ú l t ima . 
De la cuadrilla de los jamones. 
No parece estar en forma. 
Algún día sorprenderá. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U K L O N E S . — P A H A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $600 
Caballos 
W I T H O U T D E B E V E N C E R A E S T O S 
Pssos ObserTacloaes 
With'out 110 Corrió bien en el Norte. 
Hutchison ^ 115 Le agrada el recorrido. 
Locarno 110 Un ejemplar misterioso. 
Castilla 107 Hoy hará buena carrera. 
Biddledee 107 Está ácorriendo muy mal . 
También correrán. Forty Two, 105; Seba, 107; 8wira, 110; Harán, 110 y 
Lank, 110. 
J U A R T A C A R R E R A — ( Rec lamable ) . 
¡ H O Y ! 
H A B A N A V S . S A N T A C L A R A 
P o r s e r v í s p e r a d e N a v i d a d 
j u g a r á n e s t a t a r d e e n e l 
g r o u n d d e l b i s e b a l l p r o f e -
s i o n a l , e n A l m e n d a r e s P a r k , 
los " t r a b u q u i t o s " H a b a n a y 
S a n t a C l a r a , d o s t e a m s d e l 
c h a m p i o n q u e se p r o p o n e n 
d a r u n a e x h i b i c i ó n de lo que 
es b a s e b a l l de l i g a g r a n d e . 
E s t e j u e g o d a r á c o m i e n z o a 
l a s t res e n p u n t o de l a t a r d e , 
a p a r e c i e n d o e n e l b o x de los 
C l a v e l e s R o j o s , e l p i t c h e r 
L y n d h , y p o r los v i l l a r e ñ o s 
S t r e e t e r , dos m o n u m e n t o s de 
l a " l o m i t a " . Y p a r a m a ñ a n a , 
d í a de N o c h e b u e n a , s e r á n los 
c o n t e n d i e n t e s M a r l a n a o y 
S a n t a C l a r a . E l j u e v e s h a b r á 
d o b l e j u e g o p o r u n a so la e n -
t r a d a en tre S a n t a C l a r a y A l -
m e n d a r e s , e se es e l r ega lo d e 
P a s c u a s de los f a n á t i c o s , d í a 
de p a n g r a n d e . 
S E I S P E R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A550S Y MAS. P R E M I O $600 
H U L E O Y A E S T A E N CONDICIONES 
Caballos Pesos ObserraolonM 
Hullo. ^ , , . . 107 
War Carden 115 
Conwithim 110 
Kidnap 102 
También correrán: Tom Saunders, 110 
Li s ta para v irar . 
"Un contrario peligroso. 
Hará un esfuerzo bonrado. 
Puede ganar si se le antoja. 
; Ponce, 105 y Mess Ki t , 115, 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P D K L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AfiOS Y MAS. P R E M I O $900 
Caballos 
A l f N I E L Y I r E D E B E R E P E T I R L A A N T E R I O R 
Pesos Obserraciones 
Annie Lyle 111 
True American 112 
Muskallonge 110 
Jeroboam 107 
Neptune . . » . . 107 
\ Tamban correrán: Sister §ue, 107; Leona Daré , 108; Amber F l y , 104; Spods, 
104; Moorfield, 105; I r i s h Frieze, 110 y Carlos Enrique 106. 
Triunfó en su ú l t ima. 
Muy majadero en el post. 
No es tá en su mejor forma. 
Pudiera rajarse al f inal . 
Pedrito lo cree un cinch. 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I E L A Y 70 Y s . — P A R A E J E M P L A R E S H E 3 A550S Y MAS. P R E M I O $700 
Caballos 
i 
C O L E I E T O K A L O N C O R R E L A D I S T A N C I A 
Pesos Obaerraclones 
Collie Tokalon . . 104 
Delhimar 113 
St. Paul , 113 
Acouchla I I | . .i . . . . 113 
Copyright . . Y. .'. 113 
Necesita llevarlo Smith. 
Puede mirar la pizarra. 
Otro de la misma famil ia . 
Le gusta más los seis furlones. 
No le dura la gasolina. 
También correrán: Shingle Shak, 113; Serbian, 108; Czardom, 108 Tanlac 108 
M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
E n calzado, el T H O M P " 
S O N tiene aquel algo que 
ha hecho el prestigio de 
su marca, y por esto cuan-
do se piensa en buen cal-
zado, se asocia en se-
guida su nombre; su 
t i l d a d no admite nada 
inferior y su estilo es in-
herente af esta exclusiva 
fabricac ión. 
H O R M A B R 1 T T 0 N 
i 
—->J—ii — 'THOMPSON BRO^ SMOT g 
a 
¿ T I E N E U S T E D B U E N A M E M O R I A ? 
A c u é r d e s e d e q u e n u e s t r a L I Q U I D A 
C I 0 N d e P a s c u a s E m p e z ó A y e r . 
T R A J E S D e C A S I M I R 
$ 1 5 , $ 1 8 , $ 2 2 , $ 3 0 
M O D E L O S N U E V O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
L A C A L I D A D . L A D E S I E M P R E , I N M E J O R A B L E . 
OtNCRAL CANAIlld S - J 
FRONTON J A I - A L A I 
M A R T E S 23 D B D I C I E M B B B 
A L A S 8 Y 30 P M 
Primer partido * 35 tanto* 
I Gárate y Aristondo, blancos, 
i Mallagaray y Odrlozola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|3 
Primera aninieU 
Teodoro; Altamira; Aristondo; 
Elo la ; Machín; Millán 
Segando partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Martín, blancos, 
Eguiluz y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 '|2 
Segunda auinlela 
Llano; Odriozola; Gárate; 
T a b e m í l l a ; Jáuregul : Erdoza I V 
H A B A N M I A D R í o 
M A R T E S 83 D B D I C I E M B R E 
A L A S 2:30 P . M . 
Primer Partido a 26 tantos: 
Ulacia y Joaquín, blancos 
contra 
P i s tón y Quezala, azules. 
A sacar ambos delanteros del 10., 
Primor» Quiniela a a tantos: 
Paquita; Carmenchu; Angela; 
Lol l ta; Encarna y Aurora. 
Beyundo Partido • 30 tantos: 
L u z y Angela, blancos 
contra 
Sagrarlo y Encarna, azulea. 
A sacar los blancos del cuadro 10 1|2 
y lofl azules del cuadro 11. 
Segunda Quiniela a 6 tantos: 
Eibarresa; Lol lna; M . Consuelo; 
Consuel ín; Gloria y Josefina. 
Torcer Partido a 30 tantos: 
Eibarresa y Lollna, blancos 
contra 
Lol l ta y Josefina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 1|2 
y los azules del cuadro 11., 
L O S F A G O S D B A Y E B 
(Por el d ía ) 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 2 0 
S A G R A R I O T P A Q U I T A . Llevaban 34 
boletos. 
L o s blancos eran L u z y Encarna; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 44 bo-
letos que se hubieran pagado a |3 .31 . 
Y , c o m o todos los v i e r n e s y los lunes , l a s dos func iones de a y e r r e -
s u l t a r o n b r i l l a n t e s y c l a m o r o s a s E n e l p r i m e r o f l o r e c i ó e l e m -
p a t e t r á g i c o . E n e l s e g u n d o , I s a b e l y C a r m e n c h u n o p a -
s a r o n d e l e l e f a n t e . 
L o s ch i cos p a s a r o n s in e m p a t e s . — C o n s u e l í n p e r d i ó e l s egundo , a u n -
q u e e s t u v o a d m i r a b l e . — S . M . L o l i n a a c a b ó c o n M a r í a C o n s o e l o en 
e l d e l c i e r r e . 
P O R E A T A R D E 
T como si fuese el día en que abrió 
sus puertas el mágico Habana Madrid. 
Y como si fuese la función inaugural. 
Y como si no hubiéramos visto pelotear 
ai art© gentil de la raqueta. Y como si 
quitar el pistón, disparando y haciendo 
blanco, Gárate dindole bravo p i s t ó n 
y cartuchos al P i s t ó n . Y los dos ha-
ciendo fuego nutrido, certero, acabaron 
con las filas enemigas, no obstante de 
que Guesala y Esquivel no esquivaron 
el cuerpo, como lo prueba el haber lle-
no hubiéramos rendido nunca" un aplau-1 eado a 19, después de una buena de-
so a las lindas estatuarias, ee coló e l | f ensa ' 
público en el cuco frontón; l lenándolo, E n el segundo, de 30 tantos, si so 
apretándolo, haciendo de las masas hu- dieron buenos y restallantes besos los 
manas, masas compactas, ámpemetra-
bles, Inconmovlbleo, más que aplauden, 
que gritan, que exaltan con su locura 
por la pelota las grandes tardes y las 
noche* señoria les del lunes que con 
los elegantes viernes son los días más 
Jocundos en el citado f rontón . 
A s í todos loa lunes. Asi todos os 
viernes. A s i todos los días de todo el 
afio. Y todo el siglo que pasa. 
No hay m á s que dos partidos y dos 
quinielas por la tarde. Del primero, 
de 80 tantos se encargan, las blancas, 
L u z y Encarna y de azul, Sagrario y 
Paquita, las cuales nos obsequian con 
un gran partido, buen ataque y buena 
defensa, valiente turnar en el domi-
nio; los tantos duraderos y de gran 
vaivén, las Jugadas bonitas y loa em- de la Bolita de 
pates bastantes y muy emocionantes. ' ¡Despierta, Sagrario! . 
números . Salieron a pelotearlo, de blan-
co, Sagrario y Consuelín, y de azul, 
Luz y Petra. 
Salen Jas cuatro dándole a la raqueta 
como cuatro generales con mando de 
los que saben mandar, y como todas 
mandaban del choque entre mando y 
mando resultó una competencia valien-
te, que duró toda la quincena primera, 
empatando ©n 2, 3, 4, 10, 11; 12; : 
y 14. Después tenemos que aplaudir 
K brillante faena que sola hizo Con-
suel ín contra las dos azules, que j u -
gando horrores para ganar el partido, 
la dejaron en 24, porque Sagrario se 
apagó y no dió una m á s . 
Luz sacaba cljjppa y Petra tiraba 
piedras. Por esováfué tan grande, tan 
hermosa, tan s e r é t a la gran defensa 
Iguales a 1, 5, 6, 13, 22, 23, 27 y 
( L a trágica! 
Gran ovac ión . 
Ganaron las azules. 
a 
L a ovación se repite. 
Un tanto cuanto azorados con el re-
meneo numérico y la imponente trágica 
anterior, nos sentamos para presenciar 
j el segundo del lunes vibrante y bri-
Primers quiniela: 
CrüEZAIiA $ 6 . 3 7 





















$ 3 . 0 7 
M A R U J A Y A U R O R A . Llevaban 46 
boletos. 
Los blancos eran Isabel y Carmen-
chu; se quedaron en 9 tantos y llevaban 
29 boletos que se hubieran pagado a 
$4.69. 
Segunda quiniela: 
Comenzó el tercero, el final, el que 
suele cerrar las noéhes elegantes dtl 
Habana Madrid. Y salieron a pelotear-
le dos parejitas de lo más granado y 
pimpante de la casa. 
De blanco, Manolita y María Con-
suelo. 
De azul, Sara y Lol ina. 
Empataron en la inicial. D e s p u é s pe-
llante, que salieron a pelotear este gra- loteando braVü laa dos parejas, domi-
cioso par de parejas, de blanco, Isabe nó Maria ConsUeio toda la primera 
y Carmenchu y de azul, Maruja y Auro 
ral Como Isabel daba pocas y la esta-
tua Carmenchu no daba ninguna, re-
sul tó que Maruja y Aurora, pegando 
bonito y peloteando bien le dieron en 
la cresta al tanto 30. 
Seguido. 
De calle. 
quincena, sacando por delante algunos 
tantos. Pero repuesta de su pequeña 
desarboladura, la Reina abrió la ca-
beza, peloteó de manera sabia y tenaz 
para avanzar y dar e n20 el segundo 
y últ imo campanazo del fenomenal. 
Lolina continuó su marcha triunfal, 
y María Consuelo rodó deshecha do 
Sin emoción. Sin aplausos. E n silen- cansancio> y no pas6 de ios 24. Todo 
ció sepulcral. ' . » „ , ,„„ ,„ l l 
L a s blancas quedaron en don Ele 
fante. 
A U R O R A 
/ 
Angela . . . . . 
A U R O R A . . . . 
Encarna 
Paquita 
Carmenchu. . . . 
Lol l ta 
(Por 
Primer partido: 
B ü ANCOS 
$ 4 . 5 9 














$ 3 . 9 2 
P I S T O N Y G A R A T E . Llevaban 61 bo-
letos. 
Los azules eran Cuezala y Esquivel; 
< se quedaron en 19 tantos y llevaban 6» 
boletos que se hubieran pagado a $3.50. 
Primera quiniela: 
E N C A R N A 
A u r o r a . . 
Lol l ta 
Carmenchu. . . . 
Angela 
Paqui ta . . . . . . 
E N C A R N A . . . . 
Segundo partido: 
A Z V E B a 
$ 4 . 2 7 













$ 3 . 4 9 
L U Z Y P E T R A . Llevaban 101 boletos. 
Los blancos eran Sagrario y Con-
suel ín; se quedaron en 24 tnntos y lle-
vaban 89 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.92. 
Segunda quiniela: 
M . C O K S U E L O 




G l o r i a . . . . . . . 
Petra 
•>rcor pamdo: 
A Z U L E S 
$ 3 . 1 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
6 183 $ 3.10 
2 126 4.51 
2 78 7.29 
1 153 3.71 
2 64 8.88 
0 65 8.74 
$ 4 , 0 7 
S A R A Y L O L I N A . Llevaban 54 bole-
tos. 
Los blancos eran Manolita y M. Con-
suelo; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 66 boletos que se hubieran paga-
do a $3.39. 
P O R X A N O C H E 
Se aumenta todo lo de la tarde; luz, 
gracia, eíntusi^smo elegancia y ale-
gr ía . E l Habana Madrid ofrecía el as-
pecto de los grandes acontecimientos 
deportivos. E l lleno era fenómeno cuan-
do comenzó la primera pelea, que fué 
a 25 tantos. 
De blanco. P is tón y Gárate . 
De azul, Guesala y Esquive l . 
Los cuales no estuvieron por obse-
lo que jugó bien María Consuelo en 
la primera quincena, lo peloteó sobe, 
ranamente en la segunda L a R e i n a . 
¡Viva S. M! 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L;» primera, de chicos, Guesala. 
Y la segunda, Aurora. 
Por la noche; la primera la bella E n -
carna. 
Y la segunda, María Consuelo. 
Dos brillantes funciones celebró ayer 
quiarnos con los sobresaltos de corazón ' el Habana Madrid, 
que florecen em los besos que se dan 1 Hoy, por la tarde, 
los numerltos. N ingún besa Pis tón , sin Don T E R N A N D O . 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 
$ 6 s o A $ 1 2 ° ° 
R O C K O S H O E C o . 
S O M O D E L O S D I S T I N T O S 
M O D E L O 2 4 9 
Suela .doblo con u n a v i r a de 
cuero claro sobre l a suela alre-
dedor del zapato. L o teneir.os 
de piel c lara y t a m b i é n negio, 
t a m a ñ o s dei 4 a l 12, $6 .00 . 
M O D E L O 2 3 3 
De suela doble, con doble p i -
so, piel do Escoc ia de grano , 
negro o amari l lo . $10.00 T a m -
b i é n lo hay do piel "clara s i n 
granear, a J 10.00. Tamafio del 
4 al 1 2 . 
A d e m á s de estos es'Vlos, tenemos m u c h í s i m o s que acabamos 
de rec ib ir . Los precios a l alcance de todos porque los tenemos des-
de $ 6 . 5 0 hasta $ 1 2 . 0 0 . Imposible que no podamos sat isfacer s u 
gusLo. E n nuestra v idr i era dedicada a los hombres, p o d r á aprec iar 
algunos de ellos, no todos porque no nos a lcanzan las v idr i eras , 
pero si nos visita, con mucho gusto le complaceremos. 
P E L E T E R I A B E N E J A M 
BAZAR M E S 
SAN RAFAEL l INDUSTRIA 
CASTAÑAS A N D f l L U Z ñ S y L E O N E S A 
C O M P L E T A M E N T E S A N A S . P í d a n o s P r e c i o 
G O N Z A L E Z , T E Y J E I R O Y C A . 
T e l e f o n o s A - 4 2 3 1 y 7 A . 0 3 8 6 
C O M P O S T E L A 1 2 4 . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 A f l o x c n 
E l D í a d e P a s c u a H a b r á D o b l e j u e g o E n t r e A l m e n d a r e s y S t a . C l a r a 
L o s Y a n k e e s C o m e n z a r á n a E n t r e n a r s e e n F l o r i d a e l 1 .° d e 
CONTINUAN INVICTOS LOS E L BATTING INDIVIDUAL RESULTADO D E LOS JUEGOS GANO E PUNTA BRAVA ¡LA ULTIMA P E L E A D E AÑO 
MARQUESES EN L A JUSTA 
BASKEBOLISTA DE JUNIORS 
D E L CAMPEONATO 
NACIONAL 
A n o c h e v e n c i e r o n s o b r e los c h i c o s | 
d e L a S a l l e , c o n a n o t a c i ó n d e S ^ S . » 
15 p o r 9 . — L o s A n a r a n j a d o s le Pepin, na 
g a n a r o n a l B e l é n . 
V . C . H . Ave. 
Continúan invictos los "marqueses" 
del Vedado Tennis Club en la contien-
. . 23 
6 
. . 13 
Mayarí, Se 74 
Cueto, H 73 
Gearin, H 8 
Lundy, A 113 
da basketbolista de juniors que se vie. • Calvo, H 4Í 
ne> celebrando con éxito en el floor de , Griffin, M 
la sociedad "A. A . De La, Salle", en i Llo>'d' 
el Vedado. Anoche vencieron a los chi Oms, Se. 
eos locales con anotación do 15 por 9 Méndez, Se. 
en un juego bastante vistoso y lirfípio. I Balle :er' M 
E n el primer encuentro celebrado en-
tro los fives del At lét ico de Cuba y 
Belén sallenm por la puerta grande, 
la del éxito, los muchachos anaranja-
dos, quienes acumularon 15 puntos 
mientras sus contrarios solamente 13. 
A continuación va el estado de la 
contienda y los scores de los juegos 
de anoche: 
E S T A D O D E I i CAMPEONATO 
J . G . P . A v e . 
Vedado Tennis . . . . . . 4 4 0 1000 
H a vana Y . Club 3 3 0 1000 
Atlét ico . . 5 3 2 
A . A , de Belén 4 2 2 
Dependientes 4 1 3 
A . A . De L a Sa l l e . . . . 5 1 4 
Y . M . C. A 8 0 3 






Haas, H 92 
Torrlente, H 97 
Levis. H 25 
Wartfleld, Se 104 
Sheehan, H 80 
Mackey, A . 104 
Zellars, A . . . , . . . . 26 
Fabré, M 13 
Marcelle, S e . . 
Lynch, H . . . 
Dreko, A . . . 
Gardner, Se.. , 
Herrera, H . . 
Holloway, H . . 
Thomas, A . . 
J . Brovvn, Se, 
Joseíto, A , . . 
Morin, Se. 600 500 . 














Parrado, Se 87 
F l g . Fog . F e . 
Martínez, P . 2 0 1 
Rubio, F 0 0 0 
M . González, C 3 0 0 
O. González, . G 1 0 2 
T . Díaz, G . 1 0 1 
Totales 6 3 4 
B E E E N 
"Williams, Se. 
Quintana, M . . 
Charleston, A., 
Brottem, M . . . 
Gastón, H . . . 



























































































































F l g . Fog. F e . 
Iribarren, P . . . «t ». . . 2 
Azqueta, F 1 
Tellerfa, C . . . 1 
Cadena, G 2 
Calle, G 0 
Inclán, G 0 
Totales . . . . . . 6 
S E G U N D O J U E G O 
A . A . D E L A S A L L E 
CUANTIOSOS PREMIOS E N 
EFECTIVO PARA E CAM-
PEONATO MUNDIAL DE 
B I L L A R E S 
F i g . Fog. Pe . 
Mendoza', P . . . , . . , . i 
Mauri, F 2 
Herrera, C. . o 
Vázquez, G o 
Mendoza, G 0 
Domínguez, G . .• 0 
L a Torre, G o 
Totales , 4 
V E D A D O T E N N I S 
F i g . Fog, Pe. 
Trelles, C . , , . . . , . . i 
Longa, P > 0 
Silva, F 2 
Arguelles, C . , 
A rango, C . . . 
Oastroverde, F . 
Gallardo, G . . 
N E W Y O R K , Dic iembre 8 3 . 
S á b e s e que han sido iusi ituidos 
V.repJos de $3,000, $1,500 $1 ,0 '»0 . 
$750 y $250, para los jugadores que 
tomen parte en el campeonato mun-
dial de b i l lar 1 8 . 2 que se c e l e b r a r á 
en el Hote l Congress de Chicago des-
de el 23 de F e b r e r o hasta el 4 de 
Marzo con un l í m i t e de 7 inscriptos . 
E n t r e los candidatos probables 
e s t á n W i l l i a m F . Hoppe, c a m p e ó n 
del mundo, W l e k e r C o c h r a n que em-
p a t ó con Hoppe en e l torneo de 
1923; J a c k e Schaeffer, c a m p e ó n de 
1921; E d o u a r d Horemans , cam-
p e ó n de B é l g i c a y E r i c Hagenlacher , 
poseedor del t í t u l o a l e m á n . 
F U E D E 2 A 1 E L VEREDICTO 
QUE DIO L A CORONA 
BANTAM A MARTIN 
QUE S E HAN C E E B R A D O 
E N A L M E N D A B E 3 P A B K 
Octubre: 
25. —-Habana, 1; Marlanao, 0., 
26 —Habana, 3; Marianao, 1. 
27.—Marianao, 1; Habana, 0.. 
30.—Almendares, 4; Habana, 3. 
Noviombre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2. —Marianao, 5; Santa Clara, 2. 
3. —Almendares, 6; Habana, 3. 
5. —Habana, 9; Santa Clara, 1.. 
6. —Almendares, 4; Santa Clara, 0, 
8 —A:mendares, 3; Marlanao, 2. 
9.—Almendares, 8; Marlanao, 1. 
10. —Marianao, 12; Almendares, 1. 
12. —Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15.—Habana, 7; Almendares, 5. 
26. —Almendares, 8; Habana, 6.. 
17. —Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —SantP Clara, 9; Habana, 7. 
19. —Santa Clara, 7; Marlanao, 7. 
20. —Santa Clara, 3; Almendares, 2. 
22. —Marianao, 2; Habana, 0.-
23. —Marlanao, 6; Habana, 5. 
24. —Marlanao, 7; Habana, 0. 
29. —Almendares, 8; Mar'anao, 8., 
30. —Almendares, 3; Marlanao, 2. 
20. —Almendares, 13; Marianao, 3. 
21. —Almendares, 6; Marlanao, 2,. 
22. —Marianao, 5; Almendares, 1., 
Diciembre: 
1 —Almendares, 6; Mariánao, 6., 
2. —Almendares, 8; San'a Clara, 7. 
3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4.: 
4. —Habana, 9; Santa Clara, 8.. 
6.—Marianao, 8; Habana, l . i 
8. —Habana, 5; Marlanao, 4. 
9. —Habana, 7; Santa Clara, 6. 
10 —Almendares, 6; Santa Clara, 0. 
11. —Marianao, 5; Santa C a r a , 1., 
13. —Habana, 2; Almendares, 1. 
14. —Almendares, 10;, Habana, 4. 
15. —Habana, 3; Almendares, 0. 
17. •—Habana, 3; Marlanao, 3. 
18. '—Almendares, 12; Habana, 2. 
E N S A N T A C L A R A 
Octubre: 
26.—Almendares, 9; Santa Clara, 5. 
Noviembre: 
15. —Sarta Clara, 8; Marianao, 1.. 
16. —Santa Clara, 6; Marianao, 1. 
16.—Santa Clara, 7; Mar'anao, 1.. 
22. —Sania Clara, 8; Almendares, 3. 
23. —Santa Clara, 9; Almendares, 8. 
23.—Almendares, 17; Santa Clara, 5. 
29. —Habana, 4; Santa Clara, 1. 
30. —Habana, 8; Santa Clara, 4., 
30.—Habana, 3; Santa ClarS, 4., 
E N M A T A N Z A S 
Diciembre: 
6.—Santa Clara, 3; Almendares, 2. 
13. —Santa Clara, 7; Marianao, 3. 
14. —Santa Clara, 14; Marianao, í . 
14.—Santa Clara, 6; Marianao, 5 
20. —Habana, 12; Santa Clara, 12., 
21. —Santa Clara, 5; Habana, 4. 
21 .—Habaná, 8; Santa Clara, 3. 
WLADEK ZBYSZKO Y FRANK 
JUDSON LUCHAN UNA HORA 
Y EMPATAN 
N E W H A V E N C o n n . , Dic iembre 22. 
EN ARENA COLON 
Y A L B A T E . — A . V A L D E S J U G O MTTY 
B I E N E L S H O R T . — S I G U E N I N V I C -
T O S L O S L O C A L E S . — E L 25 H A B R A 
B O X E O V B A S E B A L L — L A B A N D A 
D E L S E X T O D I S T R I T O A M E N I Z A B A 
L A S F I E S T A S D E E S E D I A 
N U E V O T R E S O N A N T E fTRTONTO 
D E L P U N T A B R A V A . J . D O M I N -
G U E Z s e d i s t i n g u e E N E L B O X Bee& ^ eUminac i to en los pesos 
fly y bantamwelght , entre J e n a r o 
P i n o y B l a c k B i l l . 
E n l a noche de ayer se t l r m ó en 
las oficinas de A r e n a C o l ó n la pe-
lea entre los conocidos boxeadores 
B l a c k B i l l y Jenaro P ino , bajo las 
condiciones s iguientes: E l sesenta 
por ciento del premio, para el ven-
cedor, y el 4 0 para e l vencido, y 
el que resultare vencedor d i s c u t i r á 
oficialmente ei campeonato de C u -
ba con su actual poseedor, Mike 
Castro , el d ía 10 de enero p r ó x i -
m o . 
Vis tos los grandes adelantos ex-
perimentados por el chiqui l lo fle 
Clenfuegos Jenaro Pino , demostra-
dos en su ú l t i m a pelea con K l d Mo-
ilnet, quien le l levaba Í2 l ibras de 
venta ja y a pesar de ello Jenaro iv 
g a n ó todos ios rounde, y tomados 
en cuenta ios grandes é x i t o s del ne-
grito B i l l en P a n a m á , donde a c a o ó 
con todos s u s contrarios . Incluso 
Antier por la tarde, ante numerosa 
concurremeia, se enfrentaron lo« boya 
del Tejar San José con los del Punta 
Urava, anotándose los locales un reso-
nante y fácil triunfo sobre los fuertes 
sluggers del San José con anotación de 
nueve por cuatro carreras los visitan-
tes. 
Muy dlg-na de emcomlo fué la labor 
que realizó en el box el pltcher de los 
locales Domínguez, (repartiendo siete 
sabrosos ponches a los del San José, 
dándoles sólo dos transferencias. 
J . Domínguez que se d i s t inguió de 
manera excelente en el pasado Cham-
pion Amateur Jugando del Aduana ha 
mejorado mucho, Dovo su manager de-
bp sentirse orgulloso de tener en sua 
filas un Jugador como éj, que a d e m á s 
de tener magnificas condiciones de lan-
zador, es un peligroso y largo batea-
dor, anoitándose en el Juego del do-
miaigo ,tres hits de iclnco» veces a l 
píate, entre ellos un fenomenal hom« 
run que se l levó la cerca por ©1 con-
ter fleld, lo cual no han hecho Juga-
dores del calibre de Crespo, Cárdenas 
y otros Jugadores profesionales que nos 
han visitado. 
A . Valdés se d i s t inguió mucho en 
el short. Ortega y C . Gómez Jugaron 
brillantemente sus posiciones, sobresa-
liendo Gómez por bu ©xcelemíte battlng 
MIKE MCNALLY E L E T E R N O LICEO D E CASA B F i Ñ ^ 
Y DEPORTIVO DE R ¿ 
GANARON EN B a O T p j ^ 
SUSTITUTO DEFENDERA R E 
GULARMENTE L A T E R C E R A 
C H I C A G O , diciembre 22. 
Mlko McNally, el ex-utlllty Infiel-
der de loa New York Yankees, que 
por diez años, ha prestado sus servicios 
a las ligas mayores como utllity-lnflel-
der, defenderá regularmente la tercera 
almohadilla de los actuales champlons 
del mundo, según declaró Stanley H a -
rria el novel piloto del Washington 
M a n u e l R o m á n f u é e l l a n a j ^ se c u b n o de g l o r i . 
i n v i c t o a l c lub " B e o t " K J ^ . * 
d o l é 11 p o n c h e t e r ^ 
Dos himnos Juegos se efectuaro 
McNally, es uno de los casos m á s | l a tarde del domingo tilti l 0E 
0 <l,i 
103 térra. 
curiosos del base ball, durante diez años ' CamPeonato de Belot, en 
ha servido de utility a muchos clubs Inos de este lugar- E n él primer 
do las grandes ligas, y casi todos ellos l í f0 ^ encentaron los teama Llcen ? 
han sido champlonables. Ingresó «n las ,afa y ííUeva Fábrica d6 m¿. 
„ , ° I obteniendo aauelloa «i i - i , , . , . . - , 
mayores con el Boston Red Sox, en 
1915, donde fué suplente (utility) has-
ta 1918, que fué a Europa a cumplir 
con su deber de patriota. E n 1919 re-
tornó a los Estados Unidos, volviendo 
al Boston como sustituto hasta que en 1921 pasó a los New York Yankees 
Junto con Joe Bush, Wally Schang y 
con el c a m p e ó n , es cas i seguro q u e ' ^ a i t e Hoyt. Durante su estancia en 
los Yankees, McNally no fué otra cosa 
que suplente, ganándose con ello el mo-
te de el eterno suplente, con que le bau-
tizaron casi todos los playera del team. 
Inclusive Babe Ruth, su Intimo ami-
go. 
Ahora despuéa de diez afios de' oon-
tlnuo^ esperar, McNally se ancuantra 
frente a la posibilidad de aparecer de-
fendiendo la tercera almohadilla de los 
champlons del mundo. 
el encuentro de estos dos mucha-
chos aspirantes l e g í t i m o s a las co-
ronas de los pesos fly y bantam-
welgbt , sea sangriento y encarniza-
do . 
Son mucihos los que con gran con-
f ianza aseguran que B l a c k B i l l , i n -
victo en nuestros r ings durante dos 
anos consecutivos, encuentre s u ^ pr i -
m e r aerrota el p r ó x i m o s á b a d o . ' 
Por ser la ú l t i m a fiesta p u g l l í s t l -
ca del afio 1924, los promotores 
Santos y Art igas quieren presentar 
un programa de a l ta ca l idad, en el 
que es probable f iguren los nombres 
Nuestros muchachos aún siguen in- F e l l o R o d r í g u e z , E l a d i o H e r r e r a , 
victos, pues desde que abrieron nueva- | A g u s t í n L í l l o , C ir i l ín Glano y otros 
mente esos terrenos han Jugado cuatro i ^ len conocidos. 
Juegos, los cuales han sido cuatro vio- L a pelea B l a c k B i l l J e n a r o P ino 
torlas que se han anotado. ¡ ed . Indudablemente, m á s importan-
B R I L L A N T E TRIUNFO 
D E LOS WHITE S T A R S 
obteniendo aquellos el triunfo er 
timo inning, que fué el ültimo -
berse puesto wild el p*tcher' r 
momento que aprovecharon los hn™***' 
Cerro, ligando a las bases por bol?/*1 
two bagger de Torrens. . 48 H 
E n el segundo encuentro fueron 
trincantes Belot y Deportivo da n 2 ? 
E l primero de estos clubs q«e S9 
traba invicto en la contienda, fug v 
cido. por los reglanos, quienes le d?" 
ron al pltcher Olmo con suma franou*" 
za en el inning Inicial, teniendo Qu» 
sacar la cara por él Beltrán y jt¡ 
tarde por éste, Zoilo Flores. Ésta l^* 
zador no permitió ninguna carrera, n." 
ro ya los de Regla habían hecho laa L" 
flcientes para ganar el "game", en lo» 
dos Innlngs primeros. 
A continuación van los scores de am. 
bos Juegos: 
U C E O D E CASA BLAXCi, 
v. C H. O. A. a 
E n los terrenos de Buena Vis taa tu-
vo efecto el pasado domingo el encuen-
, tro señalado entre las fuertes novenas 'R 
E l próximo Jueves 25, tendrá efecto te que l a de D í a z y V a l d é s , y a que | de ba&eball L a s de picota P 
en estos terrenos un gran Juego de | en la pr imera se Juegan esos m u c h a - , los White s saliendo triunfantes 
base ball entre los locales y el Colum-, chos a d e m á s de un veinte por c ien- , ués hora 
lo del premio, el chance oe poder j 
l legar a ser campeones de dos divi-
siones, caso de que Idgren vencer 
el d ía 10 a Mike C a s t r o . 
Osorio, cf. . w „ 
Torrens, Ib . . . 
Pajares, 3b, ss . 
Ullevarrl, ss . , 3b. 
Chacón, c . . ,. . 
bia, ce lebrándose también matchs de 
boxeo entre conocidos boxers de la H a -
bana . 
Véase el score del Juego: 
J o s é A . López, Corresponsal. 
T E J A R S A N J O S B 
V C H O A E 
F . Hernández e. r f . 
J . Posada If 
C . López cf. .« . . 
P . Ferrer ss . 
L . Romero 3b 
M . Rodríguez I b . . . 
G . García c 
P . Marquetl 2b. . . 
P . L u i s p 
S- Valdés p., . . . . 
Totales . . ..; . . 34 4 8 24 15 3 
P U N T A B R A V A S T A R 
V C H O A E 
TJ, Orta cf 3 C . Gómez If. 2b. 
A . Valdés ss. . . W l a d e k Zbyszko y el mentor de 
los muchachos de H a r v a r d , F r a n k j J . L - Valdés r f . . . 
Judson , celebraron a q u í esta noche ¡A . Barraqué 2b. I b . 
un match que d u r ó una hora y f u é ' D . Barroso c . . . . . . 
tablas . E n la p r e l i r a i n i r , el c l iam-
Totales r 
N E W Y O R K , Dic iembre 2 2 . 
E x a m i n a d a s hoy las boletas me-
diante las cuales E d d i e Cannonbal l 
M a r t í n g a n ó el campeonato bantam pion ital iano Renato G a r d i n i , derr i 
a Abe Goldstein, en la nuche del pa- b ó a Y o u n g T e r r y , de New H a v e n eu 
sado viernse, se v i ó que M a r t í n ob-1 5 minutos y 40 segundos T e r r y lu-
tuvo la v ic tor ia por un verei ie to de | c h ó por Rogis S i k i , a quien no se le 
2 a 1. L o s jueces T o m m y Shortel l y ¡ v í ó el pelo. 
H a r o l d B a r / í e s votaron en favor del 
nuevo c a m p e ó n , mientra^ que el re-
feree T o m S h e r i d a n d e c ' a r ó tablas 
el encuentro . 
Oficiales del primer Juego: 
Time keepers: G . Tellechea. TJmpl-
re: A . Puente. Referee: J . Alvarez. 
Scorer: J . D . Orto y J Consuegra. 
Oficiales del segundo Juego: 
Time keepers: G . Tellechea. Umpi-
re: T . Saladrigas. Referee: J . Alvarez 
Scorers: J . D . Corto y J . Consuegra. 
H E M E GROH OCUPARA SU 
PUESTO, DICE MC GRAW 
J . Domínguez p. 
F . Piedra I b . 2b. 
T . Valdés 3b. . . 
M . Valdés If. . . 
L A NUEVA DIRECTIVA D E 
LA JUVENTUD 'ASTURIANA' 
E l s e ñ o r Perfecto V i l l a , nos co-
munica en atento besalamano el ha-
ber tomado p o s e s i ó n de su cargo 
de Presidente de la sociedad "Juven- , 
tud Ao iur iana" , cargo para el cua l ,IVi!ínager •!o}m McGraw 
Heinie G r c h , veterano tercera ba-
se, o c u p a r á su tradic ional p o s i c i ó n 
cu.-mdo los Giants sa lgan la pr ima-
vera p r ó x i m a en pos del gallardete 
do la L i g a y a s í lo a n u n c i ó ,hciy el 
SCHEDULE OFICIAL D E L 
CAMPEONATO D E B A S K E T 
B A L L INTER NOVICIOS DEL 
CLUB A T L E T I C O DEL ANGEL 
D I C I E M B R E : — ' 
Sábado 20.—Defendientes vs Cuba 
Tennis, Boys Scouts vs Maristas. 
Martes 23 .—At lé t i co del Angel vs 
Social Tennis Dependientes va Boys 
Scouts. 
Jueves 25.—No hay Juego. 
Sábado 27.—Cuba Tennis vs Social 
Tennis; At lét ico del Angel vs Maristas. 
Martes 30.—Dependientes vs Social 
Tennis; At lé t i co del Ange; vs Boys 
Scouts. 
E N E R O : ' 
Jueves 1.—No hay Juego. 
Sábado 3.—Cuba Tennis vs Boys 
Scouts; Dependientes vs Maristas. 
Martes 6.—Social Tennis vs Maris-
tas; At lé t i co del Angel vs Cuba Ten-
ais . 
Jueves 8.—Dependientes vs Atlét ico 
del Angel; Boys Scouts vs Social Ten-
nis . 
Sábado 10.—Cuba Tennis vs Maris-
tas; Dependientes vs Boys Scouts. 
Martes 13 .—Dependientes vs Cuba 
Tennis At lé t i co del Angel va Social ' z&ltz. 
fué electo el d ía 21 del mes actual . 
A c o n t i n u a c i ó n v a la Direct iva que 
ha sido electa para e\ a ñ o de 1925: 
Pres idente: Perfecto F . V i l l a . 
P r i m e r V i c e - p r e s i d e | t e : Adolfo P . 
de A r r i b a . 
•Segundo Vice-pres idente: Higinio 
Gonzá lez S u á r e z . 
Secretar lo: A n í b a l R o d r í g u e z . 
V ice Gecretario: Manuel Hev ia -
Contador: Car los P é r e z . 
Vice-contador: C a m i l o A l v a r e z . 
Tesorero: J o s é G o n z á l e z . 
Vice-tesorero: R a m ó n P e r n u s . 
1 
S e c c i ó n de Sport 
Pres idente: J o s é P r e n d e s . 
Vice-presidente: Adolfo F 
A r r i b a . 
de 
E s t e o t o ñ o , Groh se v i ó oMigado 
a abandonar la lucha en Ja sorie ce 
lebrada contra los Senadores y f u é 
sustituido por el joven de l í ) a ñ o s 
F r e d d i e L i n d s t r u m , que en su pr i -
mera prueba cr í t i ca j u g ó una pelo-
ta m a g n í f i c a , lo que permite augu-
r a r para el muchacho una b r i l l a n -
t í s i m a carrera deportiva . 
V A L E g a n o u n 
PARTIDO D F FUTBOL 
A N X A P O L I S , M d . diciembre 20. 
Yale derrotó a los Guardias Marinas 
de Annapolis en el partido de soccer. 
Jugado hoy en ésta , £2 a 1, en un es-
pléndido despliegue de fuerzas. Thomas 
hizo los 2 goals del Yale mientras Stei-
ner hizo la única anotación de la Ma-
rina. 
J31 pesado viento que reinaba Impi-
Vice-presidente: Manue l M e n é n d e z uar " u ^ j u e j o t . amb03 teamS desarro-
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
^Presidente: Higinio Menes . 
Totales 37 9 14 27 20 2 
Anotac ión por 'entradas: 
Tejas S. José . . 000 000 013— 4 
Punta Brava Star 610 001 Olx— 9 
S U M A R I O : 
Home run: J . D o m í n g u e z . 
Three base hit: A . V a l d é s . 
Two base hit: D . Gómez, A . Barra-
qué. 
L . Valdés , L . Orta . 
Gómez t, L . Orta l . 
Barroso 1. T . V a l -
Va ldés a Valdéa a 
V a l d é s i . 
Sacrifice hit: J 
Stolen bases: C 
A . Valdés 1. D. 
dés 1. 
Double playa: T 
Barraqué. . 
Struck out: P . Lu la 2. S 
J . Domínguez 7. 
Bases on ball:s P . L u i s 2 
dés í . J . Domínguez 2. 
Dead ball: P . L u i s a T . V a l d é s . 
Umplres: Campos (home) Mesa (ba-
ses). 
Scorer: J . A . López . 
a . V a l -
PING PONG INTER-ANTI-
GUOS ALUMNOS 
muchachos que dirige Lorenzo I turra l -
de. De los contendientes los más dis-
tinguidos fueron por el "White Stars, 
Morales, que dió dos hits en otras tan-
tas excursiones al p íate y por L a s E s -
trellas de Picota, Ferrer que realizó 
la misma proeza que el antesalista Mo-
rales. 
Véase ahora los scores. 
White Stars 220 520—11 
E . de Picota . . . . 202 100— 5 
E l club WhLte Stars, aprovecha esta 
oportunidad para retar a todas las no-
venas de su categoría, estando dispues-
tos a darles las mismas caricias que la 
que se le dieron a las famosas estre-
llas de Picota. 
m á s deA cuatro h a r á gracia leer 
noticias de un campeonato de P i n g 
Pong, pero lo cierto es que se está, 
celebrando un¡) entre los Ant iguos 
Alumnos de la A c a d e m i a de la Salle 
y de los Hermtvnos M a r i s t a s . 
E l v iernes 19 tuvo lugar el p r i -
mer "encuentro ' entre los "players" 
de ambas sociedades, resultando co-
ronados con el l a u r e l de l a v ictoria 
los chicos v l b o r e ñ o s . 
He a q u í el resultado de los j u e -
gos: í E n los terrenos L u a d r e n y P a r k 
se e f e c t u ó un gran juego el domin-
Octavio F e r n á n d e z (Mar i s ta s ) con- 'go 14 del actual entre el club S u r -
tra Adolfo Gal ludo (De la S a l l e ) . | gidero y la novena "Avenida Fede -
G a n ó F e r n á n d e z 4 x 2 . 
BUEN BASE B A L L E N SUR-
GIDERO D E BATABANO 
Gustavo Vo l lmer ( M a r i s t a s ) c o n -
tra Eugen io Molinos ( D e la S a l l e ) . 
G a n ó Vol lmer 4 x 0 . 
Alfredo Reyes ( M a r i s t a s ) contra 
I smael S á n c h e z (Do la S a l l e ) . 
G a n ó Reyes 4 x 3 . 
Two base hits: Q. 
rrens; R . Pajares . 
r a l " de esa capital . Stolen bases: F . Beyes; M. Osorlo; 
Se portaron admirablemente to- UlUvarri; Quesada. 
dos, haciendo muy buenas jugadas y Dcuble plays: D . Jl l ivarrl a Chacón 
en honor de l a verdad s iempre c o n - ' a J . Torrens; A . Guardes a Qumda; 
tentos. | J . lorenzo a Qutsada a Guaraes y 
H a y en ambos teams buena bate- |Guardes a B ' ^ v 6 3 . 
r í a y prometen los juegos ven ideros , struk outs: R . Montoto, 2; J . 
Rey, If . . . ,., . 4 
G . Pérez, 2b . 
A . Torrens, r f 
J . Pérez, p . . 
J . Pajares, x . 





















26 8 8 21 11 7 
NUEVA F A B R I C A S E HIELO 
V. C. H. O. A. B, 
A , Guardes, sa . . . 3 
A . Gálvez, 2b., 3b. . 4 
F . Reyes, cf . . . . 3 
G . Quesada, Ib . . . 3 
J . Lorenzo, lf., p., 2b..4 
R . Reyes, 3b., c. . . 3 
R. Fdez. , rf., 2b., p. 4 
L . Abular, c , rf . , 2 
J . R . Montoto, p. If 3 
1 4 5 1 
2 1 2 0 
1 2 0 0 






Totales. 29 5 9 21 16 ^ 
Anotación por entradas 
Casa Blanca • • 
N . F . de Hielo 
000 003 5-S 
500 000 0-5 
Bumarlo 
Quesada; J . To-
. ser r e ñ i d o s 
V é a s e el score: 
Surgidero. 
F e r n a n d o D í a z ( M a r i s t a s ) contra 
V í c t o r E c h e v a r r í a (De l a S a l l e ) . 
G a n ó D í a z por default . 
V B . C . H . O. A . E 
C h e c h é C . F . . 
J . Roque 2a . . 
Ruf ino Glez. r f 
S Arrascae ta ss 
3 a . . 
Rea lmente la v ic tor ia v i b o r e ñ a es 
de atr ibuirse on gran parte, a que los f a c h a d o 
chicos jugaron en su patio y sobre. T i to D í a z L f 
todo, a l empuje m o r a l que les pres- Azpiazo C 
taron las l indas y entusiastas espec— L . Toledo l a . , 
tadoras del acto, quienes se proponen M . Blanco p. 
as ist ir a todos los juegos d&l cam 
peonato. T o t a l . 
COPA D E PURA P L A T A 
DIARIO D E L A MARINA 
Los Yankees Jugarán 21 
Juegos de Entrenamiento 
R o d r í g u e z . 
S e c c i ó n de Propaganda 
Pres idente: Inocencio L o d o s . 
Vice-presidente: J o s é V a l l i n a . 
S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n y F i l a r m o n í a j ^ E V A Y O R K . Dic iembre 22 
I V e i n t i ú n juegos de entrenainien-
Presidente* J o s é S á n c h e z . 110 se J u g a r á n por los americanos 
Vicd-presidente: Alfonso Escobio . :deI Xueva York, esta pr imavera , s e - ¡ 
g ü n se a n u n c i ó hoy. E l club Broo-
S e c d ó n de Intereses Materiales 
Pres idente: J o s é S i e r r a . 
Vice-presidente: Gustavo 
Tennis. 
Jueves 15.—Boys Scouts vs Maris-
tas; Cuba Tennis vs Social Tennis. 
Sábado 17 .—At lé t i co del Angel vs 
Maristas; Dependientes vs Social Ten-
nis. 
Martes 20 .—At lé t i co del An&el vs 
Boys Scouts; Dependientes vs Maris - i dido fuego- A m a r e Marcos; R u f i 
^ s - .no P a ñ e d a ; Marce l ino A l v a r e z : Bon-
Juevcs -22.—CuIm. Tennis vs Boys j a m í n Canto; J o s é J u n c o ; F e r n a n d o 
klyn, de la L i g a Naciosa l , s e r á su 
contrincante en la mayor- parte de 
Gon- los juegos. 
E l manager Miller Huggins h a or 
Vocales : s e ñ o r e s Nicanor F e r n á n - ' d e n a d o a todos los jugadores que se 
dez; L u i s A l v a r e z ; V a l e n t í n Sán-1presenten en el campo de trais ing 
chez;; Is'icasio V i l l a r ; B e n i a m í n M e - i d e S t . Patersburgh, F i a . , el d í a 1 
n é n d e z ; L a u r e a n o F e r n á n d e z ; A n - de Marzo, 
gel Alvarez; J o s é G a r c í a : Vicente 
R o d r í g u e z ; Sacramento M a r i n a ; F é - E í " l V l A ^ R ^ V , V F N f í n A 
lix S u á r e e ; Nicasio M a r t í n e z ; C á n - ^ llinViMU f C l l l / l v / i 
"UNION D E SANS" 3 x 1 
R o d r í g u e z ; Mariano A l v a r e z ; J o s é 
M. G o n z á l e z ; T o m á s dei R í o ; M a - ' ^ A D R 1 D ' Diciembre 2 1 . 
Scouts; Social Tennis vs Maristas. 
Sábado 24.—.Atlét ico del Angel' vs 
Cuba Tennis, Boys Scouts vs Social I 
Tennis. | 
Martes 27.—Cuba Tennis vs Mnri« 
tas; Dependientes va At lé t ico flriA« Manue' F e r n á n d e z ; L u c i o C a r r i l e ; ¡ J-csante partido amistoso que tuvo 
gel^ i An" Ale ianaro Garrido* Celedonio Noval k-! resultado de tres goal por uno 
l v Marmol FprnAndp.z. j a favor de los m a d r i l e ñ o s . 
nuel Malgor; Manuel T a m a r g o y A l -
fredo G o n z á l e z . 
Suplentes: s e ñ o r e s J o s é P é r e z ; 
Los equipos do foot ba?l assocla-
tion del U n i o c de Sans y del M a -
drid ce lebraron hoy a q u í un Inte-
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
E n l a C a s a Vassallo, Barinaga 
y Barcena, Obispo y Bernaza , se 
es tá exhibiendo l a hermosa copa 
de p a r a plata que regala este Dia~ 
rio, al club que primero gane dos 
champlons sin tener que ser con-
secutivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en " L e Palais Ro-
ya!", l a casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
916 mi l é s imas contrastadas* plata 
garantizada igual a la de l a mo" 
neda e s p a ñ o l a de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base B a l l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. E s t a copa 
puede verse todos los d ía s en la 
casa de Vassal lo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bernaza. U n a 
ojeada al trofeo dirá m á s de 
cuanto podamos decir nosotros de 
su valor art ís t ico y material. 
E l team de la Academia de la S a -
lle io forman los j ó v e n e s Silvio S a -
nabria , J u a n E c h e v a r r í a , Adolfo G a -
iindo, V í c t o r E c h e v a r r í a , E u g e n i o Mo 
linos, I smael S á n c h e z , J o s é Ba l l es te y 
Mario C a s t a ñ e d o . 
E l de los Maris tas e s t á Integrado 
por F e r n a n d o D í a z Alfredo Reyes , 
Gustavo Vol lmer, Avel ino P é r e z , Oc-
tavio F e r n á n d e z , J u a n de l a T o r r e y 
Mario y Jorge Cas te l l anos . 
A m b a s sociedades merecen ser fe-
l ic i tadas por la c e l e b r a c i ó n de este 
campeonato. 










rez, 4; R . Fernández, 1. 
Bases on balls: Moncoto, 3; J . 
5; J . Lorenzo, 2; R . Fernández, 2. 
'passed balls: Abular; Chacón; Beyes. 
_ 1 Wild: J . Pérez . 
0 Balk: J . Pérez . 
O,' Time: 2 horas. 
0 i Umplres: A . Arcafio, home, F . ner 
0 'nánádezz, bases. 
29 2 5 24 
Scorer; Eugenio de Torres. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
0 ! Montoto, 5 en 5 innin&s y 21 veces, 
0 'a J Lorenzo, 1 en 1 Innlngs y 1 *«f| 
0 X corrió por A . Torrens, en el cuan 
_ iningr. 
Lo perdió R . Fernández. l 
Aven ida F e d e r a l . 
V B . C. H . O. A . E . 
JUVENTUD ASTURIANA 
C A M P E O N A T O D E P E L O T A A MANO 
Q U E S A R A COMIENZO E L 5 O S 
E N E R O 
Se avisa por e&te medio a todos los 
socios de la Juventud Asturiana, que 
el próximo día 5 de enero, dará co-
mienzo un Campeonato Individual de 
Pelota a Mano, en el que podrán par-
ticipar todos los socios de esta socie-
dad. E l periodo de inscripción se dará 
por terminado el 31 del presente, lo que 
se hace saber para constancia de loa 
señores socios. 
ESTA NOCHE S E EFECTUA-
RAN DOS JUEGOS DE BAS-
K E T B A L L EN E L CUBA 
TENNIS 
Cast i l lo S S . . . 
Arredondo 3 a . 
U n s i a 2a . . . . 
Pedroso C . . . 
S a n t a n a C F . . 
Mauzurr i e ta l a 
P a d r ó n R . F . . 
Sa l ta L F . . . . 
S á n c h e z P . . , 
fTotal. . 
B E L O T 
V. C. H. o. a. a 
30 1 4 24 
Q G . Rodriguezz, ss . 
A . Llvaz, cf . . . 
F . Suárez, 3b. . . 
j . Garzón, lb.A c . 
L . Roque, c . Ib . 
F . Héctor, r f . . . 
Beltrán, 2b., p., lf-
J . García, lf 1 
J . Olmos, p. , 2b . . 2 
B . Flores, p . . w . 2 
C . Mir, x 1 ,.. . ! 
0 0 
O B S E R V A C I O N E S 
C a r r e r a s Surgidero 2; A v e n i d a 
F e d e r a l 1; Stroos, S á n c h e z 3, B l a n -
co 8, Sacr i H i t s Cast i l lo D e a l B a l l 
B lanco a P a d r ó n , Pases por Bo las 3 
por S á n c h e z por Blanco 3; U m p i r e s 
Home Soto, Pases Quintero, O r t a e n 
quinto sustituye a To ledo . 
Tiempo 1 hora veinte y siete mi -
nutos . Score Ofic ia l F r a n c i s c o Gon-





Totales. . « . 26 1 7 1S 
B E P O R T I V O D E R E G L A 













A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Surgidero. 
0 0 0 0 0 2 0 0 
Aven ida F e d e r a l . 
1 0 0 0 0 0 0 0 
TIGER F L O W E R S P E L E A R A 
CON LOMAN E L DIA 1ro. 
E s t a noche, y en el floor de Basket 
Bal l del Cuba Tenis c iub siguiendo 
el schedule oficial del campeonato I n -
ter-novicios de Basket Bal l , organizado 
por el Club At lét ico del Angel, se efec-
tuará un doble juego de Basket. sien-
do los contendientes del primer encuen-
N E W Y O R K , Dic iembre 21 
T iger F lownrs , boxeador ñ? la r a -
za de color, na tura l de A t l a n t a , G a . , 
que recientemente se a n o t ó un k . o. 
t é c n i c o sobre el e x - c a m p e ó n midK» 
J<.hnny Wi l son . ha f irmado p a r a en-
frontarse con P h i l L o m a n , de Tole-
do en un bout a 10 rounds nue 
c e l e b r a r á en esta el d í a de A ñ o 
Nueve por la t a r d e . 
J . Gómez, Ib . . -1 . 4 
C . López, 3b., ss . . 4 
A , Trujillo, ss . . . 1 
J . Trujillo, 2b., 3b. 2 
R . Couto, c 1 
0 1 3 » 
0 0 2 1 
0 o 
2 0 0 0 
J . Martínez, rf 
J . González, cf 
A . Bonet, lf . 
M . Román, p . 









4 7 21 
Totales. . 
Anotación por entradas 
Belot 100 000 





tro los teams del Club Atlét ico del A n -
gel y el del Social Tennis y en el se-
gundo los muchachos del Dependientes 
con los Boys Scouts. 
Y a lo saben los fans, para presenciar 
Basket Bal l de altura, dense un paset-
tc por la calle de Cocos en la Víbora, 
donde tiene su floor el Cuba Tennis, 
y pasarán una noche agradable. 
L a entrada a los juegos es gratis . 
Three basa hits: L . Roque. 
TVo base hits: Héctor. ^ortine^ 
Sacrifico hits: A . Díaz; J - m 
J . González; J . Truji l lo . _ poDet; 
Stolen bases: G . Rodrigue-
Héctor . c Lápe* 
Double plays: A . Fariñas a 
a J . Gómez. x, poff̂ 11" 
Struck outs: J . Olmos, 2; 
11; B . Flores, 3. M- ^ 
Bases on balls: J . Olmos. »! 
mán, 2; Beltrán, 2. 
Time: 1 hora 40 minutos. ^ jjff 
Umplres: A . Arcaño, hom»: 
nández, bases. 
Scorer: Eugenio de Torres, .^er* 
Observaciones: Hits a los P7 vece* 
a Olmos, 3 en 1 213 innlngs y ĝs i 
al bate; a Beltrán, 0 en 2i3 1 
1 vez. 
Lo perdió J . Olmos. e| 70» 
X bateó por J . Beltráán «" 
1 o o 
6 O O 
2 2 l 








4 5 1 
1 2 O 
2 O O 
8 3 O 
0 2 O 
3 1 O 
1 O O 
2 1 O 
O 1 1 
F . Her-
2 O í 
0 O » 
1 2 " 
5 O 1 
5 1 0 
3 O « 
O 2 « 
0 o o 
1 o o 
1 1 0 
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D I A R I O DE L A M A R T N A D i c i e m b r e 2 3 J e 1 9 2 4 
^ ^ n i o a C a t ó l i c a 
^ Ü T PAPA Y LOS OBISPOS 
I V [pal, es u n a verdadera r e g u l a c i ó n do 
i a V c r a n i u í o juriRdlcuiQUál de la Iglo-
•IA 
de j u r i s d i c o í ó n l a . s l á , heqha ñor el derecho h u m a n ó ; 
potestad los a e t t o p 6 - | l í * y a esto que agregar una circuns-




.faraenle de Dios 
direCr!, conducto del R o m a -
puesto aue hay terr i 
Tpot i t í^ . l jóo territorial eclesiac-
í ¿ ^ ^ Obispo y Metropomano 
1 c* ínción en su d i ó c e s i s o 
^ce ¿e s esa j u r i s d i c ^ n 
> derecl10 * secundario? 
" '3ÍV1?.?i Alejandro, o c u p á n d o s e 
Na p t l í n m e é s t a *e t r a t ó 
de d e b i d a m e n t e en U C o r -
Tr ntó. aunque sin l legar n 
liJ dM r q"e al l í los Obispos ita-
Ofendieron con e n e r g í a Que 
AÍreCho humano la j u n s d i c -
ira ^ . " ^ i pero que hicieron es-
^ 61,1 no ménoscabar los derechos 
' • J f ^Sleurl por o t r a , parte, que 
^ , • 0 Obispo dec ía que él « l e m -
|t5 sabA0o ^ e í d o v defendido que era 
h'et,a iivc"')n Ce derecho divino. 
h-ca jU/0 lo contrario el mismo Con-
•!eS c nna asamblea profana . 
^ Ambrosio y San A g u s t í n por 
' Jo llaman a los Obispos su -
r i ñe los A p ó s t o l e s y Vicar ios 
T V ? obispos son los sucesores de 
LOf ? S s ^ por d iv ina inst i tu-
^ V T n P a s t o s 5 frente de c i e r t a . 
|,;loa V í a s cuales r igen con potes 
^ J a r l a balo la autoridad del 
t Í m V i c i (canon 329. M 
::S aué sentido lo son: doble po-
. / " p o S V ó l i r a . - - E n los A p ó s t o l e s 
l í que distinguir una doblo p o t e -
? renbld.'' inir.ediatamer.te de 
%[o: la ordinaria y la cYlraoidi-
''fí"ordinaria o pastoral er^ la po-
..tad de regir y gobernar las dio-
S a cuyo frente estaban, bajo Ir 
¡ L f c n c l a de San Pedro 
La extraordinaria era la mi sma 
üínridafl aportrtUca, esto es., l a do 
Jndar iglesias y vis i tar las funda-
ba ordinaria ¡ha pasado a sus s u -
lfures los Obispos; aunque es dis-
.¿o el modo de adquir ir la , porque 
|;0! Apóstoles la adquirieron inme-
jiatamente de Cristo, mas los p r i m é -
is obispos fuere a puestos al frente 
je las diócesis por Jos A p ó s t o l e s , y 
[los otros lo fueron y lo son por me-
del Papa, de quien inraediata-
Inente reciben la j i i . n sd i cc ió t i . 
La potestad extraordinaria o apos-
ilólicá era personal en los A p ó s t o l e s , 
K por esto no p a s ó a sus sucesores. 
Sólo en Pedro era ord inar ia la dicha 
riitestad, y por esto p a s ó y pasa a 
[sus sucí!Sores. ron el don de l a infa-
lliliiüdad, aunque sin los car i smas de 
las milagros, r e v e l a c i ó n e m s p i r a -
[tiós. 
De aquí el que los A p ó s t o l e s en 
Ijarticular fuera de San Pedro, no 
•.cagan sucesores. 
Colegialniente los Obispos suce-
lifn al Colegio A p o s t ó l i c o , pues es-
| ;a potestad colegial en los A p ó s t o l e s 
;:í ordinaria. 
Lo cual afirma el Concilio V a t i c a -
|to en estos t é r m i n o s : " L o s Obispos 
';an sucedido en el lugar de los san-
[tú apóstoles ." "Tienen verdadero 
í«ler de regir y gobernar en l a 
Iglesia. Son verdaderos pastores de 
hgrer que se les ha asignado". ( C . 
Pat. 4, 3 ) . 
Los que afirman que es de dere-
jdo divino primario l a j u r i s d i c c i ó n 
[ípiieopai, se apoyan en textos de 
Escritura y aducen entre otros 
siguientes: dijo Jesucristo en ge-
pral a los A p ó s t o l e s : ct qubs qun-
hue alligaTéritis su i)or tcri*á|i a l l i -
|'antiim erit o tiu celis <•} q u ó s qun> 
solvcritis supci* ( c r i a n solutniu 
|'rit et» inccijSt lo f.ua] prueba que 
•̂  Obispos son sucesores de los 
l|pósíoles y que tienen potestad da-
|ja Por Jesucristo: a esto solamente 
sponderuos que el episcopado tie-
•n hábitn la potestad juriediccio-
l15! concedida por Jesucristo , pero 
pe como personalmente a cada Obis-
po no está Jesucristo para conce-
d a , ta octu a cada Prelado se la 
|olorsa el Papa. 
J'inalmtnte el texto de ñ a u Pablo: 
PBdlte noliis. ot universo r e ^ l in 
MUo vos Spiritus Sanotus possuit 
ü?^0^»8 vogeve oclesiain De i , el 
. &1 texto ds el mismo resultado 
1;̂  los anteriorvs A ñ á d a s e a esto 
j j r mo argumento que consiste en 
liar1" (IUe. la I'az¿n natural prueba 
E L ' 8 j'-'rlsdif cióti episcopal es de de-
pos 
ant iguamente f jorefau j u r i s d i c c i ó n en 
cualquier parte: desde que c o m e n z ó 
a regular izarse la d i v i s i ó n territo-
r ia l e c l e s i á s t i c a , comenzaron a venir 
restricciones sobre ja j u r i s d i c c i ó n d i 
los Obispos, hasta el punto de pr i -
varles 01 ejercer pontificales en te-
rr i tor io qut no fuera de su d i ó c e s i s : 
q u e d ó , pues rada Obispo reducido en 
las funciones de su j u r i s d i c c i ó n a un;í 
d e m a r c a c i ó n determinada y s i n t i ó 
la legal y n a t u r a l necesidad del se 
ñ u l a m i e n t o cit subditos del s e ñ a l a -
miento de esa d e m a r c a c i ó n a cada 
Obispo: ¿ h a b í a de"hacer este s e ñ a -
lamiento J e s u c r i s t o ? ; no p o d í a ser; 
lo h a r í a el mismo Obispo nombrado 
eligiendo el territorio que m á s l's 
a g r a d a r a ? asi hubiera sucedido a 
ser la potestad de j u r i s d i c c i ó n de los 
Obispos de derecho divino, mas es-
tu hubiera sido pernicioso y a n á r -
quico ocasionando conflictos' conti-
nuos entre dos o m á s Obisnos qu.-
hubieran elegido un mismo territo-
rio { ¿ q u i é n s e ñ a l a , pues, los siibdi-
tos, el terr i toriu al Obispo?: el papr 
al tiempo des nombrarlo , y sucede caban la protesta u n á n i m e . 
N O T I C I A S D E 
C A M A G Ü E Y 
E L A R R E G L O TiE L A S C A L L E S 
. . A l fin ya ge v é algo p r á c t i c o con 
respecto a l arreglo de nuestras in- -
transitables e infectas ca l les . 
E l Alcalde M u n j c i p a l , doctor de 
P a r a , unido a la C o m i s i ó n de Co-
merciantes y vecinos de buena vo-
luntad, que desean ver a C a m a g ü e y 
en mejores condiciones de salubri-
dad, viene laborando activamente 
por el arreglo inmediato de tas ca-
l les . 
A ese f in t iene en movimiento 
una cuadr l la de obreros, el tractor 
y la apalanodar del Ayuntamiento . 
P o r lo que hemos visto, pode-
mos decir que el trabajo que se 
viene realizando merece aplausos y 
encomios. 
C a m a g ü e y e s t á 'Observando algu 
que nunca tuvo al alcance de su vis-
ta : una autor idad munic ipa l que 
se ocupa con di l igencia de sus ne-
cesidades y que debido a ese inte-
r é s , de sus cal les van desapareclen 
de los baches pestilentes, insoporta-
bles, que son una v e r g ü e n z a para 
el buen nombre de una capital de 
provincia, como es la n u e s t r a . 
De seguirse as í , como lo espera-
mos fundadamente, C a m a g ü e y den-
tro de poco no t e n d r á sus calles ado 
ni inadas o asfa l tadas , pero si P 
bres del fango mal oliente y de Tas 
semi furnias o c i é n e g a s que provo 
que a s í como en el orden temporal 
un g o b é r n a d o r de p r o v i n c i a , ' por 
ejemplo, no tiene j u r i s d i o c i ó u alguna 
fuera de su distrito, tampoco ei 
Obispo tiene j u r i s d i c c i ó n m á s a l l á de 
la d i ó c e s i s que el Romano P o n t í f i -
ce le s e ñ a l a al nombrar le . 
E n cuanto a la d e p o s i c i ó n de los 
Obispos, es cosa indudable que un 
Obispo depuesto hr. perdido r.or com-
pleto la potestad de j u r i s d i c c i ó n , co-
sa que no s u c e d e r í a s i esa potestad 
fuera de derecho •divino en el Obis-
po. 
Y vamos ni tercer extremo: vamos 
a Jas reservas Pont i f ic ias . PJra l a 
Como un acto de extricta just ic ia , 
bien merecido se tiene el Alcalde 
Munic ipal , doctor de P a r a los p̂  
rabiones de todo C a m a g ü e y . 
V E T O S D E L A L A O L D E 
E l Ayuntamiento de esta Ciudad, 
en consonancia con lo acordado por 
la C o m i s i ó n del Servicio C iv i l que 
dispuso se le abonara a F a u s t i n o 
(Jarcia $ S 0 0 . 0 O que d e j ó de deven-
gar durante el tiempo que c o r r i ó 
desde que f u é declarado cesante en 
el cargo de escribiente de la_ Je fa-
tura de l a P o l i c í a Municipal, ' has-
ta el momento que t o m ó p o s e s i ó n 
c u m p l i é n d o s e lo resuelto por dicha 
j u r i s d i c c i ó n de I03 Obispos mucho C o m i s i ó n . - q u e lo repuso; a s í como 
m á s extensa, t en ía mayor ampl i tuJ i t a m b i é n que se abonaran a A r t u r o 
antiguamente de la que h a tenido 
desde el siglo X l con las reservas 
Pontif ic ias: tuvieron los Obispos has-
ta el siglo X I una j u r i s d i c c i ó n com-
pleta y absoluta e nsu Iglesia, de mo-
do que todo cuanto a e l la pudiera 
concernor era de la exclusiva compe-
tencia del Obispo pero vinieron las 
reservas y con ellos se acabaron mu-
c h í s i m a s atribuciones jurisdiccionales 
de las que h a b í a venido hasta aquel 
tiempo ejerci tando el Obspo: entre 
ellas c i taremos tres que son de gra-
v í s i m a importanc ia: b e a t i f i c a c i ó n y 
c a n o n i z a c i ó n de Santos, causas de 
F e y a p r o b a r i ó n y s u p r e s i ó n de las 
Ordenes m o n á s t i c a s : lodo esto estu-
vo hasta el siglo X I a cargo del 
Obispo en cada Iglesia y desde el s i -
glo once en adelante el P a p a se lo 
r e s e r v ó a su propia autoridad, mer-
mando de este modo en gran escala 
las atr ibuciones jurisdiccionales del 
Obispo. 
¿ Y q u é hemos de decir de una j u -
r i s d i c c i ó n regulada por el derecho hu-
mano, de una j u r i s d i c c i ó n que se 
pierde, expuesta a la deposre iór . de 
tina j u r i s d i c c i ó n cercenada, restringi-
da por otra autoridad jur i sd icc iona l? 
hemos de decir senci l la y l lanamen-
te, que esa j u r i s d i c c i ó n en el sentido 
explicado no os de derecho divino 
primario , sino de derecho divino se-
cundario; hemos de decir, en fin, 
que esa j u r i s d i c c i ó n se recibe por 
conducto del Papa que es quien la 
regula y la cercena". 
He a q u í como resal ta en !a Igle-
s ia el c a r á c t e r de unidad, siendo el 
Romano P o n t í f i c e , no s ó l o Pastor 
universal de los fieles, como d e c í a -
mos en anter ioras a r t í c u l o s , fdno Je-
fe t a m b i é n do todos los pastores: 
H e a q u í c ó m o resalta en la Iglesia g ü e y 
ese c a r á c t e r de unidad y de concen-
t r a c i ó n que la hace ser f u e i í e , in-
quebrantable y que viene a ponerla 
a cubierto de todas las aso .'banzas 
de la impiedad y de todos ¡os peli-
gros que pudieran suscitar las pa-
siones de la humana natura leza . 
Mar ín R o d r í g u e z lo oue dejo de per 
cibir a causa de haber sido f 
rado cesante en su cargo de Sargen 
to db la P o l i c í a Municipal , r e s o l -
v i ó que fueran hechos efectivo di-
chos pagos por la C a j a del Munic i -
pio . 
Y el s e ñ o r Alca lde Munic ipal , es-
t imando que la C o m i s i ó n a ludida no 
tiene j u r i s d i c c i ó n ,para obligar a l 
Ayuntamiento a hacer pagos se ser 
vicios que so han si*do prestados, ha 
vetado ambos acuerdos . 
E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Eil T r i b u n a l de esta Audienc ia 
que c o n o c i ó de los recursos e l ec to -
Ies interpuestos por los doctores Ma 
rio P u j á i s Quesada, Emigd io C é s -
pedes P u g a y Jorge G a r c í a Agre-
dad, contra la val idez de las elec-
ciones en varios t é r m i n o s munic ipa-
les de esta provincia , y sobre todo 
contra la e l e c c i ó n de los s e ñ o r e s 
E m i l i o M a r t í n e z Quiroga y Ricardo 
Padierne Ochoa, r e s o l v i ó en su opor 
tunidad no haber lugar a dichos re-
cursos, consideiando que no se ha 
b í a n aprobado los fundamentos en 
que se b a s a b a n . 
Dichos s e ñ o r e s , no conformes con 
este fallo, han recurrido, de acuer-
do con la L e y E l e c t o r a l , a l T r i b u n a l 
Supremo, que d a r á su fallo defini-
tivo . 
I íOS Q U E F A L L E C E N 
E n ^el Reg is tro C i v i l se han he-
cho las siguientes inscripciones de 
fa l lec imientos: 
_ 10 divino, pues que si el Obispo 
« jm'isdUción por derecho h u m a -
• "o non m e r e c e r í a m á s respeto 
Í 03a!qilier ^ « t ó r i d a d temporal; y 
• aüemas. y est0i (1icllo gea de p a . 
k 'JvCa >'a en odiosidad contr-a el 
p i c a d o el decir, que si los Obis--
reciben 
M I S A D E M E D I A N O C H E 
So nos comunica que en la Igle-
s ia del C o r a z ó n de J e s ú s , h a b r á el 
24 Misa a las doce de la noche. 
L a as is tencia s e r á por r igurosa in-
v i t a c i ó n persona l . 
E n la Merced, t a m b i é n hay Misa a 
las doce, siendo la a&istenria por 
i n v i t a c i ó n . 
D I A F E S T 1 \ O 
E l 25 es día les i ivc , . 
Quien oye Misa de medio, noche 
cumple con el precepto. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A d O J Í 
D E L T E M P L O D E L C O R A R O N D E 
J E S U S 
Pa Pres identa s e í i o r i t a Josef ina 
C e l á i s , y la Secretaria s e ñ o r i t a Pie-
dad A l v a r e s , nos invitan a lu Misa 
de C o m u n i ó n genera!, que el Apos-
tolado celebra '.i viernes ¿ 6 del ac-fión 3U Potestad de jur i sd ic 
(¡no*-, h atamente de Dios por c o n - ¡ t ; i a l a .las siote y media antes mer i -
diano, en honor a su Director Vaáre 
Antonio G a r c í a Santos, de A v i -
l é s , E s p a ñ a , de S2 a ñ o s de edad, 
blanco, casado . Hospi ta l G e n e r a l . 
Sen i l idad . 
Isabel Zayas G ó m e z . de C a m a -
de 39 a ñ o s de edad, blanca, 
n ú m e r o 2 3 . 
m L I ^ es ñr i s i r a é s t e on 
kCi t0flos los Intereses de la 
I H ^ ' , c o n c e ¿ i e u d o l e un poder que 
^ degenerar en t i r a n í a , 
tiun n ,loS0trOs ^ los que- a f i r -
de lo? AAa t,nos)li(l de j u r i s d i c c i ó n 
rectal ^ reciben é s t o s di 
ítos fa 1 . fl0 Dios- sino <iue segui-
^ W 0nlniyu e n t r a r í a , af irmando 
•1. ¿ ObisiMi^ r.-ciben su potestad 
1110 p ^ . , . on :,r!' conducto del S u -
j rontificr. 
^Po?Í!tÍJ(I <li' Í l ' ' 'Micc ió i i de I03 
t̂Uotno !• r"S;j!o(lc!. desde lo?, m á s 
•'«fnpps por jos c á n o n e s , por 
soltera, iSanta, I n é s 
Abceso perinef r í t i c o . 
F e l i n a de Zayas y Nieves, de C a 
m a g ü e y , de 3 6 a ñ o s de edad, blan-
ca, casada; C l í n i c a A g r á m e n t e , Her -
nia . 
Nat iv idad P a r r a L l ó r e n t e , de C a 
m a g ü e y , de 7 meses de edad, blan-
ca . Pobres n ú m e r o 136 . 
J u l i á n L ó p e z Oweu, cubano, de 
22 a ñ o s de edad, mestizo, soltero, 
mi l i tar . Aven ida M á r t i r e s n ú m e r o 
9 ó . Fiebre1 t i fo idea. . 
Isabel E d u v i g e s Betancourt A n -
di-eu, de C a m a g ü e y , de 17 d í a s de 
edad, b lanca. San Gabrie l n ú m e r o 
18 . Meningit is s imple . 
Pablo Cord-oví C a b r e r a , cubano, 
d 63 a ñ o s blancor viudo, Asilo P a -
dre V a l e n c i a . Sincope. 
G R A N M U I NF<> D E L A " J U V F N - -
T U D A S T U R I A N A " 
E l , domingo 11. se tras ladaron a 
Ciego de A v i l a los entusiastas y a g ü e 
tridos muchachos balompedistas de 
la "Juventud A s t u r i a n a " , a celebrar 
un match ion el equipo " A v i l e ñ o ', 
cu o p c i ó s de l a copa " P a n t a l ó n con 
X ' . 
L l e v a b a n los astures a uu d i r e c -
tor del cal ibre de Dionisio S n á r e z , el 
" E l Capitol io" y ola ^ p i r a m i d a l de E l  
steban R i b a : , como homenaje e: ^ qxie n0 I!0dian sal ir derrota-
ses d í a s . 
D e s p u é s de la Misa, recepc iór . en 
l a sa la de • j i m i a s . 
Agradecido a la c o r t é s y cr is t ia-
n a i n v i t a c i ó n . 
UN C A T O L I C O 
Vchf , ¿ K'1,'lUá Pontificias, por el 
^ Para f 1,13111110 e c l e s i á s t i c o , en fin, 
i N r la r^fencerBe de ó s to bastH 
de 1 1 1)0r üi CU€rP0 fíe' i16-
'^amr^ i s l e ñ a pero no nos de 
en esto 




c j . ^ ^ i c a ^ 
^ntadn01'3,1 611 £l aspecto" que ha 
?0s. lo «, ^ eI r,:rso de los 31-
cualquiera 
l  i t -
ia misma jur i sd ic 
npá dicen: E n pr imer 
u ñ e m o s el derecho hu-< 
"^les S r t o ''''"oridades iurisdic-
> 'os K ! r i a r . f i s al Obispo cuales 
* * « e t r o p o i i t f l ^ - ios p r i m a -
Sí,1Ue0oh^,:'rlMcaá' 
1 l0rio v a lM)S i'on m á « extenso te-
•o son 
i,05 ^más^p11 n,ás ••urisdiccióii que 
, h h s^llT»do lugav a h í t 
í ^^er i„í!n>:ÍL'5ór' clG los Obispos; 
> nom ^ r &hí tenemos las re-
^ ^ í i c i o s . 
^ ¿ ^ Me^-;, 10 I»r}Tnero. i" croa-
tolri?l^as g"],,,1,ranos. Priiinidcr. y 
dación' ,1 " }'r,ií verdadera trans 
D I A 2;i D E D I C I E M B R E 
E s t e men. está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesu-
f-risto. 
.lubilco C i t c u l a i : Su DTvina Ma-
jestad estfi ¿ e manifiesto en la Igle-
s ia del Vedado . 
Santos Misdcnio . Mardonio y T eó -
dulo. m á r t i r e s : Servulo y B . Nico 
l á s F a c t o r , franciscano, confesores; 
Santas V i c t o r i a y M a x i m í a n a . v í rge -
nes m á r t i r e s . 
dos. 
A s í que regresaran con la v ictoria 
en su b a l ó n , sdnriestes regocijados, 
dando saltos á e a l e g r í a indecible . 
E l score no pudo ser m á s .hala-
g ü e ñ o para ios astures c a m a g ü e y a -
nos: 3 x 0 . 
H a y que d e s e n g a ñ a r s e que es m u -
cha "Juventud Astur iana la que di-
rige DionUio , el de " E l Capitolio". 
Y que es n ucho Dionisio es p irami 
¡dal qne se desayuna, a lmuerza , c o -
me, cena y hasta s u e ñ a con el ba-
lón . 
Bien, r e q u e t e b i é n por la 'Juven-
tud As tur iana ' . 
P E R O N . 
. Corresponsa l . 
Beato N i c o l á s F a c t o r : N a c i ó en 
Va lenc ia a 29 de Junio del a ñ o 1520. 
Sus padres se distinguieron por su 
p iedad. Desd'.í los primeros a ñ o s se 
a d e l a n t ó en N i c o l á s el afecio a la 
v i r t u d . 
C r e c í a N i c o l á s y c r e c í a n con é l 
todos los dont í i de la naturaleza' ^ 
todos los bienes df 'a gracia 
sias los grandes concursos que se 
juntaban a o i r l e . A l paso que era be-
nigno y amoroso para todos, era 
consigo mismo riguroso y muy peni-
tente. R e c i b i ó muchas gracias de la 
Div ina Prov idenc ia , penetraba los 
secretos de loa corazones; dec ía cor 
a n t i c i p a c i ó n las cosas futuras, que 
tu verif icaban d e s p u é s conforme las 
h a b í a profe'izado. y quiso Díoft 
V la igualmente• que sus manos distribu-
lleno resen las obras de su bondad y do edad de diez y siete a ñ o s 
de sanio fervor, t o m ó - e l h á b i t o del ru omnipotencia en repetidos mi la -
gran patriaren San Franc i sco do gos que biso obrar a su siervo. L a 
A s í s . H i c i é r o n l e predicador y co-
n u n / ó este so] resplandeciente a d i -
fundir toda la belleza y suavidad 
a su siervo 
V i r g e n Mar ía , dé quien era devotf-
Blmo. le rerralaba t a m b i é n favores 
ex traord inar ios ; E n fin, el día 23 
cU sus luco-' llegando a ser tan m a - ^ e Diciembre do 15S3, d u r m i ó el 
juv ibd icc ión ep isco-rav i l loso , que no c a b í a n en las i g l e - . e u e ñ o de los justos 
Ú u í c m w v i M b f c í h f 
U N A N U E V A E P O C A D E C O M O D I D A D 
C O N G O M A S B A L O N G O O D Y E A R I N T E R C A M B I A B L E S 
( ¡ b i n ( f o b k b S x í t a p a r a fécfuipoh é h p e c i a l e b 
i 
Imagínese poseer todas las ventajas de gomas balón 
a tan reducido costo! Positiva comodidad Balón! 
Estas enormes gomas de baja presión con sus flexibi-
lísimas paredes laterales ruedan sobre los malos ca-
minos y atraviesan vías ferrocarrileras y tranviarias 
con una facilidad y comodidad verdaderamente no-
tables. 
Y lo que es aún más importante—las Gomas Balón In-
tercambiables Goodyear ajustan perfectamente la ma-
yoría de automóviles hoy en uso. 
Esto significa que las ventajas ofrecidas por las go-
mas balón son disponibles á un costo mínimo. 
Pida a su garagista Goodyear detalles acerca de es-
tas Gomas Balón—fabricadas con el nuevo material 
de cuerda "Superlwist" sumamente elástico, desa-
rrollado y usado exclusivamente por Goodyear. 
á $ u e ¿ a Ü f r c o c i m c i C o m p r a S e a 
a 
G O M A S B A L O N 
G O O D 
•CL t̂ifa,, coalla,^tiptr tcmyoA <íici*i<*rr?eote JjC^uitaai) GtU f̂lt. 
E l empleo del A l q u i t r á n G u y o t tomado en todas las comidas a 
l a dosis de una cuebaradita de café en un vaso de agua , ' basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro m á s 
p e r t i n á z y la bronquitis más inveterada. Incluso consig uese a veces 
modificar y c u r a r la tisis bien declarada, puesto que e l Alquitrán 
detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s de los enfermos debo manifestar d e s c o n f i e n de cual -
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n O m y o t . Para obtener la c u r a c i ó n de las bronquitis, 
catarros,antigiios resfriados descuidados y a f o r t i o r i e l asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n G u y o t . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n G u y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al b i é s en tres colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c c i ó n : Ufa i eon l i . F r e r e , tt>. r u é J a c o b , P u r i a . 
E l tratamiento viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d í a ; y do 
obstante c u r a l 
D e U d . D e p e n d e L a 
F e l i c i d a d d e l B e í ) é 
1A F A U S T A e x p e c t a t i v a d e l f u t u r o a d v e n i m i e n t o ^ d e i r n b e b é s a n o - y p e r f e c t o , s u e l e t r a e r d e -
s e n g a ñ o a m u c h a s m u j e r e s 
q u e p a d e c e n q u e b r a n t o s 
d e s a l u d . D e j e . q u e e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e s t i e -
r r e t o d o s s u s ^ o l o r e s . 
E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham le sanará de todo 
dolor anterior al parto; restable-
cerá la normalidad de su organis-
mo después de dar a luz, y 1c 
mantendrá fuerte y sana durante 
el período de la lactancia. 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s F a r m a c i a s 
D u r a n t e l a p r e ñ e z 
" T o m é el Compuesto 
con magnificas resul-
tados y lo he recomen-
dado a muchas mujeres. 
L o tomé durante la pre-
ñez , y estoy convencida 
de ejue es una Mfedicina 
ideal para las mujeres.** 
JuliaGonzalez de Órt iz 
Miramar, No. 20 
Poncc. P. R. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
LYOIA E. PINKHAM MEDICINE CO-, LYÁn. MASS. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r a j e d a d e s n c f T Í c s a s y m e n í aies. P a r a S r a s . c x c l u s í v a m c n l e . 
C a l l e ' ¿ a r r e t o , n u m e vo 6 2 » l i u a i i a b « c o « . Í A R I O D E L A M A R Í N A ' A N Ü N O E S E E N E L " D 
P A G I N A V E I N T I D O S - D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
EL SECRETO DE LA SALUD Y BELLEZA 
E l m o d o m á s s e g u r o de m a n l e n e r s e s a l u d a b l e es , e l iminando las i m p u r e z a s q u e e n -
t o r p e c e n e l o r g a n i s m o y d a ñ a n e l c u l i s h a s t a h a c e r l o c e t r i n o y s in v i d a . U n a p r e s c r i p c i ó n 
senc i l la e s : 
TOME DOS 0 TRES VASOS OE LECHE BOLGARIZAOA KENÍ TODOS LOS DIAS 
E s t e a l i m e n t o m a r a v i l l o s o cont i ene todas l a s c u a l i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a m a n t e n e r e l 
o r g a n i s m o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y d a r l e e s a t a n d e s e a d a a p a r i e n c i a de p e r f e c t a s a l u d . 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
G r a n j a s L e c h e r a s C o n s o l i d a d a s K c n t , S . A . 
C a l l e P A D R E S , M a r i a n a o . T e l é f o n o s : I - 7 7 H M - 5 9 2 9 . 
DE SAN NICOLAS 
Diciembre 1 » . 
' K n espera de Ui zafra.— K l m a l 
• estar del Comercio 
I 
; G r a c i e s son los deseos ae que 
d é c ó m i e n z o la zafra en el Centra l 
Gómez; Riena, ú n i c o de esta zona, 
pues 'la escasez detrabajo por un 
lado y el que no liaft hecho eutre-
gia a los Colonos de los trabajos 
realizados en el mes de noviembre 
es causa poderosa por que ê  co* 
I mercio e s t é sufriendo una horrorosa 
; cr is is e c o n ó m i c a , no experimentada 
d o s p u é s d-e inolvidable morator ia , 
| esperamos que para loa d í a s de Paa 
j cuas, han de a l iv iar en algo esta 
1 penosa s i t u a c i ó n del obrero, y <*m 
' la de é l , t a m b i é n la del sufrido co-
mercio do esta local idad. 
L o s d o l o r e s d e s a p a r e c e n 
c o m o p o r e n c a n t o 
U n a s l i g e r a s a p l i c a c i o n e s d e L i n i m e n t o d e S l o a n b a s t a n p a r a 
d a r a s o m b r o s o a l i v i o e n t o d a c l a s e d e d o l o r e s , y a s e a n c a u -
s a d o s p o r f a t i g a o a c c i d e n t e s o p o r R e u m a t i s m o , N e u r i t i s , S c i á t i c a , 
B r o n q u i t i s , e t c . P e n e t r a s i n f r o t a r s e . E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
Notas de Sociedad 
C 1-LHT alt . 3 d—19 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S D E M>S E S T A D O S 
U N I D O S 
K D K A 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a laWeat-
tinghuuse Company de P i t t sburgh 
distante 1280 mi l las de la H a b a n a . 
M A R T E S 23 D E D I C I E M B R E 
A la^ 6 y l o . C o n c i e r t o . 
A las 7 y 1 5 . Noticias f inancieras 
A las 7 y 3 0 . Cuentos de Navi -
dad para los n i ñ o s -
A las 8 y 1 5 . Conferenc ia . 
A las 8 y 3 0 . 'Entrtenimientos 
mus ica le s . 
A l a s '9 y 5 5 . H o r a de Arl ington. 
A las 1 0 . R e t r a s m d s l ó n del Con-
cierto por los ^rt istas de la casa 
impresora de discos B r u n s w i c k . 
A las- 11 . Concierto en el estudio 
Hol Pirrohnrh POSt . 
K F I 
A las 6 y 3 5 . Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7. Concierto en el Hote l 
Congrtss de C h i c a g o . 
A las 7 y 3 0 . D i s c u r s o . 
A las 8 y 20, 
a g r i c u l t u r a . 
A lab 8 y 5 0 . P r o g r a m a musical 
por los a lumnos del Colegio musi-
cal de Chicago . 
; D e l O a l l y S O . P r o g r a m a en 
el estudio do la K Y W . 
LOS HlMORtóTAS 
JORGIO C O U R T E L 1 N E , Boubou-
roche. 1 tomo 
PTTíRRE W E B E R . Los Cursos. 
1 tomo ' . v • • 
P.KNK B E N J A M I N . E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
rno. 
¡ A K N O L D B E N N E T . Entenado 
! en vida. 1 temo 
el 
W G Y 
Conferenc ia sobre I H - s- h a h r i s o n . Qneed, 
doctorclllo. 2 tomos 
! ARNOLD B K X N K T . E l M?.tador 
de las cinco Villas. 1 toifO. . 
A K X O ^ D B E N N E T . L a Viuda 
del Calcftn y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. . . 
ANGON C H K J O V . Historia de 
una anguila y»ctras historias. 
1 lomo , . . 
A. A V E N R C H E N K ü . Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo 
De la E a e r l c ' Anthony Co. , de los 
Angeles C a l i f o r n i a que trasmite con 
469 metros y dista de la Habana 
2,400 m i l l a s . 
M A R T E S 23 D E D I C I E M B R E 
De * y 45 a 8 p . m . Rec i ta l e n | 
si A c o l i a m . 
De 8 a 8 y 3 0 . Cuentos de na 
r i d a d . 
De 8 y 30 a 9 . Concierto vocal 
De 9 a 
c e r . 
De la General E l e c t r i c do Schanec-
tady New Y o r k y que dista 1 .300 
mil las de la H a b a n a . 
T r a s m i t e con 380 metros . 
M A R T E S 23 DE! D I C I E M B R E 
A las 6 y. 3 0 . Santa Claus y Merry 
C h r i s t m a s . 
A las 7 y 4 5 . R a d i D r a m a T h e 
Sign of the Cross y l a - o r q u e s t a W 
tr . Y . 
A las 1 0 . U n a h o r a de programa 
por los art istas de l a B r u s w i c k re-
tarsmit ido por la W J 55. 











c iedad . D e s p u é s de celebrado el ao-
ío c iv i l , o f i c i a r á en el Rel ig ioso , 
. nuestro querido c u r a P á r r o c o Pbro . 
D e s p u ó s de una prolongada ausen-i p a l a c i o p é r a z L ó p e z , 
f ia en su t i e r r a natal , ha r e g r e s a t í o ; QUe Bean mUy fel ices. 
a é s ta ' el s e ñ o r J u a n T o r r e s T u r e l j ^ 
que a c o m p a ñ ó su dist inguida e s p o - ¡ E l domingo pasado se l l e v ó a ca -
na y sus dos p e q u e ñ a s h i jas , los bo p0r ia Bocledad " U n i ó n C l u b " l a s 
cuales vienen llenos de salud y ale-1 eieccioneg para elegir los miembros 
gr la y por lo cual les doy la b len- 'que ban de regir e l gobierno de di -
ven ida . fCha sociedad durante el a ñ o venl-
i d e r o . R e s u l t a n electos para el car 
Mejoraflo i go de Presidente el rico" Colono se-
ñ o r F é l i x sosa , vice el s e ñ o r J u a n 
Desipues de haber permanecido Betancourt , Director N i c o l á s L e ó n , 
varios d í a s en cama, ha vuelto de Secretarlo , Domingo Izquierd^; v i -
nuevo a sus habituales ocupaciones, ce> j0S)s A g u s t í n D í a z ; Tesorero , 
el distinguido amigo y c o m p a ñ e r o , p^i ix P é r e z ; vice, J o a q u í n L a n z a , 
corresponsal de " E l Mundo" E s t e - Vocales : Nolberto A l b e r t o ; Mi-i 
ban Maqueda, por cuya m e j o r í a le :gUei Roque; doctor G a l a i n e n a ; E s -
e n v í o mi m á s caluros^ f e l i c i t a c i ó n , j baan Maqueda: doctor A n í b a l H e r r e -
I r a ; Severo I r u r i t a ; doctor M o i s é s 
B o d a elegante j R o d r í g u e z ; V irg i l io Blanco; J u a n 
P a r a el día de m a ñ a n a . « r i t a ; L u i s R I g a u ; A'-fredo Roque; doctor 
anunciada la boda de la distthgui- Aufel io M u l k a y ; A g u s t í n M a r t í n e z . 
" t a Moderna Pcesia ', Obispo, 135, 
da s e ñ o r i t a Car idad L a n z a y Acps-
ta, con el correcto caballero C a r -
los de la Reg ina , comerciante de la 
vecina V i l l a de G ü i n e s . A juzgar 
por la p o s i c i ó n social de los contra-
yentes ha de ser é s t e \\n aconteci-
miento social , en el cual e s t a r á re-
presentado lo c í a s selecto de la so-
Suplentes: Gui l l ermo R i v e r o ; F e r 
nando R i g á u ; R icardo G o n z á l e z ; 
Eugen io Romero; L u i s G a l v í n ; J a -
cinto G a r c í a . 
P a r a todos, a e x c e p c i ó n del teso-
rero, mi ca lurosa f e l i c i t a c i ó n . 
F é l i x P E R E Z . 
(CorrespKjneal. 
I íA E S T A C I O N D E P U E R T O R I C O 
10 . P r o g r a m a del E x a m i - ^ 
De 10 a 11 . P r o g r a m a úe\ Pac-
>rd P a l l a d . 
w \ r a 
De la Radio Corporat ion of A m é -
r i c a de Washington D . C , la que 
¡ r a s m i t e con 469 metros . 
M A R T E S 23 D E D I C Í É M B R E 
Cuentos para los m A !as 7 p. 
n i ñ o s . 
A las 7 y 15 . Concierto en el 
Hotel "Washington. 
A la-; S . Discurso . ' 
A las 8 y 10 . Concierto por el 
coro de Schanectady . » 
A las 8 y 3 0 . L a s i t u a c i ó n po l í -
t i c a en W a s h i n g t o n . 
A las 9 . Concierto por la banda 
de la Mar ina que s e r á retrasmlt ido 
por la e s t a c i ó n W . J . Z . ' 
A las 1 0 . P r o g r a m a que conjun-
tamente t r a s m i t i r á n l a í Estac iones 
W . R k ^ C , de Wash ington , W . G . 
Y . y W , J . Z . , de New Y o r k y 
:a K . D . K . A . , de P i t t s b u r g h . 
E l programa e s t á a cargo de los 
art is tas impresores de discos de la 
f i rma B r u n s w i n c l í , . 
A ia¿j 1 1 . P r o g r a m a del c a f é , " L e 
tTaradio"' que s e r a retrasmit ldo de 
i» w t. z . 
W E A P 
De 1? A m é r i c a Telephone and Te-
legraph Co. , de Nueva Y o r k . 
M A R T E S 23 D E D I C I E M B R E 
De 6 a 11 p . m . Concierto por 
«1 cuarteto W E A F . 
P r o g r a m a por la Orquesta R o y a l . 
Canciones por la contralto C o r a 
C . G r i f f i n . 
P r o g r a m a del cuarteto? de cuer-
das de A r t h u r P a r k e r . 
Conferencia sobre la cr i s t iandad . 
P r o g r a m a del S U r e r t o w n C o r d 
K Y W 
De ¡ i West inghouse Company s i -
tuada en C h i c a g o . 
M A R T E S 23 D P ^ Í C T E M B R E 
A las 6 p. m, "N^ti^ia=t.financie-
r a s . 
Conciertos por radio , que s e r á n 
transmitidos por la e s t a c i ó n W TI 
Q, de ¡a Radio Corporat ion de P . 
en la I s la del E n c a n t o . 
M A R T E S 23 D E D I C I E M B R E 
De 9 a 1 0 . 3 0 p. m. 
1. — H o r a oficial en Puerto Rico 
C o r t e s í a de la J o y e r í a Boufe t . 
2 . —Selecciones por la OrqiiRsta 
W K Q. Director: J e s ú s F i g u e r o a . 
( a ) Sounds from the Sunny Sou-
t t on *he Oíd P l a n t a t i o n . Overtu-
r c B . I s e n m a n . , 
(b) L o s Dos Amigos por Radio , 
V a l s - J . F i g u e r o a . 
( « ) Quejas del A l m a , Danza . J . 
M . R . A r r e s ó n . 
( d ) At the E n d of the Sunset 
T r a e i l , F o x T r o t . A . C o l b y . 
3 . — M e j o r Q u i z á s , p o e s í a recita-
da por el s e ñ o r R a f a e l de J e s ú s 
G o n z á l e z . • 
4 . —Dis tracc iones j Ghi f laduras , 
por i n c ó g n i t o .v- \ 
5 . —Not ic ias e i n f o r m a c i ó n gene-
r a l . ' 
6. —Selecciones por l a orquesta 
W K A Q: 
( a ) P r e g ú n t a l e s , a Otro, danza. 
P a s a r e l i . 
( b ) Honolou, fox trot . Conley and 
F a i r m a n . 
( c ) L a M o n t e r í a , m a r c h a . Gue-
r e r o . 
( d ) A i r e a del f a l á , o v e r t u r a . 
Morell Campos . 
M I E R C O L E S 24 • D E D I C I E M B R 7 
De 8 a 9 . 3 0 p m 
Concierto por la B a n d a Munici -
pal de San J u a n desde l a P l a z a 
Balderioty de C a s t r o . 
J U E V E S 25 D E D I C I E M B R E 
De 8.30 a 10 p . m . 
Concierto a v i o l í n y piano desde 
ei Res taurant " L a C a f e t e r a " . Cor-
t e s í a da su propietario s e ñ o r L u i s 
J o r d á n . 
N o t a . — L a s horas especificadas 
son en Puerto R i c o . L o s anuncios 
te h a . á n en i n g l é s y cas te l lano . 
O K 
J . KGVSTl, 
D i r e c t j r y Anunc iador de W K A Q 
M á s a l e g r e q u e 
m a s P a s c u a s H j Q 
Así está el niño, y asi 
están todos, esperando la 
cenad* NOCHE BUIN A 
procedente de 
L a variedad v excelencia de todos los art ículos y golosinas que se venden en " L A 
V I Ñ A " son tradicionales 
- L I C O R E S — C H A M P A G N S 
- L I C O R E S C H A M P A G í E -
Servicio a domiciliQ So l i c í t e se el C a t á l o g o Espec ia l de Navidad. 
No olvidarse de la Sidra Champagne " A L F A G E M E " . S i n ella el "Rancho de Pas 
c u a " no es tá completo. 
A L C O N T A D O 
V A P U A Z O S 
« 5 
D e i n f e n s o s y a n r o b a d o r e s 
p e r f u m e s , de e x í r m a f i n u r a , 
e x q u i s i t o s 
[ashwre 
COLGATE's:; 
b a s y TALc 
COLGATE íCa-N^^.au 
Baby Tale 
Ideal para el delicado 
cutis infantil 
E c l a t 
Perfume atrayente, ún ico , 
penetrante y refinado 
C a s h m e r e B o u q u e l 
Gran fragancia, agrada-
ble como un e n s u e ñ o 
C 1 1 3 8 5 2d-23 
COtOAT 
\ / I O L 
L a France Rose 
Con el aroma de Ui 
rosas fresca» 
Florient 
C o m b i n a c i ó n de aromas 
orientales, Violeta 
Sutil, exquisitamente T n I 1' ./»í 
delicado J^errescdT? el cut i s , evi 
y s a n a n s u s a fecc iones p r o p i a s del verano. 
A r o m a f e a n s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s 
íf<x!gra¿? 4 & é-dabiecíchs en 1806. Stand &MO ^ 
L O S R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R Í A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A P A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5 6 • G A L I A Í K I O 7 3 • A G U I L A 7 2 
1 
» O 0 5 ü a i S E M A N A L E S 
PUERTO EN SO C A S A M I M B R E H U L t A L C O N T A D O t A P L A Z O S A L C O N T A D O Y A P L A Z A S 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
[j0 t r , u n ^ £ | tr iunfo de l a A r t í s t i c i G a l l e g a es t r i u n f o de G a l i c i a . 
í eStia entud P r o g r e s i s t a de V i l l a y ó n . — E l f e s t i v a l d e l a s R e g i o -
La l ü - E l e c c i o n e s en e l A . B . C — E n l a C a $ a de S a l u d y C a j a d e 





'KVTNO C A S T E L i L A N ' O . os tú <-nsayando actipameule, prepara 
•Ii ™ 11'« »8 treno de una m a g n í f i c a comedia 
T0N' D £ S A N I D A D ! fie ijran actual idad . 
Sr¿CLi " . i Sab&m'jí3 q u e . muy pronto nues-
•itima Junta celebrada por tro am go el s e ñ o r Antonio Pere ira , 
la se dió a conocer el mo-; oiuusiasta p r o p a g á n d o l a y compe-
Sece habido durante el mes en tente Director del LMiartro de De-
>'lDÍent0 Hp Salud Santa Teresa de c i a i n a c i ó n , ha á « s j r D^jeto de a: 
^ ¿[ojio movimientos sa-1 c a r i ñ o s o bomenaje Je c d h e s l ó u y 
jesús. <-n l u i e n t e s datos, por en-1 s mpal ja , que lo B¿ti\ tributado por 
tilDios 10& son f(e i n t e r é s a los aso-' 1. J m ta de Gobierno le ts ta i a s -
ieDíiel" nnp con eTla 'verán la impor- l i t u c i ó u . 
•iad0S'n„P con\antemente viene te-1 
^ ^ h a casa de sa lud; lo m i s - ' E M 1 X C I O N E S E \ M . ' A ^ndodicna ca l ¡dad de I í . C . 
nio >s que bc real izan, que por ¡ E l jueves 1S del actual tuve bfecto 
3p isultas r a e en la misma se en ios elegautes salones de la Casa-
:as i0 -A los asociados por medio de c l u b Abecedaria la j u n t a generai de 
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, l , M llf) M O M AS KS 
La Junta electoral nombrada p i -
r'evi^ar las candidaturas para el 
..hiprno de e s t í Centro en _el fu-
siendo proclamada la ú n i c a candida 
tura que se p r e s e n t ó , er. la que fi-
guran en primer t é r m i n o el compe-
tente letrado doctor Rodolfo No-
giieira, como Presidente; el abece-
dario do s iempre s e ñ o r Manuel V i -
dal , como Tesorero; e l entusiasta 
y activo joven s e ñ o r E n r i q u e H i -
rá idez , como Secretario; y el intel i-
gente y corrccto abecedario s e ñ o r 
Kranciisco M a r í n . como Contador: 
b a b i é n d o s e cubierto a d e m á s , 10 pla-
zas de vocake , cuyos nombres y la 
forma en que ha quedado constitui-
da la nueva Direct iva daremos a co-
nocer en breve. 
Fel ic i tamos a la nueva Direct iva 
de la prestigiosa Sociedad "A.x B . 
C " , d e s s á n d o l e s que obtengan to-
los los é x i t c í poe!blt;í! desde, sua al-
tos cargos. 
T i r o s y C a r t u c h o s d e todos C a l i b r e s 
ES J .A B A L E A IT 
.robierno ae e s u c" c' •>• 
fL, ],a recibido v a n a s candidatu-
ras, las que daremos a conocer opor 
tunamente. 
Además varios asociados lian pro-
metido llevar otras y esperamos que d i s c í p u l a de la Academia del Cen-
I TM se el 'ja cn bl'e*e ha rl0 í - - ? - - " ' — ^ A ^ ! . l 0 * apreciables 
I mar las aspira?; m'-'o 
E n la citada Quinta de Salud lia 
sido operada de apendicitis la se-
ñor i ta Antonia Caste l l , aventajada 
de todos, r a íi esposos Alemany-Caste l l . 
f7ntinuar por U sfn'la de p r . ^ í r . - * ™ U c o la o p e r a c i ó n con la ha 
ad^or donde camina el Centro . bilidad y experiencia que tanto nom 
Continúa el entusiasmo entre los ^re le ha dado, el doctor E n r i q u e 
montañeses, y es cada día mayor el ael f*/' Vice-dn-ector de aquel bien 
muuia .c , . rt mon^ade estableclmitnto. auxil iado 
numero de adhesiones que se l ec i - doctores Loren f Pnnce de 
]m v más las s mpatias que se ex- f0" 10? doctores Loren r ronce de 
l)9n y. „ , ,̂1 «i L e ó n y J o a q u í n C o m e . . . avadante 
terionzan a su favor por el paso . . , ^ • ̂  
económico tan grande que ha dado. 06 ? anestesista, respectiva-
Por la vía K e y West ha llega- mente, 
do el distinguido v o c a í de esta Co- A pt&ar del estado delicado en 
lectividad señior J o s é A r u h a , a que se encontraba a l í í ' l levada a 
quien ha ido a recibir u-na nutr ida " L a B a l e a r " , la s e ñ o r i t a Caste l l , se 
comisión de directivos. ha l la fuera de todo cuidado, s e ñ a l a n -
Siempre ha demostrado un gran do un triunfo m á s para el reputado 
amor al Centro y esperamos ha de c irujano doctor E n r i q u e del Rey, de-
continuar su labor va l io sa . 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
Hé aauf el programa de la Klat inée 
cano del en-rrpo facultativo de aque-
l la Quinta de Salud, que goza do 
muy merecidas s i m p a t í a s entre la 
masa soc ia l del progresivo Centro 
Ba lear . 
Por las numerosas amistades Ale-
pe celebrará esta Sociedad el 25 
(1« Diciembre de 1924 . 
Primera Parte : D a n z ó n Dulce Ma- many-Caste l i y las condisclpulas y 
ría; Fox trot The L i t l l e Oíd Clock umiguitas de la s i m p á t i c a Antonia , 
On Thé Mantel; D a n z ó n L a Virgen es continuamente vis i tada, que an-
de Regla; Vals A n y Oíd T i m e At s í o s a s de ver la pronto completamen-
All; Danzón Yo voy a pie; F o x trot ^ restablecida se interesan por su 
Los diez mandamientos del amor; estado. 
Danzón Como bai la Nena el son;1 Nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n 
Extra Fox trot Don't B lame It A l l al experto c irujano doctor del R e y , 
On Me. por sua seguidos é x i t o s , & los padres 
Segunda Par te : F o x trot E l i z a ; de la bella enfermlta . por ver a su 
Dan2.'n Mí Pr ie ta ; F o x trot Love ' s querida h i j a en v í a s de franca con-
First Kiss; D a n z ó n L a T i e r r a de la valecencia , y a l doctor Ignacio B . 
Runba; Fox trot Bye and B y e ; D a n - P lasenc ia , • que estima como suyos 
zón Liberales, por f a v o r . . F o x trot los triunfos que se obtienen en "Da 
P r e f e r i d a s p o i E x p e r t o s 
P o r q u e l a e x c e l e n c i a d e s u 
p r e c i s i ó n h a q u e d a d o p l e n a -
m e n t e c o m p r o b a d a a l g a n a r s e 
c o n e l l a s a ñ o t r a s a ñ o l o s 
m á s i m p o r t a n t e s T o r n e o s 
I n t e r n a c i o n a l e s d e T i r o — 
P o r q u e s u g r a n p o c / e r , f u e r z a 
d e s t r u c t i v a y l a r g o a l c a n c e 
h a n m e r e c i d o e l e l o g i o d e l o s 
c a z a d o r e s m á s p r o m i n e n t e s 
d e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o — 
Y p o r q u e l a s s i g n i f i c a t i v a s 
m e j o r a s y a d e l a n t o s q u e d i s -
t i n g u e n l a s m u n i c i o n e s 
W e s t e r n l a s h a c e n ' ' N o t a b l e s 
p o r s u E f i c a c i a . " 
W e s t e r n C a r t r i d g e C o m p a n y , E a s t A l t o n , 111 . , E . U . A . 
Distribuidores en la Habana 
L u i s L . Aguirre y Cía . 
Mercaderes, 19 
G o n z á l e z y M a r i n a 
Mercaderes, 31 
M u n i c i o n e s 
" N o t a b l e s p o r s u E f i c a c i a 
99 
DE PUNTA BRAVA 
DIciembra 16-
E N F E R M O S 
Dos que mencionar. 
E n f e r m o s que gozan en n u e s t r a 
sociedad de al ta e s t i m a c i ó n . 
Uno el cumplido caballero E u s t a -
auio G ó m e z , que en la tarde de a y e r 
f u é sometido a delicada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a en la Cl ín ica del doctor 
Souza. 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r G ó m e z su es-
posa la s e ñ o r a F i lomena R o d r í g u e z . 
E n P misma Cl ín ica h á l l a s e tam-
b i é n desde hace d í a s / a la que f u é 
l levada con toda urgencia dada la 
gravedad de su estado, la dist inguida 
dama Nieves O r d ó ñ e z de V a l l a d a r e s 
esposa de nuestro buen amigo J o s é 
M a n u e l Val ladares , Tesorero del 
Ayuntamiento de B a u t a . 
A i dar estas noticias, formulamos 
sinceros votos por el r e s t a b l e c i m ^ u 
to de tan distinguidos enfermos. 
Clement ina H e r n á n d e z 
e Ignacio Regalado y Cast i l lo 
Tuvo efecto en la noche dfe ayer 
una s i m p á t i c a boda de la que da-
l é una l igera r e s e ñ a . 
Como a las ocho y media de la 
noche y en la casa de los padres de 
la novia, tuvo efecto la ceremonia 
c iv i l ante ei juez s e ñ o r Porf ir io San 
chez Maclas y el Secretario s e ñ o r 
J o s é Molina. 
F i r m a r o n como testigos por ella 
el doctor J o a q u í n I . H e r n á n d e z , Ins 
pector E s c o l a r , y por el novio, el se-
ñ o r Feder ico Ceballos. 
D e s p u é s de celebrada la ceremo-
nia c iv i l &e tras ladaron los novios a 
j i a iglesia de Guatao, donde los es-
I r e r a b a é l querido Padre Cort ina pa-
1 r a bendeeir la u n i ó n de la feliz pa-
r e j a . 
Muy s i m p á t i c a la novia, s e ñ o r i t a 
CJementina H e r n á n d e z , quien se pre 
s e n t ó ante el a l tar del brazo de su 
padre, e l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z , pa-
drino de la boda. 
L a s e g u í a el novio, el s e ñ o r I g n a -
cio Regalado Cast i l lo , el que iba del 
brazo de su s e ñ o r a madre E u d o s i a 
Cast i l la , y madr ina de la boda. 
T e r m i n a d a la ceremonia rel igiosa 
se tras ladaron nuevamente los no-
vios a la casa de los padres de Cle-
ment ina , recibiendo muchas fel icita-
ciones de sus amistades. 
Pluimss obsequiados con dulces y 
Hcore». 
E l cronis ta desea a los nu^vo? 
esposos una lunn de mie l in termi i i t í -
ble, p>na de fel'vluad. 
Jopó A . L O P E Z 
Corresponsal . 
A c a b e C o n e l 
R e u m a t i s m o 
A las curaciones de reumatismo ob-
tenidas con el "Elixir de Leonardi 
para la Sangre" se les ha llamado 
"milagros" por aquellos que han visto 
las curaciones casi imposibles que este 
maravilloso remedio ha realizado. 
E l reumatismo es una enfermedad 
de la sangre y no puede curarse 
mientras exista cualquier veneno reu-
mático en las venas. L a primera dosis 
del "El ix ir de Leonardi para la 
¡Sangre" comienza a eliminar de la 
sangre toda partícula de ácido úrico y 
las demás impurezas venenosas que 
causan el reumatismo. Produce y 
aumenta la sangre roja y rica y de 
esta manera le da nueva vida y vigor 
al sistema. Para las personas de edad 
este remedio es especialmente valioso, 
devolviéndoles su energía y vitalidad 
y dándoles salud y fuerza. P a r a los 
casos crónicos de Reumatismo. Catarro, 
Afecciones Escrofulosas, Envenena-
miento de la Sangre, Ulceras y otras 
enfermedades de la sangre, el '^Elixir 
de Leonardi para la Sangre" es un 
específico. 
Insista en que sea el "El ix ir de 
Leonardi. ' 
Dear One. 
0rq,uesta de C o r m a n . 
Ba lear" , a la que tanta fama le ha 
¡ d a d o con su acertada d i r e c c i ó n y, 
' principalmente, como preeminente ci-
ÍUVEXTUD P R O G R E S I S T A D E L . rujano . 
C O N C E J O D E V I L L A Y O N . . . . x -t ̂  ^ 
El día 17 a las ocho de la noche H I J O S D E L A \ I , T ^ í / ^ \ 
7 previa convocatoria dgl s e ñ o r Se- T A B O A T Í T L A 1 S L C O M A R C A 
cretario, tuvo efecto en los amplios . • i i 
falones de la A s o c i a c i ó n de Deta- Ce lebrara elecciones parciales el 
Ufetas. Baratillo n ú m e r o 1, altos, la p r ó x i m o día^ 28, a las - P- m.. en 
asamblea magna de la "Juventud ei Centro Gallego. 
Progresista del Concejo dg V i l l a y ó n " _T_CT Tvr,, .,f, « . v ^ o r i i^ i sipa' 
en la que se iba a tratar de la ¿ o n s - ^ L G C N <>S ^J^J' n i < / \ I s r r \ V 
t'tución de esta sociedad . T O C O N G R E S O M K D K O \ IMITAN 
Presidió el acto el s e ñ o r Alfredo 
Fernández M é n d e z , actuaba de Se-
tretario el s e ñ o r Balbino F e r n á n d e z 
y Tesorero el s e ñ a r Marcelino Ro-
^figuez. A las ocho y media el se 
' L A C O V A D O N ' G A " 
H a n girado una vis i ta a la casa 
de salud "Covadonga" algunos de-
legados del Sexto Congreso M é d i c o , 
for PresidenTe ' d e c l a r ó const i tuida deseosos de conocer el sanatorio cu-
'a asamblea, en cuvo momento h a c í a yas bellezas y condiciones higieni-
za entrada en el local el segundo cas h a b í a n o í d o a labar a muchos pro-
v":epresidente electo del Centro As- feslonal^s. E n t r e loa congresistas 
lunano de la Habana s e ñ o r Nica- que la v i s i taron f iguraba el doctor 
•¡w Fernández y Garc ía en medio Henman Sehnarz, Delegado de los 
"e una clamorosa salva de aplausos . ; EsiadOg Unidos de A m é r i c a . 
Enorme concurrencia, entusiaismo Satisfecho su deseo, d e c l a r ó que 
"laescriptible f u é el que r e i n ó en ie h a b í a impresionado grandemente 
esta asamblea, y no significamos ni ia excelencia de la "Covadonga"; 
enumeramos a los concurrentes -por niu,c.bo m á s - importante que la fama 
er casi imposible. D e s p u é s de de- ,con qUe c i e n t í f i c a m e n t e hablaban de 
: erar sobre ion asuntos de lista de ^ i05 que h a b í a n tenido oportuni-
n enpeiones y lectura y a p r o b a c i ó n ú&á ú e v e r l a . 
keñ T>ainent0 usó de la Iialabra el A l ret irarse , e s c r i b i ó en el á l b u m 
de hL ^a110, quiei1 hizo m e D c i ó n de la casa lo siguiente: " Y o creo 
da estJ30 ^ J * 1 6 ^ 8 cou que 89 fun' ciuc esta i n s t i t u c i ó n demues ira ser 
W . r V 0 0 1 6 ? ^ ' 8ien'á0 una de sus un grandioso progreso, y debiera ser 
el u«o río 11nsLru,ecuión: le s i S u i ó en imitada en todas partes del mundo", 
í e p r e l ' ^ 1 f labra el 8egund0 ' I Y . ) D r . H e r m á n Sehnarz. 
O S ' v 6010 ^ Ct!ntr0 A s t U ' Delegado de los Es tados Unirlos 
^ Q u e n ' r ^ r 0 ' F*Tn&?á<Z ' de A m é r i c a al Sexto Congreso Mé-
voñ' llllen e n a l t e c i ó las frases del ur 
l ^ ^ a l l o . pronunciando un her- dic0-
*0so discurso con la el ^iocue»icia en 
acostumbrada; d e f e n d i ó como ba-
<nalt .1!1,nrucci<>n. t a m b i é n t r a t ó y 
tn^ 0 el capitulo de socorros mu-tuos 
a los con que esta Sociedad ayudaTá 
V G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L J A X . A 
¡ H a tr iunfado G a l i c i a ! 
É s a ha sido la e x c l a m a c i ó n esca-
| r ^ ~ o r ! £ ¡ p a ^ d e - t o d o s los ^ o s en la no 4Cnrfeo . a los asociados y elogia la 'che del s á b a d o , d e s p u é s de conoculo 
uí e ? ^ dfel l a m e n t o , d con- el fallo del jurado que ha Promulga-
truP,Tla (3e Pie. le tributa una es-, do el tr iunfo del ordeon de la A r -
lrue^osa o v a c i ó n . t istica G a l l e g a , en el certamen na-
Kbra ^guieron en el uso do la pa- cional de orfeones. A s í e3 en ver-
B e n L 9 8eñores M i g » e l M é n d e z y d a d . E s cierto que los elementos 
mo r ! 0 Sllárez- sosteniendo as imis- cue componen la prestigiosa colec-
tru-oi^5 6eñores como basg la ins- tivldad han ido a la lucha contando 
fuerza?, s in ayuda 
( 
ción. r ^ - " ' encoi"iando las elocuentes c0 nsus propias r .-s oíu <x/uu-
^icvn* Señ0r Nicanor F e r n á n d e z moral ni mater ia l de quienes, por 
*0V°S .aplausos> • 
•¡6 .una hora : r \ 
o h a b ú ^ " " - ! - • niuy sagrados deberes, estaban obli-
dDiendo mas asuntos que I r a - gados a p r e s t á r s e l o . i.nos cuantos, 
r o m á n t i c o s gallegos iban a conten-
en una noble jus ta de arte en 
reí m á s que ariadir a 
la co-
lonia gallega hace resaltar su labor 
por incesante. Ni un ofrecimieuio. ni un 
• e s t í m u l o s i r v i ó de alienlo a esos 
'bravos y abnegados gallegos que in-
U e g r a n la ya laureada A g r u p a c i ó n 
' A r t í s t i c a . E l l o s , anidando en su co-
razón un caudal enorme de fe y de 
esperanza, no so han amilanado y 
j rosiguieron en su a f á n de adquir ir 
,u'r^o"aUDSes , la dorada ^ d r a "E1 der . 
,l0b,eza bm i C1Ue reí ,r«85nt!i la pos de un lau 
en' icdioTo ga de don Pepe Cal l e la corona de tr iunto . í con que 
•,Usiar,mn Una trfc:ilt-i;ca ola de en- , , .„ ,„ ^ M * * * hace resaltar su 
'^' i ' -dda i Se"0r P r e - i ¿ , ; n t e da 
bieron con entusiasmo en la gran l i -
za de alta c u l t u r a que la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa o r g a n i z ó , con la im-
de ft, Prensa o r g a n i z ó , para medir 
su potencialidad a r t í s t i c a con la im-
portante, por muchos conceptoss, 
masa coral del Centro Vasco; con la 
entusiasta y aguerr ida del Centro 
Asturiano y con o troá no menos pres-
t igiosas. 
1 esta colectividad gallega, que 
hace p r ó x i m a m e n t e seis a ñ o s s e n t ó 
sus dominios en la humilde hoíjpita • 
iiclaa de una azotea de l a ca^a d-: 
iwi entusiasta miembro, hoy se en-
orgullece con vestir de gala sus her-
raoíío.g salones de Neptuno y Prado, 
para festejar el tr iunfo obtenido c u 
¡a hermoSa fiesta del s á b a d o . L u s 
colectividades no se hacen graudes 
por ostentar t í t u l o s m á s o menos 
pomposos y discutibles, sino por la 
calidad de su a c t u a c i ó n en benefi-
cio de la c o m u n i d a d . Y beneficio es 
y grande^ el prodigar a la3 almas el 
paii! que es al imento de los e s p í r i t u s 
selectos: el pan de la cul tura a r t í s -
tica . 
Ved a h í la grande, la inmensa v ir -
tud de esa p l é y a d e de hombres j ó -
venes, que en la ausencia r inden t r i -
buto a los m á s puros y caros ideales. 
L a S e c c i ó n de Propaganda, de la 
que es presidente un joven todo co-
r a z ó n y entusiasmo, el s e ñ o r E n r i -
que B a r r a l , lo ha dicho en resiente 
y sentida a l o c u c i ó n : " E n torno de 
la A r t í s t i c a Gal lega, deben agrupar-
se todos los gallegos, para que no 
sea el triunfo del s á b a d o , el ú l t i m o 
alcanzado por la colonia en 6US l i -
des de arte y c u l t u r a " . 
L o volvemos a repetir: L a A g r u -
p a c i ó n A r t L t i c a Gal lega , ha con-
quistado un laurel para a ñ a d i r a la 
a c t u a c i ó n que en C u b a desarrol la la 
colonia gallega en genera l . As í lo 
han manifestado ellos y a s í lo hacen 
patentes los numerosos te legramas 
y comunicaciones de distintos orga-
nismos galaicos radicados ei^ el i n -
terior de l a I s l a . 
E s t á , pues, muy justif icado el re -
gocijo que- durante la noche del s á -
bado y durante todo el d ía del do-
mingo, han venido derrochando las 
huestes que baio la batuta del com-
positor, del inmenso y del q u e r i d í s i -
mo maestro E l p i d i o Cabal lero, han 
colocado el nombre de Ga l i c ia a l a 
a l tura que le corresponde. 
Con nuestro apleuso cordial , nues-
tra m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n . 
•.Muchachos! ; Adelante! 
historia que han hi lvanado los d í a s 
mozos de la patr ia ch ica de C u b a . 
A h o r a , no tan s ó l o mencionare-
mos que uno de los atract ivos m á s 
importante es un rumboso baile de 
tala, para el cual ya hay contratadas 
tres orquestas, que e j e c u t a r á n inter-
mitentemente, piezas e s p a ñ o l a s , 
americanas y el sensual d a n z ó n , glo-
l i a de los t r ó p i c o s , r o m á n t i c o y sen-
timental . 
Be l la fiesta esta donde se evoca-
rá d u l c e m e n t é la v i s i ó n de la ama-
da patr ia , maravi l loso tesoro perdi-
do en el c o n f í n del m a r . 
E r a ya tiempo que se pensara en 
actos de esta natura leza . 
L o s e s p a ñ o l e s de Cuba , y t a m b i é n 
los cubanos s a b r á n agradecerlo, por-
que s e r á un suave e l í x i r de dulce-
dumbre, qüe p r e n d e r á una rosa de 
luz en sus almas, c a r i ñ o s a m e n t e her-
manas . 
\ S ( H l A C m N D E D B M í N M E N T B S 
L a Quinta de Dependientes e s t á 
aumentando en a m p l i a c i ó n de ser-
vicios, a s í como el Departamento de 
Ahorros real iza una m i s i ó n bienhe-
chora, fomentando el h á b i t o de la 
e c o n o m í a en genera l . 
A h o r a bien: comprender las leyes 
de la sa lud y proveer contra sus 
consecuencias., es asunto que corres-
ponde al hombre, como por ejemplo, 
en los asuntos de enfermedad, acci-
dente, y muerte prematura . No po-
demos escapar a las consecuencias 
de la t r a n s g r e s i ó n de las leyes na-
turales, aunque podamos haber obra-
do de buena fe. Debemos obrar bien. 
E l Creador no a l tera sus leyes para 
que podamos comprenderlas y obrar 
de acuerdo con ellas: de otro modo 
t e n d í e m o s que su fr i r dolor y angus-
tia inevitables. 
Frecuentemente o í m o s exc lamar: 
"Nadie quiere a y u d a r n o s ! " E s un 
grito falto de á n i m o y de esperanza, 
y duele cuando parte de i q u é l l o s 
que con un poco de a b n e g a c i ó n , de 
sobriedad y de ahorro , p o d r í a n íác i l -
monte ayudarse a sí mismos . 
E l Departamento de Ahorros de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio, que tan alto puso su nom-
bre y su c r é d i t o en el a ñ o del crack 
e c o n ó m i c o , del desastre general, y 
que e n j u g ó muchas l á g r i m a s en las 
horas a q u é l l a s de a f l i c c i ó n y adversi -
dad, sigue dando el cuatro por cien-
to anual a sus depositantes. 
E l n ú m e r o de--asociados a s c e n d í a 
ayer a la importante c i fra de 43,67S. 
a a«a.mblpa. 
S O C I E D A D J O J E L L A N O S 
h *«lmft "Osotros l l % a la noticia, 
^ov.i'- l e c t i v a d ^om.'/", Yl,reci,va r]e es'-a Sociedad 
gfrfl f W ar P r ó x i ^ ' - n e n t e una 
!«"0i i ^ , ^,e!1 ,a Tuc s . r á n é n t r e -
nlas de Concursos y •su 1)0 xiuito do A á s gloria, para la como d< Constancia colonia, que. a la postre, «n la t r m n -
(adora si un nmcle ode su seno la 
c o n s g u e , 
Arrogante 
•'•'Pairp i luir,o Lonstanc 
iu. ij^ ^• , ,üa- c o n q ú l s t a d o e en bu 
.al « di*'-'-iO.-, asociado: 
,no,Ivo el C u a . h o A r t í s t i c o m a g n í f i c o s , se Inserí-
F E S T I V A L m ; L A S R E G I O N E S 
Como hemos anunciado anterior-! 
mente, existe gran entusiasmo p a r a ' 
ia c e l e b r a c i ó n de las fiestas de las i 
Regiones, organizadas por loa ero-' 
nistas de S o c i é d a d c s E s p a ñ o l a s rad i - ' 
cadas en Cuba . ¡ 
Aun no se sabe la fecha cn que. 
se v e r i f i c a r á ; pero todos los prepa-l 
rativos bien rezan la a l ta d i s t i n c i ó n ' 
del acto, que seguramente q u e d a r á i 
grabado en el l ibro de oro de la 1 
V E N A N C I O Z A B A L E T A 
l í a rsgresado de su e x c u r s i ó n por 
E s p a ñ a y de su temporada en su her-
moso país natal , la e s p l é n d i d a re-
g/ói i vascongada, el estimado vocal • 
de la directiva de la A s o c i a c i ó n de | 
Dependientes del Comercio , s e ñ o r i 
Venancio Zabaleta , del alto comer-i 
c ió de e^ta plaza, q iren , con motivo' 
de su feliz regreso viene recibiendo 
inminierables testimonios de pro-
lundo afecto social y cordiales para-
DE JARUCO 
Diciembre 15 . 
r i I S T A E L E G A N T E 
E n l a noche del catorce de los co-
rrientes f u é asa l tada l a res idencia 
de los respetables esposos A s u n -
c i ó n R o d r í g u e z de G o n z á l e z y A m a -
do G o n z á l e z Rubio , por una l e g i ó n 
de encantadoras j a r u q u e ñ a s y dis-
tinguidos j ó v e n e s rss idente en Her -
shey y de esta c i u d a d . 
E l asalto c u l m i n ó en una fiesta 
agradable y s i m p á t i c a , de esas que 
se improvisan m o m e n t á n e a m e n t e y 
que l levan en s i el s í m b o l o de la 
d i s t i n c i ó n y la a l e g r í a . 
¿ C u á n t a s car i tas bonitas v i ó el 
cronista en un momento de amena 
c h a r l a con el s e ñ o r Alca lde Munic i -
pal ! • 
P r o p o n í a n s e los asaltantes rendir-
le tributo de a d m i r a c i ó n a T e r p s í c o r e 
y a «ese efecto fueron cortejados por 
la Jazz Band j a r u q u e ñ a dir igida 
acertadamente por el joven pianista 
Mauricio G ó m e z . 
L a residencia f u é i luminada es-
p l é n d i d a m e n t e y le daba un aspecto 
mas encantador las hermosas flores 
quie caprichosamente colgaban de 
distintos lugares en forma de guir-
naldas y que fueron adquiridas en 
el renombrado J a r d í n de Magriflat; 
delicado obsequio del joven Ciernen 
te M e n é n d í z , rasgo de d i s t i n c i ó n a 
la famil ia R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
H a b í a p r o f u s i ó n de guirnaldas y 
flores combinadas a r t í s t i c a m e n t e y 
que pendian de la l á m p a r a a la me-
sa que se encontraba en «3 amplio 
y elegante comedor donde nos fué 
servido el exquisito bufeff. L a con-
currenc ia fué atendida amablemente 
por los d u e ñ o s de la casa y sus s im-
p á t i c a s h i jas A m a d a G . de L i n a r e s 
y Onella, Adelaida y A s u n t i c a . 
Se ha l imitado tan solo el cronis-
ta a hacer una r e s e ñ a de la fiesta en 
s í n t e s i s y se propone re lacionar pos-
teriormente los nombres de las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que contribuyeron 
a darle mayor bri l lantez a l asalto 
que ya ha relatado. 
C o m e n z a r é por la interesante se-
ñora d u e ñ a de la casa A m a d a G . 
de L i n a r e s en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a 
madre A s u n c i ó n R . de G o n z á l e z . 
Dos s e ñ o r a s muy interesantes: 
E r u n d i n a Navarro de G o n z á l e z e 
Isabel Sales de Petit en c o m p a ñ í a de 
la s e ñ o r a Gertrudis P . de C a m p a , 
esposa del cronista que suscr ibe . 
Seftoritas: el a lma de l a fiesta las 
interesantes s ieñor i tas Onel ia , Ade-
laida y Asunt i ca G o n z á l e z , dos girls 
muy bonitas: J u a n i t a y Gabrie l i ta 
M a r t í n e z . Un trio de elegancia: L u z 
P i ñ o ! . Angel la Alcalde y Concha Ro-
d r í g u e z . U n a t r i g u e ñ a de ojos fas-
cinadores: Margar i ta R o d r í g u e z . 
Muy sociable y delicada T e t é Pe t i t . 
T a n hermosa como s i m p á t i c a Con-
t ienes do bienvenida de sus colegas 
de la L o n j a de V í v e r e s y amistades . 
L e enviamos t a m b i é n la m á s ca-
rifiosa bienvenida ;;1 culto amigo 
roiiier(,:aiite. 
Euelito G o n z á l e z . Dos rub ias muy r i -
varachas y que se d iv ir t ieron mu-
cho , . . A l o d i a Zayas e I sabe l Cepe-
r o . T r e s t r lgueñ i t ia s de l indas ca-
belleras y a cual de las tres mas 
atract ivas: B e r t a C á n o v a s , Ñ u s a 
Borges y C a r m e n R u i z . L a s distin-
guidas Oti l ia Borges y C e l i a L l e r e -
na, é s t a ú l t i m a que se encuentra de 
paso en esta c i u d a d . Y la m á s jo-
ven entre todas: l a m o n í s i m a Gise-
la G o n z á l e z . 
U n a vez obtenidas las notas nece-
sarias y siendo las once de la noche, 
hora en que precisamente l a reu-
n i ó n se ha l laba en su mayor apogeo, 
se d'Espedia el cron i s ta satisfecho, 
por las atenciones que r e c i b i ó de 
toda l a fami l ia y deseando felicida-
des a todoa los concurrentes por esa 
noche de e n s u e ñ o . . . y de a l e g r í a . 
I j A C A M A R A D E C O M E R C I O 
E n v i s ta del incumplimiento por 
la C o m p a ñ í a de E lec tr i c idad de Ja-1 
rucc del acueido del Ayuntamiento ¡ 
puesto en vigor desde e l mes de 
Agosto ppdo, la C á m a r a de Comer-
cio en s e s i ó n veri f icada en la noche 
de ayer, a l a que asist ieron l'a to-
talidad d;3 sus miembros a c o r d ó por 
unanimidad enviar una car ta circu-
lar a todos sus asociados recomen-
d á n d o l e s los siguientes extremos: 
P r i m e r o : L a C o m p a ñ í a de E l e c t r i -
cidad db Jaruco r e b a j a r á a V d . el 
veinta por ciento del min imum de 
¡ s u metro contador. E j e m p l o : Si el 
| minimun de usted fuera de dos pe-
! sos c incuenta centavos y no consu-
¡ miera mas de los diez K w . que le 
| corresponden en este caso, solo abo-
[ n a r á dos pesos. Segundo: E n el ca-
i so de que le corresponden en este 
i ?.iao, solo a b o n a r á dos pesos. Segun-
ido: E n el caso de que usted consu-
j miera mas del n ú m e r o que le corres 
. pond:?, solo p a g a r á a r a z ó n de vein-
te centavos. E j e m p l o : Si usted le 
'corresponden consumir diez K w . y 
i consumiera doce a b o n a r á dos pesos 
j cuarenta centavos, a r a z ó n de veinte 
centavos como se nvanifiesta ante-
r iormente . Y tercero: E n el caso de 
que tuviiera a lguna di ferencia con 
el cobrador no p a g a r á el recibo s i -
no en l a forma antes expresada y 
d e b e r á dir igirse a la C á m a r a de Co-
mercio donde s e r á instruido conve-
nientemente . " 
S E N S I B L E F A L L E d M l 1: N T O 
E n el pueblo de P i l l a r m e del C o n -
sejo de O i s t r i l l ó n ( A s t u r i a s ) , ha fa-
j l lecido el d ia veinte y tfes de No-
1 viembre ppdo. el s e ñ o r Manuelv Mie-
res G o n z á l e z , padre a m a n t í s i m o del 
acreditado comerciante y Secretario 
de la C á m a r a de Comercio de esta 
Ciudad s e ñ o r Manuel Mieres S á n -
chez. 
Rec iba el estimado amigo y com-
p a ñ e r o lia e x p r e s i ó n s incera de nuea 
tra condolencia. 
Campa, Corresponsal 
\NÜNC!ESE EN EL -'DIARIO 
1 DE LA MARINA'7 
H O Y — -
U n N e g o c i o P r ó s p e r o . 
U n e x a m e n d e s u s l i b r o s 
h o y p u e d e d e m o s t r a r l e , 
q u e e l r e s u l t a d o d e s u s 
a ñ o s d e t r a b a j o , h a s i d o u n 
n e g o c i o p r ó s p e r o , u n n e -
g o c i o d e l q u e ü d . e s t á o r -
g u l l o s o . 
M A Ñ A N A 
¡ T o d o P e r d i d o ! 
D e r e p e n t e e l f u e g o c o n -
s u m e s u o f i c i n a , t o d a l a 
m e r c a n c í a , m u e b l e s y s u s 
a r c h i v o s . ¡ E l t r a b a j o d e 
t o d a s u v i d a d e s t r u i d o d e 
u n s o p l o ! 
¿ U d . p u e d e p e r m i t i r e s t o ? 
E n t o n c e s n o p u e d e U d . 
e s t a r s i n l a d e b i d a p r o t e c -
c i ó n q u e l e o f r e c e u n a 
S A F E - C A B I N E T . 
F R A N K R Q B i N S [ ü . 
• H A B A N A • 
i 
Sucut«al en Santiajo de Cuba 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
U l A K i u u t u \ i v i a k i í n a u i c i e m o r e ge i vc t ANO A U l 
C I S N E R O S 
1)1S(M p p o M \ C f MX» l ' O H DR. A l í T U t O ^ Ú I J A N O , ENCAR-
\I>o mk A 1 1 C M ( 1 ( N DE OüI5A »:X C O L O M B I A V DELEGADO ES-
I EUIAL DEL ¿ T O N O Cl J5A X<> EN L ̂  J U G U R A C I O N ,DK EA 
L S T A T I A PE OISfBROS. 
* ~ ^ ^ ««^^.rp-nfln señor procer cubano venía a buácar en 
Gobernador ^ * M * Colombia la libertad, la redención 
Superintendente General o l í x . v̂ . 
lie Antioquia. I l tmo. y Rvdmo. se ' 
Arzobispo, distinguidos miembros 
ü vivñmn señor de su pueblo, arribaba a sus playas 
o l l t m V ^ e m b r o s de precisamente encarnada en ese mis-
r i ,  u guidos i r  de ^ ^ 
M. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l c o l o ^ l a n o , tal como lo necesitaban 
l o o s de Asneros gentiles .Ma esta ^ ^ momento las exigeucms de 
des de la Gracia y del Trabajo, se 
iteras, señores : 
la hora: Francisco Javier (Jisu^-
La lectura del iente telegra-1 ros. 
ma que tuve el 
áe Bogotá ^ « f ^ ^ ^ ^ ^ t v de Giiardot , y 'de Bolívais" y de La 
s i e n t e de la J " « t a ^ j . ^ " 0 ^ ' 1 ' Dorada, despertaron a Las silvas 
«i Antioquia, os expl íca la en Poc^ ¡ueiio «ecular, por los siglos 
h . n n r r p d i r i - i r des- Y la redención fué: Las locomo-
r S o b r r n ^ . Í r e - ! toras de A i U i o q u ^ y i Ue. ...Paciric. 
i ; ; labras mi presencia ei 
t a r : 
"A pesar duelo que me agob:a, no 
puedo, por supremas consideraciones, 
como col^tabiano, representante Cu-
ba, desatender obligante invi tación; 
úf Jos siglos. 
Cincuenta años ha durado el 
éxodo de los pueblos aprisionados 
en las malla^ de oro de sus monta-
ñas, hacia la t i ena de Promis ión ; 
medio siglo el viaje del Ensueño a 
Correspondió, con toda razón, al 
pueblo a n t i o q u j ñ o llevar la van-
piesento así la i ^ y p r p r ^ a ^ to- , Realid3a(1. 
do el valor que doy al singular ho-
menaje que rinde Antioquia al insig-
ne cubano, y correspondo agradecido guardia) adivinando y comprendien-
a invitación haeeme y a la nue%a ais-, , _ n l _ 
tinción del Presidente de Cuba, quie 
nes por radiograma m-j han conferí 
do su a-ita Delegación" 
Cuba no podía faltar en esta apo 
do a Cisneros, va lorándose en toda 
su pr ís t ina grandeza, porque en ver-
dad os digc. sin sombra de lisonja, 
tan ajena a mi carác te r , que Cis-
neros fué lo qu ; fué, porque la mano 
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teosis de su ilustre hi jo; mas ha cje la fortuna i0 condujo adonde 
torrespondido a un colombiano, en- ¿ ^ ¡ ^ ^rscisamente conducirlo: a 
cargado ya hace años , para no acos- Alltjo;jufa -
tumbrado honor du su nombre y Huelgan en la Historia de las p i i -
ce su patria—del precioso depósito meiaá negociaciones de Cisneros, 
de la Legación Cubana, llevar aquí cuando & se presen tó aqu í pobre y 
la palabra, como si hados- felices hu- titsconocido, episodios magníficos, 
biesen querido que por singular y d ¡3no áe \a epopeya, la suprema 
simbólica coincidencia fuese una so- Kp0peya del Progreso. Dijérase de 
la y una misma la voz de los dos e,j0S( en veces p0r s imi l i tud «or-
países hermanos y uno solo el eco p rénden te de situaciones, que lo 
que en este momento solemne va in-:smo había acontecido a Colón, 
desde el corazón de Antioquia a to- primer0; y a Bolívar, después, 
dos los ámbi tos de América y cómo i Acaso no puede compararse, pro-
encontrar frases más justicieras P^ •t)orci03e3 guardadas, cualquier fra-
ra hacerse oír y entender en esa ra fgp Descubridor a los frailes de 
sonancia continental, que aquestas la Rábida) o la sublime del Liberta-
hermosís imas del malogrado Alfon- ; dor en pativilca cuando al borde d3l 
so Javier Gómez Puerta, legitima es- sepulcro exclamaba que tenía que 
peranza de las ufanfa.3 de Antio- tr;unfar con aquella otra de Cisne-
quia y de las letras colombianaff. r0g ai requer í r se le para que distase 
"Todo el alfabeto del progreso sus ú l t imas voluntades: "yo no pue-
iíos fué ensañado por é l " . (Frat>'~. de do morirme porque aún tengo mucho 
Aníbal Galhido) Hombre C.sacro* de qué hacer"! 
11119 serenidad apol ínea, a prueba de Y no me he remontado de mala 
toda fragilidad de la fortuna. Ni la manera por las fuentes de la histo-
•aña de elementos conspirados con- r ia hasta dar con el nombre de Co-
ua él, de personajes a quienes la Uní. el afortunado descubridor de 
; t tencia de su ingenio embarazaba, Cuba, aquel a quieiji mi Patria ha 
ni la ingrat i tud de multitudes in- rf!ndido^ el más excelso x\e los t r i -
conscientes lograron mermar su va- butoi? que una Nación puede otorgar 
l^ntía o interrumpir siquiera f;u im- a iportal alguno, el de adoptar su 
perturbabilidad que lo acompr./ió propio nombre-honor magníf ico y 
iierapre en la odisea de su existen- único tan solo compartido por Bo-
:ia. Verbo ágil, imaginac ión gentil, Wvar,—No: que la memoria del 
inapeable voluntad, conocimiento hombre del 12 de octubre se impaue 
científico, profundo brazo de t i t án ante todo en este momento en que 
para la lucha. Sólo a fuerza de es- Medellín escoge tan propiamente el 
^udio y de imaginación relrospecti- tlía de la ' f iesta de la raza para le-
va, podemos vislumbrar lo que fué vantar la estatua de uno de los más 
53a pugna en pro de la civilización, altos e3fpon?ntes de la energía la-
ese homérico esfuerzo que transfor- t ina; el mismo día en que su herma-
mó en calzadas los pantanos donde' na Bogotá descubre el bronce de ese 
nacían escondidas todas las avanza- o1ro insigne, en veees incompara-
;l8s de la muerte, que t r i t u r ó la en- b1^ hijo del mundo español : su fun-
'•aña cerril de la fosca ser ran ía . cla-idador J iménez ds Quesada; 
ro en las á r idas llanuras los primeros; Quesada 
lurmientes redentores, tejió en fot» p«r&i|hid los abismes con la cruz 
urofundidades del océano audaz ur - i (de su espu.'al 
l imbre de acero y t roncó la indife-", Qué bien quedan en su pedestkl', 
rencia en entusiasmo, en aplauso la! precisamente uno y otro en la Pla-
irvectiva y en apoteosis la fcuerte". ^ de la Es tac ión Central de ferro-
Permitid que en gracia de la oca-1 c.arriies, aqueste Adelantado de la 
3108, exprese algunas de mis propias müderna civil ización. ' 
impresiones, por más que a tan pre-: 
••osa silueta que tiene todos los ca-j Y no paran a(luí ,os Paralelismos 
racteres de la estatuaria escrita, no y las coincidencias, que si en su 
lebiera agregarse una palabra más . I(lía tubo Colón a Isabel -v en noclie 
Cisneros fué la culminación ep-inefasta' Bolívar, a Manuela Sáenz ,— 
.•amada de un lento proceso de a m o r , ^ libertadora del Libertador como 
v de sacrificio entre Colombia y C u - ' é l mismo la llamaba—Cisneros en 
oa; en efecto no tengo noticia de su momento recibió el primero di 
l ú e otra Nación entre las muchas los aPoyos de doña Mercedes Córdo-
liermanas de la Estrella Solitaria-die- va de Jaramillo—y este acta en que 
se mayores y más trascendentales v 1108 encontranr.os inicia por parte 
efectivas'pruebas de su p red i l ecc ión ,de Antioquia las festividades del 
l o r Cuba que la nuestra, desde Bo- centenarl0 de Ayacucho, dond? ifa, 
lívar y Santander que concibieron ; gó a la más alta cima d8 la de 
Bl grandioso proyecto de la escua^í1111 hermano clarovidente protectora 
rtra combinada colombo-mejicana de Cisneros. Ese rasgo de despren-
que lista estuvo a zarpar hacia ia dimiento fué, de parte de Cisneros 
Habana en expedición libertaria, cu- iy de parte de su benefactora. como 
^ finalidad impidieron tres grandes!la cristal ización de la fe, de la fe t n 
potencias del mundo; d'jsde los ci-:los WíHfí'Óa del progreso, y este mi-
tados Padres de la Patria, que l ú e - ' l a s m del cual venS0 sorprendido 
tQ pensaron enviar a la Isla enea- y admirado, el bello Municipio . do 
bezados por el propio Sucre los ejér- Cisneros, el Ferrocarr i l de Antio-
:\íos vencedores en Ayacucho para ciuía' desde las márgenes del Mag-
redondear así la libertad de los u-ga lena hasta cerca a las riberas 
Inés; desde Muriílo Toro v Carlos tlel Cauca (cuya línea a lcanzará a 
ho lgu ín , inspirador el primero de la:300 k i l ó m e t r o s ) , es una obra por-
conferencia con el Presidente de Ve-itentosa de fe' de la fe de un visio' 
nezuela Guzmán Blanco para realizar ínaric) de las realidades, de la fe en 
un plan conjunto, según el cual Co-!u11 Puebl0' de la fe de una mujer, 
lombia y Venezuela cout r ibui r ían con:NuIlca c0mo en esta ocasión Pudo 
sus aguerridos soldados, Perú con:decirse con nias ProPiedad fililí Ia 
sus entonces fabulosas riquezas v i f^ transporta la Montaña . 
Chile con su escuadra, para rematar I E8 en este di3curs0 un broche de 
la legendaria guerra de independen1 01'0' con todos los f̂ 11118163 del raás 
cia que entonces se empeñaron los pur0 y fecundo de e8ta opulenta 
¡líbanos por once años- autor el ae-itierra- ,a reminiscencia que acabo 
gundo de aquel audaz y caballeresco ido hace,'• a modo de Pleltesía a las 
proyecto de obtener, la emancipación ^darnas que me hacen el honor de 
de Cuba por las buenas o por ias i escucharme, a quienes me complaz-
malas, es decir, cotizándose ante to-! co 6:1 exVre™' ^ es un verdadero 
do las hijas libres de E s p a ñ a paraicult0 el qne en Santafé y en ^ g e -
indemnizar a la Madre Patria para' 'e han Profeí5ado siempre por las 
comprarle ia l iber ta* de la hermana'patriarcale3 virtudes de la mujer 
menor, y si así no se obtenía ésta ¡ au t i oqu tña , y que antioquenas o de 
apelar a la guerra mancomunada y 'vica sa"Sre antioquena, han sido las 
solidariamente; desde el movimiento i11,63 reina!3 de la Espiri tualidad y 
con que el organismo todo de Colom-ide la Belleza haio cuy0 aiuab1e ce-
bia se conmovió para secundar tau; tvo va la ^ í**1 de Colombia ha-
l i tánicos intentos— d i s t i n g u i é n d o ^ 1 Cia el dorado del Encanto: sus gra-
de los primeros, el benemér i to e in-l<,iosas M a í e a a d e s Mar ía ' Elvira y 
olvidable congresista por Antioquia l Hele^a-, , , , 
Abraham García, al par que próce ' Este bronce es un s ía ibo '0 : 
S 
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res como Posada Gut iérrez , cstadis-
tfe como Colunje. poetas como Ra-
fael Pombo, historiadores como Qui-
jano Otero, guerreros como Br iceño; 
hasta la labor Pro Cuba en la qué 
temé pequeña pero original parte. 
cuando el definitivo movimiento re-
Con rara oportunidad y con ge-
nerosidad edificante condensada 
aqu í el pueblo interpretado por jus-
ticieras disposiciones de sus Go-
bernantes y acertadas gestiones de 
los dirigentes del F'errocarril, y por 
la mano car iñosa de un artista que 
hoy da bonra en la Capital del volucionario, labor en la cual, ñor ""^ ,u& T "* ~^,,tLD., tT 
esur ya Colombia en paz y an istarl nuindo a Antioquia. su Patria chi-
ron España , tan solo pudo aquél la Ra' y a Co,ombia: toda; se condensa, 
contribuir con líricos consuelos v con: rfepit0- en la estatua- amor y la 
erectivas cuotas para aliviar la'auar ^ra t í tU(1 ^ bace medl0 siSl0 vie-
ie de los cubanos que caían acribi 1 nea a c e » a r á n d o s e por Cisneros en 
liados, cubriendo sus heridas de bál- el t>orazón de todo aufoqueuo. Pup-
eamos y rosas. I agradecido, pueblo que enaltece 
- a sus bienhechores y a sus hombres, 
Ahora sí ha l la ré is explicado todo pueblo grande ha de ser. 
mi pensamiento al decir que Cisne-, Ayl de los que olvidan o crucl-
ros fué coni0 la personificación d e l ' fican a sus valores efectivos porque 
secular proceso ds amor entre Co- de ellos no ser,"-, el reino de ta bien-
lombia y Cuba, y que esta estatua aventuranea. Otros plorifiquen a los 
sera de hoy más. per todos los días guerreros, a los políticos, a los H-
de la inmortalidad, la imagen y es- ricos de toda especie, entre los ^ m -
pejo de un s glo justo de la más ¡es me cu-n'o. a fuer de buen Qui-
gcnuina convivencia espiritual que ñ n o : A"t ioouía exalta a los hombres 
haya podido ligar dos puebles. de p.ccióir a ".os apóstoles de las 
Ycomo las leyes moral :s se cum- rtali^a^innes efectivas, 
píen, a todo lo largo de Us o'iraá Q„é grande y oportuna lección no* 
sociales del Criador, y la justicia dicta este monumento a los colom-
inmanente del Eterno se manifiesta biano; todos a la hora ¡SMeisa ^n 
por ocultos caminos, he aquí que. que ]? necesitamoa en ni momento 
por altos juicios de Dios, cuando un feliz en que Colombia ent ra se 
La leyenda es en Sevilla, mác 
qu- en pari 'i alguna, como un pe-
netrante perfume '-sp.ritual que ex-
halan todos los ¡jucíisos y todos los 
lestimonios del pasado. Es así por-
que persiste en oí alma de las gen-
tes el hondo fervor, la arraigada 
creencia que Rió ^u caracteriPtica 
en lodos lo? viempos. y porque lo 
fantasía sevillana ha de poner su 
llama poética cu todas las cosas y 
en lodos los recuerdos peregrinos. 
La señora de que nos vamos a 
ocupar tiena dos nombres y cada 
uno ha dad ; lugar a una leyenda 
que r e í r t e el pueblo de boca en bo-
ca y que ha recogido la l i teratura 
piira embellecer con sus pr morosas 
galas los hechos que rememon-.n. 
Pero antes demos algunos porme-
' ñores de la adorada y / . i la^rosa 
Virgen, que íai i tos entusiasmos ins-
pira a este ingenuo y sencillo pue-
blo. 
Kn lugar preferente de la Tachada 
que ».stá a espaldas del Al tar Ma-
yor dfi la Catedral, y frente a la 
hermosa Capilla de ios Reyes, don-
de reposan las cenizas de San Fer-
mando. Alfonso X , D>oña Beatriz, 
Don Pedro í de pastil la, Doña Ma-
ría de Padilhi y el ufante don Fa-
drique. está expuesta a la venera-
ción de los fieleb. la insigne ima-
gen de la Virgen i> que nos referi-
mos. 
Mide metro y medio de altura, 
pertenece al estilo gót 'co , como las 
otras veinticualr.' ' figuras de San-
'.op. Confesores. Már t i r e s , etc., do 
barro cocido que llenan la parte su-
perior del muro y el uno y el otro 
lado le Nuestra Señora , y fué tra-
bajad 1 en 1523 por el maestro M i -
g'.;e> Flofeá t fn . Viste tún ica encar-
jirdfi. y manto azul, profusamente 
rdornados con dibuios de ore mate, 
y contempla al Santo Niño, que es-
• '.-piten/do sobre su brazo dere-
f»n y reclinado cobre su pecho du!-
•;- ; í o . con un semblante tan cán-
<'1f'o a Ui vez que- tan majtr^uoso, 
rtue producé a la mirada de los fíe-
la más profunda emoción de pie 
Cii;] y recogimiento. 
'•-•x -Virgen —escribe un panegiris-
ta— tomando el piececito derecho 
del Xiño ca r iñosamen te con la ma-
':<• izcuierda, deja ver el otro pen-
füente con la mayor natural idad. 
Todo su aspecto, en f i n , conmueva 
a pr mera vista; infunde respeto y 
excita a la devoción, dando a cono-
cer la propiedad de la advocación 
del Keposo. »:< le quietud tranquila 
y sosiego Je eí-pív tu, que manifies-
ta lo Señora ni \f̂ > al Niño dormi-
do en su r..':;f.;; maternal . 
No se atr ljuy» sin embargo a és-
ta, sino a otra ^circunstancia, la de-
orienta resueltamente desde todos, 
sus extremos diac<:a la ^redención, 
por el r ie l . Y más que a la reden-
ción a la vida propiamente dicha, 
porque es ahora cuando comienza 
su existencia como un organismo 
palpitante y a rmónico , donde el 
torrente circulatorio de todas las 
manifestaciones del dinamismo na-
cional Hfe de i r y venir en incesante 
y combinado movimiento. 
Hay m á s : algo supremamente 
trascendenttal y augustamente nece-
sario: ya lo dije en otra ocaBióu a 
propósito de la Defensa Patria: los 
ferrocarriles h a r á n la a r t i cu lac ión 
de la unidad nacional por músculos 
de acero. 
Suprema apoteosis és ta de Cisne-
ros, el prócer múl t ip le y máximo 
de la segunda Emanc ipac ión , cuya 
obra ya crea, y avanza y fecunda 
desde Puerto Colombia y Buenaven-
tura — nuestras ventanas abiertas 
al exterior, según la feliz expresión 
de Antonio José Restrepo—-hasta 
las más altas cimas y hondas llanu-
ras y las ardientes playas (ferroca-
rriles citados a t r á s ) , penas holladas 
antes por la planta inquieta de con-
quistadores y libertadores. 
Y si como representante de Cuba 
levanto un gri to de admi rac ión y 
gratitud por este nuevo y espléndi-
do homenaje a Cisneroü—al colocar 
al pie del pedestal en nombre del 
Gobierno cubano una corona or-
nada, con Jos colores de »u bandera; 
como colombiano os invito a elevar 
los corazones en sa lu tac ión excelsa 
a los héroes pasados y presentes del 
progreso patrio, y a exclamar, fi ja 
la vista en los azules horizontes del 
porvenir, aún más claros que los 
de setas opulentas m o n t a ñ a s ; a ex-
clamar estas palabras que deben 
ser como el programa de la nueva 
vida nacional y como el segundo le-
ma de nuestr0 escudo; palabras que 
ion las mismas que Muri l lo Toro— 
quien pudo ser el libertador de Cu-
ba, el amigo de Bcrrio y su colega 
i'n el iniciar del movimiento ferro-
carr i le ro—escr ib ió en el primer te-
legrama que cruzó los Andes colom-
bianos: "Gloria a Dios en las altu-
ras y paz en la tierra a los obraros 
de la civilización cr is t iana". 
sigilación^ de Kcposo dada a esta 
imagen. 
Es tradicional la creencia de que 
cuando el v.'nerablt Fernando de 
Contreras, ;hi:o de esta ciudad, re-
-gresó en 152ti del Colegio de San 
Ildefonso, de . Alcalá de Henares, 
después de realizado !su3 estudios, 
invocó con aquel precioso t í tu lo a 
la dicha Virgen, tanto por la acti-
tud que en ella se observa, como 
por el milagro de que lo. hizo ob-
je to . 
Padecía el redentor de cautivos 
en Berbería , una grave enfermedad 
de los ó rganos respiratorios y "un 
día llegó aqueila tí subir tanto de 
punto, que los s ín tomas consterna-
, dores de una lenta asfix a le condu-
jeron casi exánime y como por ins-
tinto, en un esfuerzo supremo de 
agonía , al pie del altar de la glorio-
f.a Virgen que está en el respaldo 
¡del Al tar Mayor. 
Allí puede decirse, que s int ió en-
tonces las ansias de la muerte con 
toda su acerba intenstdad: fal tó la 
vista a sus desmayados ojos, un 
j sordo zumbido a tu rd ió s i cabeza, 
como un dogal de hierro sentí?, que 
opr imía sus fauces, su pecho se di-
la tó sin aliento, cayó de rodillas por 
su propio peso, y abriendo l ángu i -
dí!mente los ojo?, y queriendo ele-
varios hacia la sagrada imagen, ago-
| t ó todas sus fuerzas para poder ex-
clamar: "Virgen Sant ís ima, dadme 
reposo". Y al punto una basca te-
r r i b l e hízole arrojar por la boca una 
|"toma, solitaria", que se revolvía 
jcon penoso estertor, quedando el 
¡paciente en dulce y tranquila calma,, 
¡como la de aquel que vuelve n r l a -
grosamente a la vida en un instan-
te" . Por ésto se cree que los fie-
'les, cesde aduol momento, comenza-
ron a invocar a esta Virgen con tan 
bello dictado. 
i Respecto a la otra advocación con 
que se la conoce, da esta curiosa re-
ferencia el padre Aranda: "Est^ Se-
ñora , algunos unos después , en tiem-
po de las here j ías de Constantino en 
Seinlla, tuvo per nombre "Nora-
buena lo paristeis", advocación que 
por haberse ceasionado de un euce-
so bien ex t raño , me es fuerza refe-
rí r í e . 
El hecho fué, que un hombre, al 
parecer devoto, se ponía delante de 
aquella santa imagen, todos los 
días, y estaba por mucho tiempo 
hablando con la Virgen, como quien 
rezaba algunas devociones o bacía 
la o rac ión . 
CABLEGRAMA D E L PRESI-
DENTE D E L CONGRESO 
DE LIMA 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N I N F O R M A 
sus hijos, ya verá usted le . Primero, la conferencia y el con cierto; después el " lunch", y por úl-
t imo la t ó m b o l a . . . Creo que la fun-
ción da rá excelentes resultados. 
¡Buena falta nos hace: Hemos de 
obteLer un t r iunfo y mucho dinero. 
Nuestra Asociación benéfica lo ne-
cesita. ¡Hay tanta miseria, tantas 
l ág r imas que enjugar! ¡Hay tanta 
gente que pasa hambre! ¡Sí, s eñoras , 
h a m b r e ! . . . Y no las conocemos to-
d a s . . . 3a Indigencia se oculta vo-
luntariamente y avergonzada muchas 
veces. . . Pues busquémosla , visite-
mos sin descanso los barrios popur * 
lares, entremos en lae casas de más ¡ excelente reclamo 
mierable aspecto, interroguemos a grandes artistas 
los pobres que encontremos en la 
calle . . Secúndenme ustedes, seño-
ras, redoblemos todos nuestros es-
fuerzc s. Somos todas favorecidas por 
la fortuna, pues consagremos a los 
que nada ponen parte de lo Que nos 
tiene cinco 
to de criatura, puel s n ' T ^ i " 
llevara a la fiesta en o,, , 
bijos digo no es ella ^ n t o a ¿* 
dre quien los cuida Olno E« i ? 
Teresa va siempre de 
ra otro con su dichosa ^ lado Da 
- ¿ D á lecciones. v e r d S ^ -
- ¿ D a r lecciones? N a -
dita fal ta . Las toma a L a c e 
t o . . . ¡Oh! tiene m u c U ^ V ^ -
eso la he hecho un pue8ttal^o. 
n c i e r t o . . . Esto sí, e«t0 ^ ei 
mediatamente. Como qUe acePtó 
O r n a r á ^ 
En -fin c°u 
importa es que la fiesta nos* ^ 
resultado, puee nos hace f f buea 




La fiesta resul tó briliantA 
ductiva. La conforencia hr y ^o-
sobra; paguemos los diezmos dejtoresca, gustó mucho- u y P'n-
nuestra r i q u e z a . . . (concia del " lunch" nred L ^ ' f ' -
La señora de Pavois p ronunc ió ' f e i a ^ n w . ^ ^ . pUso a in. 
este discurso con tanto entusiasmo 
que se tuvo que interrumpir , fatiga-
da por el esfuerzo. Siempre se mos-
t ró entusiasmada por la Sociedad be-
néfica que había fundado. Las cin-
co damas que componían la jun ta . 
asistentes a la filantropía 1 a los 
bola y el concierto obtuVierJ001-
gran éxi to . Exito del Que comí11,1 
q i ó una gran parte a Toresa rr Pon-
Su belleza, su elegancia, su 
Hez, ia manera de cantar sin l • 
nar, pero tampoco sin - - 10' - ; * — j —> "1*1, ¡y1 u miuyuuu Sin Orpeoni 
reunidas en el elegante salón de su i yuieta como un poste v ^ , ^arse 
VinfoIUr. ría lo / I - 1„ Tr'r,<.-«ii„ i„ I , . • 8U v02 Cfij 
hotelito de la calle de la Estrella, la | talina, produjeron entusia 
aplaudieron calurosamente. La pre-1 públñ o, que la aplaudió mm-li^ el 
sidenta les repi t ió por cen tés ima vez 1 La presidenta fué a felinifo 
todo;» los detalles de 3a fiesta insis 1 
El doctor González Manet, Secre-
tario de Ins t rucc ión Públ ica , ha re-
cibido ayer el siguiente cablegrama: 
"Exce len t í s imo señor Ministro de 
Ins t rucc ión Públ ica . 
Habana. 
A l comunicar a Vuecencia la ins-
talación del Tercer Congreso Cien-
tífico Pan Americano, realizada hoy 
en Lima, complázcome en comuni-
carle su elección como Miembro Ho-
norario, expresándole igualmente, 
que la Delegación que representa 
brillantemente a ese país , es un ex-
ponente de su cul tura y con t r ibu i rá 
al estrechamiento de los lazos pan-
americanos . " 
( F . ) Alberto S a l o m ó n . 
Presidente del Congreso. 
L A MODERNA POESIA 
INMORTALICEMOS LA VIDA 
(Por Guido Da Vero na 
1 tomo encuadernado a la rílstica $100. 
NOVELAS DEL MISMO AUTOR 
LA VIDA COMIENZA MARAÑA. 1 
tomo $1.00. 
< LA QUE NO SE DEBE AMAR. 1 to-
mo $1.00. 
EL AMOR QUE VUELVE, 1 tomo, 
$1.00. 
L A MUJER QUE INVENTO EL AMOR 
1 tomo, $7.00. 
SUELTATE LA TRENZA MARIA 
MAGDALENA, í tomo $1.00. 
EL CABALLERO DEL ESPIRITU 
SANTO. 1 tomo, $1.00. 
RAYO DE SOL. 1 tomo $1.00. 
EL LOCO DE CANUALOR. 1 tomo 
$1.00. 
Y sucedió un día que no S3 pudo 
movei de aquel sitio, a pesa'- de 
que le Instaseu porfiadamente, por-
que iba a cerrarse el tempüo, todos 
los servidores del mismo. 
Refiérese que él á l j p : "Yo tengo 
la culpa, soy jud ío , y hace mucho 
tiempo que vengo sólo a decirle a 
e&ta santa imagen: "Noramala lo 
parista's", y boy me ha puesto de 
este modo". 
Y cuén tase que, luego de arrepen-
tido de su pecado, echó a andar, y 
que cuando mur ió io hizo en fama 
de buen cristiano. 
Desde entoiif e í la gente, para des-
agraviar a la Virgen del Repodo, Vx 
nombrn también "Norabuena lo pa-
risteis". 
J. Muñoz SAN R O M A N . , 
tiendo mucho en que a ú n quedaban 
billetes por vender; no se cansó de 
dar instrucciones a las señoras de 
Eudine y de Dolsy, que eran las en-
cragadas de la d is t r ibución; e n t r e g ó 
fondos a la de Neuylé, que era la te-
sorera, y recordó a Teresa Tracy, 
que debía cantar en el concierto. 
Después las damas tomaron el té y 
se despidieron dejando a la de Pa-
vois a solas con la señora de Heur-
tel, que era su vice-presidenta y su 
confidente ín t ima. La primera t o m ó 
una taza de té y un pastelito. Es-
taba como preocupada. 
— N I la de Eudine n i Teresa Tra-
cy me tienen con t en t a—exc lamó . 
— ¿ N o ? 
citarla ai 
acabar la fiesta a un pequeño « 
loncito que había servido de tn 
dor y en el que la artista, serenad 
digna como siempre, estaba rodea/ 
de admiradores. a 
A l mismo tiempo entraron un™ 
niños en busca de sus respectivn» 
padres. E; hijo de Tefesa, era mi 
de ellos. Corrió en busca de su ma 
dre; pero ía presidenta le detuvo-
— ¿ Q u é ta l , Pablito?—le pregUn 
tó, besándole .—¿Te has divertido' 
¿ H a sido muy bonita la función, no 
es verdad? ¿ H a s visto a tu mamáco-
mo la han aplaudido? 
—Sí, s í—exclamó el niño, que es-
taba loco de contento,—sí, señora 
ha sido muy bonito. 
Se desprendió de la presidenta t 
—No demuestran entusiasmo. No fué a arrojarse en brazos de eu m» 
hacen ni la cuarta parle de lo que ¿¡re-
pudieran hacer por nuestra sociedad. I ^ ¡ M a m á , mamá , qué bien ha 
Es verdad que la s eño ra de Eudine I tado, ¡Sobre todo la m€rienda era 
anda delicada de salud y que le preo-
cupa mucho la süer^e de su marido; 
pero estoy segura de que un poco 
más de actividad le sen ta r í a muy ¡ n í an razón al decir qUe hoy 
bien y la d i s t r ae r í a de sus penas.. . ¡ a h o r r a r t e el almuerzo! 
r iqu í s ima! ¡Había jamón en dulce y 
carne fría hasta hartarse, y cuan-
tos pasteles, y cuánto de todo! ¡Te-
En cuanto a Teresa. . . 
—Es una señora muy s impá t i ca ; 
pero algo rara. 
— ¿ R a r a ? . . . No me hable us-
ted . . . Es cargante a fuerza de que-
rer aparentar una originalidad de-
senvuelta y pretenciosa. Sí, es sim-
pát ica y elegante, de eso no cabe 
duda: pero esos vestidos, esas gorras 
de gasa, esos cabellos cortados, ese 
no sé q u é . . . Esa falsa sencillez, esa 
obst inación en no seguir nunca la 
moda y en crearse un estilo. . . E s t á 
engre ída con eu originalidad y estu-
dia las ac t i tudes . . . Ya comprende-
r á usted que con todo esto no ha de 
poner un gran entusiasmo en nues-
tra o b r a . . . Y si supiese usted el 
trab3jo que me costó decidirla a 
que formase parte de la sociedad.. . 
¡Me dijo que si sus hijos, que si su 
música qué sé yo! Pero yo insist í 
y no tuvo más remedio que ceder. 
Su marido es pariente lejano nues-
tro, es arquitecto, y mi marido an-
La entusiasta vocecita del niño 
domiiió tedas Isa demás . Hubo un 
silencio general. Teresa se habla 
puesto roja como la grana y perdi-
do fui elegante y original actitud! 
Veía derrumbarse de pronto todo el 
aparato de fingida posición social 
mantenida hac ía tanto tiempo a 
fuerzas de cotidianos esfuerzos, de 
privaciones háb i lmente disimuladas. 
Se llenaron de lágr imas sus ojos y 
se le^entó para salir. 
La señora de Pavois, no se atre-
vía a mirar la , se acordó entonces de 
que ni ella n i su marido tenían bie-
nes de fortuna, de que el dinero ga-
nado en otro tiempo no podía durar 
toda la vida, sobre todo teniendo que 
mantener a tres hijos, y cayó en la 
cuenta de que las pretensiones de 
sencillez pueden ocultar la imposibi-
lidad de gastar dinero en vesti-
dos caros. Y la presidenta se conven-
ció también de que ninguna de las 
informaciones que hasta entonces ha-
bía hecho para averiguar la pobre-tes de la guerra, le dió a ganar mu 
cho dinero proporc ionándole traba-! za, le hab í an proporcionado unos 
j o . . . Ahora es tá de auxiliar no sé datos tan claros y precisos como los 
d ó n d e ; pero en un sitio donde no 1 que acababa de averiguar por medio 
corre el menor peligro, así es que de la ingenua vocecita del niño, 
su mujer no puede tener ¿a excusa de 
la señora de Endino. En cuanto a Frederic BOUTET. 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COLUMNAS DS SSCAYOIiA 
OXtXVAMBITTOS 
DE 
CEMENTO Y TESO 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para1 hoy a las cuatro pasado 
meridiano, los que suscriben, su esposo, padre, hermano, her-
manos políticos y. demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad que se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver desde la ca-
sa mortuoria, calle Línea n ú m e r o 124 entre 8 y 10, en el Ve-
dado hasta el Cementerio de Colón. Fayvor que" a g r a d e c e r á n 
eternamente-
Habana, 23 de diciembre de 1924. 
Joaquin E . Weiss; J o s é Primelles; Alfredo P r ime l l e» ; J u l i á n 
de la Guardia; J o s é Antonio F e r n á n d e z de Castro; Ben-
j a m í n y Eduardo Primelles; Federico Mora; Rafael Fer-
n á n d e z ; Roberto López Chávcz; León y Ar tu ro Primellea; 
l iafael Sánchez Glque l ; doctor R a m í r e z Olivel la . 
' E L A R T E P L Á I S T I C O " . T e j a d i l l o 4 4 . 
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*ifB I fos al servicio 
i Pueb v nobles, pudiera c:tars9 
»íi,daS,nDiento la prestigiosa co-
m S <on el nombre de 
de Empleados 
. , de Hielo", inauguro 
Rámneo ™ fIaraante Cáli1' 
c acontecimiento sirvió 
los numerosos socios 
,e,ebranón de una fiesta. 
» lA uado superó en mucho a 
^re n más optimistas. 
,̂cul0 velada con el Himno 





I EL ENCARGADO DE NEGOCIOS ¡Jn d e c l a r n u n i n c e n d i o a v p r 
1 D E L JAPON V I S I T A L A CASA I a e C f a r 0 JJ / í i m n pv " 
i n i kxir>í (\iene de la PRIMERA) 
B L A N C A 
j WASHINGTON, dic. 22. | ACUSADOS BE H A B E R HURTADO 
Las expresiones de cordialidad UNAS PRENDAS FUERON R E M I -
por los representantes dfe los gobier- T1DOS A L VIVAC DOS INDIVIDUOS 
|nos americano y japonés continua-! En la Sección de Expertos de-
. ron noy con una visita a la C « W j«HfcI6 anoche Eduardo Caso Rie-
Blanca. hecha por Isaburo Yoshlda,.: g0. de 52 años , vecino de Bélgica 
encon t rándose en la barra 
atro Actualidades, sito en 
entre Animas y Neptuno, 
a los dados con Ernesto 
del Vado, español, vecino de San 
con otros tres más , 
reyerta con uno de 
i ellos notando que le hab ían hurta-
, do el reloj con cadena, portamone-
C u b a e n l a L i g a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) D E Sf lNTIf lGO í ñ h V E G ñ S 
la Soidevilla y Cabrera; a la "Mal- agrado el nombramiento de un nue-l j iizaro *'é v 
tina Tívol i" , la señor i ta ^ ¿ ¿ ü u - . i . vo Embajador japonés en los B a t a - ' . ' 
Váñez: a la Fabrica de Botellas, la dos "Unidos. 
señori ta Cuca Milán; y a la ^ ¿ v a ' La visita de! encargado Yoshida 
Fábr ica de Hielo, la señor i ta Mer - , fué completamente inusitada, pues 
cedes Milán . n0 ^ prepararía por el departamen-
Este n ú m e r o fué C » l ^ o ^ i » e W & í * f ^ m ^ ^ ^ J 9 ^ B«,IR-
.plaudfdo, a medida que iban sallen-! ^ ^ f 0 ^ 6 ^ 0 0 8 4 1 1 1 1 1 ^ * 6 - ^ los fun-
do a escena las lindas muchaohi 
das y leontina. Sospecha fueran los 
que estaban jugando con él a los 
dadois 
breves palabras 
¡ " S i d e n t e socia l . , José Anto-
í anchi Alfaro, manifestando 
consecuencia de haberse in-r ^a, oyendo una ovación qu 
^ C repentinamente el señor ¡ quisieran muchos veteranos 
1 ,y el señor José Aixalá ha-
de la palabra. 
,ñoT José Aixalá, que Habló 
empezando poi^ lamentar; la 
¡ón del señor Bidcgaray. 
en consideraciones con 
Casa Blanca consi-
deran que se aparte dol precedente-de 
tas. las cuales, dentro de un p r e c i o - . i ¿ mism.d manera Que ocurr5ó con 
so efecto de luces de colores recita-; la resolución del presidente Coolid-
:on admirablemente sus respectivos ge y del secretario 
versos, alusivos a la fábrica que ca 
da una representaba en la industria 
Acosado por el público que inva-1 Tsujieo Matsudaira como Embaja 
día los amplios salones, el querido i dor de los Estados Unidos, 
amigo Soldevilla, arrastrado por be 
bolita de marf i l sobre las ruletas L A CUESTACION 
de Casinos europeos o americanos, 1 GOMEZ 
den un breve saltito a Ginebra du- ¡ La cues t ac ión pro Maceo-Qómez, 
rante las sesiones de l,a Sociedad, en eE eate t é rmino produjo la suma de 
«1 mes de septiembre. l$70.68, la cual ha sido girada al Co. 
Ginebra es un lindo »efugio vera- Central> según me informa el se-
mego. Hay un Casino, donde se bai- Lagranje, Secretario de 
í £ * 3 £ ^ l ^ f Z ' l n T Z * ¿ — ^ ^ a l de Emisrad03 
sientan Tenorios, mujeres boflitas. . jRevolucionarios. 
Y, para los pocos que no detesten, I,irx,„x-„i~. 
de cuando en cuando el encanto de! LA M A T I N E E D E L D O m N G O EN 
excursiones sentimentales, hay tam- -^L CENTRO 
bién bel l ís imos alrededores, pintores^ E l domingo pasado se verifico 
los juna brillante mat inée en la sociedad 
lago; paisaje maravi- '"Centro" de la localidad, organizada 
hermosos, que brindan por un grupo de personas dist ingui-
das, con el f in benéfico de dotar 
al Hospital Maceo del necesario ins-
espejos del 
liosamente 
el solemne espectáculo de la Natu-
Poco después de hacer esa denun-1 raleza, la cual parece poner todo su 
cia. se presentaron en la barra e l - ' hoIIor én mostrar a la vlsta sorpren-i trumental y otros admin ícu los muy 
tada Fernando F e r n á n d e z Urraca, ' dida del viajero la grandiosidad úni-1 imprescindibles, como un autoclave, 
español, de 3G años y vecino d^ 'ca de sus montes y sus valles, enjo-ldel que carece absolutamente dicha 
.Máximo' Gómez 66, y Rodolfo Fer-! yados por espumeantes cataratas o( ins t i tución, lo que, como se supon-
- U í f i m í n / S a l S ^ w S S f f c u a i T nández Sáenz. español , de 45 años ¡ P»1" tranquilos romanaos propicios a i jd rá , es inconcebible; pero bien sabe-
í maneS í m i s í í s M n n ^ h r n ^ n t n y vecino de Máximo Gómez 6?, v i e n s u e ñ o . . , , , , xT Imos ^ o t m s que además del auto-






Lko « la e"senanza 
miella sociedad le había pros-
,! Recial atención con la coope-
[• del Presidente de Honor, se-
7u,i0 Blanco Herrera, por su ge-
vidad. enseñanza que permite a 
Labres elevarse hasta alcanzar 
puestos sociales, 
n continuación se puso en escena 
.Rérfctá Industrial", original del 
lias manos femeninas, salió a esce EL G A B I N E T E E G I P C I O D E C I D E 
s6 a S e f D E F I N I T I V A M E N T E D I S O L V E R lanero de "Ya" Armada" Nacional In-
, . c i D A m knnrxíTn 111° Galán Dubois, que en unión del 
Lo, demée numero, del Progra- E L P A R L A M E N T O vigilante 49, arrestaron a Fe rnán -
ma merecieron también muchos E L CAIRO, Egipto, Diciembre ÍSf. ¡ dez Urraca y a Fe rnández Sáenz . 
aplausos debiendo señalarse los mo-) Esta noche, el gabinete egipcio! El juez de guardia anoche, doctor 
nologos de Del Campo y Acebal, y ha decidido definitivamente disolver silveira, o r d e n ó su remis ión al V i -
el concierto de la inst i tución Patria el Parlamento. Mañana será pub l i - | vac . 
y Cultura, que dirige e l . s eñor Oscar cado el decreto del Rey Fuad en ese! AMENAZAS Y EXIGENCIAS DE 
Ugarte. .sentido. Ent iéndese que dentro de 1 ' DINERO 
La fiesta fué amenizada por la 'un t é rmino de 60 días a contar des-1 Dos "pá j a ros de cuenta" que han 
de la promulgac ión del decret^ se I tenido muchas veces cuentas con la 
ce leb ra rán elecciones, reuniéndose ¡ justicia, Juan Alfaro Gonzáiez, de 
el nuevo parlamento diez días d e s - ¡ 4 0 años, conocido por " E l hombre 
pués de efpctuadas é s t a s . 
le dieron a Vado el reloj, cadena] de ás , la sociedad de las JNa-|ciave son otra8 ucha3 las cosas ne-
y leontina de Caso, que dijeron ha- ciones celebra, durante ese mes de,cesarlaa en el Hospital Maceo, 
bían encontrado en el suelo cuando Septiembre, su Asamblea cada a ñ o . ) La ma t inée de referencia resul tó 
Y, aunque no fuera con un in te rés muy animada, y produjo la suma 
excepcional n i con notable frecuen-iaproximada de $130.00 de ut i l idad, 
cia, sino simplemente cuando nin. |con los cuale3 se empezará a hacer 
gima excursión ni ninguna partida-al en beilófIcio del Hospitat l Ma-
la reyerta. 
Vado reclamó el auxilio del ma 
PRO MACEO- . lien mayor actividad en la reL:o1^ 
ción de unas 'arjetas que se d i s tn -
hu i rán individualmente entre todas 
las personas del vecindario, y qu« 
deberán ser entregadas por las per-
sonas que las posean, al primer n iño 
que Je diga ¿Tiene usted la bondad 
de darme su tarjeta? Las tarjetas 
así obtenidas por los niños s e r á n 
anotadas, y aquel que colecte mayor 
n ú m e r o de ellas se i á el vencedor de 
la actividad, y por tanto le corres-
ponderá el primar premio. Esto ser-
virá de ejemplo en la vida de los 
educandos, que conocerán práct ica-
mente lo que dignifica el ser 4111-
gente y batallador. 
También (haorá otros obsequios 
para otro género de es t ímulos , da 
los que informaremos con oportuni-
dad. Nosotros estamos aquí para 
ayudar en cuanto eea posible, V 
crea el D r . Pelayo Alfonso y la Jun-
ta ;de .Educación que siempre Je 
secundaremos en toda obra buena, 
como lo venimos haciendo desde que 
escribimos para el público, desde 
estas mal hilvanadas notas. 
de ruleta se lo impidiera, estos bue- 1 ceo, mucho m á s de lo que es posi-
Banda Municipal . 
Al felicitar a los empleados de la 
Nueva Fábr i ca de Hielo por el her-
mo'o éxito alcanzado, hacemos de 
modo muy especial, extensivos estos 
plácemes al viejo amigo Soldevilla, 
alma de este festival, como Iq es 
siempre de toda hermosa causa. 
fíexto del d i s c u r s o . . . 
¿yieiie Ue la PRIMERA) 
[pfectorio Militar, que ha venido 
L^piaza, llamado por el Geue-
j'timo ue Rivera, jefe del go-
l-jj y Alto Comisario de España 
|)!iriuecos, para una conferencia, 
Ireuderá el viaje de regreso a 
lünmsula el martes, después de 
ittevista con ei presidente. 
BSCUAURILLAS 1)1^ AV1A-
¡;\ UOMBARDLARON VARIOS 
MCLl'JUS KEBKLDES 
Tfi.N,.diciembre 
E L V A L O R C O M E R C I A L D E L 
R E N O 
l \ RPCLAMADO EN LA CAUSA 
DE LA MUERTE DEL SIUDAR, 
SE PRESENTO 
EL CAIRO, Egipto, Diciembre 22. 
Abd-el-Hadjel Ke i l igu i . a quien re-
clamaba l . i justicia por suponerle 
complicado en el asesinato del mayor 
general S:r Lee Stack, Sirdar del 
ejérci to egipcio, se entrego anoche a 
las autoridades. 
Ev. el siguiente ar t ículo publica-
do —que reproducimos a t í tu lo de 
curiosidad—en "The Graphic", por 
Charirt te Gordon, se describe una 
nuev? industria iniciada en A:aska, 
donde con unos pequeños núcleos ad-
quiridos ev Noruega y Labrador, ha-
ce algunos años , un jue-? norteame-
ricano es dueño hoy de 40,000 rence. 
Difícilmente se aviene con el an-
tiguo adagio de que "no hay nada 
jmumcaii üe^ae carache que las i nuevo bajo el sol" la industria del 
itttílás de aviación volaron so- ; reno o rpug í te ro , que, nueva en el 
Xatien bombardeando a varios ' mundo, ha sido establecida en Alas-
iea., rebeldes. i ka hace sólo algunos años, 
s telegramas ' procedent&s de | Una comisión compró uu peque-
Ha i^orman que el temporal1 ño número de renos en i\oruega y 
amainando, lo que permi t i rá en .a península de L a c a d o r y esta-
' bleció una estación en Feller, A'as-
Ka, cerca de la ciudad de Nome. 
Los esquimales comenzaion enton-
ces a formar algunas pe iueñas pia-
r;iá y con Junaron sus cperae:ones, 
iir.'x.ue no (on la idea d '" -(..or co 
meicia; dr los animales. 
En 1914, el juez de S^m.', j o -
men, aeocú ndo al negocio a sus; cua-
M O H A N D A H G A N D H I I N T E N S I -
F I C A E L BOYCOT CONTRA LOS 
L I E N Z O S EXTRANJEROS 
BELGAUM, India inglesa, Dic. 22. 
Mohamdah Gandhi, que es presi-
dente electo del Congreso Anual de 
la India, que comenzará a celebrar 
sus sesiones el viernes, ha estipula-
do como condición, para continuar 
al frente de dicha organización, que 
todos los congresistas hilen mensual-
mente 2,000 yardas de Uno. Uno de 
^los objetivos del movimiento no-
cooperativo que preside Gaudhi con-
siste en el boycott de los lienzos ex-
de las gafas verdes", vecino de Zu-
lueta 8 5, y Rafael T ru j i l l o Marre-
ro, de 4 5 años , vecino/de Egido 20, 
se dedica desde hace Varios días a 
pedir dinero por la Víbora y Santos 
Suárez , amenazando al que no se 
presta a dejarse expoliar. 
El cap i tán Infiesta, de la 13» Es-
tación de Policía, conocedor del ca-
so, ordenó ge estableciera una gran 
vigilancia, comisionando para ello 
al vigilante 1072. Este a r res tó ano-
che a los dos individuos citados, 
que en actitud sospechosa se perso-
naran en la casa del doctor José 
MorsI Padilla, sita en San Mariano 
y Goicuría, acercándose a la casa 
Trvij i l lo, que le pidió 14 pesos. 
Anteayer Alfaro, t i tu lándose co-
ronel González, t amb ién le había pe-
dido dinero, no d á n d o s e l o . 
Como su actitud no le pareció re-
comendable ordenó al sereno Manuel 
Padilla, que lo siguiera, y los vió 
meterse en una casa en. construc-
ción. 
Ante el juez declaró el Dr. Mo-
rel, que no le h a b í a n amenazado 
sino sólo pedido dinero en buena 
nos compatriotas nuos í ros podr ían a tenc ión a la experiencia y 
asistir a una que otra sesión de la^ . , „ 77, \Z . ^ _ , r t ̂ „ ; _ _ 
Asamblea. Y, si abren el espír i tu 7 
el entendimiento, observar y apre-
ciar un cierto n ú m e r o de cosas in -
teresantes . 
Si así lo hicieren, yo estoy seguro 
de que, al regresar a Cuba, dichos 
turistas no con t inua r í an afirmando 
que la Sociedad de las Naciones es 
un pasatiempo Inofensivo. 
La Sociedad de las Naciones, 
capacidad del Dr. Antonio J. Raine 
ry. Director de dicho Hospital. 
A este éxito cooperaron, a d e m á s 
del Dr. Rainery, incansable batalla-
dor y organizador, el señor Gabriel 
Gravier, nuestro compañero de "La 
Prensa" y otras personas, significan-
do que el señor M . Paula, de San 
Antonio de lor. Baños, flautista ex-
NUEVA .ASOCIACION DE MAES-
TROS 
Los Maestros de Ins t rucc ión Pr i -
maria recientemente habilitados, 
avecindados en este Término, alien-
tan el propósito de Asociarse coa 
el f in de sostener viva la idea de 
sacar adelante la Ley del Congreso 
por la cual se crean 1000 aulas, v 
que ha sufrido un serio colapso. 
Es idea de dichos Maestros habil i-
tados propagar sus pñpcipioa por to-
do el terr i tor io de la Repúbl ica , con quisito, en unión de un amigo viol i -
nista, no admitieron re t r ibuc ión por[ final5dad nos parece muy 
(créase a quien la conoce y no t ie-isu Part icipación eij la orquesta L o , • una sola 
ne in te rés en e n g a ñ a r a nadie) es misma hicieron otras personas de P am I i a ' J n d e r a a tod¿3 Iog Maes. 
la localidad, no siendo de expre ar , ^ P Certificado 
mér i tos personales en este caso, pues . _ , . , . . , , . ^ 
era lo que correspondía . de A p i ? b f ^ í ^ , 0SV ^ Z L n l n 
Entre los donativos personales re- | e! de ]o* d í ^ ^ 7 12 de ag0S 
cibidos. que fueron pocos y reducid!-1 ̂ 1 ano que ya finaliza, 
simos, consignamos los de los se-
ñores José María Cardo, y Dr. Zer-
tucha, ambos bejucaleños distingui-
I un admirable esfuerzo de la civiliza-
ción para librarse del repugnante 
inf lujo de la fuerza que, desde tiem-
pos remotos, viene pesando sobre 
todo noble afán de jus t ic ia . 
E l que todavía no haya realizado 
total y plenamente su gloriosa la-
bor, no es una razón para negarle 
nuestro c r é d i t o . Es, por el contra-'dos, cada uno con $10.00. Los f i -
rio, motivo para que se le impulse y 
se le apoye. 
lán t ropos de la localidad b r i l l a r j n 
por su ausencia en esta hermosa 
En un lustro de esfuerzos, aunquejobra de pública beneficio. Quedan 
estos esfuerzos hayan sido t i tánicos, 1 suprimidos los comentarios, 
no se destruye la obra de todos leal Felicitamos al Dr. Rainery que se 
siglos y se edifica, sobre las ruinasjha propuesto elevar el Hospital Ma-
humeantes, el Capitolio de la paz ceo a ]a aitura que merece nuestro 
con el q.ue todos s o ñ a m o s . . j té rmino Municipal, l imítrofe del de 
Cuba no puede estar ausente de,h. Habana, y que lo conseguirá . 
esta obra, la más grande que el es-| , 
pfr i tu del hombre ha imaginado. 
Si queremos ocupar un sitio entre 
los pueblos a quienes se honora, no 
GUSTAVO TRESPALACIOS 
Fieles a nuestro programa de ayu-
dar a cuanto tienda al benell io 
de la enseñanza, pública, secunda-
remos esta labor de los Maestros de 
Certificado temporal, pues la esti-
mamos patr ió t ica . 
Francisco SIMON. 
V A R I E D A D E S 
INVENTO DE UN RIÑON 
MECANICO 
• E l profesor de la Universidad 
John ilopki'ns doctor John j . Abel 
Gustavo Trespalacios, nuestro que- j ha inventado un asombroso apaiaio 
es bastante que aleguemos el haber: rido compañero , joven y talentoso, | que ha denominado " r iñón a r t : f i 
ocupado uno entre los que sufrie- se halla ahora sufreindo las conse-I c;ál" v con el cual algunos hombres 
ron : es preciso que ocupemos eU cuencias de una dolorosa operación | de ciencia alemanes se propinen 
nos corresponde entro los q u e ' q u i r ú r g i c a . 
\MU algunas operaciones. Los 
Bkies tan tiroieado, sin causar 
Íj, ¡as posiciones de ferea, Te-
v Aldea. 
|!;pcn operando con éxito las co-
to del teniente, coronel Franco 
1/1 •oronei Saro que salieron pa-
lasi.gar hj. pocos rebeldes de la 
p Je Ayera. Se sabe que am-
eolumnas llegaron a A l i Fahar. 
14 TERTULIA POLITICA DE 
iQPIOES ALVAREZ TOCO UN 
PKKMIO 
DiílD, diciembre 22. 
Ma la actividad española y 
|clpalmente la de Madrid, ha es-
«Jncentrada durante todo el 
ia noche en el sorteo de la Lo-
l i ¡íicionai de Navidad. 
tranjeros y el fomento ¡fe los hilados forma. Quedaron en l ibertad, los dos I Que nos correspenas entre ios que1 qui rúrg ica . i l impiar hasta la ú l t ima gota de san-
1 t rabajan. E1 VierneS pasado, festinadamente fere d». cuerpo Uúflaanp, y volverla 
ai torrante circu;atorio después de picaros 
iro hijos, Tuá el primero que inició las escuelas, quede sin eíocto, 
del pa í s . 
Gaudhi ha estado conferenciando 
cou Tbs representantes tiue hasta aho-
ra se oponían a que los hindus for-
masen parte de las distintas legisla-
Luras, cjbn ej f in de persuadirles a 
que hagan un pacto con los swara- Estreiia 
jistas en vi r tud del cual, ese boy- airollado p01. el auto 5875, que con 
cot a las c á m a r a s legisla ivas y tam-
bién a los tribunales d^ justicia y 
psta explotación al cuidado de hom-
bres blanccs, y actualmente esta 
Hasta ahora se sabe que Gaudhi 
ha ganado para su causa a J00 de 
com.'?,ñía, que es, sin disputa, la ma- ]o3 212 delegados Que iulcgrau el 
yor del mundo en su género , cuen- Congreso. 
ta cou 40.000 renos dis'.,ibuidos en 
medi'L docena de piaras,""' vigiladas 
por esquimales. 
Los renos, a diferencia de los bo-
« diarios dedican la mayoría de j vinos, reclaman muy pocos cuidadoe 
Pisimis a dar a conocer el re- ! y las obligaciones de les hombres 
«do de sus investigaciones sobrease reoucen a vigi lar el conjunto; y 
Pajonas a quienes correspon- ¡ como ei reno no huye de las tor-
' Xí; premios. | mentas como los vacunos, los guar-
na dado la curiosa coinciden-j das saben siempre dónde pueden en-
j e ei tercer premio, de tres ' cont.'arlos., 
i l ínom?^!!!18'vha Caí<?0 .0n11^' La carne del reno se consume ac- ferroviaria y ci j.izgado del distr i-
^ seño»* ''V^pTrn''^ 1 a i i tualmente en cantidad en los Esta- to es tán realizando investigaciones 
Ka, senoi Melquíades Alva- d06 Unid0s, donde se la considera un 
' i i , conn fiios varios ex-mi- ¡ 
m, ex-dipuUdos y ex-funciona-
Qítdarou s i l ocupación a- cau 
ARROLLADO CASUAL Les Estados Unidos pueden per-!tuvo que H2r colocado en la mesa 
iarñ ol ñnoinr\mhirsf; desdf. lo alto de su grande-ld operaciones del Hospital Maceo. 
En Emergencias asis t ió el doctor , ZH polí t ica 7 desde lo solido de SuÍLa vfda d,el qiierido amigeN peligraba 
Moya, de con^s1\ouef1 . ^ p Í a j Q C a ^ e " ' 1 Poderío económico, las esquiveces íc t ima de un tercer a,ta de 
a Domingo Abella Cárdenas , espa- de ciue hace»i gala respecto de la So-(' ndi„iti 
fiel, de 60 años , vecino de ^Infanta c M a d de las Naciones, bajo nretex-j PIntervlnieron en la operación, 
e tus pueriles, basados en sutilezas ¡ nuestraa tres notabilidades de la 
que un día desapa rece rán , del mis-j cuchIJla: Dres> Amador Q u e r r á ; A n 
ducía el chauffeur Jn^n^%c^0.^o modo que aparecieron, entre el | tonlo j Rainery y Bernardo GVllol, 
fjlaro de 30 unos, vecino de Salud | f lu jo y refluj(, d(; jas luchas de par- nueatro v.eteran; ;aleno. No3 infor. 
14. Quedó en libertad por ser el 
hecho casual. 
ROBO DE PRENDAS 
• En la Jefatura de la Judicial, se 
personó el señor Sebast ián Soto, de 
Matanzas, vecino de Aguiar 124, de-
l ido. 
E L JUZGADO I N V E S T I G A LAS 
CAUSAS D E L A C C I D E N T E OCU-
, R R I D A EN L A L I N E A SÜO 
CIPPE'WA FALLi r , . . i s . , Dic. 22. 
Los funcionarios de la Compañía 
pi-tívenimHatc del Directorio, 
p oLjtio de vivos comentarios 
im de que ano de los vigési-
para conocer la^ causas que preci-
manjñr delicado. Anua ímente se em- pitjM-on un carro de observación de 
|barc&,n gr&udes can^dades, y es una ,a Línea Seo cu el r ío Cippewa, el 
sábado úl t inm, a coftiiecucncia de 
cuyo accidente resultaron muertas 
oirho persona 
Cuba no puede pagarse estos lu~ 
Jos. Cuba tiene que jugar su papel 
internacional: mostrar al mundo ca-
pacidad y virtudes que son lo más 
rico de su patrimonio; ser út i l en el 
nunciando que el pasado doniiogo. ¡concier to do los pueblos activos y 
salieron de la casa sus familiares, ¡ co]ai)or.ir con entusiasmo en todv* 
así como dos sirvientes que tiene ;ri0hie e;ffuerzo que se realice para 
en la casa y al ragresar e n c e n t r a - m a n t e n i m i e n t o de la paz y el 
ron en desorden las ropas y obje-j trjUI1f0 ¿el derecho, 
tos, violentados los esqaparates y j l o s Estados Unidos, a ú n fuera de 
una coqueta, notando la falta de |ja s0ci?dad de las Naciones, tienen i u 
prenaas por valor de unos seis mi l la su ditsposici.ón m i l medios eficaces | ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ 
pesos. El robo debió cometerse Oe para cumpiiv su glorioso debw do te otra nuestros amigos los Dres. 
gran nación civil izadora. Cuba nece- Rainery y Gallol, que le secundaron 
sita todavía probar su eficiencia y, 
p robándola , trabajar para la Huma-
nidad a la vez quo para ella misma. 
carne que tiene un gusto mucho más 
delicodo que la de ternera. La piel 
se usa en el Norte, para confeccionar 
^ primer premio hubiese sido I "P^1 '?"1 ^ J * ^ . abrÍg0 te 
y heridas otras sie-
piri.t, Por ua íeñor apellidado 
que falleció el viernes ül 
quimal y "muk luks" que es el cal-
zado que aquél los usan. Personas 
El coche quedó reparado del res-
to del tren en les momentos en que 
[ya casa fué objeto de ur 'fiue ocasionalmente han tenido una t l convoy pasaba sobre un puent« 
íl wismo día de la muerte del 
Be^or, quedando la fami-
w vivía en modestas condicio 
piel de reno, han hecho de ella un 
buen abrigo, resultando de linda 
, apariencia, muy semejante a la piel rí0 
11 Um d i t í c l s i tuación .que' de vi^ón. En general, la población 
lii üispouíu " 
(¡e cincuenta pies y quedó sumer-
gido en las aguas heladas del 
¡o necesario pa-
Iffop dei t n t i t r r o . Entre los 
JJttei extinto fué hallado el 
m premiado rjue ha propor-
i d / , , , . VJCT y a los hijos ^ uu millou de. pesetas. • 
^;<> IBAXKZ UNA SATIS-
JWION o REPARACION 
diciembre 22. 
^^conde de Eza, exministro 
I ^eira español. ha negado a 
,.0i, J ^ propósito, ya expresa-
miíimo'. ÍQ obtener una 
| 
GOLETA B R I T A N I C A CON M O -
T O R A Ü X I L I A R N A U F R A G A D A 
A N T E E L C A B O G R A C I A S 
u «¡lUsfacción de Blasco 
fm S11 , as declaración 
do„u fo leto "Alfonso desenmas-
rsunp Ue C(>nsidera insultantes 
líl vi p sona. 
' ^ . d e de Eza, según se di-
blan'-i de! Norte usa-los "parkas" 
de piel de cervatillo, como nosotros 
usamos las frazadas. 
El centro de esta industria es No-
me, en las orillas del mar helado, y 
cada año se ve un peculiar fenóme-
no en la estación de invierno, cuan-
do se congelan las aguas. En la pía- | MANAGUA, Nicaragua, Dic. 23. 
ya se pueden ver grandes pilas de j En la barre del Cabo Gracias, 
formas fan tás t icas que dsben su or i - Nicaragua, ha naufragado la gole-
gen a las mareas. Conforme e\ agua ta br i tánica con motor auxiliar "Er-
se va helando, cesa gradualmente e l ,nes t ina" . E l capi tán , Thomson, y 
movimiento hasta Que deja de ser j ios tripulantes a eus órdenes, fue-
perccptible, y así hasta las mareas ron salvados., 
parecen obedecer a la /oluptad del j ^ 
rey de los hielos. . • 
Las ventiscas ár t icas que barren • 
estas tiernas nórdicas , son peculia- 1 
íes de la estación de otoño y con ¡ 
vrecuencia son seguidas de preciosos 
días de radiante soi de invierno 
D E G Ü I N E S 
el Pronósírr L a : aguas se mantienen heladas LAS OBRAS DEL NUEVO ACEU 
llo en ' ^ 4 , '.- PUb?!Car 1 hasta junio máe o menos, en cuya! 
Í , f i l ^o Ibáñez a cmp l ÍQVltan-I época fcl barco de la policía se abre! 
roti-^.f a flue haga una 
l a c t a c i ó n de 1 
DON ^LANUEL GARCIA BRASA. 
  
DUCTO 
camino a t r avés de loa hielos, s i - I Enferma desde hace días, se en-
guiéndole prontamente el vapor dejcuentra recluido en la casa de salud, 
pasajeros "Vic tor ia" , que realiza "Covadonga", del Centro Asturiano, 
WnT11!:1011 ü  la referencia 
' Si n o v e h l ^ é l - e ? 8U i 0 - \ ^ 
3 CoüiPlarpH e8pano1 se lle- cuatro viajes en la época en que es-
;uran los ; ta abierta la navegac ión . La llegada 
^.e está Idei bunue ee un gran acontecimiento. dpi ir-^zconde, que éste , 
f i a r l o públ icamente es'el despertar de la primavera des-
f;?arte del pués de un sueño de algunos meses 
re el oxm aniflesto a la {lue entro t émpanos de hielo. Usualmen-
•M: ministro de la Guerra j te llogan en varios botes algunos 
5iip0n cientos de pasajeros, y en una hora 
escrito fllle el Rey Alfonso ! ¡a c:ndad adquiere apariencia de 
''he, cnn.„„na carta al general fiesta porque esto marca el comien-
en jefe de las l o d'j la dichosa estación estival 
nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel García Braña . Vice Cónsul da 
España en esta v i l l a . 
Muy cíe véras deseamos el pronto 
restablecimiento del querido conve-
cino. 
^ a g d a n t a 
*í 10 -Marruecos, 
^ h o ^ d l V í 0 - No hagas caso 
I I ! . . ae la Guerra, que es un 
dicióndole: 
asco Ibáñ anez 
Por la Taza v Tanques situados en 
los manantiales cercanos a Catalina 
han dado principio los trabajos del 
nuevo Acueducto que su r t i r á de 
Las tierras que rodean a Nome son ¡agua a nuestra poblac ión, 
una especie de formación glacial. | Si no hay alguna Inter rupción de 
E s t á n cubiertas de musgo y en los importancia que lo Impida, el nue-
pequeños jardines se producen lechu- vo Contratista de esas obras, señor 
Mart ínez, espera tenerlas termina-
das para el estrante mea de j un io . 
E l Corresponsal. 
continúa diciendo I A'as y r á b a n o s , encon t rándose en 
r 6a25n"" ^ el Vizconde de Eza ¡abundanc ia arbustos de poca alzada 
l • > ai10aCía mese« m e no veía ! ̂ "e proporcionan bayas. En el ve-
? » 8ain! no deseaba verse obli rano, se cubre el campo de blanco 
^ a arl0- 1 con e? algodón de Alaska, que 
^ i t rmip : : , "tlu despertado un 
, 1'ie ei ennt0 en España 5̂  se 
en C] 
t endrá que 
muchas cuestiones 
AlfolqUes de Blasco ih&*** .1 i C-ÍÓ» algo parecida al "diente de 
m f í J a los n M e m í m r H i loón ' ' . Hay t ambién una asombrosa fortaleza rusa, y en la que se encuen-
a r l0 Mi'itar han Z ! ? dc i profuHón. de flores de verano, por- Uan aun rastros de su pasado. 
1 nue las tierras del Norte no tienen En aquellos centros del Norte se 
términos medios en sus m é t o d o s . No reun- una población ex t raña , nacida 
hay t ransic ión en lae estaciones y en todas partes del mundo 7 que de-
casi en un día se pasa de las ventis- s a r r o ü a allí una lucha con la natu-
ras .ir'icas al verano completo y las raleza que no es juego de n iños . Allí 
plantas florecen casi antes de que la se encuentran escandinavos, bri túni-
nieve hava tenido tiempo de fundif- eos « irlaudeses, y en una edad fu-
se tura nacerá una nueva raza, vigoro-
A pocas horas de distancia de No- sa como los escandinavos, para es-
s orejas a Blasco j me se encuentra St. Michel. lugar :c r ib i r unu nueva página en la histo-
* interesante que íuó antiguamente ' 1 la del mundo. 
E? 9«e l w C a m p o del honor. 
Í e . . ^ i 6 d i c o l S í 0 J a r e i f t ' d i l - " -
J í t d o su inton?df,ado ya- y 
12 a 4 p. m. 
DOS MATRIMONIOS LLEGARON 
DE MEJICO FUERON DENUNCIA-
DOS A L A POLICIA 
En noviembre, el día 13, llegaron 
a la Habana de Veracruz, en el va-
por "Espagne" dos pasajeras nom-
bradas Libes Ruechwald, argentina, 
de 24 años , casada y Regina Fli ter-
man, del Uruguay, de 24 años y tam-
bién casada. 
Estas pasajeras desembarcaron en 
la Habana, y el 18 del mismo nos 
llegaron t ambién procedentes de Ve-
racruz sus respectivos esposos Jo-
sé Buchwald, argentino, de 32 años 
y José Fl i termann, uruguayo, de 34 
años, que t ambién desembarcaron 
por haber cumplido los requisitos 
exigidos por Emigrac ión . 
Poco después se recibió una de-
nuncia firmada por un detéct ive ame-
ricano en la cual se hacía constar, 
que dichos matrimonios hab ían sa-
lido huyendo de Méjico por haber 
sido perseguidos por la policía me-
jicana a causa de su conducta poco 
edificante y haberse demostrado su 
par t ic ipación en una causa por dis-
paro de arma de fuego y lesiones. 
El Jefe del Departamento de I n -
migrac ión entonces, doctor Frank 
Menocal, invest igó el paradero de 
los dos matrimonios, y los interro-
gó, prometiendo abandonar el te r r i -
torio de Cuba en breve plazo, pero 
no habiéndolo hecho y habiéndose 
comprobado algunas de las Irregula-
ridades denunciadas, fueron denun-
ciados por el actual Jefe del Depar-
tamento de Inmigrac ión , siendo de-
tenidos por la Pol icía Secreta y pre-
sentados al Juzgado de Ins t rucción 
de la Sección Primera, quedando 
sometidos a los resultados de la cau 
sa que se les sigue. 
DENUNCIA CONTRA UN V I G I -
L A N T E 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció ayer Elíseo Casarie-
go vecino de Trocadero, 109, que el 
vigilante del Tráfico número 120, 
lo detuvo, después de vejarlo por 
vender dulces frente a Correos y 
una vez en la Primera Estación, no 
se levantó acta del hecho, poniéndo-
lo en l iber tad. 
Entiende el denunciante que ése 
lo detuvo ilegalmenfce, o han pre-
varicado el Oficial y el v igi lante . 
R A I D POLICIACO 
He dicho, al- comenzar estos apun-
tos, que si la Sociodad de las Nació-
nos no existieia. «pría preciso inven-
lar la . para bien dp; Cuba. 
Para bien no solamente de Cuba, 
sino de todas las pequeñas naciona' 
lidades, sin fuerza armada temiblo 
ni influencia política considerable. 
E n Ginebra, los débi les hablan 
con igual tono do vo:'; que los fuer-
tes. A cada nación, grande o peque-
ña,, ne lo brinda un puesto igual en 
el trabajo c o m ú n . Y el m á s útil es 
el :nás llamado a funciones superio-
res, sin p regun tá r se l e de qué parte 
del mundo viene, qué rumbo toma-
rá , por mares o tierras, cuando su 
labor se termine, n i cuál es la cifra 
de soldados ni el n ú m e r o de cruce-
res con que cuenta su Patria, leja-
na o p róx ima , sobre la extensión del 
planeta. . . 
So trata, pues, solamente de ha-
cernos siempre representar pcv* hom-
bres de calidad, bien templados pa-
ra las altas labores diplomáti-jaa, ca-
paces de resistir todas las pruebas 
t u las noble& lides de la Inteligen-
cia y bien escogidos entre aquellos 
que, por su origen y su historia, se-
pan pronunciar con fervor emocio-
nado el ilustre nombre de Cuba . . . 
Hecha esta selección, con justicia 
v buen tacto, no se tema que nues-
tro enviado ocupe, en el grandioso 
escenario, un lugar menos brillanta 
que el que ocupen aquellos a quie-
nes reputamos pr íncipes del huma-
no entendimiento y que no son mu-
chas veces sino bellas pompas de Ja-
bón, hinchadas por el aire de la for-
tuna e í r izadas por las luces de há-
biles maquiavel ismos. . . 
haberla despojado de tod.is las im-
purezas que puoda contener. 
'El invento, del doctor Abel euce-
rraba el propós ' to de uti l izar ' e l 
" n ñ ó n a r t i f i c i a l ' para el tratamien-
to de las víct ima 1 de envenénamion-
to por el bicloruro de mercur l ) , y 
t u los casos de escarlatina, nefri t is 
aguda y estados tóxicos semejautes. 
Debe su nombre a que con su em-
peño se consigue estimular la acción 
del r iñón natural . E l doctor Abel 
lo ha probado con éxito en los ani-
males, pero si los científicos alema-
nes llevan adelante sus intenciones 
anunciadas, marca r í an el primer em-
pleo del descubrimiento en los seres 
humanos. 
Pued^ describirse el r iñón mecá-
nico como una especie de f i l t r o . Un 
extremo se une a una arteria del 
cuerpo, y el otro se conecta con una 
vena. De esta manera la sangre pa-
sa a t ravés del aparato, donde son 
retenidas las impurezas en unos tu-
bos de una sustancia llamada "celio-
Pronto volverá a. sus actividades 1 d[n" Que' sin embargo, no remueve 
man que el caso del pobre Gustavo 
era desesperado: el apéndice estaba 
supurado. 
Pero han transcurrido ya sobre 
las 72 horas reconocidas como más 
peligrosas, y Gustavo Trespalacios 
se repone lenta,, pero firmemente. 
Se ha impuesto su juventud ayudada 
por los ca r iños paternales y el ce-
lo profesional, que ha sido ejemplar, 
como siempre. 
Anotemos este nuevo t r iunfo del 
doctor Amador Guerra, y con la fe 
en la estación Agronómica , de donde 
eg empleado, el xamigo enfermo, de-
volviendo la tranquil idad a sus bon-
dadosos padres. 
loa corpúsculos vitales y las pro-
te ínas Se evita que la sangre se 
coagule, en el tiempo que se encuen-
tra sometida a la operación fuera 
del cuerpo, mediante un extracto 
denominado "h i rud in" , que se ob-
tiene da ciertas sanguijuelas de Hua 
gría . 
El doctor Abel tuvo que suspen-
, der sus primeros experimentos cuan-tuído en el mismo por iniciativa de ! do se declar6 la guerra( por la i m , 
posibilidad de obtener el " h i r u d i n " . 
E L D I A D E L NIÑO 
El domingo se celebra en esta 
localidad, como en todo el distri to 
escolar, el " D I A DEL NIÑO", insti-
la Junta de Educación de este tér-
mino. 
Ayer hablamos con el dpetor Pe-
layo Alfonso, inspector del distr i to, 
y nos explicó los particulares refe-
rentes a la festividad. Se dedica el 
Si el r iñón ar t i f ic ia l demuestra te-» 
ner éxito en su em^Jeo en la espe-
cie humana, será probablemente una 
de las' m á s úti les armas de que ha-
ya dispuesto j a m á s el servido mé-
día al obsequio del escolar creándose ó ico para el tratamiento de las en-
premios para aquellos que dcsarro- fermsdades. 
Buen cubano inteligente y honora-
ble, no prestes oído a los m e ha-
blnn, sin saber lo que dicen, pava 
negarle fuerza 7 grandeza a la So-
ciedad de las Naciones. Ellos mis-
mos modif icarán muy pronto su opi-
n i ó n . 
T ú , buen patriota que piensas con 
tu cabeza, debes comprender que un 
gran movimiento de civilización en 
ioI cual tienen fe más de cinenenta 
'naciones y en el que toman parte sus 
|hombres m á s esclarecidos, no puede 
Por orden del Brigadier P l á c i d o ' s o r un vano esfuerzo, condenado al 
Hernández , jefa de la Policía Nació- fracaso. Convéncete . Y repite a to-
dos los que quieran oí r te , que de 
ese movimiento Cuba no puede es-
nal, numerosos vigilantes vestidos 
de paisanos y la Sección de Exper-
tos al mando de su jefe, el Tenien-j tar ausente. . . 
te A ^ i r t o Tutor, realizaron un r a i d ' R. H e r n á n d e z PORTELA 
por los distintos barrios de la d u -
4 
L A 
Oualqutorm que s e a s u origen 
8e al ivia SIEMPRE I N S T A N T A N E A M E N T E 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S VALDA 
a n t i s ^ t i c a s . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA 
r A - r A ^ I o N G , T , S r o ° ' ^ o s ó c r ó n i c a s . ' 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
6 ^ m p ? n p S t l AFlRo9S ̂ ^ o n a r e ^ C r l ^ M ? , 
I N F L U E N Z A , ASMA, ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre v a l d a en la Upa 
t o d a s l a s f a a r r a a o i a a 
y d r o c j v x o r i a s 
dad, deteniendo a los sospechosos y ' d iv iduos más y mandando numero-
remitiCndo a los Fosos Municipales'sas miftluinas a los fosos. ¡ 
a todos los autos que circulaban s inl Estos raids se r epe t i r án , para ale-
chapa. Mar a la numerosa gente maleante 
El r a i d ' f u é fructuoso deteniendo-1 que én especi.il en los barriosvextre-j 
se a un menor en la Sexta, quelmos de la capital, ge dedican al ro-
nsaltó a un as iá t i co ; y varios i u - l b o - k 
r 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m f c r e 2 3 J e 1 9 2 4 
= ^ x a i 
i ANUIIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
1 U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
c A S A s m o s 
I a b T ñ a 
mentó 5». A-Í241 . 
• v 5 
Vy SAN R A F A E L lo4. 
25 <lc. . 
SK ^ S H S ^ Í ¿ " y Gervasio, un según fcnire BeUfaCoain y Vp tres habitado-
Vtt¡Sa£. r r e c t íSO. informan en lo. 
bajos. 
S E A L Q U I L A 
una hab i tac ión a hombres solos o se-
ñoras solas. E s casa seria. Trocadero 
109 bajos. T e l é f o n o M-7093 
9557 
A V I S O I M P O R T A N T E 
h Si usted desea vender alguna d6 «u)» 
I propiedades o comprar o hipotecar, pu/-
/ i de usted llamar al Teléfono A-00/2. 
donde será, usted sumamente Hervido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que «ea. Nuestr/ lema 
es seriedad y honradez. Informan V I -
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN P A - driera del Café Kl Nacional. San K a -
ra criada de mano o manejadora^ le da fae^V Belascoain. Sardifias. 
S E O F R E C E N 
28 d 
S E A L Q U I L A N 
lo mismo en la Habana que en el cam-
po y tiene buenas rererencias y es for-
mal. Informan T e l . 1-5013. Preguntar 
por María. 
913t> 22 de. 
Ilermopos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle, propios 
pára dos o tres de familia sumamente 
económicos. Monte 2 A, esquina a Zu-
lueta. .Casa de todo orden. 
S E A L Q U I L A N 
ti- MAJI I L A N AC.ABAUOt. D E CONS-
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle. Los hay 
con todo el servicio completo. Interior 
e independiente, muy frescos y suma-
mente económicos, L u z toda la noche. 
Narciso López 2. antes E n n a frente a 
la Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llerí.-i. Casa de todo orden. 
9427 24 de. 
le iros espaciosas habitaciones, sala 
K i e S ? c o S ? de gas y baño n u c r ^ a 




M- s l . o r i I . A PARA K S T A B L K C I M I E N 
t í ' l a p r l t S w Planto d¿ 4a casa Some-
ni^los 3 entre Monte y Corrales, puer-
do iuorro 220 metros, buen patio, 
S o p . a Para restaurant o' fonda o casa 
L n r í s t a m o s o a lmacén; poco alqui-
I S ^ i x * ^ ^ Merce<ies' telé£ono F-5007' sala, | a UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N tral, en casa 
mentó de dos habitaciones, con gran 
baño, luz toda la noche, teléfono, único 
Inquilino. Mutuas referencias; no hay 
papel en la puerta. Bernaza 18, últ imo 
piso, izquierda. 
9572 25 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano. L l e v a 
tiempo en el pa ís y es practica en el 
trabajo. Para informes, teléfono M-
3587. 
9518 25 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola_de criada de mano o manejado-
r a . También sabe algo de cocina. I n -
forman en Sol, 49, bajos, te lé fono A-
33C4, d« 7 a 9 a . m. y de, 3 a 8 p. m. 
9542 25 .o 
8154 
¡ L E A E S T E A N U N C I O I 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tenor' su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rúst icas en la provincia d© la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
JJTÑOÁ S E V E N D E UNA F O N D A con 
mucha marchantería, contrato cuatro 
años alquiler $50. Se da muy barata 
por enfermedad del dueño. Informan 
Vlllaverde, O'Reilly 18. 
9559 26 d 
G A N G A . S E V E N D B FONDA, G R A N 
porvenir, buen contrato, poco J ^ U U * ^ 
Se da barato. Informan L u z 55. Tele-
fono A-1673. S r . Sosa o Núflez 
9576 ¿1 d0-
V E N D O B A R R A C E R C A D E L P A R Q U E 
Central en el mejor punto y bien surti-
da No pido $6.000 ni $8.000, para lue-
go* regatear; sino que con $3.000 so llo-
r a el mejor aguinaldo do Pascuas, pues 
el negocio no es do apariencias e>8 posi-
tivo. Informes: Billares Hotel Plaza, 
por Monserrate d© 10 a 1 do la tardo. 
9599 , 25 de. 
S E V E N D E U N C A F E , F O N D A T R E S -
taurant en la Víbora. Tiene espléndidos 
, reservados y lo para el tranvía por ol 
buarez y Mendoza, desdo $4,üou ñas - fr<,nte. urgfe vonta por no poder atonder-
ta $25.000. También tengo en la parto, lo gu dueñ0( contrato por ocho años , 
alta de Santos Suáxez y AmPUaciOnl o a|qulier; es negocio ©n el presente 
Mendoza los mejores solares si quiere 
fabricar. Informa: Gervasio Alonso. 
Teléfono 1-5472. 
8572 20 de. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola sin ijiretensiones; sabe coser a 
mano y a máqiflna; tiene quien la ga-
rantice. También se coloca una cocine-1 
ra española; cocina a la criolla y espa-' 
ñola; no duermo en la colocación. Pue-
de dar referencias de casas de donde 
ha trabajado. Informan en Zapata y B, 
de pro 
ler. A'erla de 
9003 25 de. 
953Í jn 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora recién llegada. Informan en Aram-
buro 21. 
9374 23 de. .Sl\ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos o matrimonio sin ni-1 ; - • 
ños en Obispo 100, altos entre Bernaza | J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
y Villegas. Informes en la misma. se de criada de mano o manejadora o 
959\ • 25 de. i algunos quehaceres nuls si es necesario; | 
'lleva tiempo en el pa ís ; es formal y | A dos cuadras de San Lázaro, mide 12.3-
E S Q U I N A M O D E R N A , D O S P L A N -
T A S . E N S A N T O T O M A S 
Vendo una esquina en Santo Tomás, con 
establecimiento, moderna, de dos plan-
tas; es tá a dos cuadras antes de Infan-
ta; esta esquina la componen 4 casitas 
con el establecimiento que siempre es-
tán alquiladas; hoy tiene contrato de 
0 años y rentan $175; un solo recibo. 
Usted puede adquirir esa propiedad en 
$17.000 que creo para renta es un buen 
negocio y si no es así no lo haga. I n -
forman vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sardiñas . 
9410 26 de. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en los bí-.üs, F-6141 . 
o de. 
OBIIAPIA 96 Y 98. SI*i A L Q U I L A UNA 
ón en la azotea con dos puer 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de f r i c a r los! 
mineo í baios de la letra E , de b a n c a s al balcrtn y una ventana mas. lava-
mjo , uaju . IVUrn.iPc ^ <*« ' ^ " a corriente, luz toda la noene, 
José 124, entre Lucona > lVIalí]ue;,; moralidad en la casa, a hombres solos. 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres h a b r | informes el portero. 1 ^ ^ 
¿aciones, sa lón de comer, cuarto « ^ l A y O - l O f t , 1 A L T O S L A M E J O R CA-
criado y doble servicio sanitario, c o n j í i a de ia Habana, por su seriedad, lim-
:alentador. No les falta nunca el agua " 
Informa: S r . Alvarez . Mercaderes 22 , 
altos. L a llave en la misma 
% 1 9 28 de. 
N'epluno 175, se alquila la planta ba ja 
para establecimiento y el segundo piso 
ra familia. L a llave en el No. 1C7, 
D E S K A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
pa 
casa en c o n s t r u c c i ó n . Informan en 
^aan 86. Dpto. 310. 
9634 28 de 
H a -
SÜ A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
Sn la calle Damas, para una imprenta 
o lechería o tienda do ropa o cosa aná-
loga, "módioo alquiler. Informan direc-
tamcnlP su dueñp, Corrales 156 A. l o -
léfono M-94S!í. 
9624 
K.V DIAZ B L A N C O E N T R E P A J A U I T O 
e Infanta, se alquilan unos magníf i -
cos altos, acabados de fabricar con sa-
ín comedor y tres cuartos, baño inter-
calado con agua caliente, módico pre-
cio Informes, en la misma. '̂lo , i r -
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Cuba No. 8. compuestos de: 
¿aKuAn, sala saleta tres habitaciones, 
un salón con entrada independiente por 
Aguiar cocina y demás servicios com-
pletos." E l papel dice donde está la l la-
ve. Informa Sr. Alv.iroz. Mercaderes 
22,a Itos. 
3C21 qe. 
S E A L Q U I L A N ~Tom TBAJOS DK LA 
casa Escobar No. ít. con sala, saleta, a 
habllaoloncs y demás servicios. E] pa-
pel dlef (¡onde es tá la llave. Informa: 
Sr. Alvarez. ' Mercaderes 22, altos. 
n«;r, 1% de. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S . SKOI NDO 
».-'). de la casa Aguila 50, por Animas 
Iw. Keeibidor, sala, tr^s cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Abastecida 
de npua con bomba T'rat. Informan en 
Paula y Egido, bodega. T e l . M-9:¿Y2. 
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado 
9043 1 en. 
S E NECESITAN 
I K i A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E V E N D E U N A C A S A V I E J A 
con familia de moralidad, una es recién 
llegada y la otra lleva tiempo en el i 
pa í s . Se colocan de criadas o de mane- cel 21-A, bajos, 
jadoras. Informan en el T e l . M-347o. 9520 
9642 25 de. 
al lado de esquina. E n laj calle de Agui-
la, de 5 x 26 metros a $82 metro cua-
drado, de Trocadero al mar. Informan 
M. Hernández, de 2 a 5 p. m. en Cár-
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A U S E U N J O V E N E S -
pafiol, de criado de mano en casa par-
ticular. Sabe cumplir con sus obliga-
ciones y tiene buenas referencias. I n -
forman T e l . M-3623. 
9C28 25 de. 
COCINERAS 
>SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que sepa servir a la mesa y tenga bue-
nos informes de las casas en que ha 
servido. Buen sueldo. Calle 10 y 19. 
Vedado. De 10 a 12 exclusivamente. 
9589 • 25 de. 
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A 
casa de moralidad; sabe su obl igación 
VENDO DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S 
en Avenida Serrano, Reparto Santos 
Suárez en el precio único de $16.500, 
como ganga. Son de tres habitaciones, 
otra de criado, doble servicio, entrada 
independiente, patio y traspatio para 
gallinas. Citarón y monolí t ico decorado, 
SOO varas terreno (180 fabricado) en ca-
da uno. Betancourt. M-2356. Cuba 24. 
No corredores. 
9595 28 de. 
de gran porvenir. Precio $6.000 al 
contado de estos $1.5(H); el resto en 
pagarés a largo plazo y sin Interés . 
Trato directo. Méndez. Animas entre 
Zulueta y Monserrate» Bar A m é r i c a . 
Teléfono M-3386. 
9556 28 de. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo 4 casas chicas de $1.550, una 
con 17 habitaciones. Deja $280 mennua-
les; otra en $3.0001 Deja $400 mensua-
les. Amistad 136. B . García. 
_9626 2« de. 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S - " 
Vendo bodegas de $1.500, $2.500, $3,000 
i?4.500, $5.000 dando la mitad de con-
tado en el centro de la Habana con bue-
nos contratos y buenas ventas, garan-
tizadas, a prueba. No compre sin ver-
me. Amistad 136 B . García, 
9614 2« de. 
M U E B L E S B A R A T O S 
P A R A P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Liquidamos nuestra gran existencia de 
muebles, l á m p a r a s , pianolas, joyas, ob-
jetos de arte, victrolas, etc. etc. G a -
rantizamos que nuestros precios le 
proporc ionarán una e c o n o m í a consi-
derable, s ó l o deseamos una oportuni-
dad para demostrárse lo . Algunos pre-
cios: l á m p a r a s d « d e $ 2 ; juegos de 
sala con 12 piezas a $ 6 4 estilo A m é -
rica y Nacional; las mismas piezas 
estilo F r a n c é s , $ 8 5 ; esmaltados L u i s 
Quince de caoba en cualquier color, 
con 8 piezas incluyendo espejo $110 ; 
otros modelos a precios m á s e c o n ó -
micos; juegos de cuarto desde $76, 
con lunas ibiseladas; ofrecemos espe-
cialmente unos juegos 55-16, marque-
tería fina, bien terminados a $125.00 , 
en juegos de 3 cuerpos "arrollamos '; 
los tasamos a como quiera. Juegos de 
comedor desde $65 hasta $250. C o m -
pramos, vendemos, e m p e ñ a m o s mue-
bles, joyas, objetos de valor, pianos y 
pianolas, victrolas, etc., etc. 
" L A S O C I E D A D " . S U A R E Z , 3 4 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A 
9641 26 de. 
A T E N C I O N 
Vendo en este mes 0 casas de h u é s -
pedes en los mejores puntos d© la H a -
bana y las mejores casas en puntos co-
mo Oaliano, de $8.000; San Rafael, de 
J4.000; Prado, $6.000; Consulado, de 
$5.500 y Monte $3.&00. L a que menos 
deja s<m $400 libres. Amistad 136. B . 
García; , 
9614 26 de. 
B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S ' 
Tengo varias bodegas y ca fé s en venta 
en buenas condiciones, dentro de la H a -
bana y en J . del Monte, Luyanó, Cerro, 
Marianao y Almendares. Guanabacoa y 
hasta donde usted le guste m á s . Soy 
e¡ corredor que más establecimientos 
tengo en venta. Amistad 136. B. Gar-
cía . 
«614 26 de. 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 
Se vende una cerca de la Calzada Je-
sús del Monte con 6 años de contrato 
y $50 de alquiler. Se le garantizan $70 
de venta. .Puede dar $2.000 de contado. 
Amistad 136. B . García. 
9G14 26 de. 
H O T E L E N V E N T A 
E M P L E E S U D I N E R O E N E S T A S E -
gura ganga. Vendo una casa cerca de 
la Estación del Cerro 11.50 frente .por 
35 fondo. Gana mensual $115 Su precio. „ 
$6.000 libre de gravámen E s un 22 010 ^ lS£%\ con 30 habitaciones 
Quien lo aproveche hace colosal negó- J ^ ^ 5 ^ Í K t o - J ? . ? ? " 
ció . Su dueño Sr. Manolo. San Lázaro 
entiende de plaza. Tiene referencias 6 a J 1I2 tarde 
e informan en San Lázaro, 243 
9522 
No. 75, bodega, de 11 a 12 112 y de 
de. 
24 d r 
COCINERAS 
DKSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color, para cocinera lo mismo para 
casa particular que para establecimien-
to. Prefiera no hacer plaza, y tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud 132. 
9549 25 de. 
SU S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 
sular, se prefiere castellana, que sepa 
su obligación y tenga buenas referen-
cias. Para servir a una corta familia. 
Sueldo $20 y casa Villegas 10, altos. 
95S4 25 de. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar la casa 
de un matrimonio.. SI no sábe cocinar 
bien que no se presente. Tiene que 
dormir en el acomodo y tener referen-
cias. Sueldo $30.00. Colón 6 últ imo 
piso. T e l . A-4992. 
956S. 23 «fie. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
CHAUFFEÜRS 
S ü A R E Z . Z A N J A . 4 U 
Vendo en Industria, " plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19.000; San Jo-
sé. 10x36 a $60; San José, 12x40 a $63; 
Zanja, 300 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras GaUano en $60.000; V a -
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta, $11.'600; fincas en carretera Gup.-
najay. de 2 y 3 cabal lerías a precio de 
situación, terrenos en .1. I en A, en B, 
C, D, en Calzada, 1,000 metros flor. Sua-
rez. Zanja 46 M-SH". 
9355 1 en. 
V E D A D O 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , M E S T I Z O , 
con 12 años de práctica, desea encon-
trar colocación para el .campo o para 
manejar. Tratar todo con respecto a j ^ 
mecánica de cualquier clas^ de máquina chalet de dos plantas, pecado a 
o X s a análoga. Informes Chávez fren. 17. calle de letras. Se da muy barato 
'porque urge venta. También vendo par-
cela terreno. Mide 15 por 3G. Informan 
te a 10, accesoria 
9610 26 de. 
VARIOS 
San Juan de Dios 1. esquina a Aguiar. 
Teléfono A-5SS7. Pernas. 
9626 25 de. 
E S Q U I N A S B A R A T A S 
MATRIMONIO E D U C A D O H A B L A N D O Vendo varias propiedades de esquina, 
9G1S de 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
o familia, se alquila la casa Reina 26. 
baojs Se puede ver de 9 a 11 y de 2 
a 5. Informan en la misma. 
963;. 25 de. 
VEDADO 
B E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
Jos de la calle C No. 182 entre 19 y 21 
con sala, comedor 6 cuartos cocina y 
baño. Servicio do criada. Alquiler $130 
L a llave al lado en el No. 18S pitos. 
9604 29 de. 
iESUS D E MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
en Jesús del Monte a una cuadra del 
tranvía; consta de sala, galeta, cuatvo 
cuartos, cuarto de baño, pantry y coci-
na. Garage. Informan Cueto y Ca. S. 
en O. Aguacate 62. Teléfono A-3516. 
95S8 25 de. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Mariano y José Antonio . Saco. Víbora, 
de f-squina. frente al Colegio de los 
Hermanos Maristas. compuesto de sala, 
cernedor, 4 cuartos, servicio completo 
Intercalado* y de criados, agua bastante 
por tener bomba y tanque. Precio $05 
Informan en la bodega. T e l . 1-3457 .-
MÍO 28 de. 
A R T U R O R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z del 
Souto de Vil larrubín. desea saber el 
paradero de su hermana María, que es-
tuvo hace 4 meses en San Lázaro 174, 
bajos. Vivo en San Lázaro 178. 
9600 25 de. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UN CRIADO . C O M P E -
tente y con buenas referencias, para 
casa seria en el Vedado. Callá 11 nú-
mero 24. 
9577 26 de. 
S O L I C I T O P A R A UN N E G O C I O DE 
absoluta garantía, persona que aporte 
quinientos pesos ($500) 
inglés, desea trabajar en casa de mo-
ralidad. Igual van al campo que al ex-
tranjero. Tienen referencias de aquí y 
de Norte América . Dirigirse a la Calle 
Concepción, la., D V . R . Marianao. 
9548 28 d 
en el centro de la Habana, viejas, para 
fabricar y modernas para renta y tengo 
A-arlas casas de centro para la venta. 
Aproveche esta oportimidad. Venga a 
verme. Su casa en Amistad 136. B . 
García. A-140S. 
9614 26 de. 
DUSEAN C O L O C A R S E 3 MUCHACHA/; 
españolas, recién llegadas, una de 14: Nave de hierro. Nueva, reforzada, con 
años, las dos mayores tienen quien las 
recomiende. San Ignacio 91, segundo 
piso. Te l . A-4943. 
9679 25 de. 
SU O F R E C E UNA M U C H A C H 1 T A P A -
ra ayudar a la limpieza. Informan en 
Suárez 66. 
9582 25 de. 
D E S E A C O L O C A R S E EN E L C O M E R -
clo, un muchacho recién llegado. Infor-
man Chacón 36, por Monserrate. habi-
tación 14. , 
9597 26 de. 
O y quiera ganar | , :— — — 
en tres meses dos iríil pesos ($2.000) ESPAÑOL D E 31 ANOS, P O S E E G R A N mediante escritura públ ica . Colón 28, 
Cerro. A . P . 
9580 l en. 
S O L I C I T U D E S . C A S A A L E M A N A , E s -
tablecida desde hace tiempo, en nego-
cios de comisiones, contando con inme-
jorables representaciones en pleno de-
senvolvimiento, desea para extender aun 
más el negocio, comanditario con 5 o 
10 mil pesos de capital ofreciendo con-
diciones ventajosas, pero no usurarias. 
Para más detalles Apartado 794, Ha-
bana. / 
9008 25 de. 
A T E N C I O N . N E C E S I T O E S Q U I N A E N 
la Habana para.abrir bodega. Doy, rega-
lía . Darán informes en los Teléfonos: 
A-60fi9 y A-2547. 
950) • 25 de. 
des conocimientos comerciales, experto 
en contabilidad, correspondencia y en 
todo trabajo de oficina; es hábil ven-
dedor, desea, sin pretensiones, empleo 
en casa de comercio; da inmejorables 
referencias. Por carta a T . M . Prado 
109, altos. 
9602 . • 28 de. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse con una familia de moralidad pa-
ra cuartos o comedor. Sabe cumplir 
con su deber y tlen muy buenas refe-
rencias Informan Línea 76 entre B y 
A . Vedado. 
9567 25 de. 
Una muchacha e spaño la , desea colo-
carse para coser y a lgún cuarto. Sabe 
sus columnas y suplementos, 20x60 
mensual $600. Precio $10.000. .$8.000 
de contado. Amistad 136. «'B. García . 
9614 20 de. 
S E V E N D E U N A F O N D A 
en el muelle, con 5 años de contrato, 
$70 de alquiler y tiene una venta de 
$7.500 mensuales Precio $2.000 con 
$1.500 de contado. Vista hace fe. Amis-
tad 136. B . García. 
9614 26dc . 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
Se vende una con contrato de 4 añoa, 
§50 de alquiler, con una accesoria para 
vivir una familia. $45 de venta diarlo, 
se vende dando $1.500 de contado. I n -
formes en Amistad 136. B . García. 
9614 26 de. 
V E N D O C A N T I N A S . N E V E R A S , Mos-
tradores, escaparates, lupas y sin lunas 
carpetas, mesas, sillas, sillones, camas. 
Juego tapizado con auxiliar, mesa .de 
café y sillas Viena. Todo muy barato 
Llame al Teléfono M-1068. 
9637 27 de. 
P E D I D A S 
U M 0 D E R Í Í A ^ 





L A M T J E R Q r F tw. • 1 , 1 tomo. $7.00ViL'E I N T e v ^ » t, 
S U E L T A T E TA 0 El . 
m a g d a l e n Í VS t r E v , a 
CABAI TT^tonio tiVA v 
SANTO. 1 t ^ riP-V00- ^1 
$iEoLo.LOCO ^ ¿ A ^ o o . ' 
A B O G A D O S 
M A N U E L & r A 
Abogados 
M a n z a n a de Gón, 
Ind ^* 
S A N T I A G O C . REY 
L O R E N Z O ^ M ^ A R R E q j ^ 
Quinto piso Banco On™ 
entre^ Obispo y ^ b r a r a " ^ 
S E G R A T I F I C A R A A l^A P E R S O N A 
que entregue en Avenida del Presiden-
te Gómez número 13 (Correa) un l la-
vero que fué olvidado en un Ford to-
mado en Paseo y 23 el domingo pró-
ximo pasado a las cinco y media de 
la tarde. 
9546 25 d 
SAUL ^ J L ^ m 
G u m e r s i n d o S á enz cié Calah 
A V I S O 
Se grat i f icará con cien pesos sin ave-
riguaciones, a la persona que entre-
gue en la Contadur ía del Teatro Mar-
tí un perrito lanudo, blanco, que en-
tiende por Teddy, propiedad de la se-
ñorita Pi lar Aznar . 
9607 28 de. 
PROCUDADOR 
Se hacen cargo de toda ni. 
tos Judiciales tanto c l v ' u f a ^ 
mínales y del cobro de c,L?mo' 
fiadas. Bufete, Tejadillo ifi"133 « 
A-5024 e J-3693. jaamo' 10. telél 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
PIANO. SE V E N D E UNO. CüEJlDAS 
cruzadas, tres pedales, de poco uso y 
una máquina Singer, ovillo central. I n -
dustria 13, altos, por embarcar. 
0538 26 d 
AUTOMOVILES 
Anderson en perfecto estado, m e c á n i -
camente nuevo. Acabado de pintiv y 
reparar, como ganga se liquida en 400 
pesos. V é a l o hoy en S a n L á z a r o , 297. 
9528 • 25 J 
C A F E E N R E I N A 
E n $15.000, se vende uno dando $8,000 
o $10,000 de contado, no paga alquiler 
y vende garantizando la venta con cin-
co mil pesos, que vende $140 diarios. 
Amistad 136. B García. 
9614 26 de. 
G A N G A . S E V E N D E UN F O R D EN 
$170. Está preparado para arranque. 
Tiene guardafangos nuevos, farolitos 
modernos, buen fuelle y buena carrace-
ría; se da a prueba. Puede verse en 
Morro No. 1. chapa N ó . 11068. Infor-
ma su dueño en San Juan de Dios 19. 
Teléfono A-9015. 
9578 25 de. 
P A N A D E R I A S 
Tengo varias panaderías, dulcerías y 
v íveres finos en venta en el centro de 
la Habana, con buenas ventas. Amis-
tad 136. B . García. 
9626 26 de. 
B O D E G A , V E N D O , $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, 6 años contrato libre 
de alquiler, vende $20.00 de cantina a 
prueba, situada en gran barrio de 7a 
Habana; facilidades de pago. Café I n -
i dependencia Belascoain y iteina. F e r -
metros. Muy útil para los ingenios y nández. A-9643. 
SUBASTAMOS H O L M E S . E L P R O X I M O 
sábado, día 27, después de las tres do 
la tarde, remataremos al que ofrezca 
m á s un automóvi l marca Holmes, de 6 
j cilindros, cuña 4 pasajeros que está 
funcionando bien; tieno arranque eléc-
trico además 5 ruedas alambre inglesas 
con 5 gomas en buen estado; el carro 
e s t á rgeién pintado de íolor muy bonito; 
tiene magníf ica vestidura bien alumbra-
do fuelle casi nuevo y chapas 'de este 
a ñ o . E s un ganpazo. J . Ulloa y Ca. 
C . Capdevila (antes Cárcel) 19. Telé-
fonos M-7951 M-7952; 
9566 27 de. 
cualquier industria. Precio muy ba-
rato. S e puede ver en el momento. 
Figarola. Empedrado 30, bajos. 
9607 26 de. 
H E R M O S A E S Q U I N A 
Vendo una gran esquina en la Habana; 
Tiene establecimiento. Renta $250; es 
muy barata, $28.000; puede dejar en 
hipoteca la mij:ad c. más si se desea; 
es un buen negocie para el comprador. 
Informes: Arrojo. Belascoain 50. La» 
Tres B B B , de 9'n. 11 112 y de 2 a 4 
9639 25 do. 
CANOA V E R D A D . L A M E J O R E S Q U I -
na de la calle de Tamarindo, compuesta 
de bodega y seis casas, todo moderno. 
2 cuadras de la Calzada, la vendo, ren-
tando $170. en $24.000 por disgustos 
de familia. Dueño Tamarindo 45. Telé-
fono 1-4467. Lope Vi l la lón. 
9647 25 de. 
SOLARES YERMOS 
cortar ropa blanca y de color. Tierte SOLAU PATIA e a b r i c a r . p l a n o s Y 
i r j i i i - ^ T - i . r presupuestos gratis. Le contrato bu 
SE s o l i c i t a UN M U C H A C H O PARA reterencias de donde trabajo. Telefo-lobra al precio neto de costo con solo tVegV automóvi les y limpieza. s"eldo| A g g r o ¡un pequeño interés de utilidad, pues 
$40.no, casa y comida. V i l l a "Sarrá", ¡ _ . . _ w- 'tengo planta y materiales a más bajo y 13, Vedado. 
9504 de. 
9558 26 d e 
OffFICJS BOY "VVANTKD. A M E R I C A N 
Se solicita muchacha telefonista, de Coinpady desires to employ bo» wttn 
precio que en pla'za. Lorenzo A . Be-
tancourt. Arquitecto. Cuba 24. M-235G 
959G 1 en. 
Vendo $5.500 gran cantina y lunch, con 
vidriera d e dulces, tabacos y cigarros, 
situada en lo mejor de la Habana, gran 
local y ventajoso contrato, facilidades 
de pago. González . Café Independencia 
Belascoain v Reina. 
9573 25 de. 
B O D E G A B U E N A , V E N D O 
Vendo una gran bodega; haco de venta 
$80 diarios, qi e se garantizar^ esto no 
es cuento: 6 años de contrato, $80 de 
alquiler, con una gran accesoria para 
v iv ir . Tiene barrio como quizá no ha-
brá otra; no tiene peligro a lue.le pon-
gan otra al frente, para el que desee 
comprar tengo la plena seguridad que 
no encontrara nada mejor. Puede ad-
quirirla con $4.000 y otros $4.000 a 
pagar en dos años . Informes Arrojo . 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
9639 ' 25 de. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S " 
C A M I O N E S 
Tenemos camiones de las marcas más 
acreditadas desde 1 hasta 5 toneladas. 
Tenemos listos para pronta entrega los 
siguientes: White 2 112 toneladas; Pa-
ekard 3 1'2 toneladas; Pierce, Arrow 5 
toneladas; Republic 1 tonelada; Gram-
Berstein 5 toneladas volteo; Republic 
3 1|2 toneladas volteo. Pueden verse en 
nuestros talleres V d a . de Rablonet y 
Compañía. Concha 37. 
9544 • 27 de. 
G R A T I S A L O S POBReT 
Ofrece sus servicios profeaionalej ,1 
P B R O . M A N D h L G, E E í S 
A B O G A D O 
Bufete: AguiU y BarcelonA CÉLH 
la farmacia). De noche. Clase, 
recho. Letras y Bachillerato ¡LiT 
tultas. ' I 
7966 
C A R L O S M . ALZUGARAÍ 
N O T A R I A . CHACON 23. 
Tengo varias partidas de dinero p 
invertir con garantía hipotecaria, 
se cobra comisión. 
8785 ?? 
L e d o . R a m ó n Fernández Lia 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-3312. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTiAÍ 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D l \ l 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. 
A-2435., Dt 9 a 12 a. ra. y jle - a 5 
' M A R C A S Y PATENTES 
DR. C A R L O S GARATE BBÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te'.̂ ono 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
J O S E F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departa 
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 31 m; 
MAQUINARIA 
S E V E I í D E ÜXA l - L / N T A D E H A C E R 
fideos y pastas con un equipo completo, 
compuesto de una caldera de vapor de 
treinta caballos de fuerza, con su mo-
tor de doce caballos marca Carnet, una 
revqlvedora, tres prensas, mesas de ten-
der fideos, un gran cuarto de calefac-
ción para secar fideos, con su tubería, 
muebles de oficinas compuestos de bu-
reau, mesa d^ escribir, ventilador y 
reloj de pared, situada en esta ciudad 
Por este medio aviso a todo el quo de- calle de Concha 3 K , en precio .muy mó-
see comprar algún café, bodega, vidrie-'•dico 5' facilidades de pago. Informa Dr. 
ras y propiedades de todas clases, me Fé l ix Granados, doctor Julio de Cárde-
SK a l q u i l a n * LOS a l t o s s a n t o s I b u e n a presencia, que hable e spaño l e!for Hght0i>oOv a p ' S v l í t v^rSSS**™ ™ V , ? ' D K F'N p S r t S N D I D O s o l a u . 
SuáM* :'o. 3. Terraza, sala, comedor 'r i / " . i ! - i S v í l S a i k o f - ( ^ n a d n BnlMlni» ^ - .Golcur ía entre San Mariano y Vista 
4 cuartos, baño riohlo. servicio, cuarto! in8'es y que tenga alguna experiencia | ' ' ^ ^ ^ n k ot Canaaa BuiIdlnpL Alegre, situado en la mejor parte del 
de criados y cocina L a llave en los 
bajbi . Informan T e l . V-2444. 
9591 fi 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L I . K PEIÍEZ 
esquina a Cueto. Luyanó. Sala, 5 cuar-
tos. Precio $50. 
:)() de. 
Se alquilan altos en Milagros y L u z 
Caballero, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, terraza, etc.: e s tán sin estrenar 
se en $50. L a llave en los bajos. 
% 4 4 27 de. 
Se alquila en Milagros y L u z C a b a -
llero, e sp léndido local, moderno, para 
establecimiento en $50. S e da contra-
to. L a llave en la accesoria. 
9645 27 de. 
S E A L Q U I L A N A COttTA F A M I L I A 
Ion hermosos altos d^ San Francisco 74* 
esquina a San Anastasio. Reparto L a w . 
.ton con recibidor, sala; comedor, dos 
cuartos, baño y terraza. Puede verse 
i- tiírtDK horas. Informa su dueño pn 
84 • Café Kl raraiS;0- Teléfono 
9MR 
trabajos oficina. Sueldo $60 a $70.1 
Llame T e l . M-5929. 
9606 25 de 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA P A R A 
el servicio de un matrimonio con un 
niño, que sea trabajadora, en N'eprunu 
e Industria, secundo piso del cafft, en-
trada por Industria. 
90»? 23 ac. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 14 
o 15 aflos del país, para que atienda a 
una ñifla y ayude a pequeños queha-
ceres de la casa de un matrimonio. 
Sueldo $10 casa y manutenc ión . Obra-
nla 79. altos. 
9636 25 de. 
V E N D E D O R E S S E S O L I C I T A N HOM-
bres jfivenes, que hayan tenido práctica 
en la plaza de la Habana, especialmen-
te en un articulo que consumen todos 
los cafés y fondas. Buena comlsirtn. 
Plaza f i ja . Dirí janse por escrito: Apar-
tado 228, Habana. 
9632 . 25 de. 
SE N E C E S I T A F A R M A C E U T I C O AC-
tivo con práctica suficiente; de no te-
ner referencia, no sirve. Escriba al se-
ñor L . L . No. 84. Apartado 87.-. 
9633 25 dc^ 
de. 
HABITACIONES 
S E OFRECEN 
CUttlfKA \ V t N I A D£ FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTAPfFtWíFNTOS 
I Reparto Momloza, con gran vecindad; 
Tiene fabricado al fondo un garage 
prande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles: mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $7.500 
e informa su dueño. Méndez Telé-1 
fono 1-3305 o M-33S0. E l parane puede 
quedar alquilado a razón de $30 hasta 
que le convenga al comprador. 
9557 28 de. 
COMPRAS 
v'ASA COMPRO UNA E N L A H A B A N A 
esquina o centro, en calle comercial. F e -
rretería* Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
9550 30 d 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Vendo a media cuadra de 23, calle dt, 
letras 13.66 por 50 a $30 metro. Infor-
¡man S a i Juan de D'os M esquinn. n 
Aguiar. Teléfono A-58S7. Pernas. 
9627 25 de. 
COMPRO 2 O 5 CASAS V I E J A S P A R A 
fabricar. LLimc- dt 10 a 12 al Teléfono 
A - l IOS. 
» 9611 1 26 de. 
URBANAS 
P A R C K L A S E N L O M E J O R DE A L -
mendares. frente al tranvía, se venden 
a $3.000. S2.000 y $1.000. con sólo un 
10 0|ü de contado y resto a plazos ae 
$20. $15 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Emppdrado 3 4. departa-
mento 9, de 2 a 5. Teléfono A-73S2. 
9642 ! en. 
H A B A N A CRIAD AS DE MANO 
RE AT.QUIT.AV UN CASA P A R T I C U -
lar do«i espléndidas habitaciones: se exi-
jen personas do moralidad y buenas re-
fer ncias. Villopras 90. altos, entro Mu-
ralla v Teniente Rey. 
W»98 30 de. 
Y MANEJADORAS 
s i : a l q u i l a k s p i . i : \ i . i d a v u k e s c a 
llabftapidn en BelaScbali) 28. altos. Pc-
ietorta L a Americana a matrimonio oin 
hijos »' hombres solos, serla único inqui-
lino. So canihiaii referencias. 
DESKA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada, de mancr o manejadora 
Tien^ referencias. Informan Egido 75. 
Teb'fono A-0067. 
&S87 25 de. 
DBSEA ' - O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
puñola de criada do mino recién llega-
da. Infojrmps Angeles y Quiroga cerca 
colorada. Luyanó. 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T Ü N O 
1 5 x 2 1 . M O D E R N A 
• N E G O C I O D E L D I A 
ESTABIJECIMENTOS VARIOS 
G A N G A 
S e v e n d e , p o r e n f e r m e d a d d e 
Si usted desea hacer un gran negocio, i . - i 
venga a verme o l lámeme, que tendré SU a l i e n a , l i n a g r a n C a s a d e SOm-
mucho gusto en tratarle este asunto ' 
Yo le vendo una esquina en Neptu n'o'breros de s e ñ o r a , e s t a b l e c i d i 
de Belascoain a Infanta, que mide 15 x' i J 1 t . ' ~ ^ ~ ^ b 
-1 dos plantas, moderna, con un gran desde " a C e t>empO, b u e n a SltUa-
^ ^ ^ T t ^ ^ ^ ^ S S i o ] ^ a l q u i l e r m o d e r a d o , m á s d e 
t S F l b r ^ a c i ó n ^ y ^ t e r r e ^ r í i e g o 1 yo ^ 1 - 5 0 0 ^ ex i s t enc ia s , COn SUS V * 
tengo quien le a usted por c i n c o , ¿ r i e r a s y a r m a t o s t e s . I n f o r m a n : 
aftoa de contrato $4.000 rebaj&ndoMlo „ „ ^ ^ J ^ . „ . . . /-v,r-« -n ^ 
, , ., io de la venta y mire a ver en B E E R S & C O M P A N Y , 0 R e i l l v 9 
lo que le resuita la compra. Para m á s ' 
haga una visita y quedará seguro que 
su dinero va ganando un 50 CÍO por 
mis 25 año» de prAetiea. Existen hoy 
en Ir, Habana individuos formando cua-
drillas para engañar y estafar a los 
compradores. No se deje sorprender por 
la seneil/a veracidad de un anuncio; in-
dagiíe primero y así no tendrá que la-
menta;; después . Mas informes Bernar-
do Arrojo. Relascoaln 50. Café E l Sol 
de Cuba o Tienda Las Tres B B B . 
LT. de. 
ITUNIDAD. VENDIO UNA B O D E -
ga bley situada, de buena venta. 'Se da 
muy barata por causas que se le ex-
plicaran al comprador. Informan Desa-
güe 5 esquina a San Carlos, en la barra 
: 22 2o rtc. 
C A F E E N $ 4 . 5 0 0 
Se vende uno en el centro de la Habana 
con contrato y poco alquiler.dando dos 
mil quinientos pesos de contado y, el 
resto en pagarés . Hace de venta $4 45 
y no paga alquiler. Venga a verme y 
se convencerá . ' Amistad 136. B . García 
9614 26 de. 
ñas 14, altos, entre Compostela y Agua-
cate. 
9536 27 d 
DINERO t HIPO l E C A S 
MISCELANEA 
V I D R I E R A S L E C H O N E R O S Y T U R R O -
neros se venden tres, troplas para es-
tos días, muy baratas y un mostrador, 
y otra propia para muestrario de som-
breros de señoras o ropas de niños. Tam-
bién dos pesas de reloj. Teniente Rev 
106. frente a L a MARINA. 
952,r 26 d 
DE ANIMALE!; 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
Tenemos varios caballos criollos de paso 
y también algunos de Kentucky, todos 
finos y buenos caminadores. Yeguas 
para cría fina* y de paso. Buen sur-
tido de caballitos ponies con sus ces-
tlcas de mimbre, bonito regalo de Pas-
cuas para un nlñq o niña. Colón 1, Ha-
bana. T I . A-4 457; A . Galán. 
9569 1 en. 
T O M O $ 1 6 . 0 0 0 A 7 o |o 
E n el Vedado sobre dos casas de dos 
plantas, acabadas de fabrica/1, rentan a 
ciento treinta pesos cada una. Quiero 
trato directo sin corredores. Llamen al 
M-8l59i 
9627 . 2o de. 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y nurcantlles. Di 
clos. Rapidez en el despacho « 
escrituras, entregando con su leíju 
clón consular laa destinadas al e«r 
jero. Traducción para protocolarlos, 
documentos en Inglés. Oficinas, W 
66, altos, teHíono M-C579. m 
CWedrát: 




D r . M A R I O D E F R A N C O Y BEO' 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-l 
Estudio privado, Neptuno, - j ^ * . 
C 1006 
M A N U E L J I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O ORTIZ 
O S C A R B A R C E L 0 
, - ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R * ! ^ , 
ABOGADO Y NOTARIO < 
San Ignacio, 40, altos, entr? ObUl 
Obrapfa, teléfono A-S701-
D o c t o r e s en Meoür ina y j j ^ jy 
D r . J o s é A 7 F r e s n o y Bastios J ) ^ 
Catedrático de Operaciones £ Li 
cuitad de Medicina. Consultas, l 
Miércoles y Viernes, de - J* 
esquina a 19. Vedado. Teléfono « 
G 111,1 • 
T O L i a i N I C A HABANA 
S u á r e z , 32. Teléfono M-6233. 
.-crnTol. De Medicina y Cirugía feda¿i 
pecialista para cada e.^rnicd. 
G R A T I S P A R A L O S P O B f ^ 
Consultas do 1 a 5 de la . ^ k S } 
suitas especiales, dos V ^ - i ^ l 
mieutros tres pesos. U'"" N.irlí y 
s eñoras y niño». Larganuj» .jm señoras y • .̂.hps 
dos. (OJOS), tfnfermedaoejí 
lOstómago, Coravsón > 
iier> 
berculosis. Obesidad, 1 ••••-.^ me; 
des. Diaoeteo y enfermedaae» « ^ 
etc. Ajq&Ubís en general. " ' 
sajes y corrientes e l éc tr i cas - | 
tamientos, sus pagos a v 
no M-fi233, 
D R . M A N U E L B E T A N O » 
Vías urinarias, ^speclainv.^ r g 
gia, v is ión directa de ^ y ie 1 
tra . Consultas de 1° ^ . t e 
RESTAURANTS Y FONDAS l « X C u i & r z ^ i i 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $230.000. 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequeñas, no menores de $1,000 
Voy a Guanabacoa. Regla, Los Pinos, 
Arroyo Apolo, etc. Interés según garan-
tía y lugar. También lo doy para fa-
bricar. Suárez López . Empedrado 17, 
de 9 a 12. 
9640 25 de. 
D E S E O TOMAR K N H I P O T E C A $8,000 
sin corretaje. Garant ía de dos chalets 
modernos que valen $19.000, situados 
en Avenida Serrano. Reparto ^Santos 
Suárez. Llamen oficina Sr. Betancourt. 
M-2356. Cuba 24. 
9594 98 de. 
informes vidriera del Café i;i Nació 
nal. San Rafael y Belascoain, te léfono 
A-0062. Sardüias. 
91^0 2n d 
l ! 2 . t e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
c 11 5 d 23 d 
POU E M B A R C A IC R E A L I Z O MAQUINA 
portátil de «scriblr, otra de coser cade-
nrra, filtro I'astcur. y nevera para le-
che, jaulones de crías y pájaros . Ver-
se Salud 2S. ruarto 8 de 7 a 10 y de 
9392 25 de. ' 
C A S A D E C O M I D A S 
L a Madrileña. Se admltén abonados a 
la mesa a precios convencionales. Buen 
trato y aseo. También se sirven comi-
das a domicilio. En la misma se alquila 
una habitación con balcón a la calle 
para dos homl/res, amueblada. Calle 
Habana esquina a Muralla al Ido de la 
Peleter ía L a Princesa. 
9562 31 de. 
AVISOS RELIGIOSOS 
SANTUARIO D E J E S l ' S N A Z A R E N O 
Rescatado de Arroyo Arenas. E l viernes 
26 dej actual se celebrará, en este San-
tuario Misa rezada de Comunión a la 
8 114. A las H Misa de Ministros y a 
las 10 menos cuarto Misa de Ministros 
y sermón a cardo de un elocuente orador 
sagrado a intención de dos devotas del 
Nazareno. E l día 1 y 2 do Enero pio-
xlmo. gran fiesta en honor del divino 
Nazareno a Intención C j una dovutu. 




FÓLJCLINICA p ; 
de Medicina e terna V C l r u ^ g B 
tor Facultativo, dpetor J • 
nez, San l á z a r o l ^ C 
M-4884. Especia istas ^fermeda^ 
de señoras y del e s w S 
néreas . Enfermedades a y p u ^ 
gado e intestinos. Cora¿nta> 
Infermedades de la Garó ^ 
Oídos . Tratamiento d ^ ^ ^ d 
Obesidad, Masaje ravenosaS„ «s» ca . inyecciones int ^ y y «Ĵ  
Síf i l i s . Asma ReU£'"Sita* d'$5 de adelgazamiento con^ y .00-
1 a 6. V sitas a (Joir l-„viso. í horas extras previo av j 
C o n s u l t a y reconocimiem 
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Médico de la A f ^ ^ a ' " 
diei.M en general, i0 
roetes del sistema o c ^ 
Consultas OW venf-rco. —- 1., 
en Santa Cala»»*: 
E l Cano, Diciembre 22 de ¡ Buenuveiilura. v •uor1'•„ po 
¡Cunsul las gratis a lo» * 
6764 
T c l f K f 
"•Ce 
pOESlA 
• L ^ I 
O Í A R I C de l a m a r i n a D i d e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
entre gu dorolciHo 
F-<4r,8 
; ^ r - ^ ^ z ¡ r e z A l v a r e z 
^ 1 CIBTTJANO^DD^A Tt?¡NTE¡ 
^ de.2nas 4B. Sito* te léfono C ^ l Cárdenas. ^.enld ¿ e , Acosta 
Don»cilio, Ave Monte y 
f j ^ - ^ d a d« VIbora, te léfo-
riíiP'.oüi. Ind 15 Jl. 
ÍÚGÉÑÍÓÁLBÓCÁBRERA 
D^" ^__.,„foliHaíl afeccli ^ r ^ a Especialid d lo interna ^ ^ ^ ^ cr6nlcaa< Casoa 
WXUU4V»w» 
de Tuberculosis Klv¿a y ^ f ^ l a d a d o su domicilio 






< ! l ; : ; ^ D R r L C A S T E L L S 
i oooiedad Francesa de Dermatolo-
CALAHODd Sla y SlfUografla 
^ U \ M U ^ en enfermedades de la piel 
Do W ^ 1 . sangre, del Hospital Saint 
r i , y de Louls. de París 
^ ^ ^ C Q ^ g ^ e ^ n r a ^ a S " n L ^ s " -
' ^ R M E D A D E S SECRETAS 
..,„,„ mal curadas y prpstaUtia, 
^'^ncía esterilidad. Curación*» ga-
• \̂\a «ñ ñocos días. Sistema nuevo 
;íiitiüas jorge Wlnkelmann. Bspe-
v ĵ ^ reclén llegado. Obispo 
-ule,,] í f f ^da ^ r a del día. 
como 
de cuentas « 
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^ T b É Í Á R D Ó L A B R A D O R 
'stó""^^^' «n enfermedades <!• »«»• 
EŜ ia!.1td0aBd venéreo y s í f i l i s . Enfer-
.ras- PaSÍi oecbo, corazón y riñonea. 
$ e 3 periodos Tratamlenfj d« 
' Í ^ I O 3 ^ por inyecciones intrave-
&'rlueNeo^var5án. etc. y Cirugía en 
«ner*1 uo.» cratls para pobres, de 8 
'cons^l'^ Blíonte 74. entre Indio y 
i H Z-JIÍ' y pagas de 3 a 5 en San 
jan -MC?4 entre Bela^coaln y Gerva-
^ o d o s lo8 días . Para avisos. Te-
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
DIEJS'TKa 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . V í a s U r i -
narias, Enfermedades venéreas Clstos-
copía y Cateterismo de los uréteres . 
Consultas de 3 a G. Manrique 10-A, a l -
tos, te lé fono A-9545. 
<. 1 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas" da 4 a 8, luilts, miér -
coles y viernes. Lealtad, 12, te lé fono M-
4372. M-3014, 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía de la U n i -
versidad de la IJabana Aguacate 27, 
altos, t e l é fono A-461], F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Alecciones venéreas , v í a s 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 8 a 5. 
Obrapía número 43, te léfono A-4364. 
PROFESIONALES ] ( J I R O S D E L E T R A S 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina iaiterna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
piel, eccemas, barros, úlceras, neuras-
t^nJa, histerismo, dispepsia, hlperclor-
lildria, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, pará l i s i s y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas do 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-
guo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría. 83 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
d T r i c a r d o ALBALADEJO 
^«rlilldad en enfermedades del pe-
I f fTuberculosls). Electricidad médl-
Eayos X, tratamiento especial pa-
* )a impotencia y reumatismo. Enfer-
!1̂ t.<? de las v ías urinarias. Consul-
fíTde 1 a 6- Prado 2. esquina a Colón, 
Teléfono A-S344. 
C 1539 Ind. 15 m 
Dr. Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
-«MuitaB de 1 a 8 p. m . Telétono a -
¡(18. Industria 57. 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
itedrátlco de ia Universidad Nacional, 
üédico de visita de la Quinta Cova-
jonia. Sub-director del Sanatorio L a 
jtllagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
dños, Cirugía general. Consultas de 1 
, 3 p. ra. 
C 10.509 30 d 26 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago intestinos 
Hígadq, Páncreas , Ccrasón, Hiñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermadades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o«dos. Consultas extras $2 
Reconocimientos $2.00. Completo con 
aparatos, $6.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, ú lceras y almorranas, Inyeccio-
nes Intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas , (medicinales 
alta frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacc ión 
de Waserman), esputos, heces fecales r 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina, Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 8 y media p. m. San Miguel 117-A 
te léfono A-0857 »-«».*•«•• •« 
6478 « á 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera esiomaaai 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos es-
peciales. Consultas de 2 a 4. Te lé fono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 ' ind. 6 do. 
Dr. J U A N R. D E L C U E T O 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta" 2 a 4. 
Oonmltorlo: Villegas. 119 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio; Jesús del Monte, 66jj, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
{180 S4 d 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Couultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . J . B . R U I Z 
D« los horpitalea de Filadelfla, New 
Tork y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
las urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
n | t y cateterismo de los uréteres. 
.Neptnno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 SO d 1 nv 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la l'acui-
tM de Medicina. Vías Urinarias. En-
lerraeflades de señoras y de la sangre, 
insultas de 2 a 6. Neptuno 135. 
c 7220 Ind 7 a 
D R . A N T O N I O P I T A 
jlefllclna interna. Tratamiento erecllvo 
^"as ten ia . Impotencia, Obesi-
««. Reuma, por la Isioterapla. San Lá-
C m,110*13 d* 2 a 4 p . m.. 
I"222 Ind. 8 mz 
D R . L U I S H U G U E T 
SnsnL» /^ermedades de señoras . 
:i\Ma3 d„6 1 a 3. Teléfono F-1346. 
^ümero o, entre 5a. y Calzada. Ve-
16 E s . 
^ M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
I'rictiP^0111 '̂1 de ^ Habana. Escuela 
StfioraT y hospital Broca de Par ís . 
1 ú T' J^1"103. niños y cirugía. De » 
I- Tvu?" y do 1 a 3 p. m. Gervasio 
C no A-B8G1. 
Ind o 
, DR. P E D R O A . B O S C H 
fenes"^ Cirnsla . Con preferencia, 
cii y sHn^ermedades ds n,f-os- del Pe-
í ^'«ofo0 A S ; t a s de 2 a 4' Asu i*r 
%naValentln H e r n á n d e z 
la p„ Consultas: Lu», 15, M-4644, 
S i Ulí-as de 1 a 3. Domicilio: 
1-1640 \Ty^^e.rranr4' Jf,aú3 del Mon-
- _D*U- Medicina Interna. 
* M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
h ias pMEDlCO CIRUJANO 
l"1»' Con^11*-68 de Madrid y la Ha-
Si' Enfir^ ?n?s de Práctica profesio-
%fas v^^acles ae 1;i sangre, pecho, 
^cial enrol Partos. Tratamientcf 
,'8 de i , vo de laa afecciones geni-
??1a3 7;J?1uJer. Consultas diarias 
^ a d ai * 108 martes y viernes. 
0 teitíDno A-022tí. Habana. 
12 e 
, J U L I O O R T I Z P E R E Z 
fcí^a úb Mfl^ado Por OposiciOn de la 
S ^ i o T a . diclna- Tocólogo del Dis-
^lae señoraa1?"0^Partos y Kuferraeda-
S ^ a * i l Veri;HDo^icüio- C e l l a r es-
n Or>os 'A Z?̂ úo Consultes: Prado, 33, 
c '6i9 A"!>0'1í>. F-Í564 
Ind 21 ag 
DK. M I G U E L V I E T A 
tNidaa I : sr ,EClAiJ iSTA 
S ^ ; P E D R 0 M O N T A L V O 
S1*?. 1« i e í l G T e o 6 intestinos. Con-
tie^cordia ?• Honorarios cinco pe-
raia 113. Teléfono M-1415. 
31 d 
^ Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
í^8- ^artpay Garganta. Consultas, 
IW' eitr6 Jueves, de 2 a 4 Ca-
^ T e l o j ^ a n t a y 27 Ko hace vi-
,̂̂ --~>Ĵ i2̂ 0 U-2465. 
5 ^ 4 ^ V A R E L A Z E Q U E I R A 
i* 7, ^^icint Arn.atomla de la Escue-
^ de ^.'i, 1lrector y Cirujano de 
lj« a u n a d o "d 1561 Centro (Villego. 
^Cn!.108' entr« yB?binete a Gervasio., 
^ n s m ^ Ure ^an Rafaei y San jo-
ue - a 4. Teléfono A-4410.Í 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Lampari l la 74, 
altos. Consultas de 8 a 10>4 a. m. y 
de 1 a 2 p . m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, s in operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Te lé fono M-4252. 
6703 l o 
D R . S . P I C A Z A 
De 1« Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los paci'intes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horac, previo aviso. 
Te lé fcpo M-1675. 
SS54 15 e 
D r . N. I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades do señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles , jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 5 e 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MtíDICO C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedp.des de Seño-
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida-de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) 58 bajos, telé-
fono M-9333, 
47577-78-79 80 14 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls. por los rayos 
in íra -ro jos . Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
i a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por Un nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Bayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de laNnoche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-ÜS6' 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de X2 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 84, te léfono A-5418. 
DR. J. LYQN 
De la Facultad do París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San In-
dalecio. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba do regresar, d«spués de haber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
l ín y Londres. H a instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Mañrl-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Telé fono A-4502. 
1183 Alt 4 d 2t. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y La-
gueruela. V í b o r a . Teléfono 1-3018. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háb i l e s de 2 a 
4 p. m. Medicina "Interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n i ñ o s . Consu-
lado. 20. t e l é fono M-2671. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D O C T O R S T I N C E R 
Catodrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral . Consultas de 2 a 4. Callo N núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. P-2213. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par í s , Nariz. • Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
ocrdla Te lé fono A-4529. Domicilio, 4 
número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos ó cada 
Inyecc ión intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D CABARUOCAü. Enferme-
dades de señoras , venéreas , piel y s í f i -
l is . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. A n á l i s i s en genera^ $2. P a -
ra la s í f i l i s , $4.00. Rayos X"." 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S . P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nariz y o í i c s . Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 52, altos, te lé fono A-1835. 
C 9SS2 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especial ista en enrermecaaes de n i ñ o s . 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, 14 2. Teléfono A-1336, H a -
hana , ' , 
C S024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 á 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D R . G O N Z A L O P E C O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L . M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Cistoscopfa y Cotete-
rismo de los uréteres . Cirugía de V í a s 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. en la callo de Cuba, 
número CS>. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínioo-Qulmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. 9 my 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátioo de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del '.;o-
razói). Consulta.s de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Iteéfono A-1324 y F -
3679 
C 10732 SI d 1 d 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
l a 6 p. ra. Suárez. 34, Pol ic l ín ica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
las Facultades de M é j i c o y ia 
H a b a n a 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. m. a 6 p. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) . 70. entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades ds FUadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. í 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6, Bernaza, 4» altos. 
C 10422 30 d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez r a la" asistencia. 
C 4291 ind 12 m 
\ ¡ 1 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York Londres, París , 
y Kuropa, así como s c í r c •odos los 
tantes do los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la 'propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depós i tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de. los doctores L a r a Mena. Helio 
térapla. Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes do alta frecuen-
cia. Estracclones absolutamente Indole^ 
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y do 9 a 10 a. m 
Trocadero. 35, te léfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dol Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercodes" . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 a l mes. San Nicolás . 52, te léfono 
A-8627. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2380 
C Ind. 4 d 
D R . J O R G E L. D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a B. Te -
léfono A-3940. Aguila. 94. Teléfono 1-
2897. 
7390 S • 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105, Tel f . A-164U. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad d© Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, d© 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: 15 entre J y 
K , Vedado, te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T H - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos, Ra-
yos X , te léfono F-1184. 
32883 , lo. d. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Trea a ñ o s de Jefa E n -
cargado de las Salas d© Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 lad 13 mz 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9670 Ind. 22 d 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
Oblipo S7 Teléfono M-5Ssr. Bin ms-
turí, ni dolor. 
Hay cosas quo no se ven m á s que una 
vez en la yida, y ese es mi suntuoso ga-
binete, es la admiración de los euro-
peos que le visitan, venga a verlo que 
no le cuesta nada. 
8602 14 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C Ü N A R D 
a n d A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O 0 " 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e ai 
M A N N . U T I L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A w 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 ^ 
H A B A N A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Loa ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
7888 8 en. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cabio y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
Línea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a a á é t 
l A A S D A f 
S a l d r á fijamente e l l O d e E N E R O 
p a r a : 
V T G O . 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R : y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor MAASDAM, 10 á e « ñ e r o de 
1925. 
Vapor "BDAM", SI de Btaero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM". 4 de Enero 1935. 
Vapor " L E E R D A M " . 23 d© Enere. 
Vapor "SPAARNDAM", 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 do Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase -y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos comodidades especiales para los 
pasajeros de Tercera Ciaaei. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rota» .numéralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a l a ««Dcfiola. 
Para mil informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . alto*. Telf . A-7900 . 
Habana . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A O T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O " , fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor " H O L S A T I A " fijaipente el 24 
de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Tapor " T O L E D O " , Diciembre 17. 
Vapor "HOL8ATIA". Enero 25. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L N O R T E 
D E E S P A Ñ A $YC.05. 
INCLUSO TODOS. L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Lui s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
C 95*3 I n d 28 Oet 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y corre* 
por los hermosos buques fln"ej^ d» mo 
tor de doble héilce y de 9.800 toneladaj 
desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N U N r 
Dotados d* 40 camarotes Indvlduales 
-Sultes" da lujo, camarotes para dos J 
tres personas, salones para niños, lujo-
sos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten únicamente 
hasta 20 pasajeros de tercera. 
"HJO BRAVO" 
Llegará a la Habana el día 21 d» 
Diciembre de V E R A C R U Z y saldrá e'. 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
"RIO FANUCO" 
Llegará de Hamburgo y Southamn-
ton el 6 de Enero saliendo el mismo 
día para Veracruz, Tamplco y Galves-
ton. 
Para Informes, etcétera, dirigirse a j 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
Agente?, Generales en Cuba 
Lonja. '04-408. Teléfono ¿ J " 6 » 5 ^ 
C 10012 
P u e r t o s L l ü r e s M e j i c a n o s 
( L I N E A D E N A V E G A C I O N ) 
E L V A P O R M E J I C A K O 
J A L I S C O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 24 de Diciembre para Progreso 
V e r a c r u z y Tamplco , admitiendo c a r g a y pasajeros . 
P A R A I N F O R M E S F . S Ü A R E Z Y O M P . , S A N P E D R O N U M . 4 (altos . 
T E L E F O N O M - 9 1 2 a 
C t a . 5 d 21 D 
" E m p r e s a N a v i e r a k C u 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin Kilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, ra» 
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta d>; U a. m. a S p m. A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la noo ic IVocadoro 68-13, frente al 
café E l Día. Teléfono M-tío96. 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P.-ofesor de Ortodoncla de Ja Eccuela 
Dental de la Universidad 
C o r r e c i ó n de las Imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U o I V A M E N T E 
¿Tscooai, 102. Teléfono A-1887. 
7574 12 E n . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 
7263 4 e 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños Médico de la Asociac ión do E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
E i j a s de Gal ic ia Consultas de 7 a 8 a. 
m y de 1 a li p m. Lunes, r.iartea 
viernes y sábados . Te lé fono F-5857. Ca-
llo 17. 187.. 
S 10163 Tnd- 13 mz 
D R . A L B E R T O C O L O I Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Carlea dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia buc^l 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Lui« 
4028 23 de. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
F o r las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
S a U y de 12 a 3, p. m. i^uralla, 82, 
altos. 
8267 14 D i c . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia n ú m . 24, entro Vir-
tudes y Animas. Te lé tono A-8533. Den-
taduras de 15 a SO pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
S3S3 10 e l 
S H O R E L I N E 
O F I C I H A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c b o n v í l l e , l a m p a , N e w O. - i ean i , 
G a l v e s t a n , H o t u t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E R E I E 
Y 
F G R V A P O R E S D E S A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P Í A , P f l R Í U G A L , J A P O N 
Y F I W A L A 
j o t r o s puer tos e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
Para fechas, tipos da f letes y d e m á s detalles, dir l jao© at 
Tf l IWPñ I N T E R - O C E ñ N § . S . 6 0 . 
Operadores de Vapores del Gobierno de los E E . U U . , de Asnérics 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . M . 7 5 0 6 . H A B A N A . 
O. BAXt P E D B O 6.—Direoción Telegráf ica: "Enujrenave". Apartado 1041, 
A-5315,—Iníonn£>ci6a CJeneral. 
A-473t).—Depto. de Trái ico y Fletes. 
TCI C E Y W i n Q . A-3236.—Contaduría y Pasajes. 
I ul <r.r UnUO - a-3966.—Depto ds Compras y Almacén . 
K-5293.—Pmner Eeplgr^n de Paula . 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
KEIiACZON D E %OS T A F O R E S Q U E KSTAN A L A CASIGA E N E S T S P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor ' P U E R T O T A R A T A " 
Saldrá, el vlornes 19 del actual, para N U E V I T A S , MANATI y P U E K i v 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "QZBARA" 
Saldrá el sábado 20 del actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Holguín y Velas-
co), V I T A BAÑES ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Presten), S A G U A D E T A ÑAMO,' 
(Cayft. Mambí) , B A R A C O A , G U A N ^ N A M O (Cayo Mambí), B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F . C. 
del Norte d© Cuba tvla Puerto Tarafa) para las estaciouea fiiguientes: MO-
RON, E D E N , D E L 1 A , G B O K G I N A V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J1QUI, JAKÜ-NU, K A N -
C H U E L O , LAÜÍÍITA, L O M B 1 L L O , SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E , A V I L A SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L REDONDA, G E B A L D O S . 
P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARÜ, F L O R I D A , L A S A L L O K I A b , Gbb-
P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS, toAN KA-
VA E L , T A B O D N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este pueno tr>do» los vernes, para los de ^ E N F U E C i O ^ Uft» 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JÜCARO. 3 A N T A C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , K I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, E N -
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
V i p o r "CIBNPUEGOS" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los d ías 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
ZA M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) R l u D E - M E -
DIO, D1A1AS, A K R O i ' O S D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados do este puerto, directo para Calbarién., recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de l a mañana, del día de la salida. 
# U N E A D E C U B A , S A N T O D Q M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(8EBVZCIO D E PASAJEROS» V CARGA? 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 20 del actual a las 10 a- ra., directo para 
GUANTANAMO SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D.) SAN JUAN^ 
PONCE M A Y A G U E Z . y A G U A D I L L A , (P. R. ) A l retorno ha^iL escalas en los 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D R O D E MACORítS (R. D) . 
De Sant'ago de Cuba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de dsogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente son tinta roja en el conocimiento de em-
barque y ert los bultos, la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A M T í O í l E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i 0 D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A 0 K I N A , PARA, E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el día 18 de Diciembre. 
„ " L A F A V E T T E " saldrá el 3 de Enero 1925. 
'm Z m " F L A N D R E * . saldrá el 3 de Febrero do 1926. 
. „ „ "CUBA" saldrá ©1 4 de marzo. 
„ „ „ "ESP-álGNE" saldrá el 8 de Abril 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I i N A Z A Í R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE, saldrá el 80 diciembre 12 del día. 
u , » " L A F A Y E T T E . saldrá el 15 Enero 1925. 
m u m > ' F L A N D R E " , saldrá el 15 do Febrero de 1926. 
» m $, "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1925. 
M • M "ESPAGNEr saldrá el 16 de Abri l de 1925. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O ü i a K I A S kiN L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
^ Buena comida a l a e s p a ñ o l a j camareros y cocineros e s p a ñ o l e i 
L I N S A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
t ?a^í?, « -MO tonelada» y 4 Mlloes; France, 35.000 toaelada» y 4 hé l ices : 
La Savole. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, ©te. ©ta 
0'ReiIIy n ú m e r o i 
P a r a m á s informes, tarigirse ni 
E R N E S T G A Y E 
Ansrtado 1090 .—Hshsv* 
T e l é f o n o A.1476. 
P A G I S A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
• • M A L A R E A L I N G L E S A " 
E J hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
d« 23.400 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día ^ J í * 0 1 ' 
ciembre, admitiendo nasaj^ros par». 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso jmouestos: 
Primera erase: $259.49. Segunda L u -
josa. 1141.99. Cocineros y reposteros 
médico y camareros españoles para las 
tres categrorfas de pasaje. 
COMODIDAD C O N F O R T , R A P I D E Z T 
' S E G U R I D A D 
P R O X Í M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
Vapor "ORITAT, 18 de Febrero. 
Vapor "OROPBSA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y poi 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 5 de Ener„. 
Vapor " E B R O ' . 2 de Febrero. 
Vanor "OROYA". 8 de Febrero, 
Vapor "ORIANA", 22 de Febrero, 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos "BBTIO" y " E S S E Q U I B O 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 




C E 5 A P L O G O N Z A L E Z 
PAULA Y HABANA - TEL. A - 7 ^ 
HABANA 
¡ M I 
C 11,269 10 d 14 
MISCELANEA m 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 -
AVISOS RELIGIOSOS f ALQUILERES DE CASAS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-i E s t a nfio so celebrará, en esta Igle 
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id, de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería I^a Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-23S2 y 1512. 
6249 31 d 
MISCELANEA 
COMPRO ENJ E L C E M E N T E R I O E B 
Colón panteón de dos bóvedas, frente 
a calle y de precio barato^ Contesten 
al Apartado d© Correos 21G3. 
9507 26 d 
I N T E R E S A A L O S V E N D E D O R E S 
de Víveres Jamones y unto gallegos. 
Orejones de Peras, de melocotones, de 
albariooQues, la calidad cholee, cirue-
las pasas, pasas sin semilla en cajas de 
25 libras, pasas racimales en cajas de 
10 kilos, dáti les , nueces, avellanas y cas-
tafias, higos i s l eños ; el célebre turrón 
de Esteva, de Jijona; la calidad excelsa 
en cajas de 25 libras y Alicante en la-
ticas, garantizado de este año y conser-
vas de la marca "Premier", Tenemos 
en abundancia P ídanos precio. Hijos 
de Francisco González . Cuba 83 112. 
Teléfonos M-2781 y M-2059, 
9432 30 de. 
n N O S E A S U S T E , L A T I S I S S E 
cura hasta el úl t imo período con el 
Especifico Jorge, hecho con Raíces de 
Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Grlp 
pe se curan en 24 horas con una cu 
charada en una taza de agua callente 
al acostarse; al otro día es tá bueno; la 
Grippe y demás afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lúe 
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando la Grippe. L a Tisis con 
el mismo tratamiento á los tres o cua-
tro meses; el que lo descubrió so curó 
de la Tis i s y lo regala al que quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
Río 75, Arroyo Apolv, que se lo darán 
gratis, 
8771 31 d 
E X C E M 1 C 1 D A 
Maravil losa, pomada frsncesA, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crón icas . F í s t u l a s , Llages in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la . piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
P A R A L A V E N T A D E L E C H O N , V E N -
do un mostrador y una pesa con sus 
pesas. San Nicolás , 254. 
8944 1 E n . 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras a s a s de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoaín 6 H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
la misa tradicional. llamada del 
"Gallo", en la cual se dará la comunión 
a las personas que lo deseen. 
L a s puertas de la Ig-lcsia estaran 
cerradas y se entrará por la portería, 
con invitación, que la pueden venir a 
recoper en dicha portería, desde el do-
mingo 21 de los corrientes. 
E l Superior. 
9510 24 d 
Se alquilan en S a n Miguel 55 y 57 , 
dos casas, una de alto en el segundo 
piso y otra de bajos, las casas tienen 
sala, hal l , tres cuartos, cocina, cielo 
raso y todo el confort moderno. Infor-
man en 2 3 esquina a I No. 181, V e -
dado. 
9342 27 ° c ' 
ALQUILERES D E CASAS 
E N $66 SB A L Q U I L A N A L T O S I N D E -
pendientes. Corrales 54. entre Suárez y 
RevlllaírlRedo. Sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea, baño con bañadera, 
servicios e Instalación e léc tr ica . Llave 
en los bajos. Informan en la calle 8 
Ivo, 45 entre 17 y 19, Vedado. 
9149 23 de. 
J U D I C I A L 
A F I L A N L O S F R B S C O S ? V V B N -
tilados altos de San Rafael 149, L a 
llave en los bajos. Informes en San 
Rafael 153. altos. 
9384 28 de. 
Dr. Ramiro Castellanos y V i l l a g e l i ú . 
Juez de Primera Instancia acciden-
tal del S u r de esta capital . 
Por el presente edicto hago saber 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en M a n -
rique 142, casi esquina a R e i n a . C i n -
co habitaciones. L u j o s o b a ñ o interca" 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
que en los ñutes del juicio ejecutivo | fn'a y caliente en todos los servicios 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
F A B R I C A N T E S 
AfTDO. 1997 
t i pai 
TELF. A-6724 
6»»T O 
.MÍQUITECTOS Y C O N T R A T I S T A S . — 
Gran oportunidad para adquirir mate-
riales y Otiles de fabricación a precios 
económicos. Mezcladoras de hormigón de 
^ arios tamaños , Winches eléctricos, ga-
solina y vapor. Torres y canaletas de 
acero para distr ibución de hormigón. 
Motores e léctr icos de varios tamaños . 
Aparatos de carpintería . Carretillas, pi-
cos y palas 300.000 P . T . alfardas de 
tea a ¡»30.00; 20 toneladas de acero, ca-
bilas de 1". Carritos de acero, vigas 
y grapas para trasporte de cantería . 
Informa: Lens Court, 6 esquina a 11, 
Vedado. 
9381 23 de. 
r r r r i a 
v, 
A U T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B O D A S 
E N T I E R R O S , B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U-1753 
10878 15 d 3 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A más grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos, 
sin esperar turno. Gran número de Pe-
luqueros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
n i ñ a s , $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial $0.50 
Champú lavado de cabeza y ma-
nicure. . . . . . . . . . . 
Feinadps con ondulación' Marcel 
para ocho, días de duración. . 
$0.60 
$1.00 
Klao Marcel permanente, el m&s perfec-
to de todos en la Habana. E l m á s r&-
pldo y económico y el m á s sfarantizado 
E n una sola hora y por 20 ptesos toda 
la cabeza, con la garant ía de un año, 
ere le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después ; se 
tifien las canas para m á s de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo, 
libre de porte. Su precio el pomo, $2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca '"TBRUNSWICK". 
Hacems^ ventas a plazos. 
Toda clasft de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 , 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C9789 30d 1 
seguido por Xicasio de la Rosa y López, 
contra Rosendo Lorenzo y López, en 
cobro do pesos, he dispuesto se saque 
a pública subasta, por término de ocho 
días, el crédito número 40.280 que en 
la Cuenta do jM ío i io í del Banco Espa-
ñol de la I s la de Cuba, jjor la cantidad 
de dos mil cusivrocientob treinta y sie-
te pe.sos veinto y ccIío centavos, tiene 
el ejocutado Hosfiidó Lorenzo y López, 
cuyo crédito ha sido tasado en la can-
tidad de QuIrUentop once pesos ochen-
ta y dos centavos y ochenta y ocho 
ccnLC-siiras; l.ar.-iéndose señalado para 
el acto del remate, el día diez y seis 
de enero próximo entrante, a las nueve 
de la mañana, on la Sala de audiencia 
de esto Juzgado, sito en la casa calle 
de Paseo de Ma."tf número quince, .al-
tos; advirtiCndcse a los Incitadores que 
no so admitirán preposiciones que no 
cubran las dos terceras partes del ava-
lúo: que oara tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar previamente en 
la mesa del Juagado o en la Adminis-
tración de Rentas e Impuestos de esta 
Zona Fiscal , una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento/ efectivo del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para .el remate, sin cuyos requisitos 
no serán admitidos; y por úl t imo, que 
los autos se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del actuario donde pue-
den examinarlos los que quieran to-
mar parte en la l icitación. 
Y para su publ icación en el perió-
dico diario D I A R I O D E L A MARINA, 
de esta ciudad, se l ibra el presente, en 
la Habana a diez y sieto de Diciembre 
de mil novecientos veinte y cuatro.— 
KamlJfo Castellanos.—Ante mí: Octavio 
Meunier. 
yóüi 21 d 
SB A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R N A 
de sala y dos cuartos, en $36. Casti-
llo 45-D, L a llave en Castillo 45. I n -
forman Monte 350, altos, te léfono M-
1365 . 
!1.'ÍS2 24 d 
P L A C I D O 25, ( B B R N A Z A ) . A UNA 
cuadra de Obispo, se alquilan los bajos 
y altos, juntos o separados a comercio 
o industria. Teniendo que reformar la 
casa admito proposiciones por parte del 
futuro arrendatario con respecto a las 
reformas que él desee para su giro. L a 
llave en la t intorería al lado. Infor-
man en Malecón 317, Departamento 7, 
ñor la tarrift 
a i -QÍSesIJ 
s e a l q u i l a n T ^ T ^ - - ^ ^ 
sala, antesala Jí !*0 4. co^ í > í > 
rredor, e t r 7 t c h a b ^ í t o ^ 
ciñas c o n s u l t o r i o ^ Pro? o ^ ^ í 1 ^ 
L a llave en lo* oVÍédlc0 o ^ t*fa ^ 
Habana; si "íf3 acredita/11 «Hi t 
dinero ¿on lot -U6n 
por la tarde 
m i 25 de. 
L O C A L E N N E P T U N O 
S e alquila en el n ú m e r o 219 . M a g n í 
fico sa lón de 185 m. de superficie, 
todo cubierto y sin una sola columna, 
buen frente para vidrieras. P a r a ver-
lo de 8 a 10 y de 1 a 3 . 
9361 23 d 
^on los cllentl. o^dor a* B 
contar los qUe D "t"4'» de \? \ ^ 3 
est oTrabai^lo p?a ten«'. InJ^Éfi 
a 3 y d« 8 a lo ~8p0 %i ¿ ¿ S / 
buen c o r t a d V q i * l l ^ t ^ 
R O M A Y 2 5 
Se alquila en C u b a 110, entre M u -
ralla y S o l un a l m a c é n amplio y 
ventilado, con armatostes y enseres. 
§ c da contrato. Informes C u b a 108, 
A-9198. 
9333 28 d 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
do piso de la casa Lealtad 68. compues-
to de sala, gabinete, recibidor, bafip in-
tercalado, 5 cuartos, comedor, pantry y 
servicios de criados. Informa: Martínez 
T e l . A-5301 y F-5105. L a llave en los 
bajos. Precio $120. 
9387 28 de. 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos el primero y segun-
do Ipso altos, compuesto de sala, reci-
bidor. 4 habitaciones, baño Intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Informes: Librería A l -
bela. Belascoaín 32 B . T e l . A-5893. 
9129 26 de. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dustrla, número 10, con sala, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado, 
servicio de criados, todo moderno. L a 
llave en la bodega. Informan: Inquisi-
dor, número 28. Teléfono A-6483. 
9234 29 D l c . 
O'Rei l ly 30. S e alquilan dos hermosos 
locales, propios para establecimientos. 
Informa: D r . Perdomo. J e s ú s Mar ía 
No. 33 . T e l . A-1766 . 
9377 * 24 de. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A ESQU1-
na a Concordia, edificio de construcción 
moderna, el piso primero D y el piso 
segundo B. compuestos de sala, saleta; 
cuatro cuartos, baño intercalado, com-
dor, cocina de gas y doble servicio. L a 
llave en el piso primero C). Razón en 
Zonea 51. T e l . A-5697. 
9415 25 de. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A CON B A L -
cón a la calle, casa muy tranquila. Co-
lón 28, bajos. 
9423 . 23 de. 
rcs2 !1 d 
AVISO I M P O R T A N T E . P O R T E N E R 
que desocupar el local, liquido todo 
cuanto hay «n la herrería situada en 
la calle Egldo 103, todo junto o separa-
do. .Informan on la misma. 
8420 28 d 
D E P A R T A M h M Ü U L v U l C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T Q 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a £ 1 E n c a n t o i a m á s e x t e n s a y 
ü : \ m a i i t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 » 
C c i c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a } o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n t o r l a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s cíe c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m o r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , e n 
todos ios t a m a ñ o s y i o r m a s . des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , e n l odos i o s t a m a ñ o s , de sde 
$ l . 5 ü . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para cJ 
interior. P i d a C a t á l o g o s , 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Telf . A-5068 
8960 29 ¿ 
S E VENDEIV. NO E S N U E S T R O G I R O 
y por eso realizamos todos los jugue-
tes de lata de $4.00 hasta $6.00 la. grue-
sa . Almacén L a Sortija, Prado 123. 
9070 31 d 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 O 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
rererente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O D E L Mo-
derno edificio de Sol esauina a Villegas 
compuesto de 4 cuartos, sala y comedor 
baño intercalado, cocina de gas, eerVl-
cios de criados. Informan en la misma 
a todas hora*. 
9397 1 en. 
C O M P A Ñ I A D E H I E L O Y R E F R I -
G E R A C I O N D E M A T A N Z A S 
C o n v o c a t o r i a 
Por orden del señor presidente de 
esta. Compañía se convoca por este me-
dio a los tenedores do acciones comu-
nes de esta Sociedad para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará 
en la ciudad de la Habana, el lunes día 
12 de Enero próximo a las tres de la 
tarde, en los altos de la casa calle de 
Habana, Si , con el objeto de tratar 
sobre la entrega y traspuso de la Plan-
ta de Hielo a los tenedores de bonos: 
previniendo a dichos accionistaal que de-
berán presentar sus certificados de ac-
ciones comunes en el acto de la Junta, 
para poder tomar parte en la misma. 
Dr. I . , r . Sola 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
. Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in ' 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
S E A L Q U I L A LUGAREÑO Y MONTO-
ro, altos, en 80 pesos, una cuadra de 
Carlos 3o., con terraza, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, servicios moder-
nos, cocina de gas. L a llave en la bo-
dega. Informan: M-3310. 
9235 24 Dic. 
Mermoso piso se alquila en la calle 
Cienfuegos No. 20. Informan en los 
bajos. 
C . P , 25 de. 
altos en Concordia 25 - ^ ^ I ? ^ 
y otra en Maloja 107 V T^'eñ p C^ 
en Quinta Avenid» J ' h ^ iJ3** 
Miramar. Tel P ^ - ^ á í . ^ J 







S E A L Q t ' J L A EN p T ^ 5 » * — ^ 
pléndldamente a m n e t o J 1 1 ? * » ^ ? 
V E D A D O A L Q U I L O s t"^ Ji '< 
calle C entre 15 y i7AJlTOS cÍXl? 
rraza, sala, s a l e t í hall 0i W'' ¿ í f 
ño completo, oû to y' C 
y cocina Precio $115 i " ^ 1 0 « V 
bajos. Informa: rajnna?hLlla'V» 2 ^ 
M-7785. «npanerta. TsuJí1 
9492 
VEDADO. C A L L E 10 E N T r n ^ ^ i , 
se alquila chalet de dos ni S * ? ! 
raso, .calentador sala ™Plantas. ck 
habitaciones, tre's h ^ T t ^ ' 2 
forman en el mismo. de ^ T ^ ' W 
a a o. tt v j 1 
9367 y 4( 
24 d S E A L Q U I L A UNA C A s T ^ m T ^ - , 
VaÍ.nPr^C!? i 3 0 mensualeS. i f ^ U 
y 20. Vedado. 10 entre u 
9383 
A L T O S N U E V O S E N N E P T U N O 
Se alquilan en el n ú m e r o 219 , con sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca" 
lado, comedor al fondo, cuarto y s e r 
vicio para criados. P a r a verlos de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
9360 23 d 
S E A L Q U I L A X E N $130 L O S M O D E B 
nos y espléndidos bajos de Industria 
6,- acabados de fabricar, co>i sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
de lujo, saleta de comer, un cuarto de 
criados y servicios. 
9210 27 d 
Se alquilan Jovellar 12 esquina a S a n 
Francisco, los m á s c ó m o d o s y elegan-
tes altos. Tienen 4 haoitaciones, sala, 
saleta decorada, agua abundante. L a s 
llaves en la bodega. í n f o i m e s S a u R a -
fael 120 1-2. Recarey . 
9116 ? 8 d e 
S E A L Q U I L A N LOS M O D F R ^ ~ > 
tos calle N No. 6 en^e 1 ? ^ ^ 
sala, saleta, -cuatro hermoaaa L i 9 , Cl¡» 
nes. comedor, cuarto de S hr.abltâ . 
dos terrazas, cocina de eas „ mpleto, 
criados con su servicio, etc t t̂o í» 




V E D A D O . E X L A C A L L E o 
y 15, aoera de la brisa. s« 
bonita casa, para el primero de fV' 
Para más Informes: F-507' t,leri 




alquilan unos elegantes y cómodos .J8 
9'25 23 de 
II) 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN L A ^ 
entre 11 y 13. número i r * 
portal, sala, tres cuartos 
dor, gafería de cristales, buen bafi, 
dos cuartos al fondo r.04 ^ m' 
jardín, " U . ? l ^ , 1 1 ? 13. número 116, con 
S, Ci 
5 l í 0 ° d O ' _ Para criado» con 
com». 
u s^ryíclo, patio y traspatio. JníormaS 
93y5 ' 27 de, 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O CON 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, cuarto de baño intercalado y ser-
vicio para criados aparte. Informan ban 
Kafael y M . González. Locer ía . 
9037" 27 de. 
A R A M B U R U 4 2 
Entre San Rafael y San José a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabado 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro habitácicnes . baño intercalado com-
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E ípleto, comedor, cocina^ de gas^ y sei-y î 
Oquendo 9 entre Concordia y Neptuno. 
Informan en Neptuno 168. Tel. A-423S. 
9433 23 de. 
9539 
Secretarlo. 
1 d 23 d 
ALQU11ÍKKS 
H A B A N A 
P e l u q u r i r i a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 ^ T e l e f c i ú A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u tocios los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e m o a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , i a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados. 
D i s p o n » d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
A V I S O 
, F o r ia proximidad a Balance 
L a Esfera liquida toda existen-
c ia de las hebillas frente oro 14 
y frente oro 18 k. S e le hace 
saber a los vendedores. L a Es" 
fera, H a b a n a 99 . Aoart . 1305. 
T e l é f o n o M-9481. 
8 d 20 de. 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
^ E A L Q U I L A N L O S MO D E R N O S A L -
tos de la casa Animas 8 4, con sala, sa-
leta, 5 habitaciones, comedor al fondo, 
t a ñ o moderno y dos habitacioi íes altas, 
con servicio. L a llave e informes en los 
bajos. L a Perla. 
9496 26 d 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa nueva concluida en 
estos días, tres plantas, con todos los 
adelantos modernos; se compone cada 
planta de recibidor una espléndida sa-
la con cuajtro habitaciones amplias, to-
das con su lavabo lo más moderno, un 
hermoso comedor, cocina amplia de gas, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, te léfono y timbre instalado a 
la moderna. Economía 6, carca de Co-
rrales. L a llave de 8 a 11 y de 2 a 4. 
E l dueño, Carmen 62. cerca do Vives . 
9540 28 d 
S e alquila, un buen local de esquina 
para establecimiento, propio para bo-
dega. Zulueta, 44 , esquina a Apodaca. 
9552 2 6 d 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO E N 
Compostela 16, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de 
bañó, cocina de gas y demás servicios. 
Informes y llave en Obrapía 65, te lé-
fono A-3314. 
9524 27 d 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la calle de Acosta 54, compuesto de 5 
habitáciones, stila, recibidor, comedor, 
cocina de gas, servicio intercalado, ser-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E M -
pedrado 40, entre Habana y Composte-
la, próximos al parque de San Juan de 
Dios. Llaves: bodega esquina a Haba-
na. Dueño: en los bajos, Ce 12 a 3. 
Precio SO pesos. 
9243 , 27 D i c . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A 
casa Neptuno 44 Informes: Casa Ru i -
sánchez . Angeles 13. T e l . A-2024. 
f>280 23 de. 
C á r d e n a s 52. S e alquilan el primero y 
segundo piso, compuesto cada uno, de 
sala, saleta, tres habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto ds b a ñ o y servi-
cio de criados. L a llave en los bajos. 
Informan Amistad 81 , altos. 
9249 23 de. 
cios de criados. L a llave e informes; 
Librería Albela. Belascoaín 32 B . Te-
léfono A-5893 , 
9128 • 26 de. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E G L O -
rla 201, casa nueva con todos sus ser-
vicios modernos. Sala, comedor y dos 
cuartos. Informan Monte 103. Te lé fono 
A-4917. L a Democracia. 
9036 23 d e 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos ey.tensas na-
ves, c-jj vivienda magní f ica para fami-
lia o dependencia. Propias i;ara garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 102^s 10 d la 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L . SIN 
columnas interiores en Habana y Amar-
gura. Tiene 5 huecos por Habana y dos 
por Amargura. No necesita toldo por-
ciue tiene una bu«na marquesina do cris-
tal. Sirve para cualquier negocio o ex» 
iiibición E n el mismo informan 
9441 23 de. 
Se alquilan unos entresuelos baratos, 
muy buenos y se venden unos muebles 
a particulares. E s t á n en el z a g u á n . E l 
portero. Bernaza 36. 
8923 • 27 de. 
CASA A M U E B L A D A . UN PISO PRIMO 
roso, bien amueblado, con vaji l la de 
comedor y cocina, propio para familia 
honorable, en el mejor rumbo de la Ha-
bana y en casa moderna e h ig ién ica . 
Admitimos proposiciones por plazos ma-
yores de 6 meses. V i s í t e n o s y quedará 
complacido. Le esperamos de 2 a 4. 
Belascoaín ' 95, sexto piso. Hay eleva-
dor. 
9309 27 de. 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos de dormir baño 
intercalado, cocina de gas, etc. Hay 
bomba de agua. Renta $75.00. con fia-
dor o dos meses en fondo Informa E n -
0 vicio de criados y agua qu abundancia. * rique López Oña, Aguiar, 71. Depto. 41 
Próximo a desalquilarse, se puede vi- te léfono A-8980. 
sitar. Informa: J . M . Ancel. Acosta 8789 - . 23 d 
Compostela. 
9547 
g l, t  
36 d 
S E A L Q U I L A E L COMODO T BONITO 
primer, piso, derecha, de Cárdenas 5. 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
9457 31 de. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y F R E S -
CO segundo piso, derecha, de Bernaza 18 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
9458 31 de. 
P a r establecimiento la esquina de Je-
sús Mar ía y Damas, se alquila por 
a ñ o s , con contrato, dando buenas ga-
rant ías . T a m b i é n se alquila un piso 
alto de cinco habitaciones con agua 
abundante en $90.00 mensuales. L l a -
ves e informes en Teniente R e y 30, 
de 9 a 11 y en L u z 24, de 2 a 5 p. m. 
8968 25 de. 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 5, E N -
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen cont::ato y módico 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE U 
casa calle A, número 254, entre '5 y 
27, Vedado, a cuadra y media del traii. 
vía, con terraza al frente ,sala hall 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar' 
to de baño. Informan: HaDana, 51 Xn. 
taría_ de J iménez . Teléfono A-U69.' 
/ 25 Dic, 9252 
S E A L Q U I L A C H A L E T RECIENTE, 
mente construido; jardín, poital, sala 
saleta, hall, comedor, cocina, pantry' 
cuarto y servicio de criados en los ba-
jos con garage, saleta, hall, tres cuar-
tos, baño intercalado con calentador y 
tres terrazas en los altos Llave c in-
formes al lado "Vyia Erneatina". Ca. 
He 1.5, entre 18 y í;0, Veuado. 
9262 23 Dic. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE U 
casa de moderna construcción, en 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
sala, comedor, • 4 cuartos y uno pan 
criados, doble servicio sanitario, bafli 
moderno, doble línea de tranvías. Las 
llaves en el piso de al lado. Precio $S( 
Informan Aguiar y M u r á i s . Teléfono' 
A-2S5Ü. 



























V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la casa calle 15, número 198, entrfi 
G y H , consistiendo de sala, saleta, co-, 
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
dos con servicio sanitario etc. Rajón: 
Calle 2, número 8, entre 9 y 11. ií 
92^6 . 2o Dic. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N EN BAS0S 
entre 17 y 19, tres apartamentos indi 
pendientes, compuestos de sala, dM 
cuartos, baño y . cocina de gis. Infot-
man en la misma. 
9098 • 2Ji 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASW 
en 50 pesos, en la calle C número 1?'! 
con sala, dos habitaciones y comedor 
esquina a 21. 
9075 23 i 
precio. 
7saj 29 Dic . 
S E A L Q U I L A , C A L L E A G U I L A 
S e a l q u i l a g r a n c a s a , ca l l e A g u i l a , 
5 c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o d e c r i a -
dos , g a b i n e t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a e n todas las h a b i t a c i o n e s , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c o c i n a d e g a s , 
g a r a g e , e t c . ; s u p r e c i o es m u y b a -
r a t o . B e e r s a n d C o . C T R e i l l v 9 112. 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 ] . 
C11401 3 d-lS 
SB A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I K N 
to hermoso local en O'Ueilly 13, com-
puesto de amplio salón al frente y es-
paciosos salones interiores Informan 
en la barbería y por T e l . Á-4358. 
SS52 23 de. 
S e alquila una buena casa cerca de ^e al.quiIa u n * m^níiica. casa en 
la Terminal . Pau la y H a b a n a , com- Mamique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come' 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche. Pre -
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
27 d e 
y su servicio 
8 9 5 8 ' 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 69, A L T O S , 
esquina a Franco, a dos cuadras de Be-
lascoaín. acabados de pintar, se garan-
tiza el agua; $65 de alQuiler. Llave: 
Franco B . Giner. 
9476 24 de. 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L O CASA 
de huéspedes , el antiguo Colegio de Ur-
sulinas, Egido 9. Tiene amplios corre-
dores grandes departamentos, baños 
modernos, lavabos de agua corriente en 
todas las habitaciones. Se entrega com-
pletamente preparada para el negocio. 
Billetes de Lotería en todas cantidades.1 Tlene 46 departamentos. Informes en 
Se Eflgan nremos Mercado de Tacón, 'a misma o en Monte, 6, altos. Sr. G6-
11, teliéfon'o M-6452. de Saturnino Sán-I 'nez . 
chez Tamargo, 
8368 
9356 30 d 
NEPTUNO. 36, E N T R E A M I S T A D E 
INDUSTRIA. T E L E F O N O M-S177 
E n ests moderno Salón de Belleza 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los signlurtes trabajos: 
Masajes, fum.'Kacir.nes para el rostro 
y baños de lúa y vapor. 
Tratamiento cspecií.l contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezao de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frento y boca-
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, ú l t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos loa reci-
be únicamente " E l Encanto". 
En el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de úl t ima 
moda, as í como también cortes de me-
lena las señor i tas y niños, y teñidos 
de cabollo en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arto y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece- — —» • — 
tas que deseen para el uso de los pro- oc indulgencia en je t o n c a a^jatum-1joi de ¡Monte. Inrorman en ivlontc, V, 
SERMONES 
Q ^ E SE P R E D I C A R A N E N L A 1. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 18^4 
Dic iembre 25. L a Nat iv idad del 
S e ñ o ? M. i . S r . Arcediano. 
L a Habana , junio 26 de 1924. 
M á x i m o G ó m e z , 330, altos, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina y b a ñ o . 
L a llave en la pe le ter ía . Informan I -
1218. 
Ind. 21 d 
HERMOSOS A L T O S D E C O R A D O S , Nep-
tuno 160, entre Escobar y Gervasio, to-
do rrt5derno, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, dos baños, cocina de gas, calenta-
, , , i dor, servicio de criados. L lave en el 
V i s ta l& presente d i s t r i b u c i ó n de | prinripaj! jZquiorda,. 
sermonee que no? presenta e l V e n e - < 9?7i d 
rabie D e á n y Cabildo de Na. Sta. I . m i \ TUPrTA M T F ^ 
Catedral , venimos a aprobarla y I , U J I V I L K C l A m n o 
la aprobamos, concedumdo 50 d í a a ^ c rede un hermoso local en lo mc" 
ductos la Academia Científ ica da 
M •. i Belleza, de París. 
OSqUlteroS SUeitOS, p a r a a p a - ' A todas partes de la Isla se envía raf/-vc _ ~ f i • I los menclonadn.s productos como tatn-
r a t o s , e n l odos ios t a m a u o s , efe* btai ios éies*atwmoa postizos cuntec-
d e $ 2 5 0 i cionados bajo la experta dirección de 
^ !£*SSÍ5» Madame Pugau. 
* C H).2t« ü n 
brada a los tieles que devotamente 
oyeren la d iv ina pa labra . 
. [ . E L O B I S P O . 
Por m á n d e t e de S. B . E . 
]T D r . M i nee;;. 
Arcediano Secretarlo. 
de 1 a 3: 
9219 25 d 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d S 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E G L O -
ria número 22 para industria o comer-
cio; puerta metál ica, cinco metros de 
frentepor 25 metros de fondo. L a llave 
en ef número 24. Informes Monte, 5, 
altos. Gómez. 
8601 30 d 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Atarés , p r ó x i m a a desocuparse. A c -
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado L a Hispania . R o m a y y 
San R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o . Estrada Pa lma 20. 1-2042 
8133 10 en/ 
G L O R I A 2 2 3 
c ió m ó d i c o . Informa Alvarez , S a n 
Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 
6025 2 7 d 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Corrales número 96 1(4, entro Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
L a llave e informes en Monte, 5 altos. 
30 d 
P A R A A L M A C E N O C O M I S I O -
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa 
T a c ó n 4, frente a la S e c r e t a r í a de 
G obernac ión . L a llave e informes en 
los altos. S u d u e ñ o : 1-2319. 
C 
E N E L V E D A D O , C A L L E C, Xl'MKRO 
170. entre 27, y 29, se alquilan los mo-
dernos altos compuestos oc sala, reci-
bidor, comedor al fondo, 3 cuartos con 
su hall de comunicación, baño in^e8' 
lado, cocina cuarto y baño de criado.. 
Tiene entrada, por el fondo para el ^ 
viejo y motor eléctrico para el servicw 
de acua. Informan en los bajos. 
léfono F-2597. 
8650 Dlc. 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 3. se al 
quilan altos y bajos de moderna cor* 
trucción, con todas comodidades, lí 
forman Manzana de Gómez, 252. 
7939 . 2 í . i 
Se alquila, en la calle 19, a l i a d o | 
chalet de la esquina de Paseo 
dado) casa de altos y bajos mdepea 
dientes, acabada de construir con 
detalles necesarios para el buen con 
fort. Informan Manzana de Ooma 
252. 
7940 
" S E A L Q U I L A N C A S A S • 
en el Vedado, calle 26 entre l.) - \ r* 
con portal, jardín, sala, ^i.el'i precio¿ 
cuartos y todos sus servicio». 0(); 
$•15.00. Otra con dos cuartos, * d0, 
Hay casitas interiores de ^ -£„ u 
cuartos $27.00 y otras a »-0'v " 
misma el encargado. ^ 
6608 ^ — a 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYA? 
V I B O K A . SE A L Q L I L A "-.-tamena 
luz, casita interior, dos depa-
con su cocina, baño y P^' r̂ vion > 
diente. Milagros, 124, entre ^ 
Armas. 26J¡^ 
950f' 
Para bodega. Se ^ul¡aAm0rl\kí^ 
cal en barrio muy poblado. 
— A s cua01 
ticia esquina a E n n a , a d0. . )a(Jo! 
de Concha . E l local tiene ^ 
S E A L Q L I L A KX P R O G R E S O •-'7, UN 
local para p.stablccimirnto. L a llave e 
informes en la misma. 
. 30 d 
Con mjicTios cuartos y ei frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran lava_dero. 
El dueño Cu el chalet de 12 y 15, en el 
Vedado. 
sr.TS 2.", de._ 
S E A L Q U I L A L A S A L A . R E C I B I l ' o T l 
y dbs babitaciones, juntas o separadas, 
para comisionista u oficina o familia. 
Rtercod 76, bajos, fronte a Bayona. 
911^ 23 de. 
armatostes modernos, never*tc To* 
lejos, pesas, molino, etc., ^ 
se alquila por $35. No se 
lía y se da largo contrato. ^ j 
en L u z , 4 . y las llaves en J 
Arango, l e c h e r í a . 
9365 - r ^ r f ^ 
S E A L Q U I L A ^ ^ ^ ^ A V ^ j f V 
en «i Reparto Los P in^- A\áa»<>- ^ 
Oeste' esquina a la ^ mism»' 
ció $30. Informan en ia j 
no 1-5221, local 22. 
n:;78 . r^cí,0** 
S E A L Q U I L A E N »33 C O N " C0«y 
ta interior, dos d f ^ ^ n d i f ^ 
cocina, bafio y P»1!? >' m i -
lagros 12 4 entre Laffic" J^f* 
& A L Q U I L A N D E F Á g ^ ^ í 
babitaciones, Calle F r y r ia c í ' ^ s (, 
- , Víbora, a uns. cuadra ¿tX^??' . 
y moderno. L a llave en la bodega de parlamentos 15 PpS°^ ." 0 I-*'9';I * 
on frente. Informes Neptuno 106. de $6 hasta |9 . Teléfono 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa E s 
trella 79, especialmente construidos. 
al efecto. Tiene refrigerador. L a llave 
al lado. Informan: 1-3945 
8794 31 de. 
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SE ALQUILAN* LO« A L T O S DK S A X 
Rafael 263 entro Infanta v Basarrate. 
informan en el Xo. ;50 de Infanta, al-
tos 
24 de. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E C A M P A X A -
no 4fi. esquina a Virtuue.s, compuesto 
de sala, comedor, recibidor. 4 bablta-










¡ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
. ' A G I N A V E I N T I N U E V E 
DE CASAS 
, casa L ^ l 
a. inf !'t' 
i ca" rasa con popni 
0! i «n U a l u á . 40, i„(onnan tn i-
< Á - . i 
S ^ ^ T i L A t í ' ^ 1 Gertrudis 19, 
bJ^A^u, . la ca3aHn con Jardín 
Seibos l ^ / c r l a d o s 7 
' 1— r T T O D E L A CASA 
S ^ r T ^ / n e n a r t o Santo SuA-
^ ^ f n e a S S - ^ S i v l a . Consta 
> ' * cuadra9, flehIabitaclone8. hall. 
, doS¿ieta. i Mien* agua abun-
=!>-l0 compl^' precio 140. L a 
, t í ^ , ^ infoP0*8 0" do._ 
r ^ r Ó B SUAKBZ UNA 
> - — B A í i a u ° i T n w i o r . 2 cuar-
\piid- | | do. 
MODERNA CAÜA i>E 
MU 6. casi osciul-
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E N SAN P A B L O 42. (Ga-
rro), una caaa. acabada de construir, 
con sala, doa habitaciones, patio, come-
dor al fondo, bafVo Intercalado, cocina 
y servicios. Informes tadéfono A-9B23. 
S54S 28 d 
ClüRRO. S E A L Q U I L A N L A CASA nú-
mero 10, de la calle Monasterio, entre 
Carmen y Santa Ana, muy barata L a 
llave en la carbonería de Carmen nú-
mero 15, e Informes bu dueño, Luco y 
Velázquez, J . del Monte. 
83H5 24 d 
HABITACIONES 
H O T E L L A PURISIMA 
Máximo Gómez número 5 (Monte), 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con b, con baños 
M M 1 A M U , CEIBA. 
C0LUMB1A Y P 0 6 0 L 0 T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S E A L Q U I -
la una casita de ¡planta baja, con tres 
cuaflos, sala, conxfidor, cocina y baño 
y un marní f i co portal. Para verla y 
llaves, CaUe 12 y 9, oficina de Dumas 
y Alpendre, O êlf. F-0-1260. Marianao. 
9531 27 d 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A D E 
Marianao, Samá, y Pluma, frente al Juz-
gado, para bodega u otro comercio de 
Importancia. Su dueño, Concordia 190. 
Teléfono M-8020. 
9479 24 do. 
S E 4 L Q U 1 L A JEN C O L U M B I A E N L A 
Avenida de los Oficiales, una bonita 
casa. Informan F-G072. 
9430 24 de. 
- y sm bafio, 
desde $40.00. 60, 80. 90. 120 y í 3 0 : 
por días casa y comida desde $2.00 
en adelante. Se admiten abonados ai 
comedor, desde $25.00. También hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Excedente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A-1000. 
6083 28-Dic. 
HABITACIONES S E NECESITAN 
H O T E L M E X I C O 
S E NECESITAN 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
haga la limpieza d» oorta famil ia . Suel-
Amarrura 84. Oran caaa para famil ia» Ao '80- Gertrudis C7. Víbora. 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 0352 ^ 88 a -
de agua corriente, baños fríos y callan- S E NÍSCESJTA U N A M U J E R D E MB-
tes, magní f i ca comida. Precios de s i túa- diana edad para cocinar para dos p«T- n 'ra\t,tonn A-2S48 Cuando clón ' ttnn«m v Aviftinr a la llmoleza. Se dan Uííe111^ ld' Aeiero,no AJ"0 'V 
ACENCIA D E COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
8680 80 do. 
MARQUES GONZALEZ, 84. 
' so aa y ayudar a la li piez , 
innlforines. Informan: Calle 8, número 
i44. entra 36 y 17. Vedado. 
8000 23 Dio. 
entre Peflalver y Desagüe es alqul- BE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B8PA-
lan frescas y buenas habitaciones todas ñola que ayude a la limpieza. San Pa-
cón lavabos de agua corriente y de- blo 14, Cerro. 
partamentos oon baño intercalado y ba-l 8081 24 d 
ratos. E n la misma se da buena comí- _ 
da y a© 
A-7565. 
8589 
admiten abonados. Teléfono 
14 e 
H O T E L S A N T A N D E R 
Casa para familia. Es la casa que 
a usted le conviene más. Tiene las 
s e a l q u i l a b n c a s a p a r ' t i c u l Á k l^a^tac^ones PrcParadas para que el 
- habitación huésped esté con comodidad. Da bue-
na comida, y precios los más bajos, 
para dar a conoce» el buen servicio 
de esta casa. Belascoaíu 98 y Nueva 
del Pilar. 
6025 27 D ic 
COCINEROS 
amplia, cara y fresca 
^ " h i n ^ ^ x 3 ^ telefono. Oran'cuarto 
h lv . i l f • , C4m,b anse '•eferenclas. No 
ynielTV**lftoTrt* nl en 61 balc6n 
. 8607 ' 26 d 
a m c l ^ * k Potrada palí£ftor.; comedor, tres 
pairo ^ 
Plantas, 
V car' clll«o 




-C La 114, 
56 ^ l a un 
r̂„0 le Ene/'5 
?s alto» 10 equitati, 
23 de 
u "tfNTOS O NO, 
F^LANVomDletamente indepen-
bajos c ^ f ^ a da Jesús del 
í e l a r B ' 4 inforína'- Dr. Tlant 
S ? Ú S o n o 4 M - 8 l 4 8 de 9 a U - y 
24 d 
lor, ê &? ° JkriíÉe para dos m&-
f ^Ifo bafa chauffeur, patio 
l /uavrt^an traspatio, propio pa-
it»<l9 y ^ r t r n d l s y Avellaneda. Gertrudis 
|85 00. informes 
bodega. 
en la misma 
A M P L I A N A V E 
. „ in. calle de Marina, Ltrya-
^ v e í e excelentes condiciones. 
nave ce .e it 0 industria. In-
•parv,aa S r o 3. teléfono 1-1019. 
^ t c i T i S l " de maderas Gan-
L EN L A ^ I 
^ero US, c J 
cuartos, come-l 
buen bafioi 
a criados conl 
ltio. Iníormajl 
27 de. 
'TOS DE u | 
». entre 2o y 
edia del trat. 
ie ,8313, hall,! 




r e c i é n ™ 
poital, Bala,] 
>cina, pantry, 
os en los ba-
ili, tres cuar-| 
calentador y, 




TOS DE LVj 
cción, en lal 
'edado. Tienel 
y uno paral 
mitario, ba'oj 
tranvías. Luí 
do. Precio JS51 
ilti. Teléfonol 
-̂ Zm k L A MODERNA CAtJA 
^ ^ 0 7. entre fean Lázaro y 
f t 3 del Monto. Víbora^ com-
'dâ  lardln, po^al. cinco habita-
* ^ mí« servicios modernos. L a 
'Jetnüme/oV. InformeB: J . del 
altos. 23 Dio. 
"TqüILAN CASITAS NUEVAS U 
oon todos los servicie 
IW-
^ I ^ C a l l ^ V e g r ^ ú l n a á " T a m ^ 
frente a la f l b r l ^ : L a Ambro3ía 
mo A-7676. 27 do. 
Um'ILA LA COMODA CASA L U -
' • ^ ^ l « q u i n a a Miguel P r u -
í lave^al lado en el 180. Infor-
,̂ 19 No 183 enue J e I . Teléfono 
á 26 do. 
íTlQüILA E N L A C A L L E D E Re-
Knflmeío 65, entre N. Señora de 
Lgeles y Benavides, un lindo cha-
apuesto de sala, á hermosas ha-
donee comedor, baño intercalado, 
' ' gas y aervicios sanitarios 
__ en la Calzada de Luyanó . 
La llave al lado. 
24 Dio. 
fiLQUILA L A CASA M I L A G R O S , 
Btre Delicias y Buenaventura V I -
j Compuesta de eala, cuatro cuar-
1 nieta a; fondo, dos servicioB mo-
muy fresca. Informan: M-2858, 
2 6 Dio. 
S E A L Q U I L A U N A CASA, B A L A , sa 
leta, tres cuartos y servidos 4 y Con-
sulado, Buenavlsta. Paradero Ceiba L a 
llave en la botica. 
9233 27 Dio, 
E N L O S R E P A R T O S D E B U E N A V I * 
ta, se alquilan 2 hermosos chalets com-
puestos de 6 habitaciones, sala, come-
dor cuarto de criados, con su servicio 
moderno, cuarto de baño completo mo-
derno. Jardín, portal y espléndido gara-
ge. Precios sumamente eoonómlcoa 70 
pesos cada uno. Informan en la bo-
tica. Paradero del "Raboil"'. a media 
cuadra del t ranvía Ave. 3 y Pasaje (D). 
L a llave en el del centro. Su dueño en 
Prado 85. Te lé fono A-9108. 
8227 2» Dio. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N D E P A R -
tamentos de sala y cuarto. $12. Cine 
Cuba alto y bajo, paradero Orfila. 
8789 24 d 
A L Q U I L O U N A C A R N I C E R I A B I E N 
preparada con todo lo que marca Sa-
nidad, barata de alquiler. Informes en 
Mlramar y O'Farr l l , bodega. Columbla. 
8659 25 de. 
A L M E N D A R E S 14 T B. MARIANAO. 
E n la misma l ínea de la playa y acaba-
das de fabricar se alquilan cuatro ca-
sas, aitos y bajos, modernos e inde-
pendiantes, propios para familia. I n -
formes en la misma. Teléfono F-O-1407. 
892S 1 E n . 
VARIOS 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A F I N C A 
L a Florentina, con Jardín, sala, saleta, 
7 habitaciones, garage para dos máqui-
nas, tres cuartos para criados, etc. etc. 
Situada entre ©1 kilfimetro 5 y 6 de la 
carretera do G ü i n e s . P a r a Informes. 
Teléfono P-2277 
9144 26 do. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N BN 
Obrapía 18. altos, agua abundante; hay 
teléfono; otra en Suéltciz, 128 y un de-
partamento. 
9563 26 d -
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MszOn, b a ñ a n a l o con las bri-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Cas» de or-
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
, 7061 3 e 
C A S A D E H U E S P E D E S 
•n jo má,s céntrico de la ciudad. Pra -
do 87 Nade mbjor para el quo quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
milias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
8071 31 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodrigruez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplliis, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven 
ga y v é a l o . 
8354 11 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E R A 
buena que sepa repostería, con referen-
cias. 17 número 467, entre 10 y 12, 'í# 
9388 ' * • <l 
uetHl necesite un buen serviolo, como 
ooclneroB, crladop, dependientes, frega-
dores, porteros, Jardineroa, etc L l a a » 
a eeta acreditada agencia quo garanti-
za eu aptlttrd y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clas^ de servicio a 
toda la isla y cuadrillas de trabajado-
res para colonias e ingenios. Villaverde 
y Compañía, O'RelUy 13, teléfono A-2348 
«S62 28 d 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
P O R 25 P E S O S UNA H E R M O S A HA-
bitaclfln con luz eléctrica y vista a la 
calle en planta baja, 1 id. de 14 pesos 
en los altoj y una de 14 pesos en los 
bajoa. Todas de fabricación moderna, 
fresca.-, y ventiladas en Escobar, núme-
ro 144 entre Salud y Dragones, sola-
menie se alquilan a personas de mo-
ra'ldnd. 
89C9 22 Dio. 
S E D E S E A S A B E R E L - P A R A D E R O de 
José Rublo Rodríguez. Lo busca su es 
posa María Argudín Martínez, Arangu-
ren, 99, Regla. 
95C«i 26 d 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
A M A R G U R A 84, S E A L Q U I L A UN H B R 
moso apartamento en la azotea, de dos 
habitaciones con todo su servicio inde-
pendiente, con o sin muebles^ buena co-
mida y muy barato. 
8581 3o d0> 
C U B A 26, S E A L Q U I L A N DOS DBPAR-
tamentos con puerta a la calle. 
9097 23 d 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n n . 
L s m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 634ÍI Ind S 1L 
S E A L Q U I L A E N L A A Z O T E A D E una 
casa particular un departamento muy 
ventilado con todos los servicios sani-
tarios a una o dos personas de toda 
moralidad. E s casa de un matrimonio 
sin niños y s in mAs inquilinos. Telé-
fono A-7327. 
9231 f 29 Dic 
LOS ALTOSI 
;ro 198. entr»J 
,1a, saleta, co-j 
baño inter-.] 
arto de cria-
> etc. Razón:] 
9 y 11. 
I •;• 23 Dic. 
s' r.y baños | 
amentos inde-: 
de sala, doi 
e gis. Infor-1 
26 d 
él ^ ALQUILA L A CASA ARMAS 82, 
Catalina y San Mariano, pe 
tai Parque. Sala, saleta. 4 cuartos, 
intercalado, traspatio con arbo-
fi. Alquiler $60.00, L a llave en la 
MI. liiíomes: 1-1853. 
4 d 20 
UNA CASÍfl 
3 número IMJ 
•s y comcdoril 
23 
C, NTMKROj 
uil'an los ro)" 
tío sala, reci-
'ó cuartos cof 
baño interca-
ío de criados. 
0 para el BM 
ra el servicio | 
)ü bajos. Te-i 
23 Dic. 




), al lado ét\ 
Paseo 
ajos indepen 
itruir con m 
el buen con': 
1 Je Gómü. 
ALQUILA UNA CASA E N L A CA-
ptrada Palma, entre Juan Delgado 
'Eítrampe-s. media cuadra de la II-
jardln, portal, comedor, 4 cuartos, 
iaftos, lavadero, cocina, despensa, 
J?e moderno y decorada. L a llave 
Wo. Informan Vista»Alegre 22 es-
a Juan B. Zayas 
26 d e 
P.00 SE ALQUILA L A CASA CO-
«. Tiene jardín, portal, sala, sa-
itre» grandes habitaciones, cocina, 
rao sanitario, patio, y traspatio, 
en Correa y Flores, bodega. In-
Bernaza, 6. Joyería L a Segunda 
. 23 d 
OBISPO 89 
Para o « « n a de C O M E R C I A N T E O 
P R O F E S I O N A L se alquilan. Juntos o 
separadps, cuatro hermosos departa-
mentos. Informan « n el A/-3826. 
9526 26 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
luz y lavabo en Neptuno 230, a l lado 
de la lechería. 
9535 26 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig i én icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
9545 6 e 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A U T A -
mento en Amistad, 98, altos, a personas 
decentes; buena qasa,, hay te léfono y 
agua abundante. 
9554 26 d 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor se come. Teléfono A-9158. Leal-
tad. 102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa d© huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
|iiquila una hermosa casa en la 
dei Mazo, con comodidades pa 
[wmerofa familia. Precio módico. 
m teléfono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
u l n l , ^ ALQUILA CASA D E por-
í&s . i esala' tre3 cuartos y cocina 
fc'n v ^ AnastasIo. 99, entre San 
K?o y Vista Alegre. 
S- 24 d 
' , A L S A E¿ S O L A R ESQUINA 
Fos rin y ^ o r e s , de 1000 metros 
h'e'dr» rtcerca- E3tán Pavimentando 
No v £ ?ranit0 la de Ta-
r i Mr i . Dolores al terminar, 
K MfZ * esquina la mayor par-
Wte i* Ia calzada de Jesús 
e- bu dueño. Tamarindo 49. 
— 26 d 
' S í n S C ^ E T . S E A L Q U I L A . 
dnM a11' 8al<5n, baños Inter-
.j. aotie servicio, garage Inde-
'iloatee),62f70>mba Prat- Ra£ael 
28 Dio. 
, ;n Juan i313 A ^ Q U I L A gran 
!*. It fo£elgado y Lacret; es gran 
"•torman en la bodega. 
feriLA 
'a n i c . 
tíeVr^2^ L O M E J O R D E L n -
Intan^ón00' entre RoB& Enrí C íara nñnV^ una ^ e3Paciosa casa 
> *0üern^ ,rosa famiha con ser-
^ a b0oSde^U?-&^patl0- L a 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ' aca-
bados de construir, con todos sus ser-
vicios sanitarios y cocina, «ompletamen-
te independiente y luz eléctri-ca; precio 
$20.00. Sitios 179_ entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
9508 1 « 
OPORTUNIDAD. UNA G R A N S A L A pa-
ra un gran comisionista. San José 112, 
junto a Belasooaín. Hay teléfono, agua 
corriente, fresqulsinla, bien decorada, 
propia para consultorio. Informan telé-
¡fono M-2051. A-3152. 
9207 23 d 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to, nuevo, cómodo y ventilado, alto, en-
trada Independiente, para hombres so-
los, que deseen vivir cómodo1). Carmen 
62, cerca de Vives. 
9238 23Dlc. 
S E A L Q U I L A . V T R E S H A B I T A C I O N E S 
en la calle Marina, 42. sin niños, en 
sitio bastante fresco, en $14 cada una. 
9511 25 d 
S E A L Q U I L A T E J A D I L L O 26 ESQUI-
na a Habana, últ imo piso, una habita-
ción con luz a hombre solo. Se exigien 
referencias. 
9456 25 ac. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas y frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
9485 24 de. 
¡ALQUILO!!! UN M A G N I F I C O D E -
partamento, propio para oflcl"a- E " 
misma habitaciones para matrimonios 
u hombres solos. Monte 15. altos, fren-
te a Prado, T e l . M-3703. 
9488 5 en, 
G A L I A N O 52, A L T O S . S E A L Q U I L A 
un bonito departamento de dos hatnta-
clones con vista a la calle y balcón in-
dependientf. 
9490 
Precios módicos . 
24'de. 
S E A L Q U I L A 
y clara habl-
matrimonio 
G A L I A N O 52, A L T O S , 
una espléndida, fresca 
tación, propia para un 
varios jóvenes y para el día Primero 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con baño y demfts servicio, 
9491 24 de. 
S E A L Q U I L A 
de Snríquez 
26 Dic . 
m do. 
ft/^ndo dfÍ.SU^ D E L MONTE. Pa-
¡fcs nu^0 derecha, se alquilan dos 
una y otra planta 
«tarrrT". on.es' cocina y ser-
de faiJ1*31*3-1*101611 eléctr ica; 
en fondn ^ I V Preclo $20; dos 
en ° 0 f1^'- Informa la 
> áueñn tJ"}8"10- Blanca Alva-




V?11 la cHílAT CAS1TA E N L A 





t o . I n ^ 
nism»' 1 
i 
O j o s o s 
23 Dic . 
l a L ^ r t o s ^ ^ 0 ^ P^clo módico, 
" ciií^'^o, c0f^e(íor' ^cibidor, ba-
Í6a.C&. WconeCalna, y servicio cria-
lí l»^ Jesús rt'.,^ de esquina. 
^ Unoas ie,l MonLo- 3a. cua-
E N -
"ciia^fEnan*orado>' Punto 
La UavI108,' ,baft0. cocina, 
l í 9 ^ v e a i lado. A-5890. 
C E R R O 
24 Din. 
^ r } i K 191. JUNTO 
l'í'Cn . y fre-^^01"- * habitado-
V * Ah 
^  
Orro!Sbeonde|r0- U llaV* Teléfono 
^ n PedroA 
un hermosp departamento muy claro y 
ventilado, para oficina o vivienda Ha> 
toda clase de comodidades. 




E N O ' R E I L L Y 5, A L T O S SE ALQUT-
lan dos departamentos d°ble3; aP/°? ia: 
dos para matrimonio con agua f 
cifiente, abundante, con muebles o 
Servicio bueno. Te l . A-522^. ^ ellos. 
9374 
r' a T T V MU Y C E N T R I C A , E N CASA 
?etnet íb le se alquilan habitaciones de 
vista a a calle, a praonas tranquilas y 
di moralidad. Se ^ hospedaje con tod0 
servicio por $40 en adc-lanto mensual. 
T a m b i í n ^ s e alquilan habitaciones sm 
comida y muebles, ^forman C a r ^ J H 
^ infnntn. altos, entrada por Infanta. e Infanta, altos. 
T e l . U-2357 
9386 31 de. 
SAN L A Z A R O 222 Y 224. S E A L Q U I L A 
Sn departamento en el úlUmo ptso. se 
da barato. E l portero y A-47.9 
9424 m ^ QC-~ 
SF. A L Q U I L A N U N a 5 H A B I T A C I O N E S 
?on muebles y todas ^ o ^ e s Vjo-
pías para turistas, vista a la calle a 
$20 $25 y $30. Suáárez 103. altos. Te-
léfono A-9869. 
9448 24 de. 
S E A L Q U I L A E N E L C A L L E J O N D E 
Espada 10 entre Chacón y Cuarteles, 
un departamento amplio en 
Rayo, 
En 
hay Reina 14 entre Galiano y 
habitaciones en los altos, muy baratas 
Tel M-2312 con o sin muebles, en 
Amargura Ŝe entre Aguacate y Villegas 
un amplio departamento 
9398 28 de. 
E N A G U A C A T E 86 SE A L Q U I L A UN 
espléndido departamento amueblado, con 
vista a la calle compuesto de dos habi-
t a c i i / ¿ s . Se da comida si se desea. 
Teléfono A-4371 . 
9287 23 de. 
*4 de 
C A S I T A EN MA- . 
'-erro. íw/orman en habitaciones juntas o ssuaradas, muy 
¡vent i ladas y buen baño. « 
05 A 1 9241 23 Dic. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, de-
partamentos para oficinas, hombres so-
Ios o matrimonios de estricta morali" 
dad; hay de $15, $20 y $25, con 
muebles o sin; la casa más tranquila. 
Luz toda la noche, abundante agua. 
8209 26 de. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magní f i co apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 4 do. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y có-
modos cuartos Omoa 14. a $12. Jesús 
del Monte. 156, a $14.00. Estos con luz 
y de dos locales. Al l í Informan. 
8427 23 d 
OFICINAS 
Edificio Llata, calle Aguiay 116, centro 
comercial. Departamentos frescos, bue-
na asistencia, precios económicos. Véa-
nos. 
8824 31 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habilacloiiws con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desd^-$35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana Telé fono A-5937. 
7239 4̂  e 
P A R A M E D I C O O D E N T I S T A , H A Y 
una sala preparada con agua corriente 
y con su recibidor. Aguacate 48 entre 
Progreso y O'Reilly. 
8858 2j de. _ 
L E A L T A D 142, E N T R U R E I N A ' Y E s -
trella, un departamento para depósito 
de carros, etc., en treinta y cinco pe-
sos. L a llave en el número 165, te lé-
fono I-247V 
8762 24 d 
CASA D E H U E S P E D E S P A R A F A M I -
llas. Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo, se alquila un Indo depar-
tamento con .vista a la callo y también 
una habitación con servicio especial y 
propia para matrimonio y familias. 
Aguila 90. T e l . M-2999. 
8404 23 de. 
A T E N C I O N 
Y a se hi\ abierto el hotelito E l Edén 
de Bern-ü 2. entre «Crespo e Industria 
con lujosas habitaciones de todos pr* 
e os. Esmerada Iimiiie'a; abierto día 3 
noche. Telefono M-5417. 
5981 27 4 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita' 
ciones con todo servicio, agua co" 
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarráa. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a. todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6845. 
Cabla y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
que entienda costura. Calle 11 y 4, Ve-
dado . 
9517 26 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sea peninsular. Informan en 
Rayo, letra C, altos, entra San Jo_s6 y 
San Rafael. 
9551 25 d 
Se desea saber el paradero de José 
Feijoo Cadelo, para asunte de fami 
lia. Lo solicita su hermano Miguel en 
Neptuno 176. 
9107 2 «n. 
VARIOS 
N E C E S I T A M O S B A R N I Z A D O R P A R A 
muebles finos, de mucha experiencia, 
para hacerse cargo de nuestro departa-
mento de barnizar. Theodore Bailey y 
Ca.. Prado 42. . 
9523 28 d 
N E C E S I T O H O M B R E O M U J E R CON 
referencias, para limpiar por las maña-
nas casa de oficina y vivienda. Pre-
sentarse die 7 a 8 de la noche. Depar-
tamento No. 11, Habana No. 61. 
9451 24 d a 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON $2.500, 
para cAinprar un cafS, o se le vende 
una vidriera en $2.600 en lo mejor de 
la Habana. Informan en Egldo 39, ca-
fó, de 8 a 12 a. m. 
9512 £B d 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera peninsular, que sepa layar toda 
clase de ropa. Muy buen sueldo y si 
quiere puede i r a dormir a su casa. 
Tiene que ser muy ordenada y muy 
limpia para su trabajo y persona. Casa 
del D r . Oscar Zayas. Carro 630 esquina 
a Tul ipán. 
94G1 24 do. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A l a 
del Vedado. Tenemon ptasas de cocine-
ros, de coclnerp1*. sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 pesos. Calle 
entre D y B, número 264. Teléfono 
P-5897. 
9077 2 e 
L A A G E N C I A 4 , L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el pef-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
8795 28 d 
S E OFRECEN 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEtfOKA 
ospaflola, de criandera. No tiene incon-
veniente en salir a las ^ « f . 8 - T 1 * ^ 
su niño que se puede ver y tiene tres 
meses de parida y certificado de Sa-
nidad. Se puede ver a todas hos™ bo-
dega Primera de la loma. Buena V i s t a . 
9455 _ 24 A(S' 
Se desea colocar una criandera espa" 
ñola. No le importa ir al campo, ni 
necesita manejadora para el niño. Tie-
ne buenos informes y Certificado de 
Sanidad y referencias. Calle Habana 
108, bajos, pregunten por Ramona 
Vázquez. 
9467 24 de. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roqie, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores d« la zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos eî  este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia seria. 
8171 10 en. 
S E O F R E C E E X C E L E N T E NODRIZA 
española, de 23 aflos y 15 días de parida 
con rica y abundant ís ima leche. Puede 
verse su hermosa y rolllsa niña en Real 
103. al fondo Puentes Grandes. Pregun-
ten por Feliciana. 
9473 24 de. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emil io Ca-
nelro. centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2888. 
«794 1 <5c 
C R I A N D E R A S . S E O F R E C E UNA SP.-
fiora recién llegada de España, para 
criandera. Tiene buena leche y abun-
dante. Tiene Certificad» de Sanidad y 
maneja también el nlñoj no necesita 
manejadora. Tiene B manes de haber 
dado a lúa . Llamen a l T e l . 1-2688. L a 
dirán donde vive. 
0401 24 de. 
CHAUFFEURS 
S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A T A -
qulllera del Cine Campoamor, Avenida 
Tercera esquina a 2, Reparto Buena 
Vi s ta . Tiene que vivir por estos alre-
deidor^s, si no que no se presente y 
también un portero. 
9465 24 
NECEvSITO U N A C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres d© la casa, que sepa traba-
jar y sea formal. Fábrica y Santa Fe l i -
cia, 51. altos, Adelaida Várela. 
9503 26 d 
S E S O L I C I T A UMA C R I A D A D E MA-
no en Lealtad 111, bajos. Se da ouen 
sueldo. 
9553 23 d 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad que duerma en la colocación, pa-
ra servir a una pefsona. Tiene poco tra-
bajo. Se dan $15 al mes, en Zapotes 
núm. 9. a media cuadra del Parque de 
Santos Suárea. 
9345 24 d 
E N L I N E A 87 E N T R E 4 Y 6, VEDADO, 
se solicita una buena criada para come-
dor, que lleve tiempo en el país y que 
traiga referencias. T e l . F-1580. 
9369 28 do. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
atender los quehaceres de la casa; ésta 
ha de ^er española y dormir en la colo-
cación O F a r r i l l 76. al lado del 74 A, 
entre J . B . Zayas y Cortina, Víbora. 
0419 23 de. 
S E S O L I C I T A C R I A D A POR HORAS, 
para ayudar en la limpieza en Ofl.clos 
88, letra Al. primer piso. 
9064 23 d 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
no y una manejadora $25 oada una, ro-
pa limpia, uniformes, buen trato y poco 
trabajo. Informan Habana 126, bajos. 
9284 23 de. 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A -
M E N T E 
E n todos los pueblos del interior de la 
República, Tenedores de Libros, Taquí-
grafas, Mecanógrafas y profesores de 
Instrucción para trabajar en sus pro 
pías localidades. Inst i tuc ión Nacional 
San Mario. Escr iba a L u i s García Díaz, 
Lealtad 145 B . Habana. 
9460 24 de. 
UN M E D I C O Y UN D E N T I S T A S E s o -
licita un titular de cada profesión, pa-
ra buen negocio, Clínica, prefiriendo 
Dentista sin gabinete, establecido. I n -
forma Sr. Alvarez. J e s ú s María 35 en-
tre Damas y Cuba. 
9447 ' 24 d e 
S O C I O C O N C A P I T A L 
F I ricante de juguetes en general, fi" 
guras de imitación carne, última no-
vedad, desea socio capitalista, para 
establecer esta industria, resultados 
positivos. Manzana Gómez, Café To-
rre del Oro, Vidriera de tabacos de 
9 a 11 y de 3 a 5. Sr. Pompeyo. 
9391 23 de. 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
mensajero, que tenga quien lo represen-
te. Ha de ser limpio, cumplidor, formal. 
Se preferirá quien tenga alguna noción 
de i n g l é s . Presentarse el lunes 22 de 
Diciembre de 8 a 10 a . m. en la Per-
fumería •Arys" . San Rafael 1, altos. 
(Entre Industria y Consulado). Telé-
fono A-5766. 
9420 23 de. 
Se solicita una buena manejadora de 
color que esté muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-, 
i i i e , , n m i ' ,cien Pesos y gastos pagos, sas donde haya estado. En Malecón i a • «o en Aguiar, oV. 
Se solicita un vendedor que conozca 
el ramo de tejidos y haya viajado va-
rios años por las provincias de Cama" 
güey y Oriente. Sueldo no menor de 
Informan 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G. P. ind 20 de. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra un niño de meses, que sepa cumplir 
su obligación y una cocinera para co-
cinar y limpiar para un matrimonio. 
Calle 15 entre 8 y 10, Reparto Almen-
dares. 
9079 24 d 
9330 23 d 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O NO 
mayor de 14 años, para ayudar a la 
limpieza. Reina 131, altos, derecha. 
9294 23 de. 
CRIADOS D E MANO 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, práctico y con referencias. Ca-
lle 15 esquina a C, . número 302| 
9509 25 d 
S E S O L I C I T A Vy ÜUI0X CRIADO jUK 
mano, práctico, con referencias. 17 nú-
moro 467, bajos, entre 10 y 12, Vedado. 
8369 23 d 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
haga la limpieza de corta f&milla. Pe-
ña Pobre, 23, bajos. 
9533 25 d 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, para un matrimonio solo. 
Tiene que dormir en la colocación. Hay 
criada. Buen sueldo y ropa limpia. San 
Miguel 109, altos. 
9462 24 de. 
S U E L D O Y COMISION. N E C E S I T O 4 
vendedores para vender por la calle al 
detall tarjetas postales y otro artículo. 
Aguacate 72, bajos. 
9291 22 de. 
Se solicita una española para cocinai 
y ayudar en la limpieza y otros que-
haceres, en casa de poca familia. $30 
y ropa limpia. No ha de dormir en el 
ocomodo. Virtudes 87, bajos. 
9483 24 de. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación, para cua-
tro de familia. Sueldo $20. Jesús del 
Monte 489 . T e l . 1-5390. 
9444 23 de. 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
taquígrafo en Inglés y español, bien sea 
hombre o mujer, con mucha práctica 
en trabajos de oficina, debiendo tener 
buena ortograf ía y la mayor actividad. 
Informes: Fábrica del Jabón Candado. 
Balaguer y San Julio. Calzada de Bue-
nos Aires. 
9295 2* ¿ o . _ 
ESPAÑOL. S O L I C I T O SOCIO E S P A -
ñol. con capital para realizar negocio 
de 'compras, lo cual ya tengo vendido 
con contrato a casa Importante. A l tra-
tar personalmente se enterará de las 
grandes utilidades. No siendo persona 
serla no trato. Escriban a T . ' S . Rei-
na 3, Habana. 
9186 26 de. 
Solicito en los Centrales y poblaciones 
importantes de la República, agentes 
activos y serios con referencias de pri-
mera clase para la venta a las familias 
de los finos y modernos artículos bor 
dados suizos. Dirigirse a " E l Suizo". 
San Rafael 45, Habana. 
9169 26 de. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A CON 
buena práctica, se solicita Droguería 
"Sarrá". Preguntar por ol Tentocr de 
Libros, dv- 8 a . m. a 1 v . m. 
894i 2t D e. 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E QUHJ ten-
ga aptitudes para ganar 200 pesos men-
suales o más depende de usted mismo; 
pr.ra la Habana, Sant l -Spír l tus , Cárde-
nas, Nueva Paz, Santo Domingo, San 
Cristóbal, Palma Soriano, Remedios. L a 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R , i Esperanza, Vlñales , L a s Lajas , Vieja 
acostumbrada al país , dormir en la co-1 Bermela, Puerto Padre, Manatí , Mantúa, 
locación, $30 mensuales. Cojer el carro j Nueva Gerona, Morón, Sabana, Calaba-
Playa-Estac ión Terminal y después de zar, Holguín, Rancho Veloz, Sagua la 
pasar el puente, segunda casa, izquierda., Grandí-, Yprey, Aguacate, Madruga, Jo-
9401 24 de. Ivellanos, Júcaro, Palos, Colón, Bayamo, 
en- c/^t roi^*——^77^7^777^71—otñ l CanCelaria Bañes , Fomento y otros 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E - ) Edificio del Banco Nova Scotla 
ninsular para cocinera y repostera en Departamento 205. Cuba y O'Reilly Ha-
el Vedado, D, No. 221, entre 21 y 23. Tie- baña. ^ «-c.ujr M 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A B -
se de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Calzada 130, te lé fo-
no P-1261. 
. «499 21 d _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano. Informan: 
Misión, 54, primer piso. 
898V 25 Dic . 
U N A , M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene quien la garantice. Infor-
mes: Habana, 65. A-6191. 
23 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Sol, 33, 
teléfono A-3426. 
9083 2 d 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , De-
sean colocarse de criadas o manejado-
ras. Tienen quien las garantice. Infor-
man: Calle 1 No. 75 entre 9 y 7, Ve-
dado. 
9463 24 de. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, EDUCADO Y 
cumplidor, con varios años de prácti-
ca y buenas referencias, desea colocar-
se en casa respetable; ha trabajado en 
buenas máquinas . Para Informes Telé-
fono P-1445. 
9471 14 do. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio; es formal y cumplidor. Sabe ma-
nejar cualquier clase de máquinas . Tie-
ne buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan Sol 91. Telé-
fono M-9767. 
9484 24 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauf-
feur eíipaflol, soltero, maneja toda cla-
se de máquinas, sin pretensiones y con 
referencias: casa particular o comercio. 
Informan te léfono A-2348. 
9363 25 d 
M E C A N I C O C H A U F F E U R S E R I O DH 
buena presencia y educación, seis años 
de práct ica y buenas referencias, se 
ofrece para casa particular. Informes, 
te léfono A-5984. 
9351 23 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N DECTEA 
casa particular o de comercio; tiene va-
rios años de práctica y trabaja toda 
clase de máquinas . Informan en el te-
léfono A-2523. 
9376 25 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S O L T E R O , 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio con muy buenas referencias da 
las ú l t imas casas que ha trabajado. Sé 
manejar cualquier máquina y no tengo 
pretensiones; soy cuidadoso y cumpli-
dor; desja casa estable. Informan Te-
léfono A-8680. 
9443 23 de. 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola en casa particular, de criada de 
mano o de manejadora. Sabe cumplir¡ 
con su obligación; desea oasa seria,' 
donde sea bien tratada. Para informes 
Teléfono A-7703. 
9480 24 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano o mane-
dora; es cariñosa con los n iños ; lleva 
tiempo en el país; sabe cumplir con su 
deber Informan en la calle Peña lver 1 
Teléfono A-1103. 
9466 24 de. 
C R I A D A . D E S E A C O L O C A R S E ! UríA 
en casa de moralidad. Tiene quien la 
garantice. Informan calle 17 No. 231 
esquina a G . T e l . F-2375 
9462 " 25 de. 
C R I A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha' 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. !nd. 19. 
VARIOS 
C A R P I N T E R O 
Joven español , 26 años , sin pretensio-
nes, desea colocarse en carpintería; en-
tiende algo da ebanistería, baxnices y 
pinturas y composiciones do muebles. 
Informan Real 62, Marianao, te lé fono 
F-0-7594. 
9505 23 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para limpiar cuartos o mane-
jadora. Informan Zulueta 71 por Dra-
gones. Tintorería . T e l . A-3585 
0464 24 do. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO. L A 
Perla de San Francisco. Oficios 32. Te-
léfono A-7920. 
9482 27 do. 
S E OFRECü} UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano. Tiene referencias 
de la casa quo trabajaba. E s t á práctico 
en el oficio. Bodega calle A esquina a 
21. Teléfono F-5016. 
94475 24 de. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
para casa particular. E3 fino, honrado 
y trabajador y sin pretensiones y tie-
ne referencias si lo desea. Llamen por 
te lé fono F-5884. 
9332 23 d 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
una señora blanca, para cocinar. Sus-
piro 16. Tieno referencias. 
9468 24 de. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera. Entiende repos-
tería y duerme gn la colocación. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informe» Santa C l a r a 16. 
L a Paloma. T e l . A-71uu. 
9470 24 de. 
D E S F A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera española; sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país y 
duermo en la colocación Informan en 
Oficios 19 esquina a Sol. Tel. A-4503 
9474 24 de. 
T A Q U I - M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N -
tal inglés español, desea colocarse mo-
desto sueldo. Velocidad meeanográf ica . 
más do 100 palabras minuto. Informes 
F-1S96.' 
9515 25 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A . 
Kt la limpieza de oficinas o lo que se 
presente, por horas y puede ser depen-
diente de restaurant. Informes Suárez 
7, entrada por Corrales, altos. 
9514 25 d 
UNA SEÑORA F O R M A L D E S E A C O L O -
carse para lavar y planchar en casa 
particular, dormirá fuera; tiene buenas 
referencias e Infbrvsan en Estrel la 145. 
9366 23 d 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y nacer toda clase de reclamacio-
nes en 'a Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
10 Nova Scotla, 205, Cuba y O'Relll.w 
teléfono M-4115. 
CS72 23 d 
S E C O L O C A UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad do portero o de sereno; 
también entiende algo de camarero. I n -
forman en J e s ú s María, 64. Pregunten 
por Pepe. 
9364 23 d 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol en casa u oficina; conoce mecano-
graf ía y sabe su obl igac ión . Informan 
en San Ignacio 104. por L u z . 
9375 23 d 
MODISTA D E S E A T R A B A J A R E N CA--
sa da moralidad. Llamen al Tel. A-315I 
de las 8 a las 12 a., m. y de las 2 a las 
6 p. m. 
9338 | 23 de. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E P E N -
dlento de comercio o lo mismo para 
) coser, una muchacha española oon bue-
'nas referencias. Informa T e l . A-6787 
9395 23 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española; lleva tiempo en el país , para 
cocinar y limpiar, para un matrimonio 
solo a para familia seria o criada ma-
no; sabe desempeñar su obl igación, de-
3ea casa fio moralidad. Informan calle 
Sol 119. 
9403 23 de. 
COCINEROS 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio: trabajó en bue-
nas casas; muy limpio en la cocina y 
sin familia. Cienfuegos 16, te lé fono A-
7796. 
9379 23 d 
D E S E A E M P L E O UN J O V E N CUBANO, 
de 30 años de edad y soltero. Posee co-
nocimientos de contabilidad e Inglés y 
es mecanógrafo . Puede dirigir los tra-
bajos de una oficina, pues tiene larga 
práctica. Dirigirse por escrito a M. C. 
Apartado 1214, Habana. 
9406 24 de. 
S A S T R E C O R T A D O R 
Desea colocarse, sabiendo el curso com-
pleto de corte. Tiene quien lo garantice. 
Para Informes dirigirse a Galiano 138Í 
antiguo. Sucursal de El»Navio 
9442 '28 de. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 40 
años, para gobernante para niños, con 
referencias y práctica de este trabajo. 
Mand. A-3070. 
C 11490 4 d 2 1 
ne que saber bien su 
en la casa. 
9271 
oficio y dormir 
23 d 
894S 27 Dic . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular con referencias, para un ma-
trimonio solo. Calle G, o&qulna a 21, 
frente a la Sociedad de Medina. 
9253 23 Dic . 
S E SOLÍCITA UNA COCINI-RA. S U E L - M.Z54y06GOnZ:lleZ 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E n A g u i l a 1 4 1 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a , se a l q u i l a n , c o n m u e -
. . . .. i ' J - 1 i 1 • *25, sl duerme en la casa y si nó 
bles O Sin e l los , e s p l e n d i d a s h a b í - \ Í20 y los viajes pagos. Jesús del Mon-
J * te 437. 
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o s p a r a 
Solicitamos gestionarlos por $28. Ga-
rantizamos entrega.. Sl usted desea ga-
narse la vida independientemente obten-
ga el suyo. Pídanos informes. Fernán-
Amargura 94. Teléfono 
8481 23 de. 
9310 23 de. 
SE N E C E S I T A E N C A L Z A D A D E J B -
sús del Monte 55, altos, una cocinera 
, E N M A L E C O N 328, C A S I LAÜ^ÍVJICÍA A n r o t e s i o n a l e s . oe e x i g e n r e i e r e n - esPaftola de mediana edad, que ayud( 
- Gervasio, tercer piso, se alquilan dos r o , a la limpleza y duerma en ia coloca 
c í a s . 
C11399 10 d-18 







G a n e c a ñ e r o e n s u c a s a d u -
rante las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
bir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1973. M é j i c o . D . F . 
P. 30 d 5 d 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada dea Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato, Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas ñ o r 
los eeflores C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficial 
tes 
Amplios y venti lados locales y dormitorios . C a m p o ' d e ' d I d o t . 
lardines y arboleda. v 
C o m i d a abundante y nutritlr» 
10 aflos de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y discipl ina. 
Academia P í t m a n : T a q u i g r a f í a ©n I n g l é s y Bapafiol Vor*nn 
g r a f í a . Contahil idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . Iy8pan01' Mecano-
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D irec tor : R . F E I U í E R F E R N A N D E Z . 
c 10772 8 1 d - l D 
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E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
MENCION JOVENES ESPAÑOLES Señorita. Profesora de Corte y Cos 
se acercan los Carnavales. Apren 
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Bon las únicas que pueden «naeBar con 
perfeíciCn y rapidez el Fox, One Btep, 
Vals. Tanso y todos los ba les moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50, Cisterna 
tura, sistema Martí; y Solfeo y 
14, altos, por Monserrate. 
8404 22 d 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
americano Se enseña con perfeccldn en 
cuatro clase??, garantizadas. No paste por ¿IBl en su $m maestro C;a. 
eu dinero en balde. Manrique 2. < 
quina a Malecón. 4o. piso, ele'.adpr 
8794 31 d 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte corsés, sombreros y ; bordados. 
Clases de d í a y do noche. Infanta 83, 
altos, «squin^ a Zapata. 
9501 21 • 
r R O F K S O K A VK I N G L E S T FKANT5BS 
desea familia en el Vedado, que le do 
cuarto, rtomidft V ft»p's limpia, en cam-
bio de' una hora de clase diarla, o dos 
o tros hor.is, cor tn.eldo. Mejores refe-
rencias. Hotel Vanderbilt, Neptuno 809, 
cuarto número o. 
9348 27 d 
P R O F E S O R A DK I N G L E S Y F R A N C E S 
tiene algunas horas disponibles para 
dar clase o conversac ión . Dirigirse Ho-
tel Vanderbilt, Neptuno J09. A-6204. 
cuarto número • 
9347 27 a 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSM l U r E (D-56) 
123 East 86 th. S t New York. City. 
Ext 80 d 19 d 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza C.:'.to. Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesora. Lúe 23. 
7876 8 en 
PROFESORA DE FRANCES 
Con diploma de Academia francesa, de-
sea dar clases de su idoma a domicilio. 
Da taínbién clases de sombreros. Te-
léfono A-66C2. tkí M 
9152 ^ ^0-
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases Individuales de contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores do libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
Igual que en escritorio, imponiendo al 
iüumno de lap leyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Juba, 99, alto»» 
9343 * • 
PROFESORA DE PIANO 
Con 6 años da profesión en Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudlendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, seftor 
Hubert de Blank. P a r a rtatar asunto lla-
mar provisionalmente a l T e l . F-B804. 
'árta. María P i q u é . 
92S5 8 « n . 
PROFESORA DE CORTE 
sistema Marti, se ofr»c« para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y co^-
sets; garantiza la ensefianea rápida 
hasta terminar con titulo. Galíano, l i 6 
'.eléfono M-3491. 
5982 ti < 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
M i o cuarteada, se cura con solo una apli-a n d o l m a , SC OirCCe para dar Cía-i caclón que usted haga con la famo 
i . i £ * sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
SCS a Un COleglO O Casa de lamí- b!én esta crema quita por completo las 
I- J ^ C ^ ^ I/» J i p i ' i amigas . Vale $2.40. A l Interior, la 
l ia . i n r o r m e s : iMercado de L o l o n , imando p0r $2.50. Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que nur.ca falta. 
Peluquería de sefloras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA JA 
CARA, S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de J2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uña?, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazftn de la cabeza. Ga-
nmtizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos lo» preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bello do lá cara y bra-
zos y piernaa, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apliíO en 
su pelo, poniéndoselo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo lado y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de Par ís? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le durn hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al Interior $3.40. Do venta en Sarrá, 
Wllson, Taquochel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n d* Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-
quería de Martínez, feptuno, 81, te léfo-
no 6039. 
P A R A L A S D A M A S , f M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
DOS P R O F E S O R E S D E I N G L E S í Es-
pañol, recién llegados de los Estados 
Unidos Dan clases a domicilio. Precios 
médicos. Escriba a A. Prado. V. Arxon 
Sol No. 8. Habana, 
9006 24 de. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clnses particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Dcrtcho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 s?. 
Academia de bordados a mano 
Próxima » abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan alumnas. 
Bordados a mano de todas clases, en 
cag» Inglés, tapicería. Cuota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
ajuar«-«i de bordados por finos que sean. 
Carlot, I I L 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7969 25 Dio, 
B A I L E S . M-6620 
F I I O F . W I L L I A M S 
Per sefioritae americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s t emát icamente perfectos 
desdo $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 3 a 6. 
8M5 14 E n . 
B A I L E S 
MA-JUNG 
Enseflado por una señori ta . Este Juego 
de moda noy en el mundo entero, no so 
puede aprender soiameiit© con manuales 
Es necesario recibir lecciones personales. 
Yo lo enseño a Jugar por $1.00 cada 
lección. También doy lecciones a domi 
cilio a precios convencionales. Mlss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoaln 98 
y Nueva del P i lar . 
8675 80 de. 
comedor, de caoba con remates de bron-
ce, Juego de cuarto marquetería, bron 
ce completamente nuevo. Informes Su 
biraná 25, bajos. 
9416 23 de. 
glos son entregados en el día. Campa-
nario 132. 
8746 2 en. 
' 8 ^ V E N D E N DOS S I L L O N E S Y B E I S 3J con j ¿ j f¡ j ^ 
sillas de caoba en $18; un Juego ouar-, . . 
«»Tr_»-r to nuevo, 6 piezas en $U0; dos sillonei vjdad recibe visita y necesita un co-
SE ACABARON LOS S U F R I - y do^ butacas, aslento^muelle a n¿ ]omhmo de h¡err0i no „ moleste> Ila. 
MÍFNTOS icflstalTs11^68. ^ s T n a o ^ B l ^ ' S ^ ' " ^ ^ IVlllLmuo _ j 9494 j >e do. ¡io tendrá en casa. También se arre" 
,D j i j U-^«a * c r . i - Á l o s q u e e s t e n p r ó x i m o s PARA'.glan toda clase de bastidores teniendo 
¿radece USted de DarrOS, cspi cagars(f Vendo los muebles de mi casa esoecialidnrl rnn In. A* «¡ñ^ I «rr-
^ J *n #.1 nitis &an¿a: son de lujo y los doy baratos e8Pccla"aad con los de nmo. Los arre-nllas, exceso de grasa en el cuns, por te»er (iue embarcarmo. juego de 
y poros muy abiertos? Pues no su-
'ra más; use usted el maravilloso 
M-oducto "Margarita", es infalible 
destructor d etodo mal cutáneo, 
Hará muy satisfecha a toda per-
sona que lo usa. Son muchísimas 
las personas que lo han usado, 
con un resultado sorprendente, 
porque deja el cutis terso y se-
doso. 
No hace falla consumir más 
que un solo frasco. 
DEPOSITO: MONTE. 20. 
TELEFONO M-7589. 
8797 2« d 
SE V E N D E U N HERMOSO MANTO."V 
¿c cinco rosas; costó $700. Se vende 
barato o se cambia por muebles; pue-
de verse en Compostela, 116 altos. 
8764 24 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q U I T A PECAS 
Dos sefiorltas americanas recién llega-
las de New York, enseflan el Fox Trot 
üe moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.60. Habana, 24, altos. 
7241 * • 
DETENGASE. REFLEXIONE 
F.l camino de la prosperidad comienza 
;n la Academia "San Mario", de Lealtad 
J45, B, b-iJos. Habana. Estudie Comer-
eio, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me 
•anografla, Aritmética , Gramática e In-
j lés . Clases asistidas y por corxespon-
leiicia. Pida Informes. 
S4I4 33 d 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por ei profesor F . Heitzman. 
l.eina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 « en. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Profesor francés del Colegio Rusten, 
20 años de práctica, en 6 países. Da 
lecciones particulares y colectivas en 
íu casa y a domicilio. Enseñanza a 
conciencia y de primer orden. Refe* 
rencias. Robert ResL Zenea (Neptu-
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 l-2.a 7 p. m. 
7584 23 de. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
í k t m p : k a e n s e ñ a n z a , b a c h i l l e -
k a t u . c o m e r c i o e i d i o m a s 
KFtá situado en la espléndida Quinta 
San Jos^ da Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. I'or su magnifica situación es 
el colegio más saludable do la capital, 
i rnndes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos de sports al estilo de los gran-
fles colegias de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
K-fono 1-1894 y Íü02. • 
7975 9 t 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos "^y. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO KO-
B K R T S , reconocido universalmento co-
mo el mejor de los métodos basta la 
í echa publicados. E s el ftn^co racional, 
a la par sencillo y agradable; cen él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kepúbllca. Tercera 
edición. Pasta Í1.50. 
7249 31 d 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y taquigrafía Pittmann Enseñanza rápi-
da y efectiva. M r , Zurcher, Gallano 53, 
altos 
8799 j l a 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "L â Parisién", 
de Salud 47? 
• corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se . l lama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted lag crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
JS.40. Pídalo en las boMcas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R K r 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Telf. A-5039. 
MAQUINAS **SINGER'* 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vend**- o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazo». 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Sltager. Pío Fernández. 
6025S 80 d 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos- días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suarez, 45. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-198, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámpara» de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremesea, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, slllonee de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atenclfln acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos da rae-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muellt. 
Dinero «obre prenda» y objeto» de 
valor, se da en toda» cantldadea, co-
"brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno. 191 y 198. te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si -
glo X X " . Habana, 
Compramos y cambíame» mueble» y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S Y 
Se venden 
R E G A L O S D E P A S C U A S ? AÑO N U E -
vo. Relojes pulsera, oro 18 kilates, sor-
tijas, aretes, carteras, boquillas y otras , 
mil variedades de ar t ícu lo j finos. Des- ! 
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa- i 
Vt'í AlTuac6n de Música y Joyer ía . San 
Rafael, número 14. 
9263 29 Dio. 
MAQUINAS "STK-p? 
Para coser. Vent, ^ E R ' 1 
cambiamos. renaaa Contadr« 
te. agujas v Paraclonea o • ^ j J " 
de Slnger. San ní0/10 A-45?. 8078 n Rafael 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
AHORRE DINERO 
SI bu bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-6789 y pasa,-
rá un empleado a recogerlo y se lo d«-
Jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
8*057 10 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador de 
muebies y objetos de fantas ía , sa lón 
de exposición, Neptuno lá'J, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, esvtjcs dorados, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, camas de hie-
rbo, camas de nifto, burós escritorios 
de sniiora. cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
la-macetaj, esmaltadas, vitrinas. co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
1 rederas reoondas y cuadrada», relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. Billas giratoria», 
neveras, aparadores, paravanes y Bille-
i l a del país en todos los eBtilos. Ven-
demos lorf afamados Juegue de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
¿ueta. mesa de nuche, ctilffonler y ban-
queta a $185. 
Antea de compran hagan una visita 
a " L a Especial . Neptuno 169, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno. 159. 
Vendo los muebles a plazo» y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s tac ión . 
y Le 
GANGA 
tldor de primer; l*9*' ¿¿k \ 
banqueta de reim'a Co<,u«ta 
Nicolás . 264 J ^ me8a 
90S6 
^ N U E V A M o n T ^ ^ ^ 
Muebles de todas m UA T v 52 
uso; juegos compleSr*- ^ | ? « 
681S pi 
Za: ratas que si fuesen ¿J^128 -
todas medida»; viata h,U,0: te^, 




o p o r t u n i d á d T s F v S ^ : 
sa escritorio de 4 J ™ 1 5 
para máquina de escrih-V8 
J-'ambién tengo dos ^ urnas nes y un estante de nan.uPara i 
jas . Arreglo y barnizo i " ^ d< 
parilla 92 al lado de inf?Uexbl8» 
815» lnfa.i26n. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acere, seccionarlos de ma-
dera. burOs de roble y caoba en Apoda-
ca 58, a toda» horas. 
9308 29 do. 
CAJAS REGISTRADORAS I habla francés, alemán. Italiano y por 
Aproveche nuestros precios de Pascuas. tugu£o 
y compre una»contadora. Tenemos des- 7986 9 enr. 
ce ?50.00, garantizando su funciona- 7~~~ . . ^ . . ^ ^ 
miento. También reparatomos y ñ ique- ' AYISO •. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinarla más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por má» dif íc i l que 
sea, como espejos art í s t icos americanos 
París y Veneoia. transforma lo» viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitia, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últ i -
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tai; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos 
garantía absoluta. Hacemos todos los "" _ 
trabajos Imposibles de realizar en Cuba'cidos, por la DMtad lie SU valor, iam 
S á s V M ^ r ^ ^ ^ ^ * 8 ™ d e . « « t e n c i a . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencia^ de joye-
ría fina, procedente d« préstamos ven-
íamos de todos los tip s. Zulueta 
¡Animas. Cuchillería. 
0498 6 • 
Neptuno, 81, 
SK V E N D E U ^ A CAJA D E C A U D A L E S 
y una cocina ds gas. Informes en Mon-
serrate 341. 
9513 25 d 
C 11459 10d-20 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratij , comprán-
donos una máquina Slnger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
«074 10 • 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido <Vt 
sombreros de últ ima novedad, y una 
gran variedad en fantas ía? en forma 
de Pomponea, de Cros, de Herón, y de 
pluma de Avestruz. " L a Cnsa de Enr i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
«810 1 en-
Regálennos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún .servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
J U E G O D E S A L A B L A N C O , T A r i Z A -
do, clase extra, vendo en ganga y va-
rios muebles m á s . Informes: Sublrana 
25 bajos. 
9417 23 de. 
todas clases y tamaflos y una carreti-
lla de mano de 8 ruadas. Apodaca 58. 
•30» 29 de. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . E N L A TARDE 
se ha extraviado un Mirlt* 
blanco que responde po^Tftrt^(1,»1» 
lo entregue en la Contadurto 1̂111 
tro Martí será I T a t l f l ^ í a d»M 
mente Dicho perrito e T d , ^ 
Pilar Aznar. ia 
9Í28 
il «4 














¿s un C1 
asione»-
M E C A N I C O E L E C T R K C l S T A 
laciones en general, arreglo y 
Je de aparatos, su lámpara vlei.' 
doro a fuego dejándosela nuevi 
trabajos son garantizados Taii« 
lud, 148. Teléfono M-1364. 
9247 2« DU 
R E P A R A C I O N D E RELOJKS T 
jos garantizados en toda clase 
icjes valiosos y de precisión \ra.,i 
y Guillermo Salas. Almacén de Mú«T 
y Joyería. San Rafael número u | 
9265 29 Dit 
>jE v e n d e n c a j a s p a r a c a u d a l e s 
a prueba de fuego de diferente^ tama-
ños a precios muy jarates, por dejar 
de dedicarnos a la venta del articulo 
L a Casa Blanca. García Capote y Ca 
San Rafael y M . Gonzáálex 
9038 " 27 de. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE. DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se Ies regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
A las damas. Participo a «tedes que í ONDULACION MARCEE PER-
de el primero de Lnero de I V Z j 
¿HAN ACAühMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL (ALEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA D E LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 la.l U -v 
A C A D E M I A D E MUSICA xNCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de e n s e ñ a n z a San Mariano, 
86. teléfono 1-3189, 
«490 M d 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Ensefianz.i garantlaada. Instrucclíín P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
imbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato hun 
í ido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés, Gregg, Orellana, Rit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
^VV gramát ica . Ortografía y Redacción. 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés v todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
r^^,dl.StlnBUÍdos catedráticos . Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, e sp l índldos dormitorios v oré-
elos múdicos. Pida prospectos o" llame 
al teléfono M-2766. C u l ¿ 58 entre cy 
KelUy y Empedrado. e 0 
oC.s3 31 ^ 
aesde el primero de enero 
las horas laborables serán exclusiva-
mente de 9 de la mañana a 1 de ia 
tarde. Procedimientos para restaurar 
la belleza científicamente cambiando 
la epidermis y retornando a la juven-
tud por los procedimientos de los gabi-
netes de belleza de París y New Yor, 
cuyas prácticas he efectuado. Elimi-
nación de las arrugas, barros, man-
chas, grietas y demás deformaciones I SlOliales. 
del rostro. Aplico y vendo las excelen-
tes cremas "Joaquival" para el cutis, 
especiales para el busto y cuello, con 
resultados sorprendentes. Mis periódi-
cos viajes a las escuelas de belleza del 
extranjero hacen que sea la única en 
conocer eficazmente la manipulación 
profesional. Mi gabinete en el edificio 
MAMENTE 
Esta es la casa t u c mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
M'JEBLES BARATOS 
Ganará dinero si anten d < comprar ve 
Muebles a plaZOS y al contado g e s t o r variado «ur t l i c en juegos cora-
^ „ , y , . . pl )los y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-
la, $50; salsta $70; esenparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antos 
mencionados. Vimbién se compran y 
cambian en 
* "LA FRJNCESA" 
SAN R A F A E L '07. Telf. A-6926. 
L a Casa Alonso. Realiza los siguientes 
muebles. Juegos de cuarto, de señorita 
laqueado a $140; juegos sala $58; come-
dor, completo, $135; neveras $10; $15 
y $45. Lavabos a $10; vestidores a $9; 
aparadores a $15; sillones a $7; sillas 
a $1.50; escaparates a $12; mesas no-
che $2; juegos cuarto, caramelo, a $115; 
aparadores estantes a 410; camas hierro 
desde $5 a $10; dos juegos majagua con 1 
espejo a $35. Escaparates lunas a $35; 
coquetas $17;. Haga una visita y se 
convencerá. Informes M-7875. Gervasio 
No. 59 entre Neptuno k San Miguel. L a 
Casa Alonso. 
9431 24 de. 
V I D R I E R A S MOSTRADOR 
Se venden dos lujosas vidrieras mos-
trador, de caoba y cristales biselados. 
Precio razonable. Informa: Trabártelo. 
Animas y Crespo, Café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. 
9439 25 de. 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadtra com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 £1 d 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, fijete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nueyos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
JUEGOSTÁRA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
osmaltndos, en caoba y natural; finos y 
corrientes, a precios de ganga por ser 
de relance 
LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta. Se compran Muebles de uso, 
Máquinas de coser Mueble» de oficina 
de toda» ciases. Pasamos a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vendo. Suárex 106. T e l . A-2029. 
7886 8 «n. 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.?er Slnger, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
JUEGOS PARA COMEDOR. 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
co, broncas y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat ís imos . 
MUEBLES SUELTOS 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Vlctrolaa Víctor de gabinete y de mesa, 
discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballero 
de bolsillo y de muñeca. Muchas joyas 
|tle oro. platino y brillantes. Varios ob-
Ijetos art ís t icos a prscios ocasionales. 
Hacémos toda, clase, de posti-1 MAQUINAS LAMPARAS 
¡Máquinas Singer de ovillo y lanzadera; 
zos de pelo, y confeccionamos losildeni de ei5}1V,ir: ™!"ias marcas, bm-
r ' ¡paras y pimtij-llas de bronce y de metal 
usados, tal como pelucas, patillas, a 9^a«ier_precio. _ 
E L VESUBIO 
mo"0p - j i • j , . FACTORIA Y CORRALES 
Aplicación del mejor de ios tm- j 944f 23 de 
tes en los gabinetes de esta casa. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos mucblee que estfi.n en buen 
estado, pagándolos mas que nadio. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 7&9, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
A PLAZOS 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. La 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
¿999 27 dlc. 
"Andino" primer piso, apartamento 4,; que es el tinte "Misterio", desde el 
donde atenderé a mi distinguida clicn 
tela, enviándoles afectuosos saludos de 
Pascuas y Año Nuevo. Joaquina Val-
des. Profesora de la Escuela de Belle-
za de Voting de New York. Sólo para 
damas. 
9407 23 ¿c 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
GRAN~GLOkIETA EN E L WAJAY los CuIores- Vale ^ el estuche. Ai 
Situada en la carretera del Cano a Wa-1 mtenor $1.20 
Jay. Oran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservudos, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
pnra refrescar y merendar un Arross con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
ri\n módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos so.i Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de lan mejores. Re-
frescos de todas c lase«.— » t n : Esta 
Glorieta está preparada pnrü familia 
o sociedad que desean pasar un día de 
campo. 
7081 8 • 
MASAJES GENERALES 
y especiales, gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helen» Brandorff. Linea. 
113. Teléfono F-2951. 
8935 16 E n . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
Vendo magnifico escaparate cedro K;n 
lunas $25.00; lavabo grande $20. Con-
cordia 10, bajos. No se trata con espe-
culadores. 
9 4 OS 24 de. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
COMPRAMOS MUEBLES 
en muebles de todas clases, a cual* 
quier precio. Doy dinero con módeo 
ínter», sobre alhajas y objetos de va-
IÚT, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO a ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S UN J U E G O 
de cuarto, escaparate de 3 cuerpos, com-
puesto de 6 piezas y una buena cocina 
de gas en Apodaca 58. 
9308' 29 do. 
AVISO AL PUBLICO 
¿Tiene usted su piano desa.'inad 
Pues por solo $4.00 se lo afinamo! 
si le faltan cuerdas se las pondré gi 
tis. También mire el defecto de 
Pianola, pues por poo dinero le quj 
da como nueva. Garantía en los trí 
Existencia en muebles finos y co- bajos por 5 años. Reparaciones a prj 
Z ^ r . S l í r S ^ r t o d í ^ r ^ cios convencionales. Exterminación, 
piezas Bueltaa. i dical del ratón y el comején. Use 
Llanio. Tel. 1-5965. Habana. 
"LA CONFIANZA" 




PIANOS Y AUTOPIANOS. DESDE 
pesos y $490, pianos de alquiler aflL 
clones y reparaciones. Manuel y Gd| 
llermo Salas. Almacén de Música v j | 
yerla. San Rafael número 14. Teléfm 
A-4368. 
9264 2S 
V I C T R O L A S D E S D E 30 PESOS, DlJ 
eos y rollos para autopiano de todal 
mús i ca moderna, desde 40 centavi 
Manuel y Guillermo Salas. Almacén 
Música y Joyería. San Rafael nflme 
14. 
9266 19 Dial 
JOSI 
Odie 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, 'uur6B planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas d«» escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo on música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que podo 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes do préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, muei 
bles modernos y de oficina, máquina! 
de escribir y coser. Teléfono A-2808. 
Ind. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contaderas, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf. M-3288. 
6046. 27 Dlc . 
AVISO. SOLO P O R U N PESO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias. Barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame 
al A-7416 Francisco G . Santos. 
9209 30 d 
8995 27 de. ESTAB 
COMPRAMOS PIANOS. P1^'0.1;^ 
Victrolas. Pagamos más qne nadie. ^ 
mos enseguida. Tel . A-3091. 
905S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. I ; 1 ^ 
Prado. 119. Teléfono .A^nraba 
Fonógrafo de tapa, con dos semanlte de v 
de uso. Se da en $30. con 10 (koi^as li 
. Bobak. Compostela 66. nuevos. 
8033 
Se vende un piano casi nuevo "I 
comején de la acreditada.marca J. 
Stowers en $175. Se dan facilidad 
de pago. También se vende una 
quina de coser Singer, de ovillo 
tral. El Brillante. Aguila 211. 






- L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo m.'.smo finos qu« co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor. «:8caparate«. ca-
mas, coquetas, lámparas y toda claco de 
piezas sueltat». «. precios inverostniles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y veráji. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C* 
V E N T A E S P E C I A L D E J U E G O S D E 
comedor desde $150 a $500; juegos del81 desea usted vender sus rnuebies, có -
sala, esmaltados, rplilla tar>w „„k« Imuníciuese con el Te^ A-tiSol uus le li , lt s, ejill  t piz y eobe- í(ÍUese ( 
nos de $70 a $300; juegos de mimbre I ljaEraremos l? s mejores precios realizan-
alemanes de $90 a 3275 • jueiros de ruar \<io la operación en el acto. L a Confia.n-
to de cedro y de caoba, estilos nuevoslza- Suárez 7 esquina a Corrales. Teié-
>00. y c lás icos muy lujosos de $150 a $60 También tenemos pran surtido de joy 
ría y relojería; lámparas^ pianos, pia-
nolas v victrolas que liquidamos a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos cómodos. D . Ruibánchez y Ca An-
geles 13. T e l . A-2024. 
9281 23 de. 
CASCA. VENDEMOS U X J U E G O CO-
medor oclonlal. un Juego recibidor ta-
pizado, baratos en Apodaca 58 
&S0S' 29 de. 
P A R A V S y D B R SUS M U E B L E S KN «1 
acto, pagándolos mejor que nadie. Ha-
mo al teléfono A-2253. 
S763 24 d 
VENDEMOS MUEBLES 
fono A-6851 . 
9314 29 de. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Por cerrar oficina regalo 3 máquinas 
modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una sin 
uso, marca Underwood, Remlngton. Me 
urge venta. Máximo Gómez 59, altos de 
L a Elegancia. Departamento 4 
8452 23 de. 
MUEBLES 
fe conn'ran muebi*:- pagándolos m&a 
1-AUA E M B A R C A R M E V E N D O UN jue-"qae nadie, asi como también los ven-
go de cuarto, nueve piezas, muy f ino, | (¿^-nos ;i precios dt verdadera ganga, 
ne lo mejor; un juego de comedor de j TnVAC 
caoba fino completo; Un escaparate es-( JUIAo 
pecial para rocero; una bafctonera muy i , , , „ . „ , „,,„ . 
l ina de adornos de bronca. Puede ver-!Si quiere usted comprar sus Joyas, pa 
8807 24 d 
L I B R O S E IMPRESOS 
" E L DANTE" 
DE CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERIA. EFECflS 
DE ESCRITORIO 
Especialidad en tarjetas & 
y de bautizo; estilos ^ ^ ¿ f '¡lM 
to, novísimos y originales, ^ ^ 
tido de libros en blanco _y d 
POR CIENTO, a los Precios ^ 
ios de plaza., Novelas de ^ 
autores. Efcnoamas de m 
caoba, gran novedad y muchas 
más. acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. <MONTE) H9 
Telf. M-1552. casi esquina a ^ 
L I B R O DEL 1 OIO GRATK 
Propietarios de caf<lsJandí su* na-s, panaderías comprando - el» 
glstro de entrada y ''^bro d e l ^ 
le obsequiaremos c«" "Aliado). 
(el mejor que se "i1.; '. el ^ ' . í 
del libro registro ^ . . "s "«uelto fj ,í 
$3.75. También vendenioss u 





" L A MISCELANEA' 
San Rafael. 115 
Ise por Suárez, 2. Swltana"  le cu 
i-raremiM mciu t i^Urés qu« .lii.feur.a d 
Ibu giro, baratas, por proceder ái empe-
l l o . Vv te o.vidt: L a Sultana. Suárez 
2, te léfono M-iyi4. Rey y SuArez. 
Juegos de cutij-to |10ü con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $76: a c a p a r a -
Vendemos toda clase de muebles nuevos tes $12; co-a lunas Ji30 en kdeiante; 
y de uso a precios sin competencia. Da- coquetas moderna», $20; aparadores $15; 
r^ia* m'.nirnr^ macaíi-c .-kam ' e r L , S *a ¿ Ja!uy 1obJetos cOmodas. $li>. -.esaa correderas $S.OO, 
Cejas, m.miCUre, masajes, Cñam- | valor a módico interés Absoluta reser- modernas; pejnadorea $8; vestidores1 
l ^ ; J í - . í ¿i1*™ I m k ? 7 esqulna » 1*3 columnas de madera $•.; camai ' Corrales. Teléfono A-6851. do hierro. $Xü; Bel;, sillas y dos siUo-
29 de. nes d* caoba, $26.00; hay sillas ameri 
MASVxGISTA L U Z R O D R I G U E Z , E S - • 
pecia''8»a en defectos f í s icos , sistema 
nervioso; fjarantizo reducir busto y 
abdou en. Consulta gratis de 2 a 3. Ho-
"tl Roma. Amargura y Compostela. 
Teléfono M-6944. 
89*" " 1 E n e r o . 1 
poo. Gabinetes incbpendientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira c Hijo». 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
9313 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS ^ ^ * \ ^ * ^ o ^ ffínVr^ 
" . . . , . . maquinas de coser, burOa de cortina y 
en todas cantidades, cajas de hierro, planos, precios de una vordadera iran-
mamparts y ropa y zapatos de hombre, ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202 
j agando buenos precios oe pasa a do- NEPTUNO. 107, E N T R E ! C A M P A N A R I O 
A^Vn10^"1^ SalUd nÚm- 3' te- >• Per.Wranc... Se ai quila ¿ara esta-
R020 A-66í0- „ (bleclmiento Ln llava en la misma y su 
S9-0 15 ^ n - dueña. Hotel Ueg.ua. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat» muy 
fina, en $^00.00. U na 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
entre Merced y 
S279 
Jesús María. 
LECTORES Y L E D ^ 5 u 
nga. Historia de Francia 
„ ii„c»^aH!i con mas ..^...«gm^ 
peso3, _B t0 tas láminas. ncundernados, veinte P doS v 
e-eneral de la Masonería l8 4 
grandes veinte pesos. » ^ tre* 
guerra de C u b a ^ ^ ^ Jniversj 
mos doce pesos eva. 
ios Pa í ses y las R a " s s ' res P ^ r * ^ Hlp 
mos cuarenta Pesof. Los Arread,* 
Historiadores de Cuba, ^ 
tomos veinte posos; Los m's cinco pes Habana, dos tomos ^ gIlu. s ,e J 
toria de Espafla, ^ ' . ^ u r t i d ^ > 
en rojo, 20 pesos. Gran 4i 
velas que se queman ubro» ^ 
vos y extenso surtido o teTte^^ 
nos. Compramos ^ ^ . / u i ^ ^ Y T* 
rhos. Librería L a ^ ' f e^AKl>A- . 




A f í o x c n D I A R I O D E I A M A R I N A Diciembre 2 3 de 1924 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
4 ; • 
. r ^ T L I E B R E BE^A 
dos raza* de COMjOl 
,on lucrat ivas que se crlart 
8 y i verlos. Vendemos pa-
^ ^ngMandamos al Interior por 
Í j í 0 n 1 a ^ o « CocoS- CaSerI 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Tengo dinero para hipotecas en todas 
cantidades, sobre casas y solares en 
li 
Í75: 
j 1  B E L G . , 
( A ^ ü ^ L ^ s cone os ^3 Habana y todos sus barrios, así co-
- I»3 aori..-» ne crian • • d i n l 
mo en Mananao , Kegla y Uuanaba-
coa. Si la garantía es buena, hago rá-
pidamente la operación. Absoluta se' 
ricdad y reserva. Sr. Gil. Notaría del 
Dr. Roselló. Neptuno 50, altos. Tele-
fono A-8502. 
9173 23 db. 
26 do. 
v; Y V A C A S B A R A T O S 
éP*0 An cien muUs de primer 
r 'B reclt,ld° rL clasod, nuevas. 
U l » ^ ^'y d« toaos t a m a ñ o s . Ke-
IP̂ -üJ* -tras / * „.,-r'Hr. Ha vanas B ^ ^ K . / n sran surtido de vacas 
I ? ^ V ? Í f e i n f Jersey y Guernsey. IXt*. Ho!6teI"'de mon,a muy finos, 
y BlUl°s recibe scmanalmente. 
12 carros, 
americana^ y del 
MarV ? 
o* ,ld,e?icleta3 a ei . 
' JO bl,fes nuevos. 2 arañas. 15 
i í»*:1- cucharones. Hay mulos 
^ , _ r l0hCaratos. Pass por esta su 
M O H A ^ l ^ f b ^ n servido. Jarro y Cuer-
*UUU/\ ^KaJ» ble" esquina a Ata-
^ i ^ i K t e . í r en te a l taller de 
^ ^'elSono 11376. ^ ^ 
:1 
ende 
^ T r T k A Z A . E J E M P L A K K a 
'loa encontrará en la Granja 
fW» nn«vo» para incubar, palomas 
!&, 11 o'FarriH esquina a Juan 
íKoS:.,s Loma del Mazo. Víbora . 
> Za> Arfenes en Acruacat© 56 en-
¡ V b ^ y O'Reilly. Jardín L a Tro-
8 d 20 




> muebles. 4o¡ 
AS 
r Teddy Vi 
MULOS Y V A C A S 
„— gran existencia de mulos 
•o103.» de todas alzadas y propios 
^i1 ríase de trabajos; mulos crio-
í toda htratos. Semanalmente recl-
de vacas lecheras de las 
««nlsteln. Gernsey y Jersey de lo 
aue viene a Cuba. Esperamos 
!D0^mana un soberbio lote de va-
^uoistelr.. Vendemo- un excelente 
HsemenUl de pura sangre de lo 
n bu clase. Tenemos caballos de 
il01,8?. Kentucky. muy finos y ca-
aa, ..a Tendremos sumo gusto en 
4doref'visita. H A R P E R B R O T H E I I S 
. de Concha No. 11, Luyanó. 
1 a 10 e 
«MUlo 
J a l l o s y m u l a s d e m o n t a 
i ' uamna de recibir on Iota de caballos 
l^^uoky y mulas de monta. Tene-
1 ,,n rran semental. Precios sin pre-
s,!„-8 Jarro y Cuervo, Marina y 
't, jesüs del Monte. Telefono 1-
PAHA H I P O T E C A S E N TODAS CA.N-
dades. Interés desde 7 0̂ 0. Desde J600 
hasta $200.000. Compramos casas, fin-
cas, solares. Prontitud. Reserva. Se. 
riedad. Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405. 
De 2 a b. A-5955 e 1-5940. A todas 
horas. 
S874 26 de. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
Se vende una máquina Colé, 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, chapa par-
ticular, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Informan en Reina 8, 
de 1 a 4. Tel. A-1592. 
9193 26 de. 
G A N G A , E N $4.600 V E N D O CASA E N 
la Víbora, una cuadra Estrada Palma, 
de Jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicios, azotea, toda citarón. I n -
formín su dueño. Diez de Octubre y Man-
gaos, bodega. Domingo lodo el día; los 
demás días de 5 a 9 de la noche. Co-
rredores, no. 
9393 23 do. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A ',0 Y D E i A 2 
4654 18 ó 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50.000; lo mismo Juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . L lanes . Sitios. 42. Tel. M-2632. 
9402 n 81 de. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 6. «, 7, 8. 10. i2, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y LuyanO, del 7 al 9 en ¡a Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
1-2WT, Paz 12. entre Santos Suárex y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vil lamarín. 
6650 81 de. 
Si.4 VleJa «• 
'«¡a nueva 
loa. Taller 
;«9» 28 Dio. 
{ALLOS. V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
¡^ojksT^J cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y p r ó x i -
mas a parir. 
Tenemos 2 5 m a g n í f i c a s 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores g a n a d e r í a s de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de mulas 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas . 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
da clase d« 
eci»16n. | ¡ | | 
meen de ¡ 3 
numero 14 
l i l i 
os. desdedí 
alquiler, adu 
Manuel y Cu. 
Je Música v jJ 
ÍTO 14. TeléfoJ 
29 Dlc. 
0 PESOS, Di} 
)iano de toda j 
e 40 centava 
las. Almacén L 




; lo afinamor 
las pondré gr̂  
defecto de 
» dinero le qu 
itía en los 






i qfle nadie. 
-3091. 
2S de, 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre 
Marina e Infanta . 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
F R E D W O L F E 
ESTABLO. NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
¿ierto mi establo nuevo en Avenida 
.QUÍLER JiieMéjico 60 (antes Cristina). Tendré 
[RAS Y Ca. |!ltinPre una gran existencia de irulos 
nno A-346?l.ílíe"canos ProPÍos para toda clase 
' trabajos. Recibiré semanalmente lo-
n dos semanalte de vacas de las mejores razas le" 
con 10 disccBíMras las que se venderán a precios 
stela 66. I ""y baratos. Tendré mucho gusto en 
25 de |wibir la visita de mis antiguos mar-
files. Pase por esta su casa para 
vea las existencias. No compre 
11  tener mis precios. 
CRISTINA Ó O T 
asi nuevo, «i 
áa, marca | 
dan facilidai 
/ende una 
de ovillo ce 
a 211 
TELEFONOS A-5429 y A-7873 
7365 3 i d 
PRESOS 











ina a Mí 
lOdZJ 
N E C E S I T O E N E S T O S D I A S 
WMfien P,rimera hipoteca sobr« un 
i v. i , ar 11116 tenfío e-n la Haba-
ios if 0 6n *4-500 Abono $20 
clonó m&s*s de intereses, demás con-
nl* i í . ? " í̂ 1 Notario. D r . Santovc-
KL Ueina 59. bajos. 
^ 84 do-
! | * 0 EN U H A B A N A $ 1 . 8 0 0 
* « M V e ? 0 t r ^ , V11516"1*"^ garanti-
M M 4 79? ^ ' ctc- ütc- L1a-«m.?1 «-4722 , (Trato serio -
J193 
24 de. 
I ^ E S I T O $12.000 A L 7 P O R 
'" N ^ i 6 1 en Vedado, valor necesito $80.000 al 8 por cien-
'00. 
«obr» 
^ . ^'n 7 ^ aparUmento". J . Qovan-
•J50 n Jüa» de Dios. 3. M-9595 5181 
, 30 d 
SIEMPRE D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
G R A T I S 
bodes*8 
& «1 cone^ando^P?r Plai!0S- Troteé 
Sre, ^n1"- T u f ó n o s A-4358 v 





t D I N ^ 0 P A R A H I P O T E C A S 
.EID0S 
da, M-
3 . Hlstí 
Historia 0 v 
•«ral».. . £ , 1 ' 
a ^niv jo 11 nueva- ^r* 
tres P" tt* 
3e Arrin. **J mister.c: ffi 
M . 
n M a s cantidades, a los ti 
P ni* bajos. V é a m e : 
KlC0- Consulado. 122 
8 d l 
^ J E R O P A R / . h i p o ^ -
F. ^áí l le ,ores condiciones. M i y j e 
Cuba. 5 0 
D I N E R O 
E h'Jv11^ h k B ^ f ^ ^ I d a d e s , dea-
n K n - C . l l s I l ^ a . p a r a 
23 d 
l:Sj- 0' ¿ - t e l é f o n o s M-9ó6ü 
H I P O T E C A S 
Partidas desde $ 2 , 0 0 0 
hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y J e s ú s del 
Monte. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar, 84 , bajos. 
M-9510 , A - 7 9 6 9 . 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
K N H I P O T E C A S E DAN O E 50") FW 
sos a 1,000 aln comisión, también d« 
1,600 a 20.000. Informan: Neptuna, ?>. 
Bazar Carrpoamor, de 9 a 11 y de 1 
a 3. Teléfono M-7573. D í a z , 
8942 XS Dio. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
GARAGES DOVAL 
IjOs más céntricos, seguros. I'.mplos 
y cómodos de todos los garage» exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Pr.-'do y el Male-
cón, cuenta con todcs los adelantos mo-
derno», r.u máquina no so mueve del 
lugar qu» o c u y : es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS ;'U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerradon Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
U R B A N A S 
C 8711 Ind. 1 oct 
C H A L E T 
Con $4,000 al contado y resto en hipo-
teca si se desea; es una ganga; una ca-
sita en $1.500; venga a verla vale m á s ; 
no quiero corredoras. Informes 9 y 10, 
bodega. Almendares. Manuel Couto v 
Paz de 3 p. m. en adelante. 
_{I396 24 do. 
A l'N'A C r A U K A DE) L A P O R T A O A de 
la Universidad, dominando su vista to-
da la entrada del paeito, con frente a 
la calle 27, entre M y N, se vende una 
casa de tres plantas, para tres familias 
construcción de cantería y concreto, de-
corada a todo lujo, h n estivi a'-, cons-
truida por el arraiiof'to Mtix B(tXÍB«8. 
Debo rentíir no menos d.i 330 pesos 
mensuales. Precio: $3:i 000, pudiendo 
quedar aplazado parte de su pago. I n -
fonn-d Uflíf'-noj A-09S1 y A-4122. 
9346 23 d 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE* 
ría en el Reparto de Batista calle R a -
fael de Cárdenas y Font. tros habita-
ciones, sala y comedor, baño intercala-
do y cocina. Se vende por tener su 
dueño que embarcar. Informan en la 
Calzada de Jesús del Monte, 444, aUos 
do la bodega. 
8810 26 d _ 
UN G R A N .VEGOCIO. S E V E N D E UNA 
gran casa de .esquina, en lo mejor del 
Reparte! Mendoza, próxima a los par-
ques, construcción de primera (cemen-
to y acero). Consta de dos plantas in-
dependientes con las siguientes comodi-
dades oada planta: 5 hermosas y venti-
ladas habitaciones, sala, comedor, hall 
de dos metros do ancho, terrazas, re-
cios baños-, cocina, cuartos y servicios 
liara criados, garages para dos máqul-
inas. Se vende muy barata, pudiendo de-
jar una gran parte en hlpoteoa a un 
Interés razonable. Informan: Notaría 
de Muñoz. Habana 51. Tel A-B657. 
8699 23 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S K V E N D B A V E N I D A D B C H A P E E , A 
cuadra y media ds la calsuda, al lado 
del No. 17, solar de 10 varas 70 cm. , 
por 23.68 de fondo. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga. Víbora. Tel. 1-1124 
8436 23 de. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
ilqui" 
T K A S P A S O E L C O N T R A T O D E DtrJ 
solares, calle Juan Delgado y Avenida 
do Acosta. Miden 12x34 y 13x52. Infor-
man: Aguiar 116. E l encargado en ho-
ras de oficina. 
9181 23 do 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carrocería y chapa Ha-
to para trabajar y se vende baratísimo. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 30 D í c . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. telefonos A-6138. A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
USTED MISMO P U E D E H A C E R CON 
el vulcanizador Shaler una reparación 
perfecta y permanente de neumáticos y 
llantas en cinco minutos. Shaler E x -
port Corp. 17 Moore, títr., New York. 
L . Davldson. Agente para Cuba, Apar-
tado 157, Habana 
P063 28 d 
VEÍ/DO E N E L V E D A D O R E G I O E D í -
flclo si se quiere ern poco\ dinero al 
contado. Habana 47. Tel. M-1022. 
Monte Tres casas: diferentes precios; 
bien situadas y una a dos cuadras de 
Prado, barata, renta $97, libre. Habana 
No 47. T e l . M-1042. 
9394 26 de. 
S E VENDIO, CASA D B Hl'IOSPEDES E s -
tablecida 7 años, por tener que retirar-
se su dueño, 6 años más do contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 habi-
taciones en lo más céntrico de la H a -
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
ideal para el turismo; en una tempora-
da se saca su costo. Se da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a 1, Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
9386 31 de. 
ATENCION 
3i usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
MARMOM T P A S A J E R O S , S E I S R U E -
das alambre, dos gomas cuerda sin cs-
trenkr, motor acabado de aiu-ita'" y a 
toda prueba, pintura nueva, vestidura 
de fábrica, chapa particular, se vei-de 
muy barato por no necesitarlo el due-
ño. Puede verse a todas huras en San 
Lázaro, número 68. Garage Pelletlen. 
8222 29 Dio. 
Renault de tonelada y media para re-
parto. Gomas pneumáticas, en magnr 
fico estado, a precio de verdadero 
sacrificio en San Lázaro, 297. 
9529 25 d 
S E V E N D E U N F I A T U L T I M O M O D E -
lo; es tá nuevo, muy propio para un 
médico . Para m á s informes. Daniel 
Acosta. Perseverancia 87,^altos 
9373 26 d 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O S P O R T 
y Hudson Limousine, so venden bara-
tos o se cambian por cuña ooupé o auto-
móvil pequeño o por ierreno,,. Edificio 
Nueva Escocia 30". M-1482. 
9399 23 de. 
COMPRO A U T O M O V I L D E 5 A S I E N -
tos. buena marca y buen estado que sea 
de ogaslón. Solo me entiendo con su 
dueño . D r . Wlnkelmann. Obispo t>7. 
9411 28 dc^ 
S E V E N D E O S E C A M B I A POR SO: 
lar pagado o camioncito, un automóvl ' 
Dodge B-others en buen estado y a 
prueba Informes de 2 a 5 p. m. Telé-
fono I-41't2. 
9337 23 d 
A U T O M O V I L B E N Z 
: vende en $ 1 . 8 0 0 un automóv i l 
marca Benz de siete pasajeros. 
Está en condiciones flamantes, 
siendo de carrocer ía elegante y 
c ó m o d a . Puede verse en el jardín 




L A AGENCIA D E L A MOTOCICLETA 
H A R L E Y D A V I D S O N 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes San Lázaro), núm. 390, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
A G E N T E PARA CUBA 
J O S E P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
S E V E N D E N Q U I N C E M A Q U I N A S 
Ford del 24; es tán nuevas. Comprado-
res. ' Aprovechen esta ganga. Poaos 
Dulces yo. 7 entre Lugareño y Bruzón; 
esta es la calle del terrenos de juegvi 
de pelota Almendares. Quién no la co-
noce 
9274 3 en. 
C A M I O N E S Y OMNIBUS 
Se venden baratos 3 camiones y 
4 guaguas. 
1 de 3 |4 ton. con carrocer ía de 
reparto (usado) . 
1 de 1 1 ¡2 ton. con carrocería 
.ipo Express ( n u e v o ) . 
1 de 3 112 ton. en chassis 
( n u e v o ) . 
f cuatro guaguas con carrocer ía 
^ara 2 0 pasajeros. 
Mitad al contado y resto en pía-
os mensuales. 
Informan Industr ia 140 esqui-
aa a San J o s é . 
011397 
10 d-18 
CURA D O D G E . TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela, 203. 
8216 1 • 
S E V E N D I ; UN F O R D D E L 22 
fuelle vestidura y cinco gomaa 
vas Está trabajando. 
8756 
M A Q U I N A R I A 
C A L D E R A H O R I Z O N T A L , S E COM-
pra de 40 a 60 H. P. nueva o de medio 
uso, que esté en buenas condiciones. 
Gailettl y C a . Fomento, 3 altos, esqui-
na a Concha. Teléfono A-4936. 
9228 25 Dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
D U P L I Q U E P R O N T A M E N T E SU C A V I -
tal, comprando ahora en e\ Vedado, an-
tes do que pase el Malecón, una casa si-
tuada frente a él y Avenida do los Pre-
sidentes, compuesta do dos casitas y 
trece cuartos, que dan buerm renta ac-
tual. Se vende al barat ís imo precio de 
$28.60 metro cuadrado, terreno y fa-
bricación. Informes por el te léfono A-
8489. Sr . Martínez. 
9314 25 d 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa de bajo y un piso de 
Antón Recio 56 y un censo de $6.000. 
E n Bernaza 40 Informan de 12 a 1 p. m. 
9288 ' * 27 de. 
S E V E N D E UNA G R A N C A S A D E DOS 
pisos en la calle de Lealtad casi es-
quina a Lagunas, de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y baño y un gran 
patio. Informan en la callo San María 
no, 28, casi esquina a San Antonio. 
Víbora. 
8113 26 d 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño-
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
9192 26 dc. " 
E S Q U I N A D E N T R O D B L A H A B A N A . 
Venta $75^: hay gran estableclmlonto. 
Preojo $85.000. Trabadelo. Crespo 82, 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trato con curiosos. 
9413 23 de. 
C A S A S E N T O D O S L O S R E -
P A R T O S 
y en la Habana, las construye muy 
bueñas y baratas el constructor Nava-
rrete, propietario del gran taller de ma-
teriales de Estrel la y Plasencla. con he-
rrería, carpintería y camiones para el 
servicio de sua construcciones. SI us-
ted desea construir pídale precio y se 
ahorrará mucho dinero. Véala, no ande 
creyendo en amigos ni en recomendados 
Ordenes en Infanta y Es tre l la . 
9449 - 23 do. 
SANTOS S U A R E Z . V E N D O CASA MO-
derna a la brisa, una cuadra do la doble 
línea, portal, sala, 3 cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño primera con agua 
callente, cocina dos patios. Calle Col-
curia 18. Precio $7.300. Su dueño en la 
misma. Informa 
9446 28 de. 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2, San Juan de Dios 3. 
Telé fonos M-9»i)5. A-5181. 
8793 15 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S C A L L E 2 3 , V E D A D O . 
grandes facilidades de pago, pequeña 
cantidad de entrada y el resto para can-
celar en largos plazos. E l frente que 
le cony^r.ga. varías medidas de fondo. 
También en la calle 12, adoquinada con 
doble l ínea de tranvías; en la calle 14 
y en la calle 21. Precios desde $18 a 
$23. Trato directo con el dueño de los 
terrenos, no hay que pagar corretaje. 1 
R. Echeverría, Empedrado 30 esquina 
a Aguiar. Horas háb i l e s . Teléfono M 
2120. * " i 
9365 24 d 
S O L A R E S Y CASAS V I E J A S . S E CONS 
truyen y reedifican edificios nuevos y 
casas antiguas, « precios económicos . 
G, Valladares, constructor de obras. 
Neptuno £12, altos. T e l . U-1422. 
6409 23 do. 
R U S T I C A S 
SB A R R I E N D A U N A PEQUEÑA F I N C A 
con casa y garage, cerca do la Habana. 
Informan Quinta Avenida y calle 22. d*l 
Reparto Miramar. T e l . FO-13,77. 
9434 23 de. 
V E N D O F I N C A 33.000 M E T R O S CA-
pacldad a 8 ki lómetros de la labana, 
excelente para cultivos y orlanzas. Tie-
ne arboleda, platanal, casa y aguas 
abundantes. Precio $3.260, o n á libre 
de gravamen. J . Díaz Minchero, Case-
río Vil la María, Guanabacoa. 
8092 22 d 
NEGOCIOS D E CAMPO. CASA P A R A 
bodega acabada de construir; la doy en 
arrendamiento; pocas pretensiones, ren-
ta y cooperación con el solicitante. Tam-
bién vendo acción finca con cultivos, 
animales y aperos a 8 ki lómetros do la 
Haban^ y en calzada. J , Díaz Minchero, 
Guanabaooa, en Villa María y vendo 
una caballería de tierra, linda con cal-
zaba y carrito, en $10.500. 
8093 22 d 
Se vende- buen contrato, poco ai 
ler. no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. . 
F I N C A Y B O D E G A . $6 .500 
Sola en osqulna. Sr . Quintana. Bela»-
coaln 54, altos. M-4735 y g-j ^c. 
Se vende la acción finca y vaquería, 
con gran contrato y doscientas vacas, 
de ellas ciento cincuenta en produc-
ción y un solo cliente que la consume 
toda. Es el mejor negocio del día. 
Para informes caiío 2 No. 165 esquina 
a 19, Vedado. M. Erbilla. 
8700 23 de. 
S E V E N D E FONDA Y C A N T I N A E N 
punto de mueho tráns i to . Tiene cuatro 
años de contrato. Se da « n . ^ 
porción los efectos valen m á s de lo que 
se pide. Informan en la ml^ma, Cuba 
nñm. 1Í9 9a A 
9118 26 a 
V E N D O B A R A T I S I M O , G R A N CAFE-
cantina, en una de las mejores esquinas 
de la Habana, con seis años de contrato 
y no paga alquiler. E s urgente la ven-
ta y no admito corredores. Informan en 
Colón 23, Berbería. ¿' 1 
9003 ? L _ d S — 
VENDO DOS B O D E G A S UNA E N $3,000 
eon $1.500 de contado, sola en esquina^ 
otra en Calzada en $7.500 con $3.000 
de contado. Bueno seontratos. Más de-
talles Café Marte y Belona. S . váz -
Quez. , « . . . 
8664 23 de-
B O D E G A E N ^ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato 5 años, alqui-
ler reducido. So dan facilidades de pa-
go Sr . Quintana. Belasconin 64, altos 
del Banco E l Fomento. M-4735 y A-0516 
B O D E G A E N $2 .500 
Sola en esquina, contrato 4 años, alqui-
ler $25. venta diarla $40; se dan faci-
lidades d | pago. Sr. Quintana, Belas-
coaln 54, altos. M-4735 
9022 23 de. 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A - Q U I N T A 
propia para Industrias, sanatorio, o fa-
mlla, situada en el centro del pueblo del 
Calabazar de la Habana. Comunicación 
con tranvías cada medl'á hora, y por ca-
rretera. Dueño, Libertad 1 esquina a 
Párraga. Víbora. 
8435 23 de' 
G A N G A . VENDO UNA CASA E N L A 
Avenida de Acosta y Bruno Zayas. Mi-
de 12 varas de frente por 70 de íonclo. 
Tiene jardín, portal, sala, cómedqr, tres 
cuartos cocina garage en ys.500. I n -
forman: Aguiar 116. E l encarg.iuo. 
9181 23 de. 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R 
Un solar en el Vedado, de la calle 27 
a Línea, en K. L , M, o N . Que no pase 
de 40 metros de fondo, ni tenga menos 
de 13 112 de frente. Trato directo c<ui 
su dueño y no ofrezcan nada que haya 
que rellenar. Sr. Benitez. Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 a 2. 
9450 24 de. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DB L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, «solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina, Figu-
ras 78, cerca d» Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 6 a 8 de la noche. 
8466 23 de. 
COMPRO CASA V I E J A P A R A F A B R I -
car, siete por veinte, a treinta metros 
de fondo, acera de la brisa; ha d¿ es-
tar de las calles Apodaca a Suárez y 
de Monte a Egido. Trato directo por 
correo a José C. Menéndez, Industria 
150. L a operación al contado. 
9334 28 d 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,G00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-»595. A-5181. 
8794 I5 en-
U R B A N A S 
H E R M O S A C A S A , V E N D O 
Vendo una casa de tres plantas, muy ba-
rata renta $250 en un solo recibo. Tie-
ne un gran establecimiento, produce el 
10 0i0 aj capital; es una verdadera opor-
tunldaa. Esté en la Habana y en gran 
calle. Arrojo Belascoaln 60. Las Tres 
B B B -
9487 24 de. 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
Se vende en $20.000; son 1.000 metros 
fabricados. Tiene su garage y se vende 
todo en $20.000; es un gran negocio. 
E l terreno golo vale el dinero. Más 
informes A ñ o j o . Belascoaln oO. Café 
Sol de Cuba. 
9486 24 de. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita" 
ciones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22. al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9191 26 de. 
V E N D O 
Casa moderna, sin estrenar, compuesta 
de portal, sala, dos habitaciones, come-
dor al fondo, baño moderno, azulejado, 
cocina y ventanas laterales a l a brisa, 
piso mosaicos y de azotea y tiene^los 
tranvías por !a puerta y tione para ga-
rage en la calle D entre 9 y 10, Reparto 
Batista en $4.000, con $2,000 de con-
tado y el resto en hipoteca con bajo 
interés . 
9437 28 do. 
SE V E N D E ¡JSA G R A N CASA D E DOS 
plantas, én la mejor calle de J e s ú s del 
Monte, ompuesta de dos plantas, de-
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, eloset, sa-
lón escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos; esaalera de már-
mol, baño. IjaH. tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tros máqunas con dos cuartos al-
tos; servicio y baños . Informará au 
dueño directamente. M . Rodr íguez . Ofi-
cina de la Intervención General. 
8244 27 de. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 . 16 en. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende con sacrificio y como ganga, 
la ctisa Porvenir «3 entre San Mariano 
y Santa Catalina, dos cuadras del tran-
vía de Lawton. Portal, sala, 4 cuartos, 
comedor; baño, patio, traspatio, servi-
dlo sanitario. Henta $50. Precio $6.000 
Reconoce $2.400. Informan A-4947 . 
Se alquila en la casa Acosta 83. los ba-
jos para establecimiento. Informan San 
Miguel 130, B . Ln llave en el 86. 
Se vende caja de eaud-des, acero prue-
ba de fuego v caja hierro, pequeña con 
pedestal baratas. Informa: Roca. San 
Miguel 130 B . 
Aparato de radio, con acumulador de 65 
Amperes y 3 bombillos, se vende como 
ganga, por tener que embarcarme. T r a -
baja a la campana y reoibe de todas las 
estaciones americanas. Como ganga en 
$100. Pregunten por Juanito en S. Lá-
zaro 96, tercer piso, de 6 a 8 pN m. 
Mandolina banjo, nueva en $25. Venga 
verla de 0 a 8 a San Lázaro l>6, ter-
cer piso. Pregunte por Juanito. Es una 
ganga. 
Invierta su dinero dentro de la Haba-
na. Vendo una buena casa de dos plan-
tas en calle comercial, con buena ren-
CON ta en $15.000. reconociendo dos hipo-
nue- tecas, de cómodo pago. Informan en: 
Compostela 139. San Miguel 150 B Roca. Te l . A-4312 
23 d y y * * * - 23 d 
Compro camión y dinero rn puerta, l x : z c a r a l l k r o n u m e r o u n o c a -
pianos, pianolas, v.ctrolas. fonógrafos | ̂  e s ^ u i n ^ 
toda clase de mueble». Lo mismo | bonita 
modernos o antiguos y 
arte. Tel. M-2680, 
moderna casa, bien construí-
bjetOS d '̂̂ *1' PrePar.aí,a Para altos. Propia parp 
8739 M en. 
corta familia y en precio muy mode-
rado. Informa su dueño en la misma. 
No se trata con corredores, 
go-- 24 d 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construí' 
da casa San José 124 A, entre Luce" 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Renta $175. Informa: su 
dueño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22- al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9189 26 de. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide C60 metros. Se da en $54,0u0 
libro de g r a v á m e n e s . Informan Espe-
ranza 65 No se trata con corredores. 
8713 25 de. 
VI BOU A. UV l.A L O M A D E L U Z VK.N-
do nnn casa de construcción moderna, 
tiene jardín, portal sala, comedor, hall, 
tres cuartos y baño completo, cocina 
de gas y servicio de criados; es tá muy 
cerca de la calzada. Para informes su' 
dueña en San Carlos 26, Reparto Cha-
ple No corredores. 
8804 23 d 
VENDO F R E N T U A L O S P A K Q U E S D E 
Mendoza, dos casas con jardín, portal, 
sala saleta, 3 cuartos, baño completo, 
construcción de primera; es negocio de 
oportunidad a $6.500, c(jfl 300 metros 
cada una, gran traspatio. Monte y Ur-
vlllaglgedo, bodega. T e l . A-6214. Señor 
López. 
8167 27 d c . _ 
PARA R E G A L O S D E N O C H E BUKNA 
tengo el mejor chalet de la Víbora a 
dos cuadras de la Calzada a la derecha 
en la calle San Mariano No. 26 casi 
esquina a Felipe Poey. Se compone de 
25 departamentos con todo el adelanto, 
moderno, hechos para vivir personas de 
gusto m á s refinado. Por su construcción 
y el punto que ocupa que es de las me-
jores residencias que hay en la Víbo-
r a . L a llave al lado E n la misma in-
forman. Precio de s i tuac ión . 
9112 26 de-
V E N D O 2,712 M E T R O S D E T E R R E N O , 
en la calle Marina, con frente a 3 calles 
Marina, Acl*rto y Dulce, muy propio 
para Industria. Informa su dueño. Con 
cordia 38. altos. T e l . M-4889. 
93S0 23 da 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C8707 Sfl-l 
M I R A M A R 
Se venden, juntos o separados, dos so-
lares en la calle 10 entre Quinta Ave-
nida y Séptima. Eb'.án a la sombra, 
en la cuadra del Reloj; tienen el tran-
vía en la esquina y la Estación de Po-
licía al fondo. Cada uno 1,251 varas. 
Precio $6.75 vara. Notaría del doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-2994. 
9445 27 db. 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D B T E -
rreno de la finca Bella Mantilla, con 
frente a la carretera de la Víbora, y 
en el centro de este lindo poblado, uno 
de diez mil metros eon la casa y el es-
tablo a peso; otro de veinte mil con 
la cantera, su frente es el parquecito, 
a sesenta centavos y el otro de siete 
mil metros, haciendo la esquina de la 
nueva carretera Hprovincial al Lucero, a 
un peso veinticinco el metro, terreno 
muy alto, con hermosas arboledas, te-
léfono, luz eléctrica en la puerta y 
grandes vistas sobre la Habana. La nue-
va empresa de magní f icas guaguas au-
tomóvi les que pasan por el frente ca-
da diez minutos, lo conducen al centro 
de la Habana en treinta minutos por 5 
centavos. Dueño. Dr. Rosa, en la mis-
ma carretera de Mantilla, ki lómetro 6, 
número 67, eulnta L a Rosa. 
80S7 24 d 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metn s de terreno. 
Junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser, Informan Poclto 32. 
8993 1« • 
GANGA, H I P O T E C A 
A l l!4 por cleñto. Vendo 3.140 me-
tros terreno en el reparto Los Hornos, 
barrlp de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado ^cr su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas. L a Playa, la Real y 
la de Columbia. Entregando $8.840 al 
contado es usted dpeño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su Importe de $18.84d coo una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael Rivera 
Industria, 70. 
S372 30 d 
E S Q U I N A A $ 3 . 8 0 . E S G A N G A 
Situada en la Val le 16 y 18 Almenda-
res. Mido 22x46. Informa: Sr. Quinta-
na. M-4735. 
E S Q U I Ñ A A $ 4 . 5 0 
Situada en la calle 16 y 11. bien situa-
da Mide 47x70, propia para gran resi-
dencia. Informa: Sr. Quintana. M-4735 
E S Q U I N A A $ 8 
Situada en la calle 10 y 12, rodeada de 
grandes chalets. Mide 23.58 por 23.58. 
Medida especial. Informa Sr Quintana 
M-4735. 
4 S O L A R E S A $ 2 . 5 0 
Buen negocio. Se venden juntos o se-
parados. Miden cada uno 14.74 por 
47.16: igual a 695 varas, situadas lo 
más alto de Buena Vista Informes di-
rectos, Sr. Quintana. Padre Várela 54 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
9022 23 de. 
E N COJIMAR SE V E N D E UNA E S P A -
ciosa casa, muy próxima al mar, de só-
lida y moderna construcción. De su pre-
cio, extensión y otros particulares in-
forma, en Empedrado 34. Oficinas de 
E l I r i s . Delf ín Llórente 
9139 24 de. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Francisco y San 
José. 5.405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa Agustín Alva-
rez. Mercaderes 22- altos. 
. 9190 26 de. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por ¿2 ern $80 do 
entrada y 510 al mer, 11 por 30, con 
$160 entrnU y #35 ai bies. Esquinas de 
IS fon lo y ¡Ui frvv t., $300 entrada y 
$60 al 8)4f. Sen varus. Puede fabricar 
mañana . Doy c-oquis grat l - . Más Infor 
n es Teléfono 1-2647. Par No. 12 entra 
Spntos Suárea y Santa Emil ia . Jesús 
\ i l laniarín. 
C651 81 de. 
R E G A L O D E PASCUAS, 1700 M E T R O S 
terreno de esquina que componen cua-
tro solares en Montejo. a $1.85; si no 
tiene todo el dinero, dejo la mitad «n 
hipoteca. Coimostela, 153, altos M-
3582. 
J l L L i L _ _ 24 d 
V K . \ n O 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habita .-Iones modernas y toda 
la instalación sanitaria. Flgaroa No. 5 
entro Luis Estivos y Estrada Palma, 
Reparto Santos Suárez. Su Auoftá tan 
Carlos 45, segun.lj piso, de 1 a 6 d^ )a 
tarde. 
8^c 28 de. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2.000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local modorno, cerca der Campo de 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 78, 
Llenín , 
F Ü N D A B A R A T I S J M A 
E n 1.000 pesos, fonda antigua, y acredi-
tada, ' bien montada, alquiler bacatoi 
buen contrato, cérea de Mis ión, F igu-
ras, 78., A-6021, Manuel Llenín. 
• 950? - - - 26 d 
V I D R I E R A D E T A B A C O S ^ 
en $1,800, vendo una en el centro- de la 
Habana, muy bien situada. Vale $5,000 
f»ero por causas ajenas a mi voluntad a vendo on $1,800; 5 años de contrato 
y muy poco alquiler. No Informo a sa-
t é l i t e s . Arrojo. Belascoaln 50. Las Tres 
B B B 
9486 24 do. 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
Sola en esquina mucho barrio, contra-
to 6 años, alquiler $30.00 Está propia 
para dos principlantes, venta diarla $40 
Puede vender $00 Sr. Quintana, Belas-
coaln 54, altos. M-4735 .V A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Sola en esquina. Tiene un gran barrio, 
con solo $1.800 de contado y $1.000 a 
pagar. Sr. Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos. M-4785 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 5 0 0 
L a bodega vende diario $50, mucho de 
cantina, situada en un gran bárrio se-
ñor Quintana. Belascoaln 54, altos. 
M-4736 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $ 3 . 0 0 0 
Al contado $2,000 y el resto a pagai 
Sola en esquina, contrato 4 añoií, alqui-
ler $20.00; venta diaria garantizada $40 
barrio bueno. Sr . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. M-4735 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $ 1 9 . 0 0 0 
E n lo mejor de la Habana; vende dia-
rio sólo de cantina $80.00. Se dan faci-
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coaln 54, altos, M-4735 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A 
L a mejor de Infanta. Precio $10.000. 
Con solo $5.000 de contado; contrato 
largo, poco alquiler, Sr . Quintana. Be-
láscoaín 54, altos, M-4735 y A-05ie. 
G R A N C A F E Y B I L L A R 
Próximo al Parque Central. Precio "ba-
rato, buen contrato, vende diario $100, 
sólo de cantina Belascoaln 54, altos. 
M-4735 y A-051é. 
r 9022 23 de. . 
A T E N C I O N . H A B L A D. DOMINGO Tie-
ne 600 cafés, 600 bodegas, 50 esquinas 
con estabIecimlentos_ en la Habana, fin-
cas de campo; 8 Ingenios; dinero en hi-
poteca; un carro. Informes, Café Salón 
H, Manzana de Gómez, Habana. 
8621 23 é 
G R A N C A F E V E N D O . $ 7 . 5 0 0 
en $7.500, por lo que otros piden doce 
mil pesos y que se hacen pasar ppr co-
rredores; haciendo combinaciones eon 
saté l i tes para estafar al comprador; 
alerta, uo se dejen sorprender. Más in-
formes. Bernardo Arrojo. Belascoaln 50 
Tienda L a s Tres B B B . 
9184 24 de. 
SB V E N D E UNA V I D R I E R A DE. T A B A -
eos, una caja de caudales un metro de 
alto en $100; una cantina cedro, nuevo, 
de 3 espejos, un horno de gas para dul-
cería, una cocina de 6 hornillas de gas 
en $40; una división do cristales cuaja-
dos, 8 metros en $50. También vendo 
una parte. Blanco 34. 
0495 28 do. 
G R A N G A F E E N $ 1 0 , 0 0 0 
Venta diarla $80, contrato 8 años, al-
quiler reducido. Sr Quintana. Padre 
Várela 54, altos. M-4736. 
9489 24 do. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUEínA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barato Se pue-
de ver de 10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y a l 
paradero de las guaguas. 
^ 853ft 28 de. 
M A N U E L L L E N I N . C O R R E D O R " 
Es el que más bodegas tiene en venta 
de todos precios, así como cafés y fon-
das; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 78. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 23 de. 
C A F E P R O X I M O A L P A R Q U E 
Vendo contrato largo, alquiler reduci-
do. Precio $19.500. Facilidades de pago 
Sr. Quintana. Belascoaln 64. altos. Te-
léfono M-4735, 
9489 24 do. 
C A F E M U Y B A R A T O . $ 5 . 5 0 0 
Vendo un café al minuto que después 
que so le agregue cantina de bebidas, 
vale $10.000 y se vende' por la mitad; 
es una gran oportunidad por «1 punto 
Ideal donde e s t á . Más informes Arro-
jo en Belascoaln 50. L a s Tres B B B , 
9486 24.do. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana. Su dueño se retira. Tam-
bién queda de comanditarlo; es el due-
ño del edificio; se garantiza la venta 
de $16.000 o más ; es un soberbio negc> 
c ío . No Informo más que a personas» 
sertaa u identificadas. Bernardo Arro-
jo. Belascoaln 60. L a s 8 R R R . Tienda 
94S7 24 de. 
SB V E N D E UNA FONDA M U Y BAitA-
ta y ^n muy buen punto eon poco a l -
quiler, por embarcar su dueño. Caho 
San José esquina a Escobar. Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
«121 26 de. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con jala, saleta y comedor, 
inmediáta al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz. 4, 
altos, informarán a todas horas 
2476 31 de 
F O N D A Y C A N T I N A 
Próximo al muelle d^ Luz, lo vendo por 
no entender el giro. Precio $2.200. no-
ñor Quintana. Belascoaln 54, altos en-
tre Zanja y Salud. M-4736. 
9489 24 0o. 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
Sola en esquina, sólo $1.600 de contado 
y los ti .000 restantae a $60 cada mej., 
Sr. Quintana. Belascoaln 54, altos. 
M-4736. 
9489 24 do. 
G R A N B O D E G A 
Vendo la mejor de la calzada de Infanta 
sola en esquina, sólo $4.000 de contado 
y $6.000 a pagar a plazos cómoaos . 
Informa Sr , Quintana. Belascoaln 1*4, 
altos M-4735 y A-0516. 
948S 24 de. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A H A -
bana una gran casa de huéspedes. I n -
forma M. Martín, Berpaza. 29, de 13 
a 1 p. ni. 
9368 24 d 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E C I G A -
rros. tabacos, sellos, quincalla y bille-
tes de Lotería. Está situada en un café 
que al lado tiene un cine muy concu-
rrido. E n un barrio cerca de la Ha-
bana. Más informes Cine Niza, Prado 
núm. Ü7, 
P370 28 d 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero d i la Víbora de tabacos ci-
garros, quincalla y billetes, al lado de 
la bodega. 
«979 ^ E n -
NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D " A 
la primer oferta razonable por no po-
der atenderla su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
l la muy céntrica. Informan en Drago-
nes 7. 
8844 24 d 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C U E N T A S D E L E S T A D O " 
Compro cualquier cantidad en Certi-
ficados de la Comisión de Adeudos y 
toda clase de cuentas contra el Es" 
lado, aunque no estén aprobadas. Ha-
go la operación rápidamente, Sr. Gil. 
Notaría del Dr. Roselló. Neptuno 50* 
altos. Tel. A-8502. 
9174 23 db 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los nielo 
rea precios de plaza. Vea mi oferta Bn 
tes vender. Manzana de Gómez sos' 
Manuel Plñol . ovo. 
8462 23 de 
B O D E G A E N L A HABANA. SOLA E N 
esquina, largo contrato, módico alqui-
ler, precio $16.000. Gran cofé y fonda 
No paga alquiler. Tiene muchi venta 
Precio 17.500 pesos Trabadelo, Cres-
po No. 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con palueheroa. 
. J i U 23 dq. 
VENDO MI C A N T I N A POR T E N E R 
que embarcarme, deja de utilidad de 
$20 a .$25 diarios, sita en buen punto 
comercial. Informa: Campillo. Maraué-i 
González 84. A-7566 ^uues 
, 9293 ^ 29 do. 
BE VENDA UNA F O N D A BN L A CA 
He de Egldo, 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 
7430 | , d 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E M nT 
ro postal, remitiré cien m'l coronas ausl 
triacas, en billetes de diez mil cV.nm,. 
Esta moneda fie cotiza en la Bolsa V 
S S J I & i . S f e á ! 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN a r n 
postal, mandaré por c o r r o c e r t t ^ i ^ ü J 
cuatro mlllone. d^marcoV alemaieR f ?' 
lletes de cien mil marcos. Envl lndo bN 
Hete» americanos, certif icas» Ja 7,. . 
Adalbertp Tunfl, Apartado 866 h S Í 
S t * j 2 S í Corri*nt* The N a f l o S 
J ¥ l . 31 d ^ 
C O M P R O 
Papeletas de empeño do cualquier oh 
jeto que sea. También máquinas da 
oficinas y muebles. Llame a l Teléfonr 
A-9418 y será atendido. ^ leronr 
8454 12 en 
D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
ANIMADA TOMBOLA EN FAVOR DE LOS NIÑOS POBRES ¡ P ' A ' R r p A "nTP T P ^ ' P A ' N ' A 
DE LAS MISIONES EN EL COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA i ^ - ^ 1 ± J ^ . U H i J2J KD J- ^ J - n j t i l 
C o n gran entusiasmo j a n i m a c i ó n | det, R o s a "Vázquez e I sabe l Morales. 
C A N T I N A 
E s t r e l l a L ó p e z , Nena P lanas , Mer 
cedes P é r e z ; A l i c i a Capestany; 
E l o i s a Mesa; G l o r l a / O J e d a ; F e l i t a 
Directora del plantel , profe! Ichaso, h i j a de nuestro querido Sub-
poras de la A s o c i a c i ó n de Ant i - j director y R o s a L u i s a D i e z , 
guas Alnmnag de dicho colegio y T E A T R O 
la A s o c i a c i ó n de la C o n g r e g a c i ó n ! V e n d í a n las entradas para 
se c e l e b r ó el pasado domingo la 
T ó m b o l a en favor de de los n i ñ o s 
pobres de las Misiones en el Cole-
gio E l Ange l de la Guarda 
L a 
El problema del porvenir político.—Balance de una etapa de mando.—El problema de Marruecos, el 
financiero y el catalánl—La transición al régimen normal.—Cómo puede hacerse y en qué debe-
rá consistir.—El miedo a la impopularidad.—Los augurios pesimistas: "La Politique Dopis . 
Incertidumbre y temores respecto al futuro. 
Coincidiendo con la r e c e p c i ó n de bre la herencia y fortaleciendo as í deedlcbaa que para celebradas como 
noticias un tanto tranqui l izadoras ios h á b i t o s de ahorro y la unidad é x i t o s . 
este de Marruecos, r e g í s t r a s e l a a p a r i c i ó n 
en la prensa de s ingulares vaticinios 
y comentarios respecto al momento 
en que s e r á reemplazado en la ges-
t ión de los negocios p ú b l i c o s el DI-
IA FIESTA DE NAVIDAD EN LA 
Como anunciamos, ayer a las tres 
se e f e c t u ó en la creche ''Doctor F i n -
lay", que durante tantos a ñ o s vie-
ne sosteniendo los empleados-de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, el a lmuerzo 
cho de la creche " i v . 
A l a , cinco i , , .„ , 
0.6 a, a c ó . e r o ^ " ^ 
tami l iar ; la Industr ia , l ibertada de A l lado del problema de M a r r u e -
la amenaza de huelgas y agitaciones eos e Int imamente enlazado con é l . 
casi continuas, ha cobrado vuelo y f igura e! problema f inanc iero . T a m -
floreclmiento inusitados; ha sido or- poco ha acertado el Direc tono MI-¡ 
.ganizada la a v i a c i ó n m i l i t a r . . . E n l i tar a h a l l a r la manera de resol - , 
rectorio Mil i tar y a la forma en o u e 1 ^ exterior Mussol ini ha seguido verlo n i s iquiera de encauzarlo . H a s - , 
lese reemplazo h a b r á de rea l i zarse . ¡ una 1{ne.a 'de con,ducta constante y ta los m á s b e n é v o l o s dudan de que: 
¡ C o n v i e n e n todos, amigos y adversa-! coherent tan a ^ í ^ a de aventuras sea la s i t u a c i ó n del Tesoro menos 
'r ios del r é g i m e n dictatoria l , en que;como de transacciones humil lantes; grave y m á s desembarazada de l o , 
é s t e no p o d r á prolongar m u c h o ¡ ] o s prlmeros frutos de eñ& po l í t i ca que era en Septiembre de 1923. E l | 
tiemapo ya su discut ida existencia. | han sido la r e i v i n d i c a c i ó n de F i u - montante de la Deuda flotante, que . 
M ú l t i p l e s razones, que no se oculta-, me el Giu,baiand y el Dodecaneso. ¡ a s c e n d í a , en la indicada fecha, a po-, 
ron en n i n g ú n momento a los hom- U n á fj p o l í t i c a colonial casi ha ™ m ^ de 3,000 mil lones de pesetas.! 
se eleva hoy a 4,326 mil lones. L a 
c i r c u l a c i ó n f iduc iar ia que a r r o j a b a , 
entonces un total de 4,000 mil lones, i 
a lcanzaba en 11 de Octubre ú l t i m o 
bres avisados y perspicaces y ^ u e acal>ado con loa estra.gos. y las hu 
ahora aparecen con deslumbradora I mil]aciones , ]a r a de L y b l a . 
c lar idad patentes, a loa ojos de l o s Í L a paz moralc de I ta l ia Se ha conso-
m á s ciegos y ofuscados, hubieran 
debido oportunamente aconsejar la 
rapidez y la brevedad como condicio-
nes necesarias de la labor que aspi 
lidado, merced al desarrol lo de una 
la c i fra a larmante de 4 ,546. E l en-
£ 1 kiosco del Sagrado CoravO-.i de Jc - sús con las señori tas qne lo serv irán. 
^ A p o s t ó l i c a , acudieron a los car i ta - lugar, M a r u c a S u á r e z . Hor tens ia 
tivos sentimientos de les habitantes Br i to y C a r m e n R o m s . 
de la Habana , para organizar esta i A la§" 3 dieron principio las tres 
Tombola y c iertamente obtuvieron tandas 
un resultado bri l lante , debiendo es-
tar satisfechas, porque s a t i s f a c c i ó n 
del^e causar le s el poder remediar 
en lo posible, las amarguras de tan-
tos n i ñ o s Infelices como existen en 
las mis iones . 
A l a 1 y 30 de la tarde, cuan-
do llegamos a l colegio E l Angel de 
la G u a r d a se declaraba abierto el 
festival , ya a aquel la hora numero 
E n l a pr imera se r e p r e s e n t ó " L a 
V e r d a d e r a Soberana" . 
E n la' segunda*. 
¡AyJ que bempo, juguete c ó m i -
co » 
E H ía t ercera: 
Contrzrótes (coro) 
U n numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i é 
cada una d é las tres tandas . 
Sus i n t é r p r e t e s fueron muy aplau-
so p ú b l c i o entre el cual se contaba ¡ didas por su bt l la labor 
lo mejor de nuestra sociedad, inva 
día los diferentes departamentos en 
gue t e n í a lugar la f iesta . 
L o s recorremos uno por uno y de-
lante de cada Kiosco se ha l laban 
E l s a l ó n destinado a teatro esta-
ba adornado pr imorosamente , 
E L D I R E C T O R D E L A S 
M I S I O N E S 
p o l í t i c a rel igiosa y escolar, l lena de 
p r e v i s i ó n y de f i r m e z a . Mussol ini d e l B a n c o de E s p a ñ a , as-
; no necesita halagar con promesas a cendente a 2,558 mil lones , acumula-
ran a consumar y s ó l o en parte m í - ' 0 D j n i ó n . i h A a ron lo ya ĥ cho do a costa de no P e q u e ñ o s esfuerzos 
n ima consumaron los actuales usu-j / e p o s e s i ó n de tí-1 d Y a n t e la guerra , no representa ya 
fructuarios del poder. • fulos c.ierto8 r,e,coPnocimiento na- ^ un 53 por ciento dei valor 
Mirando ahora h á c i a a t r á s y de- a í 1CW ¡ d e los billetes en c i r c u l a c i ó n . L a l i -
jando que una e c r á n i m e y desintere- 0 o-3 j . . , j - lo I q u i d a c i ó n del ejercicio cerrado el 31 
sada serenidad g u í e y a c o m p a ñ e los ia £ e n e r a l ignorancia . marzo ú l t i m o , a r r o j a un d é f i c i t 
pasos del juic io , f á c i l m e n t e se ad- acontecimientos permit iera feahzar ^ ^ m i l l o n e s ; no s Í p e r i o r ) pero 
vierten dos cosas: una , que el golpe f11 E s p a ñ a un inventario a " f 0 f 0 ' 1 tampoco inferior, c iertamente al que 
de Es tado dal 13 de Septiembre . ^ J ^ 1 ^ obliga a reconocer que j c o n s e n t í a n prever ^ sensibleg> eg. 
an iinro on virtnrí sus resuitaaos no ser ian iguaimenie l l e g ó en s a z ó n y a su hora, en v ir tud favorables . Convienen cas i u n á n i m e - perados y naturales aumentos de la 
TTn aspecto de la concurrencia al s l m p á t ^ o acto efectuado ayer 
Creche r in lay ea 
del cumplimiento ineludible de una ^'¿5"?ÍS"*:•4XJY^'*^W. âai ^""nV^^ ¡ r e c a u d a c i ó n . P o r todo remedio, a l a 
ley h i s t ó r i c a fatal , y s u c e d i ó al l ia - f 6 ^ í f . , j u I c o s enAqu* I a n o r m a l y grave s i t u a c i ó n de la H a -
mado r é g i m e n antiguo, s in r^ l s t en - J M W a ^ ^ j a c t u a c i ó n el c ienda' el Directorio Mi l i tar ' l i -
cias ni trastornos, porque era aguar-; ^ u t ^ primeros de su <"b"^'"k " I b r e de todo freno legal , en su incan-
dado y deseado como l a r e c o l e c c i ó n a c o r t o de ha l lar u n a , f 6 o l u c j ^ . ^ " . sable a f á n de transferencias y reor-
d e s p u é s de las largas y fatigosas es- ^ d a V ^ c h o s a al capital problema, aclone g ha .ado ser_ 
peras de la s i embra; otra, que, com-, del mantenimiento orTdenPúbl1 i - (v i c io n i c r é d i t o en su sitio, ha for-
parada l a tarea detruet lya y cons- co . L a s u s p e n s i ó n del J u r a d o , a ulado a toda a on escasa me 
truct iva emprendida con la que hu-; P ^ s t e z a en los castigos; ^ e n e r g í a d i t a c . ó n u.n presu te de 2.941 
biera podido v debido emprenderse,1 vigorosa de la r e p r e s i ó n ; la d i f u s i ó n 1 
no faltan motivos para la hostil idad entre los T r i b u n a l e s y las autorida-
y sobran para el desencanto y para, des de un e s p í r i t u de rect i tud inde-
la d e c e p c i ó n pendiente y valerosa , han dado por 
Si a lguna' prueba m á s , a ñ a d i d a resultado cierto y casi Inmediato un figura][ldo en proporcióI1 de Un 28.22 
a las conocidas de a n t e m a n o / s e ne- restablecimiento por todos ansiado |por c.ento. en la de un 28 log 
c e s i t a r á para poner de rel ieve el como supremo blen, del principio t08 mmt!ire9 y con 5Ólo un esca. 
acierto con que E s p a ñ a entera pro- autor idad . E n este aspecto que, s i n , 25 por clento log destinados a l 
n u n c i á respecto de la g e s t i ó n púb l i - d i sminuir s u capi ta l importancia . 1 progrego y me .ora mater ia l del aíg 
ca anterior a l 13 de Septiembre de pudiera denominarse adjet ivo de los, A1 probIema de Marruecos y a l fi-
1923, un irrevocable ju ic io conde- problemas planteados en E s p a ñ a , « i | nam;iero. s e g u í a el l lamado proble 
mil lones de gastos y 2.777 de in-
gresos, en el que el d é f i c i t previsto 
a lcanza a 163 mil lones; en el Que 
l a Deuda y l á s clases pasivas , siguen 
A las dos y media l l e g ó a la T o m - natorio. s u m i n i s t r a r l a la cumpl ida é x i t o de los hombres del Direc tono ma c a t a l á n en c a t e g o r í a e importan-
p u b l i c a c i ó n del libro " L a s responsa- ha sido com.pleto e Innegable A un ! c ia No gólo no h a n acertado log ac. 
bilidades del antiguo r é g i m e n " de estado de mansa e incoherente a n a r - , tu.ales pogeedoreg del poder a reso l . 
que es autor el s e ñ o r Conde, de R o - , QUÍa, preparatorio de una s i t u a c i ó n verlo> sino que log datog conocidos 
manones . No es la obra del expresi- revoluc ionar la; ha sucedido el lm-1 permiten creer que h a logrado con 
dente l iberal , la e x c u l p a c i ó n apasio- peno de un poder que guiado en la i innecesarIag medidag a g r a v a r l o . He-
nada, persuasiva, p l e t ó r i c a de in- m a y o r í a de los casos por recta y pa- rido e l pueblo c a t a l á n en sug genti. 
d i g n a c i ó n , de un acusado a quien se t r i ó t i c a I n t e n c i ó n , sabe lmponer con I m á s í n t i m o g por el inConsi-
cree inocente; es m á s bien un ale-;solo mostrar la una v o l u n t a d - c l a r a j derado d e s d é n con que h a t r a . 
gato habilidoso encarai tado a buscar a c o m p a ñ a d a del va/lor resolutivo ne- • tados ,su engefia reg ional y feu idio-
para un reo convicto y confeso c ir- , cesarlo para a frontar y vencer todo | m a . defrandado en sus ú l t i m a s y 
cunstancias atenuantes . L a s conclu- g é n e r o de reslstenciaa solapadas y j m á s vivag esperanzas ante la desna-
siones del s e ñ o r Conde de Romano-! de r e b e l d í a s retadoras y orgullosas t u r a I i z a c l ó n ^ sufr ieron bU Ma. 
nes, o van encaminadas a conseguir, E l restablecimiento del prestigio del ¡ dr id loa bien orientados y halaga-
la a b s o l u c i ó n , sino el indulto: lo poder «e h a obtenido, como en tan- , doreg propóg i tog pr imeramente con-
que él demanda, en í u r i d a d , no . es tas otras ocasiones en l a His tor ia , (cebidos por e l general p r i m o de r í -
severa e Implacable jus t i c ia , sino un a expensas de l a prerrogat iva Indi- vera( va si lenciosamente engrosan-
poco de indulgenc ia . Mientras el se- v idual , privada de la a u t o n o m í a des-1 do las ya nutrIdas filas del gepara-
ñor Conde de Romanones , se entre-1 embarazada propia de los p e r í o d o s tigmo extremado y turbulento, 
tiene en la fác i l tarea de defenderse normales; pero, apeáar^ de ello, 1 a j A nadie que mire con degapagiona. 
a los cien n i ñ o s as i ladas en la mis-! p i ñ a t a , entre los cincuenta 
ma y que les f u é ofrecido por su que figuran en el kindergartennl50, 
Pres identa la car i tat iva s é ñ o r i t a C a - nando por m á s de cuarent re1 
r idad Coel lo . j una gran a l g a r a b í a , iemoltr^n? 
E l acto r e v i s t i ó gran solemnidad ¡ entusiasmo entre ese élement i 
por encontrarse en el mismo damas! fantil que puede decirse pasó0 
l o s "fines" de la Creclie r i n i a y , ansieses de empezar... 
dist inguidas de la buena sociedad de las tardes mas felices de sus cor-
habanera; las que quedaron a l t a m e n ¡ t o s a ñ o s . 
Terminado el acto, fueron onse-
TTn aspecto de la con currencla a la tómbola 
(os solicitantes de los objetos que 
ie h a b í a n correspondido en suerte . 
K I O S C O D E L S A G R A D O OORAZOIV 
D E J E S L S 
E s t a b a adornado con delicadeza 
y gusto, flores y guirnaldas lo ro-
deaban . 
V a r i a d o s objetos a p a r e c í a n e n 
gradas desde el mas costoso, has ta 
el m á s e c o n ó m i c o . 
S e r v í a n este kiosco las siguientes 
s e ñ o r i t a s , vestidas de doncellas. 
F u e n s a n t a H e r n á n d e z , Ber ta Cor 
t é s . H e r m i n i a s u á r e z . Adelino A r r o -
yo; Dora Salas e I sabe l L ó p e z . 
K I O S C O J A P O N E S 
E r a otro de los que m á s l l a m a 
h a n la a t e n c i ó n , estaba 
bola el R d o . P . EsfceDan R i v a s D i 
rector de las Misiones, a c o m p a ñ a d o 
y defender a los hombres p ú b l i c o s de masa general de la N a c i ó n s é ha sen-; n ^ ^ l J t ^ e l \ r f l ü ^ o T e auiados con un «artKsIto ponche, 
los vituperios de m a l gusto que una1 « d o satisfecha y ha respirado, por RunprfirialP<i v r^tPntnsa^ ana e o ^ e ^ a , tanto en ei cuulacio de quiaaos con pn exqT.xSuo poncu, 
cr í t i ca l ibera v anaslonada amnara-! as í decirlo a sus anchas No s in ra-1 ° superncia les y ostenlosas apa- lo iños ní recluidos como del exac los periodistas que hacen las intnr-
d f ™ con l a ' f i í r R e a ™ cumplimiento del reglamento in - |mac iones de ía Secretaría de Sani-
acumulado sobre ellos, la fortuna; bertad es el lujo del orden; Pues-i ^ ^ q ^ ^ ^ ^ ^ s t a el presente ha he-1 dad. 
le a c o m p a ñ a d i c t á n d o l e p á g i n a s l ie- tos a elegir entre el orden y la Hber-, mág ba.as cl ba l la b co ló - . ha 
ñ a s de colorido y de vigor, que po- tad, no suelen los hombres vaci lar . d r a t a i u ñ a p ñ t e r a A lo<? e^níri- 1 ̂ muiputabilidad. no sera d i f í c i l ha . , , . 1 át> E s p a ñ a arranca de que a su si-
eos d e j a r á n de encontrar acertadas anteponiendo en sus preferencias lo ^ 7 0 ^ ^ la e x p l i c a c i ó n p s i c o l ó g i c a de es-I t u a c i ó n es aplicable la frase con que; 
y j u s t a s . Cuando intenta penetrar en necesario a lo s u p é r f l u o y lo f unda-j V t e ^ r ^ caso s ingular eme amenaza hacer | a mediados del siglo 19 describía e 
la e n t r a ñ a del problema, y demos-1 mental a lo subordinado y comple- ia ^ para el i n t e r é s de E s p a ñ a lo ; estado de e s p í r i t u de su generación 
t rar la aventurada t é s i s de que has- m e n t a r l o . . Uos para l a s u s c X c i ó n del Ú U i m o iCiue debl0 ser ren^mie^to bienhe- Alfredo de Musset: lo que era ja o 
ta 1923. todo h a b í a n sido en E s p a - pero el restablecimiento del pres-1 fifen?ésHto m T n ^ a f Ri lhao v Ma chor y f e ^ n d o . A los dictadores de , es; lo que ha de ser, no es toto • 
ña. a despecho de errores y f a l t a s ' t i ^ r ° ^ 
del R d o . P . Jorge Camarero am-j de detalles, progresos y bienandan-i eg todo: no 60n la aut0r idad y la i des por valor de 1 294 mil lones B a r - ' P111^,8' s.u propi,0 ?:ÍEJe&iS 
bos j e s u í t a s , recorr ieron los dife- zas. su p luma se resiste a escribir un! obedienci.a f}n en s l miSmas. sino I o ^ i ^ a nn ^ {nanHfn máa nn'o nnr ' do a la impopular idad . P 
renti 
felicitando a las s e ñ o r i t a s que los 
s e r v í a n . 
E l P . R i v a s a su vez f u ó efu-
sivamente felicitado por el p ú b l i c o 
que i n v a d í a el l o c a l . 
L a a n i m a c i ó n no d e c a y ó un solo 
instante hasta las ú l t i m a s horas de 
de la tarde . 
Podemos asajfgurra que lo má» 
selecto de nuestra sociedad &« con-
g r e g ó en la T ó m b o l a del colegio 
" E l Angel de la G u a r d a " 
departamentos de l fiEstiral , c á n t i c o t r iunfa l y logra s ó l o es tampar 
sobre el papel una desmayada ele-j 
g ia . ¡ A y ! la o p i n i ó n h a b í a antes '_ 
y d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del Ubro, orden Con ru.(íeza r ú s t i c a y vo luntad! resad^^pn^pl ^mrntTn^ r 
sintetizado su juicio con just ic ia Im-: ImplacaMet fie ha r e d u C i d ; l a labor 1 í é g t m e n ? u y Í ^ a r a c t e S ^ Ula ^ a deja en el á n i m o l a i m p r e s i ó n de : quien ha de ^ 
parcia l y bien d is tr ibuida; h a l l a n d o 1 ^ es de 'justIcia a,puntar como da-1 v i n o s a S n s a del o r d e T s o d ^ ligereza' de la decePclon ^ á e \ v a - P . f a r e ^ t r a n S l t ^ V -!hl^^^^^^^ 
perfectos y casi canonizables a los ?0 ^ i t i v o 3 en e l h a b . r del Directo- ^ r l X m a c ^ P ^ ^ V / V ™ ? 1 ^ ' 
uad, se a is laron de todo contacto ; como labor previa una tux*L , ;._„„ 
L a banda de Benef icencia cedida 
adornado a anialjlemente por nuestro querido 
estilo oriental , variados objetos de'amigo el doctor J u a n V a l d é s , ame-
arte lo ocupaban. E r a servido por ^ izó la f ies ta . 
las s e ñ o r i t a s : E n r i q u e t a Calvo, A i -
da Vi laret . . M a r í a Josefa D o m í n -
guez, B l a n c a R o d r í g u e z . Dclce M a 
r í a Corra les y P iedad A l v a r e z . 
P A P E L E T A S D E R I F A S 
L a mesa pr inc ipa l do las rifas se 
h a l l a b a s i tuada a la entrada de la 
Tombola , las ocupabn, la Direct i -
va integrada por: 
L a D irec tora del Colegio, M a r i a -
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
complace en rendir una f e l i c i t a c i ó n 
s incera a todas las personas que 
tomaron parte en la Tómbola , y par-
t icularmente a la Direc tora Maria-
n a L o l a A l v a r e z y a l R d o . P . R i -
v a s . 
UNION IBEROAMERICANA 
na L o l a A l v a r e z : Pres identas , E m - ¡ ^ . . , . . „ 
m a L ó p e z G r a n j a F u e n s a n t a H e r ' u l t ima s e s i ó n celebrada por 
n á n d e z , V ice -Pres identas . Consue lo103 s e ñ o r e s socios _de la U n i ó n Ibe-1 c l o n ^ l t e t e ^ ^ ' L ^ i ^ n ^ f ^ 1 6 ^ . ^ 1 ^ i blema Internacional , estaba 
_ positivo 
hombres, encontraba, execrable la r j0 Mi l i tar 
obra y pernicioso hasta lo s a t á n i C o | E n ]o ln;eri iaclonal i un Bol<) nom. 
3 m a ' I bre. T á n g e r , basta para evidenciar 
S i se intentara compendiar en una!]o infortunado de l a obra reailiza-
frase descriptiva el estado de esplrx-id,a y del resultado obtenido. Como 
tu del pueblo e s p a ñ o l de- hoy. p o ü n a para itaUgL̂  F i u m e . era para E s p a -
con exactitud aseverarse que desde ñ a rj<ánger ja c i fra y eí comipendio 1 encaminadas pero s in resonancia n i 
Septiembre a Dic iembre de 19 23 l&;de un en8Uefio r e i v i n d i c a t o r í o , apo-1 eficacia suficiente para a l t erar el 
cipio de autoridad. F r e n t e a la tr i s -
te real idad que se desprende de lo 
expuesto, muy escaso valor es posi-
ble conceder a los aciertos parc ia -
les, resultantes de la a d o p c i ó n de 
medidas aisladas bien entendidas y 
fuerza pr inc ipa l que s i r v i ó de sos- iyado en el pa8ado por u n a larga ¡ é x i t o desgraciado del conjunto, E l 
con los hombres experimentados que ' p ú b l i c a que i luminara la g, 
hubieran podido suminis trar les a y u - I cia y despertara la voluntad del p • 
da inteligente y en día no lejano ' mas a ú n que sobre los hombres 
sucederle* en el mando. P o r miedo I hubiera de elegir para saivane, 
a la impopularidad, acumularon en bre las medidas de re ío 
los p r e á m b u l o s de los decretos, sir-
v i é n d o s e imprudentemente de la fir-
m a R e a l y enajenando a la Monar-
q u í a concursos y s i m p a t í a s que le t é n al Directorio Mi l i tar fué una 
fuerza a f i rmat iva ; el gozo inefable, t r a c a t e g ó r i c a de los T r a t a d o s ; pa-1 hasta ahora de la c a t e g o r í a de exce 
y apenas dis imulado por el presente | r a lo porvenir en u n . Ideal remoto | lente ensayo l i terario , de cuya i n t r í n 
d f ú n i c o ^ s o ^ o í e d M fuerzas nega 1 de 'expanfj6° áe\ lnfluJO thJf Pán ico ? seca p e r f e c c i ó n no s e r á posible darse I just ic ia y í a ' procacidad^en^ instru de ú n i c o soporte^ doa iuerzas n^ga_ gabrg el M e d i t e r r á n e 0 < ^ a los tres | cuenta mientras subsista sobre los : mentes de gobierno. Por miedo a la 
inefable ' tradic i6n V i " el presente por la le- Es ta tu to munic ipa l , no ha pasado son necesarios, i n j u r i a tras i n j u r i a 
contra todos los gobernantes ante-
riores a ellos, convirtiendo a s í l a in-
nica y constitucional que han de m 
vir de asiento a los poderes, conso 
idar a l a M o n a r q u í a en sus prest̂  
gios, separar para lo sucesivo0,te 
Parlamento del Gobierno, dar a e»' 
fuerza y continuidad, ^ s t l t u y S ¡ 
por una responsabilidad ju"" 
p r á c t i c a m e n t e exigible la respons^ 
bilidad p o l í t i c a que antes s fív-Qa- oí Vin.rrr>r al na^afln v pl t emor i" , : ~ . " 7" I "w"*" ; lutjmu» ua guuie iuu . i r v i mieuo a ía, uuuutu y u u v i ^ a , ,;(1m 
'meses de constituido el Directorio i pueblos l a o p r e s i ó n asfixiante de las I imp0pUiaridad acusaron a algunos los Parlamentos para perder el tiez» 
Mi l i tar , un estatuto convenido en | delegaciones gubernat ivas . De l d í a - | precipitadamente y s in pruebas"* y po en la tarea e s t é r i l de crear ) 
a l porvenir . 
Ciego s e r í a quien no viese que en 
las l i sonjeras esperanzas despertadas | B k m p r e Ta l lg€r y lo ntregaba a la 
en el pa í s por los afortunados eJecu- . ¡ ^ g ^ omnlp0,tente y avasal la-
toree del golpe de E s t a d o No h a c e | t í o r a de F r a n c i a 
muchos d ía s l e í a en el diario na- , En lazado í n t i m a m e n t e con el pro-
...¿. est  el de 
S a b í , Mercede s L a n g u e h e i m ; TeSOre- roamer icana' reunidos en J u n t a Ge- ¡ a r t í c u l o del escritor ital iano ^ iaco- ! Marruecos A la hora de constituir 
r a s , Agust ina Zaba la 
sefina P i ñ e i r o : Secr 
Secades, A i d a V i l a r 
^ran W p han aueda^o frustradas T ^ l 8 C,0n nuestra aquiescencia yf l a . rio v iv ir administrat ivo , mi l i tar y ; arrostraron el r i d í c u l o que acompa- rr ibar gabinetes. Los ^üdos 
, s r a V p a ! t e - Ü a n _ 5 ^ Ing la terra , nos arrebataba para jud ic ia l sabemos, apesar del s i len-I ña siempre a los que no saben mo- brán de sufi ir transformación anai 
, /J^rrorlm- fifi 1» ^ c ío p e r i o d í s t i c o , lo bastante para no ¡ derar el"ensoberbecYmiento del tr iun- ga y agrupar en derredor de ^ 
hacernos ilusiones respecto a l alean- fo con los f í e n o s de la h i d a l g u í a y : c ión o de los Sindicatos, sus 
ce de una Ibaor que. ansiosa de lo 
g r a r transformaciones hondas, s ó l o 
h a conseguido en rea l idad, introdu-
y a contralieclia3 J 
popularidad, d e s p u é s de haberse apo- | fingidas, sino efectivas ^ J ? f eaj pi-
de la j u s t i c i a . . . Por miedo a la im- ; zas, que no s e r á n 
L i d i a D í a z Cobo, G u i l d a Alonso y 
las damas A s u n c i ó n E s c o b a r db 
Sust , A m a l i a S u á r e z y Dora San 
J u a n antiguas a l u m n a s . 
L U X C H S 
E n é l se s e r v í a todo lo relacio-
nado con esta clase de puesto, era 
oí- que se ha de regir y ra- mo italiano desde que en Octubre; tomarlo 0 ,dejar]0- E s p a ñ a t e n í a 
—como Pr imo d^ R i v e r a y sus com-
p a ñ e r o s de pronunciamiento . L a lec-
mentos p 
tificando l a Junt^i de Gobierno pro 
puesta por el E x m o . Sr . Ministro en 
l a s e s i ó n preparator ia del d í a 22 de 
noviembre p r ó x i m o pasado. 
Se rat i f i caron igualmente los 
acuerdos todos adoptados en las se-
servido por las l indas ~ s e ñ o r i t a s ! s i o n e s anteriores preparatorias . 
B l a n c a Secades, B l a n c a R í o s y M a r ! A Propuesta del Sr. C a r r i c a r t e (D . 
gar i ta L ó p e z Gobe l . ¡ A r t u r o ) se a c o r d ó dirigirse a l E x m o . 
D U L C K S ' Ministro de E s p a ñ a e x p r e s á n d o -
E l puesto de dulces, estaba do- ' le los deseos de l a J u n t a de que la 
tado de v a r i a d í s i m a s clases de é s - 1 t o m a de P o s e s i ó n de la Pres idenc ia 
tos, primorosamente adornados, lo de la R e p ú b l i c a de C u b a por el Ge-
s e r v í a n T e r e s a L ó p e z Saavedra y ueral . S r . Gerardo Machado sea so-
Ofelia A l o n s o . lemnizada y enaltecida con la concu-
M A N T E C A D O ' rrencia de una E m b a j a d a e s p a ñ o l a 
E n este departamento se servían'Q116 con c a r á c t e r especia' y extraor-
por gpntiles s e ñ o r i t a s tod 
helados, p a n q u é y f r u t a s . 
E s t a b a a cargo de las encantado-i Paña y ^ p o l í t i c a de su d i g n í s i m o ¡ r a c i ó n de hechos presentes en la me-j n ú m l r o "o^cupó y dice" l&i 'a lw mu 
ras s e ñ o r i t a s Nena Co l l , Nena p i a . Gobierno que tan gozosamente ha- i m o r í a le bastaba para dar a su ale-1 sulmanes sus protegidos como a I n -
yado como en un firme soporte en el ¡ No hay modo de sust i tu í J 
c i r perturbaciones superficiales y j regionalismo c a t a l á n , lo* dec lararon i rectorio, mientras él mismo bi ^ 
los serv ic io . E r r a - ; i l í c i t o , p e r s i g u i é n d o l o con un in fan-I honradamente no prepare ntras 
ien atr ibuyere el tilismo en el que no se sabe q u é preparar su sustitución^. ^.rectjVaí 
soñando 
cttlft 
incompetencia de i admirar m á s , si la rudera del brazo j eso no suceda, las clases 
que ; unos cuantos guerreros repentina- : ejecutor o l a inconsciencia con que ; y conservadoras s e g u i r á n 
de 1922 se ^ f u t 6 d®\ ̂  por una de dos soluciones? o ! n t ó n t e ' e r i g i d o s ^ imposibles; 
v idamente—cas i tan a irev iuamenre .^f^^r,».^^^ , , ,„ , ,„n. ^ _ _ _-, i . i _ _ , . . . , resueltamente en el te-1 gobernantas y a quienes la pesada i a la impopularidad, y buscando el i varán amorosamente, entrenes^ ^ a-frontaflo 
rreno mii i tar , al precio de sacri f i - ' labor arro jada sobre sus hombros ! apoyo de ía o p i n i ó n indocta, se ha ; zas y temores, la P0,íti<1"e "^stró-
ii* _ i _ i . ix_ j - v. • I . í_ , . *.:\ ..... j „ -.rícinriPS Cdi"- . 
predi 
. .cios m o m e n t á n e o s s iempre inferiores s o r p r e n d i ó sin la p r e p a r a c i ó n d e b i - ¡ tomado en Marruecos , el camino üe ' engendradora de vis ones
tura del articulo oesperxo en mi, co-i a loe qpe cauí iarfa una inactividad da e indispensable. S i es necesario , soluciones incompatibles con el in- i ficas; y acaso a c a b a r á n P* 
mo era natura l que ocurriere , ei ne-, prolongada; o manifestar m á s o me-, buscar para los errores cometidos ! t e r é s y con el honor nacional . P o r g a r una r e v o l u c i ó n de c135*' Ya qae 
tintivo deseo ae rea l i zar eii ire una r¡m dis imuladamente antg E u r o p a e f a lguna eximente, no p o d r á el la ser, ; miedo a la impopularidad, a ú n en el i die s in embargo desea y ^ ue eB 
y otra dictadura. _ una c o m p a r a c i ó n , desfalleoimiento de su volunta»d pa. en jus t i c ia . a tr ibuir a quienes loa extranjero, se c e d i ó b landamente a ¡ nadie, por fortuna cree; P° 1» 
fructuosa en e n s e ñ a n z a s ino negana; r a la c o n s u m a c i ó n del e m p e ñ o que padecieron una ausencia total de la ; la p r e s i ó n exterior, a l suscr ib ir el p o l í t i c a sigue siendo un a* de]* 
el escritor italiano j a ^ c n s i s interna. | log compromisos internacionales ha- conciencia, de la r e f l e x i ó n o del en- i Estatuto de T á n g e r . P o r miedo a la ^ m á x i m a de eterna verdad Q ejpe. 
porque atraviesa en I t a l i a el fascis- bfan arrojado sobre sus hombres . ' t end imlento . ¡ i m p o p u l a r i d a d , dentro del E j é r c i t o , 
mo; las sombras s iniestras de que E l Directorio Mil i tar , tras u n a es- NI la i m p u t a c i ó n de Incompren- i se arrumbaron expedientes, se con-
e s t á rodeada su a c t u a c i ó n desde el pera meditat iva de diez meses, se ha s i ó n y de ignorancia es enteramente í cedieron a m n i s t í a s , se c o n d e n ó a l 
asesinato de Matteotti , la debilita | decidido por lo segundo. E l plan jus ta , ni p a s a r í a n de ser defectos t a - ' general Berenguer y se e c h ó el Di-
c ión innegable de la autor dad an- hoy en e j e c u c i ó n en Marruecos equi- les achaque c o m ú n a todas las d ic - i rectorio en brazos de las Juntaa Mi 
tes i n d i s c u í i d a de Mussohnl ; el es- i vale a una eradual l i q u i d a c i ó n del taduras mil i tares de que nos da no- i l i tares, cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostenta 
trago que causan las violencias a problema: E-spaña ee r e t i r a a la t i c i a ' l a H i s t o r i a . Tengo al general ; en los organismos directivos, el enig-
e^crita como resumen ae 
riencia y muestra de su Seu a taB 
rio C r o m w e l l : "Nadie va "Jicha sO-
lejos, como el que, por desa 
ya, no Sabe a dond^ va . eChe«. 
Madrid , 15 Noviembre 
por 
( 1 ) Ante juicios r e s p a i a a - - t,. 
una f i rma tan a u t o r i z a d a J GoI. 
Don Antón da 
abstiene 
clase de d ? ! 1 ™ traiga a Cuba la representa- que las bandae fascistas se entregan costa, abandona las t ierras incivi l ! . P r i m o de R i v e r a por uno de los hom-: m á t i c o general Nouvi las . P o r miedo 
cion personal de S. M. el R e y de E s - I a d i a r i o . . . Pero una simple enume | zadas que a costa de sacrif icios sin bres de m á s aguda y despierta c a p a - ¡ a l a impopularidad y para que el 
cidad natura l de la E s p a ñ a contem- i Directorio no pediera ser tachado 
, - p o r á n e a ; le hago, ' a d e m á s la j u s t i - ! de incl inarse a la derecha, n i a la 1 giosa como la de 
ñ a s y A l i c i a Capes tany . l o n a de ser recibido por ei pueblo de j gato apasionado el c a r á c t e r y la f i - ! t é r r a v F r a n c i a sus coasocladas en 
L u c í a t a m b i é n un honilo adorno . | C u b a >' los e s p a ñ o l e s , que a q u í con-; sonomfa de u n a tr iunfa l respuesta: , la p r o t e c c i ó n - a h í queda eso- para 
H a b í a otros varios puestos eü e l !v iven con el mismo. C o m u n i c a r el ¡ ella bastaba para acred i tar como en- la obra Internacional que m e ' h a b í a 
B ^ a 5 í ™ P d e l i : ^ S l V 1 í 1 0 ? 0 ^ 1 6 ' ? - Secretario ¡ c e n t r ó y como d e j a r í a a I ta l ia el sido confiada v que como un honor 
q Í ™ ^ « , , I n L • K e p u b l í c a ' Para lo fascismo d e s p u é s , de dos a ñ o s de r e c l a m é en 1904, yo, ni quiero, ni convierte, a veces demasiado r á p i d a hombres de buena voluntad, recogi-
bervido por A n a JSolaun, h i j a d e l i r e a & tuv iera ^pracncar la C a n - ¡ ocupar el poder, s in haber real izado girvo; f m s t i t ú y a m e quien sepa y pue-' mente las concepciones en hechos y dos a veces entre los residuos de los 
1 i desde él n i n g ú n programa d e m a g ó - da h a c e r l a . . . Mussolini se envane- ien obras las pa labras . Cuando oigo antiguos partidos, que no piensan, 
gico y miracul i s ta E n el Interior, la ce con har ta r a z ó n de ha.ber Instan-1 hablar , r e f i r i é n d o s e a nuestros d i c - | ni se proponen colectivamente nada 
amenaza bolchevista ha quedado re- rado en Ital ia una p o l í t i c a de auto -^adores de i n c o m p r e n s i ó n y de i g n o - ¡ y que se aprestan, s in embargo, a 
ducida a la nada; los servicios p ú - n o m í a y de altivez; nosotros hemos i r a n c i a , recuerdo l a d e s c r i p c i ó n que ; ocupar el p o d e r . . . ? A q u é seguir? 
blicos han sido reorganizados, eli- Inaugurado un modo de obrar que de la f igura í n t i m a de N a p o l e ó n B o - ! E l miedo a la impopular idad es, 
m i n á n d o s e a los empleados incapaces es predsamente el reverso, de la a l - ! ñ a p a r t e h a c í a en sus memorias el ! desde sus comienzos, ej c á n c e r que 
1924-
tldados 
c ia de reconocer que en é l l a faci l i - i izquierda, se c o n c i b i ó , a riesgo de j coechea, ei D I A R I O se 
dad de a s i m i l a c i ó n y la p e r c e p c i ó n | que pereciera como h a perecido ya, | emitir su o p i n i ó n , 
penetrante y adiv inadora , va á c o m - ! antes de ser dado a luz, el engendro 
p a ñ a d a del activo dinamismo que '. de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , redada de 
propietario de la f á b r i c a 
J A R R O N D E P L A T A : 
Nota de la Redacc ión . 
IARTOTMÓLINA 
L i l i a m C o r d o v é s y Margot -Tole-
do. 
L E C H O X : 
A r m a n t i n a E o f i l y Dulce Mar ía 
M a r t í n e z . 
T U A D R O S G D O . C O R A Z O N 
¡ d e la U n i ó n Iberoamer icana de Ma-
del 
al 
drid para que gestione cerca 
Gobierno e s p a ñ o l lo necesario 
cumplimiento de lo propuesto. 
E l acuerdo f u é adoptado con el 
u n á n i m e entusiasmo de la J u n t a ex- o turbulentos; se han realizado fuer- tlvez y de la a u t o n o m í a . P o r des- Conde de Chapta l : aquel soldadote I corroe la v ida del Directorio Mil l -
Ol impia Rosado. Avel ina Sola-;tes frases pronunciadas por e l s e ñ o r 
un, Nena C o l l , A l i c i a Capestany y ' Col lantes . 
Mar ina V á z q u e z . 1 , 
L A P E S C A : 
J u a n i t a Secades, l \In\:a Josefa 
C a u l a y Josef ina P i ñ e i r o . 
R I F A S V A R I A S : 
A n a Josefa M a r t í n e z , Ofelia 
5 e l o c u e n - ¡ te9 e c o n o m í a s ; el d é f i c i t del presu- gracia para E s p a ñ a , lo que en M a - j r u d o e ignorante, que siempre l l a m ó tar; el que Pone a veces sombras en 
puesto, casi ha desaparecido; la l i r a rruecos se e s t á consumando es una 1 a las Is las F i l i p i n a s , I s l a s F i l í p i c a s ; la rectitud de su i n t e n c i ó n ; el que, 
•ha recobrado parte de su valor, su - ret irada general , por la que se abo-' que c o n f u n d í a ei a m i i t i c i o con la en definit iva, ester i l iza su a c c i ó n , 
hiendo en ocasiones a mayor a l tura n a el mismo precio de heroisimo, de a m n i s t í a ; y d e c í a punto fu lminante 1 í t e s t ruye su autoridad, causa sus 
que el franco; ha sido reorganlzada dinero y de sangre que hubiera e o s - ¡ por punto culminante , se c o n v i r t i ó errores y precipita su f in. ( 1 ) 
la Hac ienda y el Minis tro del ramo, tado una v i c t o r i a . L a s discutibles l en el dominador de E u r o p a y fué 
S t é f a n l . ha afrontado valerosamente comodidades que para, lo porvenir se indiscutiblemente e l creador de la 
los clamores de la o p o s i c i ó n dema-1 obtengan a expensas del honor na- F r a n c i a moderna. 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
^ ESPAÑOLAS EN LA PGA. 23 
j g ó g i c a , aboliendo los impuestos so-1 cional , m á s son para l loradas comoi No: buscando entre las causas de 
Con todo, el Directorio Mi l i tar es, 
hoy por hoy, irreemplazable . L a gra-
vedad dei problema p o l í t i c o actual 
buf0, 
Carlos Molina, el Udifdor llegad; 
s ingular art is tas f e l c i n e ^ 
ayer en el vapor "Cuba . 
a v i s i tarnos . , {r^0^ 
Su cuadri l la , que, segi oS 
mostrados de varIos P^nfalD16.11' 
t ranjeüos , ha recorrido t n ^ 
Parte !..o\mê  
ij  
te varios p a í s e s y r- ctua 
A m é r i c a , se encuentra 
en T a m p a . , n,f:co t^ñ 
Sea bienvenido el simpá^1 
ta e s p a ñ o l , y que -od loS í . 
sus aspiraciones en Cuba gjoCer» 
tos que formulamos niuy 
mente. 
1ro: 
